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IN NOMINE DOMINI a NOStRJ IE~ 
fu Chrifti,ad cuius prouideatiam animum meum fetnper 
refero,b praxim inftituend~ ac abfoluend~ criminationis 
(procelfum criminalem uoc'am) Francici regm confuetu1 
~1~e e ~f~rparam traditurus,eam inftrui przmitto trifarìa 1 
mq~tfinone(uulgo ihformatione)denunciatione,& acf 
cufauone ut f equenti ferie. 
Inquifitionis formula. ~ 
N QV I SITI O t Per me Domitium Vl 
pianum przpofirum,& cuftodem pra:pofitul 
· ree confetta eft anno Domini. M. D. xl. die 
Mercurii.viii.Julii. fuper eo quod ad iufiitia: 
nomiam peruenìt , mihiq; innotmt legionarios numero 
duodecim Domini noftri Regis, tontra e1us conftituf 
tionem, ac publicum ediétum Panfiis przconio pro~ 
clamatum non rediiife ad operas, & atruetas arte~ , f ~~ 
tanquam erro:ies, & nequam fuperiorem notlem m w1s 
publicis pernodantes quendam iuuenem omnibus -exu:. 
rum ìndumentis , multisq; ferramenti itlibus ~rcuf ~ 
fum,mortuum in quadriuio fantlorum lnnocenttu~ r~~ 
liquiife.Cuius quidem inquifitionis teftes infra nomtnatt~ 
iurati,auditi,& examinati,per me fuerunt, & eorum no~• 
na,cognomina,qualitates,~tates,domicilia,di~a, & tefttf 
monia me diaate ab attuario excepta:Anno,d1ebus, mo 
do & tenore fequentibus. . 
Interrogabuntur teftes,ficut inferius patebit in formula ac 
cufationis. 
I N NO M IN E Domir,i noftri Icfu Chriftitad omnia c~nfiha,omnts4J ~fius, femptr frogrcdicnd~~ -' & inci~ p1tndum cft.Qu1a pcrciusgrat1am,mam c1uihum adma 
niftrationum iudicts & officia fìngulis prouinciis per I mpt, 
ratortm co11flicuuntur,attrìbucntcm qu1dcm tmolumcnturn, 
quod unufqu1fquc porcipcrcdcbcar,ut.l.In nomine Domtn!• 
C,dt offic.przfctl.przto.Affric.& auc. dc :armis in pr1i:i:cob1. 
.. . a '' 
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yi.& :iua. de qmdlo. in princ.colum.tadcm. · • 
~ 2 {R EF ER O.}Iuxta SaiomonisilludtDeus patrum mcoru, 
& domine mifericordi~ ru;e , qui ftciR1 omnia uerbo tuo, & 
fapicntia tua conftituifii homìnem, ut dominaretur creatur:t, 
qua: a te falla eA,ut d1fponat orbtm terra.rii in éequ!r~re,&_iu, 
Aitia & in ~ireftionc cordis iudicium iudtcer,da m1h1 fcd1um 
tuarum:.asfiRriccm fapi foi. ,& noli me reprobare a pucris_ tuit1 
quonia feruus tuus funi ego.& filius ancillz ~, ~o~o mfir~ 
mus,& exigui tempM1s & minor adintclltébmuud1cu, & ltg, . 
fapicnt.ix.cap. . 
C 3 {CO N S V ET V D I N E • } Ea enim qa~ funt moris t, lt 
~onfuetudinis,in bonéC fidd iudic1is debcnt uenirc.I.Q. uod ~ 
noli t.§.asfidua.ff.ae ~dilic. e dia. . 
D 4 fT R I f A R I A M} t ut.c,quaiitcr,& quattdo.ij.rxtra de 
· :&ccufa.& in extra u2gan.ad rcprim.Q_ uomodo m la:fa: ~aidl. 
crim,proccd. , . . · 
E s { I N Q V I SITI O} t Efl inqui(itio limpiex,ptr quam i~ 
- dex fuo officio fine accufatorr,ud denunciatore per fc requi., 
rit delinquentes,ut.Lcongruit.ff.de offic. préCfi.&.d. cxtraua1 
gan.ad reprimendum,& .d.c .qualitrr & quando.fccundo.ij.cx 
6 _tra dc accuf.t quod quidem per Ce facerc debct iudex, & non 
·per Iatronum infecurores,pcena contrafacienti imminente,, ut 
7 in auilen.de coll . .§.iubemus autcm omnes colla.ix. tNe,c eo ca 
fu iude.x ccnfetur accufator, fcd quali denunciante fama, ud 
deferentedamorc,debitum fui offici i exequi , ut.d.c. qualiter1 
8 & quando,&.d.cxrrauagan.ad reprimendumt quoniam faai 
~ Je oftendit.arg.I-.i.ff.de in intcg.refli. t Ira g, euidentia patra~i 
fcderis non indiget clamore accufatoris,ut.c .eu1dcntia.utra 
10 ,dcaccu,titidem ea quxm 1udiciis pubhcanrur,non requiriic 
accufarionem,aut rtiam probationcm,ut .I.1j .§.fi pub li.ff.ad.I. 
J J iul.dcadul.&.I.nullum.C. de teR1b.unde Gregorius t crimina 
femd audita,indifcuffa nullo modb pr:etcribar,etiam fi accu., 
fatus cum accufatorc in gratiam rcdiiffct, ut.c.cr,inlina. extra 
u dc collu.de ccg. t I ta g, in criminali bus accufatorc defifltnrc, 
~cl ~~funflo,potdl iudex-~d ulrcriora procedcrc,ut.C.dt al,o 
13 l1t.l.1J,_&.ff.depubl.iudi.l.pen.tSed dic g_, cuminquifitio fuc., 
ccd~t Jn l~c~ accufatcris,& iu~u uices accufacoris fullinear, 
mmto cri t eiufdem naturx,cmus eft accufator ,ur Barro in.d. 
14 l.ij .§. fi public.ff.dc adulte. tNam contra iud1ccm inquirenti 
potf un t ezdem except~nes oppom,quéC op peni poffunt con., 
· ua accufatorem,u~ qui a dl immicus,uc gl9, in .d,c t qualiter ~ 
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J 1 guaftdo.tn uerfi.i_nquirendum,cum iuribus ìbi alle. falias alité 
p~optcr e1us of~cmm cefrat omnis turpis fuf picio, ur.l.fi.C..ad. 
l.1ul._repct.&.l.1.ff.dt offic. pr;t:fid.& .d.I.congruit , eodem. l!:l 
Ba_r .1~.d.§.fi pubhco,& in nerbo querimonia,uerfi.Si autem or 
16: fic1ahs fo.~c. t Ideo in om-nibus criminibus,in quibus fine me 
' tu calu~m::r: admicutur accufator 1in iUis poteft iudex inquia,e 
· re,Bart.m.d.l.1j.§.fi publico.nu.if.&.l.ftquis in hoc.C.deepb, 
17 ~copo.&de-rLt& ideì. obferuatur iure municipali.Bartho. 
' ~n.d §.Ji pubhco,mazi e uhi Refpub.rcputatur offenfa,ur.l.i. 
m fi.ff.deabigeis,&.c. dl~g.fla.deplagia.l.plagii.ij &.I.pra:, ,_ 
J8; fcs,eodem,tubi autcmdlon rè"putatur offcnfa Refpub.inquiri 
· ~on potcR,ettam ad-priuatorum commod-um, ut nota. I nnoc • 
. JU.c.ad nollram.l.ij.extra de iureiur.Iureauu-m nouo funt qua 
; tuorregul:e,quibus proceditur per inquifitionem fine accufu 
tore,ut glof.m.d.extrauagan.ad· rcprimendum. Q 1.1omodo i11 
d.efz maieR.èri. proced.in uerfic.inquifìtionem. 
,, 41:tPrima ~c~ula proceditur ad inquifitioncm fuperden~ncia 
tione offic1almm,ut.l.diuus.ff.de cufto.reo.&.d.l.ea qu1dcm. 
·C.de accufa.&.l.i.de decurio.hb.x1j.C. 
20 ·trtSecunda regula eR propter incidcntemiuriscognitionem~ 
~am ubicunque iudex cognofcendo principa~iter,repewit in 
·c1denter dehétum dft commilfom,potcll de 1110 cognofcert-, 
,ut .e .li ad uerfos h ber .I. pt .& .e.de con d1.ob turp. cauf.I.quod 
,euirandi,&.C.de calumn.l.penuL&.d.l.ij ._§.fi ~ub_lico,& in.d. · ' 
-extrauagan.ad reprimendum,in glo.uerfi.mqurfinone~. . 
2 J ~t Tema regula eft,propter pr~cedentcm gcner~lem mqmfi 
tione-m.:Nam ubicunque iudex inquirédo generah.ter ~ d~ m~ . 
Jefaftor1bus,reper1t aliquem deHqu1[c1poteft ad mqu11it1one · 
lpedalem defccnderc ut.d.l.congruit.ff.de offi.pr%f.&.1f.ad.I, 
1ul.pccu.l.ii1j.& in auc.dc col.§.iubemus,col.ir. . 
2 z €tQ uarta rcgula eft proptcr magnam o.ffenfiontm.ub1cu~4i 
cnimcrimen committitur coram iudicc,iudex potefl fupcr 1~la 
vrocedere per inquifitionem,ut.C.decalu~.l.i.~ .~.de tdbb.. . 
:23 l.nuilum,&.Lpe.C.deproba.tidcmetiamtn cr1mme fufpt~i ·-: 
24 tutoris.l.mtor. quoquc .§,pr.eterea.ff.de fufpec.tuto.tldern 111 
2s carta falfa,ut.d.l.pe.C.dc proba.idem in tdhbus falfis,tuc.d.l. 
l 6 tiulium.C.de ttflib.t Idem in calumniatore.ut.C. dc calum.I. 
2 7 i t Idem m falfo.ut.C.de fal.l.ubi.tldem ìn no~orio, ut.d.1.~~ 
28 quidcm.C.de accufa. t H1s ergo cali bus cdfant1bus,~emo ma 
J 9 cr1mmofus7potcft fine accufarore damru ri,uel a~ceri,ucl fi fu.e :. 
'!!a~'.'fa!~! 2 & d!~~!~!it,u!,.~.l.!~f,~ip~o-~. ~qu1s a:cui~tr•. 
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··fF.demunr.& honori.iunéta glof.lbidr glof.referr illud tuag; 
Muhrr,nemo te accufar,ncc te condemnabo,& in.e.dc mani~ 
30 fe!la.ij q.1.ubi dicitur g, t iudicis non dt fine accufa~ore que111 
· damnare,quìa Dominu,s Iudam cum fmffet _fur, quta no~ di 
, , accufarus mio ime eJfClt.& boe uerum,ga cr1men Jllud tatum 
•cratnotu~ Dommo,&mcognitum alhs Cog~iro_aut!m_crimi 
ndfto1pellendum A poftolus de ccrtu~ratermtatJs ct'fuar, om 
.nesemm crimene1us fdebanr,fc1hcct orinthii.Idco ea quz 
.funt tantum nota iud1c1,non alils fin~ xaminationc fer1rinon. 
3 1 poffunt,1ddl,finc accufatore damnar1 tquia in una eadcmque 
caufa nullus fìmul poteftdfeaccufator, & mdcx. Siautemea 
fine: nora ahis,& iud1c17poteft iudex ad ulteriora , fcilicet ad 
~ondcmnauonem procedere .ut.d.c.de manifdta. iunflo.§.fin. 
rrgulanter tamen de confuetudine in q.uodlibct crimine,fifcus 
dficitur accufator ,& hoc fit,ut dum accufator1s perfona affu, 
mitur, iudiciaria poceftas amittatur,ut.d.c.dc mamfdb.§.fec:I 
fciendum.,uerfic.qu~ iudici tantum. 
3 2 4rtSed qu.tro,qu1d fi aliquis fecit iniuriam ali cui iudid,offi,. 
ciafi,potdtari,ud alicui de fua familia,ut notorium crimen,in 
· perfona uel rebus,uerbo,ud faflo,nunquid iudex illius curiz 
potrnt delinquentrs punire:'uidetur g, non.cffet iam aHquis 
iudex in re fua,uel fuorum,uel in proprio faflo, quod dfc non 
debet1ut.C.ne quis in fua cauf.iud.l.una.& .ff.de iurif.om.iud. 
3 3 I. qui iurifdirioni pr"dl tne,: in re fua quis potdl tlfc arbitcr, 
ut.ff.dearb.I.penul.Sol.ftcundum Guy.dic quod fi publicr_, 
& notorie efl faéla offenfaiudici,ucl fu1s,ut qu1a faéla fuit 411 
ius reddebat,uel fedebat pro tribunali,potcrit rune delinqué 
34 tem,& offendentem punire tNam hanc iniuriam fine accufa, 
tionc,& luris ordine pr"term1ffo pordt punire iudex, ut.biij .. 
òHlinc.c.faionirane.& hanc imuriam iudu rerraélare, uel re, 
mittere non pocdt,qui3 non tam libi faéla eR,quam communi 
;s & roti populo ciuuatis1 t uniuerfis enim redditur, quod pro 
omnium uoto primatibus indulgetur1ut.C.de aduoca.d1urr.i11 
3 G di.I ,rdlituen.&.ff.de condi.& demonflra.I.municipibus. t Na 
io przmtffocafu non ipfi iudici,ur priuato,fed ut 1udici faéla 
efl: iniurfa,& non ipfe in fuo nt>gocio fed ut alius procedit & 
; 7 condrmnar:sut ar. ffdr ado.I.fi pr §.qui duos, ubi d1citur t id 
quod quis non potcR fa cere ranquam ipfe,potdl ranqua ;hus. 
F_t ad hoc e~ ~o~u"! ca non I nn.~.Romana extra de pcr. lib. 
38 v_, t Nam cui mrrf do conceffa dl71d concrffum fibi uidetur fi., 
11c qwbus iurifdi~io cxphca~i non poteft,ut.ff.dc iur.~m.iudi.I.! 
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sf.~ _ext~a dc ~ffì.& po~tll:.iudi.dclt .e .i .&.e .pr:itm:1,& .c.ru, 
f p1c1onts. Alns,ut domino Io:m.uidetur proctdendum fccun, 
39 dumfo~mam.l.ff.d~~ffic,pr:didum..l.fenatus. tQuidatn alii 
fic d1(bnguunt,tahs 1udcx d\ qui habet merum imperium, & 
tuncposfit hocfacere.an uero fitmunicipalis, uel delegatus, 
~ Junc !1on posfir,ut.ff.de iudic.l.in omn,bus.Sed .prima folli 
ti~ m~g•s pla_ctt.h~c dixit Alb.de Cand.!i!.dt pccnis.§. qu<?,~ 
lllam ln,UVJ,no. 
Denunciationis formula • 
• 
V zftio per me Petrum Iabolenum pr2pofi1 
tum, iudicem &c.habita eft die,& anno &e.fu 
per eo,quod magifter Nicolaus Vrbanus ciui~ 
Parifienfis,& Claudius Lupus apparitor ( fm 
uiens quibuf dam nominatur )diéla:: pr~pofitura:: in iure 
denunciarunt a Leonardum Nigrum ·cerdonem in uico 
fanai Martini Parifiis hàbitantem,fuilfe,& modo quoque 
eife gra{fatorum,latronum,& furum receptatoré b ac oc~ 
cultatorem,in magnam R eip.perniciem, maximum ciui, 
um periculum,& incommodum non minimum. Jn qua 
quzftione fiue inquifitione poftea appellati teftcs iurati! 
rogati,& auditi a me fuerunt)& eorum nomina,cognoml 
na &c.aélis per fcribam infcripta,anno,die,&c. . ,, 
In accufationis formula uniuerfam criminandi rattone 
a principio ad finem compleélar.Q!lod 'ut clarius moM 
ftretur,Primum fingo qu~rimoniam,in qua plures e~ plu 
ribus accufantur de ui,in qua Ioannes Plutus negoctator 
Parifinus,difcretus uir magiftcr Chryfoftomus Craifus ad 
uoratus,Iulianus Xenius hofpes,Dionyftus Dauus Crasft 
famulus ciues oésLutetiani grauiter Içfi funt,&cçfi ab All 
drea Jrd cerdone,Bernard~ Thrafone,Claudi?ICatigut~ 
principis noftr· milit1bus, nobili Defiderio Ampp~ , Egt-9 
dio Gnatone,F erdinando parafito Defiderfi famuhs ,. nM 
bili c:rardo Milone Henrico Nebulone,laccho Ebrtone 
Milonis feruis,nonn~llisq; aHis fociis ) 8' coniuratoribu.i 
uigtnti numero.>aut circiter, 
a i iii 
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\ n ·einde fupe-r uulneribus,& morte extr~ ordinem qu2 
ricur. d poftulanribus rehélis uiduis hrered1bus,& c~~f~~ 
. guineis e defunélorumJuna cum procuratorcm fifc1 méto; ._ ~ 
f acinftame. · · · 
. · Tertìo confeélo de comisft indicis eJpgio edidt iu:: 
~· dex 4~dream ,ni,ut per fe ref p<:Jnde~t, g accerfenduln: 
'tonrra'q~e·m initio agicur exrraordinarie, h & t~nd.~_m ()_ç 
dinarie. 1 Nam is priftin~ redditus hbertàti fè per procut 
ratorem k defendet,fcqueturq; iudidum ciuile. 
Qyarto,c~ntra Btrnarduri1 Thrafonem~Claudium ~~ 
ligulam Jegionarios,& nobilemDdiderium Anippum hu 
;~gatur extraordìnein faéla prehendendi corporis porefta, 
, te:qui abfentes,& exules citabiitur ,uno editto pro ttibus, 
:.ftue trium bteuioribus interuallis denunciationum, trino 
... uenundino commouebunrur,ut iudicio fe. ftftant, & ( ut 
· uulgo loquuncur) ador.nabuntur ad tres breues dies, 1ad 
audientiamgraphariatus.Poftea dies ìllis dicenturfolen4 
··niter uoce tub~,& pr~conis r~r quaterni deni & quater 
-ex abundanti i~ ftatuns plateis,locis publicis,ad indamaf 
., tfones,& prafcriptiones detlinatis m p~na corporis, at 
~ bonorum omnium publicarione. Tandem contumacia ta 
quam eius criminis,quo accufati erant., habebuntur con, 
.fesfi. 
Qyinro,Bernardus Thraf o a iurif diétione,in quam fui 
··gerat.in iurìfdiétionem domicilii & detitli remittetur re~ 
·fcripto przpofiti Parifienfis,aut(ut cum uulgo loquar )f e 
'cundum requifitionem faétam in fubfidium iuris uirtute 
.. commisfionis rogatoriz 11 decreta: per diélum iudicem 
· delitti ad iudicem,ad quem fugerar; & ultimum patietur 
, fupplicium. 
Sexto, Claudius Caliguia migrabit ex urbe ali o, carebit 
publico,nec reperietur,propterea non rcmittetur ad iudil 
-cem habitationis, & in rabula •, ftue ffatua ,ultimum fubi~ 
bit fupplicium : ideft ftatua,uet tabula ad poftem in cele4 
.. bri quodam compito affigecur,in qua imago eius depin.f 
:getur illo affeéla f~pplicio,quod figuratiue > 0 ftue per. fil' 
gura~1 .~cunt, : 
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Se~~m~:,Defiderius Anippus profoiptus uttro carce1· 
rem dmoms ordinari~ ìntroibit & ibi offeret remisfione 
P p~nz deliéti a principe impetratam, quz comprobat 
ta,a reatu eum foluer. · · · .. 
.. OEtauo,~irardus Milo nobitis, Gnatò & Parafitus alfe 
c1, Defideru, N ebulo & E brio miniftri Girardi coniiciutJ :?> 
tùt in uincula a iudice ordinario lo.ci deliéti: & extraordi~ 
narie contra eos lis examinatur. . 
: Nono, Rgidius Gnato non conuincetur teflimonio, 
nec_confitebitur:ideo torquebitur . q N ec demufll confi1 
teb1tur:eo relaxabitur,& uadimonio obRringetur. · 
Decimo, F erdinandus parafttus tormen.tis crucfabirur~ 
:farebiturq; nihil:Pleétetur tamen.duplici muléla r hono? ·r-
raria,&,pecuniaria 'lllt fi mauis honorabili' & utìli: ipfe \ 
txulabtt omnibus fuis bo~is publicatis. 5 . . 
Vndecimo,Gerardus Mìlo nobilis necis coniuntlus te. 
ftimonio,capite obtrùncabirur, t fuis bonis profcriptis. 
· · Duodecimo.Henricus N ebulo Milonis famulus patif· -'~· 
bulo affixus ftrangulabitur, u bonis fuis 'confifcaris." . . _ 
: Tredecimo,Iacchus e brio alter ex famulis Mil~ms,fla 
·gellabitur & e.lCulabit Y publicatis icem bonis. Ita d1sftn111_ 
.li pcrna z punientut rei eiu[dem deliéli,rationib~s infra fe 
quemibus ordinr. 
:A I n·~ Enunciaut'runt} t Denuncfatio trpedir~r o~ficio iu.ii 
• d1ds,ut.c.Romana.§.fane 1 de fenfibus.l1b. v~. & ~oc 
~. quando 1Udex procedit ad informand~m, & rnqutren 
dum fu per denunciatione,qu~ illi fit per nun~tatores ad . hoc 
curiofos,uel per iud1cem deputafos ur malc.fic1a ~~nuncirn~, 
µr.l.diuus.ff.de culto.& cxhib.rco.&.l.ab accu fauone.§.nun;, 
' ciaror-cs.ff.ad turpi!.& di.cxtrauag.ad rcpri.tT~lestamen de, 
nundarorc$ non a.dmiuuntur,fine 6fco1aut fifcia~uoc~to, il~ 
apcrdsfimi mris dt,ur quod ex cuiufcunquc p~mmo.mo ~,t~ 
dem in cafum ex deliélo,& legibus,& rcélo mns ordi~e, . et 
aduocatis ao-enubus uind1car1 debt'ac,pcena contrafac;entl 1: 
2 minence ut lrg.omnes dedda to l1b.x.C.tEt fcird umdlquo 
licet tal:S nunciarores fine in fcrl prione dcfcranr,ut.d,! ·3i ac ~ 
cufa.torc.§.nuncia!o!cs , & 1bi gl. ~~ procu~at~r ~[c~l.is : llpcr 
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detmnciatiòne folus htem profcquarur,ncc m_aliquo tcncatur1. 
·, nifi fit in en dolus,fraus,aut concusfio,ut no.1.c.fi._~xtradcc~;, 
Jum.&.f.unica.C.de fump.rccupcr.li~.:r.C.& Irg.l);.§.fi pubh, 
canus.ff. vi.bo.rap.dtbet ramen nunc1aror proba re 1d,~uod de-
"' nunct.tr,ur.C.dcaccu.1.ca quidem, & glo.rn.d.§. ~unnarom, 
4 tquod li non prob:rnerir, ranquam falfur. denuncJator tt_ncrur 
upcnfas,dan ria,&' intereffe partis denuncfat%7ut.l.non 1gno~ 
ret.C.dc fruc.& Iit.expcnf .. 
5 cttNam qui denundationcm afienis nomini bus prz(umprc, 
rir,delatorum numero adikitur,atq; ideo calumniofum capur 
& pt'rfonam iudicio irritz delationis,infamiz fupplidum fc, 
quctur.I.in noRris .C.decalum.caiumniari autem dcniiciator 
przfumitur,ubiceffat in probationc-,aut non probat quod in, 
6· tcndit, tficur in accufatore dicimus,ut.c.cum drleélus, in gl.i11 
uerbo ralumniandi extra de caium.& fccunda.q.iiij .c.qurnon 
7 probaucrir,& .e.de aduo.di.iudic.l .t.Scd dk quod tcxcufatio-
a calum n ia probatur per iuramen rum dcn unc1a roris,aut acc&r 
faroris,ut.d.c .lin .extra de ca! ii.& ar .c. pr.cfen tium1ucra de te-Rib.& extra· dc cxcep.c. paftor., 
8 41:Hodictautcm purgationcs a caiumnia runtar&irrariz,ad ar 
bi.iudicis,ur.c.inquifitionis,in ti.extra dcaccu.& glof.in.d.c,. 
fi.codem.Nec utique qui non probat quod intcndir, protinur 
calumniari uiderur.Nam eius rei inquifitio arbitrio cognofci 
tis ideo commirdmr,ur reo abfoluto dc dcnundaroris,aur ac, 
cufatoris confilio qu.ercrc indpiat,qu:rmcntc duBus id acc1t 
fartonrm proccsfit.Et fi quidem iuftnm erroré rcpertrir,abfol..., 
uct eum.Si urro in euidenri calumnia eum aeprchender1r,Itgi 
timam pa:nam ci irrogabir.Q uoruin alrcrutrum ipfius uerbis-
~ronunciarionis manifcftabit.Nam liquidcm ita pronunciaue 
n.r,non probafli pcpcrcitci.Si autcm• pronunciaucrir ,calum, 
nratus cs,condcmnauit eum.Er quanuis nihil de prena fobie, 
!) ccrit,tamcn Icgis potdlas aduerfus eum rxerccbiturffalli qui 
dcm quzffioctl in arbitrio iudtcanris pa:nz ucro pcrfecurio, 
n?n c1~s uo~unt~ti mandarur fed Iegis auflor1tati rcftruarur. 
1:1.&.J.m prmar1s.ff.ad rurpr.& Bar.in Icg.fdant.C,dt proba 
t10 .& Ieg.gcncraliter,in prmc-.ff.dedccur~ 
.B 10 4CReceptatorcm.tPr.efes prouincizn debito offiicii habtr 
fure~,I~trones,~Iag1arios )conqnirtrr, & prout quifquc dcli; 
qurr1~,u~ eos animad1Jcrtc~c,recrpt:atorcsq1 cocrctre linequf 
bus druuus latro ,Iatrre ~o poteff ut.d.l.congruit.ff.dt offi. 
1 • pr~f. tQ uod fi n~n fccem,& rtpc!t~ ~!imina ~~~ uindJcaue~ 
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tir,trgtretst confcius c!i?1inofa ccn{cbiturJ.ij.C.c:k comete.' 
11 & mtrca.t~ d~b~r pun~r• cadcm pre.na,qua ma)cfac.fi malefa' 
florcm d1,~11fcru 1mpu n1tum,ut.l.fin.in fi.C.nc f.mél.baptif,rti 
13 tcrc_.tQ u1crgomalos ptrcutit,& habet uafa intcrfeflionis, uc 
oc~-•.dat prs~mos & occidit,miniller dei cA,ut cap.qui malos. 
14 ~XIIJ,q.v.qu1a t cum homo iullc occidimr,lex cum ocddit,nS 
iudcx,ut cap.homicidium.xxii j.q .v.& gl .in.l.cum probation. 
ff.dc proba rio. 
C 1, ~p Iure~ a pluribus accufabuntur.}tQ uando cnim pluus plll 
r1bus m1uriam fccerunt,ut ecce hic nouem fccerunt infuitum 
~ontr~ quatuor,ut infra patebit,punientur infultantcs dc tot 
1nfult1bus,quot font infu1rantes1quia cerrum eR, quod quili..-
bct i~fultantium fecit infultum contra quemlibet eorum, qui 
funt mfultati, ut.I.fi plurcs.ff.dc iniur.coniunffa.l. fiquis ill 
·graw.§.fi cumomnes domini.ff. ad fenatufc. fylla. Qua:ritur 
ergo quando deliéh1m com,nittitur in plurt!, utrum quilibec 
•profcqucndo fuam,ucl fuorum iniuriam posfit agere,ud accu..-
farc,ut prena inferatur infolidum,ex per(ona umufcuiufqur1 
in hoc di diRinguendum.:aut deliélum committitur principa 
.litcr in iniuriam eorum,in quos committiiur,& tunc quilibct 
habet aflionem per fe infolidum , ut lcg.i.in fi.ff.dc iniur.& 
1 G lcg.tum qui r1ocenrem.§.fi nupta, eodem titu.ubi dicirur t li 
n upta fil iamil. ini uriam acce peri t,& uir ,& pater iniuriarum a, 
gant.Pomponius reéle putat tanti patri condem~andu~ ell'ei 
uum , quanti condcmnarctur., li ea effct u1dua.v1ro tant 1 con 
demnamur,fi eain nullius dfet pordlacc, quod fua cu_iu~q~c 
iniuria propriatll a:tlìmationem haberet. Et fic cx una m1u~1• 
intcrdum tribus perfonis oritur aélio imuriarum, nequ~ u_ni~i 
aélio pcr aliam confumuur, ut puta uxori me~ filia: fa. m1ur1_a 
faftadt,& mihi & patri eius,& ipfi urori,& cttam :iu_o,nuru1, 
li habcat,iniuriarum aélio incipiet compctcu,ur.d_.I.1.~.fin.ff~ 
de iniur.Aut deliélum committitur circa resprincipaliter ,& 
tiic omncs,quorum intereft,Joco unius habcnrur,ut,1.prztor. 
§.fi ad plures.ff.arb.furtim c~fa.ubi cauetur,fi plures tandem 
arborcm furtim ccciderint,cum fingulis infohdum agecur,adl 
.tadem arbor plurimum fuerir,uniuerfis duntaxat una,& fcmcl 
p~na pr;rAabirur,,& leg.item apud labeonem.§.fi.cum.l<'g.fu 
17 qucnti.ff.de iniur.&.ff.de legat.ij.l.fi feruus phm_um.t .Econ,. 
tra auttm quando plures infcrunt iniuriam_ alicm perfon~,ueJ 
conu1cium feccrunt,aut aliquem fim~l crc1~c!u~t, fingulona 
ptoprium cft malcfici1tm.& fanto ma1or cR 11uur1a, q~anto a 
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• -i,Iurìbus ad-mìffà eB,imo etiam tot funt iniuriz,quot & pt:r(o..-
,:. n~ iniuriam facicmes,& ideo omnes tcncn~ur,ut.d.l,ti plurcs. 1 
i ff.de iniu. . 
18 d"tQ uando autem plures perculferunt ~num & ille n:iortuus · 
·: cft,quando apparct cuius iélu decefferir1tflo cafu li qu1dem in ~ ferens uulnusmortale primo percusfir,alii inferenccsal1~ uul~ : 
, nera perc;ulferunt fecundo1_tunc quilibct tenetur d_e occ1fo,Na 
Hla uulnera fecundo illata licet jn homine fan o no effent mor 
i· talia,tamen m hominc: iam debilitato per primum uulnus,re, 
, cundum uulnus mortale eft,ut.l. qua aéhone.§.fed & fiquis ~cr 
~ uum~grotum.ff.ad leg.aqui.ad idem facit,l.ua uulneratus, in 
· princ.eo.tir. · 
: te Si uero percufferunt priusiIIi, qui intulerunt uulntra non 
, mortalia,tunc tenmu de occifo tanrumille7quiintulir uulnus 
· morrale.nam ex illius iélu periit uc leg.I tem Mclla.§.fed fi fcr 
19.: uum plurcs.ff.ad.l.aquil.Tamen tille qui primo pcrcusfit;,po 
ttrir puniri ranquam prztlans auXJlium homicidz ,'as{Hlendo 
, illiad malcficium commitrrndum, ut kg.quarra.ff.ad.l.iul.d~ 
vi priua.Et fufficit etiam fi folus unus dfu ad hoc coaduna, 
t~s,ut Ieg.fecunda.§.dofo autem malo, ucrficu. fed ~ unus.ff. 
· Ul bon.rapto. 
20 · «:Q uandoquetnon poteR apparere cuius iélu quis deccfferfr, · i 
& hoc potdt contmgcrc ·duobus modis. Primo quia nullum 
·- uulnus trar per fc mortale ,lfed uulncra utriufq'ue fimul iunfla 
, cranr mortalia.i!lo ca fu omncs punìWltUr de homicidto, quia 
omnes occiderunr,ut.d.leg.Item mella.§.fi plures trabem.ff. 
,-ad leg.aquil.& leg.ita uulneratus.in fin. eodem & argu.ff.ar. 
Jurt.c~fa.l.fi plures,& Inno.in.c.tignificatli.exrra de homici. 
<9-~andoque etiam non potdl apparere cuius iflu pcrierir, 
qu1a ignoratur,quis eorum iilam percusfionem ftcerit. Con, 
~at enim quod omnes percu{[erunr,fed non conRat quis,eori 
1ll~m_percusfionem fecerir, qu~ c{l: morralis, ncc conilat dc 
'i pr1omate,uel poRcrioritate,& ilio cafu omnes punirtur. t Ni 
.omnes pr~fumun tur fimul uulntra{[e,ficut alibi ubi dc ordine 
non apparet,p!z~umunmr fimul decesfifI'e,ut leg.fi inrcr ui..-
1'Um_,& leg.fod m 1llo.ff.de reb.dub.& ideo omnes tencntur,ut. 
d.I.1rem mella ,§.~ plures trabem,&.§.fed fi feruum plures .1j. 
Refpon.&.d._l~g.1ta uulnerarus.in fi.ff.ad legcm aquiI. Et fic .1 
plures commttrentes unum deliélum reputan cur pro uno u~ 
Jeg.cum fi cxh~buiffenr,~.& pub.& 1!ca.& leg. prima, & peti 
n ;05um.~~fam1lJa fu!.f~~l~.d1~a·t~~ltge~~!~ C~!O.f!~~df ~i 
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carn~ babt~t plu~ r.erpeélus ad animii,quam :1d aaum.Sed Ttx-
:Aqu1l.mag1s refp1c1t aélum,quam animii ur uideamtJS cr quo·. 
Klu fecuta eft mors,non ut uideamus animum principalirer 
Ut.~.l.~t~m~el~a.§.fed fi fcruum plures.ad leg.aquiI.ff. Et fic 
ub1qu1s1n~1xaeC\occifus ,uniufcuiufque iélus conremplari 
oportet,uulle qui occidit,teneatur Iege cornelia de fica. :dii 
non.fed lrge aquil. ut Ieg.fi in rixa.ff.ad leg cornel'.de fica.&. 
23 d.§.fc~ fi fer~um plurcs.tSi auttm omnes iuHfentex propofi.,. 
toocc_1dcnd1,omnestenentur de occifo,licetunus tantum per 
cu~cm:Ita tenet gl.in.d.l.fi in ri.ra, & Exodi uigefimoprimo 
tap1t.S1c~on eft contempbndus iflus,fed animus,ur.I.i.§.di..-. r ~ 
uus,&;I.dmus.ff.ad legem come.de fica.Alias fi non propofi 
to occ1dendi iuilfent,nec apparet cuius iftu perierit occifus, • : 
24 •atlòe dubitarionis nullus tenetur lege corn.elia de fica. t qu~ 
rcq~irit, dolii fiue animum,ut.d.-1.i.§.diuus,&.d.l.diuus eode, 
9u1a fanélius e(\ impunitum rdinqui facinus nocentìs, qu:i~1-
1nnocentem damnare,ut.l.abfentem,ff.d.e pcenis.Et fic debet 
amnes abfolui,quo ad pcenaleg.corn.dcficar.Sed quo ad pre. 
nam legis aquili~,in qua uenit Icuisfima culpa, ut.I.in lcg.ff.· 
ad legem aquiliam,omnes tenrtur.ut.d.Ieg.item mella.§.fed fi 
fcruum plures,& hoc tenetCy.in.l.quoniam multa facinora .. 
e.ad leg.iul.de ui.in,ult.q. . . 
2J CCQ.uandoquetplura delifla funt ab uno comm1ffa un? a8u,. 
ut putaab eo qui ocddit filium\il le renetur legccorneha de fi 
car.&.l.pompcia deparicidiis,fed Iicet utraque.I.tencatur, ta ,·-
men non poret\ utraque lege puniri,ut.I.fenatus,& 1b1 Bar.ff, 
dcaccufa.Sed in hoc eili aducrtendum,quod quadoq1 ex uno-
f.lflo refolran t duo crimina,feu duo tituli criminis,q_u~ fe hu 
bér,utgenus& fpecies,uthomicidium,quod dl genus& pa~ 
ricidmm guod di fpecics homidd1i.Hlo cafu non p~r~ll p~na 
ri nifi una lege tantum ur.d.l.fenatus,&.l.pr%roredmt.§.J.ff .. 
2 G de iniur. t Si uero refulrant duo crimina,qu;e fc h~bent ut 
f peci es feparat~ ,& dHlinfl~,tiic ex utraq; parte p~nttur rrus 
delinquens,ut.l.fiadulrerium cii inceftu.ff.~d teg.-ml_.d_eadul 
27 te. t Aliud e{l cxemplum in ddiéèis nominar!s~A.hqms mre_rf~. 
cit hominem in ecclefta,& fic uno aélu hom~c1d1um c~m!fl!tU 
tur ,quia occidit hominem,& facr1legium,qu1a tur_bamt d!uma 
officia,ut.l.fi quis in hoc genus facnlegii.c.de ep1fcop.& de,.. ~ 
ri.tunc refultant duocrimina diilinéta,& fcparata,~ ex~rro,.. 
que punictur.t Ahum exiplum in delìélis non. nommaus, ut -~ 
, uuahcndo tibi cult.ellii <;ie manu uulncraui re ~crobat~l te1 
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tunc tx uno àau rcfultanr duocrimina diRinfia, & fcparata, 
& rx utroqur utn10 punitndus,ntc habtt locu~.d_.l.fcnat~s 
fècundum Barto.ibidem ubt dicit tcxt.Senacus cefuJt, ncq111s 
ob idem crimtn pluribus legibus rcus 6ercr. 
J!) CQuandoquetpluradehéla funt commHfa aib_ uno pluribus· 
aa1bus.Scicndum cR quod nunquam plura dehéta c~ncurrtn 
tia faciunr,ur ulhsimpuniras drrur.Nequc emm dehfiu ob 
, aliudddiélum minuit pren.tm,ut fi quis fubre~tu~ f~ru.umffa 
· gello ceciderit,duabus aélionibus tcnctur1furu,& m1ur1a!um, 
& fi forte bune eundem occiderit1tribus aéliombus tcnrbuur1 
-30 Ut.1.nunquam.ff.dc priua.ddiél1s,& ideo didt Barro. tquod 
quando ex pluribus deli8is fequuntur plurcs dfcélus, plu, 
3 1 res pren~ urmuntimponend;t,ut.I.iij.ff.dc terani. mot. t un, 
dc fi pluus iniur1as mihi frceris~pura turba,& cretu fafto do, 
mum meam intro1cris,& hoc faélo cfficiatur,ut fimul & con, 
nicium pariar,& uerberer1tunc agendo,tcneor has omncs in, iuttas,quas paffos fum,fimu! m uno libello coniungcrc, ut. I. 
pr~tor.§.fi m1hi plures.ff.de iniur.Et ramen ex qualibct ptt ~fc 
imponitur prena,& fequirur condcmnatio ac fi proponcrctur 
in diuerfis libellis,utleg.non dl nouum.ff.de aéti. cmp.&.l.li 
adulterium cum inceLl.ff.ad.I.iul.de~adulte.Ratio dl,quia hz 
3 t inìuri~ ad diuerfos effeélus tcndunr. fS• ucro quis coadunauc 
rit gentem,& miferir illam ad aliqucm locum, certe cum iftf 
aftus tcnd;mt ad eundcm effeélum non punitur nìfi uno effe, 
33 au,ur.tiij.ff.ad.l.ml.de vi. tSi aurem per una,aur plurcs lcgu 
pro codem crimine imponuncur plurcs pren~ fpccialcs copu, 
lariuc,runc iudcx omnes pcenas 1mponere dcbcr,ut.1.qui (u 
pulchri.C.dc fcpul. uiola. &.d.l. mmquam.ff. de priuat.ddUl. 
34 Si autem pro eodem criminè plures 1mponuntur pcrnzalttr, 
natiue una,aut diuerfis ltgibus,tunc iudcx inttr pcrnas cligit 
proarbimo,ur.l.i1j.C,de (cr.fug1.&.ln.1iij.diftin.in gl.inucr. 
fumm~,idem li imponamrincerta prena dcccrtis ,ctiamcli, 
3J git iudcx,ur.l1i.§.upi1atorcs.ff.dc cffraél.& c:xpil.t Auubfo, 
lute,tunc aut per eandem lcgcm,& tunc orario abfoluta ha, 
bet uim copulatiue,ur.ff.dc uerb.fign.I.fa:pc.Aur per aiiam le, 
gcm1tunc fecus,quia una tantum debet imponi, ut.1.fcnacus 
ccnliut.ff.dcaccu.& quod no.dc pcenit. d1fi.i.c. prenz.in gl. 
; G ub1 not.quodtin ucrb1s legis,& in uerbis iudicis,femperrùnor 
prena uiderur impolita,& hoc in pcems minilltrio iudicis in, 
3 7 fhgendi s,& quando amba: pe%n~ funt f pccialcs . t Std fi una 
lit fpcda!1s .,alia g,neralis,c.uuc ~~! ucniunt cx cadcm le&t, lt 
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fp~alis dcbc~ imponi,ut.ff.dc pren.I~ga,fan flio legum. Aut 
i · cx d~ucrfis ltg1bus,tunc aut una p«na dl ordmaria,alia arbi,. 
trar1a uttaordinari-a,tunc illa prena dcbet.imponi,quz per 1c 
38 gcm poft<'rlOMmimponitur,ut not.C.deaccu.l.i,t Aut utraq1 
~na. rft ordinaria,tunc .aut una pren.t applicatur parti 
7 
aha 
~rco.ut -pcrnaannuUarionis contraélus,quz applicatur par, 
t1,& p'1!na_condcmnauonis fifoahs, & utraquc imponitur, ut 
39 notat.1n.t.1j.C.dr facrofanc,eccle .f~icut incendiarius condi 
natu~ fifco,ma & partì;quia cmendat damna edita.I.qui zdes .. 
40 ff.dc 1nc~nd.ru1.&naufra. t Aut neutra pero.a refpicit pamm, 
fcd rcmpub. tu ne una rcfptcit folutioncm,& alla non
7 
ut pre, 
na !nfamiz,tunc utraque imponimt, ur.ff.de pcenis, Icg. qui 
t1lr1'!10,una per lcgem7altcra per iudicem,qu1a lcx,& ~udcx in , 
41 pun1cndo concurrunr. t Aut per alte ram pcrnam purgatur de 
1,étum,& fatisfit leg1,& 1uri,quzcungue pcrna imponacur,uic 
flue una prena includatur in altcra,ut in h«>micid10,& pam, 
~idio fiur non7unicum dchflum,& unus utulus maleficu puoi 
rur una pcrna ranrum,ut. ff.dc accufa.leg.{en:atus 1 & q_utdr~ 
42 no.1n.l.nullum.C.de tefti.& extra dc iudi.cap.atii dm. t Na 
per impofitionrm unius pcenz alia prena confumimr,uc puu, 
li dfcnt duo cr1m1na fimul comm1{fa,& ex quolibet eorum dc: 
beat imponi pcena morris,cum qu,s non polfet occ1d1,nifi fe, 
md.Ideo femd tantum punitur,ut Bar.in.l.uulgaris.ff.dc-fur. 
ubj dicit quod fi quis pluries ad uxoré alm1us accdfcrir, una 
tantum pcrna 1mponirur ,hcet u quo_l1bet coi tu nafcatur acc11 
fatio.ut glo.in.l.mariri-.§.frx menfium,in uerfi.comm1s fi, m~. 
Jf.ad.J.1ul.de adul.& .l.fi diuturno.ff.de pcen. Scd quia in h1s 
imponttur pana capitis pro adulrcr10,non d\ iterabilis, ur.l. 
quanuis in fi.C.ad.l.ml dradul.Ideo una tantum prena 1mpo 
nitur1ut gl.in.d.I. uulgaris,in uer.fur.crit.unde fi un~s ~<'tuus 
plura dchffa còmiferit,una darionc 111ius (erui indm1du1,qu1a 
ftruus diuidi non non potdt,dominus libcrarur, ut.1.fi qu1s a 
mult1s.ff.dc non,afl10.&.d.I.nunquam 1 ucr. fe~ fi fer_uus.ff. 
43 de priu~t.dchél. tEt lacer prena mortis non lit re1terab1l~s, & 
~u1s non posfit mfi ftmcl mori ,poteR tamtn prena mortis <'X~ 
aggcrar1.ficutcum quis dl aggrc-ffor itinerum:& obfidet pub~• 
cas Rratas,& plura homic1d1a comttufit ,upilatorq3_ domoru 
no8arnus1tunc pcena mortis uenit uaggeranda.quia de~cnt 
ti crura,ttbi~,& brach1a7induas partes, & <iorfum rump1 , & 
frangi,& in rota Jn altuan ereél:a affigi,dontc languendo_ u Ham 
~xhalaucrit,fccundum ordin~~icnem dommi notlr1 regi~ pu"' 
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· blic:1tam in parlamento Par1fiis.xi.di~.1 anu: Aun~ domini. 
· M.D.uxiiij.fecundum quam rgo ftcl cxequ1 ad d1ltam ~cr~ 
11am rot~ duos infidiatores,& itìnerum gra~atore·s, norì11na, •.. 
tos fcilicec Iohannem de congis,ahas,de ~ama oyr_~1~ ~Ire, · 
rum Iohanem de Nouyon,alias-Neron,d1e mcrcur11.xmJ,mar 
t1i.anno domini.M .D.nxvi.in foro pub. Firmitatts milonis 
·opud Valefium,fequendo areftum dominorum iudicii pc_r do, 
• minum noffrum regem ad iudicandum procdfus per mcm<tru ' · 
.. flos in reformatìone Iucorum,fyluarum, & nemorum Valtfli 
proultimooradu,& iudic10 dc Iegatorum mc rdatore procef 
fus pr~d1él~rum reorum cx1ftentc d1c quinta Fcbruari1 anno, 
. M.D.xxxvi. 
44 41:Sedqu:tritur,f,qu_omod_oiudexpo!dhugcre,ut~ m~n~t~e, 
pcenam,cum hoc fic m Ieg1s poteftatt1ut.ff. ad· turp1I.I.1.§,1.111 ~ ~ 
fi.ubi d1citur pcenre per(ecutio.i.executio,non uoluntatt iudi 
cis mandatur fed legis autoritari referuatur,&.ff.ad mun1cip. 
l.ordine.ij.refpon.& in.di quem prenimerit.,j.q.iij.cumncc: 
ttiam posfit ìude.x imponere noua genera prenarum,cum in, 
dex non dcbeat recedere a prenis a iure & con foetudine mdli 
8is,per.l.moris.§.fed enim fciédum,&.l.capiralimn.§.maiores. 
ff.dc pcen. & Bai.in .I.incredibile.e.de pce .J ra quod quando 
pcrna haber certos fints er quali tare probationum,nunqu:un 
potdl ex quali me exaggerari fciliccr aggrauari prena, ur.J .ge 
ncraliter,in princi.ubi dl tex.no.ff.de duur.Ad hoc refpon, 
dcte poffemus1quod iudex non poteA fine ciuf;e cogniuone 
augerc,uel minucre pcenam7fed cum cauf~ cognitione porti 
~ugere,ue[ minuere pcenam,ante fententi:i,uel in fentrda.ur. 
lho~ie.ff.dt pcrn. quia nonunquam tucnir,u.t aiiquorumma 
ldic1a exacerbcntur ,quoties nimium gralfan tibus ptrfonis cxi 
pio opus fir,ut ff.de prenis.I.autfaéta.§.ulr.poft fcnrcntiam uc 
4.f ro non pos:dl. t,q11ia Cua diéla pr~lidi reuocarc non Iicet,ut.C• 
~e pcrnis.l.pcrnam &.ff.de re iudi.l.cum qu:uebaru, ,& glo. 
!n.d.c.fi q~em pcrniruer1t.1j.q.i1j.Mitiorcm ettam ftntcntiarn 
1udex ccms rationibus 111otus di cere poteft.I.Et li fcucrior.C. 
46 e~ qu~b.cau.infa.irrog. tEt potdl mdcx inttr prenas mortis ar 
b1trar1,an igni rubiiciat,ut! furc~,uel decoletur .quia gratiarn 
.f~cerc poteft pa:nz,non uit;e.Std leuioris prout diélauerit li, 
b1 ~quitas arbitrii, fecundum dignitatem,fecundum :rrarcrn, 
fc_cundum ~erita prioris uir~,ut.d.1.quid trgo.§. pcrna gu, 
u1or.ff.de hl~ qui not.infa.&·d.l.& fi ftucrior.Exiplum cnim 
47 di, t U! c~m qui~ i~tlrumcn!a pce~cs ft dtpofita, aducrfario 
!UO prod1dcrìr, 
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tuopt~&dcrit,& mfpicienda cxh1bni, & ideo dcpordtì~&ìn 
~amari 1n ptrpctuum debct,ut ff. de pcenis.I. fiquis ahquìd.§. 
48 mftrumcnta,&.ff.ad ieg cornei.dc fal.l.i.§.is qu1s. t Proprer 
~tatcm tamcn magnam uel paruam,iudex potdl mitigate pce 
nam.u_t_.ff.dc mino.l.auxilium.§. in delìéhs, &.ff. dè termino 
49 mor.t1J-tAut quando delinquens fine dolo deliquit, ut.ff.de 
pa!n.~1cfpicicndum.§.delinquunr,&.l.abfentcm § fi.Aut qui 
do neo dolo,fed lakiuia hom1cidium quis fedt ut:ff.ad lr.g .. . 
cot.dc lica.l.10 legc, &.ffad leg.cor.dc fal.L fafo 1.§. ordine. 
Aur quando d-clinquens dicit fe effe commiliconem Rei pub. 
. nr.ff.de re milita.l.non omnes.§.fi. & gl.in.d.l. & fi feuecior. 
JO tEx caufa ergo,& pcrfona,& ztac.e,& ratione fcandah, poretl 
111de~ arfiarc1uel ampliare pcenam:Ex caufa,ut.l.diffinél.c .ut 
contbtucretur.ubi dicitur1dctrabédum cflaliquid feucrirau, 
ut mafor1bus fanandis malis,charitas finccra fubueniat. Ex~ 
fona,ut.nilij.q.i c.quicontra,&.ff.de pren. lcg.capitah~m. 
§.uh:.ubi dicmar maiorcs puniri minori fupplicio, cc fcuwus, 
fcruos quam hbcros,famofos,quam integri aacus. Aecatc. u.c. 
lxxxvi.dHlm.c.tanta ncquitia,ubi dicitur,quantomom u1c1~ 
nior cfftctris1t:mto folicitior,atque timìdior dfc dcbes.Et.q~. 
dcm prenz (cntentia inde fucrat 1aculanda,,fed quia fimphc1.-
tatcm tuam cum fcneéhuc cognouimus,mterim taccmus • cos 
aatro,quorum conlilio hoc cgitli,in duobus mcnfibus cxcom;-
murucatos clfe dtcrcuimus neq3 fimplicitati tuz,ntquc ultc: 
s• riw f_cneétuti parcemus. tRat1one etiam fcandah,& rnmul.., 
tus ahqua potlponuntur, & fiuc,qu;e almr non fiere.ne, ut m. 
c.dch1s ucroJ.diftan.&.c.placu1t.diftm.i.~ ~eg: qui_ c~dem, si &.l.ciufdcm.§.pc.ff.ad.l.cor.dc lica.&.ij .qo.1.c.1~ pr1~1s.t Et 
illud non tantum cft ucrum in cxtraordinanis ct1mm1bus, uc 
posfic augeri uel m1nu1 pcena in fentenrla,fed ct1a~ dici ~~~ 
celin p11bhcis iudiciis,& ordinariis,ut.ff.dc pren1s.l.rcfp1c1e 
dum,m princip.&.l.aut faéla §.fi.&.ff.ad.l.cor.dc falf.Icg.an,-
tcpe.& plcnius fu per his diccrc poffumus i~.d.l. quid.ergo.§. " 
pcena grauior.ff.de his qui not.infa.m glo. ~~d guo~~do po., 
n ttft iudrx.tSed quontod'o in utraordinarus cr~mm1bus po-' 
tdl augeri,uel minui pcena,cum nulla fit per lcgf Llatura e~,., 
ta pcena~Rcfpondcrc debtmus,rcfcrrc nos ad id quoJ ~cri ~G 
let dc tali crimine cx confuetudmc: quod cum ~x ccll'cris, ~, 
caris augerc ucl m~n!'.'C!C J ~t argu.ff.dc damn~ u~fcc.l.~ ~~ 
!a.§.prim~. . . . ~ · .J 
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~r4Q,11zÌitur.}fDebemuscnim prius inquirert dc maleficio,~ui · 
i11dicarc,ut ca.Deus omnipotcnsJj.q.i. Immo ~nre9ua_m 1u., . 
dex procedat ad c1liquam inueRigationern , & mqu~ftuonem 
d~bet ci conftared( maleficio.I.fi.is qui.§.fi cu Tmum.ff.dc 
futt.~.lJ.§,itc,n -illud.ff.ad. fylla. : · • 
EH €Confa~guineis}tQml1bctcnim potefl fuam,uelfuoramia. 
iuriamperfequi,& cxequi.l.non prohibe~tur miLres ,&.l,k, 
crimit1_e,&.J.c:u11;1 rationibus.C.qui accufa.non poff. uc1fi re, , 
:\d quc:mcup,qµe p.ertineat.l.fenatuf.C.eo. . 
F 56 ~Procur~torefifcali iun8:o.}t Apertisfimi iuriseR, ut quo'1 
cx tuiuièq·nque patrimonio cecidcritin cafum ex ddi8~ ,& 
leg1bus & r_elto iu.ris ,ordine tif.aduocatis agentibus,uind1cv 
ri q.ebeat,p~nacontrafacienu immine.ntc ut.1.omnes dc dr.,. 
latQ•libr.x,c. · · :. . . · , -. . . ~. . - : , :-, 
Gr, CPc.r fe. ~tfponde:~t. }tQ uando•cx dogio,feu inquifitioncco. 
· ftauudiéi1modiceoneratum,reum fuper crimine _impofito,cx q-uo non· poifct fubfequi p~na mortis,ucl deb~lirariqnis ~cm 
brorum,potdl-iudu: reum citari facerc-c:oram fe pcrfonaI1trr 
comparaturum,guoticns nccelfarium, opporrunum aut utile 
ci uid.cbitur.l.µ.C.de procura.CJ&m ex multts posfit fuum ~ni: 
mum informare partis principalis mimftcrio,quod non poffet, 
procuratoris medio,& in his non potcfl certa regula cdari,cum 
cx arbitrio dependeat i udican tis,ut nota.in.e. paftoralis,c.xtr.& 
de.iudi.~ 1in.c;tfi.& ibi gl.& do ilo.extra dc procurato. & in.I -· 
i.in prindp . .ff:eodem,&.c.dc bis qui ueniam ztat,aimpet.l.iij. • 
ff.ex quib-,cau.in poif.eat.l.ait pr~tor. . 
H ;8 tI:ExrraQrdinariC'. }tQ uando enim fcdus ca graue, de quo 
conftac per informationes , & ex quo ucnit imponenda.pcrna 
corporalis,ud fupra relegati on em,contra reum ,xtraordina., 
rie pro.ceden&um eft.I.folet,in uerbo, (ed hoc .genus mandati 
txtrao.td.ina,rium dl.ff.de offLprocon.& legar.Ideo exh1bcn, 
dus cR rcus1nec a carcere relaxandus,ncc fidciuffor1bus c0111 
·s9 mittcndus. fuerum hanc carcer1s panam ante fupphdum fa& 
fti~ere debeE,ut.l .diuus.J .i.ff.dc cuflo.& cxhi.reo.EE ilio ca,, 
fu non porca rcus audiri,& com parere per procnratorcm.l.ac:: 
6o cufatore .. §.adcrimen.ff.de publ.iud.tSciendum di igfrurdc 
om!1! inìuria cum,quì paff'us ett,polfe criminaliter agerc, ud 
ciu1l1ter.Et fi quidem ciuilitcr agitur,ordinarie, agitur pcrna 
pecuniaria zRimationc iudicis aélori danda imponitur.S1 a11 
cemcrimi~a!itc! agitu.r;ur ,quand~ ~ ~aj)~o ~~rp(?r~ fupcr 
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1~formati_onibul,iuterrogatio,cum repetitione, & cotjfortria,i 
tronc tel\uam,coat~a ,cum,tunc officio iud1cis cxcuordmarii~. 
fcilicct capitis;uq 8aiùs1fi i udici fedeat;uel pecumariainfrté' . da fifc_o, non aaori,ptttia reo irrogatur,ut.l.fin.C.dc iniur,&. 
§.Jft f~ma,infti~coaem. · ·· 
~ 61 CI:Et tandcmord-inaric•.t}Vbi cnim crimen non cft probatum 
plcnc,uel fcmiple~~u~ iftldifcurfu pr~fctìcis•procdfus confla 
bJ~l~ quod pr1ma.f~cic-p.erfona uidctur innocens, debet d1~ 
m1tt1,&-relaxari a.c.a11ee1ribus, fob fideiufforibus,fi dare posfir, 
u_r.C:ad,l.corn.dcfu:a.l.i.&.C.de·adul.l.fi qui-,uel qu1a mab1s 
erat mnoccns,ut",ffodue mih.l.non omncs.§.a barbaris, & in 
6.t auc~utonio-przfcftur,col-.v\tdebccautcm reus dare idoneos 
fide1ulfor.cs dc uenicrid~ ad indicium ur.ff.in ius u_oc.ut eanr, 
63 u~l.fol~ant leg.i~& .. ij.tEt d-icunturidori.ei fideiuifores de iu.di 
ClO fiR1,fàcultatibu-s.&-facilitateconucniendi, ut.l. fideiufTor 
64 for.tf.qui fatifd.c.og. tncc funt idonei fideiutrores, qùi habenc 
~cclJt1ator1am,fiue pr~fcripttonem fori,ut.I.fi fideiuffodf.ro. 
tff.ncquc u1actur quis .ded11fe fideiuiforem,qui dedit eum,qui · , 
ptiu~lcgb fori•tutus en, nifi eidem ·priuilegio renunc1auerir, 
~t.1.1.ff.fi quiiin ins-uoc;a.Quo autem ad fideiu{forem dcbec 
idem fid~Julf or idoncus exhihere reii in eadem caufa 1 in qua 
tll~cc~,doncc iudidumaccipiatur,& ut ad experiendumnon 
faciat 1u~ auftoris dcterms,urJ.i.§.fi definat.ff.frex noxa,ca~f. 
ag~r.ub1 dictt tcx ,fi definat feruus" effe prom1ffori~, uel ·_ afl10 
amillà fit,non uidcrfin eadem c-aufa f\atum,uel fi 1s, qm. pari 
loco crat1in litig;mdo ccrpetit effe in deteriore,ud loco,~d~. 
f j' fona~utata·,tPcr~turcrgo fideiuffor de i~dicio fitli_ ,_qui~ uba 
requmcur prof cm diffinitiue,uel abfoluuue, exh1bmo m ~ft 
ueccffaria,priufquam pronuncietur,glo.in.l.confentaneum,~a 
6G 1tcrbo,cogendum.C.quomodo & quando iude. t Et iiue atl10 
li~ p~n~hs,fiue non, fidciulfor de iudicio fifl~, m dcf~tlum ~x · 
h1bcnd1 rcum,tenetur ad uerum intereife,fc1hcet ad _1d g, pru~ 
cipalirer petitur ,ut.d.1.fideiuifor .§.fi.&.l. fcq.ff.çi faufd.co.np 
tamen uenir pumendus fimilitudine fupplicu,quo debcat pu..-
67 niri ille,qui debebat exhiber1tquia qui fc obligat ex f~o con.,. 
trafi~non poteft fe obli gare ad pcrnam mortis ,ut.~:!1bcr ho ... 
mo.ff. ad Jegem aquil.& glof. in.e. cum homo,x~nJ.q,v.Sed 
quando reum crimmis pro quo fatifdedi t non exh1be~, prena 
pecuniaria plcfiitur,& fi dolo no exhibeac,ex~r~ ordmem uc 
llit.~~~~~.1u~l.~ qu!~·f!°•_~c ~u~~· ~ ~xh1bic,rtt Ba!• 
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68 ibidtm,tSi ucro officiahs, ud commcnt3:'ienlis non rxhib~ 
rcum,ltx eum fim1licudinc fupplicii puntt.bad commcntar~t 
$9 rtm.C.dc cullo.et uhi.reo.& .l.milites.ff.co. tScd quzr0,qu1d 
fi rcus ira paupcr lit,ut r .. on posfit fanfdarc, nequ~ caurionem 
prz{larc~dico quod tue przC\abit iurator1a caunoncm 7quo4 
fatisfacicr,cum pcrucnerit ad pingufor.i-fortunam-,1u.c.odo1• 
uar.cxtra dc folu.Pr~Rac igitur,quàm dart1porcft;ut extra dc 
dot~. potcft diuor. rdli .e. pc n .& gLin ~c~cxpcrtc extra ~e UtT .ft. 
;o tSin autctn reus bona immobiba po~fidett 7.commmuur fuz 
pronusfioni,cum iurciur.quam iura-toriam cauaoncm uocao~, 
u ·l nudam promisfioncm,ud Cat1fdationcm,quam pro ·quah, 
tate pufon~ (4~ compellitur, gms'darC'Ut,ff.qui far1f.c~g.l. 
71 fciend.um&.§.fed hod1e.inlli.dc fatid.tEt fi rt'usdfer forl'fis, 
debcr confticucre,& tl1gerc domiciliurri1~b1 ~otJueniri posfir, · 
ut.l.domic1lit1m,ff.ad murucip.&.1.fi patria, dè incal.hb.1 .c. 
& ut flctcerto loco,qu:mdo dl còmodum alrcuius,ut Banho. ._, 
in.l.tmo ccntum.§.mio rtnrum.ff.dc condi.& ~cmonftra. · 
JC 71 «rPcr procuratorcm.} t I udexin dd1éhs, ufquc ad pcena!,11 !f 
ltgationis, potd\ rec1pcu,& admitttrc reum ad comparl'd11 .. 
& fe dcfcndendum per pracuratorem,non tamé ad hoc mctf 
fitatur,aut cogitur ad hoc,nifi uclir,ut.l.fi feruum.§. publict .. 
ff.dc procura.& gl.in .I.rcos,& .I.abfcntcm.C.dc accufar • &.I. 
17 diuus.i.ff.de cufto.reo. fSed inccrdum quando crimen non ci 
plcnc probatum,adco quod zquum libi uidcmr reum iuft1fica 
ri per fuas ddenfiones,ad id eum~Juder admiuir,quia defcnfio 
e(\ dc iure diuino,naturali,& humano perm1ffa , & dcbet iu~ 
du rune concedere dari copiam ticulorum, & rcfponfionis, 
reo,~t capitulo primo extra dc accufationi. in. ui. & capitulo 
qual1tcr&quando.ij .e1tracodem. & enam copiam aliorum 
aétorum,fi hoc rcquirat ddatus,ut.I.1s apwd qucm cum 1b1 no. 
74 e.dc eden. t I rem debct idem iudex cx officio,rco de aduoca, 
to,fcuddenforc prou1dcre,ut not in.l.fi non dcfcndcretur.ff. 
7 r dc pcrnis,&.l.i.ff dc quztlio.co. jquod bonus iudcx debcc zc 
lare p~tius i~nocentiam rei,çi culpam,ar.1.placuir.C.dc iud. 
L 76~ Ad1ornabutur ad cres brcues d1cs. }tQ uando rei e1hiben,-
d1 fe per conc:uma~1am _abfentan t,hinc nei poffunt ca pi .ad cor 
f~Jde confucrudme c1tantur unica citationc pro mbus1quod d1c~tur_unum ed1étum pro tribus,ut.I.nunquam.ff.dc tud.c.:i, 
par1_tur1 a~ tres breucs d,,,, continuos,& confcqucntes coram 
,!Udi~~ l~c1,~ ~~e pr~~5>~!~ u~c~ ~d f ~~~m !~b~ 2 c~!~u 2 u~ 
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tap1n.~ rc~undii mor~m locorum,ut not.gl.in.1.ij.C.dt: dtci~; 
dccur1.o. h.x.c. &fac1t quod·no.glo.in.l.i.C.quz litlongaco 
77 foc.& idem Ange.de malefi.in uerbo,qui iudex commi-fi.ct dc 
con~uetu~ine F ranci:e dtatur rei regulariter ad fonum tub:e, 
Dc t~re c1tantur per triduii cer per fingulos dies.l.inter.ff. de 
bum.mdi.Et condcmnantur rei u 1lla triduana contumacia 
fccundll~ qual~tatem probatio~um,& merita ddiélor.um. E: 
hoc dt ft~Io cur1:e parlamenti Pari fin i.Dc {hloucro przpofi.,.• 
turz Pa~1fic?fis,~ fori epifcopi,& de iure non-ucniuntrei co 
~~mnada ex.•ll~ trtduana consumacia trium dier11m.d.I..intrr, 
Jbt ne per mduum per fingulos dies ter citatus rcus. condern.-
netur.ff.de pub.iud1c.Verum cfl qu.od pro contumacia muUla 
78 ~ur._tNam fi quis in ius uoca.non icrir.ex caufa a comr.erend 
md1ccmuléla pro iur1fditione iudicis damnabitur, ut . .ij.ff.li 
quis in'ius uoc. non ierit,de confurmdinr·muléla cui.uslibd de 
f~fius in quolibet trium d1erum etl frpcemdecim folidorum pa 
79 r1ficnfium cum dim1diQ~tEt talis 111ulaa,fiu.e tmrnd.a .ipplic.a 
tur lìfco,& non parti ciulli,tam de confuct11dinc quam de iu...,. 
80 rc,ut.l.v.&.l.eos.C.de modo multh.tQ.uitumautem ad par 
ttm ciuilcm,rei condemnantur in fecunda dtation.e in c-xpe11 
fis conrumadz,ur.I. fancimus .C..de i udi.& extra dc- procu.c.: 
.querelam, & glo.in.c.quoniam contra falfam,cxtra de proba. 
~d hoc tnim nt rei pr:ehbati condemnari po~fint a~fcn~es de 
iure,& ftilo pr~d1él.pr:epofiturarum ultra 11lam c1tat1one1n 
ad ttcs breues dies debent itcrum. ci tari,& u..ocari per cdiib, 
fcilicer per tr~ quater denas,& quar~a~ cx ab~ndant.i, ud.i. 
ucrfi. pr~fides , i unéla glo.ff~de req.UJ .rc1s. Ratio fiqu1d~m eft 
81 fqu1a uox przconis paucis innotefcit 1 ut in autem.q?am pro 
uincia.C.ubi de·crimme agi oport .in.glo.ibi,pr~conta,& au, 
l.z tcmatqui femel.C.quomodo& quandoiuàcxtAd pmm.pto 
r1um aurcm ed,iélu-m de iu-re hoe ordine peruenitur, uc primo 
petatlH poR: abfentiam reoramcdiaum ptimum, mox ~e5un~ 
dum ~nnteruallum non minusdccem dier11m.~t tcmu,qw 
bus propofttis,tunc percm-ptoriu. impeuct,guod mdc hoc n.o 
m~n fump(it,q, pcrimeretomnem dikeptationem,hcc e(\,_uI~ 
Ira non patiernraduerfarios urgiuerfari.In percmpto,io au~ 
tcm comminatul' iudu,qui ediélum-edit etiam abfcntc pute 
cogni<urum fe,& pronunciaturum .Et pof\ cd1flwn percm~to 
tium impctratum1cu111 die~ cius fuperucner,it7tiicabfcn.tcs ~e 
rum,& quarto rx abwidami,_cicari dcbtnf.t& ~u.eccfp.~~cn~ta 
b 111 ·· 
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fiur non ,agetur ,cattfa,& pr-onuttciabirur ,non_ uti<V fecundunt 
pr~fentcm/ed & interduni~elaofçns.fì bona cauf~m ~abu~, 
rit
1
.uincet,llt.Lad peremptormm,cum leg.feq_.ff.de m~•· ~t lJ., • 
cet dc iure in'cer editla fit interuallum non minus dece dmii, 
de confactudìnftamen eft interuallum· quatuordecim djeru, 
83 8t in hòc difcrépat a iure rantii. tEt quanuis polfet dici1 quod 
fora hic p(oxime ~!legata, loq1:1antur in ciuil Jbus 7 dic (tiana 
quod e~dc.-m dl!ationes f ~nt in critrtinalibus, ficut in ~i~ili~ 
bus,ur Bart.&glo.in.d.l.mter accufatorem.ff. -de pubh.mdt, 
84 t Q uatuor ergo proponun tur edttla. Primum dicitur admo,.,. 
nitorium,ut in au8enti.de h~red.& fal.§.quis autem non ro 
lum.i .S-ecun·dum tonuentionale.Tertium,citatorium.Q uau 
tum1peremptori~m,qu('-.d comminatorium dkitur.utgl.in.d. 
I.ad peremptoriu,m,&.I.in per_emptorioJf.de iudi. 
1d8 steDd\matis.t}Editta de iure folent fieri in guadam dealba.-, 
tione in pr~torio.Jtem fiunt per uo~es pr%conum,& hoc ob, 
feruat confuetudo pr~pofitur~,& ukccomirarus Parifienfi, 
cum fono tubi : Item per nunc1~m fine ruba , cum affixionc 
diétorum in quadriuiis publicis,uri obferuat A1Ius fori epifco 
pi Par.& hodmitarurius, ut in auc.de htig10.§.omnem,co,.,. 
lum. vii j. Ratio quare h~c editla affigantur in fcriptis in pr~.-
d1 élis quadriuiis dt quia uox pr~conis paucis i nnotefc1t, ur 
fupra diélum dl,quia audienubus tantum,& qui bus hi din, 
rinr.Sed ediélum fic per multos dies pofitum,omntbus liqutr, 
ut in auélenti.ar qui fcmeJ,iuntla glof.C.quomodo & qu:tndo 
86 ~udex.t ~ontracorrumpentcm ueroalbum propofirum, ud~ 
m albo ~roponitur,datur aétio popular(s in quingéc.os auuos. 
l. fi quis id quod.ff.de iurifdi.ommum iudicum. 
N87 .:CCommisfionis rogatorire.}tSunrn~nnulli decrimineaccu) 
fati, qui latent-, aut relinquunt prouinciam, in qua delique, • 
r~nt,& i.n alia prouincia degunr.Tunc folent pr;rfides prou1n 
c1arum,m qutbus dehtlum eft commilfum,uti pubhca epilto; 
la rdl'icet commislionc rogatoria,& fcribere ad colle-gas fuos1 
ub1_ faélores fci~icet rei agere dicuntur, & ddìderare, ut cll'm 
6~1s cuft~d1bus ad fe remittantur,ut.I.foient ff.de cuft.& u,,. 
88 bi.re~.~ m atiél.ut nulli iudi.§.fi uero quistiudex uero q has 
pubhca~ fufceperìt lite~s,debet fuo periculo7& officii fu1,h11 
tu_fmod1 rcos comprchen4cre,& ad iudicem prouinc1x tranr, 
m1rme in qua peccauerinr,-fu'ppliciis legitimis fubitciendos. 
gu~d ~ h~~ fa~~!e1au! ~fficium ~i~s ~~ad~re nrgk.mit1 rune 
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a,1 prum 1ucl1ccm trts auri libras & offidum tius afiàs tres pio 
prena fcrre dcc~bit.Et fi idem iudex,aut aliqui officii eius- pro 
ptcr lllcrum huiufmod1 perfonam non comprchendat, aut cti 
prchcndcn:; non_ t~anfmittat, & hoc agens conuincatur,fpo., 
li:ltus fingulo cx1ho tradetur ,ut in.d,auc~ur nulli.indi,§,/ì uc;, . 
ro.Et.C de his,qui latro.ud aHis crimi.reos occult. · ~ 
089 4t~iguratiue,}t Abfentes,& fugitiui rei criminis per editla cJ 
tau \,roqualit~e deliéli,& probatìonis poffunr condemn:rri1 
tnt.cum glo.m.l.fi appantor,de coarta.lib.xij.C.&.l.ad com 
mem_artenfem.C.dc cuftod .reo.& .l. ne diu,C.dc pre.gl.in cap. 
qualtter & quando in uerbo inquiré-dum,uerfi.fi uero infama,,. 
tus,extra de accu.& extra ut lit.non con-te:c. quoniam.§. funr 
& alii.Et Iicu bi tex.uideantur fpeciales, & qti.od rcgularirtt 
n~n posfit ferri fententia in abfentem fupra relegationem faB · 
thusq; fitimpunitum rcHnqui facim1s nocentis,quam innoci 
tcm,damnarc,fed tantum pc:en·a pecuniaria,uel ca qua: cdli, 
mationcm contingit,posfit irrog-ari ufquc ad rdegationem uv 
clufiue,ut.l.abfentem .ff.de pre .&.I. abfentem.C.de accu.& J. 
,o i.§.i,ff.an per alium cauf.ap.tTamen de tlatu.Itali~ potdl in ' 
rcos abfentcs irrogar'i pcena pro qualitatc delitli fcilicet per,; 
na fanguinis ,ut Bar .l.i.ff.de requi.re.&idem obf~ruatur de co 
fnctudine regni F ranciz,ut contumax fi-ue bannm1s ha~atur 
pro confdfo1nec poRea auditur de crimine7immo qi1otiefcun 
'JUC rcperitur rcus, nodl opus alio-nouop,octffu fe& parat_u, 
fola cxecutio1dummodo notefcat iudici contumacem dfe 1t., 
lum,de quo agebatur in proceffo.ut Bar.i l.dittus ~cr~c. & di 
91 uus.ff.de cuf.& cxhi.reo.& Bar.in.d.l.i.ff.dereqm.re1s.1 v~~ 
rumtamen ptiusquam i ude x procedat ad condemnationem ab 
fcntis,debet habere fidem de maleficioimpofito per uamm 
td\ium fecundii Bar,in.l.inter.ff.depub.iu.tQui igiturapu<i 
fifcum caufam defendere f~pius conuenri negkrerint 1 !cbus 
iudicatis fubiicicndi funt ex eo appartt fi f;tpe conucn r1 pr:e 
fcntiam fui facerc noluerin t ut.l.contumacia.§.cont1.1max,& .I. 
de unoquoque.§.qui apud.ff.de rt iudic ~ , , 
P 93 Offerrt remisfionem,} tRemisfiona_rius,,n crimtnahbus pe~ 
tens reRitutionem aducrfus fententtam,ud app:lla~s. a fcn~cr 
aia criminal1,tcnerur perfonalir:er co~par~re !n. ud1cro ~ent., 
busflc.ris,capitc dtfè:ooperro,antc fac1em md1c1s pro t~ibuna 
li fedentis.l.i.1b11fi fe obculerir.C.ad.l.corn.de fica.& .I.1,§.frn, 
autem,ff.an per ahum cau.appd.rcd.pof.arg,1. Iebge ~?~~cl.if. 
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l'd renaturconfulr.fyifa.ibi.ex uir,culiscaufam dicant;,& Baf~ 
· ,4 in.l.§.eum q,1i in fi,ff.de poAuI. tNec poffc reus in contrariu111 
impr.trare,U< k1 licet non teneatur pcrfon;iliter co~~!mc.1.6. 
in.fi.C.de iniur.Et ad hoc ordinado regis Ludout,rJJ. 
Q.9 sa:'Torqucbitur. }tin criminibus fcrutandis ubi ~liis .prolnt~c, 
nibus ueritas ilf uminari non poteft-quzltio ad h1l>ert folrt 111 
9G tmogandiq1 fune rei.I.quotiens.c.&.g. tìS~d ira .~mu~ ad 
tormenra uenire oporrer,cu111 fufpeéli fune rei,& alusarg.,tip 
bario admouetur,ut fola cofeslio d~e{fe •uidcatur.1.i .. ff.de qu~ 
97 ilio. tQ_ u;r(h ones autem non femper ,neque in omni caufa 7& 
perfona deliderid;r funt,fed tantum cum cap-italia, & atroci<> 
ra funt maleficia,quz non aiitercxplorari,& inueffigari _pof ~ 
funt1quam per rcorum quce8iones, tue efficacisfimz ad 1nqu1 
,s rendam. ueritatem,;rflimantur.l.ediéltlm.ff.de.q, tSed ~ torru~ 
non confireatur in tortura del'iélum,uidetur quod fit h~ran,. 
dus,quafi fint purgata inditia fccundum Bn.in.l.fin.ff.de.~. 
99 ter ubi ex tortura non pote8 crimen.i'nuenlri7 torrus abfolt1JJ' 
tur.Nam lictt indicia przcetferint torturam,non exc~farur ~e 
100 cufator a calumnia,tEt propterea damnum l;?.-fo conugens lt\ 
debite,debet illi emendare,fccundum Bal • .in.l.fi.ff, de calum. 
& facitfecundum cun. quod no.in.I.pc.e. decond. obcauf. 
10, d.u.&._I.dominus.C..de.q.tubi dominus,cuius feruu, dl tou 
~u~,ag1t ~on tra _calu m.& quz ha ben tur in I. fed fi unus.ff. de 
J 02 mmr. t S1 uero indici a fint manifdb, cx quib~reus eft torrus, 
cxcufant accufatorem a calum.fecundum. BaI.inJ.iij.C .ad.l. 
103 1-ul.de :idul. tunde rcus tòrrus,Iìberandus erit ab iHa inquifiti<> 
n~ ta~tum,fcd non dcfinitiue a deliéto,p-er not. per Sal.in.l.fi 
h1 qui adn[u_rii.C.ad.l.iul.de :adul.ubi didtper gfof.ibi pofi, 
104 tamfquod fi tudcx habd fufficientia indicia contra accufa, 
tum,qui pluries rorrus nihil confe[l'us efl,non debct ipfum <i!f 
fim.abfolurre fed dcbet concedere abolitionem accufattonts 
pe~.I.abo[i.C .de genr.abol.Et idem ipfre tener in.l.frqmuli, 
105 cm.~.:i-~.J ,Htl.mai.ubi dicittlì reus dtlatus in ilio crimine ror 
t~s ~1 h1I con_feffus fuit,propter guod accufatortortus fuir qui 
n1h1l probimr,quod iudex neutrum abfoluer f e :J rem ind1fcur 
fam dimittet,& ideo debet liberari fidciuf.c& ~'3dìffiniriue al, 
f~(ui a crimiAt', quia polfent fuptruenire aha indida.Etidt.cn 
106 ~1d~r,_u te~tre ~alj,in repe.I.fiquidtm.C.de a ceca f. tEt fkerit 
111j1c1 d_tl1nqufdu pro animi arbi.an fint indida 1nanafdla,11d 
~~ mamfcffa.l.iìj.§.ciufd_i ,& .§.tumagis fcire potcs.ff.dc tcllib. 
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R108G:~ult\a.}Intaaione iniurfarum,altetà amo aà d:imnum 
pcmnct c~lpa datum,altcra ad conrumeliam.I.itcm apud la.,. 
beo.~.fi~lllS reruo ucrberato.ff.de iniur .& .l.fcd& fi .ff.ad.l.a~._ 
108 tqm c_mm u~t~m,m_orcfq1 noftros corrumpunr,deteriores funt 
h1s qui fubllauas ahorii,pr;cdiaq1 diripiunt,ipfi cnim ca, qu.e 
extra nos funt(licet nollra fint)auferunr,noflri quoque detra 
ftat~rcs,& morum corruptorcs no{horii,fiue qui adurrfus nos 
a,matur,propricnofmcnpfos decipiunt,& ideo iu<le infa~es 
109 \ii~t 1ur.c.deteriores.ui.q.i.&.xxiij.dHtc.illud. tldeocxcc, , 
cr•~!ne_purgarc fc dcbent,ubi dignofuntur deliqu1lfe,& publi 
ce !"~ur1~m ab_iurarc,iuxta confidcrationcm iudicis,ut.c. intcr 
fohc1!ud1nes,1unéla glo.extra de purga.cano.Et hoc etiam no 
11 o tat~r.m quolibet horrendo crimine, t& iurare debcn t fc nung 
fim1hacommilfuros,ur.xij.q.1j.c.dcuiro,&.xxiij.qu~ftio.viij. 
c.pufimam,&.i.q.vij.c.quotiens,ubi prenitens iurar, quod de 
111 4c c~tcro non labetur. tcorripiend1 funt igitur crimina cori 
omnìbus,qu;c peccantur coram omnibus,fecrcrius,qu~ pecca 
curfccmius,& dH\ingucnda funt tempora,& cucordabìt fc~i 
J 12 ptura,ut cap.fi prccauerit.ij.q.i.tQuod li damnatu~ renucr~c 
&cere hanc emcndam honorab1lem,durius, & acerbrns punte - . 
tur.d.c.interfolicitudines,cxtrade purg.cano.Et ita uid1 pra, 
fticari P .uifiis in curia parlamrti anno domini millcfimo .. quin 
gcntcfimo.xxix.Aprilis.xvij.contra & aduerrus Iohanne Ber 
guin,qui accufatus de h~refi,per ardlum curi~ fu1t condcm..-
natus ad cmcndam honorabilem faciendam ,fu per petram mu · 
morcam graduum palatij.qui rcnucns.hic facc!e, remiifus aJ 
carcuesper alterumardlum igne concreman condcmnatus 
fuit_.qu~m ego rune officio patroni iJ1 fenatu_Par.fungcns,exe 
11; quttoni demandara uidi ante commtines Pmfi.:tdes. t Et ho~ 
idcm!uidetur obferuari in bannito.fiue miff'o in pcrpctuum ext 
Uum,qui li reuertaun,nec Qbtempcraueritcxilio,prena capir}s 
plcélctur.Nam contumacia eìus cumulat pccn.am.Et li ad te,,. 
J:US exulat,nec obediat,in perpctuum ex~labir,nemoq~ p_ote; 
r1tcommcatum eundi remtatumve domi d:irt uuh,n1fi impc 
rator uel rrx ex aliqu~ iulb caufa tedor.in.l.relegati.ff, dc 
1 ' .. ' . • pren. ubi d1c1t glof. quod fola uoluntas pnnc1p1s reputatur 
iu{b caufa. 
Si 14ttBoms publicatis.t}Qu~ro utrum reusco?uiél~sin etimi~ 
nalibus dtbc.tt condemnari in expenf.c:inoni!l:c d1c~nt qu~d 
~c.Q uia plu~ ~linq~it,qtti temere in~l1it quam qm defi(lit! 
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'at.c.cat1Jmniam,f'xtra de pren.& ui&ts ui8ori in e»prnr. etia 
in.criminali debet cond·emnari.ud.cum quidam,in uerbo,ob.1 
noxios libi,& ibi .Bal.C.de fruél.& lit.expenf.Sed hoc a pcena 
c-onfifcadoms citra.Nam ubi reus parerctur un.iaerfalem con 
•fi~cationem bonorum,ut hk,nulla alia a~fiiéli~-p~cunia~ia a_d 
d1·poteft,ut.d.c.caiumniam,& .e .de fidemU.1,.ff.dc capa. d~ 
J•1J min.d.l.tutelas .§.fi libercate.tnec u.Ha reLbtutiois~quitasdl 
aduerfus eum,qui nudus• exulat.d-.1. tutcJa-s .§. rum cumciui 
J. I G tas. t Et li qua:ndo pcrna-iu fupplicio conlifiit7non.uenit rtfe1 
etio expcnfarum,ucBal.in.l.nonignorar.C.defruc.& lit.tu 
11 l7 per.1f. tSed adhuc qu~r0'1an fi procurator regis,feu fi.fcalis fo-, 
lus htcm prof equa tur aduer(us reum e rimi naliter ,.& reus uin.1 
car,& obtiaea-t,an ·diaus tifcus teneatur ad expenf.damna, ~ 
i1lttrdfe erga reum przfatum ~ Dic quod non, nec in aliquo re 
netur.Nam qui ìure publico uritur,notrnidetur iniuri~ facittt 
l' J:8• d~ caufa hoc fucere tI uris enim executio,no habet iniuriam,, 
i 1<9 nt.l.iniuria.rum.§.is qui iure.ff.dc iniur. -psubuenitur fiquidtm 
alicui fatione officij,li iUicite n-on fiar,ur.ff.de rei tten.1.qui re 
fiituere1&.ff.quod.mat.ca,uf.I.~ontinet,&.ff.ad,.l;.aquil.f.. qui 
HO. admodum.§.pen.t,Si tamen dfet·dolus7fraus,calumnia,aurco 
cuslio in.pr.ocur,arore fifcaii,ue-eretur inexpenf.dam.& intu 
~ire,& nomine proprfo,non fifcali condemnandus , ur in.di·. 
ucra de ca1um.&.l.unica,C.àe fumptuii recu.per.Ii.x.C. 8l ad 
inRar pr(uati red1geretur .l.qm fundum.§ li tu tor-, iun8a gl~r. 
J!l l! ff.pro empr. tSi uero fifcus ohtinear,nec erii ttepeteta reo cn., 
niinis impenfas,liue crimina-hter1fiuc ciuHiter agatur . .Nam ec> 
dcm priuilegio,quo fifcus,potiuuus di rcus ncc eR farendun 
fifcum qui pr~fatam pr.8'ogatiuam prn:tendtt,aHquidplus a~ 
aduerfa~iis fuis quccrere con~t·di 9uam ipfe ab a.fio pulfatll5 fa-
cert pa~Jatur,ut.l.fi.C.de fruc.& huxpen. · 
T u1 CCa pire obtruncabitur.} tN ob1les 8l Barones,ud in dJgnita 
. i~ conftiruri ubi ex deliéto perlegem imponirur prena mor,, 
us,deb~ntd-ecapirari.I.capìtalium.§.nonaunquam,ff:dep"n. 
& ~al.in.I.data opera.e.qui accu.non pof..Pro homic1dio li 
q~1de.m perpetra_to?qui~ renemr duplici modo. Primo1pro ptt 
bI1comtereffe,cr1mrnc1htererga fifcum.fccundo ciuilirer erga 
J .t3 ~on_gucrent~m pro prm;ato intcrdfe. tNec altera afltonii prz 
1ud1cata~t~r1,ut.~.H1dencranus §.fi d~lo.ff.aà.l.aquil.Q uia al 
rerum unh~a! pr!uatorum, al rerum mgor publicz difcipfinz 
u4 po8ula!J.li_s1!a~10.§.qu~dilhcitc.ff. dc pub,& u~ftig. t Q. u~ 
... .--, 
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l\ltt'1\ :.d•int~féff~ priuàtum,tenttur reus aaionc legis aquiffrè 
~d ~amna,& ltlter_cffe erga h~redes occifi fuam,aut fuoruin in 
1ur1a~ ~e~feque~tes1ut.l.fed & fi ff.ad.I.aquil.& .l.dominum. 
u r C.de tnJU. tAcfl1matio aui:em damni aut iniurik , ad iudiceni · 
fpcélat ~t~l.~_;§Si?~élat.ff.de iniur:quando.uideiket ìlla ·;eltima 
tto dcfcend1t ex. l .cor .de fica.ut.l.iniurìa.rum.I.conRimtioni,.. 
116 bus.ff.dciniur.t ~lias autem iniurias non defcendentes cx.I. 
c~t.de ~c. prcetores permiferlint ipfìs qui iniuri~m pasfi fune, 
~am a:R1mate,ut i ude~ tanti reum condemner, quanti iniuria 
paffu:s a:tlimallerit1uel minoris,pro ut ci uifum fuerir, ur.§. pce 
u.7 na autem intlit.de iniur.7 Si u~ro ·homi'cidium effctcomiffotn 
non dol o,fed I euisfima culpa un tù m;ut éum a diligenti pr~, 
ùidcri potuit,& non cft pr.-euifum,aur prouifum,fed rune de..; 
nunciatu.m elfet cum periculum cuitari non posfir)ut.l.fi pura 
t0t.ff.a•d.l.aqui.ucl cum proh1bere potuit, & non prohibuit, . 
titJ.fcitntiam.ff.e.utputa fìquis ex alto fe ·p_ra:cipitauerir, & 
fuperalium uenerit eumque occ1derit, aut pucator ex arbore 
cum ramum deieccrir,non proclamauerit,& pr~tereuncem oc 
ctduit,ad cocrcionem.legìs coro.de fica.non pertinet ut.l.in. 
I.ff.ad.l.cor.de fica:.Sed tamcn reus ex 1lla cùlpa Icuisfimate., 
nctur aéhonc Iegis aquil.pccunfarite\' fcilicet ad da~num, &: 
intcreff'c ciuilittr, ut.l. in legdf.ff.àdJ.aquil.&.!.a1~Icx, & .. 
u8 I. proinde.ff.co.; in deiiélis fiquidem uenit omn~ rnte~e-~~t 
ut.ff.dc fur.l.infièiando.§.i.& ibi Bar.&.ff.de cond1.fur.l.1.111J. 
&.ff.de ui &ui ar .l.inmdiélo & .J .apud iulia.§.i.ff._de ~e.i.& .I. . 
u9 fi feruum.ff.deuer.ob.tEtquanuis de iurdforum m mtcre~c 
non attendatur lucr'um ceffans/ed damnum,ut.ff.de dam, 1t1 
fe.I.proculus,&.l.iniuriarum.§.fi quis de honoribus.ff.~e in, 
iur.& gl.in.Lfi HeriHs.&.§. cum per uenditorem:ff.d~ ac.rm .. 
J 3 o jTamen hodie dc· iure.e .inrereffe uenit generaliter m lucro 
ècffante7ficut m damno uitan.ut.l.unica.C.de fen.qu:e pro e~ 
131 quo&inter.profe.tEtideo fit1quodìnaélione.1.~qu1l n_on fo!tt 
uenit ~Rimati o rei fcd etiam z-LUm;itio extra rem,ut.§.1llud 1n 
132 Ri.de.l.aquil. tQ u·o ucroad intereftc publicum, ~bi h~~ic~, 
dium dl dolo commtlfom,agitur principal~tcr aflHme tnmr1~ 
rum dt ipfa·c~dè,uel ueneno dato,ut umd1~e~ur,& non ur da 
num fartiatur,ut.l.pr;eror .§.quìd ergo.ff.dt mmr.& tunc ten: 
tur aflione legiscor.de fica.illé folus,qtii i~ ~o-~odl ,~on aur~ 
qui in culpa lata ell.Nam d'olus p-ro faélo accw1r~rt 1~. I. aure 
•; 3 co~cl.la!a culpa n~n accipi~ur pr~ do!o2u~ tn,!.1.ff,ad~l.cor, 
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i -dt tica.fprenaautcm.l.cor.dc fica.pro hon~iddioe,tmGrs.~ 
folent rti capite puniri,ur.l.~iufdem lcgis.§.lcgis.uer.fc~ folrr. 
13 f . ff.ad, l,cor .dc ficar. ta trociora fan t dd1 aa,qu;r: proucmunr ex 
J 3 G :animo,ut glo.in.J.auxilium.§.in deliélis.ff.dc mi. tEt ideo ubi 
deliéla funr animo,fiuc dolo commilTa,aut penfa_tis infid1is,rc 
fiitutionem non merrrur ,& ~cc ctiam minor rcfbruerctur, ur • 
. I.i.C,fi adue.del1c.ct dolus fiquidem ex mdic:iis perfpieuis co .. 
137 _probatur.tdolum.C.de dolo,t'ft mtalibus grauibus ddillis, 
culpa dfet rclaxare uindiétam, ur.c.i.urra dt poltu. prztat. 
138 . tfacil1tas enim uenia: pra:bet inccntiuu dclinquid1,ur.uiiij. 
J 36 q.iiij.uR tniufta. t& fic fùb fpc ueniz quis p~ccarr no dtbe~, 
140 urextra decleri.ucon.minillran.c.illud.1"ucrum intcrdhe1, 
publ.nc deliéta remanea.nr impunita.tira uulncratus.§~wn ne 
: quc im-punita.ff.ad.I.aquil. 
V 141 «r.S.uangùlabitur. }tViles perfon%,ut famuli,uel infames,cò" 
, buruntur,utl furcisfufpcndunmr.l.in fctuomm.§.i.ff.dc per. 
& idem 13al.in.d.tdataopera . .c .. qu.i accu.non poff. 
X 14l tCB.onis eius confifcatis.} tCum uita admittitur, aut ci.wr2,, 
. aut feruilis rondò im,gatur,fup-plicii d.amtu.tione bonapubU 
cantur.ld eR confifcamur ,.ur.L.1.ff.dc·bon.dam..&.C dt per. 
· I.in mttallum.cum cnim ciuitaa amdbdl, nulla.a:dli.tutionis 
143' :Eq_u-i.tas.cftadurrfu.s.cum,quiamisfis.bQnis nudus..uulat, t & 
eo ipfo,quod q,uis amittis cd,uitatcm,ptr.dit omnia. bona.fua, li 
. uealiqua publtcationc-.1.turelas.§.ìtem.cwn ciuiras.ff.dt capi. 
l:4,4- dimi.1Hin~capite diminuU,amisfionc ciuiucis,.feu libcrtatis 
non. polTunt conueni.ri,n~c ctiam conuenirc aébu,,ncc: pasfi, . 
,ue/cd datur pietie aft10,in eos,adguos bonaeorum.pcruenu 
. iu.nt.Etquod-cum.eis:contraftum dl p~flqu.a.m dJminu.ci funr, 
. pcrindtcft,,ac fkontraflum non.dfet7aut faétum,ut.I.1j.iunf • 
14.f .gl.ff.,& cap.djm:tAdumeii.efl rami qllodJiccr olim ptopttr 
, damnet-ioncm admortcm,bona efrcnt confi.f~araJ1ctcin. fcnJ1 
tenria n.ihil diaumdl<t dccon.fifcationt,_exccpta.certa. parte 
qu~ filiisr~feruabatut,ut.(UJ.ff.dc bo.dam· Mod-1~ tamèn bo, 
na damnator-um non intcl-ligu.ntut!CoRfifca,,quanuis. quis fit 
,ad morrem condemnatus,nHi in fentent1a.cap1taH.fa6b lit mi 
·fio de confifcadone bonorutn,JJt.l. amisti.one.§.qui ddidunt. 
ff.de cap.dim.uba dlcit rext.Q ui. deficiunt,.capire miouiitur, 
dcficcrcaurem dicunturq"iab his,q.norum fub imperio fune 
defiffunt & in hoilium n.wnero.fc coufnunt.S.ed & ru quos ft 
,natu~ hotlet ilJdicauitJu; re_lrg~ti fcilkc~ depor!,ati,uti43 u(c, 
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146 ad~om1nuu~tur,capue,u1: ciuitatcm amitta'.t.fOpns dl ftaq.1, ·' 
Ut 1n fmttnt1a cx-prtffe dedarétur bona cofifcata alias non a p 
· plicannir fifcò;n« cenfcntur confifcata.Imo e.a bona damna;• 
ti dcfccndentibu$ & ahis referuantur ,ut.l.· defunftis.c lì reus 
Utl_accuf.~o~.fuer-,~. in._a~d.bona.damnatorum.C.de bo.pro · 
147 ftr1p.tQ.u1mmope, md1ce·1pfi poleA bannito in fententia re -
f~r11a1! \)a~sb<>nor~;ut tR cafus inJ.fi qua militi.§.ì.ff.ex _quib. , 
148 ca.m_a1or.111nt.glo.m·uerbo fuit,tSuarnen rcus cffer folt>nirc:r 
confcff11s deliéhsm,ex quoueniuntbona confifcanda 1& po~ Rea, ante ~fti caufam id'em reus drcefft,it, non obflante eius ' 
morte,u~~•unt tbtibon:} fifco applkanda,fc:cundu Bal.in.I.i. · 
e.ex dehc .dèfun:flo .rirc .d~cet i ud.e~ , si, reum mortuum con, · 
~cmnat,fed ~ confifcat bona rei mortui,alle.idem Bal .in.d.l. 
1.Spec~.in tit,deatcu.§.i.uer.~fi latro.& Bar.in.l.i.ff. de pri~ 
14!) ua~dehc. t h~res· tamm defunéìi poffet reuocàre confesfione 
ilbus,& probarc contrarium cius,quod confdfos dl,p ~a qua: 
110.ff.deap.l.crcditor.§.iu[us m gl.ord.all.per Bal.in.d.l.i,ff. 
H del1él.defun.ubi dtcit,çi, etia fine confesfione qii dl concl1.&1 
lum in caufa,& liquidt J>batii eft malefici ii, no impcdìtur. fm 
tcntia,~a cii clfct de necesficate ti ferri,quoda ~odo_ tr~h.nur 
t~r~ ar :.ff·~~ iniur .l.dcniq3 .§.dtc ergo,& p n.0~1sfima c~~ttu,., 
tlon! dna !1r1,regis F ranc1ci. art.xc .Sic r~qumtur fentf~1a,ucl 
zqu1poll,s,ucl ahgd si, necclfario 10fert m confifc_a~1onr,9.> e~ 
Jj'O no,tEt quod dc confifcauonc d1citur idé poteR d1c11n ~crn1s 
pecuniariis cofiAcn1:1bus in certa quaticate,put~ '".. cc~ntu7 ~d 
1n ~llle,~a cade cl\ ratio,& natura l1t_l! fccundu cude ~al.in: 
l,P d.l.1.C.cx dcliél:defunlt.tCaueturet1a,g_, fi app~llans m fa~11 
decesfir fine h;1Credc 1 cuiufq~~ generis appe!l,1t1o_cuanef~Jr. Q uod fi ,appellatori hzres utircrit, fiquìd! nulhus alm1us 
intere~ ca_ufas appe llationi,redd1 cogédus n:> ell pm~m ap 
pdlanonr,fi u~ro fifci,uel alcerius contra qur appellata dl?tn 
tereft, h~rcs appcllationis caufas reddt>re nec!ife habet-N ul 
lius aiit intetcft,ucluti cii fine adeptionc bonoru rdegatus ~~ .. 
Na fi adepcis bonis relcgatu.,,urunrula deporr~tus,,puocan°~ 
intcrpofira ckcclfcm,quiuis pcndéte ap~cll~uon~, morte rei 
crimen ntinélii fit aducrfus quam non ahter 1s qui cmolumen " , 
tlllll fuccesfionis habet, obtincre potcU,quam fi m. rcddendis 
c.aufis appellationis iniquuatem fententi~ dec_cxcm,~~·l.~11~ 
sp· ca.ff.fi prd.appcl.mors inter,tSic ubi iudu m fcntwa_code 
~~ re~ ad m~!~i cu pu~l!C~!i~c,fc~ ~~~fca!l~ne bonoru1~ ap 
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pclletur,& interim moriatur rcu.s,Sicut mors f~pcruenitnstr 
tmguitcrimen,ita ctiam co~fifcatione bon.oru,qu1.a_dl accef~ 
153 fol'iaad pce,iam,ut.l,Hj,C,fi pen.ap.mors mtei:.t~.e~ fi conde 
net reum ad pcenam çorpor1s.~f!l,i8iuam,& ·cop1dat1u~ -'qua · 
liter ,& principaliter açi confifcat1on~m bon,qrum,fic dicendo 
reum ad prena,n m,orti-~ condemga~us,_& ciµsJ:>oo~ c.onfif~,ua 
declaramus.,tunc li .moriaJur•è~n<,iemn,iliusw~ndenrc appcllt · 
tione,licet crimcn quoad impoft,i~Qem pre,na?: .corporah! fit 
cxtinélum,ut .d.I.unica 1ff.{ì peqd.ap.m.ors iQt,er.no11 ramf ~1\ 
c:J:tinélum quo ad confiJcationum bonorum in. qua re1:1s fu_n 
ptmcipaliter1ìet copulariuc condemnarus-gaj~ ~ondemnauo-
confifcanoms bonor'um uçn:fqjt accef(ori~-d·p<rJJam corpo, 
ralr,fe4 pr~nçipal1.s,ut.d.1l.l( .B_ar.Jn . l,i,ç.,fi pt .. ap,ff)()rs intcr. 
& Angct.de.~akfi.1_1).U(tbQ,~ eius bc;>na,p~l?J1qmus~. . 
~ 154(Cflage1labitur & ~xul~bir.} t Suntenimp~nzcorpor~Its, 
qu1bus ci tra adrm pdonem uic;c pr~fìdes quemq1 aftùmc poC, 
fimt.Et Sunt pcrn~ qua!dam,qua: co~rdonem corporis, aut 
~xUì11m,aut feruitutem ìniµngunr,aut duitatemauferut)t,.Q~ 
lut fu(hum admonitio,flagcllorum ca{hg~ti~,umculerum ucr 
· beratio,aut da.mnum cum infamia,auc d1gnitatis ahcuiusall, 
quam depofitionem,aut alicuius aétus proh1bitionfm.l.liquis 
for t~.§.fi.çum dliabus.II.f~queJ1.ff,dc pcr-.Et hz pren~ dicuo 
tur mmores,quz non requirunt aélum cofumatum,fedinchoa 
11 r tum,ut.1.§.fin.ff.quod quifque iur. tPcenz u.ero maiores (dli, 
ccr amisfionis uitz,& membri requirunt aélum coufumatum, 
ut.l.i.§.qui puero.ff,dc extraor.cri.Jbi pcrfeélo flagiuo puni,o 
tur capite impcrf~fto dçportatu_r,& Bald.in.I. fiquis nondica 
rapet·e.C.dc epifop.& der.Cocrcione autcm_ corpor1s coerci,,., 
tur hi,qui femd tantum curbulencis acdamationibus fe accJ~ 
1s6 modaucrunr,tNam futhbus c;rfid1mittuntur ,& exilio dam, 
11antur,ut,l.capitalium.§.folum.ff.de per.& .l.exiliurn.ff.dt in 
tcrd.& releg.ubi loquitur dc triplici exilio fcibcet cerrorum 
locorum interdiélione,aut lata fuga & omnium lotorum inrer 
diélionc pr~ter ccrtum locum,aut infulz uinculo, ideft rdu 
1 J7 ga tione in in(ulam,ubi non flat cum hominibus. t Sed uilium 
proprie dicitur dcportar.io,impropric aiit relegano,ut gl.in.d. 
1,r8 l.e~1lium. tEt fic eft cap1talis damnatio,ubj mors, ucl ciuitar. 
am1s fio,uel feruitutis 1mpofitio fequitur ,uc.l. rei capitaHs.ff. 
1 J9 dc pre. tEt tunc bona fine eoam publicacione çon.fifcancur,p. 
d,l.i.ff.dc b~.dam.~ .l.!~!~!as -~·~!~~ ~~m ~!~~!a~•!!'1~~·~a. ~ 
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tni.h~4it~cn tcquiritur fententia,ut fupta dixi.. , 
,e fi~D~sfim1l~ prena, }tQ uia id~ cxccff~s n:iag1s efl in uno, qua 
1n·al1opun1cndus,ut.c.ficut dignum,tn fi.extra de hom.~.c. 
cum quidam.cxtra dc iureiur .& . e .ex,comunicamus.§.credt-n~ 
,,, dc~tcs.cura dch~rt.&,nxi,j.q.v,c.qui uiderit,tDiuerfìtas fi 
qu1_dem pcr:fonarum diucr-fitatem ei'.igit, pcenarum, ut aUtc.r 
e~ ufdcm facinoribus puniantu-r for1;1i quamJ1bcrj,altterin ui"'. 
~S'fi~o,& c~mpcdito quam"in.mcdii aaus horpine ius ~Rima· 
tion1sconR1tuat11r,ut.§.pcr-na.autem~nil1.dcwiu.&l.aut fa 
&.j.pufonaJf.dc pa:. 4 • .' .:_ •• • ., _ . 
•. I .,-
Proa:miumaiminati-onis• ·:, 
AMA a Conftatts·ferebat ttès,aut quaruon.ii 
ros in platea crucis Tiroueri Parifiis mifere 
·trucidatos:hac itn_puHi·ftatoresb ultra ueniut 
· - · eo,qui trucidatomm from-em confignét ac lo 
~ in iuris ptzfidio,iudicisq; poteftate,& quod fre(lue 
tlus dicitur,iuftt1iz imponam manum:ne interea fummo, 
1.t~antur, e fed f petlandi omnibus fit copia,fi forte agno~ 
fc1_p?sfint. Dcincep:s ,~rucidati ia Pr2ttorium defe~untur, 
at 1b1 medicus & chirurgus iuri(ditionis pr~pofitt man~ 
d~to uulnera infpi<:iantedum latitudinem , ac magnituf 
dmetn pertentent:atque renuncient,qu~ l~talia uulner~, 
& quanta,& quz non:quaruum incommQdent,quanto4; 
zre curari queant uulnera Daui • 
• Medici 8' chirurgi renuntiatio, inepti.tapportum n01 
tnmanr. 
~J(,.z F Ama.}fDic quod fama de mal~'ficio cfl r1;1•fficiens 3 ~ 
· hoc ,ut posfit f peci~ ~i te·r i nqui r~ dc malcfi<:_10 con tra all 
quem ,utBar. in.l.1, .§.fi pubhc~.ff.~d.I.,ul. dc a~uJ .. 
• 6; t Nor.tamcn quod-aliud cR fama, ali ud manifeftum ~ & alt ud 
notorium,utglof:.in.c.dcmanifeft.iij ,q,i.&infradm f~per fa 
Bo probaco. , . 
B, 64CStatores.}tQ uando eR: fama de malefi.md~x debet mmu 
re milircm,utl àlium offic.ad uidcndum homtnem_mor~uum, 
~ cms uuluc.ia~! ~~!~ ~!ibcre2wt pofi~a pos~~mqum • uc 
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no.Bar.in.1.fi.ff.dc.q.& ideo ubi eR homicidium _pt~pc!ratu;· 
ncc potcft dirrflo conRare iud. quis 1llud comm1fer1t, 1udcx 
potcft mittcrc pro uicinis tabellioncm aut quem_ al1m~ offic. 
1 G 5 ut ìnquirat. tNam uicini dieunt ueu fi~1litc_r po~l~~ fm~ma, 
ldicium iux.eos,perpttratum,quam alu no.in.l.uJc1r.__pr1.ff:de 
tcfti.& cx era dc przfum.c.quofda,& .e.quanto,_ & idr Bar.~n. 
d,1.6.ff.de.q .&.U.&.§.i.ff.de fl uuio11b1 aut a:ft,mallone cu, 
cumco.lc:ntiùm. · 
C 1 <i~trSummoueantur.}t Ad cuRodiida ca,quz fi~c collodi~ b.l 
ua e[e no poffunr,m1 ,tendi fune cuftod1cs,ut.I.1.§.,dtm a1c.ff, 
deuent.m po[df.mittr.Et interim annoratur.i.fub lig1Ilo po 
11untur,ut.l.fi.iunét.gl.tf.de requir.reis.Hinc Dapiclis. J4.cap. 
Claude hoftium7& figna annulo tuo:& i rerum egrcsg c!a11fc~ 
!Uil~ hoftium1k iignante~ annido tegis ·· abicf une. · 
., 
1 
Ennnciamus nos Claudius Galenus medicin; 
: do-étòr,& Rfculapius Chiron chlrurgus prz9 
·· - I pofimtz,&c. annuis · ftipendiis authorati die. 
~~~--~- xi.menfis .oétobris,anno domini. M. DXL. a 
przpofito,aut ab eo,qui illius uicem fuftinet accitos. aa~ 
przpofiturz tribunal ueniffe:& illic tria cadauera,quz di 
cebant~r Cbrifoftomi Crasft in fu prema curia aduocaò, 
l?anms Pluti negociatoris,& Juliani Xenii cauponis uri 
bts,dum uiuerent,ciuium pertemaif e & inf pexiffe eorum 
u~~nera;~rasft aduocati uulnera.iiii.unum in capite 1andl 
pm fer!o lllatum,fciifa calua ad ceJ"ebrum perueniens: ali 
re~um m latere fihtftro enfis,au t alterius gladii cuf pide im 
~dfum quatuor digitos ad ima cordis tranfiens:quzduo 
erant letalia:aliud in umbilico profunditate duorum digi 
rorum,reliquum in inguine digito rum dimidio profunf 
dum:quz pofteriora duo medicabilia erant,negociatoris 
uer_o duo,9uorum alterum gutture perforato, alterum in 
farbe longttudine.iiii.profunditate unìus digiti:illud Ieta1 
le . ho~ medrcabile.Cauponis item duo: unum in braci 
ch10 _fuu~ro,~s pertingens,hiarus trium digitorum,& cPf 
{u~d1t~t•~ umus quod fanari poterat:alterii in ftomacho 
lautuduus duorum dìgitorum corpus trasfodicns ipfwnJ 
!~m~~!ì~ 
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~mort1ferum:iif<13 uulnertbus 1etalibus faucios interiiC, 
fe.Si~bter uìfitauilfe,& infpexllfe duo uulnera Dionyfti 
Daw,Gras~ alfecl~:unum in capite fecundum aurem fini~ 
ftram,lo~gttudine digitoru~u.v. & profundicate.1i.alteru 
!113nu firu~raferè amputata,qu~ uulnera mortis,cuitii,auc 
~p~tent1~ exitum habitura fint fatis perf pici no poteft. 
Et hzc qu_1dem uera eCfe confirmamus teftibus chirogra.:: 
t>his noffr1s adfcriptis anno & die quibus fup. 
_Hoc allo iudex,ftue eius aéluarius, fiue quif quis alius, 
cw demandata fuerit hzc cura, oftenfis iis, d qui eos uiuen 
t~s nouerunt,incipiet quzrere fuper libello, ac querimo~ 
nra hzredum,aut amìcorum defunétorum:qui libellus, ut 
infra exponemus,fcribetur:interim iudex hétredibus, aut 
am_icis ~adaue_ra exportarì,& tradì firpul~~r~ permittet re 
qwrenubus.Sin minus,ftatuet eos defem m hofp1::ale fan 
Bz Caterinz, in uico fanéli Dionifii lodi aif uetum, & ad 
boe Pariftis fundatum1ùt inhumen:ur, 
~ 1 A Ccitosf .}ludtx dcbct committerc medicos &_ chirur 
gos 1uraros,pro conremplatione uulnerum pcmos, & 
. illos confultrc:qui conlidcrata quantitate,loco,&qua 
litattuulncrum fccundu.m a,tcm fuam exponant: & re~erant 
~ uulnera fuerint mortalia,ucl occafione eorum uulner_u_mo~ 
t1s caufa d~ta,ut.l.ultima.& .J .lì fcmel.§ .caufa, de re m1htar1, 
libro.x1j c .&.l.i.§.&.I.iij ff.de uenrre mfpicien.& extra ~e~o 
~icid.capiru.fignificafh,&.l.cum ira.ff.dc uerborum ob_h$~tlo 
J nc,&.l.comparationcs.C.de fide infhumcuto.tE~ debet JJmt 
dici & chirurgi turare coram n1dice de ucri tate d1ccn~a. N~m 
hcm1m dl 1uramcnrum pro uer1tarc inquiren~a,fiuc m tdhb. 
fiut in aliis,ur.c .quanquam_.xiiij.q.ij qu1a fi~ch_u_s dura~r,qu~ 
uincula facramrnti ligant, ut cap.omne.x1J,q•1.m qual_ibet ta 
nato rtlarionc,aur uifirarionc,non e(I_ opus 1uramc~t~ ·. du~, 
modo fint fcmcl iurati,& ad hoc dctlmatt,& comm1s .1 m 0 . ,, 
, ciwn:& hoc dc confucrudinctSi autcm plur~s non mucman 
tu, medici aut chirurgi Ratur diéto unius,uun auftcn.dc non 
alienand.l.quod autem:coll.i1.& Bart.in uatb..dc percu[.I_n 
his cnim qu~ confiflunt in arcis pcritia,ut medici,& ob!lctrJ; 
ci•,uc~ ~wn,f11f~~i! ~~~~m !~~i~~J1-i~ d~ cmluli~~t~Noi& 
. I -
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tnim runt proprie tdles,fcd magis ur IU~ices alfumu~tur ~d il, 
111111 caufz art1culumiudi.candum,ut,I.t.ff.de uenuc1nfp1c .. 
B r ti:Letale,t} Vb1 rft certum,quéquam m~>rt1f~r~ percu«:u_m fui( 
fenone~ c-9pietturis locus,ut.ff.a~ leg.t: aqu!liam.l.ut aie Icr. 
§.quo.dfimortifere,&.Lita uul~ratus,m prm.eodcm. .. 
C <i .trMortis.} tQ uando eR dub:in -~Ji uu~nus fit -~ortalc ud n?,. 
{I _IJldncr;uus furrtxeric & ambufauerttpoR tr1duum, non IJJ"' 
.dctur poflca dccedcns decesfilfc e,c illis uulneribus, fccundii 
glof in.l~i.C.,dc cmendar.feruo.tcx.efl etii i,n.c.ij, txtra dc dc 
ric.pcrcuf.& Ba'r,in.l .fi in rixa in.xij.nora.ff.ad.J.cornc.dc fi,, 
7 .. ca. t lcx aut cm uidetur innucre,quod qui poti u~lnus_deccsfic, 
uidi:tur_cx_huiuGno.di uulncrc deccsfilfc,ut.thmc fcr1pturé?.§. 
fi feruus.uerfLmaqµmif.ibi quod ex eomortuo. d~mum appa., 
·8 ruir.ff.ad.l.ag·m~.tNam t)f~fumiwr. f~mpcr uuln~s. m()(_ta!r, 
n quo quis poftça deccsfir,quia.nihil inrcrdt,occ1d1t qu1s. 1!~ 
~um~, an mortis caufam przbeat,ut.~.ad.l.corn.de_ fi~a.l._mh1l 
9 intcrcffe.~.ff·ad.Laquil.1.qui <>cddn.§.p~nul.tN1/ì md1c_atur 
pr~fumptiofaéti·pr~ccdentis & fubftquentism contrar1um, 
ut.l.fi quis.C..ad.l.iul.de adult.& .ff.qutb.mod.pignus ud hy, 
por.folu.l.ficut.§.fupcruacuam1&.ff.dc accufa.l.fi cui.§.cìul.--
10 dcm.tQuia regulariter cx bis quz ·pr~cédunt, 8l fequuntur, 
pr~fumptioncm accipi oportet,ut,ff.m.ida.l.fi procurat?r, irs 
prm.&.tf.de polli.l.i.§.quod fi tibi,&.§. quod fi fcruus,m fin. 
J I toporte:t enj;m iudictmcunéta rtmari,ut,C.dc iudiciis.I. iud,.--
J 1 ces. jSi autem uulnus non duraucrit uf41 ad mortcm, non prz 
fum1turc1: ilio morruus,urargu.in.I.fi pro partt,§. urrfum.ff. 
de in ,rcrn ucrf.&.ff.quodcuiufquc uniucrfi.l.ittm eorum.§, 
J 3 qu0dfi aélor,& ,ff.de fidriuf.l.qui fic.tScd quid fi eo.duranre• 
!'ulnerc alfa fupcruenir infirmitas,& morruus eR:"nunquid e.i 
dio uulnerc pr~fumitur mortuus ? dic,quod fic, quia fcmpcr 
uulnus ad alia accidentia uidetur dediffe caufam,ut extra de 
homic.c.przsbyrerum,&.c.ad audicnt1am,& .c.c~tcrum, ti. 
ff.ad leg.cornel.dc fic .. l.iulianus,& .ff.ad leg.aquil.J.qua aBio 
14 ne._§.~dfu~·tSed h_a=c 1ta uera funr,JJrfi propterimpcritta 1ud 
n~ghg~ntJam med1cantis1uel proptcr culpam 1& inordinar.i 
uuam Jll~us percusfi1ipfe de<:elfcrit,quaa tiic non przftimitur 
q~od ex tllo uuln~re ~ecdfem,ut.ff.ad leg.aquil.1.~ qui occi, 
d1r.f.fin.&.d.Lqu1 aéhone.§.fi.& extra dc homicid10,cap.u, 
hib.&.cap.tua nos. 
P CI;~~~~~s !!! ~ } ~d !ccogn~fc~~d~m1 ~ dcftgna!!dum c~m, 
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Jf _t~u1us":om1ne_nox aliqu1s agir.,corporisexhibitio eR necefra 
r1a~ma:r1mc ub1 nomcn non t.enetur,.au.t non recognofdtur is-, 
cu1.us_ c~ufa noxali agitur,ut.l.11j '.§.fi quis noxal.ff.ad cxhibr. 
ub1 d1(1~ texr.S.i quis noxalt .iudicio c.rperiri udit,ad exhiben 
.16 dum.afi10 e{\ c1 necdfaria. tquid tnim lì dominus quidem pa"° 
ratu! fit dd~.ndere:aétor uero ddignare non posfit nìfi ex pr;e 
fnmbus,qu1a aut feruum non recognokit,aut nomen non rç ... . 
n~t,nonne~quum dl c:i famili.icxhiberi, ut noxium feruum 
:agn~fca t r Q uod ex caufa debet fieri ad defignandum cuius 
nomine noxali quis ag1r.Recenfione,idcft, nominacione fer., 
u?rum faéla.d'. l .tmia.§. fi quis nonli.ff.ad exhibend.iud1cem 
fiqu_1~em ad nhibendum cognofcere decer,an iufiam,& pro 
bab1lr caufam habeat a élionis,propter quam cxh1bcri lìb1 ddj 
.dcm.d.l.iij.§.fi meçum.,in fine.!, - · 
Accufationij formula; 
[I Onqueruntur .a apud· domin.um pr:rpofitum· ue 1 eius uicari.uni Antonia Diana uidua defun, ftì Ioanis pluti negotiatorìs ,iuis Luteciani,do 
uiueret in .uico fanéti Honorati fub interfignio 
galli coronati domum in:colentis,tam fuo nomine,quam 
ut adminiftratri>e .corp.orum,& bonor1:1~ I~co_bi, ~ Pet~i 
Plutorum fuorum & fui defunai marm filtoru anms m11 
norum,Auguftinu~ Plutus.defunai diéti filius annis ma, 
ior.,Benediftus Cra[us difrreti uiri magiftri Chryfoft~mi 
Crasfi,dum fuperftes dfet,ìn fupremo fenatu aduocatl f~a 
te_r,& Maria Martha,Iuliani Xenii hofpitis Paul_o ante 10 
.u1co:S.Martini coponam habentis fub inter~gmo lupi & 
uulp1s,Clemens Xenius defunéti frater,& D1onyfius. Pi~ 
.uus Jamulus quondam diBi magiftri Chryfofiom1 , de 
Andrea Iro cerdone huius urbis incola, Bernardo Thra~ 
Cone,ClaudioCaligu'la domini noftri regis l~g~on~riis,no 
bili Deftderio Anippo,Egidio Gnatone,Ferdin~n_do pa~ 
raftto Defiderii feruis nobili Girardo Mllone, Herico Ne 
bulone Iaccho Ebriohe famulìs Milonis & nonullis aliis 
feélatoribus,fautoribu.1 confciis, & participibus a_~mis!i 
e u 
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facinoris die.xi.menfis oaobris.Anno h domma MD xl. 
aientes , uerisfimeq; affirmantes quanuis defun~i _pr~baf 
tz uitz,atque famz integrz , nemini unquam mtu!11m1 
aut damnum dedH.fent,uui probati.& tales a probaus qua 
buf cunque , & maxime uicinf s exillimari, tamen prz~exf 
tu odii cuiufdam concepti ratio ne ccrt~ litis nuper ag1t~~ 
tz,;itque decifz per arellum curiz in comm~dum,& ~u• 
litatem defunélorum Pluti & Xenii contra d1Bum MJlOf 
nem,eùdem Milonem,dolo malo,infidiis excog~tati_s h~• 
ri hora nona noélis poft c~nam ftipatum nomtnatls u11 
tis,telis,& clipeis armatis,enfibus fttiétis meditate,clam,~ 
in tenebris expcaatie, atque obferualfe pr~tereuntes dt 
aos defunélos in quadriuio crucis Tiroueri iuxta fontem 
tius loci,irrui1fe,ac impetum feciffe in defunétos 1Plutum, 
& Xenìum,parìter in defunttum magiftrum Chryfoftof 
mum Craifum aduocatum qui una cum illis ccxnauerat 
ticq; uulneribus crudeliter /onfoif os dimiferunt ut ne pii 
ao quidem temporis fuperuixerint.Ad hzc Dionyfium 
Dauum feruum defunéli Crasft lumen illis accenfa teda 
pr~ferentem,& qui ad tuitionem oladium eduxerat , ita 
Cauc!um,ac uulneratum,ut inde ufque res ei fuerit cli chi~ 
rurg1s, ~ nu_nc quoque de uita periclitetur, atque mors 
ceruor 1mmmeat,quam fpes ulla falutis effulgeat. Itaque 
eiu(modi conquerentes poftulant defunétorum corpora, 
& f~perft~tis Daui uifitari,ac circunfpici1eorumq; uulnera 
a ~h1rurgis pertentari,atque infpici,fuperq; illiufmodi pia 
gts,ac morte fecuta inquiri,ac ius fibi reddi. 
Subfignato hoc hbello teftes inferius nominati fecret~, 
e ac feorfum da me Cn.Flauio fcriba e przpoftturz in 
tam rem del~gato f iurati,audiri,examinati g fuerunt, 8t 
eoru~.~o~ma,cogn?mina,anni,qualitates,conditiones, 
dom1c1ba,d1éta,& teft1monia aétis redatta anno diebus 8C 
forma fequenubus, 
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A I e On~uerunrur.}Silicetaccufationr.fEft:mrem accur.., 
tio,,~~-p~!~cquc_ndi_ uindiélam pubhcam, ut inftitu. dc 
. P~bluu_dun prt~c1.& glo.in.uerfi. per accufationem, 
1n c~trauaganra ad reprunen.quomodo in 1~r.maieR.cri,proe., 
2 fEt ius_ cx q_uo ~u!11itur uinditla,cll duplex:fcilicct accufatio1 ~ offic1um md1~1s.Hoc auttm enrcecur quando ptr inguili, 
3 t1onem~d ~lter!us d.enunci.monem pr_ocedirur. t Nam foper 
dcn~nc1at1o~e mqu1_mur1ut.l .diuus.ff.de cuffo.reo.poreft erri 
fumi_ a_ccuf~t1o_pro hbdlo accufatorio,ut hic, & .ff. de accu.J.: 
licu1,1n prmcip.&.ftad turpil.l.i .§.accufationcm,& gl.in.d. 
4 enrauagan.~cr.~ccufationem,tquando fo1licer ad in{Utiam 
conque~e~rm.m mdex1aut ems tabdlio 1aut irenarcha, fuper 
~o.nr~nt1s 1n ltbello,aut querimonia,inqu-irir,flcuti in aéhonc 
101~r1_aru~,quz defcendit cx.l .cornelia de iniuriis,qua!com,.. 
pem m trtbusGafibus,ur fiquìs pulfauir,uerberauit, ud domii 
in_tr01~1t,ut.ff.d~ iniur.l.lex corndia.&.c.nullus.1.ij-.fiij. qu:e 
J fl~O,lll-J.tex quibus refuftat uinditla & perfecutio iniuri~, ·n, 
6 ~i.de mm_ri is.§.pen.&.ff.codem.l'.iniuriarum.fErpote!I ciui, 
ltter,&crtminaliterin bis inrentari:una tamcnuia deéb,ccf, 
far alia-,ut .ff.d~ ìniur.1.quod fenatnfr on.&.l. pr~ror.§.i. quod 
fi agaturex ciuili,rcOat tatum aétio,feu perfecutio damm, ur. 
ff. de iniur. l. item apud. §. quis feruo ucrbcrato. Sì uc~o 
a~arur criminali ter ad pcenam , 8l uincat accufàtor, ~ifror1a 
'7 era fifci, non fo a. tNcc potcrir d'icere reum fibi-obn~itum,fed 
fifco,cum non profequaru_r duiliter aétioncm damn1,fcd pre' 
nam,ut not.in.l.agrarfa-.ff.de termi.mo. &.ff. depopul. afit~. 
fupeuub.&.l.i ijjn prin.ff.defcpul.uiol.& B~l.!~.l.cum. q~11 
8 dam.C.de fruéli.&ltr.expcn .tScd'd-ic quodc1mhs,& cr1mtna. 
1~ aétio n-on poffimt fimul & femel intemari1 ill~d ~Ife ~ru_mt 
quando urrunq, petitur per modum aaionis princ1paht~r !n~ 
trntat~,& tcndunt ad uindiébtm.Sed· fi qu_isac_cufat .. cn_mina 
l1ttt,& per offidumiudicis pctitur rdlitur1orr1 ex ~qu~t.ate: 
hoc polft't fieri,.ut.I.interdum.§.qui furen.ff.de fur. & .t.u,-~-~ 
dicatur.ff.finiumregum.& Barr.in.I.untca-.C. q~ando ~1ml_1. 
a810.cti. non pra-iud.& frc ubi una allid compet1t ad u!~d•~ 
Etam aha a-d rei familiaris profecudoncm,utrique e_xpcr~n I~, 
ect,nec una tolltmr per aliam,fiue in publids fi11e m prn1~ns 
«r1mimbus ft! inttntata,utfiquis prr uim de po[t:esfio~e dt1e~ 
I ftus1tfi de~a re r~cupcranda i~tcr~ao. un_d~ m _fuertt u(~s, QOn frohibccur ec.l.iuiia.dc w pubhco 1ud1c.mfhtuc~c ~a1~ 
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10- nrm,ut.1.unica.C.quand'o ci.aè.cri.non prz·iu(f. t Q uifquit · 
,- ideo fc iniuriam paffum ab abquopu_r~uerit, ~ quc:r~la~ dc,,· 
lerre uolurnr1non ad tlationarios,fc1f1tet ped.~neos md1cesre 
.currat,fed pr;rfidalem adear pordtatern,aurJ1beflos off~~~-~• 
,. . autqucrclas fuas a·pud a·fla deponens,m.d.céln'.nullus.l.11.UJJ, 
l' ~ -q.iiij.& hoc in priuatis ddiélis,fquia in priu~to nu_Hus rtgu,, 
laritcr potc:R accufarc, nifi fua mtcrfit7 ur.ff.de prrn-a.dd.l.li. 
u. . & no.e.dc fur.l.manifdlislimi.& bonif:in ti.de pu.iud.j,c.lHt 
nora.quod iudex ex Icui culpa non pottft procedere· ~~rin, 
quifitioncm,quia rcfp.non reputatur offcnfa,nec·pbreft,1udcx· 
ad ~riu~torum commodum inguirerc,not. I nno.~n.ca_p.ad no,, 
13 ftram.cl.ii.extra-dc ìu.iu,tNam quis non poreA m ahqu:1· pce· 
na criminaliter-punirf,cx lcui cui pa.,f ed tantum cmcndanonc 
d:1mni,quod li non poffet emédarc,Iuir i.n corpore.l.qui zdes. 
ff.de inc€.rui.& naufr .Et ideo mu!tz informataoes poff'cnt im 
14 .pugnari, fqma ubi adeft dolus & lata culpa non potell forma, 
riinquifitio,uel accufatio7ut.U,in fi.ff.de abig.&.c.ad lcg. fia 
uiamdeplag.l.plagii.la.ij .&.l. pr~fes;eo·df.Sed fi ex leuicul,, 
pa contraflcrur maleficium,fcilicet homicidium, ficut rtfpu, 
l.f bhcacéfereturoifenfa,& exeò inquiri,t& puniriri maldiciii 
.poi!èr ,proprer Ieucm,fiue leuislim:rm culpam,fcd lcuius, ut.l .. 
16 abfentem,in fi.ff.depre.tpuniruretiam proptermaium excm 
plum,licctddiélum non fit dolocommi{fùm1 ut.l.fr quis ali,, 
quid.§.qui aborrionidf.eo.&.l.iij.§;afio fcnamsconful.ff. ad. 
17 I.Carne.de fica tP otTet etiam qms puniri criminalitcr propttr 
lcuem ud Ieuisfimam culpam,glcr.in.I.rcfpiciet1dum.§~ dclin.1 
18 quunr.ff.de pcrn.alleg.d.I.abfenrem,in tine.Q ua:ro t quid fi 
a~cufator calumniof ~ accu fa tion é. inltitueri r, nec probauerit? 
dtc quod infamatur,ut.I.ex uaria.C.de ddato.Iib x.&. glof.in. 
I.ex quibufdam.ff.dr iur.fif.etiam in·damnis, & inttre{fe con, 
den_inatur,& extra ordinem pro qualiratcadmisfi7fiue in pri ,# • 
11aus,fiue in extraordinadis crimimbus pleélirur. I.in priuatis. 
ff.adturpi.&.c.cum dcliaus,extra dccalum.&.c.i.~ adiicicn.1 
tes,deeltc.lib.vi.Ratio liquidem eff,ut nuHi temtmasfililla, 
cratiua concedatur ,fcd ur impudens--c,tlumniantium rtfrrnc, 
J 9 tur audacia. tPra:terea fiquis caufa cognita conuiélus fuem, 
fine i~Ra ~ legitima peritione qu~mquam iudicio pulfaffc om 
nes et Ieg1t1mascxpenfas.fumptusq3,& dana1qu% ab exordio 
cceptz controuerfia: ipforum,uitio tolcra«-c tundem conflitc 
r ir,rcdd<~c cogc~~r1u! hac fal!cm·cc~f~!~ i1dlis~~ f~rmidi~ 
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nc.~.e~ocatus ~ imp.robi_s confliéhrionibus occupatus, iamql 
.fo~ms clamoribus 1urgiot·t1m magHba deinccps necesfitatt ac 
qu1cfcat ut.l.o~~es qui,§•.ff.Cdt epifco.& dc.& fupra dixi in 
uerbo.dcnuncratr~cmin prin.&.l.eum quem.ff.dc iudi. 
10 €fScd adhuc qu~ro qµomodo accufarorum, & denunciato.; 
ru~.d~tcgatur ~cmeritas?Rtf pon.quod tribus modis,& tribus 
ruhnctt~r pcen1s.Aut cnim: calumniantur,autprzuaricantur, 
autttrj?iuerrantur.caiumniari' autem dl falra crimina intcn,- _ 
dtrc • Tergilrerfari eft in uniuerfum ab accufarione dcfiRer"• 
Pr;ruaricari ucro cCl ucra cri mina abfcondere. & calumniara. 
ribu_s ~crna ;egc Rhrmia irrogarur,ut.I.i ff.ad turp.fed in pu., 
bh~1smdici1s fimilitudine fappJicii,ur g!o. ibidem &.I.iij. c. 
1 t qui accu.non pof.& .e.dc acen.I.fi. t In priuatis aurem, & cv 
.traor~inariis·criminiéus prena imponitur accufarori,~ud de, 
~une1atori pro motu iudicis·,ur.Linpriuatis.ff.ad turpi!.& gl. 
2't 1nd.l.i.§.calumniatoribus.ff:eo.&.l.fina.C.deaccufa.t Vbi.n. 
non c!l pcrna raxata a.f.relinquitur a-tbitrio iudicis, ur.1.fi .c. 
~e aél.& hoc debct ficriferuaro ordine iuridcilicct accufatio 
n! ~aaa,& ?1odu~is probationib~s ab eo,q~i calumuiatort~ 
d1m ut gf.m.d.l.1§.cafumniar-oribus.Icem· ci'lc quo·d calumnia 
Jorpotdl puniri multismodis,ut Innoc.in.c.i·.extr~lde ~alu: 
Pri_mo cxiudicis officio mercenario,& tunc·pcena ~ebet m_fcrt 
In 1pfa rcntcntia,ut.l.i.C.dc calum.ut faittm- per. dlam d1e~ 
qua lat~ eft fentmtia abfoluto.1ia,quia unto re_mp~re durat 111 
dicis ofticium in acceffòriis,ut.c.cum a\'peliauombus,d~ ~p~ 
pclla.lib. vi.& .I.paulus.ff:de re i ud.poi\ dirm autem pumn no 
poteft.i~d1cis officio mercenario·, quia exp1rat _ex: q~o lata eLt 
frntcnua foperprincipali,ucnit etìam accdfor1e ad 1pfun_i fa-, 
Elum principale.l.iiij.C.de pofit.Secundo potcft c~fumma~or . 
puniri u offic.iudicis uobili.1.i.§.i.ff.ad fenac,turp1I.e! tah of 
ficio potdl iudex procedere etiam longe poli fc~te_nt1~ al,., 
fol uroriam,e r quo commi fit deliflum in pr:'~cnna 1u~tcls_.Po· 
tcft etiam iudex fecularis ex officio fuo nob1h poftea mqmre-, 
re,& punire,argu.nullum.C.de·tdU.Bar.d.l.ij.§.pu~lico.ff.de· 
adult.Tcrtiomodo potdl puniri calumnia~or permam_accufa 
tionis,ut fi non fuit punicus in ipfa renunua a~folutor1~, po.,, 
rcft de nouo accufari ficur,de quolibet afio d~l1éfo u~.I.df. de· 
23 c.tlum.& gl.in.c.i.c:xrra.eo. tQuzro quzd1ffcrent1a pren:1: 
tft inttr tergiu~rfatores,& p~uar1catorcs~~crpon. cadcm. etl. 
pcena ahcrumus,perglof.in rub,C.ad !urp1l.&pro ~o!Ulll". 
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·dids puniuntur, per.l.abftnrem, tircà mtdf11ni.ff.dti,crnit~ 
24 tTemerr ergo accuf:ms tenettn:t8ionr iniuriarii,fi ddiffat att 
re fnfcriptionfm,ut.I.irtm apud Iabe611ttn•§,fi quid librllo.ft'. 
2 5 de imur. tEt licrr dc iure inrcr1p-tfo id pcrnam ulioni~ d~bm . 
pr;t-rtdtre actufariontm7ur.I.li I1brro ,·um.§.ittm fubfcrrbtrr. 
&.1.li cui.ff.dcaccufat.hodietamen de fbruro,fiue de forma 
flaturorum,non inkribitur nec punirur :rccufacor perni tali<> 
nis,ncr punirur in carcere, ut Barr.in.I. accufarore.§. crimm, 
nu i_j.ff.de pubfi.iudi.& idem obfem:rtur de con(uerudint r~ 
26 gnt Franci~,texceprocriminc-falfiin qu.o infcribiruupnd 
2 7 aéb u: tin auRde qu~(lore,u«.fuprr hoc.fEt licet(upra di.te 
rimus quod uhi accufator cdfat in probatione,:rut non probn 
quod iutendit:calumniari przrumirur.uc gfo.in urrbocaium, 
niandi,in.c.cum d1le8us.rxtra cfecalum.&.ij.q.iij.c.qui nora 
probauerit,& .e.de aduo.diuer.iudi.I.i. ~unt tamen cafus eK, 
cepri,in quibusnon Ratim pr~rumirurcaiumnia,qumdoquis 
deficit in probado,ut gl.in.I.arhletas.§. prrenarkaror.ff.de hi, 
:28 qui not.infa.t Primuscafus dl quando quiuccurattr nrctf, 
29 fttateoffici1.ut di in tutore.l.ij.C.qui accuf.non p·of.f Stcun, 
dus cafus dl quando1quisu nccesfitatt hoc facir,ut quia fi:e 
res,qut tenetur uindic:ue nerc-m defunth.I.cam fratrtm C .de 
;o his quib.ut indig,tTertiuseafus ratione imrnenfi doloris, uc 
quando mal'irus accufat uxorem dc ad4lterio, ut.1. quanuir. 
; 1 C.ad.l.iuliam de adulrer·tQ uarrus propttr im nenfiratem de 
!Uli,ut quando quis accufar de falra monera.nam ur facifms re 
prri:uur accufator ius non uulc ur deficit·ns in prob-arione in, 
3 ! corinenti pr~futnatur cahiniari,ut.l.i.C.dc fal.monr.tQ nin, 
tus,rarione infami~ pr~cedentiç,ut fi :iccufarus tr:1r infamil, 
tns de deliélo.I.m,Ies.§.mulitr ff.de a·dulte Bar.in.d.f.i c. de 
33 fai.moneta. tSrxt1Js,fi audiuit illum C'riminofum a fide d1gms 
perronis:fecus fi a uif1bus,ur.c.inquftt1oni,extra deftnten. cx 
34 com.tSeprimus,quando relles dec-eperun·taccufator;, ur ~• 
P.!omì~rnnr rdlificar1 & dcfecrrunr,ur gt o.in.~.pau!um.ij:q• 
uy.quaI1rcr aurem punianrur teRrs in hoc defic1cnres~, Baf.ur. 
3J l.prefbyreri.C·de epif.& deri.infradiC'tmus.fOéhuus,qu:an, 
do fm1iplene-prob:miraccufator,rxcufàrur a calumnia.Srd tti 
ad r:tpmras-,quas propter hoc pars alrrra fe fcciffc docunit iu 
ramento medio co~d Fn:rbirur.Q ui nero in probarionr defece 
rit omnino eius quod obiidt in per rcmam, caf amni~ pcrnant 
i~cur~cr1cll111 txpcnfis1u~.('.i.§..adiicic~!cs1dc dc8.lib,~i.ctca 
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p1tulo rum d1lcfhu,rxtra dc calumniato.ubi hi tarus enumera 
3 G tur. 1 S,d quia fupra d1B~m cil,quod accu fa tor fcmiplenc pro 
bans tt.c~fatut a calumma ,hoc uerum eA,quando rcus cx fua 
parte mh1l pr0bat:fccus autem fi accufatorem rrprobet, qui':fi 
tunc accufator ccnfttur calumniari.,ut Bal.in.l.(èiant cunéll. 
C:-d~ proba &.l.noftris.C.de calumniar.fupra d1xi in dcnun.,. 
57 c1au~nc.fQuia~tiam fupra locuti fumus dc accufatore priua_ 
to,n~c 9u~ro qmd (i fifcus,aut procuratorC~faris, accuf"ator ~ 
dttie1at ~n probando,an tencatur ad expen fas,damna & inrtr : 
~_ffepart1s accufatz.Dic quod fi fifcus folusìitcm,fiue accufa 
ttoncm profcquatur,licet non prob.tuerit,quod inç-édebat fed 
futcubuem,nò tamcn in ali quo tertctur, dummo~io abfit do~ 
lus,fraus,ucl calumni3 euìdens,quia officium excu(at qurnÌ:l 
calumnfa pr:efumpta,qu:e poteil uelari prcecexru officii, fed 
no a calumnia manifdh,undc error & offi.cium exc11fant ma. 
leficlum,utcccc publicanus pecus meum abduxrr, dum putat 
c_ontr~ legtm udligahs aliquid a me fa Rum, quamuis etraur, 
tltiag1 tamen cum co ui bonorum raptorum non potdl,fane fi 
~olo carer,ut.l.ii.§.fi publicanus.ff.ui bonorum rapt.Et.1.ij.& 
1b1. Bai.e.qui accu.non pof.Er licct regularitcr aflor,Ceu accu 
fator pr~rumatur in dolo1& calumnia1quando non probat ac 
cufationem per cum propofit1m,pe'r quam alteri obiicitur do, 
lus.Tame hoc fallit m officiali, quem officium urgec.N~m eta 
n,& follicitudo porius in dubio pr:efumitur eum foll~cttafff', 
38 quam odmm aduerfarii, tquod idem in indice prxfum1tur, ut 
Bal.in.d.l.ij.C.qui accu.non po{f.Si autrdolus uel ca~umnia 
in eo arguatur iuidrns,tenemr ad expenfas,damna,& mtcrcf, 
feaflionc legis aquike,cum fit damnum iniuria dJtum, ut d .. 
39 l.ij.§.fi publ1canus.ff.ui bon.rapr,t magHbatu~ cttam ten!tur 
de damn o dato,nifi id feccrit iudex fuum offktum t_xcquedo. 
lta quod fi per imperitfam illtcitam capturam fccem,ad mtc_r 
effe ttnrtur.ut.I.qucmadmodum.§.mag1Rrams.tf.ad ~eg.aqu1. 
40 8l ibi Bal.not.tSi ramen ille quem magi!hatus cc~crtt, f~ uul 
nrrauerir, ud Iaqueo fe fufpendcrit,tton tcnrtur,ut }3i'_I.1t1.d., 
§.magiRratU~\allrg.l.ut uim.ff de iufli & iure.& .l:no mdetur~ 
41 §.quiiuffu ff.dc regu.iur.&.ff.de pigno.aél.l.~-t Scd qu~ritur 
quo nomine ueniant c:ondemnaAdJ 1Ri offic1ales, qui calu~ 
niofam euidenrer inRitu~runt aftionem,fiuc accufanonem,an 
nomineofficiabum,an nomine praprio~Refpo.qu_od fi fifc~is, 
?tor Jcurator ,ud pr~lat"s cçclc~~ ca!um!_li~fam mR1~uc~m~ 
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aai~nem,nominibus propriis,& non nomini&us o~ffcialiu"!! 
uemunt condemnandi,ne fub pr~uru,aut uelamme- officn 
propter foas lìmuitates,ud fatens odiu1n,fecurc lires. exerce 
, re poffe exiltiment.I. non eO ignotum1iunéb gl.C.dudminilt • 
. t11to.&.ff.eodem.I.quoriens.§.ficut.& .I.i j',C.qui 1acc, non pof. 
. &-.ff~ma-n.1.quinrus,&.l.iàemque.§.idem Iaòecrai·r.ff.eo. ct.ff. 
42- deappcU.l'.tutor,&.ff.deprocu.I.qui proprio.§.litis.tld'etn rt 
in generafi procuratote,quifi nomint domini calumniofamU 
rem inffituerir,& fuccubuerit,& lic conflet quod lit deiiélu~ 
ipfe procurator nomine. proprio,8tnon·dominus,d'e6et condt 
nari in expenfis,nifi, habuerit f pedale mandarum,ud ratti hai 
beatdominus,ut gf.in;J.iij.§.fi procuraror.ff:quod q.ttif<p iur. 
Barto.in.J .i.§.fi procuratotdf.fi quis ius dicenti non· obtem~ 
43' pc-.&·.l.i.§.deiecifft.&.§~qttoti:ensJF:de ui,& ui arm.tquia nec 
dominus procuratori iniquumquid mandaffe uidetur ,iut.ff. 
d'c pc~utl.qui peculium,&.ff:d'e pa-c J.{ì contra· iu~1s , &.§.fi, 
lius,&.ff:de conditio.indebJ.ffprocurator.§~quod li indcb!" 
44. tum,& glof.in.I.ìii.§.fi procuraror.coàem. fStd interdumm1~ 
tius agitur cmm officiali,quam cum alfo\ctiam in a•perto cr1m1 
nc,ut Bald'.in.d-.I.ij.C.qui accu.non por.&.1f.dc pub.& neéU. 
li multi~pro fimpHci uero cul_Fa procuratoris,uenit dominus· 
4f eiurd·em-conàemnandus, tn2m qùibu~ rerum·admfnitlmio 1? 
milfà dleorum culpam abdfe,pr~Rarc non-inique domini ca 
gu~rur.l. Q uod lì nolit.§. quod in procuratore.ff..de ;rd'Jlic .. 
~d,élScd hoc de confu·rtudinc in alio procuratore, qn-am re., 
gio,quia rex non fubiici tur expen'fis.nec aéliucncc paslìue.Di 
nm infra in requifitorio decreti procuratoris fifcaHsin fin.in 
4G· for. tQ u;rro aurem qua= differentia eft inter dcfcrre,& accufa 
re~Refpon.quod dcfcrrcidem elt quod accufare reo· abfenrr. 
Ut fi•quis Meuiam profdfus di de adulterio realdefcrre, quod 
dicateamcumCaioSeioadulteriumcommifiife,Accufa.re ali 
47 fcm cli reo pr~ftnre,ut.l.libelforum.ff.dc accufato.tHiauum 
deferre non poftùnr,mulieres, proprr.r fex1rs ìnfirmitatcm,Itt 
darisfimi uiri.It~ d'amnati,ut hi qui fuftibus c%fi in opus pu.1 
blicum damnatifunt .Item hi,qui in mrtallum damnati funr, 
dcftrrt prohibtntur.Hoc ideo,ne defpcrati ad delationrm fa 
cHc_ posfint finecaufa con.fùgere.Caufas autcm quas ante dam 
natton,m ccrperunt defer.re,poffunt poA damnationcm cxc 
qui.Item tu tor ,ucl curator caufam pupillorum,uel adoltfceri 
(iom dcfcrrc ~on po!cfl,qll'Od ~d~ ~r~~~~d~ll! ~~ in co , qui 
I .,_ ""tl 
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qttafi pr~rurator g~sfit n_egocia_.non p·~ohibetur tamrn proc11 
ratormi interr~gan poffe, fcd·prohibitumcft procuratori ao 
.c~farc eum, cu~us·. nclot_ia geslit. Euutor·, _qui aut pertu..- , 
lit autma~~au1r,fcuer1sfime_punicur-. fed nec is·, qui aliquam 
rcm ucnd1d1t, dtfcrre potdl .-hi•, &alii'funt'cafusin.l.defcr, 
rdf.dciur.fif. · 
48 ~Ac~u~r~ofitid'cm·non d'c~·et fitr_f n_ifi ab idonris
1
&·proba, 
t1~fim1s u1~1s-,qui fu{ picionibus & fceleribus carent'.undc do,, 
!'1mu~ facr1 cotporis fui traéla tor·es a uilibus,ac·reprobis,& no 
Jd?ne1s ptrfonis,tnfamari t1ofuit nec cafomn'iari,fed ipfe pro, 
pr1_0 ~agdlo peccantes faceraotes a templo'eiedt,ut.c. accu, 
4.9 fatto.1j.qu~A'io.vij.tid'eo accufator adm1tti non deber, aure,.. 
_quam ~ìus ~Rimarionis fufpido,uel opinio difcutiat~r 
1 
qua 
1ntenr1one?qua fid·e,qu:r temeritate1qua uira,q·uai ~~nfcicn~ia, quove merito, fi pro rnimicitia', ud odio·, aut cup1duarc, dla 
przfumpferit, ut.d·.c.ij .q.v·if.Ji-qui furit~ & hoc nifi f~pradiéti 
fuam/uoriiq; ìnmriam profequit'ìtut,& tXequamur.1.non ,P-' 
ht htntur-mili ~es,&. I.de crimint,& .Lcum rati on i bus.e.qui ac 
cufa.?on poif. uel nifi res ad eos p~r~it'ie'antJ. fenatufc_onf.ç, 
eo quta tunc· fupra diéli accufare poifunt, unur.fuprad1él.Sut 
. . etiam nont1ùll1,qui pr~pofitfcs fuos peruerfe1repreh~ndunr! 
1° fi parum ipfi moletli fuerinr,aut extiterinr.tideo ex h1s omn! 
b~s daru~ intelligi,quod illi ab accufatione r.~m~ue~t~r, qua 
no affeéhone ch:uitaris 1 fed prauitate fu~ aého~1s u1~~m co, 
-ru.?1 diffamare,& reprchendere·, qu:xrunt,uc.d.1J,q,~1J,:·~u~t 
nonulli. Vnde fanéti patres rPUide ftatueriit accufat1one m •~ 
diccs,fcu pr~latos non facile admitti, ne concusfis colu~ms 
f l corruat ~dificium.tN on po{font fiquidem iudices omnibus 
·complacere,cum ex officio fuo tcneantur non folum arguere, 
fed eti:tm increpare ncnnunquanr ucro li gare, & frequente! 
odium multorum incurrunr & mfidias pariuntur • Q uin e[Ja 
quali flgnom ad fagittam pofiti funr.ut.d.c.gualirer & qu~n., 
p do.l. ij.excra deaccu.t Tolcranda tamen non'fu~t q~~ab_,~" 
Coierria iud1cu.n fu nt reperta,uel a perue~fis,auttraus_1ud1c1~ . 
bus fo nt aéb..l.ncmo .carcerem, dc-exac.hb.x.c. maxim~ ub1 
~a contcmptus legum,fiue iudiciorum fuperiorum .ut.~,J.CrJ• 
tra depoRu.przla.&.l.penul.& fi:dc uefhb.olobe.hb.x1_.c.&. 
13' 1.udlcra,codem. tDe con fueru. regni F rart~i~ _nemo pr1uatus 
admittitur ad accufaii.criminalittr, fed c1u1litcr tan_tum pro 
fuo interdfe.Scd fifcus ~rofequi~urcrimnialitcr pr~ mterdfc 
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pub.& fic ahtrum utihtas priuatorum,alttrum uigor pub.di, 
fdplin~ potlular,ut.l.licitatio.§.quod il!icite-.ff.dc publica, , 
B ,S'4 ~Anno, tin libelli accufatorii concepnone prztor ud pro, 
conful,antiudex,dies men.annus,ciuitas ,Iocus, & perfonz 
accufan~ium & ;iccufatorum,& qu:iliras commis~ cri!'1injs,dt-
fignand1 funt,ut.l.libellorum.ff.de accuf.nam qui aéhonr fa,, 
mofam intrndit non debet uagari cum difcrimine alicn~ ;rRi 
~~ti~nis,fed defignare cerrum. & fptcialiter. d_icerc quam re. 
m1unam paffumcontendir.,ut.l.pr~tor.ff.de m1u. &.ff. de rel 
H uen.l. fi in rem. tRa1io fi quidem eR,quia atrocior ~,e iniurfa, 
aut pr~ perfona,aut pro tcmpore)aut reipfa ,ut.l. itlt fafla,ff. 
dcpcr.&.§.pcrna.i·nfti.deiniu.&.ff.deiniurl.prztor.§.fi.&.I. 
uulneris,& .J fed dl qua:Oionis .ff.rodem. 
C ,rG 41:Sccrete.}tTdles deb(nt examinari-in fecrero,uu·.quia pro 
pter,ibi,qu1 fecrtte, & figiHati-m ultra cunflorum diligcntcr 
rxqu1rant & in fcriptis redaila &c.Enra de deélion.ubi dicit 
glof~quod tdles in fecreto d·epcnere debent,ut hberius didr, 
ueritatem,alias non ualer1c!l.I.nullum,ibi,ita ad iudicantis in 
trarc fecretum.C.dettflib.& ,e .uenerabi.utra eo &.dnqu1" 
tionis.§.terti~ dubirationis,ibi, qui pofl iuramentam inter, 
rogati ftcreto1enra de accuf.& glof.in.d.c.ucncra. in ucrbo, 
57 Sigillatim,qu~ dicit, tquod ideo uaminantur feparatim, ne 
unus inffmat alium , & fequatur diltum al'tcrius. Et Bart.itl 
auét.de tdlib,§.& hoc.& figill-atim dcbent deponert,f)Uando 
fingularirer deponunt, ut idem Barr.inleg.fiquaado7 nume. 
18 iij-.C.de bo.ua.Jib.x. t Et difcordan-rt.f reducuntur :td conrou 
diam uerifimHtm.Bar .in.l.fcriptur,~.in.ij.lcfl.nu.iiij~C.dc fide-
-inRrumen. · 
D 19 CSt·orfum.Jtln t:rimibalibns rnmit1:rtiodebtt fieri fcpara, 
tim,~ figilfatim,non uocata parte delara.Et in hoc d-atur iu, 
diti- licentia reripiendi imam éta tdlium in abfentia partis dt 
latz.ar.l.htrinius.ff.de euk.& Bal.ia.I.fi qu.indo.C.de rtRi. 
lxibi glef.Et hoc timorefubornatioois, ud fugz accufati1 fr 
_ publicat1onem informarionis baberct,utno.Io.att.ad Spt, itt 
60- ti.de tefti.§.nunc tra flan. fEr fi ttftis depoftrionem fuam rcue, 
ltt,punietur eriminc falli,ur.l.qui falfo.ff.de tdU. Jdto iurat 
61 tam non reuelare.utSpe.in.ti.dectf.§.fcquirur.fTeftcs igitur 
pofftmr e~aminari- ante-lit.conte ad ordittem €aur~,parte ab, 
&ntf' ,& non uocara,ut Bar.inJ.dics crautioni. §.pra:tor aitJ•u. 
xviij.dcd.ain,inuc. - - - ---
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E 6.2 ~Scr1ba,}tin iudicio ram ordmario quam ntraorJm .. iudex 
dcbtt ~cmp~r adhibcrc publicam ( fi porcR) pcrfonam, aut 
du~s u1r~s l~oneos, qui fidditer iudicii afta confcribant
1ui,. dc}icet c1tat.1oncs , d1la. rccufa. excep. peti. refpon. interroga. 
cofcsft. tcftuun drpofi.inRrumcn. produft.in tcr I oc .ap pd. re-, 
nun. condufioncsquc & c~tcra , qu~ occurrerint conferi ... 
~nda, loca dcfignando, tempora & perfonas, ut cap. quo, 
63 n1~~ co~tra 1 extra dc proba. t Nuf qu:im enim proccditur in 
ct1m1nahbus fine Ceri ptura,ut.c,fi.quis .§.itern in crimi.xi.q.i. 
'4 t~ ~ocutgdl:a& afta apu-diudicem, ur confesfioncs ·pmii 
« ~•fia tcfhum transfcrantur in publica monumenta per graf 
· f.unun ~d pcrpctuam lirmitatcm & fidem,ut.l.gelta,fonlla gl. 
6r C.~ re 1_u. &.e.dc do.I.in dona rio. t depofiriones liquide~ 
teft1~m 1n publicum rcdaft~ inflru~entum1perperuam habet firm1tatrm,_ut,c.ftgnificafti,cum gl.ij .extra .de refiib. _ . 
E 66 ~Dcltgato.}tludex cnim potdt mitterc graffanum a~ rc~1, 
picndum tcftes, & torum iuramcnra,& ditta in fuo tm1t~r10. 
~tra autcm iudici tcrritorii commutit fecundum Barto.m.l. 
~m ab initio.ff.qucmadmodum tdb.apcr ,contrarium .ramen-
Utdct~r tenne glof.in cap. pr~femium .§. ttftes,uer/icu.mtm~ 
67 g~teua dc tdli.m.ui.j An autem graffa1·ms posfit roga_rJ &fcn 
llrrc comisfione libi delegatam,fupcr tdhbus rec1p. d1c .quod 
fic fccundum cun.Bar ,in.I .cx fcntécfa.ff.dc tdla.cu. Tu uus at~ 
tcm roget alium,qui fcribar,ut ibidem. . . . 
-G 68 4tEnminati.}; Debcr cnim prius conflarc,& mqum de m:a 
kfic10,quam iudicari, ncc malum prius quifquam pr~fu mat, 
quam prohibct, mala tnim audita, & paslim diaa abfquc p_ro 
bationc qu1fquam credere non dedct, fed dìhgen tt~ inqum: 
R, ne pr1ncipalitcr agat quicquam. Vnde ait . Dominus dc, 
f.ccnd1m , & uidebo utrum clamorem, qui uem~ ~d .mc opere 
· complcuerint,an non cap.ut Deus omniporens.1J ,q,r.& G~nc • 
.xvhj.cap.Dcus cnim( qui omnia fca) uoluit inforn;ari, ut.~~l 
lus pr~fumcrct fimul effe iudicem & teffem,Nam m omm iu, 
dicio,quaruor pc,rfonas ntcdfe cil effe fcilicet 1ud1ces clcél~~! 
accufatorcs idoncos,dcfenforu congruos,atquc tdlts 1t gm 
mos. J udiccs autem debcnt ufr~quitate, T d les uwtatc, 
Accufatorcs inrcntione ad ampl1 ficandam caufam, Dcfen, 
fores extcn11ationc ad minucndam caufam, ut cap1t, nullws. 
Jiij.q.1iij. - ,. ·! 
PRA-XIS .CR.IMINIS 
Mercuri_i .unde_ci.m.a me.n.(is O.élob.anno .M _D XL. 
:l'.dm.u_s t_c1Us, 
Pelles Cous:a piBor b, in uico'~a~~ Honor.ati 
Parifiis habitas annps natus e utginu & unum, 
ut aiebat, teftis ~ .c~nquerentibµs .contra ~ìa~$ 
. . __ . reos _produ;ét_us, & (u_p.er .iis r.oga.tus .c~pttulis, 
qu~ in diéta querimonia & Jib,ello .enar.rantur .e1 perle, 
Ba.,fa~(am,eR.to .d pri_us p;_;dlito,dixit.diélP.$ defunttos, 8C 
uulnerat_um Da.uum,pariter .ediftos ,Andre.àm Irti mdot 
nem in.ui_co galli Partfiis morantem,:Sernar.dpm-Th_rafo, 
nem,CI.audiµm C.aligulam domini nottri regis legton~ 
rios,no_bilem defiderium Anippum,de facie tantum fib1• 
coguitos,reliquo_s .eotJ.Im p_ar.ticipes in libello, & _quemf 
mania nominatos prorfum ignotos.Et heri circa bora"! 
nonam e .ue.f pe_rtinam, fin f ua officina f edentem,uehem_e 
rem clamorem maximiiq.; tumultum iux. fontem cruc11 
g Tiroueri audiffe,ftridentes enfes,iur~tes hominesmorf • 
t~rn & fanguinem dei identidemq; repetentes, o~cide,oc, 
c1de. Contra in iifdem turbis _aJios ~.xdamanres 1 Obfeao 
populares ferte _mif e.ris,atque innoreùtib.us aux1liUm; ,fut, 
uenite inop.ib,us. _inter eos ~ti,un .audjµiffe .uo~em .Ct.asft, 
h aduocati,quib.us a_llditis pertetrit.um.apertaaltera. offid 
,izfuzfene~ra candclam lucétem protuliifefo.ras,a,anil 
madlJertiffe .1 diétos Thrafonem,& ,CaliguJam nudis eDli 
bus, k hin~ atque _illinc ced~ntes,hµmi pr.o.ftr.atos dtlos 
defuntlos.Pari_te_r cofpexìffe nobilem Pefide.rium Anipl 
p_um denudato en(e poft infµItum cum fupradiffis 6C pl11 
t1bus aliis diffugi~ntetn, l ab ,eo .tam~n percµff um nemit 
ne.m,quod fciu"e_rit.Ad hzc al.ips libi ignotos jnfokntius, 
atqu~ atr.o_c_ius ferientes • Ac ex reis f e agnofcere poif~ 
, duos,u~l t_re_s ipf o intuitu: 111 quorum unus eft prollxa ~ar 
ba, u c~pi~.Ioq; tpnfo,alter .itnberbi_s C~fark tonfa, & fe, 
~?rahbus ditfeétis:alius,& tertius thorace rubeo, cum ,a 
lrg1s,& calceamentis albis,nec rara nec prolixa barba,l?t; 
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tetea dtélutn Irum poft fupra nominatos·Iigneum bacu, 
lqm geftantem a .cruce Tiroueri lata uia fanélì Honorati 
folutnu~fus•panitentium Veftalium -ccenobi.um fugi.é,. 
tcrn~~ _In ca:de fuerit,necne.nefdreomnino.T-andepaulo -
P~ftdiét:os exanimes, & grauiter uulneratum Dauu-m ad 
chirurgum baiular~ contìnuoq; apparitores adfuiif e, ·qui 
~ort,uorum. confignarent frontem uirici ce.ra, in przro1 
rtumq; detuliife.Atque famam effe P diétos Thrafonem, ~ Caligularn·iniquos ~ & fcelerofos -eos ,compluresq; 
altos ab illis occifos.Sed hoc ultimùm' fe fcire, uerum ex 
a~ditu q tantum. Hzc necalia,aut piura fcir,dixit,& ui 
d1t de e~pQfitis in_libell o llili,genter .auditus}nterrogatus., 
& exanunatus. 
:A 1 A Pptllcs ,Cous.t}Dcbrt -ddignari nomen,li cognome 
tcRis,ut quid,& a quo fit diaum appartat Ut.c.qual, .... 
~cr1& qttando.I.ij.§.dcbet,&.c.-olim cxtradcaccu. In 
t~rdum ttii addiidtur no men adieéhuii , ficun A pdlcs Cous 
d_1flus b~us .. quia talia nomina fignandorum hot?inum gra, 
t~a rcp~rra font,& ad homincs cognof-cen<ios,ut 1nff .~t lega.... 
t1s.§ fiquis -in nominc&.1.ad .rec~gnofccndo~.C.dc mgcn~. 
2 ~anu. tError tamen in nomine proprio ,ud .ad1eél1~0,non ~1"' 
ttat,fcc,~s in nomine appellatiuo,& fubflant1uo, gm~ ~unt 1~ 
mucab1ha.uct fi ~rrttur in corporc nocet, ur_.l.fiqu1s m fundi 
uocabu.ff ..dc lc.1.Tamcn fi modicum errttur m nomme, dum 
9uoli~taliomodo intclligi posfir,& cjftctdc corporc, mhil 
Jnte_rcfl,ur.d.§.fi quis7inffitu.dc l~g. . . . B 3 ctP1tlor • } t Debtt apponi quabtas 1:eft1s in ~1u~ dtpofit1oncJ 
qllia ~jus fides approbatur ex illius dignitatc,u~ in auc_. dt te,, ' 1 
Rib.§ fancimus.Nam magis nobili,quam p!cbr1_0.,mag1s hone 
fio,quam inhonefto1magis diuiti1quam pau~r1 crcd1tur, ud. 
4 tdbum.§.qu~ argumenta.ff.dc tcftib.& .c.r.I.omnes. t Ideo te 
flium fides,digniras,mores & grauitas examin~nda font, ut.I. 
s in tdlibus.ff.co. t quia tcftibus dignioribus,ct1am pauc1or1b;! 
numero crcd1tur,magis quam pluribus numero, fiue ab ea e 
parte, fiue a di~erfis producantur,ut Bar~.in.l.ob carmtn.§., 
li tdks, numc.i.ff.dc tefti.& 10 auc.de tdb.§.fi_urro gu1dam, 
f & ibidem Barr.nu.3. t Sed qu;ero an mulu:r cuius _frag1hs dt. 
Ccxus ius dic:cndi tcH1monium habcat in iudic10,d1c quod fic, 
- - J . - - - - -- - . - .. . 
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ut.c.tx co.:xv.q.iij.tunc.gl.ibidem qure dicir,quod fecundwn. 
lLmuher in omni caufa potdl tdlificari,fiuc fit ciui!1s,~uteri 
minalis,nifi in ulti.uolun. Secundum cafi.uero muhcr in nu'" 
lo cr1mmc teft1ficari pordt nifi in cxceptis,fcd in ciuilìbus po' 
7 tdhefl1ficarì,tnecob.ixxiij.q.~.c.mu.l1erem,& nt~ade ~er. 
fig.c.forus,ub1 dicit quod muher non poteR effe r~t\1s, fed m ... 
tcrngas in cr1minahbus ca.ufis,& ultim1s uoluntaubus2& glo. 
ìn.d.c.ex eo. · 
C 8 Annos natus,}tR cquiritur .tras in tetlcin criminalib~s,u_tlit 
mator u1ginti annis,ut.l,in tdHmon.1um,in fi,ff de ttfti.~a~t~ 
prox1m1Js pubertati & doli ca pax ,llcct non fit tcft1s/ac1Und1 
ci~m,ut.ff.dc li.cauf.1.6. 
D 9 41:Sacrarncnto.}tDcbet iurare teRis de uuirate dicenda,aiias 
c-1 non adh1betur fides,ut.l.iufiuran.C.de tefh.&.t'. quanqua. 
xiiij.q.ij.fidelius fiquidem durar, qure uincula fach liganr,ur. 
10 c,omnc:xij .q.i.t& ad hoc quis iuiat1ut quod uer~ d\ l0q~a~ 
tur.,nec teRis fidelis menticrur,quia es q uod menmur,occ1d1t 
a.n1mam,ut cap. mrame-nrum.xx1j.q.v.iunéla.glof.uer~.d1ff.ao 
J I t1am,tqu1ain omni iuramento rdlis dl D t us,quando ruratur, 
ur m auc.qui mod.nac.eff.legtt.§.quìfqu1s,iunfta glo.in uerb. 
12 quidem Deo,tEt tres còius debct habere mramrrum fcihcct 
ueritatcm,iud1cium,& 1utl1t1a ut.c.fi Chr1Rus 1 extra de iure. 
& Hicr.ìi1j.c.ubi dic1t.Et iurabunt in ueritarc,tudicio,& rnfti.-, 
J3 t1a,&c. tSed quzro an in dec1fionibus cauf.posfint allegar1 a11 
tomates uemis,& noui tdlamenti,dic quod fic. Nam lu dei 
przfertur legi pofitiure.J ta quod papa condcns conl'titutio, 
nem contra legem diuinam, potiYs dicitur errarc,quam legi 
condcre,ut Pan.in.d.c.qualiter & quando.Uj.ext.dc accufa. 
lnn.in.c.qui in ecclefia.extra de conflit.& nor.in cap.fì,urra 
de c_onfuc.&.xxv.q.i.c.funt quidams& bona glof.in cap,dtli, 
14 b~ll1~.xx.d.tForma aurem iuramenri tdlium etl,ut coram iu, 
dice 1urcnt tatlis facrofan .cuangcliis pra=bito etiam lcgalittr 
facramento,ut qu~ in ueritate rerum noueriit profesfionefuz 
teRiticationis apenant.ut.c.hortamur.1ij.q.ix.& pro utraquc 
parte ueritatem dkcnr ,ut gl. in.l.iufiu ran .e .de teR.& argu.in 
auc,dc fanfl.cp1f.§.nulli uero,col.ir.&.xii1j.q v.cap.non fanc. 
f ~t quod ncc precc,prccio, dono1amore,fauore , aut dolo, o" 
d10,ucl umore negabunt ucmarem, u c.x xxv .q. vi .e. dc pareo, 
ttla,&.d.glof.I.1ufiurand1,quod non adm1fcent falfiratcm te, 
ftim~~!o,u!,_C,~t tp1f.~ ~l~.l. prdbycc!i· & .i j.q.1ii1.c. n11llam! 
~~O~ilm,} 
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1.r CCNon2tn.}tin deliéhs tdlisdcbet deponete, & concordare 
dc loco,& mnpore,alias uarittas loci,& tcmporis reprobat tt 
Rtm,ur.m_Da~!elc,& Sufanna, ut.c.nos.§. ite Danicl.ij.q.vji .. 
& Damchs.x11J.ca.Item temporis,utin decrc.iij.q.ix.c.mh1lo 
m,nus,& ,nxv.q.vi.c.dcparcntcla.& hoc locum habet quan 
do de ~erto tempore ~(l qu~Rio quod exigirur ad alicuius rei, 
&faéhu1ftent1a in aél:u no rciterabilitut in homicidio,alias fc 
15 custquia ~diélum,uel rcbdlio,poteR probari per téOcs lingll 
h.& fuffictt quod tçftes diuerfis tempor1bus uidtrinr,uel eodé 
loco,ud diucrfis Iocis, uel audierint a diuerf.uel quod :ili qua 
pars uicini~ clamct dc hoc aélu reiterabili,ur.c.qualim&qua 
do.l.ij.& ibi Innocen.extra deac.& ad id facit,c.fupcr eo.ei: 
tr~ dccc, qui cog.confang.uxo.fuz,& exr.de purg.can.c.ij.& 
u1dc amplc bar .in.Lob carmen.§.tcftes.& addit ibidem.ff.de te 
fii_.ubi quzritur quomodo quis ,pbcturufurarius,& exr.de eI~.-
810.c.cum dilrc .ubi fingularitu teflium reprobatur reg_t~Ian.-
17 ttr. jSinguli tamen dc colle,.,io admittutur in tdhmon1u pro 
18 collegio,ut ibidemtidem ctiam dam dl in cìui.ut fi dicam 9~ 
poifcdcrim , & inducam plures tctlcs, & unus dicat tgo mdi 
c~m posfidcrc per annum,alii per alium an~um,&_fic de c%te 
11s corum tcflimonium renet.Q uia hoc fotu qu:wtur,an pof,, 
fcduim,quod omnes tdlrs dicuntut glof.in.d.1.ob c:u_men.§. 
fina.in fi.ff.dc tcfti.alle.I.fi quìs libcrtatc~.§.quot_icns m fi.ff. 
, dcpe.her.&.ff.dc proba.I.fi arbit:er, &.I.in omnt .co.&.ff. d~ 
'' zd1Lcdid.i.§. caufa dl. t In defeétu ergo probattonu~, uba 
n ~uahta~e deltfli, fcu'negotii natura non po_t~t\ habcrt_ pr?" 
ba tao _leg1t1ma,admittitur probatio minus legmma,&ahas _in 
fuffic1tns,tex.cum glof. in.e. pr~terea,ext.dc telh & ~?ba.m. 
c.ucncra.col.ij.rxtra dc tdl.cog.&.l. fi hi qui adultcru.C, ad, 
l.iul.dc adulte. . 
20 €Vc(pcrtinam.}tNoxtnim aggrauat ddiélum.ut.c.ad.I.mJ. 
2, dc adu1r.l.gracchus &.ff. dc cffra.1 fina. t ~am ~cn~br%_ fun! 
a~t;r ~d maluo1 commitcndum,ut.ff.de ucn.tnf pi.l.i.§.ma lu 
m1n:uu. 
u 4!:Iuxra fonum crucis.}tTeRisrnim debct dcponere &e lo, 
co,ur.d.c.nos.§ item Danid.1j.q.vij.Si autt~ fi intcrrogamur 
paru cular1rcr ,& diutfim dc loco loci,puu,m qua ~rata1&qua 
parte ftur~, lgd, ucl domus, & dicat fc nefc:ire,m qua partt 
Rrat.c,agri, ud domus,ob hoc non cifd repdlct~dus a re!\tmo 
nio,ar&.l.li q!u, fa:1Jum.ff.dc acqui.pof quam u1de. d 
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H 2 3 G:Voctm Crasfi.} tValet teftimonium ~e au~i~u auditus, ~ur 
dc audi tu alieno, uiddicet quando qu1s 3:ud1uu ~ocem ahcu 
.ius,lkct non uìderit Ioquenrem,& fit paries me~rns,_?d.cor., 
tina inrer rette, & loquentcm auditum,ur.gI.no.m.l.11f1de"! 
lab.ro.I.i.jn uer.audierunr.ff.de aqua plu.arccn.& Bal_.m._I.co 
24 uenticulam.C.dc cpif.&cle. t Et fic quandoquc c_redulttatJS ~~ 
Rimonium recipitur,ur gl.in.d.§.idem Iabeo.& in auc. uc h11 
qui eb.fe.babe.pcrhib.res min.&.§.fi uero abfunr,& mauc,dt . ,. 
fan.tpifco.§.i.coI.ix· 
I i r (C Animaducrr, ffe. }tHic tctlis deponens re uidiffc probat 1 Ji., 
'· cet interrogatus aliam caufam non deponeret1ut.c.cum cau, 
Cam,ut.de rdli.quia in dillo fenfu cxprimir guod_ uerum tfl, 
quod cnim demonRratum efi,amplius demontlrarJ frulira dl, 
ncc repugnat quod uifu decipi porcll,fim11iter& in ~zmis fe.11 
.fibus,u t. I .i.in fi.ff. de do. pr~I ega. lu ffici~ enim li tdbs m rerro,., 
-garus dc ali quo uifibili,peruifum caufam rcddar, ut dicat qci 
id fc1t fcire,quia uidit,& co.modo fi dc d, élo,utl cantu per ali 
ditum,& iAud legibus comprobatur ut.ff.dc tef.I.qui ttffario. 1 
~.fi.ibi,dicantquid nouermc,& auc.dc hzr.& fal.§.li ucroab., 
16 fiu~.If_!.çr~~cn_~~~s foius prob!tio}ltf1!..~n fa~ret. t Nam 
I- u~_us tdbmonmm nem~n@icumJ.!i quacunquc caufa facile 
· parirur actmitti,cum uniùs retfif tantum non audiarur, c:tiam 
li przclara! curi~ honore przfulgeat.l,iurifiuran.in.fi.C.dc tt 
fii.& talis probitio diciturmiuor probatio,quz rem pcrfeétc 
non demufitar,fed indiget fupplcri per alium,aut alios tetlts, . 
aut indicia.Si tamen dfet ca(us to~ur~1effer, fuffidens proba 
27 tio ad perueniendum ad rorrurarrl. tNam unus cdlis de wfu, 
facie indicium ad torturam,ut glo.in.l.1ij.C.ad.I.iu1.maief.&. 
c.fi.cxt.de iureiuran.&.I.fi.ff.dc.g.& hoc m priuaris perfonts • 
.18 ~orr_om principe fecus. tNam principis uerbo,cmfque nma, 
uom fuptr ~ebus per fe,uel in fua przfentia gcms crcditur, et • 
li folus tdhficetur.per.c.cuma nobis,utradctefii.quod&in 
bis quoque,qu~ ante prmdpatum fe pra=fente gella font lo, 
~um habcm,glo.fin.in.c.i.in uerbo fiaruit.de renun.Hb.vj.gl. 
in cap.ad apo!tolice in uerbo, pro111ififfent,de re iud.cod. lib. 
K 2 9 ftNudis enfibus.} Deber inquiri quo genere teli fuir faéta per 
c~sfio.Nam animus occidendi probatur ex qualitart percut1i 
d1.~cbcmus cnim infpicere,quo giadio,baculo,aut fancca & li 
tal!s percusfio fuer~t faéh in capite1aut malia parte corporis, 
CjUJa cum grauc ~~ mftrumen~um,non f~k~ lcucm p!agam in~ 
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ftrtt rum ctiam ra,tione partis fcilicct capitis, in q1u quis ftii, 
ptrc~~us,m qua de modico quis fol et l~di letaliter ,uc.c. figni 
fk:1il1.,n fi.nua de homicid.&.l.i.§.diuus.ff.ad.l.cor. de ficz, 
&.Cieodem.l.i .&.iiij. ) 
130 ~Diffugi.t~tt~. }tVbi quis uifus dl fugrre cum gladio eua,i 
gtnato,& ,b, qu1s reperimr mortuusex hoc dl homicid1u. ma 
~ifcl\um quod ipfc fecc1it.qui:1 reperit1rr in aétu ,ppinquo ad 
31 1p{u~ dchtlum,"er.l.fur.ff.de fur,t ad probandum auté illud 
man1fdlum,& notori ii fufficiunt duo tdlrs,ficut duo poffunc 
~ z probart famam,ut.c.tam litrras,cxua de telli.tEt per duos re 
flrs probatur quod feptcm intcrfucrunt,ut.C.de bon.pof.l.bo, , 
33 norum,tpcr duosctiam teRes probatur fubfcriptio trium, ut 
C.d~ fidein{hu.l.comparationcs, &.c. de te!ltb.l.tdlmm, & 
glo.m cap.dominus omni potens.§.quando autem cri men t!t 
notum iudìci.ij q.i. 
M34CI pfo lntuitu. )tSi td\is pctat fibi exbiberi rem,uel pcrrona, 
de qua intcrrogatur,ut illa cognofcat,debet fieri exhibitio per 
fonz cum indumtntis,& qualitatibus,fecundum Barrolii in. ' 
l.fi cum rxhibuiff"ent.§.antc autem,numero fccudo.ff.de pub. 
;r & uraig.&.1.ftigmata,dc fabricc:nf.li.xi.C.tquia utritas ma, 
gis occulata fide,quam per aures animis hominum i~figitur, 
Ut.~.fi._inlli.de grad .cognat.unde Horatjus in arte ponca 1 St-' 
gn1us irmant animos demHfa per aurcs,Q uam qu:? funt ocll 
3G lis fubicfta fidclibus.tPlusef.l ergo faéhs dcmonftrare ,quam 
Utrbis d1cerc.l.fi umcn.§.ei qui tf.de edil.e~iél.. , 1 
N 3 7 G:Prolixa birba.t} vb1 is,cuiL1s c:1ufa noxalt a~1on_e !g1tur cft 
ab(ens,ncc ttnetur eius nomcn,fcd ignoutur,mquirrdum cl 
~e eius figms,quc indL1menra grrit,quam faciem ~ab~r, an fic 
1uutnis ud fene1
7
ut Bar .in.I.i.dc mcndicant.ualtd. lt.nC. & 
captus reus exhibendus e8 tcftibus ad ucognofcendum ut.1. 
iij.~.fiquis noxali.ft.ad cxhi.& infra fuo ordine dicemus, & 
;s po<fumus agnofci U afpeau. tNam per capur, CUIU~ fit tmaio 
dignofcimu9.f.cum quis.ff.de rcli. 8l. fum.fun.&.l.ucm apud 
labeo.§.cum quis .ff.de interrog. , . . 
O 39 trFugientem.}tFugaenim facie: indicit1m,ut fupra d1xt mail 
mc ubi inuenit ut in aélu pro.rimo delifh.ut.1.leg~ cornd.ff.!<i 
fcnat.fyll.ubi ucr.caucrur.ut de bis qui afi.q.habuam ~ugerur. 
l.iul.de ficar.iudicium fiar,ita ut cx uinculis caufam d.icant,& 
conu:ai pcrinde,ac fi fcrut puniantur. . 
P 40 U:f .imam cifc,}tTdlis dcponcns fuFcrfama dcbctdnon:i!narc, 
Il 
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a quibusaudiuit nec rcquiritur quod nomin~t omnts,fedra., 
tis cft quod nomi net aliquos,& ab aliis de q~1bus non re~or, 
tiatur1dicatfe audiuiifc, ut Bar. in.d.l. d~ nunort. §. plurJum 
41 nu.xxiii j.ff.dc.q. tQ uero quo tdlts rcqutranrur fro. c~mmu, 
ni opi.ud fama glo.m.I.iij.§.idcrn diuu~.ff.de !e(b.d1c1t,.quod 
maìor pars populi debct effe in Illa op1.fed,l.1.C .de ttlll.&.I. 
fi arbiter .ff.dc prob.uiden f dice re q d on:iniii drbr.tt _tifc o~i~., 
Tamen fecundum Bartol,in.d.I. dc mmore . .§.plurrum,d1c1t 
quod fufficit fama inter uìcinos, & confangu~neos, vcr dié\. 
glo.l.iij.§.idem diuus1ibi nmltorum opini o qui hoc fcirc pof.i1 
41 funt.ff.dc tdl1. tQ uomo do autern tefics dcbean_t depo11cr~ f11 
per communi fama, ud opini o. do. glof.in .cap.1.de przfcr1p. 
libro.vi. Q 43 fl:Ex audiru '.}tHoc tdlimonium dc audi tu alieno nJ pro&at, 
ut.c.licet ex quadam,& cap.ferics,extra de tdlib.&.ff,deaqua 
44 pluuia arcé.l 1j .§.idem labeo,& no.e. de ttftib.l.tcllium. t Si 
autcm fcriptura continens d1éla tdlium dcperircr, & utarenr 
qui dicerent fe uidHfe ahquos teff es idoneos iurarein caufa,& 
folcmniterrxaminari,& dicertnt fcuidiife, rune eorum td\i, 
monio flandum cifet,ur no.ff.derdt.l.curenr,&.C.eo.l. rcffiu. 
45' E~ ideo ubicunque d1élum teRi! habet fe in plus,fed _ratio te, 
{hs habet fe in minus,ut hic,in pr~diéla dcpofirionc.Tunc ra 
tio minu1t diélum.Vd fi ratio effetfriuola, & non concludis 
tunc etiam trahit ad fe diélum,ut non condudat, ncc probet 
2hquid, ut hic in illis uerb1s, alios plures occidcrunt,& hoc 
fcit clfe uerum quia dici audiuit.Et hoc probatur per rati on i 
46 naturaltm, tquia cum ratio fit fundamrtum dcfhuéla rarionr, 
deRmiturfuudameii.ut Bal.in.l.comuentkulam.C,de rpif.& 
47 cJe.tSi iurcm diétum,& rJtio congruerer,& uuunquc tcndat 
ad probarionem,effet cfficax probatio.Si amcm ncuuum ten, 
dar ad probandum.tunc certuni eft,quod òulla rcfulrat proba 
48 tiotqu1a ex impertincncibus nil pcrtinens poteft refnltare,iU.t 
xra no.in fimil.in.l.i .in prin.ff.dc eden. Vbtcunquc ergooppo 
litum eius,quod tdlis deponit1non potcft fiare cum ucrirarc 
cauf:e,per .quam tefiis fundat d1élu~ fuum 1bi nunquam refi1s 
probac,quia ad concesfioncm c:rnf.c 1mpcmnenrisutl non in 
fc~enti~,non fequir.urconce~fio anttcedcntis.v.g. tcfi1s d1cir, 
fc10 qu1a credo.quia credulttas ftat cum oppofita utrime fi, 
tnul,idr!l,fiare po:dl1tefl1s nihil probat.Nam posfibdetfi, q, 
cgocrcdo2tamcn non dt ~erum ,.utno.C.dc tdl.mih.I.dc tu.-, 
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4.9 tela. fScd ~bi teftis in dia o minus probar,in mionc uero pro,, 
b~t efficacms,fcmper artendirur ratio.ut cxrmplum1teAis di, 
c1t,Cre~o,~uia uidi & pr~fcns fui,tiic probat ui utionis, qa~ 
necell'~~•omfcrtitadfc& fuilfe.& fic ratioeftin tdlc,qua:: d~t 
tlf~re1,1dd\ tcllimonio,ut not.C.dc tdhb.l.folam,&.ff. deac 
qu1_.por.l_.fi 1s qui animo.maior ergo diffi.cultas,qua: fit in ma, 
JO ttrJ~ tet\~um,rft cone,ludere per rationem.tVndc fi tcffis dice 
. rttu:a,nihil fcin,nifi ga uidi c<>terain articulo. illa ro ppodc 
tat d1«0,~a,pbatvcmaté articuli,utauc.fed.iudex.C,de epifc. 
& dc.dum dicir,dicant quod nouerint &.ff.de tdla.I.qu1 tu 
~amtnto.§.i.&.ff.dc tcftib.l .. td\iu, in ucrbo1pr~tlo fuerinr,~ 
S 1 ~n ucrbo,fub pr~fcntia. j~t not.quod ratio tdlis non debe effe 
1d~m quod diftum,fed aliud a difto.Et fufficit ,quod diélum 
lit in genere,& ratio foret in fpccic,ut not.in.l.i.in, glof. & ibi 
Bart.ff.de uccpt.facit quidcm nota, Bald,in,l.fin.ff,de offic. 
procurat.C.zf. · · 
. - r· r... ' ..... . 
Serundus tdUs. 
V cius Licinius tofor Parifiis in dia o uico fanf 
Bi Honorati fub interfignio Element?rum ha 
hitans triginta fu~ ~tatis annorum,uu referr,te 
ftis,ut pra:cedens,produétus, a & iureiurando' 
t, obftriétus taétis dei facrofanélis euangeliis, dtxit diélos 
conquerentes,& pariter diéfos defunétos probos , & ho~ 
neftos nouilfe,tam intuitu,quam conf uetudine : quod a~ 
lias eorum fuerit uicinus. e Sed diétorum reorum nullum 
pr~terquam Thrafonem, Caligulam,& Annippum quos 
ftc biennio nominari uidit • d Ad h~c die heO:erna fub ho 
ram nonam uefp,eri e ~udito clamore fua è t~:mftrin_a in 
uiam accenfa candela profiliiff e, & circumaéhs und1que 
oculis aliquot homines numero decem aut plures, mu~ 
cronibus immisfis prz:dpiranter irruentes cu_m_ h~c adhor:· 
tatione, occide morte dei Occide: ac crebrts 1tbbus put~ . 
fantes diétos Craifum, Plutum Xeniupt conf pexiif~.Mox . 
eofdem Craifum., Pfmum,Xer.ium collap(os ad fonrrm 
crucis Tirou_eri. D~uum fe, & ma_gifirum Cdraff~,:n gla1 
li' 
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dio defendeatem: f & in aduerfarios fortirer relutlanté: 
· · czfis · ac proieftis interim r.iuca uoce damantibus,arque 
inuo~antibus modo Deum modo Jefum,modo amicos, 
modo adiutorium,modo ;onfeifa~ium.At9ue ll1co uicì1 
ni per.altiores zdium f eneftras igmta ftramma und~qua, 
que dimìfiife,ut dignofcerentur inter_feBores, ~r~br1{que 
micans eratignibus ~ther. Przterea mter hof1?1Cldas cof 
.gnouitfe g fopr~ nominatos Thrafonem , CahguJ_am, ~ 
·~nippum enfes exertos ·circunferemcs cum czrerrs conf 
fciis & participibus hac atque illac a czfis curfitantes:non 
'null~s,pr~ter Thrafonem,Caligulam,& Anippum agno 
fcere fi ftfierentur,& oftenderentur,quorum unus erat ,p~ 
lixa barba, & crinibus tonfis , caligis partim rubeis, par~ 
tim croceis.Alius thorace rubeo,& caligis al.bjs. Hzc t~f 
ftatus eft,& dixit plura alia nef ciens, de omnibus q~erlf 
moniz articulis,ftue capitulis diligçnter p~rcunltatus,uira 
tus,auditus,atque examinatus. 
~ • vTpr~edrsproduélus.}tQu~ritur-rrRis produBus 
in iudicio,& non citatus monirus iurat,& deponit,an 
ualcat cius depofitio ? Et primo uidctur quod non.I. 
pre~yr,r.C.deepif.& cler.nam uidetur fufpeflus,rx quo (e in 
gcm,per.d.I.contr.uium tamcn dererminatur.nam eoipfo,~ 
iudex dcfcrt iuramcntum tefti,tal'ite uiderur cum moncrc,4d 
depon~tu~,u~,per glof.in.l.po!I legatum.§.is uero.ff.dc bis. 
, qm.utmd1.&irafcntitBal.in.d.l.prdbyter. tQuid autcm li 
rcffisd_ratus,ut uerit~s occulretur7nollt comparcre?an ut fal~ 
fus_teR1sposfit ~unin2dicqu6d no,ut Inn.in.c.i.rxtra dtfa(. 
qui~ falfitas_tdl1s di proprie periurium,fed talis rellis non di 
pcr1urus,qu1a non acccsfit ad iurandL&m,fed fecundum quof, 
da!11 tcncrur dcfalfo i~ genere,quia facit ne ueritas apparrar, 
animo occ~ltandz uentar1s1quod non crcditur uerum,nifi for 
te tfrcr tc01s rogatus, qui aff umpfit libi officium te!lificandi. 
3 fNa~ po~ affumptum officium,non dcbet tacere ueriratcm, 
ut.l.1.m._pr!n.~ad.l.Cor.d·c fal.Tamen probabilius dt dicerr, 
quod cr1m1naluer puniatur crimine Rcllionatus & ciu1Htcr 
tcntatur part~,ud rcip. ptr afii~ncm de d~Io, arg.~orum, qu~ 
aora.pcrCy .in tma.dc ftpul,~1~,& ~ald.~~ 
1 
ltg. prdbytc~i.C. 
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dcepir.& cleri. . · 
134 ~Iurcì~rando.}tQ. uzro quid fi tabcllioncgligens fuitin fa, 
c1cndo turare t~ftts,~tl omitt:mt iuramcntum,nunquid tcnca 
tur dc ~alfo?~r1mo u1dctur quod non,fcd debct ab officio re, 
moutr1.l.fiqu1s,ucr.non ex malitia.ff.de off. pra!fe. pu~to. Ok 
1 ta~cn quodcommittit falfum;quia pr~termisfione folenni" 
-t~us,fa~~um c~mt:nittitur,ut.C .de tdla.l.iubemus·,in fi.& fadr. 
l.1.§.qu1 tn r~ttontbus.ff.defalfis,& Bar.in.I.liquis legatum.ff. 
eo~.Et h~c ideo cft,quia iuramentum rcftis dl f pedale,& ca11 
.fa immediata,& locus ell concomitantia f peci e rum, non gene 
., ru~1utcap.abbatcfanc,derc1ud.hb.vi.Adeo quod iuraméti 
.tcR_1s cft magis fubftantìa,lt matc:ria,quam folrniras. Ad hoc 
f f~c1t quod no.in clc.fzpccxtra dc uer.figni.fEtidco li nota, 
tJus,uel gra_ffarius omittat diflmn iuramcntnm,teneturad ìn, · . · l 
tcr~ffc p~tr1s,non folum ratione falfitatis,q11z eft llud1ofa mli 
,ano ucri,fcd ctiam ratio ne erroris,quia errori~ graffari~, ~ 
tt~c,eA lata culpa,ut.l.fi.C.de magiG.conuc.S1 autem fcr1pt11 
lit •~ramcntum,ut hic,crtditur graffario teftem iuraffe, ut no. 
glo.m.l.Theopompu:.ff.de dote przle.dc quo ibi per Bar, . 
C 7 4CEorum fuerit uic1~us.}tVidetur quod hmc d180 tdl1s n~ll 
fit _Randum,quia pcrnullum fenfum corporis caufa_m redd1r. 
D1c tamcn Randum elTc}fufficicenim fenfumexpr1mere,ud 
ali quid per quod fccundum communiter accidentia, per fen, 
fum habcatur notitia.quia corum uidnus eA, uidetur fecutv 
dum quod communitcr a.ccìdir,uitam & mor~s eorum defu_n, 
8orum cognofcrrc,& per uifum caufam mld1d1[e quod u1&c 
tur Icgibus comprobatum,ut.C.dc in intcg.rcR.l·rute!a, 8l .i. 
undc cognat.opra.ui.& extra dc pr~fcrip.c.quofdam. &.~.fi~. 
& .ff.Ioc .l.dommus horrcorum,& .ff.dc fund_.inRruc.l.li ir~tll 
8 fi. t Et porcR tdlis,& debct diccrc,quod nou1t.f.quod fenfu P 
cepit,ur.ff.dc teOament.l.qui teRamcnt.§.fin.&.l.1,ff',dc flu.lt 
ne quid in fl.u. . .. 
D 9 <N ominari uidit.} tQ uzrìtur ~n ualcat hoc _diau~ tc~is Cli 
magis aud1tu quam uifu pcrcipituraftusnominand1~.Rn:h, 
. co.de are.& Cy .in.l.teftium. e.dc tdli.& per Spc~u.1~ u. d~ 
tdli.§.nunctraélafi ucr.de anditu, quod 1ap~cll_ano u1~e_nd1, 
uidctur communis ad omncm fcnfum,quoahqutd pempnur. 
Q uotidic cnim dicimus uidi tale uinum dfc dulce,& u1d1 ~a 
Jcm rtm dfc mollem.Szpc enim dtcimus,m~nib~s ~a~gerc, id 
quod non eft tagtbilc,ut in cpif.cano.Ioan.sn pr1dn.1~1, ~anlll 
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noffrz pertraflauerut, qu~ funt de regno uit~,fed ~n noffram 
daram puuenit notit1am &c. . 
E 10 Horam nona uefpcri.}tTdlistxaminatus fuper maJr6~10, ~ 
non dfrt intcrrogatus dr loco & rempor~ non uale!ct e1us da 
étum neque dcpofirio,urno.Bar.in.I.~.§.itrm n~t.an.ff.dealra 
11 ro.& BaJ.in.l.conuenticulam.C.dc ep1f.& cle.na in f~éto, t 8l 
aélu non rcitt:rabih,ut in homicidio requiritur fc1ent1a tem~o 
ris,& loci,ut cap.tdlcs.§.fi.iij.q.ix.fecu~ autrm Jn aéhbum1, 
tcrabilibus1ut.c.fuper eo,extra de eo,qu1cogn~.confang. fu! 
uxo.& gl.in.c.nihilominus.iij.q.ix.& ctiam g.l.in.I.ob carmr. 
u §.fi rdles.ff.de tdli.t.Et ideo tdlis intcrrogatus fu per m_10 fa, 
80 li difcrepet de rempore & loco,repellitur a tdhmonio7 ur. 
c.tefles.§.fi.iij.q.ix. 
f 13 41:Defendentcm,}tQuzriturquomodohictcllis probet~o 
fenfionem,dic quod eo ipfo,quod tcAis dicit aliq~tm ut~J~t 
cumculrello contra alterum, qui uenientem ftmm occ1d!t! 
probar4rdefonfiooccidentis.ur.l.(ed & fi quemcunqur.& 1b1 
Bar.fL1d.l.aquil.tangiturper gl.in.l.ij.C.und~ ui &.I.li ex pi~ 
14 giis.§.tabernarius.ff.ad.I.aqu1l. tSed talis dcfenfio debct ~era 
cum moderamine inculpata! tutdz,ut.l.i.C.uii ui.&.l.utmm. 
l.f ff.deiu{b.& iure.fmodera~cn auteminculpara:rutclz,eft of 
fenfio circa dcfenfionem,& dicitur moderata defenfio7 quan, 
do aliter quis non poteft euadcre,fiue perrrifire.quin redpiar 
offenfionem,ut.d . l.ut uim7& ib-i Bar.ff.deiufti.& iur.&.l.fc1~ 
tiam.§.qui cum aliter.ff.ad.l.aqui.& glo.in.l.i.C.unde ui. Bar. 
16 in.d.l.ur uim1dicit, tquod ad maiorem caute1am7defrnfor de, bct clama1·c,tuccurme,ucl occurrite,ut docct gl. in.1.iiij.ff.ad 
la qui.& in.l.furem noétutnum.ff.ad.l.cor.de fica. Et adhuc 
J7 determinar Bart.in.d.l.ut uim,tquod fiquis ciuis in fua duira 
r~ ell offcnf~s,& potuit fugcre. & non fugir,quia timet uerccii 
d1a~ m ~ugit~do,oprime poteft fe d cfcndcrc,u(que ad afium 
18 oc~1 fiom~.qu1a dl magna offenfa,& uerrcu n dia. t Std in ilio 
qm non tJ~et ucrrcundiam,ut dl Florentirius,in quo non di 
ucrccun~1a,debet fugerc ,quod fi non fugiar( quod rarde cuu· 
~ir)pumtur.Et hca opin.ponitCyn.in.l.i.C.unde ui, & Bar. 
19 m.l.1.ff.eo.tSed qu~ro,utrum obtutda alterius licear alium 
offendrrr,ucin ter.noflro. Refpon.a.ffcétfoncm confiderari 
d~bert.Nam iniuria faéta filio,fit patri, & fi faéla fuerit uxori, 
u1_dcturfafta uiro,ut.l 1.ff.de iniur.Si faéla furnt ct'>fangu1nco1 
uidctur faéta libi,ut.l .lex .c01· .ff.e.od .& .U .i j .& .iJ j ff.dc li. c.au. 
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& _fic fa~a dòmino uidctur faaa { cruo,cum brneAcio afnci h<J 
mmcm mterfit hominis,afftftionis rat1one.ut.l.feruus u Jege .. 
ff.dc fer,exp.&.ff.de tut.& m.d1f.l.i.§.fcd nonnullos. Et idto 
bis c~fib1is,hcita d\ offenfio pro dcfen.confanguinrorum ud 
,o d~mmorum ur.d.l.ut uim,iunéla glo.& ib1 Bar,t Q _uando au 
tt> offcnfa cl\ hcira,dcfenfio de faélo potcR prohiberi, ut 13ar. 
21 in.l.facultéis,nu.iij.C,dc iure fifci,H.x.C.t An aurcm cxtraneo 
non coniunéto pro ddcnfione altrnus liccat alium offende, 
~t~d1c quod fic,fccundum Barto.in.d.l.ut uim.num. vij.ff. de 
u 1uR.& iur. tquia cum fitpcrm1ifa defcnfio,pro tutela mii fo:a 
rum,conuocatis amicis,& uicinis,m.l.iij.&.l. cum fundus.ff. 
dc u1_ & ui arma.Multo fortius pro corpore tutndo,ur.1. fand 
23 musm ti.e.de fac.fan.cc .tCum enim inter nos cognationem 
quanda'm. natura conRi tuerir,quia omnes ab Adam defcendi 
24 mus,hominem homini infi-diar1 ncfas efl,ur.d.I.ur.uim.fEt ira 
u1dctur omms pcccare,qui non defcndit alìum,fi pordl,ut gl. 
in.c.qnantz,cxtra dc fen.n:co.alk.xxiij.q.iij .c, non infcren, 
da &.e.uhi.Et fi non posfit alitcr dcfrn~cre, faltem defendat 
clamorc.Sed uidctur quod quis non tcncatur alium drfende.,, 
2 j' rr,fi uelir,tquia ltcitllm dhcc1pere pecuniam pro defenfionc 
ahcums,ur.ff.quod mct.c~mfa.l.mw1m.§.fcd licct non rcp~ri.,, 
tur fidata fuerir,ut ibidf dicitur_ &.ff.dc dona.l.fi pa_rer.§.1.~r 
go unusaliiidcfendcre no tenef )~p fi ad hoc tenerct pesuntl 
rtpeti poifet,cii indebite rxigeret,udf.de cJd.o~_rnrp.cam.l. 
fi.Opiniotfi loa.eft.qd çihbet tend dcfcndc~eahu V cap1tula 
2' pdiéb&.xc.d1R.c.pc1p1mus,&.iij.q.i.c,null_1,&, e fcq. tNcc 
obllat quod dicitur,quod pocdl dari per.unta pro defcn~o11e; 
· Nam & officiali datur prcunia,qui tamen graus tentru.r1mpr 
dtrtofficium fuum,ur.xxiij.q.v.c.non fane.~Et hoc prruner_a~ 
publicum ius 1 ut.i.~1f.c .,ius publ1cum,unde propu_r p_ubltCtl 
2 7 utili.amplianda font uerba cdiéh, tqma fau~r~ rel1g1oms mul 
tacontra rationem infhtuuntur,ur.ff,de rchgto.& fum. fune~ 
J.funt perfon~.Sed h~c ita gcncraliter dicere gra~~ c_fl, qu~,· 
28 niam poff"etallqutspcricnlum incutrerr.jVndc -alud1cunt,qd. 
ad folòs iudiccs ud a11os1qui habent aliam potd\atcm, ~cm •· 
nrt & non ad alius & ad hoc rencnrur rat1one potdlatis , & 
no~ alii.ur.x,di_i.q.ti1j.c.forre,&.c. duo i~a nomiM · ~ocle ti 
tgo qui non habeo aliquam potefiarcm,mdeo qu~d quts ~u 
1 
~ 
ucrberare. clcr1cum,fiue percutcre fine mco confilio,ucl at x t 
lio:non credo qnod futn cxccmmunkarns1fi ncn Frohib,o & ,, 
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lum,ticet àlias forte peccem, quia ipfum non. deFtndo, ~u~ 
a 9 posfim, jpcrna enim non debet amplms ~gred1 , 9uam dd1éh1 
rcperiatur ,ut extra de his quz fiunr_a ~aio_. par.e .1 c.qu~ Cune 
&.e.de pcrn.I.fancimus.Etquod d1c1r,qm ~u!11 poff'um inrtI-, 
lige de his qui ratione pote!tatis,quam habt>t 1n 1llo~, ad hoc. 
tenetur,aiiasconfentire uidentur1& pr.:t!tare_:1~~or1rarem, ti 
J o uident illum,& non prohibentt Alia efi proh1bmo f~c1orum! 
& aliorum qu1a illi folummodo admoncndi fun_: ~rr~~s,fc{\~~ 
falhs.ur debet H.Ixxx.dif.c.crror, ar.contra.xrnJ,q,11J,c.no 1n. 
ferenda.Vbi dicitur,quod tencnturiniuriam propulfare a_fo., 
cio,red ibi exponitur ,fi potcft iddt fi cA in potcflate co11!11tu, 
tums. Et fi tenear foiuriarum propulfare,n-on tamcn fum pro, 
; 1 pter hoc excommunicatus, tnam nullus di cxcommunicarus 
cx fallo alrerius,nili participando,uel in locutione, ud in ora 
tione,aurin rrimine1ut.c.fupcr,extrade fentcn.e~con.ud nifi -
mandarum,ud aufloritatem pr~Riterir,ur.c .mulieres,codtm 
fed is nullo tali modo participat.Et capiiuia,quz inducitloi. 
pro fc 1oquunuu de przlatis.Hzc.d.glof.d.c.quantz,cxtra de 
fen,txcom. 
C Cognouiffc.} Ifta depofitiocondudircum ruperiori quo ad 
3 2 minatos Thrafonr CaliguJam Annippum. tQ tiod dc nrccsfi 
tate fieri decet,ut Bai.in.I.non hoc.C.unde legir. alleg.1.non 
3 3 ~mnium.ff.dc Iegib.& .I.fi-ff.de of. procu.c~fa. tEt rali.ç proba 
t10,quz fit pcrduosrcffes de ueritatc dicirurdfe mitior,& (uf 
ficit in ciuih,& criminali.1.ubi numerus.ff.de teni. Incrimina 
J4 li tamcn facilius eliditur,quam in ciuili, tquia in criminali' di 
cu~t effe te~cs omni txceptionc maiorcs,ur.l.fi.C.de probat. 
J.f t~•c Jn_,pbarionr ,pf ptfliua,fiuc intuhiua,quando rclles drpo 
nrtts u1dtrunr faftu,& dcponunt de hoc in fufficienri nume" 
ro,& quali ras tcffium cft approbata in iure,runc ralcm .pbatio 
ncm 1 appdlamus plcnisfimam, quia quicquid cl adiungirur, _ 
fupcruac~u!" reputatur,de quo talis darur regula,quod li con 
ftat_ d~ crimine p_er hunc modum,non reperirur ncgatiu,a pro, 
bano lR contr,mum,ut Bal.in.l.fciant cunfli.C.dc pro.& u, . 
tra dc oroba.c.ad noffram, 
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Tertius teftis. 
·-•· Laudius Cornelius in foro . tutetiano ( nò~i, 
1 na~t caftc~letum )procurator in quadriuio Cuil 
. · ~ l~r10 hab1tans>quadragenarius>uti affirma_t,aut 
- - c1r~a,teftis pro~utlus,& iuratus ut fupra deber 
deFunBos rec1tatos tam u1fu,quam confuetudine nouitrr: 
(ed de reis nullum,demptis :amen nobili Girardo Mito, 
n~,& duobus eiuf dé famulis,quos tatum de facie cogno 
fctt:quoru unus eft ztatis.xxv .anno.alter uero xiii. b aur 
d:dter .. Infuper nudìus ttrtius prandendo in parui cerui 
dt_uerf ori o huius urbis,prope palatium cum aliquot fuis 
dt~ntulis,quorum in pr~fentiarum non meminir,'- uidif1 
le diélum Milonem,in alia diuerf orii menfa,pariter pran.s 
dentem cuni quibuf dam aliis fibi incognitis , & inter .alia· 
fuis f odatibus narrantem caufam,quz agitata fuerat inter 
rune uiuentes,& nunc defunélos Plututn ,:Xenium, & Ce, 
aBu 8C uerfutia diéli tunc uiuentis,& nunc defunBi magi, · 
ftri Chryfoftomi Cr.asft in parlamento aduocati,cecidiffe. ' 
Przterea per fanguinem Chrifti deieratem, ante elapfa:m_ 
hebdomadam re de aduerfariis uindicaturum,: d eosq; 
nulla alia quam f ua manu morte perituros, t audientibus 
duobus eiufdem feruis ante confpctlum ftantibus,& ei 
miniftrantibus cum nonnullis aliis famulantibus, & asfifté 
aòus.deinde hefterna die uefperi fub horam nona ·~ do, 
11_10 fui cuiufdam amici in platea fcholz. S. Germ~ Ani , 
ttsfiodorenfis habitantis in fuam redeundo obu10s hai 
buiffe Milonem,& eius r;ruos accelerantes a cr~ce Tiro . 
ueri per medium uici arboris ftccz , ac inter fugiendum, 
fanguinolentos g enfes tunicis abftergentes lucz arden~ 
ris tedz,quam fuus circunferebat puer uidiff'e ,~iaéla~emq; 
diBum Miloné hzc aut fimilia ur ìlli digne mullla!I funr, 
fteti promisfis.audita ftmititer & hzc a puero Damde Da 
111a,putare h demum hodie uulgo ferri diBos defun~os_ 
a diélo Mii o ne , aut ab alii5 eius ,aufa1& Cuaf u fupcraor~ 
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noae tinteremptos iuxta crucem Tiroueri : Et 'hzc,nec 
plusJaut alia dixit, 
;A I T" Am uiru.}fTtftes debér cognofcere. parres' 8! ~llis;f 
fc not~,ut.l.fcimus.§.quod li ignarus m urrbo1b1, tt~} 
· . bus uidelicer affumendis,qui fleredem cognofcanr,uz 
fla glof.in.d.uer.cognofdt.CÀe iure ddib.ug~Ia au.rem tll! 
1 tquod ubicunque tetlis no tdiificarur de faéto c1us corra quc 
producitur,eius tdlimonium uale~ ,licet n~n cognofat eum 
(on tra qutm producirur,uer.g.tdl1s depomt me tu~c _t~mp~.1 
3 ris fuiffe abfentem ,cum tale quid ficret ,&c. t ~umlicer Ul 
aélione rc:ali non requiritur quod refiis cognofcat 1Ilum,con" 
tra qu(m dl produélus,ur li deponat in rei uendicatio_ne,quz 
per me contra teintentaturpoffcdilfe ~e.x.ud.x_l.anms,f~ffi.., 
citcognofctre tantum producC"ntem.S1 uero teffts drponit de 
faélo eius contra quèm di produélus,ut fi dicar,& deponat' te 
uulnus tali intuliff'r,uel quid dixiffe;runc tdlis debetcogno.,. 
fcere illum contra quem producitur,ur gl.in.I.tdlium, Ut'rlk. 
quanta ndes.ff.de tdl1bus.& glof.in diéla.I.fi.§.quod fì igna.., 
rus.C.de iur~ de hb.cumiuribus ibidem allrg. · 
B4 tr:Trrdedm,}tProbatio~tatis fit duobus modis uno modo 
per teff es de ueritatc. Ali o modo perafpeélum.Q uo ad primii 
remitto ad Barth.in.I. de :etate:ff. de mia.quo autem ad fecii 
dum,fcilicct de probatione~tar,s,qu;e fit per afpeétum uide, 
ttlr dcbere r.eri ptr iudicem, ut.ff.de mino I. minor .xxv.ann. 
aòiro pr~fide ex afpcélu corporis,&c.non autem per reffes ui 
detur po1fc probari,quia minor :etu non uidetur unde fi re_, 
flis dc:ponerer per afpeftum c:lfet rnagis iudex, quam-uffir, 
S tcum_ deponerc de beat de his qu:e perdpiuntur per fenfum 
corporeum,fecundum Inno.in.c.cum caufam, extra de rdli. 
&.e.de tdbb.I.teRium,&.ff.de tefra.1.qui tdlo, in fi. dic ra ..... 
6 men_ fecundum Bar. in.d.I.de :etatt', tquod pcrcipere per fen 
7 fam corporeum,fine indicio alrerius non fufficit. tEt ideo jm~ 
pubercs,Iicct fenfu percipi3nr,tamcn quia intdlcélus non iu, 
dkauc propter ~tatis defcélum,no funt idonei,ut.l.le1 iulia. 
8 ff.de tel11 &.l.i.C.?e_fal.mooe.tirem fubftantia rei, uel pt'rfo 
n% nunqu.1m perc1p1tur per fcnfum corporeum immt'diarr.Vn 
d~ fi m_ diccre~,quod h~c fcamnum eR dc Iiguo,quare ~ Q uìa. 
u1dt$ ltgnum,1mproprza dl l~cu!io,nam !U u~dcs colorcm, qui 
/J/ 
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in 0~1e_a~ u~f~s,~x colore iudicas,quod dr lignum unde i!tud 
perc1p1s md1c10 mtel Ieél:us, ptr colorem repr;efcntatum in itt"' 
tc,lldtum per ~ifum & ideo licet hoc no'n pcrcipiatµr imme~ 
dtatc per fenfum,ualet tcftìmonium,ut in auc.de tdlib.§.& Ji, 
, cct,&.C.de tdU.tdbum,cii auc,ibi pofiu.tTctlr.sigitu1• po( 
10 Cuntprobarczutcmperuifum,&afpéftumuthic. tNa in eo 
·q~o~ eft ~~gnofribilc per-afpeélum,fc:cundum còmunrm ho; 
mmu nom1am,in eo eft fufficiens redditi o rationis in tdle g 
~fpe8um,licet Hlud confiOat in iudicio intdleélus.tex.cfl m.l. 
ped1culis, §.nerratius .ff.de aur .& argen.lega.& .e.dc can.fru. 
Ur.Ro.l.1.Iìb.xi.C.ibi Hb tdiatio pr;efens afpeétus probet ni, . 
11 h_ilin hisdfeuìtii &c,tEt fic ttfUs per afpe8um reddit fuffi..;. 
c1entem rationem,& facit plcnam fidem,hoc probatur in,l.de 
=rtare,in 6.ff.de min,xxv .an. • 
C u tI: Meminit. }tObliuio in tdlc non dllata cùlpa,quia Iidtum 
dl,& fi non recordatur,dicere non recordari,per no.Bar.in.I. 
13 i.§.fi quis.ff.qucmadmodum.tef.aper.t& eft emim multum ex 
cufabilc diélum tdlis,fi dicat fe non recordari de tcmpore, ur 
14 Inn.in,c.qualiter & qu:ido,extra de accu.tSi autemclfet quz 
Aio de faé.tqipfius tdlis,ccrtum cft,quod deoeat recordari dTe 
certusltmemor corum,qu~ fecit ut nota, Barthol.in.I.fiHo .. 
1$ ff.dc adimédis legat. t Alias non reddcns caufam concluden 
tem7quare non rtco~detur ,rcnetur pcrua falfi 1 ficuri li depo~ 
nerettacita ueritate,ut.J.pr~fbytcri,& ibi Bald.C,de c~1f. & 
cleri.Si uero dfet proba.bilis caufa obliuionis 1 non pumrctur 
16 teftis,ut Bal.in.d.l.prdbytcri,tEt debet tellis magis_ rccorda,. 
ride loco,& dc pcrfonis,quam dc die,& tempore,1b1dcm Bai .. 
& I nno.i-n.d.c.qualirer. 
D 17 tI:Vindicaturum.}tRegulariter iudidorumuigor,i~rifq3 pu;I' 
blici tutela ln medio uidentur eff'econffitura,nc qui(quam fi 
biipfi permittcrc ualeat ultionem.I.nullus.C.d~ iuda:is,& C:t-" 
18 li.tcafu ramen,quo quiseff'et implicitus fccler1bus,necudlet 
uruire coram iudice,nec iudex polfet eum cognc, tunc \'Cr_,. 
milfa clfct propria ultio offcnfo1ut gl.in.d.l.nullus cum pluw• 
bus iurib.ibidem allega. . 
E 19 41:Perituros. }t Hic funt mimr pr cedcntes,qu:t fa~mnt pr%; 
fumFtionem contraG1rardum M1lonem, ut Bald.t~:l.pacu/ 
meuius.ff.dc hzredi.inftim.& arg.l.fi hi qui adulten,1.C.ad.l. 
iul.de adulte.& .ff.mandat.l.fi uer0 non remunerand1,&.ff.~e 
rcpud.l.iij.& ad leg.iul.maictla.l.famo~.Conuarii tamcn.u1, 
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10 dctur,fquia f~e minus faciunt bomines, qui magtt~ minan; 
tur,arJ?umenlmctum.ff.quod mcr.cauf.Std in ho~ diAingué 
• • dum eft,an d1élus Milo fir bonz fam~,ud no~.tPr1m.o cafu_li 
fit bon:e fam~,& gr,1uis perfona,non przfumJtur,qmaquah~ 
tas uit% pr:rctdentis elidit huiufmodi indicia,ut extra de pr:e . 
fumpt10.c.cum in iuuenrute,&.ff.de re milita.I.non o~nes.§. , 
u 3 bubaris.fJdeoiudenmpliorem rei ueritattm inqmm,ur. 
13 C,de accufat.l finguli t~ecundo cafu fi lit malz fam:r pr:tfa! 
mitur feciffdf.de fufpc.ru.J.iiij.&.c.fi quis imptr. rnaI~d.I.1. 
dum d1cit cx ptrfonis difla pcffemus,&.ff.de aélio.&_ obl1ga.I. 
14 fina.finreltige tamcn fi pr:d1b:uus Milo erac mal~s_tn eodt~ 
genere mali , & malz fam~, in eodem genere malm:r,ut qma 
trat homicida,ucI percuffor,& folebar pcrducere minas ad ef 
feflum,ut.d.l.non omnes.ff,:a b11tbaris,uerfi.fi autcm emanfor, 
1k Bart.in.1.fi.ff.de qu~Aio.& Abb.in.r.iij.Ioco,crtradepro, 
ba.Ediuerfo aurtm.contra eum non przfumimr, ut quia "!at 
mercrricator,ucl latro,aut fur,&ideo gloC.in.d.1. pacumemus 
*J difcutit,quod contr~ aliqutm pr~rumitur,qufa foliruseft tali~ 
committcre,fiue facere.Nam in disfimilibus non fumererur co 
icélu,a,facit ad hoc.ff.de excufa.tuto.l.fpadonem.§.quod ni.1 
mium,ubi infamis,uon tamen fuf peélus in tutela,quia non dl 
in codem genere tnalitiz,& facit.C.de probar.l.iubcmus,&.ff. 
tG d~ eden.I.li quis ex arge~tariis.§.ij.tElt ergo hic untum i_n~i 
cJutn mediumfote~leéluaic ueritatis cliden d~ ex fingular1 cir 
17 tunflantia. inrurgens,ur.C.de rei uendi.l.indicia. tEr didtur ita 
dtcium abin~_1cando,quia in_dtc.ir,& dcmontlrat,ut.c.u ftu, 
2g diis,de przfum.extra,tY:.fl tamcn notandum quod quando tr 
pr:rfumprionc hominis przfumirur contra aliquem proptcr 
n:iaiam famam in eodem genere maliti:r,pottfl admittl proba.it 
r101n contrarium,ut extra de fpo·n.c.cum m tuJ,&.ij.q.v.c.pre 
tbyrrr &.e.li mala fama,& extra de purg. cano.&.c.cum.p.&', 
t.9 ff'.q~odmet.cau.f.non cR ucrifimilc,t& contra pr~rumprionr 
uenfimtliinducuntur teRes,ur.c:quia uerifimilt,extra. de prz 
fum.forrius ergo cffinquircndurn dc malcficio,ut.d I. finguli. 
e.de accura. 
F 30 «rinmfugirdum.}fFuga eA aliud indicium,ut.d.f.comelia. 
ff.ad fenatufcon fyll.Fuga fiquidcm c1ccufat fugicntcm, ut io 
auft.dc rtR1b.§.fi uero noluerir., f& fugiens habctur pro con.1 
fclTo,ur.C.de a{fdfo.l.iij.unde fua rcientia & fuga cum conde 
nat1ut.ff.dc fuf.tut.l.impubcribus in fi.ff.dc tcfli.l.iij. 
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C ~ J ctSangu1n?ltntos.} t Delati o gladii poreR effe indici ii, quod 
lex przfumu ad malum,ut,C.ut armo.ufus.I.una hb.xi. & io 
a~éle~.dc_a~mis,columna fcxta.Sanguinolentia glad1i didtur 
ahud 1nd1C1um, cx quo ca pimr conieélura ficut & aHas.ff.dc 
donat,intcr uirum l$l uxo.l-.uttum. 
H 3 3 ~Pumc,} tDicitur quantum ad iuris effeaum1quod iuffa ra 
t1oncvutatur,ut.l-.cum quidam.§.i.ff.deacquiréd.h~redi. ibi1 
quocl fupereO.J uRa autcm drio cft fi illud dic.ttur ab eo de c11 
ius fafi~ agirur:quod cnim affem,crederc uidetur,ut.d.§.i,ibi, 
quod li pumur,nifi di8is ipfius habeat communem opinioni 
H contmiam,ut.d.§.ibi,quid èrgo fi ipfa. Tot1ens igicur ti fua 
przfumptio pa:~ficit,quot1cns concu_rrit cum ueritate, ur.d.1. 
cum quidam.§ quod dicitur ,ibi,toticns igitur .ff. dc acquiren. 
~; hzrcdita.uidc Batto.ibidem. tSi tamcn tdlis dicem, & depo 
nerct aliqua ucra effe fimpliciter ,qufa i ta credit,non cffet eius 
d1élo ftandum,quia magis iudicarer,quam teftarettJr,nifi cau, 
fam proptcr quam credir,fufficiétem anneétar,ut Cy .& laco. 
4c arr.in.l.tcfth1m.c.de tclli. poft glo.ibidcm. 
~artus teftls. , 
~~~, Auid Damas domefticus diai Cornelii,anno~ 
• . I rum ztatis fuéC ttedecim,a teffis,u~ prre~edenf 
; e,~ , ! tes,produétus,folito iureiur:mdo · de dtcenda 
---_-_1 ueritate interpofito,d1xit fe nullos cog~of e!~ 
gnofcere nec accufatores,riec reos,przterquam M1l?ne, 
eiusq; duos famulos,& illos de facie tantum. Ac_ a ~r1bus 
diebus cum przced~nti telle magillro fuo prand10 mter~ 
fuilf e,b in parui cerui caupona,ubi itidem in ali~ ~1enfa ~u 
plerifque aliis incognitis accumbebat Milo,qut mter_ aha 
uerba ad fuos faciens , in ha!c prorupit', in appellattone 
apud fubfellia lilìata inter Plutum,& Xe.nium a~ ~e exai:: 
minata euiétus fum • Sed per fanguinem Chnft1, e ante, · 
quam elabatur,hcrc prcrf ens hebdomada,eos de illa ma~ 
ta iniuria ulcifcar,dmaximeq; magiftrum Chry~oftomu!ll 
aduocatum,cuius opera,& aftu falla eft:~e ~e 1mpu~e 11~ 
luferint.Pol hi ttes hac mea manu, nec alla wtam fimenr, 
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uixq; euadent ubi inuenero. Die autem fequenti a~ no~ 
nam circiter noétis horam quum exiret d?mum,ub1 ca, 
naucrat eius magifter,lumine r~de l~cent1~, quam prrefe, 
r:bat diélum MiJonem a cruce T1rouer1 acceleranrem, 
ac nudum enf em & cruentum ueffe abllergenté,parirerq; 
duos famulos po~e f èquéres di edu~is gladir~ uidiife: in 
fu per audiife eunde Mjlonem apud dlos gloriantern,nz 
hi ut decebat accepti funt,& dignas fatlo pcx~as luerum-.. 
hacq; ulrione animo fatisfeciff e fuo,& fidem hberaff'e,P~ 
ftea Miloné,& fuos feftinantur przteriHfe:tuncq;:fe Cufp1 
catii re dire uel à c~de illos,uel uulnere trepidos adhuc,~ 
tremulos, i deinceps mane fama J)mulgatum noéte p~oxt 
ma diélos defunétos a 'Mi!one,& fui~ iuxra crucem TllOI 
ueri c~fos fuiffe,c.zforumq; funus uiditre.f Et hoc quidé 
tantum,& accurate,auditus,iuratus,& examinatus. 
Taxatu~ h refti.predum.iiii.fo.Parrifi~. Sic fignatum, 
Cn.Flauius. -
~ 1 A ~tatisru~Trededm.)hic-f teffis uiderur'rc-probari a 
_ JUrc defeftu ~tatis,quia in criminaiibus reffcs debent 
. effe maiores u1ginri annis,ut legc inftdHmonium, m ti 
ne,1unaa.I. pr~cedrn.ff.de refi1b.Dic, quod licet memorarus 
t~Ats fit fufpeélur ad rdtimonium ferendum,ramcn condud,c 
e~u_s dcpofitio.quia eft conformts pr~cedenti dcpofmoni ha..-
bili.Ita quo_d_ fi pr:l!cedrs depofido reper"arur omni cxceprio 
~ie ma!o_r,fc1l1cet fior obJeéhone7 & reproba rione, Hla ultima 
lll~ab1hs_dcp~firio rupplebimr per habiiem,ur not.Bal.in.1.fi 
qn1s.§.qu1d emm,~? pdoc .ff.de eden do,& I a fon in.I. cuntlos 
populos,cofum.xu.~.crfi.fic.10am rcgulam ponit Bal.in.i1.le" 
2 élura_.C.dcfumm~ mnira~& fidecarholica.tNam propcerco~ 
mun1oncm,& foc1rtarrm rnhabiles gaudent priuileltg10 habi~ 
Jium,uc ~acex.m.~.fi communem fundum.ff. quemadmoJmn 
fcrut.am1.& Boerms in mulo de iurifdiélio,omnium iudic1um 
§._ix.glof._iij Di~ cri~m quod licet fitinhabilis per ft, wntn fa 
ctt 1nd_1cmm,enam Ucet lit impubes, dii tame11 fit doh r:1par, 
3 ur gfo.m.d I 1n ceft1mon1um .. &.l.fi ff.de liberali caufa.t I mp11 
br~ rrgo,ue.I paruul~s tdì1s effe non porcO,id~o quia omnc qd 
tcthbui attipularur id 1uriuoni, aJ1eéhonc affirmare debenft 
Ut·~. 
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4 11t.c.i.xx13.q.1.&.c.quanquam.xii!j.qu:1:!lio.ij t Scd paruuli, 
filifpucri.ant~annos q11atuordccim non coguntur-iurare, ~a ~~e zcatc rationabih funt ut capi.pamuli,&.c.pueri. rxij.q. v., 
5 1g1t_ur non ~~lfant~e[c teftes,tqu1a iuramenco debet addfc iu 
d1cium,ut,lll),q,11j.c.i.uerum h~c ~tas nefc1t quid agar, ur.c~ 
6 de.falf.mone.l.prima, tnec potdl impubes peierarc, · unde fa..-
cr~mcntum ca!umni:e pr~Aari non potdU.qui mralfe.ff.dc ia 
1autan.poffet tamen d1ci,quod fi tmpubes fu doli capax,quia 
\unccalumnaofe quid potere pordl,ut extra de~delic. puer.c., 
uunc ~ noueru ucricatcm7bene poterit pra!Ctare facrametum 
calumn1:r-,arg.C.deiureiu.propcrr calum.dan.l.1j .§.i.Deueri, 
7 tate Hero dtcenda tenetur iurare. tNam ab 1mpuberibus,& ti..-
m1d1s fumicur mmii qu~aionis.l .unius,in princ1pio.ff.dc qu~ 
g Rio. t 1 rem impubes ferula percutitur pro ucqtate dtcenda,ut. 
if.ab fylla.l i.§.impubes, & tener confesfio, q11am facit , licet 
contra eam polfec rdl1tui,ut.ff.de confef.l .cerrum.§. pen.quod 
falfum dlmfi eff'et doli capax,ut.d.c~pucri,&.c. paruuli,u:ij. 
9 q.v.fhoc aurem cercum eR,quod fiqu1s fpontc receperit iura~ 
mcntum minoris ualet,& cenet tale iuramentum minoris 1 ur. 
Jo d.l.quuuralfe.ff.dei11reiuran.f Item in cafu pordl qu1s conue 
nm rationeiuramcnu quod pr;eftitit dum clfet impubes,ut fi..-
q,is impubes iuraucrit fe pr~llaturum operas , ipfe pubes fv 
flus bene conuenitur de hoc iuramenro,ut.ff dr, libe. cauf.I.fi. 
in fine.Q uod fi pe1erauerit,talis prenitenr1a cric ei i_m_ponen~ 
da qualìs,& de adulte.& defornicarìone,&dc hom1c1d1~ fp? 
tccommitro,& deca!teriscriminahbus uirns, ut.dÌ.XXAJ,q,1. 
11 fEt qui femcl pcieratus fuerit1amplius tcl\1s dfe non ~oteil, 
nec ad facramétum accedcrc1nec 111 fua caufa, nec alterms _po 
11 t~riteff'e iurator,ut.d.c.paruuli.u1j.g.v :t_& fi t_~{tis ~~ c~1_m1na 
lidrpofuemf1lfum,p11nitur pcx-na tahon1s,ut.lJ,q,11J.§-~.in g~. 
ordinaria,& dhcx.m.l.i.§.ì.ff.ad.Lcornel.dr ficar. ub1 d1c1t 
13 Bar.tquod eadcm pcena punitur potdbs compell~ns ceilem 
14 ad d1cendum falfum quod dl nocandum,t I~cmfi 1~dex de/ 
puhendat teflcm in falfitate,non eft nccdfar1~ cltatto.ex quo 
cRcellis przfens1& ad hoc.e.dc te!ti.l.nullum, & quod _not. 1; ff.dc his qui nor.mfa.l.iélus fu(hum. tSi~aute~ tet\1s, qui fal,, 
f11m dcpofuit,fit abfens.& fallìcas liquet iud1c1,non _tamc pote 
rat tdlcm falfidicum condemnare fine citat1one,qma quando 
fafi11m di ulc,m quo certz per fon~ condcmnat10 exigaur, 
t1111c quantumcun43 fit iudici notoraum dd1éh1m tamc:n noa 
- e 
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potei procedere ad condemnationem,nifi pr:emHfa_ ciratione 
/ 16 ut.ff.de re milita.I.iij.§.fi ad diem.t~t in 1flls notorus non _clt 
nccelfe,quod fentenua feratur in fcr1pm,ut noc.1~ auc. ut JUJ' 
dic.finc quoquo fuffr.§.necesfitatem.Si autem ahquod faélum 
clfet notormm,in quo non exigeretur condemnatto, fed ah~ 
ordinatio, uçl inh1birio,ucrb1 gratia,fiatutumdl fa~um Jn al, 
qua ciui tate contra libertatem ecclefi~, mnc fu per10, ??teli 
cx officio inhibcre1& mandare ne obferuetur, licec ncm\\\tlll 
citct fecundum Archi.ijq.i.c.lotharius. . 
B 17 €'Inwfuiffe.}tTdhs qui dicitaliquid fcire,qa pr:lfens fo1t, 
uel quia interfuit,non uidctur probare.Nam per fenfum nul, 
1am caufam reddit,& poteft e!fe1quod fucrit pr.rfens, non ra' 
men uidens neq; audit'J. s .... ut.C,de erro.aduo.U.&' ib1 glo.& 
loan.And.in.c.pra:fent~.-,.,de tdlib.hb.fcxto,& Specula eo, 
dem titu.§.i.uerfi.item-(uod non prohibet.Hoc tamen non o~ 
W,- fianrc fciendum eft quod probat.quod enim dixit fe prét~ente 
fcire,cred1tur per fenfum,cum non fit in terrogatus ulmms • 
Non enim pomit fcire ft pr~fenrem fuiffe negocio,nifiidint~I 
f. lexilfct.hoc ctiam imperiali conftitutione probatur,qu<l d1c1t 
. u~lidum effe eius tdltmonium,qui fub pt~fcnua fua d1cit dc, 
18 b1tum dfe Colutum,ut.C.de tdlib.l.tdhum. tEr hcet ttlhs de 
beat caufam fui tefiimomi facere manifeflam,ut.l, folam.C. de 
tcll1b.~ in auc.eodem.§.& ltcet quod in~crpretatum eft,_hoc 
t~men •~rd_ltg~ndllm dl,fi fueminterrogacus de caufa fc1cn., 
11_:r,ut d1ff.mrmot.in.c.caufam,extra de tdhb. Sin mmus, fla 
19 b1tur uerbo fuo, tquia ucrbofus ~ife non dcbct,ut.L inilrumen 
roru~.C_.de pr~c1b.imper .offer .Si aurem intcrrogatus de1 c~ll 
fa fc1enu:e refpondiffct,fcio,qu1a fcio,uel quia fic dt,_cms d1~ 
20 élo non effet !landum, cum dfet udem rano cum d1tlo, t Na 
diélum debct probarì per aliud manife!bus eo,ut Innoc.m.d .. 
c.cum caufam,extra de tcfiib.&.ff.de petic.ha:rcd.l.pro h.rre."' 
11 de,& no.ffdc offic.procu.C~fa.l.fi.in princ. t Q uod fi tctlas 
fiud1ofenon rcddat rauoncm,& caufam concludentcm, une 
t~r p~~a falfi,ficut fi dcpooeret tacita ueritate, uc.I. prcfbyre 
'!,& 1b1 Bal.C.decpif.& cleric.Secus fi ex fui fimpliciure fut 
rJt locutu~,fi~ut plc~unq; rulli ci qui nefci un t mtl, us redde re 
21 caufa~ fui d~ébfqu1a cune non habct locii pcrna falfi 7ut noc. 
13 ff:de ~1s, qui_ not.mfa.l.Lucius,& ibi glof.notab.::td hoc. tT~ 
fi1s 1g1tur.ub1 poteR,dcbcr rcddere rationem & caufam fui du 
tli,li ~~ int~!rogat~~ :~llas ci~~ dcpo~~i~ &1.alc~1~n~ ~eddi~~ 
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ntca~r~Jut glof.ilii.q.i.ii:§· Item folam, &.I.de pup:llo.§.qui 
~pus,1b1,1dc1~c.·o non ex1g1tur.ff.de n0u1 opcr.nunciat. & Bar. 
Jn auc.dc.tcfhb.§.& l1cer,nu.v.Scd hoc ucrumin i1s,qua= pof.., 
funt ~erc1p1 fenfu corporeo,?uta fi tdl1s dicar, quod unus de 
pofmt pecuma~~fimilia.Sed (i rcddat tetlimonium fu per eo,~ 
frnfu non pcrc1puur ,uqmta fi dicat tdlis T1rium dominum 
talis rei tunc non pro bar, nifi reddar caufam diéh fui,pofico g, 
24 de caufa non mtcrrogtttu. tRatio,qu1a tdlis debet deponere 
ptrfcnfum corporeum,ut BartoLin auéten.derefhb.§.& licer1 
numero rexto.aUeg.l.qui in te, in fine.ff.dc rdlamen. &.l.i.i_j. 
refpon.ff.de his,qu:c in te!l'a.dei.facit quod nota.in .l.re!li.C.· 
2 5 dc teflib.& ibi per doélo. tSed cum rtflis dicir, quod taiis e~ 
dom1nus,non pcrc1pit Hlud. fen fu corporco,fcd per intelleélii 
~ rune tdlificatur de eo,quod dl iùs,non de co quod cofitlic · 1 
in faélo.ut Barco.in d1élo.§.& licer,in au8en.de rdhb.ita de, 
termtnat J nnoccn.in diélo capttulo eum caulà.m, & Specula .. 
in tirn.dctcllib §.nunc traélandum,uerficu.utaurcm pleni,uf 
quc ad ucr.porro7 fic tdlimonium probatorium non rrquirit 
caufam,fi rcftis non inrerrogctur de caufa dc iis,qu~ funt fa, 
26 fti fenlibilis,qu:e tntumuc conprchendunmr.tNo dico in iis 
Qll~ Cunt iuns7in qu1bus ratio dcbet effe coniunéb cum fcnfi& 
dc ncccsfitarr,c11ic1s non tir probario,ut.d.I nnocen.in capitu, 
lo cum caufam1cxrra dc te!\ibus,d1c tamen, quod duo refles 
uddenrcs ltgirimam rationem pr::eualent, & pr~ponderant 
roridcm tcftibus dicentibus uera effe, tamen non intcrrogaris 
de caufa,quia ucra redditi o caufa pr~poderat cauf~ pr;rfum 
27 pm1~. t In ils autem,in qui bus concluditur folum per uiam ~ll 
ris1& rationis,& non per fcnfum merum corpor~um,e~ certu, 
quod fine reddittone cauf~,non refoltat probauo tdhum 1 u~ 
Innocen.in.d.c.cum caufam,de tellib. 
C 28 crPcrfangu1nemChr1ili,}tBlafphcmaurrb1,~ famment! 
de Deo,neq3 per capillos,& caput,& h1s prox1ma nerba(_Dm 
ad nacundiam prouocando) iurare non licer,propter e~1m_t1 
. Ii.a ddifla,& famtS c&terremotus,& pdhlenti<l fium.S1 ~nim 
contra homines faél.e blafphemi~ impunit~ ~o r~Iinquutur! 
multo mag1s,qui 1pfom Deum biarphcma_nr, d1gn1 funt f~pph 
eia futlinere.Q uoniam primum quidem md1gnos fcmettp~os 
faciunt Dei mi(ericordia.Poft h:ec autem,& lcg1bus con{hru 
ris (ubiiciuntur tormentis.Nanq3 comprchenfi ulmnis fubdù., 
tur f11~plici1s,ut non cx cotemptu !alium inueniacur, &_ ~iu~~ 
e - 'e H 
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ras,& eefpublica per hos ìmpios aél:us l~di,ur m auélrn.ut n~ 
luxu.ho.contra natur.col.v1.unde dominus ad Moyf~n.Q UJ 
bla{ phemaucrit n')men domini morte morìat~ir., lap1d1bus ~11 
opprimet omnis multitudo populi,fiue ille _c1u1s,fiue peregr1~ 
nus fuerir,ut Leuit.xx1i1j.c.&.c.ftatuimus,mnéb gl.c.rtra ~e 
29 maled,tNo.quod proprertalia blafphema_uer.ba unus riomJ., 
ne Thomas dela fon taine fuit pa ulo pu bltco 1uxta cruccm_ dii 
Tirouer Parifiis aliegatuscollom torq3 ferrea ab ~~ra p\\ma 
ufq; ad horam nona,ut a tranfeuntibus,& pr~tcreuubus 1ut() 
f pum,citra lapides,& opprobriis affl.igel'ctur mfeq~end~ ':on 
ftitutionem regis Philippi,& hareflum curi~ i ud1cu mcl c~fir 
matorium,dacum anno domini m1llefimo qumgentcfimo mgc 
fimo fecundo 7die iiij .I ulii. . .. p 30 tIVlcifcar.}tRegulamer 1udiciorum uigcr iur1fq;_pubhc1 t_11 
tela uidentur in medio conB1tuta,ne quif quam fibnpfi ~crm_1t 
!ere ualeat ultionem,ut lege nullus.c.de iud~is, ~ c~hc. ntfi 
mquantum quisimplicitus fcdenbus nollet anteiud1ccm uc, 
nire,nec iudex eum poffet cogere tue enim pcrmiffa diet offen 
fo propria ultio,ut glofin.d.l.nullus,& fupra dixi. 
E.3 1 41:Trepidos adhuc& tremulos.JtHic tdhs cdl1ficarur dr qua 
litat~ ani_mi p~r a_étus ertrriores,quos uidit, quod fieri dcbe_t, 
Ear.in.l.1s.qu1.§.1.ff dc tuto.& curar.da e.ab h1s uanq; cxtcrio 
raindi~_antanimi fecretainteriora,uc.ff.de %dili.edW.l. ~ ta~ 
32 men.§.1J.&.I.1.in fi.C.de pra::dì.namc.lib.xi.t~ reddicrat10~~ 
pc~ fenfum aél~i con~rucntem,quod faccre debet,ut Barco.in 
.. l.mbemus,m1.1x.C.de erogat.m11it.anno hb.xij.C, 
F H ,C['Funus u1diffe.}t Per ea,qua:: accidiit mortuis ,pbatur mors, 
ut, per fepulturas,ud per non ha.bere fenfum,nec motum, ud 
aha qu:t>cunq3,per qu~ quilibec homo intelhgit eum mortuf'i 
Bal.m.I.conuenciculam.C.d-c epifcop.& cleri. & Bar.in.I.i.§. 
fin.ff.que~admodum tdh.ape.& .I.quotiens, de naufrag. li, 
bro undec1mo.c.quod facit ad intellec.regul.cancclla. deci, 
m~oébu~. 
G 34 €'Et ~oc quidcm tantum.} tQ ua::ro quia hic et\ ultimus te, 
tbs,an·1udex maleficiorum posfit ex officio examinare ccRes 
a parte n~n produa~smarto.in lcge prima.§.fi quis uluo.ff. 
~e qu~_R1ombus,dic1t quod fic per legem fccundam.C.dc abo 
Iu.ub1 mdcx qu~rit de pams innocentia,partc non pollulan 
tcwro hoc_ ell,leg~ fino~ defenda tur .ff.de pcenis,de qua idé 
J3ar~~l.fac1! m~n!~~~~m !~ lcgc qua!!~•§,h~~ au~cm i~dicium. 
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3 r ff.dr damno inftélo. tEt polfunr recipi teRes in caufis malefi.., 
ciorum etiam pofl conclufionem cauf~,& poft publicationr, 
ut diéta lege prima.§.fi quis uluo,& eft cafus in lege unius.§. 
reus.ff.de qu~lhe.fccundum unam Ietluram.idem Joan.And., 
in capi mio fraterniratis,extra de teilibus.Etmaxime quando 
tR proce\fum per inquifitionem,fecudum Innocen.in capiti.& 
lo cum clamor,exrra detcfi1bus,& A.rchidiaco.quarra qu~..,,. 
l\ione tertia1c:a pitulo piacuit. Si aurcm cffer proce!fum per ae 
cufationem,tunc poB aperr:uram non potdl ros redpere ntq_J 
rxammari facere, fiue interrogare, fcd bene ante aperturam1 
3 6 id pomit facere uidelicct1 tguando dl qua:Rio de adiuuauda ) 
accufatione nam rune potell recipere reaes ex mero officio,ut 
notatur pq omn_es fcre fcribrntes, in.1.idem dl.§.fi tibi.ff.de 
ronditione ab turpem caufam &,idem traélatur ab eiufdem,in 
auRentica de tabclliombus.§.priino,columna quarta cum fua 
glo.q hoc aperte uidetur re nere,& extra de colluf.d,ereg.c.i.ti 
in texm,quam in glof.in uerbo gratiam quam ad hoc reputat 
ualde not:mdam ibi fcnbentes. 
H 37 ftTaxarum.}tTdlcsenim ab his,per quos fuerint poClulati1 
fumptuscompetenres pcrcipeu debenr1ita quod teflimonium 
reddere debent fumpubus producenris.I.quoniam liberi.e.de 
td\ibus.& in auc.de tdh.§.& quoniam, iunéla glo.in ucrfic: 
obferuanonibus,colla. v .& .e .Ratutum.§. proferendo, de rcfcrl · 
pt.lib.vi. 
1--> Juf modi elogii conceptio,a ab aau~ri_o 'b obfi ~~ . gnata ad procuratorem fifci tranfmttntur, uel f ~~~w· 1 editur e fecrcte cum rcnunciatione rhir~rg.i,~t 
~
9
- ?-::,~. in elogii calce fubfcribat,& poftulet ex md1c10 
rum qua1itate,rei ne in ius uocenmr ad caufam ore prof 
prio dicendam,an in carcerem derrudamur ,hoc modo. 
E LogHcencq,tio. }tQ u~ d.:drur pr~pa atoria procc~ ... foscriminahs,& iudicii:& fk dcbet m faucrem a8or1s 
--' :mc conquereinis,ud querrbn~is 1~ttrprr.~ar~ per regu .... 
fam,d ~ ('!Lia meminir Dedus co!il.ccc,xhx .col.1.mfis duob~s 
r:onfiliis-.Q uod in prxparator:is iudici0r!-1m uerl? d_.:bcnt In' 
fou<"rrm atloris interprerarLI.dc die,iri prm.ff.qm faufda. co~ 
gun.& !bi Bc1rtol.& doflo. 
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B 1 ([Ab aéluatio. }tNota quod informaticmes.,& proctfru_s t,,,, 
minalis non debenc reuelari panibus,fed debtn t p_o~t~r• ad fl 
fcum,& iudicem frcrere,nt lege diuus,la fecun~a. 1b1 mtcrr~~ 
gationes Iaeris indufas.atq: obfiguatas ad cognmonrm tnag,., 
tlratus mictant.ff.de cuflo.& .exhib.reo. 
C 3 t[V cl c.·,faur.} t Ea enim fune edenda fifco,df}atoti 1qu~ ac:f 
caufam perdnenc,ex qu~ deferre profdfns efi,n~.!..ne qu\fqui .. 
ff.deedendo Et per confliturionem regisCarolt.v11.arr .. xv,.& 
:xvij.fuper fi1lo parlamenrt:& per nouisfimam confbrur1onrm 
domini no{his rc.-gis Franc1fci,articu1o cenrefimo quadragrfi 
4 mo quinto.tEt fifcum non drcet reciperr prit'mium a prméJt.:, 
fed debet dfe conttntus depuratis fibi annonis,fc1licrt falar11s 
& tlipendiis1ut in auéten.de coll.§.ad hoc iubemus, collario; 
ne nona quod fi fecus fecerit,uenit fingulo fpohandus & a;rrr 
in eius Iocum fubtogandus,ut in :rnélentica de mandar1s prtn,, 
cipum.§.fettinab1s,c0Iumoa rert1a,quotiens ergo ;ipud ftfcum 
aguur,aélorum potdlas pofiuhnda dl,ut merito is uri Iicear, 
umq3 manu conunentarienfis fcilictt notarii adnotanda funr, 
quod fi ea ahrer proferantur, is qui ir:i protnlit, a raufa ca,. 
det,& quotirns 1terum apud fifcu eadem caufa traflatur 1 prio 
rum aflorum,quorum ufus non foerat poRulatus ex officio re,· 
citati o iure pofcetur.l.in fraudem . .§. quotiens.ff. de iure fifd. 
s 1Q u~ro aurem an aéla criminalia debeant edi urrique p:irtil 
d1e quod afta communia,& pub li ca, qu;e fiun t coram i udir~ 
debent urrique pam edi fiue fint crimiualia,fiue ciuil1a infpi, 
c:ienda ad inudligandam ncritatis fidem.l.is apud quem.C. 
detdendo,& glor.in.J.ii in uerbo, aélotum c. ut lir. pendrnr. 
ud pofl prouoca.&.c.G.perperuus,rxru dc fide inffrumenru 
lt gl.in.c,quoniamcontra, uerbo,ttmpora,extra de proba&. 
l.mortuo.ff.de iud1.&.I. properandum.§.i.C.de rudi. eodcm .. 
6 tquado ueroaélacrimtn;rlia non funt communia,ut font atrt 
fiationes,confesfiones,repetitiones,& confrontationes rdtiii 
non funt de confuetudinr eden da utriq; parti1maximc in cali fa npitali,utin.l.ij .§ item diui1in fin.ffde iure fifE.·i. Sed fifto 
7 font.tantum edtnda,ut.d.l.ne quifqt1am.if.dt edrdo, tnec po 
teR agi ad exh1bcndum pro inftrumentis in cr1mmahbus aélio 
oibus,Atc forte aélfone in faétum,quia aél10 ad ex hibendum 
e-i credirnr competere, cuius pecuniartter i.nrenfi,ur arg.l.fi 
hber ho ff.ad exhib.& glof.q_.l.is apud quem,in uerbo uhibt' 
8 ri. t~nautcm aéla criminalia alfa quim communia fint pcrnts 
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rtnm non tenetur rrus ea edere fifco contra fe nifi fìrci rffent · 
& fprflarent ad fifc_um.Nam tunc rcus poffct arftari, ut exhi~ 
9 beat1&_ polfer_ fifcus Jn ten d rrc rei uendica tionem, t qn i libct ri 
men ahus,qu1 non cftconururns,aéta ciuilia,& criminalia fi.,, 
fco c~tre r,n_rt~r,u_r gl~f.in d1él:o.§.Jtcm diui,in urrbo agatur. 
10 ff.de1ure fifc1.tin rm1lt autem caufa rtus rrnttur edere fifcoin 
firumtntacontra fc ad intcntionem,& repiicationcm fifd fun 
dandam.d.1.ne quifquam.ffde edendo7quod efl (pedale in fi,,,. fco.ur ibidem,& fi is qui conuenitur,non cxhiber, pr;dumirur 
fubtraxiffe ,quafi fibi nocirura clfcnr.d.I.ij.§.diuus adrianus.ff. · .. 
, 1 de mre fifci. tEt potrrit fifcus agere fum pro ìl11s in!humentis 
contra reum non exhibentem,ur glof.in.d.l. is apud quem 
1 
in 
u uerbo, rxhibtrf . . C. de eden do. tEt eo ipfo,guod q11is etia no 
mcerpellatlls non exhibet fifcornfirumenta ti nf'ceffaria, pcv 
n:im patitur,quia creditur rii infirumcnra fifco fubaraxiffe
1
& 
ita furti conuenimr,fed in caufa criminali,quam fifcus contra 
ahquem mouet,fecus nam non patitur pcrnam hoc ipfo,quod 
non r.xhiber, ut glo.in.d I.i j.§.item diuì)nt"rbo,agatur.ff.de i11 
13 refifcJ.t Ipreautem fifcus contra fe non edir infhuméta, q1:1od 
fi edic cond1tione appofita edit,ne is qui defcr1bet contra&, 
illis ucat11r.neq1 etiam aéla aut m!humcntra aduerfus fifcum a 
quoq1iam cdi opomr,ur.d.l.in fraudrm .§,neq1 ff.deiure fifci. 
14 fVb1autem cx procelfu cxrraordinario pams c1u1Ies recipe,, 
rentur,& admitterenrur in proceffo,,n ordinanum,prout pleri 
que firn folent/ecundu cauf.-e merita,uc infra fuo ordine patc 
bir,tunc omnia aéla iudicialia,fc1licct citationes,dilationes,rc 
cufarionts,exceptiones,pctitiones,refponfìones ,intcrrogatio 
nes,confesfiones,teRium depoficiones,inflrumrntorum produ 
fliones,inrer locu tiones,appc I lari ones,re n unciariones,cend1i 
fiones,&c.qua= occurrtrint urriqj parti edrntur,ita quod ori., 
ginalia pcenes fcriptortm rem.meanr,ur.c.quoniam rotra faJ)' 
(am , extra de probar. guia hniulìnodi aéta,feu pr~cdfus funt 
1 f communié?~ tEt idem di in omnibus communibus 1~f1rumen,o 
16 tis,ut glo.in.d.c.quoniam,& .c.coqngit,urra dt fi.m{lr.tqu;e 
cnim funtcomunia inctgralirer funt exh1brda, ur.C.de eden. 
I.non ca nouum,&.l.ulr.eo.&.I. pr~tor.§.i.~.I. fìqui~_.§.ra~i~, 
17 ne,&.I.argentarius.ff.eod.ric.tSecus aurem 1~ propn!s pri~,,.., 
leg.uel intlrumentis.qu~ non funt commuma, & c~m.unmt 
falb inter parus,quia quis non tenet~r edere, n~ glof.m.d.c-. 
18 qaomam contra in uerb,!cmpora1 tm~ aduerfarms u.c.l!~t pro 
e 1111 
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bare inflrumérnm falfum,Qui:1 rune edemr1uc.c.inttrdilrélos, 
extradefidrinfhumen.&.I optimam.C.decontuhrn & CO-' 
19 mitcen.tlipular f1ut mfi aélo;,utl rrus,utatu~ inftmmrnco, ,P 
prio wd1cio,cunc aduerfario edì debet fine d1e &: c~nfule, ne 
pr~{lerur matei·i:1 fabricandi falfum,ur.d.c.contmgtt, ~glof. 
in.d.c.G.perpernus, Lierbo mfirnmenrorum, &.c.accep1mus, 
20 codem.l.t.§.cdinonedf.de edendo,tNa :18or rro,&reus atto 
ri tenetur edere omnia~ qmbus .ufurus dt in iu~ic10, ut.C..~c 
cdendo.l.fi.&.d.l.ij.§.edenda.ff.dr eden.& glo.m.d.c. contm 
21 git,ucrbo exhìbrre.exrra de fide inftrumcnrorum. t & 1ud1c1.s 
officio peti poffuntcxhìber1 1ut glof.in.d.c .G.pperuus, &.I.1~ 
e.de fdendo.Jra tamen,m fi fu per uno capitulo inflrument~ 
qmdlio fuerit,illud folummodo refcribetur1 & adurrf.e parti 
copia eius fiet,u t.d .c.contmgu,cx era dc tide in firumcnrorum. 
Ifo indidorum eloiio ad inftantiam,&fupplil 
i cationem Antonia: Diana: uiduz defun~t_Io~ 
' annis Pluti ram fuo nomine quam adm1mftra ~~~ tricis corp~rum,& bonorun; eius & defun8i li 
berorum annis minorum & Benediéti Crasfi, defunéli di 
fcr~ti uiri mag!ftri Chyfofiomi Crasfi nuper in fuprem~ 
curia aduocau fratris & Maria: Martha: relréhr defunélt 
lulìani Xenii,Cleme~tis Xenii defunéli Xenii frarris, & 
Dio~yfii Daui modo diéti magiftri Chryfoftomi Crasfi fa 
muh confeéto,cum renunciatione Chirurgi iurati contra 
Andream !rum cerdonem Bernardum Trhafonem, 
~laudium Cal!gulam domini' nofiri regis le~ionarios,n? 
b~lcm Defiderium Anippum, Girardum Milonem, Eg1~ 
dtum Gnaron~m, Ferdinandum parafitum diai A~iPP! 
famulos,Henr1cum Nebulonem Iacchum Ebrìone ena 
feruos,pofiulo pro rege a prehe~ftonem corporis,b con 
tra Trh
6
a~onem, Caligulam,A nippum, Mii onem, N ebulo 
netyi,_E r1on~m,Gnatonem,8C parafttum,& contra Jrum, 
ut 1n ms_ uocltetur ad caufam ore proprio dicendam, ut 
~m,nes mterrogentur,per fe rcfpondeant uideantur, iudfo 
c10q; adfi~t fuper d!81s iudiciis:quod ft ~inus pr~hendi 
posftnt: mentur mno nundino,fiue contraéhs interuaUis 
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tr!um denut~at10num,& ut apertius dicatn,ad tres breues 
dtes ad audtcntiam graphariatus pcrna cofìfcationis fuo1 
r~m corporum,& bonorum quorumcunq3.Athi dic &c. 
S te fignatum. · 
A r p R O rege.}tQuoad intmlfe publicum fircusaccurat , 
de iure,& ctiam de confuctudine regni criminaliter,sa 
. quod n cuiufcunque patrimonio ceciderit in c.afum ex 
ddiét_o,~ kgibus,& rcél:o iuris ordine fifci aduocatis agenti, 
.bus umd1cart debet,prena conmfacienti imminC1lte1 rex. for. 
in.l.omncs1de dclato.lib.:r .c.& fopra dix i in.§.informario.I.ii. 
2 ucrfic.denunciaueruut, t& ea ratione partes ciuiles non Ce in .... 
fcr1bunr ad prenam talionis1nifi in crimine falfi tantum,ut ia 
auftentica de qn~Rore,in.§.fi.uerfi.fuper hoc,fuper uerbo ali. 
qui.colum. vi. & ira de confuemdi ne praéhcacur. 
B 3 CI:Pr~henfionem corporis.}tFifcus,aut procuraror generalii 
caucat ne ill1citam capmram rrquirar,uel calumniofam euidé 
ter inllituat accufationem. Nam teneretur nomine proprio ad., 
upenfas,damna1& interdfe erga partes a Elione legis aqu1li;r, 
cum foret damnum iniuria datum, ut.l.fecunda.§.fi publica, 
nus.ff.ad legem aquiliam,& nomine. proprio, & non regis auè 
dommi ueniret condemnandus,nifi haber~t fpeciale manda,. ~ r 
tum ad hoc,uel ratum haberet dommus,f umendo caufam pro 
4 to.tNam tunc domìnus folus trnererur,ut glo.in.l .iij .§.fi pro, 
procurator.ff.quod quifq3 iuris1Bar.in,l.i.§.dciw[e,&.§.quo, 
r tiens.ff.de ui & ui arma,tal1as dominus,quid iniquum,procu, 
ratori manda[enon uide.rur,ut.ff.dc pecul.1.qui peculmm,&. 
ff.dc paélis .I .contra iuris.§. fi 6lius,& ff.de condi .i ndebi .l. ft J> 
curator.§.quod ti indcbitum,& glof.in.d.l.iij §. fi procurator. 
6 tHacigitur rati on e uenit fifcus nomine proprio condemnan, 
dus, ntfub pr;rrexru,ucl uclamìneofficii propter fu:\S fimulr~-
tes,uel Iarrns odium fecure Iites exerce~e polfe rx1R1me~.l . tw 
7 tll ignotum1iun éla glo.C .de ad~nini .rucorum •.t Tar_nen. mtc(., dum mirius agitur cum officiali1quant cum al10, ttJam m aper 
tocriminc,ut Bald.in.J.1i e.qui acc'-'fa.non pos.&.ff.de. pu., 
8 bli.& ueél1ga1.l.fi multi.tVbi ergo fifcus e!l in dolo,uel calum 
ma,red1gimr ad ìnftar priuat~,& ~gitur contra_ eum, ;anquam 
pr1uatum,&cfficimr prm,rus dc1ur~c~u1.l.qu_1 food_u.§.fi.tur"" 
ff.pro cmpt.ubi glof.dicit fic ctiam effe m omnibus d1cc11tdum1 
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qui gnunt oflicium fiuc in drninis1fiu~ in ~um:rnis rtbus_,& ru 
, pra dixi,in.§.conqucruntur,in uer.qu1~ ettam fupra, tcm tr~o 
conccditur adminiftratio rerum non u1derur concrifum,ut in 
ris fraudr committat.l.tutor adt~inillrationtm.ff.de furr. ubi 
10 glof.dicir,tquodde fimilibus ad tim1lia procedendumdl.f?1a 
11 gifhatus itaq3 fr:rndcm commirrrns tencrur 2éhone negoc!o" 
J 2 rum geflorum,ut.1.u: faéto.ff.de nrgoc.gdl. t,I?cuuror ,ni.mJ 
uel ,officialis non dì loco domini,cum ddmqu1t, ud dom~\\\\ 
13 fpoliat.I.paélum.iiij.C.de pac & glof.1bidem. t Idem d1c1rur 
in tutorc,qui in re pupilli rune domini loco habctur,cum ture 
1-am adminHhat,non cum pupillum fpoliar.d.Lqur fundum.§. 
ft tutor.ff.procmpto,&.l.inrerdfi,Ia.ij.§ qui mrd5 ff.de furr. 
&.e.de paél.l.paélum.iij &.I.qui fiiium,ucr.itaq;.ff de manu. 
rdta.&.l.li duo.ff.de dolo &.ff.de infli.aého.l.fed& fi.§.fed li 
ipfo,&.ff.de tutd.& rat.dtflr.I.i §.nunctraélemus,&._l.fi.§~i·~• 
14 de eo1per qutm fa8.erit. tSi quts itaq; dtlatorem fob1rccrtt,1n 
tantum,condemnetur,quanrum pr~mli nomine dtlaror ipf~ 
conftcuturus fuìlfct,fi uiciffet.l.fenatus.§.fiquis ddatorrm.ff. 
JJ deiur.fifc.tl deo delator compdlitur tdere mandatortm: & 
nifi edar,ur in uincula deducarur7eo pertinere,non nt ddaror 
prena fubducatur,fcìlicct penam euadat1fi mandatortm ha, 
btat,fed ut m,rndator,quoq; perinde,ac fi 1pfe deruliffer,punie 
J6 rur,ur.l.ij.§.diuus.ff.eod.rit fquod ti deiator abolitiontm pu 
tat,fcilket Hcrnriam defiflrndi a ddariont impunt'7&quod tr 
raffe re dicar,ur idem iudfx cognofcar,an iufta cau(a abolirio 
nis fit 7& fi erralfe urdear,dabit imprudcnti.l! ueniam.Si auttm 
calumui~ hocipfum iudiccr,eaq3 caufa accufa~ori ptrindec~ 
•1 dar,ac li caufam egHf(t1& perdidilfer,ut.d.l.fenatus. t Si uero 
delator fe abfenrauerir,& tribus ediélis euocarus affoerir,ean, 
· dem pcrnam ferre debtt7qua tentrerur,fi caufam non orobaf.1 
ler,url quantum ex ea caura quam derulit, reporrafl.èt \ fi pro 
fes,fi~ntm fuam impldfer,ur.~.l.fenatus.§.fenatus 1bi,fi tribus 
td1fbs,_&.c.&.l .amanus.§.qma autcm,ib1 ,atq; tribus rdi8is 
euocat1pon refponderunr.ff.de mrc fif.&'.l.iij.§.fi ad diem.ff, 
JS de re milita.ubi d iCU ux. ffi ad diem commearus qUJs non ue, 
· n!at perindt in eum ftaruendum eA1ac fi ema nfiffer,ud derer., 
u1frer,pro nu?1ero tcmporis,faéla prius copia docèd, num fcr 
rt ca~bus qu1bufda':'1 detentus fir,~-~opter quos uenia dignus 
~fre u1deatur, & facu.C.de cenfi.l.111 .libro undecimo uel po., 
!Cff teneri ad dam~um fec11nduni glof.in .d.l,ij.§.fcnaius,ue,4. 
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ttntannat.ff.dc iure fifca,pro hoc alleg.auéUibdlum.C.dc lir~ 
.conrcft, 
il.o C exaao-diaum etogium transfertur a·cP, i curatore fif ci ad iudicem, ut interponat ad fil I n_e!U f uum ~~cretum poft intentionem, ac pef . ___ tmonem d1éh procuratoris,ad hunc moduni: 
Vzfisaquzftìone indiciorum afferroria renunciatione chi 
rurgi ~itìonis_aut~orati,petitione pro~uratoris regis,pra: 
bendatur b euam mtra locum facrum,' & adducarur prc 
he~fi ad car~eres d prérpofiturx diéii , Trafo, Caligula, 
Antppus,Mtlo)Gnato,Parafitus,Nebuio, Ebrio quo in, 
terrogentur,ac per fe rerpondeam petitionìbus,qu~ inré 
dantur adiélis conquerentibus & procuratore fifci,C fefi1 
ftant in iudicio fuper eiufmodi indiciis apud aéla prolatiS', 
& a nobis idcirco conf peétis. Et ubi prehendi non posfint 
cirencur una denunciatione pro trìbus,fiue uno editlo ui 
ce trium,ad trcs breue-s dies ad audientiam graphariatus 
coram nobis,ut compareant in iudicio pcrna confifcatio 
nis fuorum,quorumcunque bcnorum,& corporum indi 
fla.Przrerea dies diratur,Iro quoadfit,iudicio,&prçfens 
ref pondeat,f ut fupedus • Atlum die &c. Anno &c. Sic 
fignatum. 
A V Ifìs.}Judetquantllmeun_q; dctalum ~tti notor~Ulrtt 
• t d~bet ta~en uidere mema caufa, pr~u~quam ah qui 
. ftrJat,aut mdicet,unde_dommus cm 01h11 di a?fron P 
d1rum,de-Ccrndam(inquit)&u1debo utrumdamor,qu1ad mc 
prruenir,fiura,ud non, ut fc ta,ut.c. deus omnipotens.§,fi;~· 
2 c.fcq.ij,q.i.&.l.in ciuile.tf.de Jeg.tEt hcet~udex q_uo_runda 1rn 
pottunisconquercntium,& quadam celerttatc amm1 pofcc~, 
re ur damnet rcos,cfficiatur horum tamen uanas uocesaudtre 
non dcbcr,necp quenquam ad clamo~em cuiuflliber damnarf', 
ut.l.decurionum filii .C .dc pcrnis,& in ro dambatur P1Jarus1 
quidominum noffrum I ES V M Chr1llutn Sa!uatortm ad 
3 clamorcm populi condemnauit,ut.glof.d.I.decur1onom. t De 
btt tiquidcm,bonus & iuflus iudex fecundum allrgata2 & F•~ 
/ 
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bata decernere & iudìcart'1ur.1.Hlìcitas.§.ueriras.ff.de ~~·P'~ fi.cum & debeat con!lare de faélo1ut.l.diuus,ff.de re m1l1ta.b. §.irtm iilud,defrnatufc()n.fylla. . . . . • 
B 4 €Prehend,mrur. }tQ uando conffat iud1c1 per informationr 
ddiélum effe graue,ex quo uenir. prena corporalis,ud utl fu, 
pra relegationem impon cnda.dcber incipcre a captur~,&- reo! 
uhibrri facerc,& drtrudi iu carcertm & hanccarceus prenz 
ante fupplicium rei fuflinere debenr,nec in hoc iudex parcett 
poteR,ut.l.diuus,la prim:1.ff.de cuflo.& txhibir. reo JtaqJ tX 
uinculis raufam d1cere dt'bent.l.lege cornelia,ibi,fi apt~{? te 
ftamento ferui liberi fcripri inuenianmr.1.de ficar. iud1crnm 
fiat,ira ut ex uinr:uJis caufam dicant,ut.I.lege corneiia.ff.de f~ 
s natufc.fylla.& .l.ij.ff.de cuflo.& exh1b.1·eorum. tSicenam,ub1 
u culpa contraélatur maleficium,reus potdl capi ad corpus 
indillinffe,& inuitc duci ad iudicium a iudice,uel r.ius au8o, 
ritate uel rtiam de domo extrahi,ut itJ :mélen .ur nulli iudic.§. 
quoniam uero contingit,columna.Ii.Ioan.Andrr.in,c.roma, 
na.§.contrahétes,de foro compctr.in fexto,&.C.de.off.dmer. 
6 iudic.I.i.& nor.in.I. pleriqdf.de in ius uocando. t Sed qu%ro 
an reus poffet capi,& qu~ri in domo aliena inuito domino do 
~us2Dk quod non1utargu.glof.m.l.quofdam de metal.librQ. 
x1.c.&.l.iij.ff.de acquir.rc.domin.Ahas ingrrditns rrncretur 
7 aétione iniuriarum,uc.I.iniuriarum.§.finali ff.dt" iniuriis. t Pro 
pter aatem utilitarem publicam lici tum dl qu~rere 7 & caprrc 
reum in alieno inuito domino,nifi dominus parerctur dammi, 
ut.ff.communia pr~d10.l .uenditor,in fine,&.ff.dc damno in., 
feéto.l fiuminum.§.finaii,&.ff.de aqua piuuia arcend.f.i.§.dc, 
8 niq;,t Iraq3 porell iudex indpere a caprura in criminalibus,Ji 
cet non confliterit ci de deliflo,ur.c. fi cleriros,de fencenria tX 
com.lib:vi.immo et1am ubi inutnirur latro famofus,permitti, 
tttr punire & pofiea fcribere,rcx.in.J.fiquis fili o exh:?:redato.§. 
hi autcm omnes.ffde iniufi.& irrir.faét. tefU. conftitutiones. 
9 ff.de appel.tSed h~c de rigore,fed de urbani tate iudu no in 
dpic a captura in duobus cafibus.Primo rationt loci,ut li reus 
~t in domo,cum domus lit cuiq1 refugium tutisfinfum,, & hoc 
in ciu1libus,ut.I.pleriq;.ff.dein msuocand.frcus aurem in cri 
1 
minaiibus,urdiélo.§.quoniam uero contingir.in auftentica ur 
10 nulli iudic,tSecundo rationeperfonz,utquia ctlmulier,qu:c 
non poreR regulariter capi perfonafiter,fiue in criminali, fiue 
in ciuili,ut,l.ij.ç.dc offic.d1ucrfo.i~di.& auélenrica ibi pofira, 
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& all~tntica nouo iure.e.de cuffo.reorum.ubi cauetur hodie 
nouo iure n~U~m mulie~é pro pcc~nia fifcali,feu priuaca cau" 
fa,aur pro crimine guohber modo m carcerem mmi aut mdu 
di,auc:c.uftodiri permittimus,feu concedimus, frd ~er uirurn 
fuum,aut quem alium Iegitim~, ref pondeat.Si uero tale lit cri 
mrn q11:od neceffc fit eam cull:odiri,fiquidem fidc1ufforem dare 
po_tcft,1p~ credatur.Si ucro iurauerit fideiufforem dare no pof 
le 1uraror1am cautionem pr~tlet de iudicii obferuacione. Sed 
fi c~imen ~rauisfimii.lit quo accufatur ,in monafferium,uel afì 
ftert~m mmatu~,utl muli eri bus tradatur ,per quas cuffodiarur, 
Ut d1c1a auétenttca ratio th1m dl,ne per huiufmodi occafiones 
inurnitaur muheres circa caRitaré iniuriar~,ut in auétentica 
Ut~ulli iudic . .§.nece!farium, m fine, columna nona freminz 
~mm,quas mo rum honeftas menti f q3 folertia commendat,pro 
pttr pudorem ac uerecund1am fa-mmarum cremi pub. demJ 
tlrari non coguntur,ur.l.omnes.C.de his,qui ueniam ~rar.im,-
11 pet.tSecus autem in mulieribusmeretric1bus,& inhonefi1s nò 
conmgaris,quia poffunt capi perfona!im,ut Bal.in.l.confen., 
taneum.C.quomodo & guado iud.& Bare.in auélen. ur nulii 
mdic .§.necdfarmm,fi tamen tal es meretr1ces fint uxorat~ 7 no polfunr etiam capi,ut in addJtoad Barro. in.d.§. nccdfarium. 
u tSed li perinformationcs1aut 1nquifit1onc:m non conftaret ìu 
dici reos culpabil es de liéh per indida,auc alias,iudex nihil de 
cernere poifet aduerfus uos prztenfos1nc:c quid mandare pof 
fer.l.hoc aurem.ff.ex qui bus caufis,&.l.qui accufa. uolunt.~. 
13 dcedendotncminem emm finecaufaaud1tpr~tor.I.cum h1s. 
§.mcaufa.ff.de tranfac.fed in{l.tndumaccufatori ut id quod 
intrndu: comprobet,ac fic conumcar,ut legc unius.§. m eo.ff. 
dequzftio. . . . . . 
C 14 <Locum fa e rum.} t R egulariter qui font in ccclc:fi1s mu1~1 ex 
trahi non poff unt,prena conrrafacicnti crimin_is l~fre m_a1dta 
risimminente,ut l.ij.C.de his,qu1ad ecclef.~ofug.falht m ho 
m1cidis,adulteris,uirg1 numq; ra ptoribus,qu1a a~ ccddia e~~ 
rrahunmr,& fupplic1ume1fdem infertur.Non en1m talaadeh_n 
quentibus parcere compctit.fed hoc parientibus,ut non talla 
a pr:cfumptoribuspatianrur,Deindctemplor~m cau_tda non 
nocenribus,rcd l;dis datur:& non crit posfib1le tueri utrun41 
cautela facrorum locorum & lxdétem,& lzfua:n,ut.§. neq; ~u 
tem homicidas,in auc.de ma,1dat.princ.ne4, euam potcm co~ 
era te lcgem inu!)Ca!c,ucl iufti!i~m quam c~n!emp~tJuc.l.aux1 
PRAXIS CRIMINIS .. 1r lium.in fi.ff.de minor.tQ uod autem his mbus ~afibus d,c!; 
tur idem dici poteR,fi pro quocunqJ ali o malefici~ ~el_mqu~s 
ad ecclefiam fugerir,ut glo.in.d.§.ne<p autem hom1c_1d1s, ~ m 
auc.dc monach.§.fi uero,ad hoc facit nouisfima reg1sor_dm~.1 
tio ar.dxv,. Ad hoc in auc,de m:md. principum.§. p~bltcoru! 
1G- & decif.capel.thol.q.ccccxxij tQ ms ergo pro debno c1u1l1 
poteft ab ecdefia extra-hi per 1ud1cem,auceius mandato,fal~o 
iure reftituendi intra.xxx.d1crum inducia~,ne ex hoc mfin~t-z 
lint hominibus adtnuicem contentiones.I ta ut fi iudex aI1~d 
fub nuncupato uerbo fecerit,habita cauf:c cogn!tionr, dei~dt 
aliquis adierit aduerfus eum conueniendo du1hter, ~ebet ni, 
dcx cxaminare negoctum uerbo ubiq3 feruato de refhrue~do. 
Et fi contra eum necelfa ria fit fcnten tia, con d em nabt t eum • Et 
duorum iudex vr.-eponet eletltonem reo1utrum udit d~ro utr 
bo dc ,eftituendo abfolute abrenunciare,& agere,qu~1ud1ca., 
ta funt.an non.Cene fi hoe: non fecerir,fcilicet uerbo dato ab_.. 
folute non rcnunciaucrir,& non egem,quz iudieata funt, fa, 
cris eum terminis iudex reRituer,& ibi executioné inferet rem 
perate:faciendo misfionem in poifesfionem pro méfura ded3 
rati debiti,& hoc anrc litem conteftatam, cum debita tamen 
uencrabilibus locis rcuerenua,ur §.fed neq3 h;u1iunébglo.m 
uerbo,temptrate1in auc.de manda.princ. col.iij. & in auc. dc 
uib.& intro.reis.§.fi uero,col.v.&.C.de his,qui ad ecclef.con 
H fu~.l_.fi.§ .iij. fSi ue~o iam lite contdlata aufugtt1 fenrenna dif 
tinnmada_re potem,fiue in re_,mpore,quando erat fub datouc! 
bo,fiue ub1cunq; fir,ur .C.de mdi.I.. properandum.§.cum aure 
& m_isfio u~n.c fiet in poffesfionem rerum primo mob1Iium, p_o 
Rea 1mn1ob1hum,& tertio nominum,ut.ff.de re iudica.l,a d1, 
J8 uo pio,& glo.in.d.uerbo,temperare.tI n criminalibus aurern 
fccus.Nam ~ tu_dex uerbum nuncupatum dedern:,~uq, fecuri, 
tatem prom1fcm,de rdlituendo reum exnaélum ab ecclefia, 
non tamcn ~~ruabit,ut.d.glo.§, neq3 autem homicidis.d.auc. 
de mand_.prtnc.unde fi pro quocunq1 maleficio reus propter 
f~um un~um ad 111onafterìum uener1t , & apparuerit propter 
t1ufmod1 caufam mona!licam fimulatus conuerfationem, aut 
propter_turpi~udincm ui~:e forte diffugiens,& non pro urrita 
te fanéhmonn hu_nc hab1tum concupifcens,dcbct reddi cum 
quibusforfan arripu1t, ut m auél:entica de monachi~.§.fi ue., 
ro intta triennium columna prima. Tres etiam funt cafus ft, 
eijndum cauones quibus1quis priuatur immuni!atc ecdcfi" 
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19 t Pr1mus fi qu1s prr i ndullriam occiderit proxim11m fuum Ut.' 
c.1.e~tra de homicid.ub1 ~icitur fi quis per infidfas occid'er1t · 
proxunum fuum,ab altari meo eudles cu ut moriamr & Exo 
ni.c:& i_t~ per rcnamfcon. fiue arrcRum 'cur1:e parlamenti p~ 
r1fi1s iud1c1_1 me1 con~rmu~rium decifum fuir,cum dfem préC -
pofi.cu~,& llldcx Par1fi1s1d1e.xxij A prilts anno Domini millell 
mo qumgentdìmo trigdìmoquinto.contra, & aduerfus Joan 
n_,~ Androy Parifienfem,qui cum I oar.nr Auger fecanz Pa~ , 
11ft1s pormorem pamo cultro pcnfatis mfidus occ1diffcc in Ju 
do palm:e przlibatum A ndroy a~ltari principali fanéloru,n 
lnnocenti~m ~cclefi:e_diéh Ioci,ad quod fugerar,excrah1 ma., 
da111.1 feruienubus mc1s,quem utraélum dilt:e ccclefi:e im., 
muniute priuaui necnon patibulo affigi,& uiram finire con .. , 
20 demnau1.Necnon difla die ad mortcm ex equi feci. fSecundus 
cafus quanJo eB publicus lar.ro, uel noflurnus· depopulator 
agrorum,qui ,dum itinera frcqucntata,ud publicas ffraras ob..-
fidet agrcsfionis tnfidiis ab ecclefia excrahi potefl immunita, 
21 tt non prz!lita,ur.c.inter alia,extra dc 1mmuntta.eccle,tTer.,-
tius,quando quis fub fpe immuniratis m cccldia ud c~mite;i 
riodelinquit,ut,c.fina.exua de imimuccle.çp fub lfpe ueni:e, 
ncmc peccare dcber,ut extra de cler. excom.minilh.c.illud,& 
de confecr:u.d1tlin.iiij .c.qu2do qu1s.all.1s facilitas uen1:e pr;c 
berct incentiuum delmqucndi quod fieri non dccet.xxiiij.q. 
1i1j·c.dl iniuila,& extra de uita & hondla.de.c.uc cleri.& ita 
fu1t dccifum per arreih1m curi~ iud1cii mci confirmatorium, 
Anno Domini millefimo quingcntefimo trigcfimotmio. dic 
oétauo Oétobris eontra Carolum de fanélo Vtncenuo,qucm ,p 
facrilegio per eum comm1ffo patibulo affigi, & extremum d1é 
u claudcre mandaui,& et equi feci. t Sed quare publicus latro, 
& depopulator agrorum porius ex~rahi~ur ab eccl_dia, quam 
alius maicfaélor,qui forte e!l dcter1or.d1c qu1a plut1mun~ Jn[C/ 
· rea ilJos puniri,quam alios malefaétores,cum plura cxma e~., 
gitenr,quam ahi,ut.xx1ij.qu:eflionc.i1ij.c.etl iniuila7 & g)o.m 
c.6nali,cxtra dc immunita.eccle.in ahis.a_1.uem cafibus ~uan,,. 
tumcunq3 quis grauia dd1éla,fiue malefic1a perpetrauem no~ 
cil molenter ab ecclefia cxtrahendus,ncc inde debet damnau 
ad mortcm,uel ad pcrnam,quia ab omn~ g~nerc pc:enarum dl 
, 3 interim fecurus,ut.xvii.q.i1ij.c.id con{htutm~s. tEt dcbentre1• élores ecclefiarum fibi obtincre membra,& u1um,fuper eo t~., 
mcn2quod inique fecit1eft alias legitimc pumendus 2 ut,d.c.m 
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tt alia,extra de rmmu.ecde. 
D 24 trAdcarceres.}tNota quod carcer inuentus dlnon ad ptv 
niendos,fed ad continendos homines.l.aut damnum.§.folenr. 
ff.de pcen.non folum in criminalibus , fed eriam in c1uihbus, 
=r s jquìa quando quis dt ciuiliter condemnatus ad fatlum rene,. 
tur przcift,& poterit detmeri in carcere,& in compt~d1bus, 
ur.l.thpulat10.§.fiue.ff.de noui ope.nuncia.iunfla glo.m uer, 
bo,fiue,& pro hoc eft.tex.in.l. fed & h~.§. prztor.ff.de ì)t{)~. 
&.I.fidei commilfum.§.finali.ff.de lega.iij.& Bald.in._l.eos.C: 
dc exec.re1 iudi.& hoc ne eludatur author1tas,przror1s;ud co 
temnatur,uel turbetur publica utihtas,ut glo.in.d.l fliptflatio, 
§.fiue,quod fi is qui tenetur przcife ad faélum contumax cft, 
iutatur m litcm,fi hoc auélor milucm, gl.in.l.fi h~.C .~ocau, 
26 &.I.fi cui.§.i.eodemtSequirur ergo dicere,quod nb1 qu1s pr;c 
cife ad fatlum tenetur ,cric eleého1auélorìs,an udtt agere ad fa 
flum przcif;e, uclad intereife,ut d.LR1pulatio.§ fiue,1unéb 
glo.in uerbo pl:tcuc:rir,&.l.fed.& hz.§.finali.ff.de procura!o• 
&.I.ti cum uceptio.§.perinde.ff.quod mc:t.caufa,& Barro.m. 
l.confentaneum.C.quomodo & quando iudex,&. x.dH1in.di 
quisautem,&.xxiij.q.v.c.admimtlratores,in fine ,&.ff.de tt 
27 milira.l.iij.§.fiad diem. t Sed qu:eroan in ciuihbusquis pr~ 
caufa posftt pecuniaria mtrucli ìn carceré~ In hoc eft aduertt 
dum,aut dl debitum fifcale,& potdt perfonaliter capi,ut.l.ca 
eo.ff.ad.l.iul.pecul.no rii. in carceribus ponitur,nifi pfitbt iu 
contumacia in non foluendo,ut.l.nemo carctrem,de c:xac.tri, 
b_ut.lib.x.c.fiuc:ro fit debitum priuatum1& aliquo temporc:fue 
m in iudicio,& de ilando i uri promifir debitor, & non ftetit1 
debetcapi,ur inauc,de c:xh1ben.reis.§.fi uero quidem, col.v. 
uel c:tiam fi fucrit reus obligarus per captioncm fui corpo, 
m,& bonorum,ut.l.cofen raneum .C.quomodo & qua.do, md. 
& ibi.Bar.Sed fi nunquam reus futt m wdic101nec cauriontm 
dedit,tunc iude.x non cogitur ,fi uelir,eum capi facere, mli c:u 
28 prius citet,tNec poteft cogi iudex a parte agente capi facere 
reum,nifi contlituJtur in conmmacia,ut Bart.in.d.l.confcnta 
ncui:n,nu.xviij.Potdl ta~é iudex reum capi facerc,fi ucht, ut 
uc:~tat,non ut incarcerem ponatur,ut not.doc.in.l.plcriqJ,ff. 
29 d~ •~ ms uocan.jSi autem condcmnatus fit reus prodc:buoci 
uih7tudex potei\ eum poni facere in carccrcm,ut.l.i.C.qui bo, 
n~s ~edere poffunt a quo libcrabitur cedendo bonis, ut ibidem 
; o dJC1~ur. tE~ ideo confilium dl1quado debitorem tuum uoo po 
· tcs facerc 
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tts faccr~ capi,quia nunq11am cxit de domo,quod facias eti con 
demn:m ~e contemptu mandaci,& fic fifco tenebirur , & poteric 
tunc~a~11ndomo,quia pro criminali capitur,ucno.in.l. pleriq1 
31 ff.~~tnmsuocan.&.1.nemo dc domo.ff.de rcgu.iur. tEtcum 
cru mcarceratus poteris ibi ,P deliélo pecuniario cum in carceri 
busrecommeudare,feC'undum Bar.in.I.ii.§.qui cxhibcnrli, in.Ii. 
n~t-~.<le-~ullo.rcoru'm, &.l.ult.in.§.fin. quod met. c,tUfa.ft: & 
Bar.m.l.u.C.deexaél:.trib lib.x.c. .r~ 
f31 Couq11erentibus,& procurarore fifci.} t Ad in{bnrfam plurium · 
Ccihcct accufamium pro priuaro,& fifci pro publico intcreffc 
a~~~rfus reos delatos per iudicem corporis captio,& rcorum e~ 
h1bmo,decernitur.Nanq;alterum·uigor public;e difcipline po., 
Rulat.l.licitatio.§.quod illicitc.ff.de pubI.& ucftgal & comm, f. 
3 3 t In deliél:is fiquidem refultat uinditb,fcihcct p,:en:iquo ad fi,. 
fcum,& perfecutio_damm fiucingiuri;e1quoàd priuarum, uria 
34 Aitu.deiniur.§.penulti.&.l iniuriarum.ff.codcm f Perfecutio au .. ~ 
tem uindiél:~,fiuc prena: criminalis contra reum delatum fir per 
fifcu!'l prc intereffe,& uin<l1éh publica,ut not.in.l. agraria.~.de 
3S ~ermt.amot,tcumintcrfit reipublic;e1ne crimi1_1a remancanr mv 
3 G punita.Lita uulneratut:.ff.ad.Laquil. tPerfecutio uero iniuri:e,fi 
aedamni coinpctiJ hl>mini priuato pro intereffe parriculari 1 & 
ciuili ut.1.ircm apud.§ fiquis fcruo ucrberato.ff. de iniur. uri en~ ,, 
in aftioneimur1arum qu;e defcendtt cx.1.cornc.dc iniur. qu;e co 
petitin cribus·cafibus,m fiquis pulfauir,uerberauic, nel donn_un 
37 introiuit,ut.ff.deiniur.I.lex cornc.tPotefiaucem priuamsdc1~,. 
rcdigercaélionem criminalcm ad uindiébm ud aéhone~n cn,. 
uilem ad perfecutionem iniurix,uel damni1 un:i t~unen uta fine 
aélionedcélarcffatalia,ut_.ff de iniur.1.quod fenarufconfu! _& 
~8 I.prztor § i.eodem,t lta ut fi :igat ciuiliter,rdbt tantum aébo, 
fcu perfecutio Jamni,ut d.J.itcm apud.§.fiquis fcru0 uerbcrato 
tunc in illa perfecutionc damni ucnit rcfeého expenfarum,ut I. 
3 9 cum l)llidam,& ibi Bald. de fruél.& lit.cxpcn.C. tSi autrn: dcla 
tor cruuinaliter agat ad uindiétam fcilicet, pcenam, & utnr-~~ 
UJéloria erit fifci,non fua,nec potcrit d1cerc rcum ac~ufatum fi )t 
obnoxium,fed fifco,uc not.in .d.l .agrarfa..ffde ccrm1.ainot.&.ff. 
dcpopul.aého.fuperrubri.&.l.iii.in princip.ff.de iepul 01da. & 
Bald.in.ii.1.cum quìdam,<ie fruél.& lir.cxpen.C.~ec tunc U~/ • 
40 nier refeélio.expenfarum, tquia ubi criminalicer agtt~r :id pcena, 
& pa:na confiilir in fupplicio nunquam uemt refc~lo cxpcnfa., 
rwn,ut nota.in proh.inft,poil princip.&.c.c:ilumniam,extra. de 
f 
I 
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pcr.&.C.dt fideiuff.l.i.ffdccapir,diminutio.l rutdas.§. fi ~1.,: 
bcrtatc,& Bald.in lcg.non ignorar.e.de fruc.& ~1t.expen.hb. 
41 x. t Idro quotiefcunque iude x procedit per ingutfit1ontm ~u~ 
per accufarione ahcuius delatoris,reus potdl conde'?nar1 CJ 
uiliter,& criminaliter refpefiu duorum,fcilicct priuatJ, & fi., 
fci.Ncmpe in crimin~li c;mfa pecunia danda eR létfo,ur.~.ad 
I.iul.repetund.l.ult.&.d.l.iii.§.qm fepulchri.ff.de fepul:uioJ.-
42 tita etiam prena pecuni:1'ria potdl mfligi re? fifco~pphcan, 
da,ut.ff.de pr;tua. l.iìi.§.ult.& melior tex.qu1 cll un1cus, in.e. . .. 
i.§.fiquisaliquem de pace tenrn.in ufib.feudo.nbi dicJtt~x.li 
quis capillos,ut barba alicui cxtraxit.licet fanguis non e 1uc; 
ric,mulébtur in quadraginta libras parti applicandas, &.r~-
43 fifco,tEt perinde eR urnd1éla in pecunia & forruna,licut ltl 
corpore~ fama,ut leg.fi ex.e.~ actu. pof. ub1 didtur g,_p~ 
na p~t infligi,uel in corpore,uel dignitate1uel fama,u!l ft m 
44 abla~t1one bonoru,ut.ff.de iure primipil.leg.1. t Nota tn~ ~a'! 
fa dr criminalis,cii finis tendit ad uindiéla public.a,ut del_aétu 
pumatur de pcrna debita,& naturali.fed fi agatur dc dehét~, 
ut imponatur alia pcrna mmor,g pcrnanaturalis Jpfius dcli, 
8i1dicitur agi ciuiliter:lacct uindaéra,fiue prena tendat ad bo 
nii publicii,& no ad comodu priuarii,ut Abb.m.c.fuJ? his cx_ 
4.f tr'!_ de acc:_tu~d~ fi agafrJcra clericii, ur priuet bt~efi.pJ? crt 
mr,non dr cr1mtnal1s,~a finis accufataonis no tendatad depo 
fitionr ordinis,fed ad priuationem officii tantii,tanqua /irim 
~erirus,& dinofus,& ,p hoc di tex.expreffus in.c.p ruas,lo .. 
uxrr_a ~e_fymo.~er rales,qui eO rex.fing.fm.d. Ab.m .. d.c.fu 
per h1s ade Abb.m.c.illa,cnra -de accufa.& .e.ex parte.1.extra 
46 de tdl. tSi aut profecutio deliért cendat ad uind1éla,& pcrna 
naturalé ipfius criminis,tunc dicitur criminalis,fiue pcena ~e 
·datad bonu publicum tantum,fiue ad publicum priuatfi,ut in 
auc. ut it1di .fine quoqno foff.§.nccesfitaté ,ubi iud1c1bus male 
fc h~b~nti~us imponimr prena exilii qu~ nù 1mponer~t~r,n! · 
ficrtmmahter agererur,imponirur etiam pcena pecuniaria na 
47 ibì dicitur l~fis damnum rdarciat. tEr fic in qualibet aélione 
populari,ubi refpublica inuenif offenfa,med1et~s pcrn~ dl 
aétoris,c1lia medietas dl fifci ut Bar.tn .l.Icg.§.hoc ediélo.ff.ad 
48 fylla.tQuo autcm ad id quod fupradiélum dl, quod ciuilis, 
& criminalis aélio uon poffunt fimul,& femcl intétari per pri 
uatum,hoc uuum cfi,quando ucrunquc pctitur per modum 
aflionis princ.ipalitcr.iluétat:e,& ~e~dunt ad uinditlam~ Scd 
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~quts 2ccufat criminaliter,& per iudicis officitim peucur re,, 
ftirutio rei ex ;equitate,hoc poifet ficri,ut dixi fupra m.§.ac, 
cufa~.u~rum de confùetudme regni Franc1.e nt'mo priu-arus 
adm1tmur ad accufandum criminal1rer,fed inthndum dt pro 
curatori fifcali, ut id e rimen,qnod probacum ell,profequatur. 
Aut iudcx ex officio in contumaciam procuratoris non pro"' 
fequcntisulcifc.atur per iura fupertus allega.in.§. iuqu1ficio.I. 
i.f1 uero priuams agat ~antum in criminali poterit fuum confe 
qui intercifc,ut in auc .ut nulli iudi.'§.fuper hoc colla.nona.· 
F49 fIPr~fcns refpondeat.}t A uocéltione in ius mraincipiiirca11 
fa mris expenendi1ut.§.fi.inllitu.de pcena temer.htig.&.I.i.ff. 
ro de in ìus uocan.tiùd1cium aurem con{lar h1s quattuor.f.iudi, 
ce eleélo,accuf.itort idoneo, defeaforecongruo,atq; teR1bus 
legitimis.Judices :tquitate uti debent;accufatores: rnremio., 
ne ad amphficandam caufam,tdlcs ucritm·,dcfenfores cxte;, 
~uauouc ad minuendam caufarn,ut c;ipirulo nullus.i1i.q.i1ii. 
r I tQ uando ergo per informati on es iudex: cognofcit mod1cum 
dfe dchélum ref pcélu alterms delati,ex quo non pote!l fobfe 
gm mors,uel debihtatio membrorum1tunc potdl citari tacere 
w1,n pcr(onalitcr comparimrii coum fe,quoties n:celiar.um 
opporrunum,aut utile libi u1detur.,ut .l.fina.C.de pro~ura.m! 
Jtme quando prena citra rclegationem tanmm ~~•11t 1~ponf 
Jl da.argumtn.l.d1uas,la prima.ff.dc cullo.& exh1bucoru,tpo 
tet\ fiquidem index ex multis animu n fuum inform~re par~ts 
pr10c1pahs minillnio,quod non poifet procuratons medio, 
& an hi$ non poteO: certa rt'gula dari,cum ex a~b1trio dcpen,. 
deat md1canus,ut not.in.c.pafioralis,exua de ~ud1.&.c.fi~.& 
ibi gl.&doc.extra de proc.& .Li.in prin.ff.code.&.C.de ~1s ~ 
ucniam ~tat,impet.l.iii.& .ff.ex qui.cau.in poff.eat.' .aa ptor • 
Diéto hoc decreto aétuarius accusatib.edit epi 
~ ftola,feu l'efcriptii,quo rogane pfeéli mrifdit10 nis,in g aufugcrunt accufari,hac forma.e. Pau lus eques,& dominus alti motis, ~r~pofitus a 
& cuftos przpoftrurz primo niarori, b prxdlétX pp~~m 
r~,aut cuiufu1s alius rogato,c r6nib. ad id nos moneti~ .. 
madamus,d et c6mittimus quatenus pofrulabiit Anto_nl_a 
Diana uidua defunéli Ioanis Pluti ta fuo noie,§ admmt~ 
ftratrix corpor.ii,& bonorii f uoru, & did:i deffunlt~ _Io a~ 
li 
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nis Pluti liberorum , annis minorum,& ~ugu!linus Pluf 
tus dia o rum defunéti & uiduz filius anms mai or: Bene f 
diélus Craifus defunéti magiftri Chryfoftomi Cr_asfi, dii 
effet apud fuperos in Luteciano ~en~tu a~_uocat1, frater: 
Maria Martha reliéla defunéti Iuham Xenu, C lemens Xe 
nius diéli defunai frater: Dionyfius Dauus magiftri Chry 
follo mi Crasfi nuper famulus,& procura tor n:gis nomiw 
ne ditti domini,pré?hendatis ubicunque przhendere po 
teritis , etiam m loco facro , Bernardum Trafonem, 
Claudium Caligulam ·,- prindpis noftri legionari~s,_ De 
ftderium Anippum , Girardum Milonem , Egtd1um 
Gnatoncm, Ferdinandum Parafitum, Anippifamulo~, 
Henricum Nebulonem , Iacchum Ebrionem,Milonts 
& illos pré?henfos adducatis ad ditionis noftr~ carm 
res • Ad hé?c Andrez Irocerdoni certus prétftituatur 
dies , quo coram nobis compareat, & feprcrfens dei 
fendat contra diétos accufatores , aut eorum pro i_pl 
fis procuratoretn, fimilicer regium procuratorem , w, 
terrogentur fuper criminibus ,& inquifitlonibus contra 
illos conceptis,apud aaa prolatis,& per nos nos ea de 
caufa leéti5:ref pondeanr petitionibus diél:orum accufato 
rum ciuiliter,& procuratmis publici publicè:quas propo 
nere,& intendere uoluerint,hilantq; in iudido. Q!tod ft 
pr!hendere minime poteritis,illos citetis trino die uno 
e~1éto comraétìm,& omiffa iteratione preha profcriptio 
rus~& exilii,publicationis corporum & bonorum more 
fohro.Et quia nobis relatum eft quofdam ex il!is reis mit 
graffe ex noll:ro territorio in aliud,rogamus omnes, eèC 
ftngulos iudices, in quot"um iurifdiélionem aufugerint, 
q~atenus ad fubfidium iuris f & iudicii pertinet, eiufmo~ 
d1 reos a noftro uiatore aut fuorutn primo permittant 
pr~hendi,pré?henfos in noftrre pra:pofiturre cufiodiam 
perdu~~ quemadmodum nos ab illis rogati commode, 
& legmme facere uellemus,quod etiam offi rimus. Omf 
n~s ~urem pr~feélos,iuridicos,magifrratus,& officianos 
d1éh domini nobis mandpatos>alios rogantes, no bis id 
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a_g~t1bus_parere uolutnus , & iubemus • Datum Pao 
:
1
~ub d1éla: przpofitura: figillo , die.xvi. Oétobrius. · · 1 
XL. 
Sic fignatum. . 
. Viat~r,cui comtniffum erar refcriptum,atluario renti 
t1at ad e1us nomenclaruram citaffe nobilem Defiderìum 
Anipp~~'~ Bernardum TrafQnem,Claudium Caligu~ 
lam,pn~c1p1s legionarios,Andream Irum,ca:dis reos ut 
fequ~nu ex:emplo patebit. 
Exfmptum ab atlis pra:pofiturz dia: lunz. xviii. men!is 
Otlob.M D L X. . 
A I p R~pofitus.}tCitatio realis fit per iudirrm ordinariu 
tanrum,ut in auélen ,de exhiben. reis.§. fi uero etiam 
2 
• column.v.tEt femper habet Iocum citatio rcalis,nili 
11l matufa.ut.C.de oftldiuer.iudic.l.i.& gfof.in.d.l.ronfenta 
3 nrum, thabet etiam locum ubi petttur pro ferri abfolutme,uel 
d1ffinitiue ut glo.in ditl.l.conff'nt:rnrum, in ucrficu. cogen,, 
4 dum,C.quomodo & quando iudrx t Q u:eritur aurem an iu,, 
du inquirendo,& aliquem rn1ufte in carcerari mandando por 
fet Ca?1 in partt-m priuatam ad infiar priu:1ti,& contra cum 
agi aélioneiniuriarum ad damna 1& intereffe~ Dic qnod non, 
nifi fit dolus,uel fraus.Is cnim,qui iure publico utitur,non !ui 
S derur iniuri~ faciende caufa hoc facere.tiuris cnim execu 10 
6 imuriam nou habet,ut.I.iniuriarum.§.is qui.ff.de init~r.tNa~ 
cura,& folicitudo potius in dub10 pr~fumuntur iudtcem feh · 1 
C'itaue~quam odiutn aduerfarii, Bald.in.l.ii.C, qui accufa. non 
7 por.tMagj{lratus uero fi damnum iniurfa dederit,pom1taq,., 
li:l teneri,ueluti fi putar ex lege ca pere pignus,non ex lcge e.e 
prrit,& res tritas,corruprafq3.reddiderit.Si ergo illicir:im ca., 
pturam fecit,tenctur ad damna & intereffe,ut.d.l. quemadmo 
dum.§.m:1giftratus.§.ad.l.aquil.Si quid tamrn magillrarus ad , 
urrfus refiilentem uiolentius fecertt non tenebitur aquili.1. 
8 tNam & fi cum feruum pignori c~piffet,& ille- fc fufpendu 
9 rit,nulla datur aaio,ut.d.1.§ penuI.tSi autem dolus,fraus,ud 
concusfio fir in iudice1potcrit tcnm teneri aétionc iniuriarii1 f i i j 
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Ut.cap.fin;exçra decalum.& !.unica.e.de fumpta recttpt.l~b. 
10 x_.& in.d.l.1niuriarum .§.magiflraéus.ff.de in,ur,t Tunc eni~ 
Ìtt,m fu:1m faccre iudrx incelligimr cum dolo malo 111 ~raude 
legis fenrentiam cli xerit dolo aÙcem malo hoc fa~cre .m~ctur, 
fi euidens arguarur eius fenrenua,,Jel gratia,uel rn1m1cma,ud 
ttiam fordes,ut ueram ~ftimationcm lttis prxthre co~arur.J. 
fi films fam1lìas.§.iudex.ff.de rndic.&.C.de pCfna 1ud1t,(!m,1 
le iudic.L1i. 
B 11 ttPrimo matori.}Dirigimr h~c coinisfio primo forutéri e~c 
qucnda. tNam in criminali bus citati o fiue lit reaI1s,ur captto 
çorporis ,fiueuerbalis ,ut citat:10 fiue ad ornamcnrum ~rrfona 
lr. (de qui bus loquimr.Io.an.!n.c.Romana.§.contrahrces, d~t 
foro tompctcn.in.vj.)debet fieri per nuncium,fc11 feru1rnre, 
ut.c.cum patati ,fXtra de appt".&',c.quoniam,contrafalfam,ex 
tra de probauo.& Spe.in tir.de citatio.§ fequ1mr. . 
C u {[Cuiuiu1 s a!ms roguo.}t Judex inferior poretl comm1~tcrc 
tfoncio fupcrioris officialis,fiue iudic1s1hcet nunc1us ~t 1ura,-
rus,& deputatus ad feruiendum un i curi% umus 1ud1c1s fupe 
rioris,& cìtatio faéla per diélum nunci11mfoperioris ad in{U,, 
tiam inferìom ualet,ut Bar.in excr:rnag.ad reprimen.in ucrbo 
per nnndum quomodo m Ll:f.maidl.cri.proceda. . 
013 irMandamus.}tHicetl mandacum iudicis,fint quortUtgll 
Iarittr non poffunr,aut debent exh1beri fiue capi ad corpus, . 
ut.l.neminem.C.de cxhib.rets.Fallit pluribus caufisJilaregu~ 
la,per quam quìs pote O: ca p1 perfonaiiter ,& exhibcri in cr1mt 
nahbus fiue iudic1s mandarn.Primo quando reus exhibcrur P 
officialrç ad hoc defiinatos,& deputatos.Nam ea qu~ ,I? offi 
cium pr~fidìs denunc1antur,& cirra folennia accufationu,n 
poffe perpendi incogn1rum non efi Lea quidcm.C.de accufa. 
14 fSoientemm nonnullt offidales ad hocdeputari1ut dicitgl. 
m.d.1.ea qu1dem ,&.ff. deoffi.pr:tfeét.urbe.l.i.§.fanc,& de dr 
cur_io.l.1.lìb.x C.Et hoc maxime,quando proccditurfuptrrto 
tor10,quod dl: nororium omni populo,nd maiori parti,ut.d. 
glof.l.e~ quidem1& argumen.ff.qui far.cogan.l.fi urro proco 
demnato.§.fin.&.1i.q.1.c.de manifefia.& .I.congru1t.ff. deoff1. 
1 r pr:'fi-~ .e .euiden tia1ext .dc accu. tOporttr autem probarc ad 
16 mmus •_ll~d ~ffe,n~torium,ut d.gl.I.ea quidf,tfed hoc in \cui 
bus dehéhs mrelhgendum.,in qui bus bis offidalibus ad hoc 
d~putat~s c~editur,argu.d.l.i.§ fiquìs .ff.de offtc. przfetlutb. 
17 tm grau1onbus autcm dcliélis fecus elftt,quia his non aedi; 
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18 tur,ut.c.cum parari,exua dt appe &.d.l.taquidem.fNam uri 
quccred.mdum non cft ep1ftol1s,aur rclationibus eorum 1 qui 
quafi damnatosad pr~fidem rem_iferint.Sed debrt irenarchz 
cum app~chend~rint latrones cosi n rtrrogarc de fociis, & re~ 
ccptaror1bus_& mterrogationes litcr,s inclufas, atq; obfignu 
t~s:ad cogumone1!1 m2g1Rratus mitrrre.Igitur quicum eo elo 
g10 mnt~ntur,ex mt~gro aud1end1 funt,ecia fì per irenarchaS' 
prrduéh fuerinr,ut.l.diuus Adrianus.ff.de culto.& exhib.reo-
19 tumtSecundo fallir in falfa monera,uc.l.i.C.de falfa moner. 
20 fTcrtio,licirum eR furem ducere ad iudiccm,fine iud1cis ma 
2 1 daro,ut.l.interdum,Ja fecunda.§.qui furem.ff.de fur •t ft pof 
funt & for,& res furto fubtraél~ ob publicam uti!irarr in do~ 
mo aliena perqu1ri,ut Barto.10.l.reqmrendi.C.de fcruis fugir. 
2 z t I~ rebus inanimatis non po refi fieri perquifirio i-n domo alie 
namutto.doìniato ad uuliratem pr.iuatam,ut.l.iij.ff.dc-acqui,-
"n.rcrum domin aJias ingrediens tenerctur aélione iniuriarii 
ut.ff.dt iniur.-l.iniur.§.fina.& lege fiquis domum,eodcm mu .. 
23 t ltt nec rtiam ob util1tatem publicam pordt fieri pcrquHìtio 
•;n domo aliena inu1to dommo,ub1 dom1n1:1spatercmr dammi 
tcx.& glo.in.l.guofdam dc meralb.& mera. libro undecimo. 
C.alleg.Ieg.ucnditor,in fin.ff.communia pr:rdio.&.l.fluminii 
§.6.ff.de damno infeft.& .l. prirna.§.dcn igue.ff. dc a qua piuuia 
24 arcend.tSiautcm appareantindicia,qnod in domo-aliena de 
bcrtnt effe rcs fubtraébe,tunc propter rnd1cia offic.iudic.peu 
quiritur domus ,quia propter ind1cia peruenitur ad misfione 
in poffesfioncm prrfon%,multo magis in pcrquifit1onem do, 
mus,ur Barro.in daéla lcge requirendi,allcgat Jeg.primam.ff. 
2f dc qu:rRioni.tNec lic1tum efl dare libtllum, quando 1mplo, 
ramrofficium iudicis,quia illud mifericorditcr i111ploratur,ut 
Barto.ibidem,&nota.in fim1li.ff.interrogar.aélio.fupcr r1:1br~ 
Nec dcbtr pars uocari ad hoc ,ne detur caufa fubtrahend1 reu 
criminis fccundum Pau.de caflro in dréh.Lrequirendi.Q uar 
2 G co in fìagrand crimine pordl malefaélor capi, t & ad ~ud!cem 
duci per eum,cuius intcrdt,dum ramrn ducarur ad 1ud1cem 
infra umpus Ratutum,f cilicet uiginti horas noauma~,ur.l.c~ 
2 7 pite quinro.ff.ad legtm iuliam,de adulm. t Potcfl tt1am capi 
malefaéèor ptr guemlibet alium,fi aufugiar qui a aliquid per,,. 
mirtitur r:.tionefug%1quod a_lias non permit~ercmr, ur_.I. pr;e 
tor ait,§.fi debitorem.ff.qu;e m fraudem credito. nora.m le~. 





dex quolibet tempore pottfl dere licenti:nn aliis,qui maleF2, • 
élorrm ca?fanr,& ad hoc facit .I.Pcdius.ff.de incendio1rui,& 
naufrag.& glof.in dìHa.J.penulr.ubi dicit quod latroncs1inli 
19 dtatores1fhatorestetiam diebus dominicis , & quibufcunque 
fdliuis poifunt poni ad torturam,& etiam mim ad furras pro 
pter rationem,qu:r ponitur in d1fla Iegrpenultima, ubi dici,,, 
turquod fac1llimein hocfummi numinis fperaturuenia,9er 
quod multorum falus,& incohtmitas procurator. I drm dicctt 
dum d\ .fm gl.1bidem in quocunq3 reperto in flagranti crimi 
ne magao,quia no poteft fieri maius facrifidum deo7quan'I ur 
hi,qui in fuam 1& aliorum ptrniciem deuagantur,comptttnri 
debeant uigore compefci ut dicit texr.xxiii.q.v.c.rali,& Su 
3° neca in tragcrdiis.tNon potefl pinguior uiélima maffari deo 
quam reus iniquus.Er ira uidi praflicari Tholofélptr domini 
Bertrandi uicarii regis locum tenentem,qui profe8o die pa, 
fchatis lattonem,qui crumcnamabfcidtrat, c~fum uirgis p 
carnifkem ex ilio mandauit,me rune ttmpori~ ibidem pacrod 
3 1 nante.& ad hoc facit.l.cuAodias.ff.de public.iudic.tQ uinro ,_ 
licet cuilibet propria aufloritate occidtre no8urnum dtpo, 
pufatorem agrorum1&aggreffortm itinerum,quia melius di 
occ~rrer~ in tempore,quam poRrxitum uindicare, or.e.qua 
do I1c.umcuiq; finr iudic.feuendic.l.i.&.ii.&.l.fina.ffcx çib. 
31 caufa.in intrg.rdli.non efi nrctffa. tNam ilbta percusliono 
potefl rrp:trari1utno.in.c.fignificafli,cxrrade hom.Er idtofd 
ferum effet punire iudicio,quod fubiugamus edillo,quod lex 
~ut fententiaw ipfo iure,ub1 e.rptfla ... fcntentiam iudicis ef, 
33 l~t ~er~tinum.tita quod {i quis minau.rmortem alteri, pore, 
rJt m1pfoaélu abillo occid1,quia non dtryet expe8arefe per, 
cuci , melius eft enim occurrere in tempor~ , &c.fecunduria 
34 Bald.in.d.l.i.C.quando liceat unic.fineiucfic.fc urndic,tSrx 
!o quando quis eft 1mplicitus fceleribus,nec uulr uenire antt 
m~1crm,nec fodexpotdl eum cogere,tuncpermiffa tflpro, 
pria uitiooffenfio,glo.in.1.nullus,cum multis iur.ibidtm alle 
ga.C.de iud~.& Ca!lico.afias :mtc-m non perm1ttitur ur.dJ. 
3 S fCeptimo cuilibct priuato permi{fum di fuum dtbitorem f11 
. g~rmum apprehendere,& ei pecuni:am fecum afferenttm au"" 
frrrr,ur.I.air pr~tor.§.fi debitortm.ff.qu~ in fraudem credi, 
tor.&.I.qu~fit•1m.ff.de pigno.& au8en.imo a debito credi, 
tor.e.de aflio.&.xxiij.quz.fecunda capi tufo primo & recun · 
36 do,&gI.in c.1us gentiwn.i.d1fii11 ,tOflauo pr~m1ff11mtftcui, 
. PE_RS~QVENDJ. 4., hbttpnuato occ~dcre impune raptorem uirginum,tir.l.prima 
de rapto.utrg.ub1 trafiatur dc flagranti crimmc & deliflo ' ,-. 
3 7 fNono lidtum cft marito illudentem caRitati Jxoris fu~ pro 
priis manibus p~~~mcrc ut i~ auc. ut liceat mat.& aui~.§. pc, 
nolt.~ fin.col.vm.&.c.fiq~•s contra,cxua dc cohabi.derico. 
& muber.ub1 traflatur dc ~uppofi~ion~ partus. Et pro mione 
affctti\lud Homcr.ncc cmm folt,mquu Atrides.i.nobiiisfimi 
ax~res ruas amant.l.fi uior .ff.ad.l.iul. de adulte.undc uir. 1· ,. 
;S tConiugc conupta ~cc fo}os tangìt Atrides ille dolor,folus, · ,-
& c:cter,1 & glof.m d1éla.l.fi uxor.uerficulomquir Atrides. 
39 t Hac rati on e permiffum dl mamo pcrquirere uxorem in do 
mo aliena inuito domino domus,fecundum Paulum de caft .. 
in d1Ba.~.rrquirendi.C.de feruis fugiti.& idem dixi fupu i11 _ -~ 
drcrrtomfor.glof.prchendcrecur,& hoc ad inilar ferui fugi..-
40 tiu1, tnec rr.aritus dcbet quoquo modo deferere uxorem,hcer 
non fc corrigat,etiam fi uit:e ilhus infid1amur,& hoc fub pre 
naexcommu.ut trigefimafecunda qu:rfiione quinta,capitulo 
41 quicquidmulier,ucepra tamen fornicatione. tQuiafi uxor 
in eum peccauerit,pot ca corrigedo iudicare,ut xxili,q.iiij.c. 
duo itla.in forma aurcm iudicii non potefl ea iudicare,ut glo. 
42 mcap.ficutaltertus.vij.q.j. tfed pordl eam tenere in umculis 
in domo,& tam uerbcrare,cafiigare1ac ieiunare faccre,& prz 
ternecemcam corrigcre,maximc clericus1cum hoc fitci per, 
miifum,ut,xxxiii j.q ,i j .e. p lacu it1& qu%Rio. v .cap.h%c imago; 
34 & glof.m.c.qucmadmodum.§.fin.exua de iureiur.timmodc, 
rateautcm eam uerberare non licet,cum uerbera illa funt alie 
nubingenuis,ut.I.confenfu.C.~e rcpud.fed temf~rate eam 
44 poteft cafligare,tquiadl: dc fam1lla fua1ut.d.~XX111J,q.v,ca~, h:ec imago,ficut dominus feruum,ut.ff .de _h1s, qut font fu1, 
11cl alie.1ur.I.i.§.fi.uelctiam ficutmercenmum fuum,ut ,ff.de 
pcrn.I.refpicicndum.§.furta d?mdtica, & glof.in.d._ca.ficut 
4.f vii,q.j,tEtia.fi dominus fuemm~afus,nec tamen occ1fus a fer 
uis,porcrit 1u familiam fuam ani_maduer_tere.l. & li cer.rus.§. 
fi.ff.ad ftnatufcon fui. f y Ua.uidehçf't occ1dcndo de feru1~1 ud 
btftii~ cum caufa fit iulb,ut.ff.de Jegatis primo,Iege qu1d-cr, 
J!O.§ fi h~res,&.ff.de uerborum obl!gationi.l.qu~ fe~uum. 
46 tSi autcm atrodtas fafli ius <iomeR1c:e c~cnda~1ot~1s excu 
dat plac<'t enormis del1éli reos dcdi iud1c1s nor1on1,ut.l,una 
47 C.d~tmrndat propinq.tVirisergo frem1n~ fubdi tas ,& pene 
fa~11las ltx cifc uolllir,ut capitulo fatis wgcflmatcrua qu~': 
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48 ftionc.quinta.t Ideo mulirr debet uelare caput-fu~,quian~ 
dl: im:1go dci,fed ut uiro oRendatur fµbiefla,ut quta przuara 
catio per tam inchoara dl,hoc fignum deber habere,nec ha.1 
betcaputliberum,fed uelamine teélum,nec h~bet pordbtrm 
loqucndì,proprer peccatum originale- (ubirfta deber uidtri1 
ut capitulo mulier rrigefi matertia qu;tAione qui nra non cnim 
de eadem terra1in qua pfalmus dl Adam, fcd de ipfius A~~ 
4.9 coRa fafla eR mulier. t Euidrnusfime iraque apparet 1ta U\t'1_ 
~ife caput mulieris,ur nulla uota abffinenri::e7utl religiofa:co 
uerfationis liceat fibi fine eiusmartti hcentia.Oeo offetre,.rria 
fi uit-o prrmirtente repromiffa fuerir,non Iicet ei uorum opere 
complere,cum uir uoluerit promHfum reuocare, utcapirulo 
so tt-eciliud.d.trigefimatema quztlionequinta. t Eltergouxor 
ttmper rdlituenda uiro,nili in tribus cafibus. Primo,quando 
.. \ tll publicc adulterata. Seciido,quandotimetur dc fzuitia uiri ,. 
ur.c.fiuerrigefimatertia quztl1one fecunda. Tettio, quando 
dicuntur uìr & uroreife in gradu indifpenfabili & incontiné 
ti probarur u:ceptio,ur extra de relh.fpo.c.literas & tamcn 1rt 
codem cafu fit rdlirutio quo ad omnia,nifi quo ad carnaleco 
mercium,ut ibidem.Q uartus poteft effe cafos, quando uxor 
propria uoluntatt reccdit_a uiro,ut uigefimafrpuma quzftio, 
ne.ii.e .agathofa. V eI cum uir de licenria uxoris recrd1t ab ip, 
fa,glo.in.c.i. trigefin\atertia qu~llione fecunda. His ergo tri, 
bus calìbus uxor non dcbet reRitui,fed rcddi ad tempus fu% 
r I poteflari,& con fanguineis propriis libere foctari. t ltaquc éc 
locus ei prouidendus dl,in quo nulla uis muhitudinis formi, 
~etur,ne fit difficile teRes producerr,ucl cctcras perfonas fci 
hcet aduocatos,qui in huiufmodi controuerfiis requirunrur, 
p ut d.c.liue trigefimaterria qu~ltione fecunda. t I udex ergo de 
ber de loco iudicii prouidere partibus,ut in.eo loco debcatlco 
gnofcere de caufa7ubi partes libere & fccure ualeant canueni 
re,ur.ff.de rebus dub.l.ubì,& fecunda qu-'fiione fecundacapi 
tulo ulti,quod li non fecerir1licitc appellabitur 1 ut extra de 
S'~ :appellat10.cap.ex parrr,& glo.in.d.capitulo fiue.tMulierni' 
que fi Cc ucrberibus( qu~ ingenuis aliena funt) afficienti ma 
ri_t~m e~tra ca~fasa lege expreffas probaucrir,tunc rcpudii aq 
xd10 ut1 potem,ut diéta.l.confenfu, & .l.uir quoque.C.dt re, ., 
.f4 pud.tEr punitur maritus in pecunia,quia dabit e1 tertiam par 
rem donatio~is,qua~ dedit propter nuptias ut in auélcn.ut li . 
«.ma~.& amz.§.~qu1s au~emicolu.mn_a oflaua.Si autem quis 
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no ded1! donat1o~em proprer trnptfas,in quarta parte totius 
fubtmnu~~,fic1us fubftanna non exced:u trecéros aureos. 
fi ex«dar,dabit cenrum,uc.C.de rcpud.leg.ultima 1 & gfof.in , rs ~apnulo-placuit,tr1~fimafecunda qu~R1one fwmda. tSed 
quero an uxor alterms adulttrarub alt quo uel iudicari aut 
d·1fpoai_ \70Sfit1& _pe~itutur?Dic qttod no~1nifi a proprlo ui 
r~ to~~nt~;~ndca1t apoAolus,aUigaradt uxor legi uiri §_,· 
a,u utremsm~~-Eo u~ro ·defunélo foluta dt a lege uiri 1 ur c .. · 5G licutafrcr1us.v11.q.pr1ma.tNon tamen licer marito adulteri 
coniug~.occ~dc_r.e7ur.~. fi _quo~ t~igefimatertia qu:rllione fc 
cunda cums-u1rgumat1s u10lat10 m primo co1ru dignofdcur 
&probatur ptt :.fpeélum Hnceamìnis fanguinolenti, fecund~ 
glo.in<:1p1tu,lo fatis trigefirnatertia qu~tlione qutnta. Afferr 
tnim1Hud~S:1lamonis,Ne inrenderi-s fallaci~ mulieris, Fa1.tus 
cnim dillillans labia mereuicis,& nicidius o'1co gutmr eiur, 
nouisfi.aieautrm quafi gladius biceps pedes tius defcendunr 
inmortrm,& adinferos grdfos eius penetranr. Vagi funtgref 
fus eiu~,& inudhgabiles. Longe fac ab ea uiam tuam,& ne ap 
propmques fori bus domus eius,prouer.v.c. Q.tc er~o fapien.--
ti;e foror mea es,& prudentiam uoca-amicam tuam,ut cullo.--
diat te a ttmliere cxtranca,& ab aliena,qu~ t1erba dulcia facir, 
dc fcndh:t(tnquit)domus me% per cancello, prof pc xi i~ue~ 
nem,& uideo paruulo~,confidero uccordem iuuenem,qm tra 
fit per plueas mxta angulum,& prope ui:on domus iilius gr~ 
d1tur in obfcuro aduef perafcente dic,in noais tcnebris,& cah 
g,nc.Et ecce ocrurrit ili i mulier in orna tu mrretricio prz.para 
ca ad d:cipin.das anim.1s,Garrula,& uaga,quietis i~pauens, 
nec ual~ns in .domo confHlere pcdibus fu1s,nunc for1s, nunc 
in plattis,nunc juxca :mgulos infidiàns,apprehenfumqJ ~e~, _ 
fculracurmuenem,& procaci uultu blanditur, dicens, Vtéh, " :j 
m:is.pro &lw:e uou..i,hodie reddidi uota mea. Jddrc~ .egreff~ 
fum in occurfum umm defidcuns ce uiderc,& reprr1,mrexu1 
1-dlulum meumfonibus,& Rraui tapetibus piais ex Aegy~~~ 
:afpe1fi cubHr meum myrrha,& aloem,& cmnamomo,uen_t Hl 
rbriemut u~ribus,& fruamur cupiris amplexibus,donec 1111.1· 
cefcat dies.non eA uir in domo fua abiit,uia longisfima.Sac ~ 
culum pecuniz fecu~ tulir1in die pl~na: Lun~ reutrfurus e_Ll 
in domum fuam.Irrenuit rum muJrrs fermombus,& blandv ! ) 
r~is labiouun i:,rotraxit illum. Starim cam fequitur quali bos 
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nefcit quod ad uincula Rultus traharur7dontc rranfigat fagir 
ta iecur l'ius,uelut fi auis fdbnrr ad laqueum,& nefc_it,q~o~ 
de periculo anima: illius agitur. Ne ergo abftrahatur m uns 11 
lius mens tua,neq3 decipiaris fcmitis eius. M ultos enim _uu~., 
ne~~ros deie_m,& fortislimi quiq3 interfe~ i funt ab e~. VJ% ~~ 
fera domusrms penetrantes rnrcriora mortts. H:rc pronrr.vu. 
e.Et idem Salamon inquìt infuper, ~ tribus timoir cormcu~, 
/Jl in quarrofacies mc metuit. Ddaruram ciuiraris,&'collcl\\~ 
nem .. pdpuli,& calumniam mtndacem. Super mortrm omma 
grauia.Dolor cordis,& luflus mulier zelotypa,In mulicrrz! 
lotypa flagtlllum linguz omnibus communtcans. S1cut bou 
iugum,quod mourtur ,ira & mulicr nrquam.Q ui renrt ill.1m 
quali qui apprehendit fcorpionem.Multer ebriofa ira w.agn~, 
S7 & contamdia, & turpitudo illius non tegeretur. t Formcatto 
mulieris in extollenti:i oculorum,& in palpebris 1llius agno,-
fcetur.Ecclc. Vigdimofe.no capi.No di caput nequius fuprr 
caput colubri,& non dl ita fuperiram mulieris. Commorari 
leoni,ac draconi placebir,quam habirare cii muli ere nequi. 
s8 tNequ1tia mulieris immutat faciem cius,&obc~cabit uultu~ 
fuum,ranquam urfus,& quafi faccum oftendit in medio prox1 
ft1orum.J ngemuit uir tius,& audiens-furpirauir modicum. 
l3reuis omnis malitia fupcr malitiam mulieris. S ors prccato1 
rum cad-et fuper iUam,mulieris ira irreuerenria,& còfufio ma 
59 gn~-tM ulier li primatur11 habeat contraria erit uiro fuo.Cor 
· hu~1le,& facirs triRis,&plaga mortis mulier ncquam,m~nus 
de?llcs,& genua diffoluta muher, qu~ non beatificatutrum 
fuu •;A mu.liere mitium faétum eR peccati,& per illam o~ncs 
~or1mur.nondes ergo mulieri nequam ueniam prodeund1. 
S1 non ambulauerit ad manum ruam confundet re jn confpe 
,o tluinim1corum,t A carni bus mis ergo abfcindc illam ne fe~ 
per teabutatur,ur Ecde.x.rv.c.qu;r utin·~m olim· Salomon1s 
authoriatt mon tius, attentius perpendiffem quam uera dfent 
Bf poRea meo malo expertus non d1diciffcm,:iutniic quaspa 
t1ormoldlias disfimulare,& aliorum infortuniii fimularepor 
' fcm.Pro dolor,ea fiquidem magis ptrdpimus,:uquc fentimus 
qu~ n_obifipfis aut prof ptra,aur aduerfa tuenerun r, qua illa ,q 
c~ter1s,qu=r guafi longo interuallo interieélo uidrmus,aliter 
6 1 dc illis,ac de nobis iudicamus. tEdiuerfo autem mulieris bo1 
~z btatus uir,ttumerus enim annorum illorum duplrr. M~,, 
licr for~is ~blctlat ui!um ruum1& annos ui t~ illius in pace 1m 
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plr~rt.Pa~s bona,mu~1rr bona,in parte bona timentiutn dcum 
dabuur !liro pro faél1s bonis d1uitis aiit & pauperis,cor bomi. 
In omni ttmporc uultus.illorum hilarius.Graria muli~ris fe.-
du~z deleélat uiru!'l f uum,& offa illius impinguabit
7 
Di fcipU 
na!lhusd~tum~el cft,mulier fcnfara,& tacita non dl immu:, 
tat10 erud1tzan~mz ~ Graria fupergratiam mulier fantla,& 
~udo~ata, omn1s en~m P?nde!atio non dl digna con rinen., 
t1_s a_mmz ficut Col onens rn mudo 1n alrisfimis de1,fic,& mu" 
l1ws bonz fpccies in ornamentu1n domus eius. Lucerna fplé ._ 
den! fu per candclabrum fanétum,& fpecies fadei fu per ztaré 
il~brlrm.Columnz aurcz fuper bafes argenreas,& pedes fir,, 
m1 fuptrplantas18abilis midieris fondamenta eterna fupra pe • , 
tram folidam,& mandata dei in corde mulieris fan élz. Eccle • 
.Xl'VJ.Cap. . 
E61 trRogamus omnes.}t Sunt non nulli comprthenforum e rimi 
num qut latenr,aut relinquunr prouinciam,in qua dcligucriic 
& in alia prouincia degunt.Ideo foienc pr~fides prouinda, ::i 
rii,in qu1bus ddi8urn cR commiifum,uti publica epiltola , & 
fcribere ad co!Iegas fuos ubi faéfores,fcilicet rei agere dicun., ' 
tur,& dcliderarr,utcum fidis cufiod1bus ad fe remittanrur,ut 
l.folen r.ff.de cullo.& u hib reo,& in auélen.ut uulh iudi.§.li 
ucro quis. , , • . . 
F 63 €'Ad fobfidium iuris.}f Iudex,qni has ·publicH fufcepemh 
teras,debet periculo fuo,&officii fui huiufmodi reos compre 
hcndere,& ad iudicem prouincie tranfmittere,in qua pecca, 
runt fuppliciis legirimis fubiiciidos.Q uod fi hoc faccre,aut 
offic~um eius tradere neglexerit7tunc· & ipfum iudicem ~res 
auri libras1& officìurn eius alias nes pro prena ferre deceb1t, 
& li raHs iudex,aut aliqu1s officialis eius propter lucrum hu, 
iufmodi petfonam non comprehen_dat , aut co~prehendens 
non tranfmittat,& hoc agens conumcarur, fpoliatus fin_gulo 
txilio uadcmr,n.t di,fio . .§.fi uero quis,in aucrcnt.ut nulh md. 
&.e.de bis qui farro.ud ali)s crim.reos occul.cum lt~.fccun, 
64 da. fV1detur quod 1udex requificus dcbcat habe_re altquale~ 
cognitionem aduerfus uum,anre9uam eum _rcm1tcat,al1as d1, 
Bus reus poffet fine caufa in fa man,~ fic llaum remitterer_ur Ii 
garus ad hoe:: .ffi. de cullod.reorum.l; diuus, &.C .de_ exh1b.& 
rranf.~eis.I.fin~C- ubi de crimin.agi o.porter.leg.pr1ma. Sed 
hoc puro effe ueru~,quaudo r~u~ ~ife~ cap~us, an_cequam req 
rcrctur,quia dc.Uqu1!in iurifd1cuone uid1c1s rcqu1~u.Non.n. 
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.dubium cll,qum cuiufcunque c{I prouinci% ltomo qui ~x cu, 
flod1a producitur ,cognofcere debeat is,qui ti proum~J.~ pr% 
tft,in qua proumcia agitur.lllud obferuan folrt,utcn cogno 
utrit,& co!licuc:rit,reinmat 11Ium cum dogi o fc1bcet fcr1pr11 
ra ad cum,qui ci' prouinci~ pr~cfl,undc his ho~o dl.quod 51 
dcm ex caufa factendum dl,&.l. non dubium. n1n& glof.m 
ucrficu.prouinci%,& diélalege folent.ff.de cutlod.& uhib. 
rcorum,& 1ca de confuctudmc praé1icatur~&. l.folet.ff.dc of, 
6 5 fic.proconful.& legat, tS1 autem reus, qui rcqwmu_r, non cft 
captus>iudex requ1fitus debet cum rcmiitere iine ahquah co, 
gnitionc.Tum quia dl pr;tfumpcio pro iudicc rcquircnt_e ,. ut 
C>G capitulo in pra:fentia,cxtra de rcnunc1ation.i. t Tum qu1a 1U ~ 
dcx requifitus cR merus cxccutor,utntradt offir,dclcg.cap1 
67 tulo paftoralis.§. pra:terea. tft merus executor de uirjbus cali 
fa non cognofc1t nec ptonunciat,nec pronunc1atum ualent, 
ut 1cgr. fi ut proponis.C.dc executio.rei.iudrc:r. & .l.ficui.§.ti 
68 na.ff.de accufano.tQ uo autem ad cognirioné c:aafée, pottl 
dtlegari,non quantum ad drc1fionem.d.lJòkt,'.ff deoffic.pro 
69 confuL& legari.tQua:ro quid fi reus requiratur a duobus iu 
dic1bus diuerfis,fcilicct a iu dice domict Ili tci ,:.& a iudice fub 
quo deliq11it1cui illorum fit remìuendus~Oic quod· de iurcco 
dkis dtbet remitti ad mdicem,fub quo dcliquir,quia ratione 
,-_ ddiéli quis fortitur forum,ut auéteo. qua m proumda.C.ubi 
de ~ri~ine agi o~or~_.de iure autcm digeftorum dt'br:t ~~itti 
a~ sudtcem dommlu,fiuecrigmis,ut.d.l.non dubium 1b1 rt~ 
m1~tat 1llum cum elogio ad eum,qui ei prouinc1~ przdt, un, 
de 1s homo dt,&.l.ii1.ff.de re m1lic.& ita ob{eruarur de confut 
70 tudine. jRatio potdl dfe,quia pr;t>fes prouinc1a: m f~ ,puin 
c~z homincs tantum imperrnm habet,& hoc dum in pr?uin, 
c_1acil.Nam fi encffem,prmarus dl.Habct im:crdum 1mpe, 
rtu_m,& aduerfus excranc:os homines,fi quod malom commi, 
f~,m~.Nam & in m_andari~ pr1ncipium dl,ut curtt is,qui pr~" 
umc1~ pr~dl,malts hom1mbus prouinciam purgart1n~c di., 
fhngu1tur unde fint,Ieg.pr~fcs prouind~,Ia ft"cund:a.fldcof 
71 fic.pr:did. tSed hoc potc!l dfc rauont atròCiom dehth,ur ro 
dem loco,quo rei ddiqucrunt1tbi fubiaciantur fuppltdo,&cJ 
fprélu dtterrcatur,alii ab hfdem fac10or1bus, ut..l. caparc1lmm 
~-fa~ofos .ff.dc_ prenis1& .l.tcrtia.ff.dc r-r tnilir:a,l.bi, pr~ter q; 
lìqu1_d g~aui~s 1 l~c defertor in _ea prouincil',tn qua re~enus di 
adm1fcnr lb1 cnim cum plcéh p~na dcber~ 1 ubifacmus ad, 
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72 m1[um rfl t. uel etiam pote!t dici in uagabundis,qui nullum 
habcnt dom1c1hu1n,& poffunt ubilibet conueniri, ut .c. ubi 
dc curia.ud coarta.I.i.& in auélen.ut nulh iudic.§.fi uero ~s 
co~~rche.colum.nona,& glo.in.l.h~res abfens.§. proinde fi., 
qu1s,1~ ucrbo dcbebir.ff.de iudic.ubi enumcranrur cafus qui, 
73 bus qu1s fortitur forum. tCum iguur remisfio petitur d foro fc 
culan ad forum feculare,illa debet fieri ex toto orbc,cii unus 
lit dominus orbis de iure communi fecundum Bald.in.I.exe, 
cutor~m.C.de executio.rei 1udica.Se({ Imol.& Frandfc.poft 
Paul.1~ cle.paftoralis.§.denique de re iud1ca.ita diilinguunr, 
a~t pmtur remisfio de his locis, quz funt eiufdem iurifdiélio · 
ms uniuerfaJis inter fubdiros eìdem imperio>& tunc de necef 
fitate dcbec firri1aut pctitur remisfio a iud1ce unius regni ad 
iudicem alrerius regni,& non fir,ut Bald.in.I. fecunda.C.dc 
feruis fugiti.pcr nota.in diéla clemenri.paft.& idem Bald.in.l. 
fccunda dccimacolum.ff.dc b~redib.inflituen &.l. prima.e .. 
·ubi decrim.ag.opor.& Oldr.confi.cxxitij.& ira quot1dieuidc 
mus~e fafio7quod delinquenres in Hlo regno Frand~ fecuri 
·funt m Bearmo. Adhuc dillmguendum eft fctlicer quid o pc 
titur rcmisfio in materia criminali,fiuecr1men fitatror,fi~e I~ 
uc,fi agatur c1uiliter non fit remisfio.~iue peramr fim de JUd~ 
cc laico ad iudicem ecdetiaflicum,ut notacCar.i~ capi~ulo.j. 
rxtra de rapto. Siue peratur etiam remisfio a 1ud1ce la1coad 
iudic~m fecularem,fiue laicum non fir remisfio . y~de_ fi al_i~s 
Rothomagenfis aliquem Parifiis percuiferir,aur t_muri_am in, 
tuleric,& Parifiis ciuilitcr conueniatur coram iud1ce la1co,aut 
rcclefiaflico,fi fit clericus non habeb1t 1us reuocandi d_omum ,.. 
7 4 nec potrrit dccli nare forum,fi Parifi1s inueniarur. t qu1a ~cut 
non habct locum remisfio in contraéèibus ,fi con rrahtns _mue 
niaturmlococonrraélus,ut.l. fina.ff.de hb.homine exh1b.& 
melius in capir. Romana.§.contrahentes,de foro competen_t .. 
in fexto.Ita nec in deliflis,fi ciuiliter agarur,ur nor~. c0~1g1., 
tur JU capitulo p~Bulafli,extra de foro comp~r~n.S1 aur~ ~c., 
lmquens Parifi1s non inueniatur,non potermb~ c~nuen_m,u! 
7f ibidem d1dtur.EtCyn.in.d.aué1en.gua in prournc_1a.tS1.aute 
criminalircr ag.iturpro deliéto,fiue leui fiu~ atroci,& perat~r 
nmisfio ad iudicem Eccldfalhcum,rcu iud1cem fecu~artm,11 
I.a dtber fieri dc ntccsfitate,ut glo.in clemcn. paflorahs.§. de,. 
niq~,de rt iudic.& ibi Imo.& f ranc1f.poil ~aulum & Cytt. 
in d1éb auBcmica.qua in pr~ui~~ia2& Bald~m.l. fccu!_lda.c _ 
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76 · dc fer.fugiti.& aliis iurib.fupra allega. tCa_ufa crimina~isigi~ 
tur altero dc t:ribus locis traétar1 potdl,fcihcct,Aut ub1 cr1m~ 
eft commi[um,Aur: caufa inchoaca,Aut ubi rcus dcprehc:nd1 
cur habcre domicilium,ut Ieg. pr1ma.C.ubi dc crimi .. ag_i opor. 
Quo ad primum,fi ciuiliter agatur pro crimine de md1rc re~ 
fito ad iudicem requircntem non fit rerniffio,ut f11pra d1élu~ 
eff,& ideo reus co cafu fortitur forum iudicis alias. mcompete 
tis,ut not,in.d.c.poffulaRi.quo ad fecundum,ubi caufa ct\mi 
nal_is c_ft in~hoata coram ali quo iudice,nfC; fuir opporira p~:t 
fcript10 for1,cum reus fciret non fuum dfe iudiccm,1lhc fub1rc 
77 del,et.iudicem,ut.I.prima.C.ubide crimine agi oporc. tN~m 
poR litcm conrdlaram. opponi non p,otdt, ut,C,de probano, 
1.cxceptioncm,& .e.de cxceptioni.I.fiquis aduocatus. Secus 
autcm fi ignoralfet eum dfe 1udicem incompcrentem, ut.C,~ 
a non competen.iud.ic .l. fine.& hoc conringit propter regula 
quod ubi cceptum dl iudicium ib1 finr acc1peredcbct, ut.ff. 
1 78 de iudi.l.ubi,tSed quid fi nefciuit, poflca fciuit & lmga~it! 
dic quod iud1cium tener proprer rauhabirioncm, ut.ff.dt 1u, 
di.l.licct,Secus al1tem fi fua uoluntatc non poruit . facerc iudi 
ccm,quia cius nat conditionis in principio,ut md!x tlfe noa 
polf~t.Nam licct mutata fit cius conditio,non tam e rcnct_fcn 
rcntra,ut gl.iu d1éU.Ct u.bi dc crimi.agi oportet. Q uoaute ad 
tcrtiii.ubi reus reperitur habere domicili ii, ibi iudiciii fubirc 
debet,ut diéla.l.non dubium.ff.de cuAod.& exhib.rcor, Iu, 
xta illud,ubi te inuenero,ibi te iudicabo.ut glof.in d1éta.I.pri 
ma.c.ubi dc crimi.agi.opor.&.l.fecunda.C.dc 1urifdi610 om 
79 nium iudicum,ubi de uagabund1s ua83:uir. t Pr;ettrea aélor 
debet fequi forum rei,al1as aflione propofiti negocii mul~a~ · 
tur ,Un crimin.C.dc 1ur1fdiaio.omnium iudicum. Ncc iude 
rcus poteft aflorem ad exuaordmarium iudicem trahere,ctii 
per refcnptum,quod fi fecerit,pro condemnato habcbitur,ur 
diéb.I.in criminali,iunfla gl.in ucrb.habeatur, & d1éta auél. 
Bo qua in proui ncia,tnec quis ullo modo etìam fcholaris potcll 
it_t delìflis ali quo uti priuilegio,ut in auflen.dc manda.prin.1 
c1p.§.fi quis autem,ib1.non permittas priuilegiis,& czma, 
81 fS~d 9ua:ntur,9uia fop~a dixi,quo~ fi reus non oppofuitpra 
fcr1pt1~n~n~ fon ,cum fciret fuum nv etfc iudicem, illic fubirt 
debetmd1cmm,ut d1tta.I.prima.c.ubi de crimi.agi opor.An 
re~s i uri fori fui ordina rii rcnunciarc poffit,cum rcgula fi~q4 
pm1atorijm confcnf LtS1fa~itiudiccm cii q~u iurifdittioni prz., 
ca.I. 
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tft.[.pn~morum.C.de iurifdiélio.omnmm iudicum.D1r quod 
rcnunc1are pote!l,quo ad fui pr~iudicium,ur iur.fupra. alle.et 
81 ~oc propccr ranhab1tionem,ut.d.I.hcct.ff.de 1udic. t Nam iu 
ri,qu~d dl in_troduétum in fauorem altquorum,quia potdl re 
nunc1are tacue,ucl exprdfc,cum omnes habeant l1cent1.1m , 
his,qu:.: pro fe indulra fonc,renunti:uc;uc.l .fi quis m confèri.., 
bendo.e.de ep1f.& cl.Sed hodìe in regno Francì~ iu r1 [d1ébo 
ncs f~nr patnmoniales,quod eR ius introduélum in fauorem 
quorudam pro publica unhcate ipforum,& odio aliomm cui 
iuri nemorcnunciare potdl:,ut .f[ad macdo.l.fcd & fi pater. i, §.fi.&glo.in.c.fi dil1genti,extra dcforocompeten .f ldeeubi 
q11is ~{t de iur1fdiét1one alicU!us iud1cis ppemi ord1 nari i non 
potctt prorogare iurifdiébonem alterìus non fui iud1c1s,n ec li 
rigare coram excraneo mdicc fine confenfu domini fu1,falcem 
in pr~iudicium domim.glo,not.in.c.imperialem §. pr~terea1 in uerbo duos,dc prohib.feud.alienac. per Fede.in ufib.frud. 
84 tQ uomam ubì.func iud:ces perpetu1,qu1 habent iur1fd1ébo.., 
ncm mag1s appropriatam,11lorum reqmritur confenfus, ficut 
cp,fcopi in clcricb,ur.c.1 extra dc foro com pc. Bar.10 .l.i .§.& 
po{l opms.ff.de o per .nou. nuncia. Bald.in.c. un1co,de feudo 
march1~1in ufibus feudo.Et it:1 fu 1t decifum per arrefium cu~ 
ti" Parlamenu die I ouis.xxi.Iulii .M DXXX.domino Guil 
Jermo Poycto tunc temporis regis ibidem aduocaco, & n~nc 
8 f rancellario agente 7 t I dei reo remi5fio habet locum, & peum! 
per dominum iuftmarium,fiue cms 1udicem, aut procurat~re 
fifcalcm,illa debet fieri in quacunquc caufa1 fiue prmcipah,fi 
ne in c,mfa appellauonis.I ra quod fi iudcx reqnifims,ucl c111s 
uicar1us,aut locum tenens cognokens fe incompecencem,& 
declinatum e!l eius forum fi (uam executionean ir,mdiétarn 
huic negocio pr~buerit1capitalem animaduerfionem fobibir1 Ut,d.l.incnminal1.C .dc mrifdiétio.omnium 1ud1c. qui rex .no 
rcperitur alibi feeundum Pau.de cail .cu1 concordar glo.m.c. 
fu per extra de rcfcrip • 
• 
Itati a ad bune diem per Matth~um Charen:: 
ta huiufce iurif diftionis ftatorem nobiiis D_efi 
derius Anippus,Bernardus Thrafo, Claud1u~ 
Caligula,legionarii,abfentes compellatis _uìct 
nis b Ioanne,& Franc1fco Normannis ,quod abenttum 
g 
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~des effent clauf~ una denunciatione uice trium ad no, 
menclationem aéluarii ftue ad tres breues dies:' quorum 
primus hodiernus eft:~lii duo fequrntes,ui nfcripti d c6 
tra eof dem decreti fu per 'certis cri minibus,& inquifirioni 
bus in eos fatlis,ad hunc fi.uifis ad poftulationem,&" que 
rimoniam Antoni~ Dianz uidua! defunéti Joannis Pluv 
ti,tam fuo nomine,quam ut co~porum & bonorumad1 
tninifiratricis ipftus,& dcfunéti liberorum annis minoru, 
& Auguftini Pluti diétorum defunéh,& uidua! filii annis 
maioris,B~nedìéti Crasfi iam defunéti difcreri uiri magif 
firi Chryfoftomi Crasfi,dum uiueret in fupremo fe~atu 
aduocati,eius fratris,Marim Marth~ reli8a! dcfunél1 Iu1 
liani Xeniì,& :pionyfii Daui nuper diéli defunéli Crasfi ~a 
muli,& procuratoris Rcgii nomine ipfius regis . fubfcm 
bent1s de c~de defur.él:orum,& uulneribus ìllatis d1Bo 
Dauo:qut citati certisfimis c~dis admitfz prxmunturar~ 
gumenns,& ea caufa non 1ta pridcm uerterunt folum. 
Necnon Andreas Irus ad hunc d1em citatus fuerar e prz 
fens ~p~r_eundem Caronta:quo omnes hi petitionibus, 
& cr1m1mbus,obietlis,& (i quid aìiud obicéhiri e!fent ac~ 
cufa.tore·s,6C regius procurator per fe refponderint,iniu~ 
t1emrent inquffitiombus fatisfaéluri apud aéta prolatis.Hl 
fce geftis adhibiti funt Medardus Coruus & Marcellus 
Afinus teftes. 
A J c. Irati }tHic tabdlio rtdr:u, & refcrt citationem fa.-. 
. . 8am1quam in aéhs fcribcre debet, ut hic, uc appartat 
· per hoc quod ppetuata fitiurif diélio,fi hoc negaremr, 
ud reuocaretur in dllbiii,ut extra de ofLirI.c.gratii &.c.licet, 
2 tEt fic per conuentfon.em folam non poffcnt poflea declina, 
re forum transferendo C'è ad aliam locum1nt extra de foro co 
p~t.c.propofuifh1&.ff.deiud1d.fi qu1s poflea, glo.in.c.qu~; 
3 ruam contra falfam,cxcra de proba.t& tali fcr1pcurce tabelho 
nis creditur circa afla iudicxaria,fi mueniamr m aéhs publtcis 
licet non habet teflium fubfcriptionf'm,ut e.de fide mfirum. 
autl.ad h~c,& in aufl.de his,.qui ingred.ad appel.§.illud cni 
4 &in auét.dc hzrcd.& fak.§.fanc1mus,colum.1.tGdla q font 
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tr:mflata in publica monumenta,habent perpetuam fir-mit;;té 
~cc_morte cognit_?ris prrire dcbct publzca tides.1.gdl:i C.de re 
f md1c.tEt focceHor cx his habet pronunc1are1 uc.ff.dc 111dic. 
l.mortuo &.C.dc 1_11dic.l.properandum.§.illo.& gio.m.d.l.ge 
6 lla,tTabrll10 fiqutdem ~q,11u.alet uni tdh, & plus·, ut ext.de 
7 fide m!lr.c.Cnm I oannes mnéla glof.t Imo mdetur xqurna .... 
lere duobus tdhbus,e.-- quo loco tabellion1s debent apud 111d{ 
cem adhiber1 duo uiri,ut cap. quoniam contra falfam 1 extra 
s dc probmo.rnnc:1:a glof.in ucrfi.duo~ u1ros , t Et alibi u1detur 
9 ~quiua1rre trtbus xvi.q.iii .uerfi.ts aurem:1Et fic uidetuc,qél 
plus e red1tur~fcr1 ptur ~ ra ocll1on is qu~m ferì prur::e iud1c1s,1 a 
kriptur~ iudic1s no credimr,mfi hahcat tdhum fobfcr1puo 
10 nrm1ut extra de tefl.c.cum a nobis-tEt hoc ideo el'i quia 7 cu 
tabclho iuratu~ fic 1crcdcndum efr ml\rumcnto fuo 1 ut eura 
dt prxfc.capitulo ad audienriarni3l extra de pr:efump.c.il,, 
11 lud in fine. tS1c etiam confuetudo hab1 t 1ut credatur mftru,, 
mento principis,ut extra de fide infh.c .cUm ddcélus. 
B 11 tICompdlatis uicinis.JtVb1 rei fe abfcnrar citauo debct fieri 
ad domos illorum reqmfitis amic1s,aut cmii uicinis1 ut c.cau 
fam qu~ extra de dolo & cont .Et Hta forma dl fcruanda,ut .t 
dihgcnter .ff. manda.& .e .cum dlldlus,cxtra dc rcfò1pris,qd' 
13 tfi reus citandus non habct domic1lium,ncc fic cui dtnuntic 
r,u c1tat10,quia reus efl uagabundus,fofficu cirari per !1btL, 
lmn Icélum,& affixum in .Tdc ud uoa przcon1s m pubhco.,uc 
l.dit'S cautioni.§. pr~tor air,& .§.roueos.ff.de damno infeélo. 
& .l.fanc1mus.C,dc ~pifcopa.rnd1en .& auér.qua m prnuinc1a. 
14 C.ub1 de cri mmc agi oporcet. t Et1a fola libdl1 oblauol' por, 
rctho coram iudicr habetur pro citat1onc,ul.d.l.fanc1mus . 
15 tEt ua de confoerndine foltnt facerc feru1cntes1fiue nuncii,q 
f1 non 1nuenerìnt reum uagabundum rnandam,refcruc apud 
aéh 1udicis,fe ciraife reum fìmpl1citet non dicendo ubi ma,, 
uermt.Si uero uomcn reorum c1tandomm non cenctur ucrt1m 
1gnorar,runc inquirendum era de illoruw fignis, qux indu,, 
menta gerant,quam fac1em1C\riélam an largam,quos capillos 
planos 1cincmos,an ceruliores1an lfat iuucnes,uel fe~es.tu_nc 
cnim fecundum figna fcruiens citat diHos reos,fic rerercnào, 
rdatum prr me Matth~um feru1enrem,&c.quod d1e &e.ci, 
taui hos infra fequenre-s ad tres breucs dies, &c.f.unum udh, 
tum pallio mgro,barbatn non Iongam fed cop1_ofam7& pub~, 
rcm coloris nucisaucllan~ pra!matur.e1& captllos bar~~ co,_ 
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colores habentrm,difcrimen habentem in _medio_ iuxta more 
Nazarenorum.Et alittm claudum,monoculum1 g1bb~fum7c~., 
ligas bipertitas gerentem!& altos,&c. Ex cahbus enlm fi_gm~ 
poteruordignofci rei cirandi fccundum Angelum 7 Amm.rn 
16 §.quadruph.in!litu.deaélio, tper relationem etiam afpe8us 
::etates illorum poterunt probari;uc Barr.in.l.1.de mend1c.ua,., 
17 Hd.lib.xi.C.t Et ualtbit ral1s ciratio,quia fufficit facere_~uod 
fieri potdl,ut Bal.in.l.fi quando.e.dc tetl1bus,&:l.li d1étum. 
18 §.pr~fente,&.§.fequencc.ff.deeniél:ioni.tnec cu~a~um c~dc 
nomine,dummodo conftet de corpore,ut.l.fi quis,rnfund1 ~o 
19 cabulo.ff.delega. primo. t Adieéta enim ali qua demonftrar10 
fungitur uice propri i nomrnis,ut fi fpecificaca fint tigna 1 ud 
confines,ut glo.ibidem in dtéla.l.fi quis,& .l.cerrum.ff.fi cer~ 
tum petatur,&.l.penulti.ff.dc rebus dub.quem ttx.norab1.1b1_. 
Si autem ignota nomma fcruorum etfcnr,p1fiorrm legatum UI 
deri,perinde ac fi nomcn ei adieétum non dfer. 
C10 {[Ad rrcs breuesdies.JtQ uando reJ exhibendi f.e per conru., 
maciam abfcnrant,folent de iure ci tari per triduum,ter p fin 
gulos dies,ut.l.inrer.ff.de public.iud1c.De confuctudineau, 
tem folent caari ad tres breucs dies contmuos ad audienri.am 
graffariatus coram pr;efide qu;e citatio folet fieri una citatio, 
ne pro tribus,quod idem de iure fieri pordl, quod appdbtur 
unu~ ediflum pro mbus,ut.l.nunquam.ffde iud1c. ·. . 
D.z I t[Vl refcripti.}tCitatio deber fieri iudicis mandato,&m rcri 
p~1s,ali_as non poceil citati o arélare citatii,ut ex tra de cle~io.1 
nJ.capaulo bonxmemori;e.Ica dicit Jo.an.Andre.in addmo. 
ad Spccu.in tir.de cirano.§.fequitur,uerfic.fed nunquid cre..1 
21 derur,tNuncius ergo deber habere commisfionem iudicis,dr 
qua conftet per publicam fcripmram,ud aurenticum intlru, 
mentum ncc potdl diélus nuncius ca pere aliquem perfonali, 
rer,& exh1bere eum in iudicum,mfì habeat d1élam commif..1 
fionem.Ira tener Abb.Panor.in.c.cum parati,cHra de appd. 
·columna quarta in addi & Bald.in.l.confentancum.C.quo.1 
modo & quando mdex & tex.in.l.neminem.C.de exhib,rcis, 
qui di ~ng~ad hoc,& in auét.ut nulli iudicum.§.quoniam ue~ 
ro c~ntmga cxceptis cafibus fupra allegatis. 
E.23 trC1tatus fuerar.}tSi cirandus non fit leCJitime drarusdr:ario 
rlebet haberi pro non faéla,ut capi tu lo bgn~,Ja.ii .exrra de tle 
14 él~o. t _nec teneturreus uenire,enam ad allegandum fu1im pri-, 
mlrgium2ut gfo.in.c.fi epifcopusJtertia qu~ftionc fccunda, 
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2 S JSc1endum dl aure1n quod quandoque citatio non ualet, ga 
2G mtua~gutla tempora fit,ut.d.v.q ii.c.uir.fQuandoq; nvu3. 
ler..,qu1a non exprimirur caufa quare filt citatio,ut.v.q.ii.c.ul. 
2 7 tQ uandoqJ uon ualet,q11ia nimis matHratur peremprorium, 
28 Ut ('~tra de d1la.c.dileér. tguandoq;nu u;det citatio rationc te 
_poris,ut fi fiat tépore fmaro, ur.xv.q.ii ii c.i.&.it.ff.1e feriis.l. 
29 1.tQuandoq3 non ualet ratione loci,ut fi citatur extra proui,. 
c1am ultra duas diecas ttt cxua dc refcripr.cap.nonnulli. 
; 0 tQ uandoque_non u:ilet fi c1tarnr ad locum pcriculofum., uel 
•~honellum.ut t'xtra de c1ppdl-1tioni.c.ex partc,&.ff.dearbi, 
3 1 tr~s._l.fi èum dies .§.fi arbircr. tQ uandoq; non tenet utione iu 
d1c1s,ur fi tuidens eft ipfom non effe iudìcem,qni cirat ,ut ex 
tu d.> off.,u.dele.c.ex litcm,8t extra de élppeUc1tionibus.c.fi 
31 duobus.tQuandoq; non ualer,quando in c1tatione non infe 
mur rcfcriptum1fiue romislìo1ot extra de d:lario.c.pr;eccrea, 
3 3 & extra.de off.iudic.delegu.c.cum in iure. t Q uandoq; non 
ualer,fi euidens dl iudicem effe inimicurn7ur.q.v.cap.quia. 
34 t ftp non ualet,fi illc qui éitatus'eft,f poliarus eO,ur.d.c.fi epi., 
3.f fcopus.i1i.q.ii.tTtem non ualer,fiad qu~relaml1berti ciratur 
3 G parronus.iiii.q.iiii,c .liberti.tEt g~neraliter~ ub1cunq3 cui denti 
exceprione reus fe tueri poteA,ut.ff. de iudic.I, non uidetur. 
3 7 t,cd fi dubium efl,an citat10 tcneat,tunc renetur uenire ad 
ailegandum fuum priuilegium,ut extra de appeI.c.fì d~obus, 
38 &.c.cum parati1&.ff.de iudic.l.fi qui$ cx al1ena.tfnue01tur ta. 
men quod citatio quandoq; nulla t!t,& umen ntfi defenda., 
tur cttarus,procedetur contra ipfum,ut ff.iudic.fol.l.f~ reu!· 
39 I nucnitur quod ci ratio e{\ iniuf\a ex perfona agcnt1s,cu agrs 
agit calummofe & tamen nifi citatlls uenerit ad iudicium, pu 
nitur,ut extra de acc.c,uemens.Et argu.ff.ne quis eum, qui in 
40 ius uocat.efl ui exi .I.pen.fTutius ramcn eO quod ciratus 11.1., 
dat allegaturus priuilrg111m fuum,ud appellaturus,fi eum gra 
uaucrit,nifi quando conflat eum non effe fuum iud1ccm, ha:c 
glo.in.d.c.fi epifcopus.iii .q .ii. _, . 
F 41 fI'Pr:efcns} tReus cirandus dl ~d per(onam,fi rnucntatur,uc 
c.fi.extra dcco qui mitt.m poff.cau.rci feruand.uelad cmsdo 
mtcilium,ut.c,caufam qu~,exrra de dolo & contuf!lac. ut fu., 
42 pra dixi.tEt fit talis cìratio,per mmcium,fiue feru1entem, U; 
hic,& extra de offi.deleg.c.prudenriam,&' extra de ~pp.c.cu 
parati,& Spc.in rie.de cita.§.fequirnr._tQ uandoq; e1tauo ucr 
balis fit per ipfum iudicem1qui ote propio cicat.l.i1,C_.~~om~ g 111 
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,44 do & quando tudu ,tQ uandoq; fi~ per_ta,?dhonrm,&potr~ 
tpfe tJbcllto de ra 11 rnauone per 1plum tad~ tdhficar1, & fcn 
45 bere k ciraif,·. tQ uandcq3 p{ r partcm in u1m prouocamnis 
ad caufam,ut.c.cum fic 2&.c.bon;e çxt.dc: appel. 
y;;;;;::;~~ii!, Ndreas Irus in iudicium uocatus non id,(ed 
. -~ I u dimonium deJent:r-oniturq; (ut -cum uu\1, 
.J<:, h. ~ ;;;o loqu~r)m dcfettu,àquod in margine ephe 
_::_ -=~- 'meridi5 inferituuùrtute cuius pr~hendatur. 
Ct~at onem tribus diebus continuis b folcnniter faBatn 
aétuarius ìudice pro tr1bun:11i fcdcnte recitar, fed przci:i: 
pue prima d1e,& appel!antur per ftatorem ciratorum itu 
riCdmon1s.Atque poft tertium diem iudex cdicit uad1mo 
n1um effe deferrum,abfolutamq; effe contumacìam re~ 
gis procuratori,fi folus poftulet, aut etiam delatonbus 
agenti bus pro eo quod eis nocitmn eft contra abfentes, 
ncc fe ftfientes e in iudido)uirrutc cuius imerdum pctunt 
ccrtam quantiratem fubftdiariam.,& quod frequenrius di 
cìtur,prouifionem fibr adiudicari pro medicamentis, ah1 
menns, & profequutionis fumpcibus , quam antea non 
pecierant , & tunc iubet iudçx elogium , renundario~ 
nem chirurgi ) cirationes , contumaciam , omne de~ 
,nìque litis infirumenrum apud atta proferri , ea ratio~ 
ne, & ut de principali quod a:quitas fuaferir demum 
confiituat. 
A_éhmius ~ccufatoribus)& procuratori regio contu1 
maciam & ems cmolumentum petenubus fub hac for, 
maedit.4 
A 1 :f N ddeéln.}tC iutus perronalirernon compartns in tcrmi 
'J no fibi pr~fixo ponimr indcfeétum, uirrure cums de iure 
muléhtur arbitrio mdic1s,ur.l.prima.ff.fiqu1s in iusuocat 
non icrir,& rahs m11Iéla datur fifco.ut .C.de mod.muJ élan.l v. 
l & c.eodon.l.eos.tDe ronfuerudineurroin fummd feptrde., 
c1m folidorum P:111 firnfi11m cum dimidio, & in fu per umute 
11Ims pr1m1 dcfeélus,fiue contumaci;t ad mftautiam procura 
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toris fifcahs,& aélorum hidcx decanir citationtrn realr.C.cu 
pt1onem corporis aducrfus concumacem,mbctqJ eum exhibe 
ri realiter7& de faélo,tanquam pene fui arcufatorem per fo.., 
gam faélum 1m auctcnttc.de exhibcn.re1s.§.fi ucro eriam colu. 
3 qumta,tproptcr enim contemptum mandaci tenuur crimina 
11m fifco,& idem potctl capi,& ruam de domo exuahi.ut do 
flo.in.l.pledq;,& 1bi tex.ff.de in ius nocand.&.I.nemo,de do 
4 mo.ff dt> a:egul.111r. ratio fiquidcm rft. t quia non debct aé1ori 
caufa manence uodiqJ dcfob.t.\ 1md1cc al1quH agere non uale 
te,eo quoJ nondum .1pud eum faéh fit l1C1s comdhtio ,illo 
reo contemnenre 1egcm ma1lifdbnone ftu. & at orem extra 
omncad1u:orium rdmqacrw.·,ut B r.m .I.fcd & h~.§.pr~tor 
.f ff.dc procu ,i cc po!lmodt.1m adm1m~cur d1élus contumax ad 
comparcndum per procuu.fì hoc fdcrit mdici, per noc.m c. 
6 rn nofira extra de procur .l, j J. mo hoc priuiJcgmm perda pro., 
pter eius contumaciam, uc.l. fcd & fì.§.fed & fi.ff.u quib. 
cauf.maior.&.c.ucmens 1exu~ de accuf.& hoc ne dudarur p 
tom auHoritas,ut.l.confentaneum.C.quomodo & qua11do ll1 
7 dex. t Idem euam quando obligatlo fafti defcendit cx conte., 
ptu,ut.I.ftipulatio.§.fiue.ff.de opc:.no.hunc &.d.1.fin.C.dc J> 
8 cura.tVbi autcm diéèus contumax apprehendi non potdl,c1 
tarur ad ncs breucs dics,ut.l.inltr.ff.de pub.iudi.fadt con!li.., 
tu nor egia nouis fim~ arti.xxv. . 
B 9 ([Oicbuscontinuus,}tDies crnm feria.ti ,& non fuiathn di,. 
Lrnonibus compurantur., & interim iudicts officium con~e, 
10 frn,ut.l.fiue pus.e.de dilario .jE0 emm tempus _contìnrm!" 
quod continue c11rr1t diebus feriatis, ud non fenam,1fiuc in 
abfenua,& pr~fentia fit copia iudicis,uel no~,~t-~.dc pr:rfc. 
Jong.tcmpor.l.fina.potdl ramen qms rdlitu! in 111regr. ut.!• 
11 fi .ff.dc rctliru.in integ. t Rdlmuio aut cm in mregrum_ roIIJt 
de mcà1oob!ìaculum prrefcr1ptionis,& per calem rdhr~no.., 
nem toHitur folum exc('ptio,qll~ crat parnta c~ntt.1 aéhone, 
& intenc~baur aélio prima direéta:Eaid.& gio m.l.fi.& ,§.fed 
u quod fimplidrer.C.quib.ex cau.mJ,t ~liud dl tcmpus utile 
quod non currit ditbus feria is,& .,b(~nu~,& dtebus, q bui 
non dlagendicopia,&1flud e1lmulupiex.f.conunu1 m,&utf 
kquodad Cui princrfimn canrnm,non q 10 a~ prog ~m,ur 
glo m cl('.uni.:a,dt rn integ .rclli .ubi g!o.r. rnimt ad.c.H,~xtra · 
dccr-ncefor~ben.&.c. uia diuerfita..cin ,1 fin.eod<'m nr. 
13 tundc trmpuc datur ad e}j,.,cndum ucilc,quia non c.l~r~~t 111,: 0 g 1111 
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14 peditis,ut dtra de cleétio.c.nepro defeélu, futilis auum tf, 
poris multa funtgenera.nam quoddam tempus dt u~ile 1 quo 
ad fui initium,fed ex quo incipitefl conrmuum,ut.ff. decalu. 
I.annus1& .ff.de ~dil ed i .1.cum fcx :ili ud eft tempus 1w le co, 
to trmpore,ut.l.fuperuacuarn.C.detempo.in inreg.tefiiru. 
Et illud eil multiplex,narn quodda efl utile ur: nec feriatidits 
J J computentur , nec abfem:iarum, nec minorum :etares ,1ur 
era1t annus utilìs qui debetur rdlìtutionibus maiorum, & 1m, 
norum,ur.C.de temporibus minteg.rdli.I.i.Almd quod cur: 
rebat abfenti,eo quod_potuit procuratorçm,dimitrere,fed rdh 
16 tuitur,ut.1.ii.ff.de diuerfis& tempo.pr~fcrip,tSed li dlpr~: 
fens,contra quern currit fi impediatur agere,non curr1t.I.1.§.1. 
C.de refii.miiit.& eorum qui rcipubli.cauf.abfunc.& glo.m d. 
I. fu perua cu:im. 
C 17 ([Nec ft fi{lentes.Jt Pro tali triduana contumacia rei non 
font condemnandi pro delifto,ut.d.l .inter,ibi,ne per triduii p 
fingulos dies ter citarus reus condemnerur. Pro contumacta 
autem de iure condemnantur.Nam fi quis in ius uocatusnon 
ierit7ex: caufa a competenti tudiccmu!éta pro iurifdiéhonei~ 
18 dicisd:J,,ltlnabitur,ut.l.i1.ff.li quis in ius uoca.non ierir.f Duo 
futtudine uero quilibct defeélus in qualiber diélarum triti d_1~ 
rum importar mulétam femptemdecim foJidorum Parifientlu 
cum dìmidio Et talis multa fiue emenda datur fifco, & no par 
ti,ta d.e confuetudìne,quamde iurc,ut.l.v.&.I.eos e.demo,, 
J 9 do muléh.tQ uo autem ad partem ciuilem,fi cirari non com 
paruermtad prima citationern,condemnabuntur in fccunda 
citationcin expenfas,ut.1.fancimus.C.de iudiciis ,& exrrade 
procuratoribus.c.querelam,ubi de hoc,& glof.in.c.quoniam 
contra fal fa m,extra de probationibus. . 
D10 (C'Edit.}t Aéta iudiciar1a competenti ordine funr per rabdlio 
nem confcribenda loca delignando7& rempora, & perfonas, 
& omnia fic confcripta partibus tribuunrur1ita quod origina,, 
lia pren·es fcriprorem remaneanr, ut fi fuper procdfu iudicis 
fuerit fuborta contentio,per hoc posfit ueritas declarari,nr.c. 
quontam contra faifam,exrra de probatio.Sed inrell1gc u tan 
tum aéla funt inttgraliter eden da partibus, qu~ ordinarfa,lt 
communia funt,& non enraordinaria,ut.d.c.quonilm iunéla 
, 1 glo.in uer.exrraordinario, tquia informationes, interrogatio, 
nes,repetitionfs,& conformationes;::dlium non ~duntur par 
tibus,quia non funt communia,fed txtraordinaria,.nec agitur 
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ad txh1brndum pro inftrumentis in criminalibus :iflionibus 
fort~ ne~_a.fl_ionc i~ f~~um,quia pccuniat'iternon interdl, u; 
glo.1n.J.11_.§.1trm ~m1,rn uerficulo non fi dr capitali caufa aga 
mr_.ff.demrc fifc1,&.ff.ad cxhibendum, lege liber homo, 
2l tS1 ucro rea admitcerenmr in proceffum ordtnarium, puta aci 
~om~arendum,& fe defcndédum per procuratore~,& ad fuas 
mft1~c-a.nones,mnc poffent ~di ad oponendum in diélas. f.de,. 
pofinones teRium,ctiam po!\ publicationr,ut.I.fi. qu~ eff fi11 
gulms.C.de tdtib.ex ipfis cnim teRium depofiuonibus telli, 
t~omum eorum argui poteft.l .fiqu1s cdbbus, & auétenc.fi te;o 
ff1s.~.eodem alias fi non cda rur ,lici te appdlatur ,ut extra de 
fide intlrumentorum.c.C.perpetuus,& .C.ut li re pendente.Li. 
23 &.~.deedend.lege is apud qucm. t Sccus :,.urem m propriis 
pr1u1legiis,qu~ quìs edere non teneturut.c.cdtingir,extra&~ 
24 fi_deinftr.& .ff.de.edend.l.i.§.editiot1cs.tEc hoc nifì aduerfa,. 
rms uellet,illùd probarefalfum,ur extra fide inflr.c.inrer dilu 
flos,& Iege optimam.C.de comrahend.& commiten.{hpula., 
tio. fifco autem omnia edi debcnt , 1ege ne quifquam.ff.de 
cdendo. 
Formula contumacire. 
• N. iu~rfis pr~(entes lit!ras_~~rpe.a~ris Ioanne~ 
Vlptanus Iegum mag1fteru mfigmtus, aduoca 
tus in fu premo fenatu, pr_a?pofitus &_ cuftos 
pr~pofitur~ &c.Saluten1. N otum fac1mus ci, 
anno dominilM DX L.die lun~.xviii.menfis Oétob.no 
bis renunciauit,ac fidem fecit Matth~us c·haron nofir~ 
iurif diélionis apparitor a fe.xvi.diétorum menfis, & _ann! 
citalfe1ut per aéluarium appellarenrur,& coram nob1s co 
parerent, p~na profcriptionis corporum & b?n~ruryt 
fu o rum quorumcunq;,f eq; fifierant tl'ibus connnuts dte 
bus,quorum primus cesfit Lun~ die.xvìii. fec~ndus Mar 
tis.xix.tertius Mercurii.xx.menfts Oélob.nobtlem Defif 
derium Anippum, Bernardum Thrafònem, Claudiu~ 
Ca1igulam>principis noftri legionarios in eorum do!111çt 
liis b alloquendo Ioannem & Benediaum Normanos 
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uicinos e aduerfus Anroniam Dianam uiduam dcfunth 
Ioannis Pluti,tam fuo nomine quam ut corporum. et b? 
norum dilli defunéli Ioannis & ipfius filtoruma~ms m1~ 
norum adminiftratricem,Auguftmum Pluru~ drttorum 
defu11él1 & uidure filium anms maioré Brned1étum Craf 
fum defunét1 difrreti magÙìri Chryfoftomi Cra_sfl ,dum 
foret apud fuperos ìn fu premo Senatu ad~ocat~_fratrc~ 
Marìam Martham rellétam defunfti Iuliant Xemt,& D10 
nyfium Dauum nuper defunth Crasfi fam~lum ~<?nqu~~ 
rentes,& procuratorem l'egit nomine diétI d_o,~11~1: ut m 
iureelfent,per fe refponderent impofitis mmtmbus, & 
elogio contra eofdem concepto,atque apud atta pr_ol~• 
to,aeìnceps proccdererur iurtdìce,uti conft:at renu~natt~ 
ne diéhexecutoris.Qyibusdiebus magifter Claud1us C:1 
tiiiculà procuatoi:~1élorum conquerentium,& procura 
Jor regius tb iudlcto atfuerunt aduerfus pr~diltos. abf~11 
tes,qu1 inrliéta ettam pcrna nec comparuerunt hts d1c~ 
bus)ncc quifquam alìus pro illis,tra abfentes,d & eone 
maces a nob1s pronunciati funt expettati,& uoçati folen 
niter per Ioannem Harpium apparitorem noftrum. Co~ 
~ tra quos abfrntes,& comumaces idem magilkf Claul 
rdius Canriuncuia nominibus quibus fupra poftulauit raf 
"tione uadimonii defcrti,ac contumaci~ c--uiltbet conque~ 
rentium mìlle libras Parifienfes aut aJfam fummam m:r. 
fiam arbitraodam m diélarum ~iduarum & liberorum ui 
Bum & a!in~ entum impenfasq; huiufce accufarionis ob 
dittos ,ab ll lis abfenuous 8' contumac1bus confoifos infti 
tut~:& quod ad Dauum pértinet>pro medicamentis, & 
~uratione uulrierum,qu~ eodern confìiélu & die iuxta 
, ~rucem Tirot1eri abfentes contumaces focii & participes 
1ntulcrunr ,& qua: quotidie a chirurgis curantur , ficq; cu~ 
r.m non poffunt)ut m pofterum aliquo opificio u1é1um 
fuu~ ~xercere queat.Ac poftulat idé procurator ·regius, 
ut dtélt contumaces uocenrur iterum per ediéla ac per fe 
·r~fpondcanr p~na conuiéti & confesfi,necnon'confifca~ 
uoms fuorum corporum & bonorum.quibus poftulatia 
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n1~us _audm~ ed1x1mus,ac ftatuimus iure eremodicii cri~ 
~mauones,mquifitiones poftulantibus d1étis conquereo 
ttbus confeélas apud aéta proferenda~ cum renundatio, 
ne ch1fw-gi dìtionìs no1ha: iurati,qui ditlì Oaui uulnera 
curawt>una cum trium denuociationum contumacia, at:: 
qu~ ob e.am arbitranda: quamitatis petitione.Et tandé.,ut 
rano 1ur1s _pofcet,confiituerur.e Aétum die uigefimo mé 
t1s _Oélobns_.,& anno quo fupra. In cuius rei teftimoniu 
lìg1llum diét~ pea:pofiturx hi~ pr~fentibus duximus ap · 
ponendum, · 
Sic t'ignatum, 
Hoc ediétum conquerentcs ab aéHs exfcripturn iri tul 
rant,ut ponatur una cum inquifitionibus ,renunciarionc 
,hirurgi,reliquo ìitìs inllru.mento l & quoèi ~quum erir, 
iudex 1udicet. 
A I A Pparìtor.}tEO officialis,ud rncutor, per quem l_iris 
• executi(\,& ipfius canr~ pr~pautio iubrnre fuo u1, 
· dice expcditur,ut lrge ea quidem.C.de accufator1bus 
&. quura qu~{tione quarta.§.aliqu;1ndo,& ex era dc appe~Ia, 
t10.r.cum pauri ,excquitur enim litrs>& eas prreparat, qu_i,a fa 
c1t partes in i udici o compa,ere,& te!tes conuenit, & rchqua 
facir,qua- r.:mfis expediendi~ profidunt ufq3 ad earum fi~em, · 
ur.C.dc iud;ci1s.Lantcpenul.&.l.fi &'.C.de fportul.J.i.& m au 
éten.dr iudiciis.§.is qui caufas pr~p~ranr.coil.1.fexra.t & ta, 
Jrs officules fiuc feruicntes pluribus mod1s uocantur ,_qua~., 
doq3 uocanrur misfi,uc exrra de immu .e<-de.c.ì .quandoq3_ nfi; 
cii,ur capirulo prudentiam1u:tra de offi.deleg.&.d . rap1t11~0 
cum pawi ,quandoq3 officialcs.ur. d.ihi.q.iii1.§. :tliqua?do:~~ 
princip.&.C.de accuf.I,ea quidem. Q u:1ndoq3uotaru.x~u1. · · 
qsv.capirulo circunceliones1in princip.Q uandoq3 appa~1.co,,. 
res,utexrra de homic1d .c.tua~prope.6.& de apparit.l1b.x11. 
3 C..Q uandoq3 erecuror«-s,ur.C.de fport.f .jj _& ibi d1c1cur1 t ~1 
t-11<-s poffonr pro iud1c1s uoluntaterernouer1,qu.indoq3 depor 
rari d1ciitur1ut extra de pnuilrg,capaulo.cum ol1m.pr0ptcr. 
P RA x 11 s e R 1 M 1 N 1 s Q uando43 c~fariani,fiue catholicani,ur.~.de tonis profcrj. 
l.penulti.in fine. Q uandoq1 miniRri,ut mgdimdtcm~ q_u:r~ 
Rione quinra,capimfo fi homicid~,& capitulo c1.4Tl_m1~1Rr1, 
4 rodem t Hli cnim officialcs1fiue nundi .dc:bent effe hbm , & 
non ferui,quia publicum eR eorum off1cium.,quod P:r .. feruos 
cxpediti non potdl,ut .ff.de regulis iuris.I.in bis _offit~.,s,~ar 
gumen.C.de tabul.fcri.l.iii.§.fi.libro decimo,&.1.m !dbmuv 
s to.§.fcruus.fl'.dc refiam tipfi certe funr,quafi refies,u~o p~~s, 
quia illis folis credirur,ut iiii.q.iiii §.aliquando, & .111.q.1111.§. 
6 Item in criminali,uerfi.iter domini, tSi ramen feru_us elfet de 
fa8o ad hoc eleélus,& publice pro execurorc habaus,auni rP 
libero haberur,gcRa per eum ualenr,ar.ff.de off. pr;rtor.I.ba! 
7 barius,&.iii.q.viii § tria,prope princ . tlrem cxtcutor,fiuenu 
cius.deber effe mai or nigi ntiquinq:1 annis,non minor,_argu.lf. 
de muneri.& hono.I.ad rem.Sed mdemr quod fufficnt ~tas 
uiginti annorum,ficut in arbitro,ut.ff.de arbit.I.cum lege. 
Et fort~ fufficit quod fit maior ft"ptt"mdrcim annis.ff.de po; 
ftula.l.i.§.pueritiam.Item·quod posfit etfe minor cfl argu.ff. 
de re iudi.I.quid.am,& argumen.ff.de~telbmen.I.qui ~rare,& 
ff.de teflibus.I.rellium.§.lex iulia., qu~ efi.iiii.q.i1i.§.ium in 
criminali.Et quiddam rencnt,aut fufficiat in minilleriali :rtas 
:xiiii.annorum,ad fimil1tudinem teR1s,ut pr~alleg.§.lex iulia. 
8 fitetrt debet effe mafcuius,non fremina,ut.ff.de rrg.iur.l.fce 
9 min~.f Item Iaicus,rion clericus.C.de reR.l.r.onfolca,&cxtra 
J o ne deric .ueI mon;tc h.cap.ii.& .iii i. t Item debet effe locuples, 
& uit~ probar~,ut non fit uerifimile eum uelle ptccare, alias 
non ipfe,fed cms elcélar poffet pro eo teneri,ut in auét.deiu 
r I dic.§.is qui caufas pr~parat,afias ed ucr.fub.§.nuHo.fN:i ma 
la eleélio ell in culpa, ur.ff.ad municipa.I.quid ergo,&.ff.dc 
11 ncgo.gell.I.dam feruus.§.fi. t & generatirer quiiibet iudex po 
tdt mm digere de iure,ut extra de appell.c,cum parati,& dt 
13 offi.deleg.capiru.prudentiain.tOff1cium aurem eius di implc 
re,qu~ fibi iniunéta funr,fiue decreta fuerin t circa Iiresf expe~· 
dien~as per iudicem,cui fuerit deputatus,ut in auél.de defrn 
14 fio.cmira.§.ex prouincia.&de iudiciis.§.is qui.t Ira quodfas 
dl iudicibus,& maiores pcenas & corporales maculas impo; 
nercuecutoribus,fi male fuerint unfati circa lites, ut fciant 
cauCas non effedcludrndas,nec lucri gratia aliquod eis uiciii 
JS imponendum,ut.<:.defporttd.I.i.in fine.tQu~ro autem qua 
liter2& quomodo1& qijo iure puniri- dc:beat officia.lis falfum 
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rcferens2dic quod uidetur puniri leg.cornc.de fal.nam {alfi., 
tas dl immatatio uerttatis,ut in auét.de inllr.cautel.in princ. 
&.ff.ad leg.corne.de fal.l. paulus,&.l.i.eodem titu.uerfic.fed 
fi quis ob renunciandum,cuius pcena efi deport;:tio, & om; 
16 niu!'1 ~onorum publicatio.d.I.i.§.finali.tEtehgens .etiamtt, 
ntr1 uidetur,ut.ff.de cufi:o.reo.l.dmus.uel dic quod lì pecu.., 
niam r!cipit,utfalfum renunciarct,tunc tenctur leg.corne.de 
falf.ur m prmcipi.uerfic.fed fiquis ob rcnunciandum, li uero 
non pecunia corrupms,fcd ahas ·1d fccir, tenetur aéhone in fa 
flum ad intcrclfe,ut.ff.ad le.cor.de fai.I.qui nomine pr~toris. 
S1c & m iudice refert,an ferat pr;rcio,uel gratia fentmtiam, 
ur.C.quando. prouoc.non etl uecef.l .ucnales1qu~ di fecunda 
qu;e{hcnc.vi.§.diffinitiua,&.ff.ad treb.I.feruoinuito.cii.§.pra: 
17 tor.tQu~ro adhuc an executor posfittJiminferre1& quid ill 
ris fit:circa hoc nota fecundum ea qu;r ponit Abbas e xrra de 
18 priuilegiis.c.cum olim propter,t Scd nunguid potelt teneri 
cnmineconcusfionis1ut.ff. de concuf.l.i.&'.ii. q.uadem.I.& 
Lconcusfionis. Dic quod non obtlat.hoc1qL10d retulit feci,, 
taffe,cum non citauerir,fèd fi occafinre fui off1cii ali quid re., 
ccpit,runc tenetur,ut in pr~allcg,concord.& .xx1ii.q.1.c. mili 
tare,in fine. 
B 19 41:Domiciliis.}tDomicilium enim Mn tonciuditurciuitate, 
frd magis proumcia,ut.1.6.ç.de pr~fcr1.long.rempo. Domi, 
cilium fi quidem quis dicitur habere,ubi ma1ortm pammfor 
tunar11m foarum habet,undc cum re,cedit p~regrinari uide~ur 
20 ut.l.cmes,deincol.lib.x.C.tSed quid fi qu1s nullo loco hut 
dom1c1lium?Refpond.quo ad omncs pro pr:de~te. habetur, 
nam in nullo loco,& in pluribus locis potcct c1hqu1s hab~re 
dom1c1lium,ut.ff.ad municipa.Labfumpcio.§:pcnult.&.l.ems 
2 1 §.pcn.eodcm, tquis ergo pote!l: dici abfens,uel pr~fens rat_io; 
ne prouincia:,ut glo.in.d.l.fi.C.de pr~fcrip.long. te~pons., 
.u tS1 ergo non fit copia perfonarumc1tandarum, fu~fic1t ad~ea 
rum domum dcnunciart ciritionem.l.i.§. permimt.ff.de hb. 
agnofc.&.C.de danna.cxccp.l .ut perfcélius.§.fi.domum uero 
acciprre debemus hofpitium,fi in ciuitate mantant, quod fi 
non lit in ciuitate,fed in uilla,uel in municipio,illic ubi larcm 
23 matrimonio collocauerunt.d.l.a.§.domum1tcollocalfe a~tran 
larem dicitnr quis,ubi fedcs,& tabulas,& res fuas con{hcu1r, 
ut.ff de uerb.fignifi.l.in Iegc,& idem.e .dc incol.1.ciucs,Iibro 
x.alias alitcr accipitur domu,s,u;.ff .ad Ieg.1ul.de adulte.l.ncc 
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in e:i.~. ius oècidrnd1, &.ff.de iniur.Iege.Icx çomeiia.§.do, 
mum. 
C14 .:CVicinos.JtVbi cìtandorum non habeturcopiai ktfficit legi 
per feruìentcm literas, fiue commìsfionem ci ra.rimis pubh, 
ce pr~frntibus, qui inuenmntur1glofa m capitulo b~n~.i.uer 
·ficu1o fingulares teiera de eleého.& capimlo e l. tuél1 h:tr.1 d~ 
25 cleric.non refid.t& interrngand1 funt uicini, fiue parroch(\.nf 
fi uolunt defendere,uc.ff.rx qui bus cau.maio.Lergo t & .l.m~. 
2 G §.pr~tor,fupra alleg.ff.de damn.infc. t Q uandui aucrm q_ms 
copiam fui facit,non etl citandus ad domum,qu1a ad c1rat10" 
nem ad domum recurrirnr quali ad. ulrimum refogium,LJtnor. 
Hollicn,in capitulo caufam qu~ , extra de dolo , & con, 
tumac • 
. D.27 '1:Abfentes.}tQ uiscnim potrll dici abfens1qui extra iudiciii 
rR,ut.ff.dc damno infrél:.l.1ii1.§.abelfe,&.ff.dc fidd commt!fa 
ria libettatc,lege non tahtum §.abeffc,& in c1uftentic. dc Tu 
ftament.§.penu1mno,columna.vii .al1c.tS ·quis ~mdm no potdf 
ut.ff.dc uerborum obhgat.ltgc prima in prmc1pio Tert10,qui 
dl extra ortos,ut.ff.dc uerborum fignification.l.abfenttm, & 
ff.de procuratoribus.l. pr:dcns,& glofa in lege lina.C. depr:l 
28 fcript.longi.tempons.tSunt aucem guinque genera abfcnri~. 
Ptima,probabil is,& titceffaria,ut milm;e .S ecu nda, prc-bab1lts 
tantum uc fiudiorum.Tettia,ncceffaria canrum,ut m rtlrgato; 
Q uarta,uoluncaria ·fine contumacia,ut mcrcator1url ahus n6J 
contumax.Qumu,ur percontumac1am.Jn pr1Ìnaer~o fi fuit 
q~is legi~ime defenfus;rdlirnrtur ad :!ppelland -m,tir legefi. 
ff.de rdhtutio.m inregrum.Si autem non foit lrgiri,ne defen 
fus,uel nullo modo defenfus rdhtuiiur ad h~rc111od;c-ium,id 
dlad totatn caufatn;ut.C.de procnraronbus,lcge qui ab(enr_e, 
~ ,ff.d~ mdic1is.lege fi pr~tor ,jn F.n,1& .c. qu, bus ex cau.ma; 
10.reft.m integ.l.pnma & .ff.e,odem 1lege fi ab hoOibus.Jn fe1 
cunda fcilicet probabili tantum lecntime defenfus ad nihdum 
renituitur,ut.ff.ex qu1bus caufis :a10.Iege nrc non,&.ff.qu~ 
i9 do appcllandum fit;lege ptima.§.finali.t Non leguime aure 
defeffus,ud nul!o modo defcnfus, ad appdlandum aud,rur 
fuoiure non per rdlitutionem,ut,C.quomodo & C)U.tndom, 
dcx lcge ab eo, ub1 aurem nullum relmquere procuracorf po 
tuir,ueI reliquie,& ctl defonélus,& tutlc in tomm rdhtuitur, 
Ut diéla lege nec non.In urti a uero ubi fcilicct nece!fari.1 ci 
rantum eriam cognua fubucni tur 1ut li procuratortm non po 
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!uir rclinquere uel reliquu,fed mormus dl,ut.ff.çibus cau.ma 
Jor.l~g~ fe_~ & fi p~r-~.primo,in fine,& lrge necnon eodem, & 
ff.& 1murus.l.papm1anus,& fic uidernr idem in his duobus. 
3 o In quarta ubi non contu111ac1ter ,fed uoluntarie abdl, nec di 
citur refhtui qu1a nec la=d1 per fentcnt1am rotdl,ut.ff,de re ht 
dicata,lege dc unoquo,q;.,in quiuu ibi,fcilicrc contumadter
1 fi d\ fi.~e contumax aud1rur appdlans,ut,ff.de iudidis, Jege 
& poft,m finc,fi uerc contumax non audaur appdlans, ut in 
aufle.dc iudiciis.§.audienc,co!umna fexca,nifi ueniat rndice 
fedentc pro tribunali,ut.l.diuus.ff.de refi1cut1otiibus in inte .... 
3 1 grum, tucrus autem conmmax d1citur,qui aperte d~m fr no 
uenturum,ad quem fufficiat una denunc1atio,ut.ft~ex qmbus 
cauf.in polfesfionem eatur11ege fulcinius.§.final.Fiélus uefo il 
Ie,qui inuenitur,& dic1t Ce uepcumm,uel nihil d1xic,non t.tmr 
ttcmt,ad quem debet ter-nl,jnciari,ut.ff.de re iudicara, Iege e~ 
tumac1a.§.conrnmax.S1 aucem non inuenitur, dkunt qu1dam 
non polfe fieri conrumacem,etiam fiéle1ur.ff.qu~ fentenri;e 1~ 
ne appdlat10.lcge prima.§.1tem.contrarium tamen fufiinctur 
fuff,cit enim fi d:-nunc1etur ad domum,ut argumen.C .de an, 
naLexcep.lege penultima,in fine1&.ff.de damnoinfcélo,lege 
im.§.abdfe,& glo.in.d.I.fi.ff.de refi.in intc:g. 
Ep ([Vt ratio iuns pofcct,conllituetur.}tludex uifa produél'io, 
ne aélorum & omnibus ab uruq, paue produéhs fcripruris ti 
cx parte accufatoris qua.m rx part~ rei d1ligenticon(ideratio., 
ne examinacis.interloqucndo ;etl1marc fo 1er,& pronunciare, 
uuum in carccrc:m recipienda lìr perfona perfonalicn citata: 
ud fi a orimordio an relaxanda fic,& militi tradenda 1 uel fide 
iuff oribus committenda,uel etiam fibi fuélq3 fidei ( fi imum in 
1us uocrtur denuocomparitura) rehnquenda fir. Hocaurem 
pro criminis,quod obiicitur?~ualime~& perpetrati flag1ti1 ci! 
cunflantiis rcumaggrauannous ud et11m cum,pro loco & te 
porc immuncm indicacibus arbitrabitur iudcx :uel ttiam hoc 
proprer honorcm1aut propter. am plisfim Js facu!tates, uel pro 
innocenric1 perfonél1ucl pro d1gnit.tte c1us qu1 accufatur facc 
re folct,ud.i.ff.dc cufio.& exh,b.rco. 
I~- l Nterim mittunt uiatores cuftodes ad domo s f~ b~! abfenriu & fugitiuoru in bononi pfidiiilut ma , I (§.Jh obfignét,ftatuto iudicis ad l~bcll~ c-pcuratoriS ~ publici pfcripto:~ fit iterdii in primo decreto 
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inquifitionii pro deliéli magnitudine.Et defcribiitur b bo 
na per aétuarium,aut quzfitorem.Pende~~ehoc iudicia1 
li calculo conquerentes poffunt perf equt ms fuum coM 
tra diétùm Irum,& ediétum ab atluario de contumacia 
açcipere,ut manus in eum ini1ciantur,& prehédatur.For# 
mula autem eiufmodi ediéti erit taJis. 
A l e Vtlodes.JtPoR contumaciam triduanam·, & 3diorna 
mentum ad trrs breues dirs de conf tJetudine,& ct1am 
de iure debent bona reorum abfentium annorari,ideft 
faifiri,& poni ad manum regis per iudicem,aut eius feruicntii 
alterum tius mandato ad infiantiam fifci,ur.l.1.deoffic. proc. 
c~far.fic dicendo,Omnia bona nobihs. Dcfidcrti. Anipp1,& 
aliorum abfcntium pono in banno fifci,nifi ucnerint infra an,.. 
num,& hoc de iur.ur.l i.&J.fi.ff.de requiren.reis.& defc!1b~ 
tur bona,ut glo.in diéta legeprima de confoetudineauteno 
· dicirur infra annum,fed tantum doncc aliter ordìnatum fue 
2 rir.tQ uiaclapfo termino banni indiftinéìe rei habr.nrur pro 
confcsfis,& tanquam confcsfi condtmnabunrur, ut Barco.in 
diaa.l.inter.ffdc publicis iudiciis Item pr~diéla bona obfi,.. 
gnantur,ideff,fub fig1llo ponuntur,ne diminuanrnr, ut diaa 
ltge finali iunfta glo.ff.de requiren.rtis.Affert illud. Danje, 
lis,xiiii,capitulo.Claudc hoffium,& figna anulo tuo &c. Et 
iterum egresfi clauferunt hoRiii,& fignantes anulo rrgis,abic 
3 runr,&c. t Item mittuntur etiam cuRodes,fcilictt feruiétrs ad 
cuRodienda bona faifita,fiue annotata:ne quid fraudet1 neve 
debito resrempore liberenmr,ut.d.Lfinali.ff.de requiren.rm. 
4 t Ad cuflodienda enim ea qu~ fine cuflod1a falua effe non pof 
funt,mitrendi funt cullodes,ut.1.i .§.idem ait1ibi,itern fi ?eri~ 
culum dl ne itcrim res ufu capfantur.ff.de uenr.in poffdf.mit 
tcnd.facit ordinario rrgia nouisfima hoc anno milldimo,39. 
S publicara artic.xxv.circa nnem.tH~cautemomniagcftadr,.. 
b~nt referri a nunciis,& feruiennbus tabellioni,fcilictt graffa 
r10,qui h:rc rcdigat in a8is coram iudice,uel fi tabcllio ufe., 
ra.t ìudici h~è. faaa fuilfe,iudrx ci iubebir gdla in fcr1pris rr: 
fhbus appofius,ucl non redigcre.f.facere proctlfum nerbalr, 
u~ perpetuam ha~eaut fidem,ut glof.in_lcge gefta.C,de reiu ... 
6 d1cata. tGeRa enim qu~ funt tranflata in publica monumen, 
ta pc.ipe~uam firmitatcm habe~nincc mo~tc cognitoris perire 
pt 
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dcbct pubhca fidts,ut difta;lege gctla,, & capirulo quonfam 
7 contra falfam,cxtra de probat. tEr nota quod fifcu$ non occu 
pat b?na ~ufi pofl annum de 1ure,ut difra Iege.i.& fi.ff. dc ft!:J ' 
8 r~nd1s rr1s. tDe confuerudine uero occupar ca pofl adiudica, 
t1~nrm tancum,qun cafumcuocabilitcr confifcamur ,ita quod 
rt1 poftea fuperucnicntes reperti nocentcs puniunrur, innocé 
te~ ~ero abfoluuntur1ncc propterea bpna recupcra11t, ut d1él.t 
, l.1.1n fine . .ff de rcquirend1s r('is. tSi uero in tra a.nnum,uel rem 
poracd1élornm,& ante condcmnauonem l'cd :cr:nt rei ,&!poll 
j1rnmat1onem,1ddl reprefenr1t1onem,ob1crint, quanuts non,. 
dum fe purgauc.-rint,ad h;eredes proprias res tranfimmmc , uc 
l.1.C.dc requirend1s reis. Nam 1s qui)n rcatu decedir, integra 
10 ftatus dccedit,tExtinguitur t·nan crimc.-n mortalicate , excc,, 
pto crimine l~fre maieilatis,ut lcge fin.ff.:ad Iegem iuliam ma 
11 idla.tQu~ro qoid fi ex bonis annot1m fint allqua rnoumtJa 
ucl rts mobilcs re1s fpeétantes?01c quod ne aut mora deterio 
ra fhnt,autahquo modo intereant1uen...ii,& uenire drbrre,pr~ 
ciumque corum in depofito elfe iure fancaum cfl inrtr mou~ 
tia frutlus quoque habcri oporrer,cura ndumq3 nequ1t his,qui 
profugerunt medio tem porca deb1coribus eorurn fol~atur_, ne 
per hoc fuga eorii inaruanu,ur.d .I. fi.ff.dr rcquucnd1s re1s,& 
ita dc confuetudme obferuatur,& l'-ona glo m.l.ti.C fi pend. 
1.2 appcllationc.tQuzro adhuc uuum rei pr~crdentdnga,aut ·, 
-torum abfcntia poffint fua bon~;auc aliquid cx eis al!c11arc~ 
R cfpon.quod dc iure canonico ubi ioquificio efi incepta con 
tra aliquem criminofum,dt cl interd1éta potd\as ucndend1, 
dandi,mfcudandi feu quomodol1bet alicnandi bona fua, ur.c. 
pr~latorum.§.fi.extra dt" accufar. De 1m-e ucro cinih rx dtc ro 
misfi crimin1s l~f;e matdbtis,& t<·perundarum rcus mh1l e~ 
bonis fuis ;1henare potc.O,ut.l.ex iudiciorum.ff.dr accufa. ub1 
glofa tnumerat olto alios cafus ante htcm contdlat~m • 
13 tSed in aliis cafibus non cxccpratis pofi l 1tcm con tdlm. po:~ 
na tranfit ad hzredcs,& proh1betur alitnatio bonoruni ,at gl. 
in,diéU.tx mdiciorum,&.ff.de manumisfio .l, qui pcrna: f! 
facit.ff.dc donationi bus.I.donationes .§.n.&. l. poft con traélu, 
&.e.ad lcgtm,iuliam maidlatis ltgc fin.& .ff.qui & a quitus 
ltgc quzfirnm. . 
B1([Defcribuntur.}tBonis rcorum annotatis dt confoetudm~, 
8l communi obferuantla rrgni F ranci~ pro~cditur ad conf~,... 
&oncm inucntarii bonorum1ita rcn_ent glo.in.l.1,ff,t req~•". 
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ren_dis reis. De iure ucro ante condemnationem7 ~ contifcatio 
nem,& controue(fia pendente non debet fieri i~uenta~ium: Jr tV erum drfenfionis fac_ultas danda di qu1bus altquam mqu1e 
tudinem fifcus infert,&' interim facultates corundem adhuc 
controueriia pendente inqu1ecari,defcribique fas nonrlt, fed 
tu-ncdemum res perfequi Jicet, & fu per modo facultatumac 
rerum in,terrogationem haberi qu~ per conditional_cs feruos, 
-fcilicct norarios in uefiiganda dl,ut lege defenfio~,s faculm. 
&.l.prohibitum,de iute fifd 7lib.dccimo.C,ubi dic1crex.proh1 
bitum tfl cuiufcunq3 bona qui fi1co locum fedfe zfiimabirur 
capi,priufquam a nobis forma fuerit data.Et ut o_mni pro~ifio 
nis gent:re occurfum fir,C;cfariams fcilicèt offic1ahb.fifc1 ~an 
cimus licere uniurrfis quorum·inrereR:obiicere manus h1s g 
ad capienda bona ,tlicums uenerint qui fuccubuerint Jcgibu! 
16 . qu·ia nunciis principls non crcdirur fine lireris. t Et ipfis uole 
t1busaliorum bona in manus capere, quilibet cuius intcrcll 
17 poteB dc faélo rdiftere,ut in auél.ut nulh iudic.§.fi.t Etficof 
ficiahbus principis refifiimr fi excedant in fuo officio, ad qcf 
e.de appel.I.quoniam1& .I.deuomm,de mera.& ep1de.hb.1ii. 
C.&.l.Lquando lic.unk.fine iud.ic.fe uindic,t Inuentarium 
ergo conficiendum dl per nowios1qui fcmi conditionalcsuo 
cantur,ut diéla Jege defenfionis,&.ff.de adoptio.I.nonalitcr. 
19 tConditionales ideo uocantur 1 qui a hominum conditiont1, 
&contraélus fadunr,ur.C.eui potio.in pìgnor.habean.l. fcr1, 
201 -pturas,&'.C.dc pigno.l.fi tibi. tinuentarilautcm forma fitfc, 
cundum tenorem legit fiquis intra.C.de bonis profcri.ubi di, 
citur,fi quis intra prouinciam pro qualitare delifti fenrcnria 
prof~!ipti~~is f~il1cet confifc~tioms incurrerit, pc~ ordinarii 
cfficn foll1c1md111em bonorumrius indago diligent1s.fimecde 
'b!etur,nequid priuatz rei commod1s per.gr~tiam,atqJ collu, 
d1uni furto fubducarur,& plena dcfcri pti·o comprehcndat. 
Q uod f parium dl,& quod fit ruds iugeru_mtquìd aurem cul, 
t~m fir,aut colatur ,quid Jn uineis,oliuis,aratoriis,pafcuis, fyl 
u1s fuerit inuentum.Q u~ diam gratia, & qu;e amcrnita$ fit 
loquorum,quis in zdifidis.;& polfesfiombus lit ornatus, qve 
rnancipia in pr~diis occupatis,uel urbana,ucl rutlica,udqua 
rum artium generibus imbuta teneanrur,quod fit céfùarii ud 
coloni quot bonu·m exerdtiis terrarum,atq1uomeribusinffrui 
tium.Q_uor pe~orum,atq3 armentorum grrges, &m qua di~ 
ucdicacc fune dmumcrau.Q. uan~um auriJ& argenti, udlium 
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ac m_omh_um,uel •n ptcie,uel in pondert,& in quibus fptcieb. 
· Q u1dvt m apothccis fit repcrcum.Tunc demii omnia ea7qu~ 
udle nos per! picis inquifitionc confcripta rationalis rei pri, 
bat~ trada~t,officioaut palatinis fup hac ca misfis nollro ne 
~cnda pau!monio. Mox ucro ad nos fub literis pubi. figillu 
. tJm de omnibus nominatimq3 rcferarnr,proculdub10 neglìgen 
% 1 · tla mul~anda. tNam fiquid poll fatlam a pr~diélo officio in 
uefhgationtm rationalis r-ei priuat:r cui inquHitio fcciida ma 
d.ira dl amphus forta~fis inuenerit,officium fraudulcnmm ea 
condemnat1onc- (erierur,ur ali ud tantum, quantii fuerat fub,. 
traélum rx propriis facultat1bus infrr;mir,&.ff. de ccnfi.l.for 
mula,&.C.dc apot.publi.I.ì.&.l.fi.de bo.uac.I1b.x.c. 
Ediai Formula. 
Il Niuerfis pr;rfentes literas infpeauris Ioannes Vlpianus a legum candidatus infupremo co r efsu a~uocatus pr~pofitus Salute~ • b N ~! tum facimus quod quum ad hanc drem. xvm. 
rnenfis Ofl:ob.MDXL.dtatusfuilfetad caufam Qrepro 
prio dicendam Andreas Irus cerdo Parifinus per Mat~ 
thzus Caronta uiatorem diélz pra:pofitur~ , eum ano, 
quendo in fuis zdibus pr~fentibus Medar~o Coru? & 
Marcello A fino teftibus uocatis uirtute cem mandati de 
ea re fcripti & impetrati ab Antonia Diana uìdua _&c.~ 
aliis conquerenribus & c~tcra,& procuratore fifcl nomi 
ne domini ut per f e ref ponàeret>ac iuri fatisfac~ret: p~ol 
pterea quod per inquifitiones conua eum,& e1us f 0~1<:~s 
noft:ro decreto faétas pofiulantibus , ac inftan_tibus d1ébs , 
conquerentibus is Andreas Irus necis obnoxms e(fe!,aut 
falrem omnino non careret fufpicione,qui p~zfens l~te~ 
fuerat homicidio defunétorum Joannis Plutl , mag1ftu 
Chryfoftomi Crasfi in palati o Lutetiano aduocati, Iuli~f 
ni Xenii,& uulneribus illatis Dionyfio Dauo e?dem cof 
flitu,ac opem przftitiffet. Ad quam diem magtfter ~lau 
dius Cantiuncula procurator diélorum conquerennum, 
· · h ii 
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& procuraror fif d uenerunt,& aàfuerunt in iudido col 
ram nobis contra d,aum Jrum abfentem & contuma~ 
cem qui nec ipfe,nec qu1f quam,ali.us pro co co~p~ruir: 
ideo abfentem, & contumacem 1llt.1m pronu~ctau1mus· 
palam uocatum per Ioannem Harpmm app~rttorem no 
ftrum folito more.Itaque diélis conquerennbus contu# 
maciam, atque eremodicium poftulannbus, ui c~ius di~ • 
Bus Irus prehendererur pro ufu confuetudme ft1lo co~ 
muniter omnibus obferuato ditta: prérpofiturz concedi 
mm,,& edicibus ed1l10 legitimo eremodicìum ef.T~ coni 
traétum aduerfus d1étum contumacem:ratione cu1us fta, 
tuimus,ac iubemÙs illum extra locum facrum ' prehen9 
di , & traduci ad carceres diétz prx.pofitur~:ut interroge 
tur.per fe coram rt'f pondeat diélis inquifitionibus apud 
aéla prolatis,iurig; ftet. ~1i\fi minus prehendi poterir,ci, 
tabitur tribus denunciarionibus uno contextu fatlis ad no 
mcnclaturam aél.uarii diétz pra:pofiturz pcrna élris 8t 
corporis.Propterea a primo uiatori d huiufce ditionis ro 
gato mandamus quatenus inftabunt diéli conquerentes 
& procurator regis ditlum Andream Irum prchendat, 
ub1cunquc eum prchendere poterìt extra tamen locum 
facrum , e & uinélum perducat ad ~ofiros carceres cau~ 
fis ~up_erioribus recitatis. Quod fi prehendere non po~ 
t!rlt,c~tet e~m ftrinundino die fimili pcrna zris & corpo 
ris:cums rei exequcndz potellatem f<!cimus , iusq; da~ 
m_us: ~and~mus_a_urem,& ìubemus, ad quos attineblt, 
ahos d1tl~ urato~• 1d cxequenti parere rogantes • Datum 
anno &_d1e g qmbus fupra,in cuius rei teftimonium figil 
lum h d1tlz przpofiturz his przfentibus curauimus affi 
gend_um. . Sicfign_atum.Neapolin i. 
V1rtute h_utus ed1_éh Hugo Afebus uiator diéla'.: pra:-1 
p_oftturz,cu1 comm1rum fuerat eiufmodi refcnptum de 
c1manona nouembr1s M DX L. prehendit diétum Ani 
dream Irum,quem quum ligatum teneret & adduceret 
in c~rceres,nonnulli ali! cerdones Parifienf es eripuerunr, 
& Wl exemerunt ~ mambus,& uinculis_ diéti uiatoris , ut 
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pterunq3 fieri folct,Ideo diétus uìator citautt diélum Irti 
u_na de_nundatione pro tribus,réq; omné renunciat aaua 
no,qu1 ad aéta ad hunc modum rcfert. 
Die.xx:.Menfis Nouemb.M o XL. 
A 1 I Oannrs V[pianus.lfin mandatodcbr.tapponi nomen co 
fuhs .l.fi qua beneficia.e.de diuerf.refctio. 
B 1 t[Salutem.}tPer falutationr7& bcned,élioné induct1ntur 
tffeaus,utin prohe.vi-& multos no.Rcbuffus in foram man"" 
da.in glo.fa!utem,in concord~. 
C3 t!:Extra locum facwm. }tQ u1a fi caperetur in loco facro CJ., 
pcuranon dfetritc fafla. Ideocaprns pn!lin~ hbericati rdlitui 
~eberet.B:m.in-.L_.pr~fen~!-C.dehis.qui a~ecd~. confug.per 
1d quod habetur 10.l.1.&.u.ff.de liber.homt.exhib. quod pfa., 
cet.P~nor.in capitulo inrer ali:a,dc immunit:uccle. pro quo 
d1cit dfetC!rt,in.c.miror decimafeptìma qu:-dljone quarta • . 
4 Et tahter drber rel:txari,ut non po~fit prr rdJnnrem de faci,, 
11 iterum capi,no.Bar.in.l.i.§.i.per 11lum tex .. cum frqué.ff.de 
:acqutrend.rerum domi. 
D s trPrimo utatori-}t Mandamr reus hic capi ad corpus perfer 
uitnrem Hlis nunciis pr~rorum,fru pordtamm terramm mi., 
dantur exequi decreta md1cum.Et hcet hi offici:1lcs non lint 
fubitai iud1ci,pro ueritace u.men fu~ pr~runt uoluntati, qui 
bus fiqu1dtm pcrmmere non d<'bct fubitétos prouincialcs im 
pelltre,at1él.de mrndar.princ.§. prxcipuc nero, columna ter., 
t1a,& d1c1t Bald.111.c.~rau1s,numern duunonono in fine ,ex, 
G tta de rdlituttone fpohatorum,tquod 1pfi mmcii fongunrur 
u1ce afini,qui frdcntem fu per felbm magrflrum portanr. 
7 tE t ith afina deportati o comperi e u1atonbus nunci,s:ut.ff.dc 
8 iud1ciis.l.fin.tHinc efl quod m uulgari.Tufcorum 1fh uocan~ 
tur baiuli,a baiulo,abfq; eo,quod habcant aliquam auftoritu 
ttm mrifdiélionis, ur .l.is cui.§.mdfum.ff.ut in posfioncm lv 
9 gar.fEtita ne<p dr iure,neq; dc confucrudm_e ahqualem ha., 
benr 1ur1fd18ioncm7ur rrnet I oannes Faber m lege & fi non 
cognitio,fed cxecutio,& ib1 I afon.C.fi contra iu.s ud utilita,., 
ttm publicam,ubi dicit idr F Jbia:q_uod tur~a Franc1~ ita ob, 
feruar,quod li d1t1i cxccutores,fctl1cct feru!rnr.es 111 ~orum d! 
hnq"it officio1debcnt de {hlo cuna: Franclél remuu ad eoru h iii 
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iudicrs puniendi 1ut.d .J oa Fab.in.l.quod pro mulga!is.C.de 
10 off.pr:t:fcél.ur,b,tQ ualfrrt ?.Utt'm puniantur d1.éh feru1entts,/ì 
ue nnncii pubhci,qui falfum rttulerunt,drc1dtr B.ald.m.c.fi. 
in frcunda columna dc dolo,& contuma.cxua & m auélen1 
tic.de armis. 
E 1 1 '1:Extra ramen locum facrum. }t rna dl regu1a .c.-inttr alfa, 
de immunita.ecclr.ub1 efi tex.d:flinguens,a1 t fugiens ad_ec, 
clefiam caufa immuniutis dl Iiber,aut fcrùus,uruidrrt 11ett, 
Et ibì rxcipiuntur duo cafus ab ipfa rcgula.uidd1cer quaod? 
dt publicus latro fugiens,ucl noélurnus depqpulator agrom 
:aliam exceptioncm uide in capirulo finali eodem titulo u1de 
licer qui fub fpe imtnunitacis in rccle.uel ccemitcrii.t deI1r:., 
quunt quia tales immunitare non geudenr,quia ea fe fccerut 
ind1gnos1& eo pr~fidio.Er ideo fi foerunt Rulri incu.lp~ fi~r 
fapientes in prena,dicit ibi glo.fi.1dem dic li fuerir dehfiu co., 
miffum prope ecclefiam,ucI ccemittrium,quia quod prope d\ 
in ortis eft.EA qu~dam pr~fumprio iur1s,quod m in leco pro 
ximo deliélum perpetrauic fpe immuniratis1:alias non pcrpc, 
traturus.d.c.fì.intell1ge etiam de ecclefia nondum confrmrc1 
e. pe.de imn:1u. ecc l.quia dici r ib1 tntus obfequiis domus dedi 
cata nuJius dl: aufibus temerams prophananda.Hlud d1c J)~' 
bari pertex.m d1élo capjtulo fi.inquJnmm loquiturdtccrrnl 
teriis,qu~ non confecranrur & tamr n in d.ç eO immuniraris, 
J J · tQ uartam exceptionem habes in rcgula in capitulo primo 
de homicid.cuius fu.nt uerba,fi qnis per indu{hiam occtduit 
proximum fuum,& perinfidias7ab al rari meo cudlts rum ut 
mon~rur.fa dic per mfid1as 1ddl,prod;torie, quod tfi guan., 
doalmdgentammo,quam quod geri 1 in aélu ut.1.fi.dedcfar, 
lib.x.C.& aliud mente gerit1ut nor.in.I.i. ff. de pr.t>uaric. & m 
l.i.ff.ad.l.iul.maidla.Bar.in.i.refpiciendum.§.de/inquunt.{f. 
de pcenis ut fi ueniens te-cum taneuam focius in itinere te per 
cuttit itadeclarat Pet. de anch.in diélo capitulo primo. 
13 tEt potdldfe ratio,quia propter illam proditionem de-litlum 
dl grauius ut probatur in.l.i.C.de maiefi.& mat hemar.ubi gra 
14 uius dl urca re hominem ueneno quam gladio, t & uencnue 
ttl fpecies proditionis,ut inquit lo.bu.& Baia.in.I. nemo.C. 
de fum.tri.Bald.& Sal y .in.I.cum fratrem.C.de h1s qu1b.unn 
di.pro hac e.xceptione atttndtde ea,qn~ trad1t AJe.rand.m 
confi.cxlv.nu.vi,uifo thtmareuol.vu.ubi traéèat quctffiontm, 
J 5 tan domu~ monaficrii pura dormitorium & huiufmodi habi, 
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tacula_ d~c~ntur hab~rc p~iuilegium immunitatis huiufmodi, 
16 & dec1~1_t 1ll~d mult!phc1t_~r,_firma~do ,quod fic.t Si qu~ras, 
an ~a.b1hs fit l!flmUnttas alus m lom2d1c quod (ic pone,çyda 
fl..3g1t1ofus,qu1 m~rtc~ meruir,confugit ad facramentum alca 
m du~ portatur m ~•a. J lle gaudebit I mmunitate perinde ac 
fi dfet m ecclefia,qu1a nthil eft maius hoc facrificio, & . nullu 
ha~ct ccc Icfia prmilegium n t fi ob honorem Dei,m1dto fortius 
& 1pfe Deus,ut auélen.multomagis C.de facrofanélis ecclef. 
17 tC orpus. n .Chrifii efl corpori eccle. pr;eferendum,Ioa.F ab.in 
ti.dr hts qui funt fui,in in fii. 
F 18 trCitet cum,}tQ uia qui in eccleftaefl,potdl cirari.I.pr:rfen 
ri.C.dc bis.qui ad ecclc.confug.ub1 uide remisfiue apotblla 
ad Bar. 
G19 ([Anno & die.}tHic ponitur data ani,& dtei quia mandatii 
fiue refcriptum fine die & con fu le non ualer.ut.I.fi qua bendi 
eia.e.de diuerf.refcrip.& glo.in.c.quoniim contrafalfam,ex 
tra de prob. 
H10 ~Sagillum}tMandatum fiucrercriptum auélenticumalicu,,. 
ius firmitatis robur habere non uidetur nifi faéh1m fuerit per 
manum publicam.Ita quod apparear publicum, aut auélenri . 
cum figillum habcat1perquod posfit prob;iri.ut capimlo fecii 
2 1 do extra de fide inflrum. t Sigillum aurem d1dtur auélenti-, 
cum quando tR figiIIum alicuius princ1p1s fccularis, cui cru 
dirur de confuerudine,ur glof;i".in diélo capi~u_lo fecun_do ex~ 
2 .t - tra de fide m(h.&.c.cum dileélus,to<fcm. tS1gillum euarn alt 
cuius iudic1s facit fidem,ut xcvi1i.d1il.c.primo & Jecundo &-
:ar.decimonono qu::efiione tert1a capicul. acuimus&.ff.de qs 
Ro.& eihueorum.l.diuus,ibi1& interrogacioncs lit~ris inclll 
fas,ah1J obfignaras ad cognttionem magi{lratu~ mttt_anr .... 
23 tltem dic1rur auélenticum figillum epifcopi,& e1 cred1cur.g.,,. 
diu conuarium non oftenditur,ut extra de probauo capuulo 
24 poflcesficmem,tirem fig1llum capituli 1utcxtra ~~ procur.c; 
2; ii~.&.luiii._d!~·c.in nomi~c patris,!n fi~.tHab~t 1g1tur.~g11lt1· 
u1ctm publ1cnnRrument1.ut glof.m d1éto cap1~ulo po!I: c:ef~ 
frontm,Vide quz de fig1llo lare fcribir Btrthacmus de ~rml 
no in traélatu.dc rpifco.in tertio libro coll. v.& feq_uenubu!• ·· 
26 tEt quando Iiter~_figillat% faciant ~d.~m,attende a_~ ~oc.co. 
rx.r.coll.vii.Cum m pr~fentt,& lauus m con.ccl_vm_.in cau, 
fa uicari:r.Alcxan.in confi.clem.in caufa c1ppdlat1on.1S,uol.l". 
& coufi.xnvi.ucrfic ,iii.9uia non dl probatumhinc~~i_e~1tc l.c. 
Ull 
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27 tatns fum1uol.vii.tSiautem quxras an ratione figilli posfir:ali 
quid exigi a partibus 2 Dic quod fìc 1 pro quo ckrnc~_r1_n. dc 
tlrc.uide Pecrum de Anchara.confì.ccviìi. colurnna.11.11ura 
<>rdintm. 
118 QIS1gn:atum Neapolin.} t Scrip{um pubhcum dic! ~on P?" 
tdlnifì per fubfcripuonem,fci!icet per manuin puol1cam,1d 
ctl per notarium fc1licer tabell1onem faéhm 1 ut rn aué1ent1.dc 
in(hum.cant.:& fi.§.fed & fi in!lrumcntum, &,§.fea. rclumn, 
v1.cap rulo quonìam contr.:t extra de probat10. mn8.1 glofa._ 
29 tlicws ergo iudtcis ordinari i fiandum dl donec;probrrurw 
trarmm,ut d1élo capirulo pofi cesfionrm,iunéb glo.txtra dc 
proba.dummodo oll:rndaturo_rigmale,alfas e~emplo r,on ere~ 
dcrttur.l.fi qu1s in ali quo documento.C.de ·e1.1cndo;~d.fa~cr 
mus.c.dediuer.refcr.& glof.in.l.ficut iniquutn:C.~e fid_el~I' 
30 fhumen. t hem Oandum ell eqtth.iem a fortiori Im·ns prmc1, 
pis,quia plus ualct tdlimonmm rcgis,quam norarii,d1c1t An., 
dre,de ylern.in capitulo fandmus,ad ti princip.quo rrmpore 
m1les,& capttulo meminit I afon.in confi.lxv.column.prnul. 
3 1 Henr1cus uolu.iii.tEa quidem qnR: contrnen-rnr in li~crispri1: 
c1.pr~funmntur uera donec contrarium probetur, cnam fin" 
dependcanr cx faél:o principis,ut not.P~u.deca(l.in confiho. 
3 2 ccccxxxvii.iri fin.in qu~fiione parte prhna. t Ratio, qu1anort 
pr;rfumitur ali quid placrre princ1pi.nifi tuftum1& ucrum •. 
;3 tCu1us ncmpe aélus principis rcgulatur a iuftitta poti,& for, 
34 & no. Neipoli.decif.cccclii.nu.xr.catholica.tpr~fumrndum 
dt,quod !iter~ regi~ procerferint de iulliria iuxra nota.in.e. 
,r qu~in ecclefiarum dccon!litu. tPr~mHfa extendeadìnfiru, 
men rum notarii,ut il!t Rwu donec contrarium probetur. qd' 
probat Alexandfr in confi.xcviii.breuiter uolummr.i. Dwf. 
confi.ccccli1i.:m.vi1.in caufa Batd.pofi tnt.in.l.cum prwb. 
C.de pro-b.idem Dt"ci.ìn confi.cccccl.u xvii. colu.i. rori ma 
gnifi.& confi.cccdxxxviit,nu.i.i~ caufa & l1te7ttbi {ubd1r, 
; G tquod I nflrumcntum di proba ti o probara,& probat Hlud q~ 
cantat.no.Ange.in.l.intcrdl1in ul.no.C.d~ fol.hUn confil. 
37 cxxxv_i_i.nu.v.in caufa,uol1.1rn.iii1.ubi Chbdit1tquoad rogarmn 
noram,fì a duabus partibus foerit rogams, & id ipfc norarrus 
alf'trat,eidcu1 creditur.§.nos auttm cum glo.in autltn.de ta, 
38 b~Lcolumn3 quarra.tEr dicquod dl probata.i.habrt proba~ 
tlotlrm parc1tam,p çi fac1l!1me pra!cludicur ub aduerfario u~ 
c-0gaa1!d1 pobauones falfas glof.not.ubi Angr.& Akxand. 
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in.l.ita tamcn.§.fi pater .ff.ad tre. ' I 
. hugone afebo uiatore huiufce fcdis èum ~19 
• 
Itatus a ad hunc diem A ndreas Irus cerdo ab 
loqueme ad recitationem aéluarii tri1'us cont 
. traétoribus denunciationibus,fiue ad tres bref 
ues dtes,quC?iu_m hìc primus,& duo alti fequentes, uirtu1 
t~ ce_m reCmpu decreti fuper certis criminibus,& inquifif 
tlombus contra illum & illius focios ac participes apud 
a~a pr_olatis ad poftut'atìonem & fuppltcationem Antof 
n~~ Dta~~, reliquorumq; conquerentium , procur_atof 
rtsq; reg1s fuper czde defunétorum & uulneribus D1ony 
fii Daui , quorum reus eft & obnoxius idem Andreas 
l . ' rus:rauone quorum hinc migrauit creptus , & exem:: 
ptus ba manibus diai Hugonis uiatoris auxilio alioru~ 
cerdonum Parifienfi:contra.diélam Dianam , & reliquos 
~onquerentes,& procuratorem fifci diaz prz~ofi_cura= 
lunaum : ut talìbus criminatìonibus , poftulauontbus, 
petitfonìbus , intentionibus diélorum conquerentium & 
dia~ procuratoris fi[ci, & quas contra e~n_de~1 quili~ 
bet 11lor4m proponere & intendere uoluet1t,tur1 ~er,per 
~e refpondeat didis qu~ftiohibm, apud afta prolatts • Hu , · 
1us citationts Ioann·e Titio Thoma"Stirho pr~pofitura! 
uiatonbus,& aliis tefi:ibus ;dhibitis. 
Vltimo rrium dierum peruulgata ex recitatione aélua 
rii dtatione delatores ~ut eorum procurator & fifci p~f 
ftulant contumaciam pronunciarì abfolutam , erem<;>dts 
ciumq; contraélum aduerfus ditlum I rum. Sed mag1fter 
Antonius Galbula procurator dWi Jri iuftam imped1méi 
ti caufamadfert )affirmans iilum in Ieélo decumbentem 
in extremis laborare. Ad h~c fiftit Simonem demeam 
qui confirmet,& iuret eum tam graui ~ftuare febri,ut de 
falute omnes defperent: feq; ab Iro miifum, ut ex_cufar~ 
tur. Tunc iudex edtcic contraétam e{fe contumactam Cl\ 
hac exceptione, fi non laboret , & ualeat.Etenim ~ndu\1 
get ut fi d ocearnr de ualetudine , circumducatur ed1élum,. 
• PRAXIS CRIMINIS 
quod editur a fcriba ad bune prope modum. 
A I e Jratus.}Hic refert graffarius reum cit.ttum fuifrt prtr 
uientem.; Quid autem fi feruiens nrgaret rttufifft 
graffario citaffe reum,cui illoram fit potius credrndu 
nundo,ud graffario2 Aut fi reus negat fe fuiffecw~rum,qurm 
feruiens refert citatum ?Refpon.quod tria funt attrdenda.Ni 
quan~o~1 efl con re_~ tio_i_nte~ p~rtem& nu.ci ii_, feu feru!e~trin_ 
ter nuciu &graffarm,qma nucmsneg-atretuhffe. Et mhilom1 
nns graffarius fcripfit nuncium rctuliffe.Q uandocp dlcontr 
ptio inter parrem,& nuncium non fu per nuda citatione,fed fu 
peruerbis prolatis acitato.Primocafu condudit Ioann.An., 
drduper Spec.in titu.decitatione.~.fequitur,uerficled nun.1 
quid crederemr,quod fecundum qualirare perfonarum,& g.1 
titatem pr~iud1cii iudcx arbitrabitur. Nam quandoq; potius 
ereditar limplid affertioni parris,quam uerba nundi,utpura 
qui3 nuncius etl U1Iis.pcrfona·& pars eR indignitat~~ontliru,,, 
ta & Iaudab1hs Ùit~;Q uandoq3 exiget iuramentum contra af 
fertionetn nunrii,q1;1andoqJ plenam probationem.Et h:rcdi~ 
lta communiter re·nenrur,& facit a contrio cc1pituload andié 
tiam,cxtra de pr~fcrip.& idem Ioan.Andre.in diffo capitulo 
cum parari,extra de appella.& S.al y .i'n.l.tres denunciarioncs. 
2 C.quomodo & quando iudex. tSccundo cafu prindpali com,.. 
munis conclufio elt h;u ut infpeéla quali rare & graffarii.&nii 
cii,iudex arbitretur cui fit m:rgi's credtndum,ut not.Cyn .in.I. 
fiq_uis dccurio.in fine.e.de falf.& Barto.m extrau:zgan.ad re 
primendum,in uerficu. per nuncium.Siaurcm graffarius tlt lii 
f peéfos ex antea geflis.& contra graffarium tft afftrr10 nuncii 
non crederei graffario,fed niicio.Sed çdfante pr:tfumprionc 
contra graffarium,magis credcretur fcriprur~ ipfzus graffa,.. 
3 rii,quam nuncio,tNam pluscreditur graff'ario afta fcribenri 
f~u fcri_ptur~ ipfius graffarii,_quam iu~ici, cum ipfc graffa, 
r1usfit 1uratus ad hoc ,ut cap1tu.quo01am contra falfam , tX-' 
4 tra _de p~obat. tTcrt~o,non_creditnr_ n_uncio fu per ueròis pro;, 
1at1s a cttato,ut fi refcrat caatum dmffc fe non uenturum, utl 
quod ilii iniuriam intuli~,quia nuucio tantum creditur in his 
qu~ fp(tlant ad eius o.fftcium quod uetfatur circa ci rationem 
uon autem in ahis,ut not.glof.in diao capiru!o cum parati, 
t.Itra de appel.& .l.magis puto.~.illud,ff.àc rrbus eorum,&.J. 
• PERSEQVENDJ; Go 
J.§.fa~t.ff.dc off.pr~feél.urb.dum tamen nuncii portene Jirc., 
ras r1usquod aIT'eru11t fe in mandatis haberc,ut capitulo pru., 
denna~e~tra dc offic.delega.Bald.in.d.I.magis puto . .§.ne tu 
1 men,d1r1t f qu~cl crrditur mmno,quando facit alìquid circa 
naturam fui off1cii in modic1s fed in magnis,& pr~iudicialib. 
non,creditur,ur idem Bald.in diflo capaulo cum paran,exrra 
de appellatio.Barto.in 'diél.cxtrauag.ad repr1mcndum.in uer 
6 bo,pernuncium 1dicit fecundum Specu.quod t cautela effer, 
ftmpermittcre duos nuncios,ut in ore duorum,aut trium ltet 
omne ucrbum,ur capìtulo in nomine domini exrra de tdhbus 
7 rvrrum autem dtétus nunciu~,& exrrutor habear ahquam m 
r1fdiéhoncm~d1c quod non nec de uiribus caufz cognofdt, 
nec proniiciat,nec pronunciarnm ua.kt,ut.l.fi ut propoms.c. 
deertcurio.rei iudi.& Io.Fab.in.I.& fi non cognìtio.C. fi con 
~ra ius ud utihr. public. & Boet.in fuis commenra confuctu. 
8 m.§.xv.in glo.in ucrbo & huiufmodi.tVnde fi talis exrcutor, 
~ feruiens in eius ddmquat officio,dcbet de fiilo curi~ fran 
c1zremiui ad eius iud1cr puniendus,ut Boer.in.d.gl.in ucrb. 
unde fi calcs,&lo.Fa.in.I.quod prom111gatis.C.de off.pr~fcc. 
urb.& h~c no.quta quotìdie accidunt. 
B 9 ([Ereptus,& excmprus.}tEripiunt,& cximunr nonnuUi per 
raptum c-:>mprehenfos rcos a manibu.s familix,fcilicet feruien 
tium,quo cafu tenentur ciuiliter., quo ad interclfe priuatum 
afiionc m faélum,inquantum aélor ~llimauerir per iufi.uran, 
dum fuum 7ut.I.fi per alium.§.in eum.ff.ncqu1s eum q~1 m ius 
10 uoca.e!l u1 ex1.& in fingulos datur aélio,tEt nih1lom1uuS't~a 
ner,qui c:xemptus efl obl1gams, nec liberant ncmptu1?1 _qu1a 
p~nam faam foluunt,ut diéla.I.fi per aJium.§.hoc iudJ~mm, 
l.11.ff.c:o.& .Liii.de exac.trib.lib.x.C. &.I. fed exhimendt.ff.ne 
quis cum,& .1 confiliarios.C.deaffef.& domdJ:.~ glo.in.§.pe~, 
11 nales in Cl.de aér. tQ uo autem ad intcrdfe publicum.f.fifc1 exa 
mcns uerbcratur& in exiltum mirtitur1ur,l.fiqu1s in hoc g Pnu1 
& auft.fed nouo i-ure,ibi pofita de cp1fc. & cleri.Er.C.de hi~, 
12 qui latro.ud aJiis cri.reos occulra.I.prima.&.ii. t _q_u~d;~ 
ccxcum & concur fu1n fec1ffe dican rur 1quomiu us qu1s m mdi . . 
cium produceremr.l.iu.de ui priuara cnmcn comnu~crunr,u~ 
J.legis.ff.ad.l.iu!.de ui priua.&.l.h:gc.ff.ad.l.iul.de u_i pub .. ' 
q tcu1us !egisiul.de ui priuata pa:naademptiodhcr_t,a: paruJ, 
14 bonorurn,ut.I.ruroris.C.ad.I.1ul.dc ui priua. t Efteuam am1f;, 
fio digmcatis1& fam~,ut.I.i.ff.eo.~ gl.in.c.il.or.de ord.c~• 
,, 
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1 s tpcena ttiam Icgis iu I.de ui pub.di aqu~, &_ ignis_ i~terdi8io 
& dcportatio,& omnium bono rum pubhcau<:> ~t 1{b.dc pub. 
1 G iudic.§.item !ex iul tQ uando autem quis ampu ~hquemco1 
dcnmatum ad mortrm,tenctur .l.iul.maief. u t.l .c111ufq3.-ff.ad,!, 
iul.maidl.& .Liddiélqs.C.de ap.&.l.add1élos.C.de cp1.aud1r. 
& Bar.in.l.legis ff.ad.1.iul.dr-ui priua.& a~ple. Par.dc pur. 
J 7 in traél.dt fyn.ucrbo .reétores nu.iiii.fo.cxvJJ. t Q u:rroqUld.6 
ddinquar,qui m ius uoc.quia non dcbuir i~ j~·s n_o~~re ,q11~ 
uocauir,an delinquar qui cximit uocatum ~n 1us:-d1cqu~n~ 
ut.l.i.ff.ne quis eum,qui in ms uoc.Nam cu ute~q; c~ntraled! 
élum faciam,& Iibertus qui patronum uocat1~!s qur pa_tron_a 
ui exemir deteriore tamen loco libe•rtus efi1qu1 m fim1l1dl'11, 
flo petitdris partes fnLlinet.Eadem equir~~ dl i~.eo,qui alio,~ 
quo debuerat,in ius uoc:ìbatur.fcd & fortms ~1.crndu!ntllno 
uider1 u1 eximì eum,cui fic ius ibi non conuenm,cum 1udex lit 
18 fibi incompttens.ut.l.ii .ff.ne guis eum qui &c.t~ì quisetiam 
illicite mandatur cap1,potefl fe defcndcrc,ubi ofbcfalisrxco 
dit modum in exequendo,&potdl cuadcre manus familiz.nec 
. dicimr in hoc rrfiflerc,fed defendere fe,ur.1.i §.fi 1dro.ff.nt uis 
1 .9 fiat ei,qui &c.& .l.i §.offid1us,ne quinum qui &c. t Etporeff 
reus co~uocare am1cos,& uicinos ad refiffendum,ut.I.prohi, 
20 bimm.ff.de iure fifci,~.l.contra1dc execu.hb.xii .. C.tmaxime 
ubi ex'ecutio dl' 1rretraaabilis,p.d.I.i . .§.fio~tf.ne quis eum &e:. 
11 Et talis,curmfertur uiolenria potdl clamarr conuocatisami, 
c1s fuccurr.ite,fuccurrite ut.I.pr~tor air.§.liquis aduentu.ff.uf 
21 bono.rapto.& Bar.in.l.fiquisin femitute7in fi.ff.de fur.f Judi 
-ci t!ii modum excedenn,& imq; agéti exequedo,& hodi ma 
nifdlr coRct,refilli pot,ut.L deuorum,de meta .Ii.duodrcimo. 
C.& glor.in diéla.l.prohibirum ubi dicittu quod off1ciahbus, 
fcilictt iudidbus prindpis refi{bmr,6 txcedant in fao offi., 
·cio,ad quod.C .dr a ppellationibus.l.quon iam,& .e.quando Ii 
· 23 ctat umcuiq3 fine iudicJcge prima ratio enim etl:,-qufa tiu, 
dicis,& offici i impcritia partibus obeffe non dr ber, fic.ff.ad.l. 
~q_u~I.I.qua aéhone.§.~na.~.l.fequrn. &.~. d~ offkprzfid.l. 
14 dhc1tas.§.ficuu.tPrrt1nac1re fiqu1dem fui md1cis refillere Ji, 
bera cuilibrtrcfifiendi permittitur faculras fiuc lit officiali, 
fob~i~us,ut.1 .on~nes1de de~u~ioJibro decimo.C.fiuc priuatus 
i s glo.1b1dem-,& d1aa.l. proh1b1rum,& legc deuotum.t Si urro 
iniuria poffit re par ari e mili modo fine armis, non potdl refi~ 
lli 1udici fiuc ·ex ecatoti7ut Bartot& C y n .m legc ab uecuro-, 
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2G rt.C.quorum appellatio.non rec1pmnt. t Et ideo nlfi manifo., 
fteconfttt: .1élum tffe nullum in 1110 dub10 obcdtedum dl cxc 
27 cuto~i,ur._ff.de ìniur.l.ncc magHlrarus t unde iudex quai:ido 
0~1ctum 1uGeuetcer,non pote!l fibi refifti,ut.I.milires agrii. 
28 §.meuer~n~·ff·~c re milita. tNam femper pr;efumitur,quod ui 
gore off1cii r~c1at.l.pr~ror;§.fi public.anus.fi\ui bonorum ra,, 
pt~rum,max1me quando facit ea;qu:t fine iurifdiélione excr., 
cen n~n poifunt,argumcn.l.pro hzrede.ff.de acquiren. h.rr. · 
19 ~ glo.rn.d.l.omnes quando igirur rci,qui Iidtc mandàrur ca,, 
p1,fedefendunr,& incertamine occidunrur a familia, fet& fer,-
uientabus,impune occidunrur,nec renentur occidenres, nec 
fuper hoc debet recipi accuf;mo,ut.l.fi feruus.C.dc his,qui ad 
30 eccle.confug.&ibi Barrol.tSi tame-n fam_11ia poslit eosrelifié 
tes c:apere,finc uulnrre,& commode,& fine offrn fa, non dv 
bet illos offendere,& fi offcndat,tenecur, ur.l. quemad111odu. 
§.mag18ratus.ff.ad·! lcg.aquil. & leg.continet.ff. guod metua 
3 1 caufa.tQ u.rro an crcdendum lit nuncio afferenti reuna libi 
excmprum fudfe~Dic quod non,quia non eG credendum nfi,, 
cio,fi etra rcfcrret cicatùm dixiffe fe non ucnturum, ud quod 
c1ratusinrulit 11Ii iniuriam, uel quod ereptus fuit a mambus 
e1us,fecundum Ioan.And.in Specu.in tim.decita.§.i. m prin 
cip.& mouetur hac ratione, quod nuncio non credir~r nifi 
circa officium,quod ucrfatur circa citationem ,& rdat1onem 
cimionis • Non ergo dl credenJum .illi in aliis,nec poteft, 
d1c1,qt1od fuir annex a c1tationi,quia citati o ualct & e~ pcrfe, 
tla,quantuncunque citatus nihil di xerit & ~ro hoc u1dc .te X'. 
ling.cum glo.in capitulo ucncrabilibus.§.fecus,de fenten_.cx, 
comm.lib.v1.& glo.quam fequifur Bar.in.Lcx confenfu,tn fi. 
ff.deiudic.& Abb.Panor.in.c~cum parati,rxtr.1 ~e app~lI.t._ 
31 tDcbet ergo in quìri fu per erepttone,& exempnonf rei, ~rm_r 
quim nuncio credatur.ud.fi per alium.§.docere.ff.nc qm$ ~tl 
qui in ius &c.1bi autern docere drbct quis per hanc .exemft~o 
ncm faélum quo minus in ius producererur.Ca:tcrum fi mh1, 
H (ominus produflus dl:,cdfat pcrna, tquoniam uerb~ cum effe 
flu funt accipicnda7ur.d.l.§.doctrt. vide p[enc de 1A_a_m_ate-"i 
ria,ut breui finiam,per glo.& doflo.in.l.ut u1m.ff.d_~ 1_u(bc.& 
iure,&,ut fcmd omnia comprehendas,pcr O.Chc1ltr.m con,. 
(u-!.Burgund.in rubr.des iu!t1ces.§. vii.m gl. de fimple refc~Ll~ 
34 fr. t Sed quia fnpra loc~ti fumu~ ~e pcrna imp_o.ncnda ~1,q!l~ u~ 
ahq11e:1n e.xcmit a manibus fam1h.r1qu~ro quid fi qu1s no ne . 
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mit,fed cantum conatus ell 1.11 ui'mtrc2qua p<rna ueniat pie, 
ftendus ex illo conatu~ urdetur puniri de bere eadem pcrna, 
ac1fi exemtil· treum.nam m deliéhs ponitur animus,lictt nofe 
quacur cffeélus,ut.l.fi quìs non dicam rape-re.e.de, epifcop.& 
eler1.&.c.furtum xiui.q.vi.&.I.i.§.diuus.ff.ad.1.corn.de lìcar. 
3.f tiureauccmmumcipali,&confuetud.regni Franci~_rrgulari 
ternon punitur animus,nifi fequatur effeélus,~ pu~Jturho, 
micidium fubfecumm,ut Bart.m.1.fi in rixa1 &.d.l.1.§. d1Uus. 
36 ff.ad.I.cor.de fica,tquia pcrn~ perfonales.f. amisfiones uirz 
& membri requirunt aélum confumatum.Sed pcrn~ minorrs 
non requirunt deliétum confumacum,fed inchoatum,ur.~.dc 
cxtraor.cri.l.i.§.qm puero,in uerbis perfcélo flagmo punarur, 
cap1te.imperfeélo deportarnr,& BaJd.in.d.ì.fi quis non dici 
37 rapere,tinchoamr·aurem dd1élum Ramm quod conamsrran 
fit m altum,ide{t in contumeham alterius,& non autcm, lictr 
finales effeélus non fequarur,& hoc potdl con tingere duplici 
ter ,primo per aél:um remotum a principali deliélo,ficuti efi in 
fulrus ad hom1cid1um fac1end"um,ud per aftum propmquum 
38 ficuci eft uulnus·.t-A étus ergo uerb1 & aélus faai remotusmi, 
nus punimr.Sed aftus propinquus acrius punitur 11udex ta,, 
men 1bi cx officio mitigar pcenam,ut.ff.de pre.1.fiquisahqmd 
§.tlondum.&.I.aut faéta.§.eue0tus.ff.eo. nec ob.I.is qui cum 
telo.e.ad leg.cor.dc fica.quia ibi delinqucns punitur cadem 
ltge,non tamen eadem pcena ac fi con fumaffet ddiétum.uc 
39 no.Guil.de cu in.d.Lfi quis"non dicam rapere. t in.kuioribus 
ttiam deliais non punimr affeflus,nifi fequarur dfcélus.l.1.§. 
40 fUf.quod quifq3 iur.t Sed iila regula non procedit in delillu 
in quibus lex folum affcélum confiderat fecundum Barto,IO 
I,generaliter.§.i.ff,de calum.& ita prafl1caU1 in q11odam pro, 
ceffo criminali coram me moto inrer procurarorem fifcalem 
fori epi[copi conquermtem ex una,& I oanntm fcrrant ex al 
ttra,eo quod idem Fcriantconatus fuiffct eximerc a manibus 
fcrnientium GuillamOm courtoys reum noRra ordinationt 
exhibendum_,eundem Ferrant condemnaui ad emcndam ho~ 
norabilem fac1cndam in noilro pra:tor10 & in loco ddiéh, & 
in certam mulram pecuniariam erga fifcum,qui appdlau1r,& 
tandem per arefium curia: parlamenti Parifiis fub data dsd1 




Vninerfis przfentes literas in fpcéturis & cz~ 
tera . NotumfaciKms , quod anno Domini 
MD X L. die menfis N ouembr. nobis re~ 
. . . . ~un~iauit Hugo Afebus apparitor przfen~ 
tls 1U~1fd1~1onts die primo huius hefterno menfts rri~ 
nundmo crtatum ad noftrum tribuna) Andream Irum 
tuma~Joquendo,ut compareret, & cauffam ore .pro~ 
pdo d1ceret contra Amoniam Dìanam , & alios accufa1 
tores & procuratorem fifci, & ref ponderet cri minibus 
ac~ufationibus aduerfus eum , & eius correos ad poftu9 
lat1onem dìtlorum accufatorum, & procuraroris fifcalis 
apud atta prolatis:ut in renunciatione diai a'pparitoris, 
de qua nobis conftitir , plenius continetur : & demum 
agatur prout ratio inris poftulat • ultima trium dierum 
~agifter Claudius Cantiuncula nomine,& uc procurator 
d1itoru01 conqueremium , & dittus procurator fifci ue~ 
nerunt, & comparuerunt in udicio coram nobis in foro 
diétz przpofiturz contra diélum Irum,qui nec ucnit,nec 
comparuit : eo per nos diélus ac pronunciatus conru, 
max, uocatus tamen ,· & folennirer nominatus per no, 
ltrumapparitorem Ioannem Harpium.Sed adfuit magi1 
fter Antonius Galbula procurator pr~fenti in foro di~i 
Iri,qui nobis d18um Irum · in extremis laborare aff erutt, 
mififseq; Sìmonem Demeam,qui excufaret , ac prcefen~ 
delato iuramento affirmaret ditlum Irum fic morbo deu 
neri, ut uix de eius uita f peretur: nec ueni~e potu~ff ~. 
Propterea contumacem illum pronunciautm~s, d1él1s ac 
cufatoribus & procuratori fif d id poftulantibus contra 
ditlum I rum modo non laboret morbo/ & ualeat. Da~ 
tnm anno & die,quibus fupra in cuius rei t~ftimofti~m (i 
gillum przfentis iurif diétionis his pra:f eaubus duximus 
apponendum. 
Sic fignatum. 
· . N une intermittetur diBi Iri criminatio danec redierit 
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ad fanitatem, & piane confirm~tus reu~luerit ,_ubi tunc 
pra:hendi.poterit, ft fanus ìnuematur , u1rtute<i1Bz co~ 
tumacix, uel feipfum exhibebit , & carceres ~l~ro fu"!' 
bit, ut f e purget , & probet innocentem de fib111~pofius 
criminibus: quod inferius fuo ordine m~nftrabltur. ~ti 
que refumerur uhimum ediélum fupra d1e Iuna:.xx.mef. 
Otlob.M DX L.datum contra Bernardum Thrafont\\\ 
Claudium Caligulam legionarios , & nobilem De~d~• 
rium Anippum abfenres, & contumacfs de fiducwta 
medicamentorum & aiimentorum prérbitione penta 
per diélos conqucrentes : & ut de principali pro rati<>f 
ne iuris ftatuatur • daturq; iudicium litigantibus fub hac 
forma. · 
A 1 M Odo non laborct morbo.} t Exoniari pottR ab(rnSJ 
procuratorem,&alltgar1 facere caufam 'abf,nt1:c in 
- caufacapitah,& fe excufar1 factrc dc pcena conruma 
· e i~,fed non a ptnis crimìnis,ut.l.rcos1& ibi Bal.C.de accu.& 
1.inter.ff.de publ.deqJ fi cui ud in pauci~ amici laboreconfu, 
lator,ur glo.in.l.fi feruum.§.publicz.ff.dr prcc.&.I. tutori C. 
2 de _nego:gdlis.fEt poteft.excufationem propofit.1111 non po~ 
t~r1t dari defeétus contra excufatum,li infirmitate ud uaktu 
dme eft detentus tctlic:er,quod non pordl uenire ad iudictum 
fed oportet excufatorem duo iurarr.fcihcct quod abfensm6~ 
matur,& quod mifit eum ad illum cxoniandum. Et tunc d.abi 
tur dcfeélus falua exonia,fcuexcufat1onr.Et fi exoniatusite, 
rum adiornetur,tcnemr i rerum affirmue iuramtnto medaotl 
cufa tionem _propoli tam fore ueram .Et ci crcditur nifi parsiro 
ber contrarmm,quo prob:1to contumacia fuum plenum forni 
tur eff,~um,alias non ual_ct contumaci:a,& pro his,quzd18a 
funt facmn t cap1tulo eum dileéh.§. expeétantibus ,extra de 
~ol~ & ccntu_!lla.& ea qu~ tangit Bar.in.l.qu:dicum.ff. de rt 
mdr.& Inno.m.c.qu:uelam extra de procur.&.c. utnirns7tx 
tra_~.e accu.Bar.in.l.pe.§.ad crimen.ff.de pub.iud.num.xvi. & 
~ xvm. tn_ec ualet fen.tent-ia inde fc:quuta1quta rtuocardur,li ,P 
ba~c:tur mila abfenria,uc glo.in d1éto capi mio cum dilcfli1u, 
tra.de dolo,& contumac:& extra de re iud1c.c:ipiru.cum brr, 
~holdus ,& ,ff. dc damno mfeflo.Icgc fi finita.§.fi forte. t Nam 
- .rgritudo 
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zgrstudo prorogat d1em, & fi tunc illdicarum fir non mdttur 
iud1carum ,ur.d.l.qu.tlìtum.ff.de re 1udic. Vbi etiam fi e.x cau 
fa probabili tR abfrns non prccedirur co,nrra eum dtffmiciur
1 f ut ext.de off.dtlt'g.c .confultationibus. t 1 um ubi abfens im ... 
pedims dt,imped1mento pubhco,& necdfario cxcufarur,& li · · 
nò mfferit exoniatorem,nec in pcenam inc1d1t cum effeftu,uc 
' not.in.l.ii.§.fiquis municipalis ff.fi quis.cautio. t Et fic ,omilis 
ncufat10 fua él!quitare n1titur.l.i ff.de uaca.& excuf.muner. 
7 tExoniatus' aurem uidetur ufq3 ad tcmpus,quo potuit uenire
1 & habere arcdfum ad iudicium,quod fi non uenerit reputa>• ' 
rurcontumax,ur Bart.nor.in.J.ex confenfu.§ fi ff.de appella. 
& in clem.unica,utra de dolo & cont11m.&.l. peti ram.§. item 
8 ucniunt.ff,de pctirio.hcered. tQ uo probato contumacia fuii 
plenum fortitur effeélum,ut .d.c .cum dilcfli .§.cxpeétantibus, 
, extra de dolo,& contumac. t In cmi11bus utro fi fecundo 
1 
ud 
plurics quis fucrit cxoniatus,& adhucduret impcdimencum, 
potet\ compdli,ut con{hruat procuratorem, ne Jis t'fficiatur, 
quafi lis immortalis,alias reputaturconrumax, ut.d.1.qu;rfi., 
1 o tum.ff.dc re iudic. ;Ex oniator pro aétore no admimtu r, qui a 
drbet uemrc cum facco pararus,ut.l.Uf.de d1uer.& temp.pr~ 
11 fcr.& 1bi glo.& Barco.ratio. tquia debet mittere procuratore 
m. ibidem d1cit~r~ no.Cyn.in.l . .i,C.de rdli.mil.& eorum q 
u rt1 publ.caufa ab(ùer,tQ u~ro an quis tenrarnrcompamec~ 
ram iud1.incompetcnti cité\tus:'rdpon.aut eR cenum quod ~1 
tatus eR dc mrifd1éhone iudic1s citantis,& tunc tenetur uem,. 
re alias punitur,ut ff.fi quis ms dicen.non obte~p.l.i. 1n p~m. 
Aut cfi cmum quod no di de fua iur1Cdifl1onc,1mo fund1~us 
ncmptus,tunc non tenctur uenirt aut comp_ar~re,ut_ ff.de 1~., 
tif.omn.iudi.l.fi.Aat eR dubium an fit cms 1unfd181oms,ruc 
tcnctur comparcrt,uel ucnirt, ut hoc ipfom f~tatur an tl~S 
lit iurifdifiionis,ut.l.ii.ff.fi quis m ius uoc.non 1cr. Aut qu1s 
cR extmptus,aiurifdiflìcnc ope.rxceprio.uel fub .P~tdlaima 
conditionr,utl habct1elcélioncm iudicum.,qu1a pnu1lcg1a~us, 
utaufl.habira.c.ne filius pro pat.&.l.iJ.ff.dr 1Ud1.runc ~~1am 
compartre tt'netur allegamms priuilegium fuum,& dcchn~1 • 
toriam fori,& Bal~.mJ.hi qui ad ciu_ilia:~·de app.~ Bart.m 
i; 1.6.C.dt conRi.prmc.tNam ccncbit md1C1um?qu~ JUde.x_pro 
nunciabit fe iudiccm effe ,ucl non dfc,ur .ff.de 111d1 1. fi qu1s u 
aliena iurifdiftione,& .l.ii.§.fed & fi dubit<tur.ff.~o.Er_ fic .uc.~ 
rita, dt hqc inquiriuir 2ut,ff.~ quis cau.l. ~i cum 2 m p~1 ne 1. 
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14 f & fi libi non opponarur quod non fit i ude~ c~~ptttns,to1 
gnofcet defaao·principJli.& tencbit ill~d 1ud1c1um rat1o~e 
dubìtationis,ut.ff.ad municip.l.dc iurc~•·!cfpon.& ~ ff .dc b~. 
cau.I.ordinata,in fi.i.cafus,&.C.fi contra 1us uel utt,;.pub.J.u. 
IJ ç.fi aduc.ri iud'~J.ii.fundc no potdicinon ~alere fnuquafi~ 
noluo iudice diB_a ut,C.fi a non cop.iudi.l.n.cum part1um co 
,fcnfuiurifditlio prorogata uidcatur,ur.I.i.ff.de iudi.<tg\o.~a 
·• G l.ii.ff.fi quis in ius no.no·ier. t cu priuatorum confenCus~~ 
iudiccm cum qui mrif diéli oni pr.edl.I. priuatorum.C,dt 1un. 
17 ~m.iud,tvuum cxempti fpcciali priuilegio pri~cip~s poffun~ 
puniri ab ordinario Ioci,fi dclinquant circa pr1uanoncm _ru1 
off1cii,aur priuilegii ~Dic quod generalittr non polf~ntpr•~ 
riffuo priuil_egio,~i(ì a principe.Scd per confequc:ntJamdcli, 
.~~,fi rçdderc.ntur infamcs priuarcntur a iurc1ut.l.iudiccs", dc 
digni.lib.xii.C.uide quz not.in auélqua -in prouincia,in fi.~, 
ubi dc cri.agi.qp.& .ff.dc his qui no.infa_.I.ii.§. milcs.& Bal.1n 
1S l.ueuranus.C.quando prono.non cfi necelf. t Q u~ro c~a an, 
in deliais qui priuilegiatus posfit declinare forum ordinani 
iudicis :'Dìc quod n o.Nam cti~m fc hoiaris,qui max imo uatur 
priuilegio,& qui ahum de tribusfadicibus optare poreit,ut.d • 
. auél.habita.nc fil.pro pat.C.non·poifer priuilegium fori a~!' 
gare,& dedanatoriam petere,quia deliéJ;is cclfat omnc pnu1, 
Iegium,ut in aufi.de mand.prm.c1p.§ lì quis autcm,iunfiagl. 
19 ,tertia collation. tQ uid aurem li fit inq'uifitum contra fchola 
rem per iudiccm incompctentem alium quam ordinarium, & 
. per.eundem lata fentcntia contra clcricum,a qua appcllau,r, 
a~ ~al~at (ententia:'Dic quod non ualet fcntentia proptcriu, 
d1c1anum ordihem non feruatum.Tamcn iudex fuperior, ad 
quem dl app_el_latum in uim notarie tatis faai quod per f'~' 
.ceffom conflmt,p.r;,terit de nouo punire fcholarem dt cnm1, 
. nc,ut:c.ad petitionem,eura de :rccu.Et fic fcntcntia, qu:e nul 
laeft ipfo iure,rata potcfl haberi a principc,uel fenatu, & hoc 
~o . pr?pter plentmdmem potefbtis, tquia ipfc mutar fubfbntii 
r~1,maxime ubi dl ci faéla fides dehéli,ut glo.in.d.c.ad peti! 
t 1 tionem,uet.faéla fidcs,& .e.de rei u:tor .amo. t Quando autE 
cfl locus przucntioni incer iud1ces parem iurifd1élioncm ha.1 
. bentes doflo,tangunt in.I.lì pluribas.ff.dc lcg.i.& Bald.in.I. 
21 nullum.C,dc tcfi. tQ u~ fint caufz , quz cxcufent ciratum a 
contumacia,uide late per Felyn.in.c.cum Bertholdus cola. 
yiji .. i,n princ.ubi po~it d~Br.~'!-m quinquc fallcn~is1uidc Bo~ 
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lo.1n.l.quzfitum.ff.dc rc.iudic. 
Subfidiariz quanritatis , fiue prouifionis 
adiudicatio. 
B onr~etlis .criminibus,& inquffirionibus ad po llulat1onem Antoni~, Dian~ uiduét defunéli Ioannis Piuti,tatn fuo nomine, quam ut cori 
. . porum ~_bonorum Iacobi, & Perri Plutoru 
ftus & d1th defunéh hberon:m annis minorum adminir, 
ftratricis,Augufi:ini Pluti diélorum defunai & reliétz an~ 
nis maiorìs filii,Benediéli Crasfi defunéli difcreti uiri maf 
gifiri Petri Crasfi,dum uiueret in fupremo fenatu aduo1 
catf,eius fratris,& Mari~ Marrhzuidu~ defuntfi Iuliani 
Xenii,& Dionyfii Daui famuli nuper diéti defunéli Craf1 
6 conquerentium,& procuratoris fifci f ubfnibenris coni 
fetlis aduerfus Anderam Irutn , Bernardum Thrafonem 
Claudium Caligulam Domini noftri regis legionario~, 
& nobilem Defiderium A nippum abfentes & contuma~ 
. ces:conf petta etiam renunciatione chirurgi huiufre prce~ 
poficurz iurati,& :mthoritati fuper uulnerìbus,plagis, & 
morte fecuta ex iifdem uulneribus in diélos dcfuntlos il 
latis,& diétum Oauum: Atque cttatione folenni, abfolu~ 
taq; ediélis rite fuccedentibus contumacia aduerfus eof~ 
dem abfentes pronunciata:confultis deniqtie peritis , ac 
re!diutius deliberata,& expenfa. N os interim , dum de 
principali difcutitur,per modum prouifionis a cond~mf 
namus diétos contumaces abfentes, & illorutn quéhbet 
infolidum b in ducentarum librarum Parienfium fumma 
trga ftngulos conquerent~s,& a~ diét~m fumman~ fo1~ 
uendam fub p~na corpor1s,& p1gnor1s,b_onor~mq; om 
nium captione quantum fpeétat fiue ad d1aas u1duas, & 
b~redes defuntlorum pr9 profecutione pr~fentis litis,fi 
ue ad diétutn Dauum pro eadem profecutione, & cura~ 
tione uulnerum modo tamen diéH conquel'entes fa~ 
.. tifdent e de diélo' predo reftituendo,li ita fier~ deb~~e di, 
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Bum fuerit in exitu litis • Et quod ad principale attiner, 
ne diéli contumaces, & abf entes citatio~is . igno~an?am 
caufari posfint , indulgemus adhuc ahq_uot dies mtra 
quos iterum pr;rconio, a & fono tubz c1tabu~ur e ttt 
qua·ternis denis diebus & quater ex abundanu.Ethanc 
noftram fenrentìam effe' per afluarium noftrum , \Uffll 
ad id committimus , legendam , publica~dam , &_if,_ 
figendam per ftngulos quaternos denos dtcs comptta\1 
bus columnis, roftris, Iocis, & plateis ad proclamatiOI 
nes , profcriptiones, & fubhaftàtiones in noftra przpo 
litura facìendas foHtis, & aff uetis:quo palam innotef~ 
diélis contumacibus fic abfentibus nomine domini noftri 
principis , & noftro • qui Ct non uenerint in iudicium , 8' 
coram nobis comparuerint diBo tempore pédente,nos 
eos,eoruq; bona omnia publicabimus,aut quiduis aliud 
~at~!mus,prout iuftius uidebitur,per noftram fentcnrii, 
1ud1C1um,& iure.o · 
Pronuncìatum in pr~torio iudicialiter in pr~(entia di 
Borun_1 c~nq~erentium,aut eorum procuratorum:& io 
abfe~tt~ dzél:orum contumacium,die.xviii.N ouembr.an. 
dom1mMDxl, Sicfignatum. 
· F ort11ula e dilli affigendi. 
Il Niuerfis pr~fentes literas infpeéluris Ioannes Callimachus legum magifterii infignit~sin_fll "'°"'~ I premo fenatu Pariuenfi aduocatus, u1canus 
~--. -~ 
1 pra:pofiti & cuftodis prxpofiturz &c. Notti 
fac1mus quod ad diem lunz.xviìi. martis.xix.Mercurii. 
xx.menfis Oétobr.anno domini MD xl.citati eranttrims 
d!e~us ea lege,ut l'lifi comparerent przf entes, & f e in iu, 
~1c10 fifterent, exularent a territorio diélz ditionis, con• 
méU effent crimine fibi impofiro, eorumq; bona omnia 
profcriberentur Bcrnardus Thrafo , Claudius Caligula 
principis noftri legiona~ii,nobilis Defiderius Anippus ma 
per in uico_fanéti Martini Parifiis habitantes,per Matcheii 
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Char~>nta ditta= prrepofiturz uiatorem còmpellando 
Fcanc1fcum_ &,Ioannem N ormanos uicinos,quum ditlo 
r~m abfenuum zdes claufas reperiiff et pra:fenribus Ti4 
t1~_The_rbaldo, ~ Th~ma Flauio, aliisq; reftibus adhi~ 
bms , utrtute certi ref cripti noftri compeHantis contra An 
toniam Dianam uiduam defunéli Ioannis Pluti tamfuo 
. ) / 
nomme,quarn ut corporum & bonorum Iacobi & Pe~ 
rri Plutorum eius ediéli defunél:i filiorum annis minorum 
adminiftratricem,Auguftinum Plutum diérorum defun~ 
tli & relitlre annis maiorem fìlium, Benediétum Craffum 
defuntli difcreti uiri magiftri Chryfoftomi Crasft dum ui 
ueret in fupremo Senatu aduocati fratrem,Mariam Mar 
tham uiduam defunéli Iuliani Xenii , .Dionyfium Dauum 
modo diéli dr.funébi Crasfi feruum,& procuratorem re, 
gium nomine dié!i regis iunél:um eìf dem ref ponfuri in iu 
dici o fuper eo,quod per inquìfitiones eofdem Jegis prz 
fcripto conceptus ad poftulationem & fupplicationem 
ditlorum conquerentium diéli abfentes arguuntur pau1 
cis ab hinc diebus ocddiffe diétos defunélos circa notlis 
horam.ix.iuxta Crucem Tiroueri:Etdiétum Dauum eail 
dem ui uulnera!fe : quibus diebus fupra memoratis,& in 
quolibet illorum magilter Claudius Cantiuncuta in di1 
tla noftra fede procurator dittorum conquerentium, ~ 
diél:us fifcalis procurator nomine,quo fupra uenerunt1~ 
ius , & Jegirime coram no bis comparuerunt aduerfus d11 
ltos abfentes cotumaces citaros,qui licet diélz eifent p~ 
nz,necuenerunt,nec comparuerunt ipfi ,aut qui(q~am 
alius pro ipfis:fed per tres dies in aauarii nomenclatton: 
abunde uocati,& expetlati pro morc,defu~runt: ~zteru 
ne eiufmodi citati abf entes ul 1am posftnt 1gnorat1~ prz 
texere caufam,edicimus illos iterum uoce przcoms , ac 
fono tubz ter quaternis denis diebus,& quater ex abun~ 
danti uocandos:Et hoc noftrum ediaum eife legendum, 
publicandum,affigendum fingulìs q~a.rernis de~is per no 
ftrum aéluarium,quem ad id comm1mmus loc1s ad p~of 
clamationes,prof criptiÒnes,in ditta prz po~tura_ ?_efima 
~ t l ll 
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tis,debite admonentes,ac palam facientes eX'. part~ ~0!111 
ni noftri regi~,& noftra diétis abfentibus: quod ntfi in IUS 
uenerinr,& coram nobis przftituto'tcmpore Cd!11Pa!ue 
rint, pro fcriptos illos cum omnibu~ , aut. fi q~td ~JUd 
iuflius fuerit,pronunciabimus. In cums ~el teft1moruum 
figill.diétz prxpo.h1s praf entibus curau1mus appof\\\UI 
iri A élµm die.xviti. N outmbris.M DX L. 
Sic fignatum. 
Etecutio huius ediéU fit per diélum Atluarium, &Sté 
torem G::tllum przconem,& li8orem .dia~ przpofi~ 
r~.xiiii.die poft ediélum prima proclamauone ad bune 
modum. 
Die.xii.Ianuarii anno domini MD XL. 
Renundatum pernos ·Cn. Flauium aéluarium,&ta-f 
be \lionem.& Stenrorem. 
'A I p· Rouilionis.}J~dicanti,feu pro requtnti dt1.i&11~ ~ 
· modo fubRanu~ prrfon~ accufatéC ~flimanottt 1ud1 
_ cis precium conAituitm;ut.I.lex corne .§.6.ff. de ini11. 
& .c.pe.§.fi.ext.de accuf.&.c.ex pa,re,eodem1&.Lfi.c.deord. 
2 cog.fquia aduerfarìusaduerfario compellendus ell in expen. 
pro~,d~re,c~~tra fe.ut gl.in.d.c.ex parte,& ar .ff.~e inof.reff. 
3 1.fi mfhr.u.§.,u.&.C.de carbo.cdic.l.ulr.&.ii.ti& 1ffz exptn. 
neceflu1a:: tantum erunt,fine quibus caufa e.rplican non po, 
tdi,ur gfo.in.d.c.ex parte,&.c.przrerea,cxtra de off. ddtga, 
'! extra de dol.c.fi.& .ff.de iu.de lib.I:fiHus1& plura mra alleg. 
4 m glo~d,!.fin.C.de carb.edk. tHz :rntcm expenfz,fiut proui 
~o ~dmd1cc1ntur rum fummaria caufz cognittonr,quz fitptr 
md1rem,fine partium przfenria1ut Spec.in ti tu.de rxpen.ac, 
cufa~&:c.uer.& no.alleg.in argue.fu per hoc,exrra· de renun. 
& glo.1.n.d.I. fi.C.de carbo.edic .quz dicit fuff,cerc femiplena 
?ro~~r1on-em,& fummatim procedere,& pro hoc bonus ttxt. 
1 in.l.111.§.c~ufz.ff.eo.de car.ediél. tSi quid uero ex publicoero 
gatum fitm profecutione _fccleris,reus fufpeélus tenerur rt~n 
dtre,fi fir foluendo,ut.I.mccnfium,de decurio.lib.x,C. ubica 
I 
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Uttut' .I.grmira·s tu.a faciat nece~fi_ratem conditionis urgrri, ur 
qua~cunque pro h1s erpenfas cmttas prorogaucrit, refunderc 
6 pronous,ac repr:efrntare coganru!.t&c. t Si aurcm rcus non re 
per!rt!urcul~abilis ab ini~io7ubi clfrt ~li9ui~ inftigans,& dela 
tor I lle,ad cu1us commod u poteft fequ1 u1nd1fla,tenetur rxol 
~ere onm,tt_~xp~~fas pro~e~us,ut.I.cum f~pc7de erogar.mi ltr .anno lib.xn.C.1b1 ud tali ahacaufa noflro nomine deputa 
ti funr,ud fuerint,ac per eorum tranflationes circa annona, 
rum ud capitum eis pr~bendorum e·rogationem publicis rò,-. 
mbus qu~dam !~fio ingeratur,eandem rem de proprio perfo 
nam,feu etiam prrfonas cui ud qui bus deputati font, uel fue~ 
rmt,h~c modis omnibus agnofcere,& glof.ìbidem · in uerbo, 
7 impur:mdo,&ibi Bar,tSi aurem u officioiudexinquirat. riic 
ti imput:mdum,nifi probet,qui.t nullam annonam,liue fiipen 
dium confequerur,ut in aufl.de coll.§.ad hoc iubemus,col.ix., 
ibi,ad hoc iubemus prouinciarum iudiccs,& officia corum, li 
quando de ciuirarc in ciuitatcm ueniunr,neque angariis,n<'q, 
defcriptionibus,:mt aliis expenfis figillatorcs grauare, fed'cx 
dcpuratis libi a firco annon 1s,f cilicet falariis,& ffipendiis ex, 
8 penfas facere&c.fDcbet itaque iudu:optimus&purus un., 
dtq3 clfc conten tus his qu~ a fifco dantur q11otf li quid prz, 
ter fpcm acccffcrit,& inuenrus fuerit non cuffodiens· iullam fi 
dem urnir cxpellendus,& alter in eius locum fobrogetur,Iegé 
& iuAitiam cum puris feruans manibus ut auélen.dc manda. 
9 princ §.fdlinabis,colla.1ii. t Et fi dehtlum concernat tantum 
rem publicam offenfam,& non perfonam priuatatn, delato, g 
cipiet pr:emium a fifco md ice ilaruente,ut.I.ii.C. qu1b.ucau. 
Ctrui pro przmio liberta.acci p.ubi d~cif,qui moneta~ios ad~l 
ttrmam monetam clanddbnis federi bus cxerccntes in pub!,, 
cum detulcrinr,pr~mium a fifco percipian~.Il~e igitur folu,, 
qui ulrro ad accufationem profilui~,pr~_mto d1gnus eli_, nota 
auttm is1qui cum accufarctur,ipfe In al!um d~torfit crimen, 
quia is folus uidetur uindicaffe,uel argu~fre,q~1 ad hoc proli 
10 luir ultro.ur.I.iii.§.utrum.ff.de fcnatnfco.filltia.f& fic d1ffcrr 
fponranc~s a coaélo,ut.Lqui cii '!laior.§.fi libtrt~s,&.§. fi pa, .. 
Jr tris,&.§.fi.ff.dc bon.libmo.tVbtautemrefpu_bhc~,& per_fo, 
na priuara inueniuntur offenr~ fimul, ~une mélor1a co11~180 
. aduerfario prectum reportabir~non cx 1pro fa_Elo,fed adm~nt, 
& ftntentia iudicis,ut.l.i.C.qUJb.ex c1u:fcru1 pr~ przm:libtr. 
accip.iunfia glof.fina.in fi.ibi,& non puto red~1t P.'~~1.um • 
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J 2 fifco cum domini negocium geffcrir.tSic de iurtonen,&r~, 
penr~ iulltti~ prima dcbent fieri de bonis rct dclatt,fi m11,n1a 
tur fuf peétus dt crimim:.d. l.circen fium,dc dtcu :hb.r.C_.l.ltg. 
13 cot:.§.fi.ff.de miu.tSecundo de bonis ril1s,ad cunlS utilimtm 
uindiéta petitur.d.l.cum f~pe,de eroga.milit,anno. lib.x,i.C. 
14 tTertio de publico , ubi delator , & delatus ~o~ fullt Col, 
µendo,ud.lex cornelia.ff.de fcnarhlc.fi!lda.uba dacnur,\.cor 
ndia cauetur de pr~mio accufatorìs,qui req~ifiuit,& renun, 
ciauir,eos feruos,qui ex ea familta ante qu~tl1ontm fugermr, 
ut in fingulos feruos,quos conuicerar,qumque aurcoscx b~, 
nis occifi,:mt fi inde redigi ea quantitas non \'~sfic,_u pubi~" 
ço accipiat,huicaccedit Aatutum domini noflrt reg1s Franca, 
JJ fci,publicatum anno domini millefimo.xrxix.arri.clx~-tEcea 
uidetur effe ratio1quia lictt accufatus cum accufatore m gra, 
~iam redcat1tamen crimina ft'md audita,indifculfa nullo mo.-do pr;eteriri debent,ur.c.crimina,utra de colluf. detrgcn. 
J G tNam interc:O rripubhc;t1ne crimina remant'ant impunita.I. 
17 1ta uulneratus.ff.ad.l.~qml. tEuidc:ntia fiquidem parrati fctle 
ris non indiget clamore accufatoris.c.eu1dcntia,extra de ace. 
18 tita quod etiam fi nomen adieélum non fit eius,in qutm faél.1 
eR iniuria,& tunr. fit diff1cilis probatio,uult tamtn ftnarus pll 
blica qu~flionc fcilicct qu;trela,& accufarionc cuiufi1bcr dc 
populo rem uìndicarc,tunc crimmalirer debet qmspuniri,li., 
crt non appareat,ad cuiu~ iniuriam faitum foerar debaum.1. 
quod fènarufconfultum.ff.deiniur. &.ff.ad legtm aqml.l.ité 
mcla.§.fcd fi feruum plurcs,&.d.l.ita uulneratus,& glo.in,d. 
l.quod fcn:rtuf. 
B19 ([Infolidum}tEt li pluresCunt rei accufari,ttnrnrur inroU, 
dun:i,ut.l.itcm:mda.§. fed fi fcruum plures ff.ad.I.aqui.&hoc 
per mcarcer:monem,& detentionem fuarum perfonarnm. 
20 tN:i quotiHcuncv aliqui funt condin,ui pro maleticiouel ma 
mfet\a offenfa1non dcbent prius rcla:r:m a carcer1bus,qui fa., 
~isfecerinr,uc;uiii.q.ulr.c.pesfimam,&.c.cx parte, iunfla gl. 
1,n uerfic?.co_ntu!11~~i:a,& .cap.fequenti1cxtra dc u_erb.figni .. 
2 J t Hoc etaam m cm1Iibus obferuatur. Nam quotiefcuncp quas 
!ti condemn:i_tus ad faélum,tcnetur przcife,& pott'ftdetineri 
Jn care.ere,& m c~mpedtbus,donet fatisfecerir,ud.ffipulat10 
§. fiu~,mnéla glo.m uerbo fiue.ff.de no.ope.nun.& Bald.in.l, 
eos.C.d~ exec.rei iudic.&.I.fcd & h~.§.pr~ttr.ff.de procura. 
&.l.fid~1c-0mm1ffu~.§.tHf.dc leg.iii.& hoc ne cludatur auBo 
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u .mas prztons,ut glo,in.d.l.fideicomm.~.fi-t,i fuprad.proui, 
lio,fiuc expc-nf~petentur fimul pro medicanuntis,& curatio, 
ne uulncrum,& pcrcusfion11m,rtcurrct ad iudacium medico, 
fUm,qui rclationem pcrcusfionum feccrunt,ut Bar,in.l.fi m ri 
,ca.ff.ad.l.corne.de fica.& cap.fignificafii.extra de homic1d. 
13 tEt fi plurcs ~cdici non reperianrur,Rarur diélo unius, ut in 
.au8.dc non ahenand . .§.quod autem co!umn.ii.& ibi nor.con 
fulcndos,qui fciunr,& .l.femd de re milna.hb. duodecimo.e. 
24 tEr dc?ct md~x com~urarc mcrcrdes med1cis pr~ffiras, céfl, 
rcraqJ 1mpcnd1a,qu:e m curationc faéla funt aut fadenda.Pr~ 
Jerea opeurum_,quibus l~fus caruit, aut camurus dl ob hoc, 
quod cft mtmhs faélus, Jcgecum libcri.if.dc hts qui dcieél. 
ucl effud.& Icge quaaHaone.ff.ad leg.aquil. &.I. u hac.ff.fi 
quadrup.paup.fecdf.dic.& cap.i.extra de iniur. Hocctiam in 
!f diffmitma obfcruari folet.fVtrum diéla prouifio,fiue fumprus 
repctanrur in diffmitiua.Dic quod non fecundum glo.fina.m 
,!.l.fina.C.de carbo.edic .& .ff.fi mulier uent. nommt.l.i.§.in, 
1G terdfc,ubi dicitur,quod talimenta,qu~ in uenmm funr ero., 
gata,no:i alias rcperuntur,nifi per calumniam in poffesfioné 
uenerit.C;eterum fi res calumnia carerct,nihil pr~ftabit mu., 
lier, qu~ quali fine caufa alita dl,& d.I.6na.C.dtearb, ~d1él. 
in bis uerbis,fine inquietudine rebus utatur interdum abcnis. 
C 17ctSarifdcnt.}tCaurio fiue farifdatio darus abaétore, dc d iéla 
prouifione,aut fumpribus rellituendis in diffin~riua.6 h~~di, 
flum furrit fieri debcrc,& hoc propter calumnaam,ur.l.uun, 
aa glo.in uerficu.hnpleta e.de carbo.edic.ff.de colla.bono.I. 
ui.§.cmancipatus,& .L.fed & fi is qui.§.an iurcm.ff. dc carbo. 
rd1c, 
D 18ctPr~conio& fonotub~.JtFirergouocatio,fi11t ciratio pt! 
quattuor edifla ad fonum rub.e cornu,ud c-ampan;r,fecundu 
morem locorum,ut not.glo.in.1.it.C.dc dtcre. drcur.~1b.x.C~ 
& facit quod not.gl.in.l.i.C,qu:r fic longacon~u(«.& tdt~ d& 
cit Angd.de malcf.in uerficu.qu1 iudex comm1fir.num .m. 
29 fdc confue.uero Franci~cirantur regularirer ~bfentes _fono 
tub~,de confue.autcm,& ftilofori cp1fcopi Par1fienfis m ,an., 
tur per editla loco rub:r,Itcct ant1qu1tus fierenr ba~n~ fono 
tub~ ncmineep1fcopi,& rcg1s,ut glo.m,c.quod clcnc1s ,ex, 
tra de forocomper. . 
E 3 o 4I'Citabuntur.} t I terum,ubi rei cimi ad trcs brcuc~ d1e, no11 
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niunt condcmnidj,ut.d.l.inter.ff.dc pub.iud.rcd tttrllffl fimt 
cicandi & uocadi per cdifta fcilicct tres _quarer dtnas, &qua~ 
tam ex abundanri,ur.d.1.i.uer.pr~fides,~~nflaglo.ff.~crrqll!: 
; 1 rei.tRatio quare uoccntur per ed!tta rc~!,1dco ~ll,9ma 00!P 
conis paucis innorefcic.ut in auéle.qua m pro~mc1a.C.ubide 
cri.agi opor.in glo.ibi pr~co_nia, & aua~.at qut femtl:C .quo, 
31 modo&quandoiudex.f Ad peremptormm·a~temtd18umde 
iure,& cofuetudine hocordincuenirur,ut primopetarur~oft 
abfentiam aduerfari ed1élum primum,mox fccundu!'1 per ,n., 
tcruallum non minus decein dierum,& terrium, qu1bus pro;, 
pofitis cune peremptorium impetret, quod indc hoc no_mm 
fumpfir,quod perimeret di fcept:uionem,hoc- tft,ultra no pa" 
tirtur ad_uerfarium tergiucrfari.J n pcremptorio autem ~omml 
natur iudcx,qui ediélum cdireti.1m diuerfa partt cogntt_urum • 
fe,8(pronunéiaturum.Et potl ediélum percmptorium 1mpt, 
tratum,cum dies eius fuperuenerir,tunc abfcns i rerum,& quar 
to cx abundanti citati deber,& fiue ref pondcrit fiue non agt4' 
tur ciufa,& pronunciabiturnon utiqJ ftcundum pr:denrrm, 
fed & interdum ud abfens fi 6onam caufam habucrit, uinc«, 
ur _lege ad peremptorium,cumlegc fcquen~.ff.dc iudttiis, 
~~ jEt licet de iure inter cdiaa fit interuallum drctm dierum,dt 
co~fuctudine tamcn di. interuallum qu:atuordccim dierum, 
& m hoc cft tantum difcrimen.Et quanuis iura hzc allrgara 
loquantur in ciuilibus,t;m1cn e~dcm (unt dilati on es tn cnmi, 
nalibus ficut in ciuilibns.ut Bar.& glo.in.d.l.inttr arrufaro, 
34 rem.ff.~e_pub.iudic,jQu:muor ergoproponunturtdiEla_ .Pri 
tn~m d1c1tur admomtormm,ut in aua. dc hzrcd.& blt1d.f. 
quts autem non.collatio.prima.Sccundum conuenrionalc. 
Terci~m cit~t~rium. Q uarmm peremptorium,quod commi, 
narorm~ dtclt~r,ur glof.in.d.I.ad peremptorium,&.l.in ptr~ 
tmptor10._ff.d~ 1udic.~ u~ro :iutem ubi nam proponi & affif 
foltnt.t~~1a ed1a~~D1c quod decon(urtudincfofrnt aff1gi •~ 
quadrmns a~ ~rtdas,& proclamata fieri 1rolitis dt iure auteni 
folebant fieri in guadam de albatione in przrorio. Jrem fie 
bant per uoccs pr~conurn, ficut adhuc obfcruat confuetu, 
do P~rifien~~ a.d fonum tu~~- I rem per nuncium,ut in au, 
flenuc.de Img10,§.omnem,colla.viii.conllitu.vii Et ralia cdi, 
fla affJg_untur i? ~criptis i~ pr~_. quadrjuiis , Ideo quod uo~ 
pr~c~n~s p~uc1s mnoref c1c,qma audietibus tantum, & q11i, 
~.f bus h1 d1xermt. t~cd cd1élum ~e per multos dies pofitum oan 
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ni~us liquct,utin auét.qui ~em~l,iunéfa glo.C. q!omodo & ~ 
~6 do1udt_x.fEt_not.q_uod ~nt1qu1~us bano~ folebanr Parifiis l'' 
clam:m nommc cp1fcop1,& reg1s nt glof.m.d.c.quod clrric1s. 
extra dc f~ro compc.hod1e autem fr.cur.tSed qu~rebac glo.in 
d.au6.qu1 fcmcl,quomodo tot1ros fcr1bebantur ralia ediéta! 
& rc~pondet q~od ~bradeb_anmr primo fcripta,ud fcribeban 
tur d1uerfis loc1s.F1ebint ft aha gcneraHa banna in eodtm al 
botut ff'.deiuri.om.iud.l.fiquisid.quod ubictiam dicitur,q~ 
38 fc:ontr~corrumpent_c-m album propofitum,utl quod in albo 
proponnur datur aého popul,aris in quingent:osaureos.Sed 8l 
in cos,qui mop1a laborant corpus torqnendum eA,quod eft ge 
neralc in omni crimine f.ublico uel,etia priuato,ur.ff. de fcr .. 
l.i.§.fi.&.C.dc fer.fugit .. quicunq3.§.quod fì,&.ff.demin .. q~ 
r39 fi minor.§.1Hcruus,&.ff.de in ius uocando.J.fitPr1mirus ergo 
rei abfentcs requircndi funt per adiornamrtum ad trcs brcues 
dies,ur.d.l.inter.ff.de publtc.1t1dic.&.l.ms.dtmiciarionts.c~ 
40 quomodo k quando iudex. tSecundo bona rtorum annor:m, 
tur.i.ponunrur ad manum regis,ur.d.l.i.& fin.ff.dc rcquircn, 
41 reis. tTrrtio requiriitur iterum rei per cdiéta.nam pr;rfidcs P" 
uinciarum circa rcquirtndos annotatos hoc faccre debenr, ut 
cosquos annotauerint,cdiftis adcffe mbcJnr,ut posfit innorc 
fcereeis qui annotati funt.Srd &Iitrras ad magHlrarus,ubi rti · 
confiRunt,mittcre dcbenr,ut per eofdem magifbatus poslir in 
notefcere requiredos reos elfe .mnotaros,ur.d .I.i.ibi .pr;rfides 
& c~tcra.ff.dc rcquircn.reis.h;tc glof.in ditta lrgc prima. 
41 tScd quzro.quando uninerfiras dcl1quir,quomodo citari de , 
ber,& punir1 :'an quilibct de uniuerfime dcbeat ci rari r~alirer, 
& uh1bcri,fiuc capi,uel perfonalirercitari,ucl fimplic1ter,ud 
corpus uniucrfitatistantum cit-lri debcat ad quod rerp.ond~., 
ri potdl,quod aut uniuerficas ddiqt in rebus & neg_ocus ~na.-. 
uertitacis,aut extra res,&negocia ip!ius uniuerfi.r~tts. ~r1!110 
cafo fi deliqui e in reb.uniucrfitatis,fufficit rcqum?& c1tar1 re 
8:ores uniucrfitatis,ùcl maiorcm partem,uel fynd1~um, uel p 
fidcntts uniuerfitatfs,ur.l.municipibus.ff.de condi.~ demo. 
Ibt itacp iurabunt per quos municipiì rcs .geruntur, pe~ quos 
43 rtiam condi rioni pareri potdl,u_b1 glof.d1~1t.quodt ub1 r~~o 
rcs iurant uidemur omnes dc umuerfirare 1urare,& .I.munica, 
44 pes.ff.ad ~unicipa.tNam refertur ad uniuerfos,quod p~bli, 
ce fit per rnaiorcm p:mem,ut.l.ahud.§.rcferc~r.ff'. de rcg.1~r. 
4; tmaior au!em pars dic.utur du~ partes cx.mbus,ut.l.nulli, 8t 
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46 J.feq.ff.quod cuiu.f.uniuer,t.hodie autcm locomunidpwnlia 
bemus confiliarios,fiue fcabinos more nollro G.tlhco,prOIII 
ttiam dicit glo.in.l.fed fi ex dolo.§.de dolo,in uerbo d!~ola 
47 aut~m drcuraonum.ff.de dolo. tEt ules munic~pcs fcabia1~, 
ue confiliarii debent citari ad domum rdidenr1~ eorum pm 
fonaliter,non ad domos fingulorum,fecundum .Bar.in.i.i.~ 
quod cuiuf.uniutrfL& Bald.in auftent.fed cum tdlamtnt°"' 
in.i.coli.in fi.C.ad.l.falci.& idem Bald.in.c .i.in.vh.column. 
in.uerbo.:m uniuerfiras, demihr.uafal. quiconru.rff inulib; 
feudo.& in.1.etiam,in.iiii.coU.uerbo. Item poffuntfaccrtfua 
procuratorem in fi.C.dt execu.rei iud.& glo.in.1.non potei, 
48 in uerbo pone.in officiali,& ibi Bar.ff.dc regul.iur.t1taq1ubi 
du~ partes decurionum affuerinr,is quem decrrnunr an_a111 
49 merari potdl.d.l.nulli,&.l.feq.ff.quod cuiufuniuer.t~ 1dt0 
in decurionibus,ud aliis uniuerfiraribus,nihil rcferrurr11om1 
nrsimmutati finr,etiam ti uniuerfitasadunum rrdiii,magil 
·::admittitur poffe rum conuenire,& conueniri,cum ius omnii 
in unum reciderir,& ftet nomen un1utrlitatibus.d.I.ficur.§.i1 
decurionibus.ff.quod cuiuf.uniuer. Sed ubi plum affurrinr 
decuriones,quod maior pars eorum,qui pr.:rfunt un1utrliari 
JO facit,~pfa uniuerficas f~cere uidefc tçi~ loco uniutr~t~ris ha~! 
s • rur.d.I.nulh.&.I.mun1ccps,&.I.g, mator.ff.ad mumc1.f g,tna 
hétlocii in ddlione,&in corraéhb & ét in còmisfionepan:l 
fi ueniitcotra cotraflii prenalr,uel rtuadant7ucl àclinquir, 
ur.C .dc:- fa.fan.erc.l.iubemus nulla j.j fic tingit.l.alilld,§.rtftt 
fl ·tur.ff.ad re~.iur. tratio eG,quia non poffunt facile omntsco., 
fentirc,ut,ff.de libm.uniuerf.l.i.ff.de acqu1.pof.I.i.in fin.rum 
difficultare autem confentirt poffunt, ut.ff.deoff.quz&o.J, 
i.&.ff.quod met.cauf.I.mrtmn.§ auimaduerten4um ubittur, 
tur,quod fine fit fingularis perfona c:a,qu~ mtrum inrubr,ud 
populus,uel decurionum.f.uel colltgium, ud corpus editto 
quod mcruscau,locus erir,ub1·glo.ctiam dicit,quod fittniutr 
litaspotcR commmrre merum,ergo & dolum. Namcornqui 
-metuminrulit,de dolo teneri ccrrum efl,&concurrit a8io,i 
-metus caufa cum aélione dc." dolo, tfed unai tollitur ptralrcra 
13 ut.l.fi cum cxctptione.§.eum.ff.quod metus caufa. t Comnur 
J4 tunr ergo dof um,qui regunr uniucrfìtatcm,quibus & raha ui 
dentureé madara,ur gl.in.§.animaducrtendii,&.ff.deui& ui 
ar.l.fi 1Ji mr,ubi fi gs ui me deieccrir nomine municipa in mu., 
niçipes mihi ìntcrdiflu crit2fiquid ad co* pcrucnic, aabi caatf 
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p_tt gfo.ibid~m i~ uerbo7ad cos.quod (i municipes rati ha bue 
nnt 1Uam de1efi1one!'1,m~c tenenrur infolidum.Nam quotirs 
uc_rus procurator dc1ecerir,cum utrol,bctrorum.i.fiuc cum do 
mmo,~uc_cum p_r~curatore,agi potdt,& alterius nomine :..Ire 
rumrx1m1tur,fc1I1cet l1berarur fi tamen ab altero illorum litis 
H rtftimati~ f~crit pr~A1ra, tnon enim cxcufar:us eA,qui iuffu c1l 
!trtus d~1tc1t,non m:igis quam qui iuffu alicuius occidit ut.I • . 
sG 1.§.quot1cns.ff dc u1 & ui ar.tSi autem municipes ratam non 
habuerint deieélioncm,tunc non tencntur interdiélo dircélo 
Il deui,& ui ar.ut.l.cuma tc.ff.dc ui & ui armar.futili tamen te 
ncnmr in quantum ad eoç pcrucnit,ur.l.i.§.fi fihus fanulias,& 
sS §.fi quis ta~en.ff.codem,& glo.in dJth.I.lì ui mc. tSi quid igi 
tur per11cn1r adcos munic1pt>s ex doloeorum,qui rrseortiad~ 
mm1tlrant datur aélio utihs dc dolo in municipes non haben 
tes ratum,ut.l.fcd fi ex dolo.§. fed an in municipes,in fin.ff.dt 
J9 dc dolo. tde dolo autem decmionum loco,quorum habemus 
hodieconfiliarios,fiue fcabinos, in ipfos dccur.fiueconfilia, 
rios dabitur aélio de dol.Nam reélores corum d~ proprio doltt 
tencbunrur. d.I.ftd & fi u dolo.§.de dolo,iunfta glo.in uerbo 
,o de dolo autem dtc11rionis.fS1mil1ter li quid er: dolo procura 
toris,ad dominum peruenir,datur in dominum alba urilis dc 
dolo,inquantum ad eum pwuemt1procurator uero ex fuo pro 
priodolo procul dubio tenebitur1nifi dommusratum habe 1!· 
Ideo in hac afiionc defignar i oportct cuiL&S dolo faétum ~t,~ 
Ui!ìin mttu non fit necelfc.d.l.fed ft exdolo.§.pen.& fi. ltt>nl 
g1tpr~tor,urcomprehendarur,quod dolo malo faflum~t. 
, 1 t Sci re cnim debet :aélor in q11a re circun f criptus fit,ntc.1n can 
(i2 to crimine uagari oportct.l.itcm exigi~:ff.~e do}o,fVnmer~, 
tas 1gitur nontenetur de dolo offtcial111 nafi ratu habeat,qu1a 
nò ut..ietar mandaffc officiai i,ut ddinquat,ur.I.fi _pcur~ror.ff .. 
dc cJdì.indcbi.& eo ca fu officialis citamr ,fiuc conuenuur. 
,3 fNec ob.l.iubemus nulla naue.C.dc fa.farucc.q~ ubi offic_ia 
lìs negligit né facirdo aliçid.Si rii uniutrfitas mu habcr~t,1d 
g, dolo faftu dl p ,pcuratoré ,rencrur dr dolo procnmor1s,fi, 
ut off1cialis m fohdii,ut r~pe aU .I .fcd fi e~ dol~.§.dt dolo,~ 
l.i.§.de1ec1ffe.ff.de ui,& ui ar.&latius cy .an._d_.iu_!>emus nu!la. 
64 t Et eo ca fu dér citari uniucrfitas,fiur cournm,cu ~c~gna~lcu 
,; 1us dolofaélli fit.d.l.fed fiex dolo.§.p~.& ~•t Qn~ut untun 
fitas i pfa delinqui t extra res,& negocJa uniutr~raus tunc du 
btt ca tari 1fiuc tuocari per tubam ud campana u~cc pr:cco" 




fitin cius noritiam pcrueniri,ut.l. prima.§.item ~um ~x dilto 
peremptorio.ff.quz fen.fine appr'.rcfcin.& gloJn.l.ah~d.§.rc 
fcrtur.ff'.de rcgul.iur.& I nn.in.c.hum1Ii~, extr,1 dtma~.&ob. 
& glo.in.I.i.§.moniti,&.§.quod fi nemo,m uerbo fynd1cum, 
,G fubi ctiam ponit dHfm:nciam imcr f yndicum,recono~,ct 
aftorem.ff'quod cuiufqut uniuer.no.&.l.fi hac Itge.§.qmm, 
numittirur,&.§.6.ff.dr in ius uoc:m.& quod not.1_n.l.11:ouva 
67 tdl.ff.de regul.iur.jltaq3 omnes dc uniuerfitate cnandJ fun,, 
· utgio.in.§.fportularumin ucrho,contingat,in au8t.dt fanc. 
cpifc,ut plerunque fieri mandaui,cum in foreffarum reforma, 
tionis genere agerem circa communitates uillarum, ~ue~, 
rium doéturls dc uf1tnetn4)ris,& pakuorum prztenfo 1u1ra111 
ra fupcrius allega.&.c.in c:mfis cxu:1 de eleétion. ibi f~~ri 
dic campanam pulf:m fcccrunt,ficut moris dl ad cap1tul11m 
congrcgandum, iuntb glo.1bidem. t Et licet non omnrs ue, 
niant,uidentur tamcn omnes faccre,quod faciunt qui umt, 
runt,fi modo du:r partes ueniant.& maior parsiUarum ~ua, 
rum partium confcntiat.d.leg.nulli.ff.quod cuiufqueuniucrt 
no.ubi cauetur,quod nulli pminimrnomine ciuitatis,uclcu, 
ri:euperiri,ni/i ei,cui ex lege permittinar,aut Iege cdfanreor 
do dcdit,cum du:r parte$ addfcnt,:mt amplius qnam daz. 
69 t Eaautem uniucrfitas criminaltter accufata tcnetur rtfpondt 
· re per fyndicum,ut.1.6.§.ut autcm,in fine.dc re milita.hbr..rii. 
C.ibi fyndico uidrlictt prour con fuetudo depofdt, ltgibuft 
cautu_m cfl ordinando,&.d.l.nulli.& I.ftq.ff. quod cuiuf.no. 
ucl contra ram agat. Q uod ego ddegatus pri ncip1s, cu 1n fo, 
reR;c Aurtliancnfis teformatione uerfarcr,fieri przctpi mo, 
naRe!iis,ca_pimlis,& collcgiis fanéh Emarcii,fanéh San-xon1s. 
fanth ;up1,fr~tribus,fororibus; & rrgrntibus hofpiralis do~ 
musdtJ Aurd1anen.& plerifq; ali1fq;,ut cuiuflibtt cap.fyndi 
cum fupcrpr:rtcnfoufu in nrmore prrccptionee1ufdrm,&mo 
do u tendi interrogare ualorem,ncc non cxtraordinarit agro, 
do eifdcm polfcm committtre>& confrontare trffes in infor, 
mationibus examinatos fuper abufu,& deliélis in ptrccpt1ont 
70 ufus pr:ediai in prztaélo nrmore per fifcum prztrnfis . f Ec 
~bi uni~erfitas non ha~tt f_vndicum tenetur,& cog1turcr~arc 
tU tcxt.m.I.ergo.§.cred1tor1bus.ff.de fide commilf.li. Bar.m.J. 
folcnt7in fin.ff'.dc alimenr.& ciba.leg.& .I.i.ff.dc curar. bonil 
71 dand.& .ff.de adminiR.rnt.1.iii.§.fcd non crìt, tEt fi citata,uoi 
ucr~cas n~n comparca~,nec deÙnda~ur per ~nd1ei1quia f~ 
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te non uul~cr~arc,obfcruabitnr quod Icgitur.ff. figuts in ius 
uocat.non 1cr1t.& tunc fiquìd habrat communc,posfidebitur 
cx pruno decreto,& fi admonit1 non exc1tcntur ad fui · defen., 
fioncm,pr~ror fac;ict ucndi bona communia illius uniuerfira ... 
tis,uc~111CqJ bona.~c ~uffurum pro conful dicct.ut.l.i.§,quod fi 
ncmo,1_unfta gl~f.•b.1dcm.ff".quod cuiu fq.J uniuer~r.no.&.c. 
dc bonis auélen.1ud1c.posfid.l.cum proponas,&.ff.cx quibus 
cauf.ma~o.l.ait ~rztor.§.hzc fune autcm, &.I.crgo.ff.eodcm. 
ff.cx. qu.1b.cauf.m poifcsfioncm catur.I. fulcinus.§. primo. 
71 fSi uero uniuhfirascondcmnata non habct crumenam com" 
muncm,tunc cogctur imponcrc collcélam.d.l.i.§-quod ti ne., 
mo.ff.quod cuiufquc uni.uhi cauctur per glo.inucrbo procon 
Cul,quod fi umucrfitas nihil habcat communc,compdlerur fa 
73 ctrc collcélam,ut ali quid habcat communc. t Nam gui por di 
faccrc,ut posfi t cond1tioni parere iam polfe uidetur 7ut lege ~ 7 4 potcft.ff.dr rcgulis iuris. fSi :mtem illi de uniucrfitate nolunt 
collcétam imponcrc iudrx potctit imponcre ipfis primo uoC'a 
ti s,ut.l. fin a.e .dc muncribus. patrimon ii,li bro decimo I bi, pra: 
li.t1bus fignificamus,ut omnes polfeffores,c~rcrofq; fciat con 
ucniri debcre,quandoquidem ca patrimonii munera dfe con, 1, Rcr,&c.fEt potcritidem iudex imponcrc onusexigcnd~col 
leftz alicui,uel ali qui bus dc umucrfitate intra. ccrrum répus, 
quorlapfo cxaélor,fiuecxaélatores poteruntconueniri,&ca • 
. ut lrgc prima circa princ.ff.de munerib.& onc.ibi,dc~cm ~,i., 
marus,ab ipfis cnim primati bus periculo ipforum prtm,att~rl! 
naffioncs folcnnium funél1onum cd(brentur. Et glol.1b1de 1' dicir, tquod fi non bene cxigant,fub1bunt m fe periculum,~p~ 
:Ucro c.r1gent ab aliis de uniuerfirate, & etia!11 a ~~ per _fohd11 
& libram fcilicrr,fccundum facultatcm patr1mou11.Tut1us ra~ 
men agcndo$prout praél1cari folet,iudcx Cecundum tau non~ 
lingulorum,qm rt'periunrur in rorulis exaélorum, ~ue co!Ie..-
florum publicarum funélionum,fiue caharum,?cbec1mpo~erc 
77 colJeélam per folidum,& libram. tQ uod fiqut~. cx h1s,~u1bus 
cB impofita. collctla non rt.peritur foluen~o,alu dt umu_erfica 
te folu:mt per folidum,&hbram,ut lcg.pr1ma.C.de omni agro 
dcfcrr.lib.ri.ibi7ut fi contlitcrir ad fufcipicndas cafdem poffcf 
fioncs ordincs minus idoneos cffe,eorundcm agrorum .onera, 
· 78 po[esfionibus & territorils diuidantur acce·pta. tSed mdcrur, 
quando uniuc;fitas e~ condcmnata cx _deliélo, qu~d collc~a 
dcbtt imponi per capitaJ& non pc~ fobdum i & libram i qu1a 
/ 
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uniu(cuiufquc per dcliflum cR,crgo per capita,ut lrgt li qu" 
79 quam.C.dtepifcopis,& cler1cis. tNam uniucr~~as co~CWII 
ta pro maldkio,qmhber de uilla uiderur t~n~rt m fohdu.....,11 
lege fi quis id quod.§. fin.& .§.fcquen.ff.dc mrifd.omlijpm 4a, 
80 dic,tin contrarium uidctur imponi debert colle_fta proqu,a 
titatt pauimonii,facit lcgc prima de muner. patri.l1b_ X• ~ltf• 
fi.dt naufrag.l1b.xii.C.idcni- uidctur tenere Sprc~l.~n t1"41 
rapto.§.fed pone uniucrfitas,quia uno foluente alu I1b~nt11 
quando ex deliélo alterius rcncntur11u leg.cx maldic11s.~ Il quoqJ,ff.de aélio.& oblig.& Bat .in.l. nequit.ff.dt 1ncend.rài: 
& naufrag.ideo punita uniuctfitate,non u1dentur poffe pull 
rì aliqui homints fingulares dc uniucrfitarc,quia fccundihoc 
81 dedchflociufdcmhominisbis qu"rcrctur,t Diccndoaadt; 
terea fub hoc temperamenro,quod qu~dam font aciiffa,~ · 
dicuntur fieri per uniuerfitatem,ut quando di inft1gauir, i 
faflrix.& in lis hfola uniuerfitas poteR punir i, ut lege prima 
§.incidit.ff'.ad turpi! Ianum .& lcgt hzc ucrba.ff. ad Jtgtt11 il 
liam.dc adulmiis.Scd in del1él1s qu~ non fiunt proprie g ani 
I, uiuerfitatem.diuerfom erit omnino:tquia fadentts pUIUffl1 
tur dc deliflo,ut.d.l.fiquis id quod.§.fi.&.l.feq.ff.dc iurifdi&. 
omnium iudic. punietur etiam uniucrfitas fi faftii curarit, ad 
ratum habuerir,ut Cyn.in.d.l.iubcmus nulJam.C.de fat.fant'. 
tccl.& fzpe alleg.l.fed fi ex dolo.§.i.ff'.dc dolo,& .l.i§.dcid 
fc.ff.dc ui,& ui ar .& I nno.in.c.grauem,extra dc fcntco.tJ"9. 
13 t Aduertendum dl ig1tur,quod quzdam funt dcl1&,quzci 
tum poffunt fieri per 1pfam uniucrfitatem,ut fac1cndoftatUt1 
dando iunfdiBionem,imponendo colleélas,& fimilia,1ftotv 
f~ poteR uniu_trfitas delinguere,ut in auét .item nulla coaun 
nnas.c.d~ ep1fc.& clcric.ibi quod fi fece.rint,& requifitiabc 
c~e~a,u~I imperio emendare conttmpferinr,triplum refandàc 
mhtlommus banno imperiali fubiaceant,quod abfque fatimi 
8ione debita nullatenus rem1ttatur,&.C.de fac.fan.ecd.auc. 
caffa_,& ~etlatu.contrahbert.ecde.in princ.§.icem nullacoaa 
84 mumtas,m. ufibus feudorii. t nec potel\ dici si, ahquis priuu 
tus hoc fac1at:fed hoc fac1t 1pa uniuerfitas,in qua cR illudius 
ut Iegc omnc~ popu~i.ff.de iullicia.& iure,ib1,nam quod qui( 
q_uc populus 1pfc fi_b1 lU~ ~onilituit,id ipfius proprium ciuira.1 
8 r ras eft, tuocatur43 1us c1u1lc,quafi ms proprium ipfius duita, 
16 11s,utlegc fin.e.de iurifdiélioneomn.iud.fltcm potcftatemJi 
!'~ !~l?unum aut ~~~~rion~s.~b1 cligcrc po~cft1uodt ca plebi 
apa~ 
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a \fatribait'téts1Htct anno ftrc fcpnm,,dll-imo t,otelt cxaétòt .· 
r~cs,tnhlln~• fibiin monte facro cttaait,qui dfenc plebeij m:1 
gUltm1s.a-t8i tribuni,quod rune in trcs partts populus diui ~ -
Rls tfftt,a etc finiulis finguli creabantur,ut lcge.ftcunda.§.ei( . , 
dtm tempdtitiu,.W'.dé òr1ginr.iur1s. ' •, · 
17 1'Q.. udafri 2ufém runt deliéla,qu.e non · ierprc-iunt Hta iu'ra : 
nfidcntitàprid uriiue'rfitatcm, ut comminere homicidium,-
Uc\ factre uiéll'tttia~,&'fimi li:1,& rune uniuerfitas non pordl , • 
'h~ faetre pto\'i'fc:quoniam ilb rtq11irunt perfonam u·rram, 
d18a ~c;e fcd fi~x dolo.§.primo.ff.dc dolo1 fed dicuntur com , 
mini 1mptopr1~pcuJios reg,ntcs uniuerfitatcm,feualios1qut 
bus ciuit:is cmnmisfit ttfgore Ramri.ut lege prima.§. fi.ff.de a~ 
4111ir.potfclf.ibi.m?J'nicipes per re n1hil posfidete poffunt, q1ua 
ll1liunfi toqfmtirc non poffunt,forum aurem, :lltt bafilicam, 
hifqi fimiHa,munidpts non posfidcnt,fed promifcue his ucìi· 
68 tur.jNttqu!òduniucrfitati debctur,fingul1sdebctur,nccqd' i~ 
tlcbct uniuttfitas,finguli dtbrnt;ut lege fiéut.§ ftquid.ff.quo~ 
89 cuh&fq,uniuc:tfitatis nominr.tpolfunraiit munic1pcs poisidtre 
p-libran1 pnfonU.fcd hoe iure.ff.de acqui.por.&.I.i.ft'.de hb. 
go aniurrf,t & it:a poteft ìntclligi.l.mctum §.anim~dumcndu"'; 
~m fuaglo.tf.cpiod mct.c-aufa,& .l.aliud.§;rcttrcur, iunfia gJç 
91 ft'.dutgtdisi11r1s.fSed uidetur quod uniuerfiras non poff1f 
delinqurfc',quia unhu~diras cft nomen iuris, quod non ha~ct 
anjmum ntqt 11ttttleftum,trgo non pordt ddmqucrc, ut.l.1.§, 
Uf.fi quadru.pauper.ftcif.dica.&.I.infans;ff.ad ltgem come. 
dtflca.& idem aidrtur tenere I nnocen.incap.guutm, extra 
~, dr ftntcn.ncomm. tEt af.iud dl uniuerfitas,qua~ per~on~ cl 
faciunt 11niurtfìtatem,ud.mortuo.if.dt fidct~ffo.1~1 ~u!a Il%, 
·1ed1t:1sperfonw:dtfunftil1ict fungjNf licutt mun_1c1p1~m & 
cu,b,& focieta•,&.l.c11m hzrcditas uicc'!' do_m_in1 foftmu_r. ; 
C.dtpofi.& inftitu.& tlipu.fcruorum.§.prsmo 1b1,ftd h%rcd1, • 
tas 1n plmfquc pcrfon~ dd'unfti uictrn fuflintr, quod 2 Pf1 ~ 
9J trcr1tq11ia mortais omnibus dc popule,& aliis fobrogaus, tdt 
cl populus,uc \cg~ proponcbatur .ff.dc iudic.ibi1 & ~op~\um 
cundcm hoc tcmporc putari,qui abhmc ccnrum anms fu1[er, 
·am tx iHis nffllo uiuerct n iic,nequc in hoc folum tumnr,ut 
ipartibuscemmunitatis eadcm res ttfc exitlimaret1ar 1 f~d & tn 
~• 1nuhis cctffis rebus. t Nam & lcgientm ddcm haber1 cx qua 
-multi dcc~fsilffflt,quorii in locum ahi faabictl_i c[cn~,& .le~e fi 
lffgCJf.dc l~-primaab& gr~1.mutaau p•1c11lar1tcr ,did\ 
k 
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grex.Idtc>'quod uni~iditasnon posfit delinquere 6tis~Pf!' · 
,r tt uidetur conftare, f Nam in municipes non poJcta dar11810 
ex fuo dolo.quid enim municipes dolo facere p~ffiant?d.1~td 
,,\.a ex dolo.§.fèd an in munici pes.ff.de dolo. t NJl entm faa1c 
tacere po.lfunr,cum ncc facile confcntire posfinr,ut.f[dt au 
bi.l~ge item fi unus ,€,.principali rer 1ibi proptcr nat.uralcm ho,. 
minum ad diffentiendum facilirarem,iuntta glof.Jn utnioja, 
97 cilitatem,&.I.prima.ff.dè lib.uniuerfir.tln co.nuariu_muilt, 
rur quod uniuerfitJs nihil aliud lit quam hommes ~IJJUtrfir~ 
tis,urnot.in.I.ficut.§.primo,iunfta glof.ff.q~odcumfqueun1.t 
uerf.no.&.l.in.fi.& lege.fi.ff.de colle.illic.& hocrenenr °'!1' 
ncs philofophi,& canonitl~,qui d1cunt quod totum nond1f, 
,s fcrt rcalirer a fuis partibus, tdicendum tamen hoc effe uerum, 
fi loquamur uere,&proprie.Nam nil aliud cftuniuerlirasfcbo 
larium,quam fcholares,(cd improp_rie fecundum filtionrm Hl 
,9 ris fecus dl. tNam ius fingit ahud qua eR,ut lege unica in pria · 
dpio.C.dc rei uxoriaalho.fingit natum,quod non dl,ar.f. 
dc fiatu.lege qui in utero1fingit non effe natum,quodeaia., 
tum,ut.ff.dc libe.& poRhumis,Iegc titius tdlamrntu,n.§.111' 
dus,fingir uiuere,quod non uiuit,ut inAituta dc cica6rioac . 
tuto.§.dcfunBi autem,fingit non conceptumcum , quimor" 
tuus nafcitur,ut.ff.dc uerborum fignificationc,Icgc qui mor, . 
100 tui. t Et ideo licet unìucrfitas nil ali ud fir,nifi finguli homina 
qui in corpus unum conuocati illam uniucrfirat~fac,uat. 
Si tamcn omncs1fiuc quilibct dc uniucrfitat~ tibi intuleritfa, 
iuriam,nihilominus non poteris agcrc contra uniuctfitaten,1 
Ccd contra fingulos,quia non ut uniu,erfitas.Cconlilio habira, _ 
& campana fonara,uel alias cis conuocatis fccilf~r, feclqaiU .. 
bet fuo motu,prout dicit gl.in difta.l.ficut.§.i.in utrbo,nodc 
bctur,undc non pofret fieri inquifitio contra uniucrfitatan, 
101 ,fcd contra iIIos homincs fingulares,qui hoc f«crunt.t . Hinc 
quod plus efl,fi omnts homincs dc uniutrficatc irtnt ad cC11111 
mittt~dum homicidium leuato utxillo, & pulfata cam~ · 
non uidtrur tcntri uninerfitas,rcd t.antum finguli,& qui clraa 
ucrunt utxillum,& pulfaucrunt campanam,tanquamincita, 
!ores pc_rfonar_um,_ut.C.dc fcditio. ptr torum titu.& lta uidthlf 
inrelhg1 .glof.m d18a.l.mctum.§. animaducrtcndum.fF.-quocl 
101 met.caur,_tnifi ~niucr~tas hoc ratum habc c.t,9uia rune por~ 
fct t~nt_r1 m fohd~m,d~éta.l.fcd fi cx dolo.§.i.ff.dt dolo,&l.a. 
.-f.dc1cc1f!"c.ff.d~~ ~ ~a!.ucl ni~ 1&~1u~,[~dclibc~~o.~ 
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~to,&.confilicShocftcilfet.Namubic:omm,uniconfilio plu e a 
~um Mum ~tl guid,t.lee~ uri cum uno,ud c11m finguH sex pc 
~OJ nti: tOp~s dftrri ·"'od àftturibus pro indiùifo faflum efl,fiugu 
lOf infohdum obfiga.~ tamcn proprio ·guis torum 1ftceri r cu r , r 
fiHe,c:wn omnibus potlR agi fcilicet infohdum. · Jtaquc alter ' 
cbnuentus ~lrtt6 non tibtrabit,quinimmo·ptr«ptio ab al cero 
aòll libèrabit aherum,hoc cafu,quando proprio con fil io fece ~ · 
riint,& pr~ h~c ~idttur tcx .for.in.l. fempcr;§.li.ff.quoa uì auc f 
104 cM"!"'f'luta uldcntllr omnts facere.quod confilium facit , uc 
d<,,1u.d.t.f'-d ft ex dol'o'.§.f~d an in mutiieipes,in uerbo. fact:re 
ao; i'of"unt.ff.dt -cfolò,f & -dolo ctiam m~lò faflum efft d1c1tur, 
qùindo przccdcrttc cofilio ad hoc ipfum quis homines colle 
ft armatos,ut da~num dartt 7bonvc rapertt,Siuc igitur ipfc, 
c}tii cogat hommes;fi.ue ab ali o coafiis7utitur ad rapitndum, · ' dolo male factrc uidctur,ltge fecunda.§.dolo.'autem malo.ff. 
ai bonorap.Si ìgirur uniutrfim poteft dt~inqUtrt,ergo potrfl 
puuirifed~hcra~itur,& minuttur pcrn~,,u1a ~ am.nts homi 
its hu111s cu.ìitàus,utl mator pars hominu dtltnqu1t1propter i 
10, multitudintm ddinqutntium minuerur pcena. tNamdctrahe 
•• cft fneritari,ubi ftrag<s multC'>tii hcmin6'n law,ut glo. 
tn.1.autfafta.§,nobftllnquam.tf.dt pa:nis,& ar.ff.adltg.corn. 
,,&car.leg.q1.1i c:rdtna. 
107 fSi autm1 dcbélum di commiffum a multis,& boe conRar, & 
tunc propttr multitudintm dclinqurn.ti1am minurrur pa!na, 
aut non cftcomm1ffi1m2fcdcft dubium,ne comm1tmur pro, 
ttcr multai pcrfona·s aptas ad hoc,tunc fxagger~bitu~ pa:na. 
Ut aiaa lrgc aut &aa.§.nonnunquam.ff.dc pa:n1~.Et lt~ ttntf 
Cyn.in legc fi quts in tantam,in ult.quirftio.c.undc u1.Inno 
1o8 ccn.tamti in capitulodilcBus.urra dc fymonia trnct. t quod 
'uniuerfirasnon pottft puniri criminalircr,frd potcftco11ucni e 
ri ciuilittr,& idem Innocen.in cap1tulo graur~,u~ra dt fen."' 
ttn.rxcpmmu.licrc uidutur effe cafus contrarius m.§.fi qu1s 
ucro auf11 temtrario dc pace tcnrn.& iura.6rmam.in ufibus 
·fcudorum ibl.fi ciuitas cft pcena ccntum librar~~ aur~ camc., 
;rz noftrz infcrcnda puniatur ,o ppidum ucro mgmta hbr1~ a~ 
109 • ri multtrur,&c.ubi glo.dicit quodtmaiorcs pllntumur m~1on 
· pana1quam minom.f.pecuniaritcrutin przallt~-~-fi9~1s uc 
· ro,& .1. przJbytcd.§.fi forte .e .dc cpifcopis & cltnc1s, ib1 mul 
comagis aenim digni funt pa:na,quibus c~m plur1m~m ho, 
~oris,pa nol!lffl i~fi~~cm dcla!llm~ft,~ 1n oc~ulto \~ucnli 
I I 
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11 o tur crimint.tCorporalktf aw:tm minori pana dcbtnt _,P,Unfr4 
-maiores,quam minorts.:l.qui ca:dcm-.if.ad_.l.('orn.~e ~~.le., 
ncmodericus.C.dc faitnma trwit.& fide ç~tb!&glof.m.d.§.li , 
111 quisucro,i~urrboccntum.falite,~im ex ht(aem fatim>r~ . 
bus puniuntur ferui:,.quam hberi.-d·._l.autff8.a.§.per~ nldup/1 
dttr Cpdlattrr.ff.d~p.amis,nifi rumuttui~IJ~r f~dar1 ~oupo(,. 
11 i tir, fquia tunc punicnd, font iudic10 p9puli,ut.d.l,qu1 cMc~, 
113 hmfla glo.ibidem. tQ uare autemw:uu~rliç~s non ppsfit P"" 
rj crim1uahtct fecundum.I nnoce~in.d.c. dileélus, ill~tlra, 
tio,quia frpuniretur criminalicer ,per C'Qnfeq}lc$6W,t:.pij,li,&ia 
fantcs qui:n.on con,fcnfct1,anr,quod dfet iniq1J{tlll_, .Pr~tmae~ 
mortuis omnibus-hominibus,& ahis fubrogatis tJdemfituna 
uerfitas,ergo ilh qui poftea uafc:er(ntur pu.nirtnt'1r1quod ~~t 
J 14 abfurdum,ut idffll I nn..occo.in di €lo capitulo graucm. fCuu, 
litcr. ucro non cft dubiu.m,quod un iucrfi~as pr~ dcliais posfit 
tonumirHQ eo,quod ad ea pcrueni_r,ut!d.l.mernlJl.§.aniJnad~ 
umcndum.f[dc eo,quod mcr.caufa,&.1.fcd,& li cx dolo.fii.i 
11 J ff.dc doler. tSunt 1i quidem deliéla qu~dam,propter quz filiu 
punfrnr proptcr .patrcm,ut in crimine legis iuli~ maicllatis7ut . 
l.quifquis.c.3'1 lc.iul inaictl.t,& in crimine h.rrcfeos ut"lb 
J 1G tutum.dr hzrcri.lJb.vi .&.c.fclicis,dc pcrnis;li,vi.t Tuncjffo 
cafu uniurrfiras pottfl puniri crin:inaJi-tcr, ut faaum fuit dc 
Carthaginc,qùz pafl'a ca aratrum,& ut.tf.quibus modis ufuf, 
· a!'1it.l.fi ufufruélus,Ii.1 -i,rima,iunéèa glo~& 111.iOis ccffanr rv 
t1ones 1 nnoctn.ubi:p~lfunt puni.ri ,p~ruuli pr()ptcr maio1t5t 
117 & dcfccndentcs ~prcr ciuita.tes fuas,& it~tHcnricllS JmPffa 
-tor damnauitCiuitatcm Bririz fubiidcndam aratro, quap~ 
J 18 '"namcxmifericordiad·cmum rtlaxauir.t Itidcm Bonifacius 
Pa~a,p!optcrddiélum quorundim rcmplariorum totumcol 
• 
19 legium 1p(orum ddhuxir.tEr iu hoc· ann_o millelimo quiugE 
...; refi mo quadragcfimo;ucne_ris ultima A prilis conrigit iudica, 
tu_m_per Carohun I mperatorem c~ntrà & a~uerfus Gandaui 
:C1~u~arcm in Flandria,cuius tncolas ;,& municipes omnibus 
p~1udegiis,libertatibus,& iurifdiélione priuauit cofdrmqJto.-
g1rparrim -1ugubribus induédos & capitibus nudandos 110.ri 
honorabilircr,& utilitcr cmcndatt cenfuir,rcbus omnibuscJ, . 
mum~s ~fcoadditisa~icftamulra maxima, quod rranfcri, 
I 10 trum iud1ca~um perlcg1.tQ u.~dam ~Uont.dcliéta,in quibllS fi, 
' ius n_on pumt,n7propter patrem,ut m -c;afibus,in qwbus fu, 
fra dUlum cft-uniu~r~!a~em fQ~e de~n.q~c~c:28' !IIUC pwu~ 
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ttlrUtiactfim,rt.Hnmodis punu:ndi dldiff'erentia. Namli 
'P.(macaduin uni•crfitatcm,& non in fingtilos de uniucrfi., 
tatc,ut fi debct publicara quc"Cdam rcs dc uniuerfiratc,ipfauni .,. 
utditaspunicuu.d.l.iubcmus nullam naucm.C.dc fac. fanét. 
111 cccidiis. t Sed fi tlfct talis pcena,quz z:43 caderct in uni1mfi, 
btcm,~ m fin~los,1H tll p~na pccuniaria,tunc fiquid4m ctl 
-ctt\~rg1um ,ur colltgium priorllm,qui fimt nutnero dcccm,ud 
fim1hum.non pumrcntur omncs dc collcgio,fe-d tanmm 1lli,g 
"tonfcnfcrunt,cafusin,l.prima circa principiumJf'.demagiffr. -
tonutnìcn d.qui dicit,quod in ordinctn fubfidiaria affio no da 
bftur ,f cd in magi<hatus;nec n fidtiulforts coru;hi cnim rem., 
publicam faluam fore promittunt,n6 pupilli,proinde nec no 
minatores magHhatuum ex hac caufa tcncbuntur,fd foli ma 
gitlratus.Scd fiordo reccperit in fc prriculum,dici d.:btt tene , 
ricos,qui pr;efcnrcs f~erunr,parui enim rcfert nominaucrinr, 
uel fidtiulfcrinr,an in fc periculum rcccpcrint1uc1liscrg -> aélio • ~ 
111 in eos compcttt1ut..d.l.i.t Sed fi eitct colleg1um magnum,& 
A!iffufum,1Jt cli populus,fèu aliqua communitas, rune qui, di 
fccrntre confentientcs a non confentientibu~ cffetdifficdttto 
ta cimtas,& tota uniuc:rfius tencrerur,ut auélent.item nulla 
c:ommunicas.C.dcfacro fanétis ecci.uhi didr.ur,quod comm11 . 
nttas in cmcndationc pren~ triplunucfondit,& bannoimpc, 
ria li fubiacer,& .§.primo dc pace iuramcn.firma.in ulibusfru. 
113 rSi ucro raie fit dcliaum,quod non caditlproptie in uniucrfi 
ta1.1tm.ut homicidium·7& rapina,& lìmilia.tunc uniutrfitas pii 
nitus more priuatorum,fi pcrua posfit in un1ucditatcm cadé, 
u.f.potcrìt conueniri cruiliter in eo,quod ad cam pcrutnit.d .. 
J.metum.§. animaducrtendum .ff. de eo t quod mer,cauu.. 
114 cd ubi pana non pottfl cadere in uniucrfimcm, ut cfl p~ 
na dccapimionis,-cum non posfit uniucrfitas decapitati, quia 
aon habct caput ucrum,fcd fiélum,tunc illa p~na almabi., 
t11r in :aliam,arg.gl.in .d..l.aut fa8'a.§.nonnun9ua~.ff.de -P~., 
_nis,& ltg,quid crga.§.pcrna grauior.ff. dc h1s,qua notan.1~, 
fa.& .Lhis accufarc.§.omnibus,in finc.ff.dc accufar.t Q u~rat 
tur qaarc non ampumur illud corpus 6élum1~oc cf\- dHfolu~ 
a111 collcgium,fcu uniucrfitas illarRdpon.quta- fcqiKrt!urtl 
J,ad inconucnicns,quod dicit I nnoccn.in.d.c.g,a~(ffl' n! pu, 
nircnrur inculpabi-lts,J.lludctiam in preaa.pccun1auacoun, 
gcrtt inconucnicns,quia coUcfla impo~~mu.~ illis,qui_ no d~ 
, 1 s liqucrunt,& ideo cft concludcndum1 tquod be~ fupf ~t ~o~ 
I I 
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tam uniuerficatem condernnet7ut dilt.um,dl,~ilU....; 
ddiquerunr,non drbcnt con mb11erc m folutaoot ~o~:rb.te 
127 iure7ut argumen.dJ.i.ff.de magift.conuen~fJn caw~~al,j 
uniuerfitas eft condemnata ex contra8:11 tnutu1,empaon1s,1NI , 
fimHium1fi muruum fuit accepru~ pro.~aufa,q11z refp~J_td, 
nusuniuerfitatis,prouir1bus patr1tnonu li.11gttlorumèl'ùl•~ 
ttnetur,u·t.1.omnes,Ia fecunda.C.deoper.public.ibi 1 llqa, 
fto impcndiis ordinandis,ut afcriptio cunat pro uiribus ti,, 
gulorum,ddnde afcrìbantur pro zilimationc optrisfutu_ritn 
ritoria ciuium ne plus pofcatur aliquid,quam nrcesfitasampt 
·rautrir neue minus,ne inRans impediarur dfetlus, oportntli 
que per fingula non fterilia iuga certa quzcv ddl:ribui, ut par 
cunélis p.rzbendorum fum ptuum necesfitas •mP.onarur,ncmi 
ni excufarione,ud alia przfumptione ab huiufmodi immunj 
,tate przbend31& 10 auélen.de m~nda,princ:.§.dcindccompe 
uS tens,eo.~la.tertia;tTunc enim impon~tur coilcéb per folida_ 
·& libram,nec quis pomir capi infolif um, fed pro parte (u,. 
non enin1 rR debitum c:uiufqJpropriu,in,fcd uniurrfitatir,utJE 
dc rerum diuif.I.in tantum.§.fed uniuerfitatis, 8l probarur.il 
d.l.ficut.§.i.ff.quod cuiufqJ uniuerfita.&.c.u, nulli iudJjJ;. 
12 ~ xi. tquod fi quis.rcperiatur non foluendo,alii dc uniusf~ 
J 3 o foluant,ut.l.prima.C.dt omni agro dcfcr.hb.xi, fquod lì uni, 
uerfiras habrret nemus commune,adhuc credito, non poftt 
mitti in poffesfionem partis nemorisillius, qui p01utpcrifar . _ 
13 1 non foiu·endo,ut notar glo.in.d.l.ficut.§.i. tquia nrc nrmuil 
lud,nec pars eius :alicuius inttlligitur.d.l.imanrum.§.i.tf.dm 
132 rii diuif.tSedfi aliquidfuitacceptummuruum,ucl quidm 
ptum pro cxcipiendo de aliquo mùntrr perfonali, ut purarr 
forma ftatuti quilibet dtbtt ire ad àer~irum,uebd quidaliacl 
tunc fi deuentum-dl ad compofitionrm,quod foluant aliqaid 
~ no ~a~anr,!unc ifta impone€ colleffa prrcapira:fìcut.n., 
!a pecunia. qua folutrunt feufcrunt.relcuamenrum ptrtapia, 
Jta ptr capna folutrc dc~nt,ut infti;pro foci~§.illud.&.ft:de 
rrgul.iur .J egc fecundum naturam. 
• 3 3 fScd lì debeant fubirc illud onus per-fumantts,quia omnes,ba 
bitantts in una familia habebunrur pro uno fumante t,todfflt 
modo haMbitur in colidla,in. dubio urro,fi hoc non Jiq•rrtt 
-coli ella imponerrtur perlonis pro 11iribus pitrilllOllii,l&U•f P 
fcripto1in ti ff.dc muncr.& oneri, . · 
4. .. ..1 
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<i aut e1us u1car10.xvm.dte N ouem. anno do1 
mini M D X L. dati f ccundum Antoniam Dianam uif 
duam defunai Ioannis Pluti tam fuo nomine, quant ut 
corporum, & bonorum Iacobi.,.& Petri Plutorum eius 
& diffi defundi annis minorum fitiorum adminiftratricé, 
· Auguftinum P lutum diaorum de funai,& uiduz annis · , • 
· rnaiorem filiorum , Benediaum Cralfum defunéli difcre 
ti uiri magiftri Chryfoftomi Crasfi, dum uiueret, in Pat 
lati o adtlocati fratrem , Mariam Martham defunéli Iulia 
ni Xenìi uiduam, Dionyfium Dauum defunBi Crasfi no 
· uisfime famulum conqucrentes cum procuratore regio 
contra Bernardum Thrafonem , · Claudium Caligularn 
Principis nollri milites , nobilem Deftderium Anippum 
abfentes , & contumaces : Et ad ditlorum conquerentili 
poltularionem,ac fupplicationem nos tranftulimus ad lo 
ta, & plateas : ubi proclamationes & profcriptiones in 
ditta pr~pofitura fieri folent. Ira prima proclamatio Mtt 
rt:rii prima die Decembris , fecunda Mercurii decima, 
quin!a., terria _Merc~rii uigef~!11anona, ~ q_uarra ex abu~ 
dann auodec1ma dae Ianuaru anno domam M DXL. 
Q.uibus locis, & di e bus r ono tubz , & uoce pub li ca de .~ 
nunciauimus, ac dcclarauimus ditlos .Bernardum Thraf · 
Conem , Claudium Calfgulam , Defiderium A:nippum, 
cum omnibus fuis bonis p11blicandos , b nifi mtra hos 
quater quateruum denos dies in iure f e fifierint, & cof 
ram comparuerint • Q!lod uerum elfe teltamur, & per 
nos ita aBum adhibitis Petro Fabro,& Ioanne Latom& 
regiis apparitoribus , aliisq; teftibus • In cuius rei teftif 
· monium chirographis noftris hanc renunciationem ob 
_.fignauimus. . . . • 
Inrermill'a contra diélos abf entes perf ecuttone, doncc 
~ludici o definitiuo tertninetur , & omne litis inftrunien, ·~ 
~ Jpad atta proferatur , ut. iudicetur diffinkitiu~ ~~!etim .; 
llll 
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ùirtute primi cef cripti , & clauf uJa rog~tor1a nno adief 
·aa, fignato die dedmofexto ott:o_br1s Bernardus Tra, 
foRothoa:nagi pr~henfus eft, &_ ~m~u~ ab a.no,aut~lu 
ribus iuridici ftue Bailliui illius dmoms IJBonpus;& eaus 
· permiff u ad iJdicem delitti dimilfus , · acque in carcerem 
comeétus. 
• . Eius fatti aélaf cribuntur hoc contcxtu • 
.. 
( ~ . 
·A 1 «p tlzconem,}tPr%co diéitù r,qui apud ~a_autcilffr1: 
te pnblice proclamar7uel pronunciar abq_md faci~ 
per quem plerunque fic ediélorurn narrar10,1dcl,!«I' 
.Jatio1& publica m ius uocacio)& ciratio.Sed qui propomudf 
,;élum tcneturipfam propofitionem profcr1btre:p~am ficacct 
J>itnU$ claras Iitcris,ut dc: plano fc1licet a rrtra leg1 rtllc posi, 
non in loco rernoto,ftd in eu1denti,etiam· lictris Grzc1s, ucl la 
tinis poteA fieri,fecundum loci conditioncm,nr quis c1cuS, 
2 ri;po[et ignorantia 1imarum. tCerte fi <:itatùs dicat igno~, 
fe fe li teras,uel non obferuaffe quod propofitum trat cum nnd 
tilcgerant, cunquc,palam etfet propofirnm,non audictur ,IY 
fcritum autcm perpetuo dfe deber. c~rerum-pcr id ttmpur, 
CJUO propofitum nonerat uel fi fuit obfcurata profcriptio elsa 
tus uidetur ercufari,uel cum profcr1ptum elfcr, a!ius fufluUr, 
aut uctu!latc,aur pluuia,uel quid fimih contingit1ne prore~, 
p'tum e[et,uel non apparerc:t,dicrndum dl enim,qui pro~~ 
fuir,rcneri,lrgefed fi pupillus.§.de quo palam.ff.dcin~.at\io. 
3 tubi ergo foltn niter ed i t,aut pu blice promnl ga mr ;non tft«, 
celfarium i pfius noticiam fingulorum auri bus per fptciale 1lli 
datum,ut httras inculcarc,fed id fo)um fufftdt,ut4d ci111o6, 
fcru.intiam teneatur ,qui noucrit cch aum folennitrr,aut~ 
4 cc promulgacum, tncc potefl quis allegare ~~c~tioracm,qcf 
~ditta fiuc decreta ad c1us noticiam,nec per li_t,f:ras,nec ~• 
putati ad hoc executoris mandatum , ud lirrras prruenilfes, 
S uu :i.cxt!a dc poflu. p~~L f Co~uarium a~tcm.uidctur1~ fli qu1h~et u1dttur & pr~fumnur 1gnorans mfÌ-probrrur ldt111, 
6 ut.ff:de probat.1.uerius. t l deo cdiflum1fiuc dtcrrtum non U, 
gat ignorites,ut.J .fi.ff.de dccrc.ab ord, fracicn.8(.lxuii.dil,t', 
p~opofuiRi;circa fincm,& argu.~xtra dc cGnft.c-.cognofcirca, 
, fimo non fufficit denunciare procuratori1ut.ff.dc ptrf. b• 
8 di.l.iccm ucnhant.§.pc!f.!am,fSc.d non cfti!~qwa cam ~ 
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cdi& funt p,omulgaca il le ignorare non poffumus, nt41 
àrbcmus,fai pr~(umttur ca fc1rc,uc.1ii.q.ii.c,qui & humanis, 
& ar.d.l.f~d k li pup1ll~s.§.dc quo palam>& ar.~xrra dc prz°., 
9 liunpr.ca.p.quanto. tubi e~im allega:eur ignorantia circ:l; ~a·,:4 
pkr141 r,u,nc,& qu~ .pubhcc fiunr,non crcdnur e1,nifi hoc p 
bctur,ut.cxtra d~clc8.c,.innotuit,ucrlic~.ncc probar~ co~~.~ 
. m,n,& c-xtra :qui ~au .ac:cuf. pof.c .cum in tua,& _extra de (cn 
tcn.erc~m.mu.~apu.frucro &.x~xi1ii~qu~.!i,cap.ln Idlum .. , 
1o ~fScd. ub1ruca 1gt1.otull~gatur ignorantianon cogiturqu,isp . 
, bare-rgnorantiam,uti ff.dc admmitlrat.tuto.lcg.hoc aurem. 
1 r tConclufill~ f"fftfir cdiéla proponi in pub~ico & fi ad dtat!Ì 
Aon pnucmant argumcn.txtra de dolo & conrumac.cap cau 
. fam qur,& arg111ntnr,_ff,dc damno.infeJ.iiii.§.toticns; &.ç,~ 
c3e an .txcc.ltut pcrfeétius , & .C.de . 1udic.J: properandum.§. 
u "li qutdam.tNec,qbftaa:.l.i.§.itemcum cx.~diélo.ft.qu_z fen, . , 
&cnr1z 1inta_ppclla.rctci11d,ubi diciturcumtx ~di~o perem, , 
ptorto,qu<>4 otqJ pr~pofitum eR, nc'}J _in _notitiatn peruenic 
, ab~tnus tondcmnario fir,~uHius momet.tt.i elft fententiarn e~ , t 
· 4m,uioncs dc!llonRra~r,quia ibi ed1é!um non fuit rokrtnirct 
propofitum,ua: debuir_,ut glo.ibidem.Secus auttm ubi Euit fo, 
lcnnitcr propofit~,fcd non peruemt in oot_itialtlt Ut lcgc.ap 
co,C.quomodo.& quando iud,&.c.fi mbb h:m~lc ab~au 
13 . 6e11tic.fÌolf)llcs,& ditla lcgcpropcrandu~.§.i.tJmouid~_tu,t fuff,ccrt",quod pcrfolamfamam adeius perurnerit noti~fa~.J , .. 
•Uttxtra dc fcnrcntia cxcQmmu.c.cum ddidcres.§. fccun~q 
lion1,& fi dubitar~_t11r.quia folum perlfatnam intcllcx_it, in 
dub10 dcbca: .par~rc ediçlis,ut capitu.illud,e~ctra dc clcr1c.u, 
.cemmu.minillrantr.1 Illud igirur quod pun\cur in loco pub!i 
co ucl portil alicuius eccldi~ dicitur publicurn , a~co quo~ 
nu!li licct ignorarc,utin aua.quomodo oportct cpafcopos.J • 
. liccntiam.col.i. tnullus iraquc excufationcm habct pot\ duos 
' 1 mtnfcs.lÌ urllct ignoratltia cdiflorum allegarc,ut in auélc.ut .. 
i 6 laft.nou:e contlitutio.c~\. v. tdc tlilo aur~m curiz ~arlamcn, 
d Parifiis rei .non uocanrur per cdiéla,fcd tantum catantur a'1 
Jits brcucs dits fonol:ub~,& cx Hl.i fimplid_triduanac~pru, 
J!lacia rcpetitis tcOibus codcmnanrur di.ffmmuc ad ulmnuru 
luppli~ium fccundum cxigcntiam dcli fii prout _conlla~~ po, 
ttl per arrcftum diaz curiz datum,& pro~unc1a1um 01e.dc, 
~manona lulii,anno domini millclimo qmn.gcntcfim_o mgc~ 
po!cr!io i~!C~ !~Js:icm dc L_~n~~y c:uRC?d1c c_orp~,1~ ~~ .. n~ 
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-lii noftri Rrgìs Doryforum ~ut fatt!htem, aut fp1culat~ 
r.& rcgiorum marefcallorum m pa~ria Ccnoman~ .przpo&, 
tum iò. materia fubornationis rdhum atlortm & conquacn, 
:tcrri'rx unaconrra Joanncm le Roy ,& ahos abfr~tcs,&coo, , 
, tumaets rx alttra qui c.r il la triduana -cbtl rumac1a cond•, 
nati funt ad ultim~m fupplidum,prout conftar ~odi81mu 
;,cftum,quod uidi fign:uum,Malon.& p~o hoc u1decurltl.ll 
l.fehatus.§.frn2tus.&.l.ii.§.fcnarus..ff.dt 1uJif. 
S 17 ctPublicados. }tTalis cn.im citatio pcrfonalis conftiruirqa~ . 
urtos contumacrs,ut .e .uenerabilibus.§. fccus,dc frntr~.trCO• 
18 lib,vi.fEtidc~quiapud fifcumcaufàm dcfendrrrfzp1uscm • 
·ucnti neglè-nritit,rrbus iudicatis fubiicimdi funr,quodcuo 
·apparcr;fi r~pc conucnti pr%fcntiam fui facerr ';)Ohatrinr,a,J. 
to11tumacia,§.èontumax .& .I.dr unoquoqJ.§,qu1 apud.W.derc 
19 iudic. j& potcft in cos irrogari pe%na pro quafitatt dclifti/t• , 
liete pcrna fanguinis dccon(hrmdine,& (tatuto·rrgm f,aa, 
ciz & ciuitatum lcaliz, ut Bartolus inJ.i.ff.dc rtquirftldil 
20 ·-rris1 fiurcctiamèodids criminofi,pcr ~dilla uocari abrftltfl poffunt coudcmnari ad ulrimum fupplicium, tcxt.fomwittr 
cum glo.ìn.l.fi apparit:or,dc coarta.Hb.· duodccjmo.c.&.l,a 
·diu.C.dc pcrnislcdloquunturin cafibus fpttial1bus,utib1di 
glo.ctiam in.c.qualittr& quando.l.fccunda.utr.ad inquittn 
·dum,ùcrbo,fi ucro infamatus,rxtra dc accu.&·cxrra ntliftfJO 1 
i 1 ·corirtfl.c.~uoniam.§Junt &·alii. fRatio quart proctdatur ad 
coudcninationcm abfcntium cft,quia dt forma di8orum tbta 
to,u~,& conrucrudinis Franci%,& Iraliz contumar,fiuuu 
bannuus habctur pro confdfo,ncc poltra auditur dt trimi~ 
imo quotiif cuncv rc~rritu~ ,nò cft opus alio nouo proctlru,rdl 
··paratur fola rxccuuo,dummodo notcfcat iudici di8umcut1l 
·ma~cm c_ffè il!ttm,dc quo aigcbatur in proccffu,ftcundum Bn 
to.an.l.dmus,ucrficu.& diuus.ff.dc cufto.rcorum.& idtm bar, 
u =.i':1.d.U.ff.dc rcquircndi~ rcis.fvcrunr_amtn prmfquam maei 
proccd~r-~d condcmnauon~m abfrnt1s drbtt habtrt fidtlil ift · 1 
malcfic101mpofito pcrcxamcn tcftium·ur Barr in.d.l.inrrr.lf, 
t3 ~e p~blicis i1:Jdi~iis allega lcgcm abrcntcm.ff.dt pcrnis.f lare 
'autcn:i ~ommun1 non potcft ferri ·fcritcnti.1 in abfcnttm (ap,11 
,~cltgata~ncm,~cd t~ntum potcft irrogari pcena.r. pccunilrb, 
~d ca q~z ~ft~mat1oncm c,o~ringtr, quando uidtliccr ncque 
~~nunc1a~~nibu~,ntcp cd1Ebs przfidis obrtmpcrautrir ur"' 
~dtJtlegauoucm incl~uc,C3uod ~·quid g1a111111 urogandllil 
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Pllta i~ ~{.tll~m,~cl ca?itis pcrnam,non pordl abfenri poet 
na ~" 1rr~ar1,qu1a ubi p<rna extenàirur fupra rdegatioQ~ 
14 .n_,11_ -~~a-irrogarur abfcnti. ;cum faQélius fit impunitum t~ 
lmqu1-faj.n1us noccntis,quam innocentcm·damn:uc, ut.l,ab,• 
fiatt111.ir.~ ~nis,iunaa glo.&.l abftnrem.C.dc ice~~&.!.(. .. 
tJ §J.fF.aA ~,ahum caur~ appellat.fEt f:ioc fiuc fir.lis conte, 
J\a~ Cttitra. cum ante abfentiam.ut.C.dc rcquircndis rcis.I.i.J.i 
.u~ nos:a.flt contcftata,ur.d.l.abfentcm.ff.dc p~nis. t In pcrni.t 
t1tra rclegationcm imponcndis.Non utiqJ pronunciatur (cci 
d,am przfcntem contra abfcntcm,fed intcrdum abftns fi bo., . 
. ~ ~,llfam ~ucrit,uincct,ut.l.ad pcrcmptorimn.ff'.dc iudf 
I 7 ~L ~-non UJnt'ct abfcns,quo ad~condcmnationcm cxpcn, 
.6rumadgc~11s.p,1zfcntcm,ut.c,calumniam 1cxtradepcrnis1 & .l..propc1andum.§.& fiquidcm.C.~r-iudic.ubi dicitur ,quoct 
piétus, prz~n~fumptus fuos dc condcmnatione deducit , .1'C 
18 ,glo.in,cl,c.c;ahunniam,fprztcr autem cxpenfas mltus pra:, 
.lens potcrit dc~calumnia puniri,ut.d.gl~.&.C.dc calwnniatc, 
2.9 ,ibus.Uii.& •nftit.dc prena ttmer.litigan.§.aducrfus.fCotlac 
igit&Jrig.ubi alic~i obiicitur fuga p crimine .pbata fuga proba 
IU(~rimé,ut.l.dcfertores.ff.dt re mili.&.l.i.§,cum dominus,ff'. 
ad ftllania.& Bar .in.l.legc rodi,gl.tam é i11.l,in bonzfidci co 
3 o .mt\jb~s.C.,dc iamiur ,dicit t quod fu~a in criminalibus facie 
(emiplcnam pr~bationem tantum., ut.1.admonendi.ff.codcm. 
51 tQ.u2ro.q1Jl~'fiaccufa~or fubfcnta~critquomodo pcocedct 
.tur fupcrcrianinc~Dic q1Jod poflunt~uo quzri. Primo quid 
fitta~n~accufatorccontraipfum accufatorcm. Sccundc, · 
.quid ficJ,abC~ntc accufatore dc ip(o procdfu.Ad primum dic, 
qw,d ~accuTarorabfens cft legitime citatus, porcrit procedi 
.cOAcra um ad pcrnam,dc qua dicit tcx~.in.l.qui crimcn .c.~ 
accufa.non po1tubi dicit text.quod accufator ex contwnac1a 
~lur,a p,dincm puniendus,fi rcmporç a iudicc dato non uc: 
ne.tir,& a4ucrfario in legitimjs cxpenf.condcmnandus,&.l. 
~ qutm.ff,4t iudi.ubi dicit tex.rum qu_cm. in_ i~d~_tum te, 
mere adutrfarium fuum uocaifc conflitem,mat1ca1ht1sq, fum 
prusad urrfario fuo redder~ oporrebit,& .l.i.§.qui cxcufatione 
fF.deuacar.& ucuf.mune.&.1.iì.de dt'curio.li.x.c.&.l.una de 
fwnpmum recup.eodem lib.ç.&.l.omnrsq~i in_fi.C_.de epi(. 
31 & clcr.&.l.fzucritcr .e dc u:cu.~uto. t Pottrlt c~1am 1udex t:~ 
gnofcert de calumnia accut'aror1s,& dccalumn1a cum c~nde 
aart,fi cl poeaa a !cltgatione infra,acc allcga~11r froco 11181 
':•· P R A X B C-R J M I N I S . 
2l!ègatio.Ì.inter aécufatorrm.ff. dc pub,iudi.& .!.1tf<.1iy!ef 
liijtitsaccnfatorem nQn hab~t.ff.dt mundle ho.ilit8a gtc;.111 
11erbo non debtr,&.1.iii.C.quiaccu.non poff.Stdlitt! ~• · 
a rtltgationc fupra;tunc ficr annoratio bonoru~.t~d~ 
33 ·ad m:murn regis,fiéù~ diçlum dl in reo tupra.fSfuere ~ 
qJtjd tiet de procdlut'pié~uod iudex porefl pr%femeni1'1. ! 
~uère ab·inftantia,ucl potdl l)rofrqui proceffum,fi' utfln& 
·titrr,utlcondemriare.& prout rcum reperierculpabilem,btl, 
?t,f[dè pubiic Judic .lJ( Bar .in.I.:accnf.trore,&' .l.ihftt,ff.~, 
34 &.c.crimina1extra de colluf.deteg.tTameri de conliittùdile 
· m-~net femper aceufator fifcus ,p~publico in tettft'c, u~ ~ 
;5 . l.licitàrio.§.quod illieite.ff.de pub & ueét. fSi auttm 6-~~ i 
_ ile àccufa tor ab accu fari on t ddJi tcr1 t,& quF cum ìadtierfarit 
fuo de c:ompofitione l'riminrs;quod inren&bat, fattrit Iota, 
~- tus,&animo abaccufatione dcfiftens.f.qui animtatb~ afft81 
~cçufandi depofuft,in fcnatùfconfulrum turpilianum in~ 
.ut;t~b.accufarione.ff.ad fen:uufcon.mrpilia.&·.U.~n1.~i4 
3G ·codcm,&.l.in executionibus.C.eodem.fEdì publicafit m -
fà'tio in quin43 libras auri pimitur ,.ut .le .iii'.§.fina.ff. ttdtm. 
3 7 1 Pro prtuato a~tcnt ddi-tlo n_on habtt Jocum'h~c fcnataiol 
mltum turpilliani unde fi Rcllio~àtus quis obitettft,urlttpi, 
latz h~reditatis cr_imen ,& di~Ritit pcrnam ~natufto,.ru,,U. · 
n~n fub1bir,nec futti·,urt iniriri:rrum,ftd'officio tll'dicil culpa 
;~jus cocrctbitur rclrgation~ utddictt ,ud fimill,rerr.forma,ia 
l.li;quis ttpctm-:ffi.iunélà gl.ff.:rd turpil.&.l.qui initirianua 
~8 ff:ae iniu,tReus uero qui d-c-btorem corruptritiri òht11ib.nÌ 
fis pr~ter quam in fanguinc ex renatufconfulto pro uilto.,, 
3·9 ~ebitur,ur~l.fi.ff.de przuaric. fttifiappnt:u-:1biM1ertntttP 
:t~r~a":1.P!cuntam,ut gl~.i~!d'cm,.& .ff.~.l.ful.ctt s3dtlftl.W. 
C_?:mr1l1bt aU.pcr gl.ub1 ttr.r rrus fnrti,ui bonorum;rap .. _M_. 
m,d·edt,fo malo rao t:tomirte dan-atus,p.iflusvrerit fnnilr ili 
40 non:in~ami~ fir. tQ uoniam ~nttlltgitur tonfittri crimn ,qlli 
_p;ic•~CJtur ,ut.l·.athleta-s.§J111a.& .l.fequcntJf•-de Jus qui l'OII 
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Di~ menfis Iaquariis anno domi, 'l 
' ni M D .;X.L, , , '\ 1 1 
.. J' • [ t • t .. 
llòiftl8us. eft Bernardùs·Tr~fo: 1,~onarius t:t: dis reù.· siniar.· cères pr!tfehtis. prz_ pofirur~ab urb~.~ot~omago per Antopium Pantalabii B!t.urendum Ebùtium liflores 1 huius ditio 
nis;rm~sb a iuridko Rothomag.enfi,aut eius uicariQ, 
µirlb~t~m~~~-quo-illius przhendenai- poteftas faél;a 
trat,dàn flip.~r@'tfs. commisfi in_didis, &_ elogio c'?ntra 
on~em,18ttfus foaos , & confctos 'dettai faélo ad bbel~ !ìnf ~.& tUppliptionem Antoniz Dianz uidu&C dèfunllf 
ioatì;nrs't1ut\ t~~fuo nominè, quam ut corporum, & 
bott8rum'Jl#.i·; .. & lacobi Plutorum eius, & dtfuncti 
litilrorbtn· anms•minorum' adminiftratricis' Augufiini 
P luti diBorum defuntti , & uiduz arinis maioris fìlii B eJ 
nediai Crasfi.dum uiueret , in fupremo fenàtu aduoca, 
à&alds Marùt-Marthz uiduz defunBi Iuliani Xenii, & , 
lli911Yfii Daui .diéb defunai Crasfi nupei famuli atlorum 
-ttco~umntium ·, & procuratoris fifciiunlli,& ut inte~ 
-rogffiìr,refpondeat criminationibus,petitionibus,fuppll 
cati9nibi.tsraUbusAuas contra eum dtéli c6querentes,8C 
J?r~C\.ltJtor regius proponere,& intendere uotuerint, & 
nari ftct t~a ·diais fnquifufonibus apud aaa prolaris. 
'. " 
A I L l llor~•-l 'f(:attcrc t~im dcbcnt fcruicnttS , & iu4icum 
. er,ecucores in cxhibcndo rcos ddatos 1Ilos contumcliis, 
aur ucxataonibus ucxarc,& ullis cofdcm cx probarc con 
iliciis,111t COfporalibus iniuriis fatagarc pa!na talia molicnti, 
bus poti ami,lioncm dnguli,& p;mimonii ultimz antmad., 
-acrlioois imnunmte.au.l.omncs .~.pr~tcrca nullus.C,dc cpi( .. 
&dcr. 
132 -C:Rcmiffus.}fRcmisfiofoddifiis &-bct fitritx u1baniutc, 
J . utdicit glo.in.l.li cui.§.fi.ff.duccufa. tdc confuctudmucgni 
f ranci:c fic rtmisfio dclinq~ntis rei ad iudiccm Cuum ordina 
,rium lJl non ad iudiccm dcliéli.Et.hoc li dommwiaiftitiarius, 
. aui tius procaarJ~or pc!a! !Cmi~~ncrn fieri coram ;fuo iudiçe, 
•, PRAXIS è:"RIMINJS 
ncc di opus,guod rtu's contit_catur fe erre ~ubdkùm eius , CJ10 
pctit rcmisfioncm fieri,&. ha oc conr uctud1n.em rcfcn Cyn.m 
aufie.apud eloquenusfimum.C.dc fide iuftr. ~onttarillm ~, 
· 4· men dtdc iure. ;Nam rati~s,c ~cl~éli qu_is_fo~~~f~11 
auét.qua in pr~uincia.c.ubi de cr1m.ag1.opo~: ,.
1 
. , . ' . ·. :; : .... ..,.. 
... .~. Lii rei,przter dtfidedum Amp~Jt· ç'-! 
dium Caligulam,abf entes ; ùblfµq~ :WP,çllB, 
przh~nduntur. a _ufator~, cui. f o~ 
rat refcriptum,h1s uerb~., d~uqçt9.·,~os .~ 
uos,ac pana:: r eru~s,fiue pri~onerios-1 ~ H9f coolitilo 
nomin~ domini noftri regis , 8C. p. rz.pofia ~.t!~e!l1$ Jtl 
Cupplicationem Antonire Di~na::, &-,~1?1AA,.~c~ 
tium , ac . procuritoris '. regii edillo contra ·uopJe 
to:mihiq; commilTo.Surgite tamus hinè-.ft~1 ~P.a.•• 
.:erem uaducuotur;aais ita·~cribitur. .' · ~ , 
j , ,. I ' 
~ • · p· R.ifioncrios.} t Q uzritur li rei appefleù a~ 
iudids,fiue a captionc Cue perfonz -t an d.àcat :fiqil, 
fedi ~ rfi.çi, non ut Barto.in.l.ab rx~uti•ffY·ç~ 
a rum appeI.non rcci.~ idtm Bart.in.l.i.ff.ft c.11ftr~.& 
ab cxtcutionc,ncqJ ab cxecucore cft appcllancJr,aq';;it4la 
cxecutione,&.l.ab executore.ff.de app.nUi e~(cutoJ cx«d&I 
fin~s ma ndati,ut.d.I.ab cxecutore,iur:i 8a glo.& ira pn8icu 
turinfcqucndo ordinationcm Carol.vii.Strr ldaifhlelaial, 
ce,arti.xiii.&.xiiii.fo.xx.& hocmaximc,ubi cft drcrcmmill 
dicis fupcr informationibus intnpofitum • ratio ~im 6 
, fq~ia in corr~gcndis cxccsfibus,non adm.irtitur appcUaùo';lll 
. c.f1ccr,exrra ae ofF.ordi.& .e.ad noftram,atra dc apptllat. 
4 t Nam apptllatio non cR inucnta ad przfidiutn iniqu1tatis,Bt 
f e .c11m fpeciali,cxtra dc app. tQ uid auttm fi fcruicatnmaa, 
da~o pr~t~ri~ aliqucm iniufte incarccrau«iAt , an rcnaaaar 
afl1onc_1mur1arun:i?Dic quod.non,nam fi quis quod d«r«o 
przt~r!s~on obttmprraucrit du8us fir,non_ cft in n caaf'!t 
agat •~1ur1aru!11 _propttr pr~toris p~z~cptum , ~t.l. ioiuria~a. 
' $,fi qu1s.ff.dc in1u. fprzfumnur tmm 1ufta Ccnmia,fiCUI alias 
7 1uscquum,utglo.d.§.fi quis,&.l.pen.ff.dc iufti.&iur.fuffllll 
lit alis cira~io rcalis fa Ba fi! ad ioftan~iam a~cufa!~•,& ~• 
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l11la,nanc accujàror tcJmur afliont iniuriarum.ut.d.l.iniari, 
~.§.fi.ff .<i~ iniu.in.a~ttm iudtx faciat litcm fuam (upra di, · 
xt.4ccr~ro.jnfor~ationum ucrbocapit~tJr_, ., " 
.Die . xvi.Ianuarii M D XL. 
Il ObHfs Girardus Milo,Henricùs Nebulo·, Iati chus Ebrio,Milonis Famuli, Egidius Gnato,• F_~~"!a~~us parafttus famu1i n~bjlis Defide~ '1t , rn An1pp1,Andreas Jrus adduai tn carcettrn 
a Pff Mich~ein Gigantem, & Matthzu11t Charottta;& .. 
àlìos huiufte przpofuurz uiatores ui ref cripti compet, ' 
lantis hodie xvi.Ianuarii.M DX L. ut fup~ crimimòus, } 
Selogijscontra.diaos accufatos,& uinflos inftantibus., 
•e ruppticanubus Antonia Diana, reliquisq; conquerens: , 1 
t11'us fupra nominaris,atque procuratore regio fubfcri1 
beme,t<>huptis;interrogmtur ,ac per fe rèf pondeant pra 
a,qfins airhinibus , & petitionibus , quasi contra eos dii : :: 
ai conquertotes,& procurato·r tegius intendere uoluet 
dnt,f\lpa:q; elogiis apud a Ba prolatis iuri ffenr. .. • 
. Accufati in carcere fic r eparatim , & alternarim a iQi · 
. dice fupcr querela , & iudiciis hac forma_ interrò, 
ganturli . 
•• '!'• 
A• · A D4Q8i ia -~a~ccrem, }tRcis ~xbibitts non Ftras mani 
cas inhzrctuts osfibus'. mitti oporm, fed proliriorts 
. cJthcnas,fi c_riminis qualitas etiam cathcnarum actr 
l»tatffll i,oftulaurrir,& utcruciatio dcfit,&permaneant fub fi. . 
daculodia.Nccutto fcdis inrim~ tencbras pati dcbcbunt in, 
clufi,fed a(urpata luce utgerari.i.fublcuari,& ubi nox gemina 
aait c11ftodia111,in ucftibulis carcerum,&in falubribus locis1rc 
cipianau,2crcucrrcnrrircrum dit ad primum folis ortum illi"' 
co ad poblic:um lumen rrducantur,nt pcrnis carccrum peri., 
1 mantur, t quod innocenti bus faris miferum.noxiis non fatis re 
, llffllllJ dfc dignofcitur .ut.l.i.C.dt cutlo.reo. fScd tuflos car, • 
ccrwn,'accommcntatitnfis debtr caucrc, ne fratto c~rccrc 
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~ i~~hfumi dcbtt,qu:a obhQXii doct~Utl~~! f,d&,-S~•~ 
r1nt. fimilitcr c()adiutor cadcm feuerft.1te1 çorlftr1ttgffllf .l.,& 
4 commentaritn~:c-.d-c rnHo. rto. t Et m:rtimni mmiab_,. 
gcnt1a fuit in eo7qqi tjr~_>nl commi(it ç~flodia~,ut.ff.dccldlo. & cxib.rco.I.fin.alias·pro ·- modo culpi#lb'..c:iiln ftatllCtll!,Ut.l, 
y . militcs.ff.cQdtm. t Incarcerati uero qui in carcere con(pnaut" 
. . allt,qt rùpiis;l(inculis,&·cffraéto carr~~t~ua~-~ttllllll, ~ ,.. 
fr>din. · debcnt,&. quanq.,s innocc.ntcs ,~-ee cii~ llfU. J& 
tut,propm quod. i~p~~~unt in caré~~ .i1f~D putu•~ ' 
6 . (q,fl!rtliurr~,qui .confpiration~m coru_w ~•ir1M,•~ldlff 
7 l,in .cos.ff.dec;llij~.ieor~m.tqut _itJ.afcr1~ta ~)fi.fapit~P.~ 
6 4i fu~t1~inco_t _1:1·atic ani~~du~rtit~r,j ~~ atratforcs (11\lC 
nòftpr~·dfra6~,& 1dr~_.f:uRibus c:tfi.•iti~etal Unt datn11 
9 ~ i f~Jcnr·:tDiìifoi uerò df raétorcs poflt~Rhtm calti3tio~ 
ttt'opus-pcrpetutJffi;uel tçmporarmm,dawdt lanr,ui'1~;u.& 
10 dee.tfra&b. tEt punitinturnia.m dia p:ena,inqmrp~anoa• 
· (rune m:ile~ciul'll ilbad·co1"mi_fl(ftnr,p,r:~pt~• qat~ "1• 
,(m funt misfi,u_t. Bàrto.in,d..l4nc~s.ff.~cµ~~"~9~ 
J 1 f,Nam aufugicns dc carc~.c habciur pre confcff'o /i-~r~ll, 
:Qti_~tio_ne e_rat_in c.arcet:f,S~çus ,qrcm li prq~ncrali,imof 
r pte1a!1 elt,rcqq.~r1r~r ad ~oc quod h~beatur pto~~~ 
11 .. ~ufugerircumcontpiradone,ur.d.l.in e6s.fSi uero ~ 
' f~irarto.nc,_t~-~':~P~ h,'1bip~ ~ro cort~~,(cd punitlltjnllllO 
tu iud1ds,utnot.Gt11f~ dt ·cti .. 1n.r.ruc~"'ri•t.ff.elc quib.nit 
maio.& ibi Bald.& in.l.admonendi,in,ir.col.fF.dc ird 
H tExiensautcm c:arcrrcm ìnucnicns hoftia aperta non teat, 
14 ~urp_~~:a-~~r~crjs_etf~aai ft~»!1?tm1 Ans.~_in,l_.,crfo laii.f.4t. 
ftlf.'& -~!l.1.ff.d t tff ra t t Q. ~11 auten1 'fi C'Xlettr n~ffl' ~Il 
u,rrattJran dicaruratifitgrrt~Dicqu<Jd tto't\fec\il1dumpa1Jl 
1.i.ip_. r_i.t!ol.C.dc fcr .fug.Cano.in.c.a bòbis,N~Niac 1pbl, 
J3 J s crJntctr~gantur. }t I udìccs obl•t8s libi rtos'm· 4pl'o ~ 
Jo homici d~o Rlipro,uel raptu,f atrocinio,ùcl congrdhidotf 
·• ,1 tiz. dcprrl)cnfos,& afi1s _publim libi tr1d1 ftos trprdf'oailliì 
, ·n~ cum hJs,~ quibus.fue-rint accufari mox Rib idotlri perfteì 
tiJ)nt ad judiçium dirigant.l.dcfrnfom,la.tii,C.de d~ 
uir.asfint éj~z-~ifcipli!'~,& quotidianis aftibus pralinr,• 
finint ~r1m1n~ 1mpumta coalefcrr~,rcmoueaRt patrodnil, ~ 
l G. t quz fauorc'11 rtis,& auxil111m fcelcrofì-simparticndo.Utlltl : 
ri fcclcra_ faciutj.t.I.per emn~s.C.codtm,&.t accur.te.§à 
1:rjrn ~Riff.dc f'ublir,iujiè.Plcbem;mquam,utL dffllli~• 
Offlffl 
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7 • proboruminfoli11tia,& temcritatetue:mtur:fut id ta 
19elte dicunt11teife no definant .I. defcnforcs.c. codem1 18 a&ta..-_xii.c.tTaltm enim fc iudcx omnibus pr~bcrc dcbet 
f'-~cc&priua-tim,ut tcrribilis quidem fit delinqucntibus 
li 111 de11ot1s circa fifcalia,manfuctisfimus autem & mitis om 
nibas,placidis,& dcuotis,& pattrnam tis cxhibens1 prouiden tiamiì'ift auff de mandatis principium.§.pr~cipuc ucro,&.§. 
a, fdli'-.f,is1colu.iii.t Ncc tamen permittitur cuihbct maiori, • 
lìhlori mil1t..-1 iudici,aut latronum infecutores,aut uiolé 
ciltum iahibitorcs,aut tribunos pro tahbus caufis in prouin,, 
ordinare ,aut qui debcant,aliquos cxaminarc, utnon per 
cal accafioncs ampliores uiolent1;e infcraotur prouinciaH ... 
hi.Si quis a1,1rcm iudicum hoc non cuftodicrir,cognofcat no 
lolum 6bicommiff'o fingulo fpo!iandum,fcd dcccm libras au 
ri pCEDam exolu~re,co quod przfumpfcrit talcm caùfam affo., 
"-rc,pothormcnta, & confifcatio1mn fub{bnti~ in txilium 
redigmdi,ut auft.dc'coll.§.iubtmus2col.ix,affcr~ illud noui tlltllmrcgium1art.cxliiii. 
Formul~ reorum interrogandorum.a die.xvii. Ianua• (lanno domini MD X L. ,, 
Il 0s Ioannes Solon legum magiflerii in~gni~ tus in f uprema curia aduocatus,prçpofitt~an fini uicarius in conclaue confilii noftri , ub1 cu ftodiz folent audiri eduétum e carcere Jac~ 
dtum Ebrionem nobilis Girardl Milonis famulum Bu~ 
2Undum genere,Hedui ortum , annos natum tre~ecim 
ti uri alferebat t ,ex elogio fceleris indice interroga_mmus, 
qui pro confuteudine facramento d adaétus d_e d1cenda,. 
& confirenda ueritate,ac interrogatus quo facaente, & m 
.minante detrufus fit in carcerem. 
Dixit,Antonia Diana,:lliisq; fibi ignotis heri in uincula 
conit&im cum nonnullis aliis una prehenfis. 
Si illos uel quem ex illis, a quo tempor_e, & quof!l~~ 




Dixit quum ex facie,tum confuetudine ilio~ pr~beto 
~nofcere,quorumunus Henricus Nebul~ Mllo~•~famu 
tus,altei; Egidius Gnato,alius Iacchu5 Ebno _n?btlis De& 
<ierii Anippifamuli nominantur,fibiq; cum dbs magnam ~ 
~uandam biennio· necesfitudinem interce~fiif e.. . 
A quo temp.ore famuletur diéto Milon~ mag1ffroi 
Dìxita duobus annis eius in f.amilia ufx11fe. 
Si fciat Miloni magiftro litem in fenatu Parifienfi eit'ti 
cum quibus1& ratione .cuiusi . , Dixit illum cum quibufdam,f~d maxime cum_ Ioanne 
Pluto,& !uliano Xenio ciuibus Lutetianis ,ftcun accepef 
rit litem effe , & ex: audi tu f e fcire .tantum , przterea 
nihit . 
Vbinam quotidie prandeat ccxnet, manducet deni~ 
,& pafcatdittus Milo,& .cum quibus .. 
Dixit nunc-hic,nunc illic cum plurìbusnobilibus fod~ 
l~bus epulari,ac -compotare;quod pcm:nfere utiq3 difficil 
l1mum for.et. 
Q.!loddies funt,aquibus prandit Mito in diuerforio, 
cuius in tabula penfili piélus eft: paruus ceruus apud Pari 
ftos:& qui cum eo e-rant,qui famul,i miniftrarent! 
Dixit magiftrum fuum Milonem menfe Ottobri no, 
-u~sfim~ pr.zterito prandilfe in dia o diuerf ori o parui cet 
111 Pariftis cum nobiti Defiderio A nippo eius fodali, · & 
aliis ~obilibus ftbiìnterrogatoignotis,Egidio Gnatone, 
Ferdinando parafit.o diéli Anippi f eruis Henrico No 
bulone , & Ce, qui loquitur, diéli Miloni; famulis,magif 
ftris obfequentibus,& ~iniftrantìbus. 
Q..~ uerba diéti Milo,& Anippus habuerunt illic int 
ter epulasf 
. Dixit plura , fed horum non meminilfe in prz(caf 
t1arum. 
• Si i~te_r alia audiuit diaum milonem fe in fuprema ~ 
rta a dttbs Craifo , & Xenio aftu . 8C ucrfutia magiftri 
. Chryfoftomi ~rasfi in ditta curi~ patroni uittum nar 
rantemt 
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Dixit fe audiffe. -
Si diBus mito blafphemiis obteftatus eft re uindiélatn 
fump~urum de diélis Pluto, Xcnio , Cralf o ante fubfe~ 
quentts hebdomada= lapfum! · 
Dixit eorum audille nihit. 
Si fciat decima die oBob.nouisfime pr~teriti hor~ no 
n~ uefpertina nominatos fupra magiftrum Cralfum, Xe1 
mum,& Plutum trucidato~ fuilfe in uico fanéti Honorati 
Parifiis iuxta crucem Tiroueri,& per quos. 
Dixit audilfe przqi!los defuntlos occìfos effe di8.is 
die & hora,uerum a quibus,& per quos pCfnitus igno1 
rare. 
Num ditli Milo,Anippus,& ipfe,qui rogatur infulra~ 
uerunt f fuperioribus die, & bora in diélos defunélost 
quos telis mifere confoderunt,& male mulélatos dirnife 
run_r.Oixitdeuouens fe diris,&rnalis geniis:atq3 fi~i CM 
delJsfima quzq3 ìmprzcar1,,deprecans dzmones 1pfum 
ad inferos defcrant,abforbeantq; tartara ditis , fi huiuf~e 
tam atrocis f cel eris fuerit aut author ,aut adiutòr ,aut qu1c 
quam fciuerit pr~ter illa audita. 
lllum mentitum,nec ueritatem dbdlfe docuinrns ,_ma~ 
nifeftoq; mendacio deprehendimus,quod pe~ ~logia ad 
uerfus eum concepta a\iosq; confcios ac partlctpes pro• 
batum dTer,& liquido conftaret diéla die.x. Oétobr.fub 
nonam noBis horatn diBos defunétos infidiis circunue~ 
niffe,actrucidaffe,necnon Dionyftum defunéli Crasfi ama 
nuenfem grauiter uulneralfe. • 
Dixit huius (e fatti prorfus nefcium:feq;,quz loquere 
tur, omnia latere. . . 
Si aff entiri uellet teftibus , qui in elogio tcft1momum 
dixitrent. · 
Dixit id minime uelle , quum illos non. agn~f ~et·et, 
cuperetque uidere • Nec plus , nec ahter d1x1t feo 




J A Ntcrrog~mdorum.}t Q u.1m primum rei exhibiri fun~~a 
-- J quacunquecaufa fìue accufa_torui~at,fiue cum.~ubllc~ ;l follicitudinis cura produxem ,f1:at1m debet quz{bo fitti, 
· ut noxius punìatur & innocens abfoluatur , ut.1. pr1ma,C,dt 
cuRod.reo.aut ut c~nuiélos udox prena Cut,ducat,autlibtr.tD 
dos cutlodia dm turna non macerec.I. fin .e. eodem ad Meort 
a dinarionoua D.nofin regis 'fr.arti~.cxl vi.t Iudex_autcmt111 
ftodias fiue ctdlod-itas perfonas audJCurus tam clansfimosm, 
ros,quam patronas caufarum~u omnes m ciuitate- , ~el prb' 
uincia7quam rc:gic,agunt adh1bere deber,ur.J. cufiod1as.tf.~c ! pubjud. tEr ctfam d1ebus feriatis cuflodias.audiri poffm(c~ 
prum cfl , ut innoxios iudex dimittat ;· lt nocenccs, qw 
duriore animaduerfione indigent,d1fferat1ut.d.l.cuftodias,ln 
hoc enim facillime fummi numinis fperatur7uenia7 per quod f . multorii falus,& incolu.mitas procuratur,ut.l.pen.C.dc fcriis: 
· 4 &fupra dixi.§.I oannes in.iiii.no. t& rei a tu dice interrogandi 
apud aéla audiri debcn t,çi cii de admHfo coftimir,debé, p<.t 
na carceris fullinere1a-rq3 pofimodii eduéli apud alla ittriall 
diri,ita.n.quafi fub pubhc-0 tdhmonio comemoratio admisn 
criminis fict,ut iudicibus immodice f.-:uìcnribus frcm remp& 
. riesadhib1ta uideatur .l.fi q ms in ea.C. d~ culto.reo. alfcrrur 
s conRitutio regia nouisfima arti.cxlvi,t Iudicemcttniminto 
gnofcendo,neq; excandefcere aduerfus cos, quos malos pa1 
tat,ne43 prec1bus calamicoforum illachrymari oporttt,Idtcr 
te non etl contlant1s,& reéli iud1cis ,cuius animi motum uul1 
t~s d~teg1t,& ~ummatim ira ius rcddere debct, ut autlorit:atr 
d1gnrrat1s fuo mgcnio augeat.1.obferuandum.ff.dt oJf.przli. 
f &.I.quifquis.C.de poftul. t PotcRetiam iudex nonfolwnpso 
trìbunali,fed etiam.de plano,auditc atq; danart rcos.l.unius 
§.cogniturum.ff.de qua:!ho. . 
B 7 4r~nnos ~atu_ nçdecim.} tCu'!1 uniu.s facinoris plorimi.f~ac 
re, u:a aud1end1 funr,ut ab eo pnmum mc1piatur,qui dm1d1or 
cft uel tenerz a:tatis mdetur,ut in.l.unius.ff.dt.q. deaodulii 
f peélisfimo & a q110 facillime uerum fcfri iudex credidtrir. 
E.t fic per omnia intc:rrog~tionum & qu~ftionum udligiai~' 
dcx decurrere debet,ut.I.Cuper Ram.e. dr .q. & hic patti 111 
8 ttx. tQ u:dhonem autem fic accipim1.1s,non tormenu noti, 
fe_d inquifitionem omnem,& defenfionem mortis,ut.J.i.§.qaz 
f R1onem.ff.~d. f cn:rtuf~on. f y lla. t Et e um interrogar judex1u~ 
~eb~! fpte1~!1!er !C~j 1n!Cr!~8a!c a!! L1:1cius Ti!ius ~cl nli& 
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hom_1mimm ftcerit, fed generaliter quis id fccerit, a!rtrii.n; 
rmg1! f~ggeretis g reqmrentis uiddur, ut.l .i.§.qui qonem.ft 
10 de qum.tq<f fi interrogatus amplius dircrit1çi intctrogatus fuem,re! trit iud1cium,non interroganti.s c-ulpa, ut.d.l.i.§.di, 
1 J uus .Ad~1a~us.ff.de qu~llio. tEt debet graffarius, fiue tabcllio 
fubmd.1ce mttrroganre fcriber.e qucmlibet geftum1 & motum 
corpor1s rri,ut fi fleatreus,fcribat A.endo dixit &c.ur.c.quonii 
12 c~ntra falf~m,cxtra de probationibus. tquia in excutienda ue 
mareplur1mum fubtihs diligentia iudicis affert. Nam ex uo, 
ce,& fermone,& ex eo,qna quis contl;rnria, qua trepidatione 
qllid dicat,nel c-uius ~fhmationis-qui fque in fua ciuitatt eft1q 
d3m ad 11Iuminandam ueritaum in lurem emergunt 1 ur.l.de 
1 J minores.§.plurium . .ff.de qn~ftto. t I resn fi rcus confirearur cri 
men iud1cialitcr,n'i>n folum poniturin carcere,fed etfam po, 
nitur in uinculis1aut cathem~,uel cippis, ur.l.fi conftlfus.ff. 
14 de cufto.reo. t & maxime ubi ex crimine fequi poffer condtm 
natio fupra rellegationem,tunc han e carccris pcena anre Cup 
plicium fuftinere dcber,ut.I.diuus,la.1.ff.de culto.reo. & .Bai. 
J J in rub . .ff.C.de in ius uoc:md,tSi uèronon ita graue fit fcelns, 
in quo ueniat tantum imponenda. pcena a rcltgatione cirra, 
tuncpotdl pof!_i in carcere,non quod uincu1etur1 udquod !e 
ftringatur arélius,ut Barro.in.I. prima.ff. eodem1 l!l ar.d.J,d,~ 
16 uus.tSed nunquid reusccufèfrns de maleficio femtliniudi, 
cio teneatur ittrnm,& fit neceife,confireri _d~Iiélum, ad hoe 
tttcondemnetur,glo in.l.i.ff.de cuAo.reo.d1c1t quod fic,ut.1. 
fi quis in ea,iunéb glo.C,eodem.Sed Azo in fumma.C,de co 
fefr.didt. Aut quis confitetur fponte crìmen,& fufficir una cu 
fesfio,ut.l.qui frntentiam.C.de pcenis. Aut confitetur meru 
tormentorii & rcquiritur quod pcrreuerat in confesfi?ne,poft 
dicm,& noélem,ur.I.fi confeffus.ff.de cufio.reo.&.I.1.§.qu~.., 
ftio,& .§.fi quis ultro.ff.eodem,& Cyn.in .d.l.fi quis in ca.Et fta 
obferuat confuetudo fecundum Barto.in.d.l.i.ff.de cuRo.reo. 
IL ira praflicari uidi,per conlliturionem regis . Ludouici.~ii~ 
artic.cxi1i.& iuxta arrtflum datum.vi. Augufl1,anno dommi 
MD nxv.aducrfus Marcellum Marine carnificcm Pari..-
fienfnn. · 
e 17 ttvri affercb:1t.}tintmogatus de :tr:ttcrerpondcr~dcber,~t · 
18 I.de :rtate.ff.de interrrog.afl.tquod fi minor fe ma1ore~ di-, 
rerit,fibi,prziudicat,nifì rtflitu:imr,quod poteR,ut glo.m.d. 




nifi dolofc ftce,ir,runc nc,n ,,.fficuimr 1 ur.~.d_e _minor.1.fi tt 
19 caufa.§.nunc mdendum. tEx afptftu itaq; md1c1s cttas ~br 
tur.l.minor.xxv.annis,ibt adito prefideu afpcélu corporis.~ 
lO dc minori.& licefl ar.fquod iudex ìud1cat fecundum~onfc,, 
cntiam,ut.ff.de feriis.!.eadcm,in fi,Secus aurc.-m fi urpr1113rur, 
2 1 ur.ff.de offtc.p«Ttid.lege ill1cicas.§.ucritas. t .1~1Hs trgo afpt1 
flus,quam iud1cis reprobatur gl.in.d.I.anin':'r ,m _ucr.bo,pdc, 
2 2 élam, tnam de ~tate eius,qui fr maforcm u1gmt1qu1nqun~, 
nis dicit caufa cognita prtJbandum dl ut.1.de zrate.1f.dt m11 
noribus. 
D 23 tttSacramtnto.}tJuramentum Iidtum dlpro ucrir:itrio~, 
rtnda,fiue m tdl1bus,fìut aliis ur.cap. quanquam.xi1ii.q.ii. 
24 fquiaiuramento debet adeffe iudicium,ur.W. qu:dl.i1i.c.i.ii. • 
15 t & fidelius duranr,qu~ uincuJa facramenti hgant, ut.c.om.-
16 ne.xxii.q.i.jJuramtnti autrm caufa cfi quia omnis qui 1nrar, 
27 ad hoc iurat,ut g; uerum ctt,loquarur.tEr ideo dominusintcr 
iuramentum,<%loquelam ooffram nullam uulr effe diffantia, 
quia ficut in iuramento nullam coucnit dfc perfidiam,ita quo 
qut in ucrbis noftris nullum deber effe mendacium,qw.a urri 
que & pcriurium,& mrndactum'diuini iudicis prena·liamna 
tur,dicentc fcrJptura,Os quod mcntitur occ(dir animam. 
28 H;rcin.c.iuramenti.xxii.qu~.v.fQ uantum t:amtnadhoc,ql 
-dicitur ,quod ira morffllircr prccat,g fimphdter dicir fal(um1 1 
ficut"quifub iuramentod1cir falfum.Magistamcn pttntdt, 
icrando quam mentiendo,quia folidus fubfiRit ubi iuramcn1 
2.9 tum interponirur,ut.xrii.q.i.c . .:f Et plus opcratur facramt11 
tum,quam fimplex promisfio,ut utra de iurciur.c.drbitottl. 
~o tEt ubi deftcit tdhs,innocrnris fidem fola iuriiiurandiura,, 
3 1 tio manifeftar,ur.xxiì.qu~Cl.i.cap.i. tQ u~ro an rrus pc1mn, 
do peccct mortalircr?dic quod fic,ut fupra, fed a iurammto 
cxtortometu uir~,& rerum folct eccldia abfoiucrr,ut.c. umi 
~2 cxtrade·iureiur.Rario,qu1at licirum eftquocunqucmodofa 
guincm proprium redimcre,ut.ff.dc bonis torum7quimor.libl 
confc.I.i~ , 
E33 tr;Nofcat}f Horumenim,qui runtconfcii,ud participrs trii 
minum foler qu:dlio haberi.l.falladter.§. quod fi ingmuori 
34 c.deabolir.iunflaglo.in uerbo,ucxau.tSimilircr de ftruiscq 
-. ftodibus qu~Rio habetur,ut,l.nam falut(m reipu.§.effra8urz 3, ff.dc off.pr~feél.uig.tlta quod quandQcommittuntur maltff 
eia occulta officialcs confucucrunt cape re uicino,, a quibls 
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uwfim1hter poreR declu,u1 uerit:ts ftcundum Bar.in.I.dontf 
3 6 nus hor~eormn.ff.I_oca. jrationc en im conuerfatfonis cii bis,~ 
maltfinum.comm1ferunt,quis pordl fufpicari de maleficio, 
ur.d.J.dommus horrtorum,ibi ferui umen dus cum quo con 
t~allumeft proptcr ~d1ficiorum nor1r1am in qn;ellionem pe;, 
t1 pofiunr,& art.I fi Jta.§. mulier ,ìbi1ilhc ne ~d uicini,aut agri, 
aut frufiuum occupenr,hic nr quid c~rrrarum rerum qu:r in 
uùlacontinentur,& ibi Bar.ff.de fun.inLlr.& iftr.lrg.&.I.i.c. 
37 ddocato.fScd qua:ro hicreus confitetur corrcorum habere 
notitiam,tam uifu quam frequentatione,ideo ut fupra diélum 
eft,poteft fufpicari dc maleficio anidro fic intmo~atus por.., 
lirreuocare confesfioncm~Oicquodconfcsfio faélain iudi.., 
cio potefl reuocar1 innocemi,abfq; probatione erroris,prius{:i 
lit redafla in fcripturam per notarium aut graffarium1ut di gl. 
notab.xixii.q.i.c.apud miftricordtm dummodo iUa reuon, 
tio non fiat calumniofe,prout dicit gl.ibidtm.&.c. cum in po 
fitionibus,dc iureiur.lib.v1.& Abba.in c.pr;rter,extradr rdli 
38 bus.co. tScd fi confcsfio fir acccprata per parrrm non pott',,, 
rit amphus rcuocari abf q1 prob=itionc crroris, ftcundum Bai. 
in.l.g~us.§.quidrm rdle,in ii.col.ff.de liber.& poflhum.arg. 
l.ficur.C.de aUio.& oblig.& glò.in.~.aélorum.ff.de rt iudica. 
3.9 tScd uidctur quod ante lirem contdl. poffit ind1fiinéte nror 
rtuocari,ut.l.cleflio.§. 6.ff.de no.ra~:téltibi,&' idro li nrgauc, 
ris fcruum in tua poteRate dfc poRea fateri pottns.nifi iam Iic, 
adurrfus te conrdlata eR.nam rune audiri nò debtbis, cx cau 
fa t:amen etiam conttftata tib1fuccurrcndum,uttq; fi ztas tua 
ra lic,ut ignofci tibi dcbeat c&stlo.in.d.c.olim,rxtra dc ccnfib. 
40 1contrarium autem uidetur,quod quis non posfit reuocarc 
fllam confrsfioneni,ntqJ pcrniterct eriam ante Jirrm contrffa 
tam,quando uidelicet acerra perfona propofutrat prenirttt, 
ur glo.in .d.1.dc zrate.§.fin.ff.dc interrog. a8io.& .I. fina?re'!' 
ff:derri ucnd1catio.uel quandoalius complruit ufuca~1onf, 
41 ur.ff.de dolo.l.penul. tDic quod Iictr fit acloriscaptio.1.dam 
num quis pordt re~ocar~ fuam conftsfiontm quandocu~que 
Jirem contrftatam md1(bnfte.d.l.deztate.§.fi.&.ff.dert1 uen 
di.l.is qui &.l.n=am fi, &.d.). finauttm. &.ff de noxal.aflio,f. 
42 tlrétio.§.necp. tQ uando aurem efl captio afloris poll litrcon 
teti.non poreR qtiis pcrni~cre,neq3 reuocare fu~m con.fesfio.., 
nem ur iur.fupra allegaS1 .aurem non lit captto aélor1s, po.., 





fi.ucl etiam fi iuftus inttruenerit rrror.d.l.de :nate.§. qui iuftt 
trrore,ud nifi mterueniu aélorisfcientia,ut.ff.dt_aftio.cmpr, 
43 I.i.in fi.&.ff.de peti.h;fred.lcg.qui fe liri.tSed qm u~lt perni 
tere potl tir.con tdlatam ,de ber proba re re erraffe .& 1taelfr 11 
bat per intlrumenta,uel per rdtcs,quia res alittr fe habtr.d.1, 
44 de ~tate.§.fi.mnaa glo. tSed nonne femper ignoraffe u~r~., 
raffe pr~fumitur~ut.C.qui milit.non polf.legc.fuper renns+u 
princip. R cf pon.quod non,quando propria eft coftslio, & fic 
ruum faélum contra eum facir,& contracum przfim~unrur,uJ 
ff.deinmro.afl.l.i .§.i.in.I.fuper feruis,poterar?dom~nnsfa8a 
4f ferui ignoraffe,qui militiam acquirebar.tEtq~•a qutsdtfa~o 
fuo ctrtus dfe deber,oon uidetur poffe errare m to, ut gfof.1n 
c:ip.utnoRrum uer.fcd gratia,extra,ut ecdt.btntfic.& mra 
de refcrip.c.ab excommutdcato,idcirco ex uarieute,,,r-sfpon6 
pr;ffumitur contraaltquem.c.fi teftes.§.irtm qui falfo.iiii.q.ii, 
&.iii.&.c.Iimas,tXtra dc pra:fumpt.ibi nos uero przdiflum, 
G~.fufpeélum uehemrnterdeh~refi habuimus,tum qufa ql 
ante dix.erat poRea fe dixiffc negauit,& exr.dc pen.c.fup h1s, 
4G &.I.qonis.§.tormrta, &.I.ex libero.ff.de qdnibus,tfed mhis 
in çibus qs qone urgeri non drr qui a res nò patitur 7prim:rco 
feslioni Rand ii dt7ut.c.p tuas,rxt. de ,pbationib.ibiminusdi gn ii tft7ut q, r ua quifqi uoct dilucidr protdlatus dl7id in eun dtm carum proprio mtleat rdl1monio infirmare,&.l.gtotr.ali 
47 ter.§.fi.C.de non numcra.pccun.tNifi pcrnitcns probartr fc 
enaltc in prima conftsfione,ur.c.olim,cxtra dc cHib.&.C.dt 
48 crror.adu.l.ult.&.c.cum caufam,exrra de appellationib.tS,d 
adhuc hoc probato fi atlor replicet,tu fciebas alirrr,quam re 
fpoaderis & ideo iuuari non dcbcs. Refpon. hoc pottftpro 
. bare ipre affor,cum pcrnitcns probauit fe trraffc,ut gl.in.d.l. 
4 g de z!ate_.§. fi. tVbi autem nulla eft capti o aétoris , txtmplum 
tR mdeltctt,fi a pofftfforc nondum fit ufucapioimpltta,ur.tf. 
dedolo.1.pcn.ittm fi prius dixitfc h.rredcm nonrfft,nunca11 
ttm dicit re h.rrtden1 rffe,tunc non dl captioaétoris.f.danv 
_ num,fic pcrnirerc potdl,ut glof.in.d.l.de .rtatc.§ fin. 
10 tConftsfio igirurcrrorc faéli falla poteB rcuocari quandocun 
q~c ante ft!1rentiam.N am crror faéti nemini noctt,nondum 6 
nito negoc10,caufa uero dec1fa utlamento tali non infbura, 
tur.l.error.C.de iur .& faét.igno.&.l.cum purartm tt coh:m, 
11 deni.if.fam.hcr. tubi exccptio tibi non compttlt iusagtnd;, 
non potcR opponi poft fcn!tntiam1~ec ~eddit iudicium retto 
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ftU~m,k folutumautlorirate fententfa~ non repetitur, utin 
12 dcbm1~,&.ff.de confd.I.cum fidticommHI"um. t trror aurem 
~o~an drbet a_b illo,qui dicit fe erraife,ad hoc,ut lit reuoca., 
t1oni,ft11~ p~n1tentiz locus,ut fi quis hominem uiuum confi 
taur oc~1d1ffe,& poRea paratus lit oBendcrc hominem uiuu 
c(c~l~ltaous fcribit cetfare Aquiliam,quanuis confdfus lit 
occ1diffe.Hoc eni-m folum remittere aftori confelforiam aélio 
ncm,ncalfc tamen ha&tat docere cum occidiffe.Ca=terum oc , 
cililm effe hoìnincm a quocunque oportcr,u t.l.inde neratiu.t 
f,fiu.ff.ad lcgem :aquìl.ubi glof.in uerbo coufdforiam, dicit 
IJ tqa~d confesfio ipfa rcmittit aélorihoc ius,ut non cogarur ,p 
b:irctu',!' conucnu,~ ocddtffe.,cogitur tamen probare cii oc·.,, 
c~fum ce a quocunque fit occifus,reus uero pro bare uiuum,a .... 
l1as_fatis erit fi re11S coufiretur occifum,& a fe,licet non occi,,, 
d~r~r,ut _fi 1s cum quo.I.aqmiia agitur confeffus ell feruum oc 
c1difl"<·,hcet non occiderit1fi tamen occifus lit homq,ex con~ 
&sfion~ fu:a tenttur.I.aquilia,ut.l.fi is.ff.ad Itgem aquiliam. 
J4 t~t qma fupr:ad1fludl7quod morfafii potc!I probari ufqJ ad 
fniam.d.l.crror dic et g, error ,pbabilis in qur quis deducit\po 
tdt'corr1gi po{Hententiam diffinitiuam, ut.l.ii.ff. quando de 
H pmd.ad annal .ctl. tnec fatetur qui errar,nifi ms ignorauerit 
sG Lnon fatetur.ff.de confef. t Ita quod damnatusex confes~o,,, 
nurrore faéta,probato errore tutus di ipfo iurc,f:iltem fib1 re 
ftitutio datur ptr iudictm,ut.l. cum fideicommiffum I iunfla 
glo.in uerbo,R cmittere.ff.de confd.& .ff.dt iud.L fi pr%tor .§ .. 
i.&.ffex quib.cau.mai.l.i.in fi.ibi fi qua alia iu{b m,hi caufa 
~ruidebitur in intcgrum refhtuam,quod cis per leg_es,plebi(~i 
f7 r2,fenamrconfulta,cdiéla decreta principum licebtt, t hod,~ 
dt confuetudmt regni Franci~ non fit talis relbtutio p~r JUdt 
ccm,fed demum per appellationem,aut principis refcript~~· 
rl fSiauum crrarur in fafto a(ieno,planum eA, qupd pro~ab1lv 
mcrra,f,ut.l.fi.ff.,p fuo.ibi 9uia in alieni faéli_ ìgnoran~1a !oI~ 
nbili$error rtl,& probabil1s error posfident1s ufucap1on1 f:O 
19 ob.Gat. tSi quis ucro rrm in fuo faélo,idem didtur cum de da, 
- noctrter,ut argu.ff.de cond.ind.l.fcd & fi mt.& ho~ poll ht, 
conte.Si ante lit.contdl.erret,& fit falfitm,& tunc d1cendu1n 
quod dicitur lcg.finautcm,&.l.is qu1.ffde rei uen. ubi dicitur 
is qm fc obtulitrei defenfioni1fine caufa, cur n~n posfidc!er, 
oec dolo ft'c1ffet ,quominus posfideret,fi aétor 1gnor~t, ~~ di 
fo abfolutnd us ~cus fed damnandus . t ~tcrum an!t 1ud1c1um 
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acceptii no decepit aétorr ,qui fe negar posfid~r!r ~ueu •~ 
posfideret nec u1dtf fe liti obmliffc,~ difcesfitanrdn.con.Na 
fi aflor fdt,runc 1s no abalio,fed a fe dcc1p1tur,& 1dto.rc~~ 
61 foluitur. &.I.~.ff.de doJo.fSi urro mas ignorctfalfum,difbn 
guendum eR,an iufle,an iniuRe.Si iullc fib1 (ucurrttur,&pro., 
beturcontrarium.Si iniufte errernon ei fuccunerur,ut.llde 
zra.§.~'iuRo errore ._ff.de intcrro.aft.& idem gI tn,dJ.nontiU 
,1. tur.ff.deconfef.tEflinfuperaduerttndum, q_uod c~nfah 
aduocati,ficut propria confesfio pr~1udicat,ndi futnt~uo, 
cata>ur.c.olim,extra de crnfib.1bi,& confc.sf1<>ne ad_ffl!Catl al, 
terius partis non reuocata pollmodum appareat eu1dtttrctc. 
63 & exr.de app.c.cum caufam,tSedfi conf~slìoaduocati fucrit 
rcuocataincontincnti,fiue eadem die,quia rune non uidcor 
cam ratam habrre,ex quo eadem dic rcuoc0:fimplcx ar.di&o 
c.cnm caufam1utra de app.ud etiam pofttriduam,ttiam no 
64 ofitnfo errore ur.l.ult.C.deerro.aduoca.fSrd quz ditmcar 
in~qntintnti fieri probantur 1f.deutr.ob.l.cotinuus aé!usaW 
dic'itur,quod inter interroganttm,& refpondtnttm non de, 
btt interuenirc aflus omni modo utrancus,ut fi poft inrtrrCY 
gatìonem aliud agere creptrlt quanuis eadem die fpopoudt, 
ritnihiI proderit &.c.pr.r:rerea,utra dc tetlib.cogè.&.l.qd' 
ait Jcx.§.ulti.in fi.ff.ad.l.iul.de adul.& extra dc tlcBio,c.qllia 
proter. 
'S t.rinfultauerunt.}tludex in crimitubusdebrtrcosargamm 
tis conuincere,uoce etiam propria fctlus uicumqJconfittrifa 
cercaur tdhbus fupcrarc,ut.l.qui obfuuau.C.quorum appt. 
66 no~ rcci.&.l.qui ftntenuam.C.de pcrnis. tQ uod fimttDP, 
bauon~m re11s profitetur crimrn,habetur pro conui80,11t.d. 
di q~~spr.tfbym,in glo.in uerbo.confcf.uiiii.d1tl.l. proin, 
de,Ia.~1.§.~.ff.ad.l.aqu1I.ud fi confitctur crimen (ponte~~ 
tx~mm~tiont pr:ecedenrc-,feruatur quod leguur.xv.q.vni.t. 
6 7 · qm adm1fir,& .d.c .fiquis pr:dbyttr. t Non tamtn confcslio, 
nes reo~um ~ro exploratis facinoribus haberi oporttr.fi nult, 
probatJo rthg1onem cognorcentis inRruat urJ.i.§.diuus.f.dt 
68 quzflio.fNecutiqg ultro confirenti rft femper fidtsadhirll 
da,cum nonnunquam meru,aut ali qua alia de caufa in ftna 
6j fir~a!u~,ut._I.i.§.fi quis ultr~.ff.de qo. tali quando non mttnrri 
m1~1s 1mm1nente, fed t.td10 mtz,utl impatienri.t dolorlS qws 
~b1 mo~rem appetit,ucl manus inferr,ideo ei infifttndum.ur.J. 
1.§.fi qms non mctu.ff.ad fcnatufconf.fy llania. & .§.li libi 1111, 
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70 nus,eodan. tCum ctiam non audtacur pcrireuolens, nifi ali, 
9.ui~us in~icils dd~ftu_~ probcmr .ut.I.n~n tantum,.:tf.de app .. 
71 fcxdlcnnbus ergo tnd1c11s,fì perfeueret in confesrronc uenit 
rcus.condcmnandus,ur d-~-~ quis ulcro.& glo.qu:e hoc dkit 
1n.l.1.C.de confcf.&.l.fi qu1s 10 hoc genus.C.dccpifc. & der. 
71 tSi qu1s nero hcmincm uiuum falfo conficeatur occidìffe, & 
polita fit paratus oftcndere hominem uìu um effe,ad hoc ad, 
mirtttur,& ceffat aquiha,quanuis confeffus tir fe occidilfe. 
Jraquod illc afius confesfionalis confesfi , ud ipfa confcslìo 
foium atlori remmitconfcfforiam aébonem ut non tencatur. 
•cl cogamr probarc reum connentum ocdd1ffe, cenctur tamé 
probare aaor hominrm occrfum fuilfe a quocunque fit occi.-
73 fus.I.inde ncratius.§.fi.ff.ad.l.aquil1am, t Proindc fi morruus 
lit homo,occHus a(Jtrm non fit.hcet_reus confdfos fuem ocd 
dilfe1non tenetur de mortuo,lcg. proinde.ff.eodcm,uidecur ta 
men trnui atlione lrgis aqu1li~ex fua confesfione,Icge li js 
74 ff.dcconfef.tNam confesfionibus falfis rtfpondentes lt.t obli 
ganrur,fi eius nomine de quo quis interrogatus dt 1 cum ali.-
quo efl aaio7qu~ cum alio aého ell,fi dominus dt,in nofmt~,., 
ipfos confrsfionc noilra conferimus.l .confesfionibus.ff.dc in 
~rroga.atbo~muimc ubi iu5'7 ucl natura non refiflit UE 1b1~ dcm. 
Eademdie. 
lii Vit itidem accerfitus:& edullus e carcere Héf , ricus nebulo famulus nobilis Milonis, natiol ne Rothomagen.retate xxi1.anno.aut circir~r uti aiebat,taftis facl'ofan.dei euangeliis ~e d1-
tenda,& confitenda ueritate iuratus,rogarus a nobts cau 
fas & a cuius inftantia conieétus elfet in carceren1 • N oluit ref pondere, b tandem multa india~ ait cau, 
(as minime fcire , fed inftantibus quadam u1du~ , & 
aliis przhenfum fe,& illuc detruf um, quantum fib1 relaf 
cum effet. M"J . 
A quot diebus nouisfim~ epulatus. dl_ di Bus t o Ul 
caupona parui cerui Parfus , & qut . e1 affidebant Co~ 
ietaltst 
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A it in menfe Otlob.uhimate lapfo diBu~ :MH~nent 
in illa caupona epulatum cum nobili Defider10 Amppo, 
aliisq; permultis fibi ignotis. . . . . 
Q!lre necesfitudo intemdat dillo M1lom cumffro 
Anippo! . . 
Ait conterraneos elfe,& ferè r ub eodem tcéto,un ~ 
dem lare focios,ac fodates, . 
Q!la= colloquia inter illos in diao diuerfo.pra!J<kntff 
fuerunr. · 
Ait uaria , atque diuerfa : quorum iam immemOt 
elfet. 
Nun inter h~c Mito titem Cibi fuiffe cum I uliano Xc, 
hio & Ioanne Craif o,in eaq; narrauit fuccubuicre. 
Ait id quidem a Milone tunc temporis narratum. 
Num is Mito in bere uerba erupit, caufa c-ecidi in CUI 
ria fuprema arte,& dolo magillrt Chryfoftomi C~am, 
f ed per mortem : & fanguìnem Chrifti autem hwufre 
hebdomadis finem fundi~us perdam X enium , Plu-
tum, & Craffum, nec incrucntam· de me reportabml 
uiéloriam. ' 
Ait horum ne minimwn quidem audilfe. 
Num idem Mii o rè ipfa przffiterit,quod eratlntermi 
natus!num pofi uerbam confecuta funt uerbera,& a<ltft 
feélum perduxerit diéb,conftipatus nobili Anippo, Bel 
nardo Thrafone,Claudio Caligula principis noftri legi& 
nariis, Egidio Gnatonc, Ferdinando Parafito, fam6 
Anippi, Iaccho Ebrione, Andrea Iro, ipfoq; , qui rot 
garerur ,die.x.Oélob.uefperi circa horam nonamCOllll 
pofitis infidiis,ac f triétis enfibus infurrexerit in diaos Cal' 
f~m,Plutum,& Xenium et ad internetionemuf<13ceddt 
rtt,arq; eadem ui,& impetu Dionyfium Dauum crasii 
mulum grauiter Jzf eritt 
Ait ~ horum omniii aut uiderit,aut audierit quirqm 
tnrz hratus:& abyfus malediétum ac execratum cti Dat 
than & Abiron deuorent. · 
Q!Jem quum manif efte refdleremus,apertcq; mala 
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aa c:onumteremus: 
Aìt fe uera locutum,non m-endacia. 
~trum fe ad Milonem m_agiftrutn) nobilem Anippii, 
Cahgulam,Thrafonem.,Ebrionem Parafitum Gnatoné 
& Ir~m referre,teftimoniisq; adhz~efcere uelÌet. ' 
Alt a~ f e unum,non quemuis alìum referre uelle. Hzc 
tantu~ tlle ~on ofcitanter rogatus,& examinatus a nobis 
.atque ideo ID ,arcer.em reduétu s. 
A J ROgat~s a nobis cauras.}tRei debtnt figiilatim inttt, 
roga_r1 fupcr qu_olibcr indicio,& fupcr his dJfpurari,ut 
. I.umus.§.~ognnurum.ff.dc qu~fiioni.& Bald.in.l.cu 
1 ftod~as.ff.dc pub.1~dk,tquod fi rcpcr1anturin mendacio,erit 
tn~x1ma Pf'.-'fumpuo contra cos, ut in.d.L.unius.§.tdles & ca. 
I 1-itcras,cxtra de pr~fump. tquia interrogatus mendax itidecur 
dcc1perc,quod dl pudicndum,ut glo .10.I.de ~tate.§.qu1 ta; 
cuit.1n ucrbo contcmn.crc Jf.dc i ntm .aét.& J.debuit.ff.de his 
quinot.infa. 
B 4 C:Noluit rcfpondcrt,}t Non rcfpondcns inquifitioni potefl 
cogi ad omnia capi tuia certe rcf pondere,ut Bar.in.I.dc .:rrarc 
j.q11i racuit.ff,de intcrrog .aého.& .1.ccrtum.ff.de re confe. 
I fE.r potcfl rcus pluribus modis urger1 ad cmum refponden,, 
dum,uno modo captis pignoribus,argumen.ff.de re iudi.l .dc 
bitoribus,alio modo muléta mdiéta,ur.ff. dc uent. infpic.l,i.§. 
quid ergo fi non abo modo iudcx potdl eum habcrc pro con 
&io contra fc,quod aducrfar1us afferir.Idem fi obfcure refpo 
dcat,11t.d.l.dc ztare.§.fi cum dfcr.§.nih1I interdl,&.§.qui ca .... 
, cun,bzc glo(,in.d.l.ccrtum. tN cc enim uidetur ref pondcre,q 
ad interrogara non ref pondet.d.l.de ztate.§. quod aurrn.1,& 
7 1.i.j.ti qllid fimplicitcr.ff.de ucrb.obli.jidro qui przfcns 1uf,, 
fus rcfpondcrc recufar abfqJ rationabili caufa, contumax ctl, 
1k habctur pro confcffo,ucl negante prout fuum incomm~dii 
rtfpicit,ut extra dc confclf.c.ii,lib.vi.& .d.l.certum, Cyn:m.1. 
ii.§.li uc10,&.§.quod obfcruarc.ff.de iura calum. & B~rt.tn.d. 
8 §.qui racuat. tContumad~ autem pcrna dl?ut mfohdum reus 
conUftliaJur,qucmadmodum fi. negaffet, qma . pr~_corem_ con; 
rcmnrrc uidcrur.d.l.dc ~tatc.§.qui racmr,ub1 d1c1t glo.m ucr 
bo,çoa~cmnur1di.ti! 1 P1latus ad Chnftum,milu non loque,: 
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ris?Nrfcis quia potdlatem habeo dimitt~re te &~- fedi~ 
feChrillus non utcontemnerct,fed utnuraretur Pdatusft~. 
, tSed quo iure ueniat contumax ~n non rerp~nden~o puniti 
dusrdic quod off1c10 iud1cis,ut m aua. de hlç, quu~grcd.• 
appcl.§. fi.colum~v.~ gl.fi:in.I.i.C.de c~~fcff.~glo.1.n.d.l.m 
10 ~um.ff,co. tEt illa tacnurnnas dcbet fcr1b1 ?cr tabtll1.oneraiè 
qui inrerrogatus noluit ref pondere.ut glo.m.c .quomam CDII 
tra falfàm,extra de proba.&.d.l.dc a:tate.§.nihil intcrcft, &! 
11 iìii.diR.c.li feruus, tiri atrocioribus ucro dch8is com tanntl 
ti)inmrogandi funt rci 7ut.l.i.ff.de qo.&.l.quotiés.c.eodi,ct 
J 2 infra dicetur fuo ordme. tQ ua:ro, utrum iudex poftquamcl 
conclufum in caufa posficintcrrogarc partesrdicq11od lieti • 
13 extra dc fide mffr .c.cum I oanncs. tPoteR etiam pars intctrt, 
gare reum,& ualct rcf ponfio,ut extra dc dolo,& contu.c.pro, 
14 ut & .ff.dc intrrrog.ac.l.fi fine.§.i. t Aduocatus et1am potdlia 
15 terrogarc,ut.ff.de adu.l.fi poftulauerit .§.qu:eftioni. f 'Et tudtl 
quotiens ~quius tum moucr, potdl parres intcrroga'rt, Ut.f. • 
dc interrog.aétio,l.ubicunquc, & .xx1.q.uic.c. iudicanttrn. 
16 te onfcsfioncs au tem fafl:e ad pctitionem afloris, uri iflcfJdl 
ud eriam partis quz fiunt poA litem conteflatam,poflntrt; 
uocari fi quis prob-1uerit f e erratre,ut extra dc confef.c.uJr.a&i 
17 dc hoc tTamen eR notandum,quod poflquam cftrenldlda, 
tum,& conclufum in caufa nulla admitti e.rceptio, utl alltp 
tio1uel inftrumentum,ut.C,decompen.1.6.& arg.ad hoc 1tr, 
tra de tcfti,c.dc tdltb.& utra de fi.inftr.c.cum dUrffas,! de 
cau. polfcff.c. paftoralas.nifi euidens ratio mourat i11dicem * Ili 
d.c. paRora.& glo.in.c.quomam contra falfam, exuadt P"' 
18 _bari~.tq..uzroan confes~o faétain iure pesfit m parrt actt, 
prar1,& m parre reprobar1~Refpon.quod confesfio circuii 
dem rem d~bet!rcipi integra,& ~odiuidi,n~c potcftpropar 
tt acceprar1,& in parte reprobar1,prout plcruquc in rcbulu 
ftr1s_ F_randz forenfib~s allegari folct iuxta.1.in caufz.fF.cle'p 
cur.1b1.Czterum.fi ucht quzdam transferre quzdam rdia., 
qum iuR~ ?rocur~t~r ha~c inconftan~i~m rtcufabit ,aJJ 
!1~" ~onu1t11~C_.de 1mur.1b1,fi non conum1 confilio te alipd 
1mur1ofum dmffe probarc potes,fides ucri acalumnia tt dr, 
19 fendit Et,l.i.C.ad.l.cornr.dctficar.ubi t fi quis fitconH111ìa 
iure ho~ine~ occidilft7& dixerit illum a r~ ptrcuf'swn,aoaai 
mo occ1dend1 dcbcr ad hoc probandum admitti cui boe pro 
band~ ~cmi~~c~da cri! pa:~a homicidiì.Nam c~im~!IDCG 
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tta~inar:.6_ & uolun:ras noccndi interce<f at. c~rerum ~a ,qu~ 
u Jmp-ouifocafu potius,qu:am fraudt accìdunc faro plerun, 
2 0 q ,l(Ob noxzhnputantur.Eribi glo.dicir,tquod illa negati, 
ua,qao411lSh oc~1d1r animo occidendi,probatur per pr~fum 
~dollft probandoamicitiam,& affmiratemt& qualitarem oc 
2 1 c1dt11ti1,& p~r iuramentum purgarionis. tV nde non potrft ac 
cepul'iilla confrsfio 1n .ta tantum parre,ìn qua confdfus fum 
hOIIIMentoc~idHfc,fcd dcbct ,accrptari cum fua qualitatead 
~-f.guod n011 animo occidcndi,occ1di,ut tex .& glo.Bar.& 
~~~~-l~qwdrm.C.dce.rceprionib.Alu.inconfi.xx.nu.xxii. 
2 J 111.tua.uol. 'f Nam cmam confesfis reis non deneg.antur Jegiti, 
me d~fenfionts,ltg.fi filius.§ uccptionibus.ff.de inrcrro.aét. 
2 3 Il ibi Bai. fad quas probandas rrus admitti denr.d.1.i.c. ad.l. 
24 tor.d~fioa:.l.finonconuirii.C.deiniu.tduofiquidem rcus ui, 
det11rconfeff us fuifl't ,fiuc d1 xHI' e. f.hommcm ocddlife,& rum 
non animo occidend1,occid1ife1ut dicitur in arbitrii pr~cc, 2s pto,at.l.c.eJfus.§.idtm ait.ff.dc arbitri~.unumtrgo.de ifiis eft 
contra- rcum,ut quia ,confdfos di occidifst1& ci adh1betur fi 
2 G dts,ut.iF.dc interrogat.aftio.l.de ~tate ,tali ud tff pro fc reo.f .. 
.qualirasquod non animo occidendi,occidir1& ilH non adhi, 
timarfida,ur..l~xtR1p)o.C.de proba.& in auél,dt i1miuran .. 
.alllerld.przftito.§.frdhzc quidtm,col.v.ibi. qu~cuq; qu~i 
•1 betpro& dixerit,aut fcrapferit h~c ei -nihil prod~ffe. t Sic ec: 
diamus in~xccpdone paéti,& fimilib.quodfiqu1s confitta, 
tur fc dtbrrc,fcd dicit faflunì paélum de non perendo, quod 
aifi probet paBum condemnatur ,nifi pr~mittat negati on cm, 
arnqomctibi dtbcrcfedli apparuerir,dico pa.flum faftum 
de non pctendo.ut not.in.d.i.fi quidem .§.nnJ.C.~e excep •. 
,a tubi cauetur li dc anrentfonc afioris dubiras hab1ra txcepuo 
ais conteftat1onc,tunc dcmum cum inttmionem fuam fcc~n, 
.dum afftacrationcm fuam pet1tor probauc1ir,hunc ucepuo.-, 
11i cfft locum monftrari conuenir1& .l.cxceptioncm_.C,dc pro, b:uioni.quz uulr,quod exdp1ens non cogarur ~at1m prc~arc 
29 fuam actpdontm.fnam licctexctptlo d1laror1a opponi dt_.,, 
beat in inirio,probari ramen ni fi poftquam aflor monflraucut 
.c,porttt&.ff.f.am.hzr.l.qui farnili;e,&.C.dc pr~rcr. long.ttm 
30 po.l.cmptorfquz autcm fint uceptio_ncs dilatoriz, & quz p 
cmptoriz,pouuarur ptuxcmpla.mtl~-~ttxct.§: a~pellantur 
3 1 Il glo.in.d.l.rxccpuonem. tEr fic exc1p1endo nv u1dtrur rcus 
,c~tm1ut~ prim~ nego.& dico quod ~ apparcat,quodu~~ 
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tcncfour contra mc,opponere excep.l.non utiqJ.ff.~e dCìfl 
iun8:a glof.& glof.in.çi.1.fi quidcm uerfic_.contdlan•.C. 
Barto.tame11in.l.aurelius.§.1dem quzfiutt.ff.de bbc .... 
hoc temperamento diRinguir,aut uariatio circa no4alflll 
cR alteri nociua,& reprobatur.ut.cU.in cauf~.ff.dt-~ 
aut uari:uio circa eandem rem ncmini nocct, & tunc ntìtf, 
! 1 proba_tur tut fi tutor quibufdam u_crbis t~Llamcati ftart t'4t 
in qu1bufdamau~cm rcccdar,no~ 1mpcd1tu! ~robarcc~ 
rium eorum,a qu1bus reccsfir,qu1a hoc ncmsn1 noce t t G1leii 
contrarium probare dt•ber,& fic ueritati Rabirur, pcr.d.1. ~ 
rclius.§.idem quzfiuit,dr quo nora.Dyn.in.l.dc rcbus.f.ra 
! 3 amotarum. t Aut confcsfio con ti net unutn capitullUll tabllll 
feu plura connrxa,& tunc dl aducrtcndum,quia aut illctrf' 
unum capitulum reprobat,habet contrafe pr;cfumptiontaa 
ris,aur habet profe,aut ius non przfumit pro,ncc contra.fa 
mo ca{u quando haberprzfomptioneni"iuris contra fc,no,I 
mittitur ralis rtprobatio,undc li confitcaris te homiocmocd 
~ di[e pro tui dcfenfione,poifum Rare confesfioni, inquaa• 
r dicis te occidi«-e,fed non ,eogor ftare in quantum dicis ad ai 
dcfenfionem,quiaius pr~fumiturcontra te 1 prr.d.l.i.C.ad.L 
34 coro.de fica. tSecundo,& rertio cafu quando habet przlmi 
ptionem iuris pro fe ,au l'.l .ius non przCumi1,nte pro, n«coa, 
tra,Autille,qui particulam rcprobar,uult hoc probatt,ctad 
mittitur,ut.d,l.Aurelius.§.idem quzfìuit.ff.de lib.le.Aurnoa 
uult probare,& non admittirur talis rtprobario,ur.),ctiam,S i. 
3; ff.deminor.tVbi cauetur ex cau fa curarionis.condcmnanp 
pilla aduerfus unum capitulum fcntentiz rcRriui uoltlw,.t 
quia uidebarur in c:ereris !iris fpeciebus rtlcuata fuiffc, a8or 
maior :rtatc,qui acquierut fententiz, d1cebat toram dcbercli 
ttm rdlaurare.M odefiinus refpondi r,fi r pecits in quainÌDIC 
grum reftitui defiduatur,czteris fpecicbus non cohzrtr ,ni, 
hil proponi ,cut a tota Cententia recedi aflor paftulas,aadica 
dus fit,& capitulo mutare confilium, dc rcg.1ur.hbr.fc1co. 
3' tVbi mutare confi11um quis non porcll in alrerius dcrrimalli 
3 7 &.I.!te~o pote_ft murarc.ff.eode~ a contrario, tubi alurilOI 
pr:tmd1ca!ur hctt mutart,ut gl.m.d.c.murare,uerbo,alrrrius. 
~8 Alexand.m confi.Ixxxv1i.i.uol.nu.i.dic1t tnon obRart,lidv 
carur quod quando pt:tfumptio tfl contra confircntfflJ, tue 
poteR accepr~ri principalis confesfio,& rcprobari qualiw, 
~t 1m.d,Bar~,1n.d.§.idcm qu:t~llit,<Jllia polito nuoci opiaie 
-. ':I~· -
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Bar.draucra quod ramcn multi rtpr-chendunt in confesfio., 
ne fa6af11b fino,& codem ar.ut Sal.in.l.i.C.de confef.& Bar. 
ìa.Llhccm.ff dc ucrb.obli.tamen ubi nulla di pra!fum pcio il! ,i1 
ris con!rrqualitatem adieflam in confesfione, non poteft re., 
19 probauquahtas.tScd fi quis confiteretur qutd fcdffe pro alia 
caul'a indcbita,ùol ill.icita,clfet bene pr~fumptio contra illam 
(\Ualu~rem,ut.1.ccm de indebito.in princ.ff.de proba.c.fuper 
hoccnrade rcnun.I.mcrito.ff.pro foc.I.fi procurator.ff.dcco 
40 di.indt.fVbi autcm confcsfio,fiue fcriprura connnec piura ca· 
pitalà frparara,polfum pro parte approbarr,& in pm~ repro 
41 bart,ut.1.publia.§.fi.ff:dcpofi.ubi not.Bm.quodtfi p,Iurcs res 
fint fcripc:e,fiue confefs~ in una charra,poffum acceprare jl,. 
lud,quod facit,pro mc.& illud quod facìt contra me refutare 
.ieg.Dyn,in.l.i.in.xiii.q:C.de confe[&.l.ii,C. de dona.ante 
42 n11p.& ad hoc tll tcxt.in.l.de rebus.ff.rerum atm,. tubi caue"-
rar,quo4 dc rebus amoris pcrmitfendum dl m.1.mo,ud µxori, 
dc qu1bu(dam rebus jufiur;mdum deferre,& dc qu:bufdam ,P. 
43 barr.tJta quod inconClantia,ud uariatio admitdtu r cir~rn:s 
&1ucrras,& glo.in.d.1.de rebus,& idem Bar.in.cl.I. Aurelius.§. 
44 idem quzliuit, tQ ua!rere autem uelim, qualiter inrelligiltur7 
unum capitu1ii,utl diucrfa,& qualiter inrelligantur capirula 
clbacrfa conncxa,uel nan.ref pond.fecundum Bar.in.d.§.idtm 
guzfi11it,quod unum capitulum intell1gitur unum_ faélum cii 
1uabratibus fuis,feu plura connua .Exemplum d!co quod p 
mifi tibiccntum fub cond.i~ione,hoc di unum cap1ru.h1c uni 
confcsfio fic qualificata.Ittm li prommo r1bi,x. paftoincoQ 
finenti appofiro,quod uadas pro me Romam ,1fra _fune plura 
capitula connua fed diucrfa capitula font plura d1ucrfi~ tcm 
poribus faéla,ut glo.in.d.l.fi quidem.C.de exce. Item fi mc_on 
tinmti funt plura fafla,quorum un um non uem t ad al!cr1us 
dtttrminarioncm,ftd qu.odlibet dl per fe, tunc font d1uerfa 
capirula,utd.l.ctiam.§.i.ff. dc mino.~.l. fcuc dcbcmus.ff.dc 
ucrb.oblig. 
m 
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Eademdic. 
l';jiij;~~ Vocatus e carcere-ar coram ;iàftansinconcla 
ue confilii nobtlis Gerardus Milo dominus 
. uallis in Eeluentia ibidem orrus annostrigim 
- ra,aut cirdter.,natus barba oblouga, capillis _to 
fis,racramento obftri&is de dicenda,& confitenda umta 
te,& interrogatus a quam ob caufam, quib~fve ~ntl3J!ril 
bus protrufus eifet in carcerem. Latet me,mqwt,Nm~ 
digne hanc mihi inno e-enti fatlam iniuriam apud te zquif 
ftme iudex qu~ror ,poftuloq; contra eos, quos dteebi&, 
litis ~ftimationem , damna , & id quod intereft mea. 
Vbfinquimus,habìtas fedem fixeris,aut in quem locum 
teirecipias! Parifiis,inquir,a f emeftre moratus fumin, 
terim dum hic certa lis in fupremo fenatu iaélaretur,&6 
nfreturt .Aduerfus quos inquimus, h~c lis ·faBatwi 
~duerfus,ìnquit,Iutianum Xenium,& Ioannem Plutunl 
ciues Lutecianos,& me. Vtrum, inquimus,eiufmodi 
lis fit finita, & a quo tempo re,& fecundum quosdatai 
Hoc,inquir,menfe arefto curia: fupremz f ecundum-adl 
uerfarios lis data eft,iure tamen , an iniuria ipfi uidttint, 
quibus ita uìfum eft.Relucet tamcn a:quitas,&resip6/o 
-quitur,quam inique,atque iniufte. N e,inquimus,tcmet 
rarius es)& effrons,qui adeo impudenter, audafterq; \ot 
.guaris. Nihil,inquit,prohibet loqui fuz innocentiz& 
de~tem,nullaq; impallefcentem culpa. Sed ad reru, inf 
qurmus, quis patronus aducrfaricrum partes tuebatm, 
,<JUO agente caufam tenuerintf ls , inquit, fuit magilet 
Chryfoftom.Craifus,artis ueteratoriz homo adeo exer 
cit~tus,ut ~aufam inferiorem,fuperiorem:f uperiorem,inl 
fenorem aure,élquo'ue fuadente, aut difsuadente faart 
quélat. Vitam ne inquimus,crudeliter interminatuss 
Craffo,Xenio,& Piuro in parui cerui diuerforio pmlis 
& 9ui~us locutus es de ufdem aduerfariisf Nona, int 
qmt d1e menf.Oitob.prandenti mihi cum nobili dcfidet 
rio Anippo,& tribus aliis nobilibus) quos fecum •• 
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~~ An~ppus in parui cerui diuerforium,uenit in menrem 
lms hu1ufce rtcordatio:cuius caufam & exirum dittis no 
bilibus o~it~r expofui,qui non adm~dutn areftum pro~ 
barunt,exdllmaruntq; ab omni iure alienutn.deinde inci, 
dim~s in ali o~ fermones. N um, inquimus, ibidem p:u 
lam in_ has mu~as excla~auerìsi A deopol per morrem ,et 
{angu1nem det,ante hmufce hebdomadis finem pr~diéti 
Xenius, Plutus, Craif us meritas lucnt pa:nas .nullaq; alfa 
quamrnea manu uitam finìent. ' 
) Male,inquit,peream,h~cq; terra mihi dehifcar uiuo,ft 
quid eiufmodi a me exierit. 
Q!li eranr,inquimus,alii tres nobiles ab Anippo in di~ 
·Bum diuerforium adduéti,quo 'ue nomine nuncupantur, 
& uhi fedem habeantt 
Audiui,inquit,alterum C laudium Caligutam,alrerum 
Bernardum Thrafonem uocari principis noftri milites, 
Ttrtium,non noui,ne nomine quidem. 
Q!ti famuli,inquimus, minifirabam, & inferuiebant in 
diBo prandiof Q!tatuor,inquit: duo ex meis Iacchus 
Ebrioiunior,& Henricus Nebulo:duo item alii Anippi 
Egidius Gnato,& F erdinandus Parafitus. 
Vbi,inquimus,& cum quibus die.x. Oflob. nouisfime 
przterita ccrnauifti! 
Parumper meditatus:c~nam,inquit,eo die feci in di9 
uerforio,cui pendet interfignium leonis argentei Parifi_is 
in uico SanBi Honorati cum Anippo,& foci:s, quos in 
Palarlo inueneram,atque ibi ceifauimus ad horam no~ 
nam,illincq; mature nos dormituri contulimus in_ ~iuer~ 
Corium bahftzin uia fanéti Jacobi noftrum hofpmum. 
Num,inquimus,illius diei hora.ix .ipfe , & Defi_d~rius 
Anippus cum uniuerfo fatellitio infidias conllruxtftts, & 
ftri&s gladiis inuolaftis in Xenium , Plutum & Cralfum 
iuxta crucern Tiroueri acerbeq; concifos reliquillis: D10 
nyfium uero Dauum èrasfi famulum uertiftis in fugam 
lzfum coegiftisq; io pedes (e daret 
J)ù boni1inquit>quid ergo audio!adeo me feru~ pu~ m u 
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tas,ac crudelem,ut hzc cogitarimitantum _abeR ut effett 
tim,quz etiam ipf o auditu offendunt,de~uamenta piane 
atque fomnia mentis infanai:,& ~grotantts. . . ,, 
N ofcis ne,inquìmus, Andream !rum cerd~nem!& nu 
interfuerit ca:nz in diuerforio leonjs-·argentet. 
Nofço,inquit,fed uifu tantum,q6od eo fu~ atiquan, 
do ufus in defereridis farcinulis haé in urbe Par1fienfi. Ve 
tmatq; is Irus in diuerf orium temporé ccrnz a me par# 
uulam pecuniam accepturus,quz pro operarum locatio 
ne ei debebatur,qua perfoluta difcesfit,poftea nunquam 
uifus. 
Homiddium,inquimus,aftute disfimulas Cfrtaé[; trit 
ces,ac portrita,hinc effugiendi occaftonem captans. 
Rem , inquit, apertam aperte recenfui , non cuitionc 
ufus. · 
Vis ne,inquimus , tèftimoniis Anippi & tuis famulis 
fubf cribere, ~ 
Nullus,ìnquit,in uerba iurare atrueui, expertus qua6t 
periculofum hominum fidei credere. 
Ad hunc itaq3 modum exquifitc difculf us fuper ainà 
natione,& elogio repetiuit carce~em. 
A J I Nt~rr~gatus,}t Intrrrogationes huiuCmodi dknonficri, 
ut e1s in rorum fauorem credatur,(ed folum in odium. pro 
hoc urger,quod in criminalibus iuramrntum mdcfc&m 
probarionis non dcfcrcur glof.in.I.iii.in uerbo agarur dcuue, 
iurando.ff. ' 
Dieladie. 
: ~annes Solon legu~_ candidatus &c. Egli 
d1um G~atonem nob1hs Defiderii Anippiftr 
uum Br1tanum annorum triginra aut pauloCe 
_ . n!or >:ut!ft~ Hi_f panie~ nigra , currt thorace ru• 
~eo,& cahg1s dliT!~ls b1color1busq; , ac citum e acca, 
m conclau~ confilu przpofit~rz,atq~e religione obuiM 
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-ltum 1ta de cnmine_obi!élo)ndiciis,& elogio concepto 
apercuntlatur;èonf cten uamq; expl orat. 
Solon,.Cedo,quis cafus te deiecit in carcerem cuiusve 
aura induderist ' 
Gnato.Sacris fum initiarus & iurirditlion!s alterius mi 
<ipa!u~,cui ego,non tibi deb~o n:f pondere,& ad quern 
1~1tt1 pofl:ulo:quod fi mihi non credis,en tibi 'fidem fa 
c1enttabulz de ea re fcriptur~ facri ordinis affertoria=, ac 
<~~fignatz figillo epifcopi , quas ipfe conftiruto die ex~ 
,htbtturum me polliceor. Solon.pr~cipio,ìniungoq,tibi9 
pcena ducentarum librarum,ut mihì ref pondea~, remi ti 
tendus ad ecdefiafticum>fi fieri oporteat 1 ne prétcidatur 
tibi fori pr~f criptio.a 
Gnato.Effecit Antonia Diana,atiiq;,quos penitus igno 
10,ut has compedes geftem,in uincutaq; ipciderim, qui 
ob caufam ipfe non fatis fcio.Solon. N ofcis ne nobilem 
Girardum Milonem,& a quo temporet . 
Gnato.N oui equidem.quod confuetudinem habeat 
asm Anippo meo dominoaduobus annis. Solon.Nli 
idilli eofdem Milonem,& Anippum accumbcre io pra 
.dio in diuerforio parui cetui,& a quo tempore, & qui 
.ttam cum illis eranu Gnato.Scx font dies; aut fep-tem, 
a quibus Milo,& herus meus· Anippus cum Claudio ca 
Jigulai& Bernardo Trafone militibus in illo diuerforio 
'P randerunt. . 
Solon.Quidjnutn audilli prandendo Milonem m3g11 
ftroCryfotl:omo Craff o,Xenio,~t Pluto ante lapfamheb 
domadam interminatum mortemi 
Gnato.AudifTe non memini. Solon. Vbi c<rnaf 
runt, & dormierunt Anippus , & Milo.x. die Oftobris 
_proximi! . 
Gnato.tn diuer[orio teonis argentei uia ad ~a~~ii h? 
~oraturn Parifiis,dormieruntq; in alf ueto hof pmo m. ut:, 
to (antli Iacobi fub interftgnio bali8x._ . Solon. QEt faf 
muti illos fecuti f unt redeuntes in hofptttumr Gnato. Ipf 
Ce,& Ferdinandus Parafitus famuli Anippi, Henr~~~s Ne 
m ll& 
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buio Iacchus F.brio Mitonis feruL Sed meusherusdllf 
dum' eareifum Jimen domum me miftt ad equos paftra 
dos,dif ponendaq; o:Unia:quo paulo poft uenit, & ipfe 
Milo cum aliis. Sol on, Vtrum Andreas Irus ttrdo Pa 
rifinus cum il.lis. effèr! 
, Gnato.Non,per fe autcm dixir,b quod_1~oft e~~ 
uenìt ad Milonemmerccdcm petiturus,extultt:B cumiDis 
in uiam :quo tamen inde receiferit,non facile dixerim. 
· Solon.Quamobrem Anippus, Milo,Caligula, Thrafo 
illa dìe.x.oétobris.in confueto hofpìtio baliftz potius, 
quam in diucrforio leonis argentei,longo interuaUo dit 
ftante ccenare maluerunt. . 
· Gnato.Quendlm amicum fuum conterraneum nobif 
lem aduentafe,& illic moraturum referebat Milo, quem 
uidere,& cum eo fabuJari mfrum in modum affettabar: 
orauitq; Anippum,Caligulam,Thrafonem,utfe comira 
rentur,unaq;"ccrnarent. Solon. Num tu MiJo,Anip · 
·pus,Caligula,Thrafo>Irus,Ebrio, Nebulo, Parafirum, 
deuntes à'leone argenteo ad Crucem Tiroueri colloaf 
tis infidiis circa horam nonam uefpertinam irruilbsinrna 
giftrum Chryfoftomum Cralf um aduocarum, loannem 
Plutum.,et Iulìanum Xenium:eoséj; pluribus lzraJibus R 
cuifos,uulneribus ibidem relìquiftist Gnato. nihilotnf 
nino ex his nec uidi,nec audiui. Sol on • Num ftmilittt 
Dionyftum Dauum Craffi amanuenfem uulnerauiffis, !e 
impuliftis ad fugamt Gnato. nihil minus. Solon. Me 
tiris tuo more nequam,uerum tam impudenti mendacio 
non1effugies. Gnato. Nequaquam mentior :nec ruiJ 
feuerisfimis me pertcrrefacies dìBis. Sol on. Vis nete 
fobmittere teftibus,qui aduerfus te,& alios ffagitii pam, 
cipes teftimonium dixerunt! Gnato • Teftibus uita 
. meam non credaìn,nifi pr~clare mihi perfpetlis. Jbiuet 
ro percunélanti przpofito ita ref pondit:eftq; r\!du&as in 
·carcerem. Gnato, 
'• r 
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A I F Ori przfcriptio.}fVidcturqtiod WJS rerpondert no· 
teneat~r,ncc etiam uolens tcnear,eius confesfio7 faéb· 
. .. coram 1ud1ce laico 7nec etiam fententia tanquam a iu ... 
d1~t11ncompetenti lata,ut.c.at fi cleric.&.c.cum non ab ho .... 
2 m1n~,~1cra de iudic. tquia clcricus non poteU criminali rer co 
uenm ~oram iudicc laico,ut.ix.qu~tlione prima & fecunda .. 
~ tnccttlam reconuemri cum 10 crimine non admitratur recon 
4 lltn!io,ut.iii,q.xi.c.neganda;fquia non rrlatione criminum, 
5 ftdmnocc:ntia reus purgarur ut.ff.depub.iudic.l.is qui.t Dic 
c~mtn quod rdpondere tenetur ,eti:tm fi facerdos dlet,quia fit! 
n pote~,quod priuctur iure clericatus,maxime quia oncrams.-
' & (ufp1catus eflcnormìtatibus fc immifcuifre quo cafutde., 
rici etiam in facris conflitutt fe cnormitatibus immif~enres li 
nemonitionc pr~uia perdunr-priuilegium canonis,fi guis fua 
dcnted1abolo.xvii.q.iiii.Et eriam priuiltgimn for1,ur.c.pcr, 
7 pendimus,utra dc fenttn.excomm.& ibi Abb.Panor,tSecun 
do,inuenrustR in non decenti habitu.Et ideoclerici non fu 
rem:es tonf11ram,url ueRes clcricales fiuc in ciuili,fiuc in cri.,, 
minali negotioconuenienmr,non debcntgauderc pria1lrgio 
I drricali,11t.c .uno de cleric.coniug .in. vi. tN am tunc rcpurarr 
tur laid1& Ut laici polfunt punui,ut glo.ibidem dicit: Q u~cl 
Tholof~ quidam clericus coniugatus co quod habebat cab~ 
gas bipart•tas rep,utatus fuit laicus,& pro crimine ranqua lai 
, cu1fuit condemnatus,nam fuit laqueo fufpenfus.tQ uo~ au, 
ttm tentarur dericus coram iudice laico refponderc, fu1t dc, 
cifum per,curi~ parlamenti Parifi1s:ueRum iudicii mti, can, 
quam a diffa curia comm1ffari1 con6rn1atorium con~ra,& ~d~ 
utrCus Ludouicnm le btanc,qtiem c2ptum pro plurrb~s crunt 
taibus nolcntem mihi refpondere,ad iudkcm~cclcfiatlicum fe 
Dt cltricum rtmitti petentem prena qt1%Rionis in_di~a, a~ ca 
riam appcllanttm mifi,qui inttrrogatus a curia !'11h1 rc_m1fr~g 
rfl,nt rcfpondtrtt fu per criminibus fibi impoftm faluo iure •,n 
diffmiriua faciendo fuprr przfcriptionc fori,ut ?~tcr per ~•.., 
Bum arellii (ub dara did.xv. A prilis anno domm~- f\:1 Dxxix: 
poft pafcha.Tandem faciendo ei ius fu per pr~fcriptto_ne fon 
p,iuaui tum iurtcltricatus,& eum uitam pat1~ul0 _fintr_c con · 
dtmnaui,qui ad curiam apprllauir,& tan.dem m prtm~ inirer 
fu regin~ Franc1z m urbcm Parilicn.rcm1sfioncm o~tmun,~ 
10 a carctribus rtlaxatus foir, tuidctur tamcn quod de mre, qu2 
•o citrica criminofm fuit captus per iudiccm recul~.r~~ 1 & 
· m uu 
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j,etitad iudiccm ecclcfiaflicum•,debtt rtmitti iudici et~lffit, 
ftico,quia qu:rRio,utrum talis fit cler1cus,utl non pmtnend 
iud1cem eccldiafticum.l.omni innouatione ceffantc.C.dcftc 
crofan.eccl.ubi dicitur quod fi coram iud1ce feculari cmcrg3' 
aliqua gu;eftio fpirituaHs;debet fieri remisfio ad iudicm t~1 
defia(hcum,unde fi iudex laicusmalefatlorem captum dtr1, 
neat,& is fe cleri cii dicrns ad curi:tm ecclefiaA1cam pttauc, 
mittj;uel curia ipfa emn ranquam fuam clericum repmr,Wt 
ce illum clericum inficiante1ac ob hoc minime remitfffldfm 
dubitauortis humf modi1an. f. fit7qui repetitur ,cl<"ricus idiu1 
àictm ecdefiafhcum,quia de re ecclcfiaRica,& fpir~rualy,t, 
cato t:imen mdice feculari,uel ::1.Iio,cuius intereft,cogniritip, 
11 tinebit. tEt fi notorium foerit;quod idem malefa8or lit clcat 
cus.f.nororio fafti quod nulla tergiucrfatione posli.t ctlari,at 
extra decohabit.dcric.& mulier.c,udha1quia notorie c9g716 
fcitur ,pro clttico: ud dl nototium iuris,ut.c.cum olim ,tnra 
deuerb.fig.Jtaquod humfmodi priuilegio gaudercdebtarti 
u rumor communis1uel fama publìca de hoc e.rtiterit,taJK.ìp(, 
pro derico communiter habebatur -incontinrnri ,ctianualf 
~ognitioncm de clericam ecclcfiaaicz curi~ drbct rcddUcft 
tlfe cenfemus,fi reus 1pfe ante dcprehenfionrm pro laico pu, 
biicc fe'non gerens deprehenfus fuitin habitu clerkali,ronfc 
ram uidelicer,& ueRes deferet1s clericales. Nam ralcmdtbt, 
mus cleritum,donec de contr:mo con Rer , reputare. Iul11111 
eR cnim,ut ipfe talis,quem geff:tt ex habiru,quoufqJ appare, 
at ali ud. pr%fumatur.qualis is effe,cuius fert habiwm1comP't 
batur.Ex ftigmate nanque confueto fabricenfibus imprimi,la 
tinas fabricenfis agnofcitur1if<p Rntuuhcuius eltewdtn1ri11 
quo ipfe deprehcnditur1donec contr:trium docearur. NOlfic 
autem ebferuarur,fi ante deprehcnfionem pro Jaicofc 9ub1i, 
ce grreb~t,ac pro tali communiter habebatur 1quanuisdtprt, hcnfionis tempore repertas fui~ ip. habitu clericalicali ,rit.a. 
~elli~uendus no dt,quoufq; fidé'de titulo feccrit dcrinli2e11 
lUS e1dcm onu~ P!obationis incumba~7propter pr;rfumptiooi, 
quz aduerfus 1p(um orta eR ex delarione laicalis habiruspra 
13 ~rd~nt. tContra eum tamen interim q~fais proceffus iudirit 
pemtus conquiefcat,hoc dicit text.in.c .(i iudu laicus, tllti 
14 de fententiaexcommunicatio.li.vi.tSkcìuitas repeur t'Ìltlll 
• fuum,ut.ff.de rei uendicatio.ne.J,i.§.i.&.ff.ad munkipal~.dt 
1 J iute, 1Sic: ./k peti! cipiJuo_iufi-i~i~m fieri,~ ci rcm uiololtcrala 
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1G l~um tctl1tui_,ut.xxiii.q.ii.c.dominus. tSic& pirer repctit fi..-
J7 lium,quo~ ~ e.tua dtconuerfatio.in fide.c.ulr.tSic&miles 
a_rma~z ~1l1t1~ per magiHrum mili tum in ciuilibus,& crimin:a 
l~s~ud1catur,ut.~-~e ittrifdiuone omnium iudicum,lrge ma 
18 g1Rn1z,tfic&dcr1c1coram fuoiudice7utextrade iudic.c.at 
19 ficlerici~tnecpoteft iudcx laicus de refpiritu~li principali., 
1er,~etnc1dencer fe intromitrtre1ut extra de ordi, cognit.c2. 
tuam,At extra qui filii fint legic.c.peruenerabilem,&.c.laror., 
20 tSrd tamen ubi rcmHfos d\ clcrtcus ad fuum indicem ecciu 
Jiafti.cum dcbet uocari iudrx fecularis,a quo .rrm1ffus eft, ud 
ali111 cuius intereft pro cafu comtnuni,uel priuilegiato, ur.d. 
c.fi iudex la1cus,exna de maio.& obcd.c.ìuterquaruor 1&.c. 
•e cuifti.l.emptor fondi,& .ff.dc re i udi.I.dc uno quoqJ 1 & tX 
21 tradctmptio.&uend.c.6.tSiauremnon ~ppareat deaduer, 
fario;puta quia iudex ptocedit <'X officio, citabirur iudex.d.c. 
fiiudcx.&.c. uenerabilibus.~.ii.dc fenten. ucommu.Iib.vi. 
i.z tdebttautem clcricus,qui d~prehenditur,ad hoc ut remirra.-. 
tur,reperiri habcre udles clericales,& ita loquiitur iurain pl11 
23 tal.i,& non in fingulari:tquia in udlibus inferioribus non li~ 
ttthabtre habitum difformem,ut: net.in glo.d.c. fi iudex. 
Sunt autem cafus-;i1uibus clericus ipfo faé½o,& ipfo iure nullo 
ga1.1det priuilegio clericali,& di lc:x ipfa fentcntia uiddicc:r, 
!4 tclericus uxoratus non incedens in habitu & ronfuradcrica 
li.I ta quod fi pro commisfis ab eo excesfibus, ucl. dd_ìébs co11 
ucniatur coram iudice laico criminalicer,aut der1cahter, noti 
remittitur ad iudice ecclcfi.iil1cu.n.1m tue reputatur lakus & 
ut laicus poterit puniri ut.c .uno,de clc:r.cogi.li.vi.& gl.in.d. 
t f c.fi iudcx ,utr.dcbeat. t J te fi eR bigamus,utl dcgradatus,ut ex 
16 tra dcbiga.c,uno,&.c.ii.extra de prenis,tfi tamen man(atclc 
ricus,non porci renunciare priui.clcricaH, _fe~ apoAando ab 
habi.tu C\lo poil t:rinam admonitioncm, ud 1m1Ccendo ~e cnor 
m1tacibus priui.Jmittìr,ur .c. perptndìmus,&,c.cum .no ~b ho 
t11int &.e.in audìentia extra de fc:ntent. excommun1cat10. 
!7 flpf~tnimfaHo fcpri~antdericitalia facien.do,utex_tr~d~ 
28 11ir.& hon.cl~.c.ult.& drclr.coniu.c.pe.tSic ideo clenc~qut 
dc,.ricalitOt'dinis dignitati non modicu~ dctnh_cnt cff~ tocti 
htor~s f~iunr,quafi iocHatorcs in pubhcu~ fac•~~do fpdla 
culum proprii corporis,ut.ff,dc his,qut no.1_nfa.I.11.§.fi.aut g~ 
liardos,a-gula fic dillos,aut bufoncs.f.~1flri~nes,. fi per ann11 
19 u"11ill~ i&nqminiofa;n xcrcuerint 1pfo1u,tS1 autcm tcm 
' PRAXIS CRIMINIS 
porc breuiori,&.iii.monit-i a fuo iud.uel pr%fatononrtlip~, 
rinr,carere debent ontni priu1I.dericali,ur.d.ca.uno,dc ~•·.~ 
3 o ho.de.lib.vi. tmoneri autem debent ptr fuum prela .. xut1ua11 
ccm,ttt.c.i.audien.e.:n.dc fen.excommu.ibi fi przlam fuis&t, 
3 1 li.c.contingit.ii.eodem !bi fra re terrio. t In occult~tamtn,f~ 
ftiuiraris caufa aliquid iod facete non rrprobamr,ut m r1thar1 
ffis,& bis q.uiuariis urun mr in(lrumrntis, ut.Ixxxvi. dif.c.d01 
nare,in·,i.glo.& Acc.in.I.ii.§.fin.ff.de h1s,qu1 noran.infam. 
31 trron etiam licet clerico tabcrnam ingredi & multominusct.1 
nere,& ad hoc .xliii.dHl.c.nott Iicer,&.c.i.utu dc :rpoa.ct./.· 
3 3 qu% adulteri um .e .ad .I • .i-ul.dc ad'ul .ubi dici rur 1 tquod hiai111 
diciariafeuerirate debenr pr~Oari immunes, quos uir~ uib, 
tas dignos fegum obferuatione non crcdidit,unde tales fupti 
diéli non r-.:nent immunitatem canonis,tic'er eriam finun fa, 
cris fecundum Archi.in.e.uno in glo.ti.dc ui.& hontll.ckrit, 
lrb. vi.uhi didt,quod li tera i&i indiltinfle loquitur.d.c. uno, 
& quod illiplus peccant>ut.v:q. vi.c.pr~fbyteri, ~ xl.diti.e. 
. homo,&extra de iureiuran .e .cum quidam,licet I oan.mona. 
;4 contrarium teneat in.d.glo.fi.d-icensfconRitutos itt facris~o · 
perdere priuilegium,licet plu·s pcccenr,non enint defrnunrtf 
fe clerici,& cleric~liter tenenruc: uiucrc propter caraéltrcm 
imprdfum,atleg.c.i.&.ii.e~tt•;uJui der.uel uouent.&'urradc 
dcr.c-oniug.c.fane.l.ii.prima tamen opinio placet Ioan.An<f, • 
3.f ut.d.gl.fin.licct ergo rcgulariter, tubi' quis derkum, udJaicm 
èonuenire uulr,debet rei iudicem adire,ut.C..de mrd:om.iud, 
3 G ~.iuris, tc_um aclor rei forum gcneralitcr f~qui debm,ur.xi.q. 
1.c.exper1enre,& extra de foro competcnt:1.c.fi clericus,ct.C', 
cum fit,&.c.de iurifd.omn.iud.l.in criminali negodo,& po(1 
fir reus declinare forum non fui il1did~,cum una ccrrito,ium 
. ius dicenti impunr noo pareatur,ut.l.fi.ff.de iurif.omn.iud.& 
I.i.& ,ii.ff.fi quis in ius uocat.non irrir,ubi cauttur,qued in iut 
uocatus Ut"nire dtbet,ur hoc ipfum fciatur, :m iurifd18ionis 
c1us fit &.ff.dc iudic.-I.fi quis cx alitna.Tamen hzc rrgulafa/ 
lit m1;1ltis modis, in quibus fortitùr forum non funm i & fadr 
3 7 fuum. t Primo in criminali bus ·ecdefiaRicis,ut.iii.q. vi.e.i.para · 
ìn criminrfacrilegii,ueJ quafi,ut utrade foro compe.c.('11111 
lit.&.c.conqueRus,hodicue,o in regn~ Franci~ iudex ftcala 
ris cognofcit,& iudicat ctiam de hoc crimine facri1tgii.Et tp 
mtt Miles,quendam nomine C.arolum de Cantlo Vinctntioli 
trilrgum inJ'equcndo curi~ fuprcm~ Pari~cn~, areftume, 
,\. 
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rum anno domi ti i M Dxxxiii .d ie uero. viii.mcnfis Oélob.fadi.-
ci~ mci con~rmatorium pro facrilegio in ~dccathedrali fan, 
ftt Stcphan1 Anticidiorenfis pc-r eundem commiffo in abla, 
tioncuafis facrt eucharilli~,uitam laqueo termmare manda, 
!8 ui,& uequi feci iuxra lrgem facrilcgiJ.C.ad.l.iul.pecul. tSu 
cundo,in crirnine.hzrefcos quis edam laicus fortitur forum 
iudicis cccle.ur.c .ad .1bolendam,& .e .excommunicamus, cx,. 
tra dc: h~retic.Hodie tam e 1udex eriam fecularis cognofcir de 
cr1mn1e h:crefcos prout mdi a quatuor ,aur quinqut' :mnis ci, 
tra plures iudicio pr~pofiti Parifien.ignc Par1fiis palam con, 
crcmatos u indulto domini notlri pap~ ad c:xpiationt'm prz 
diéli criminis fere per omnem chrH11anitatem noflris hifce re 
,~ ponbusingruentis.jTertio,Rarionecriminisin alien;a iurif, 
diélion~ commjsfi quis fortitur forum uon fuum: quia ibi, ucl 
ubi inu~mmr conueniemr reus, ut.iii.q.vi.c.i.& utra dera, 
pto.c .. i.cxtra dc foro compe.c.poftulatli,&,c.fi.&.C.ubidecri 
mi.agi.opor .i.& auft.Q ua in prouinda codcm,ubi cnim ma,-
1 um cutingit 1bi moriat1u .ìi.q .i .e. fi peccauerit,& in.e .fi.Ibigi 
latro figatur ubi gralfatus efl.l.capitaliii.§.famofos.ff.de pa: 
nis.Et ubi dclinquens inucnirur 11b1 retineatur, ur.C.de curf11 
40 publ,c J.ib.x1iJ-jii. tQ 11:arro,ratione criminis commisli ali o ti., 
pore cum ipfc cifct alttri<>s iurifdHlionis,ur.C,ad.1.cor.dt ~alf. 
l.fiquis decurio.&dc hot dic tlt not .. in.cJi.uuadc foroc..,pe. 
41 fSed pone quis coucnitur fuperaliquocrimine cota~ no fu~ 
iltdice,1llenegat deliquHfeìn iurifd1éhoneillus,quznrur utr11 
ìlle iudu po·sfit cognofcere,an in territorio eius dcliqu~r~t~ 
dk quod fic,ar.ff.de iudic.l.fiqllis u aliena,&.ff.ad mun1c1p; 
ltgt de iurc1ibi Cum tamen qms ntgat incolam tlfe, a~ud ea 
ptzfidem prouinciz agerc debcr.,fub-cuius cura t~ ta c111\~a!• 
a qua uocatur ad muncra,non apud tam, _er q~a 1pfe fe d1c1c 
oriundum dfc: I dq,J dmus Adnanus refcr1pfit m pcrfo~a i_nu, 
liem,qu~ aliunde oua alibi nupta dt,& ext_ra dc r&r1pus.c .. 
42 ddiflus filius,tQ uid autem,fiquts conuen1~u! fuper m~l~fi,. 
cio cor.1m non fuo iudicc in aliqua prouinc1~,1n qua d1c1tur 
deliquiffe,ipfc uno negat fc commifi[e,num tudtx cognofcc 
re pottrit,an dcliquerir~Et uidetur quod fic,ut.d.auéte_. Q u:a 
in prouincia,in :princ .fed unien ibi _l~quit~t, q~ando 1am_de 
crimine conRar,q1-1od pareardum d1c1t d~Iiqu~r1!,ar.C.~b1 fc 
11at.ud Clarif.1.i..ubi dicimr deprc:h~nfus m cumane,& ira ne 




.fìr,ut.d.c.dildlus fiiiu11& idem in_ auétut nuHHudic.§~~ q_uis 
& .ff.fi quad.pau.fecif.dk.l.i.&Jf.de cur.bon.~ando.J.1_1. uidc 
,qua! dixi fupra in commrsfione,f opcr decreto u1formatto~Ulfl 
in uerbo~n fubfidtum iuris.Et Specul.in ti tu.de t"ompcr.1ud, 
43 -adiri<Y, t,De deliélo.autem ahbi commi110 non pote~ quis co~ 
ueniTi coram- ali-o iudice,-qnam c<.'ram iudicc dd1éh, fuund11 
Bart.in.l.fi cui'.§.fi.de.accu.ldcm Dy.per illum ru.Vbi cauc, 
rur cum facrilcg1um admiffum dfrt,in ali qua prouincia, dffll 
de in ali a minus crimen-,diuus Pius Ponti o procottfulirtfcri, 
pri,poClquam cognouui-t dc crimine in fua prouinda admtf, 
·fo,ut reum in eam prouinci:1m remirttret,11bi farriltgium ad., 
-mifit,&.l iit.ff.de re milira.&.Lfi quis filio.§.quod fiqui~,mfi, 
· ff.de iniufl:o irri .& rupt ,te Ra. hoc eA,nt reus non potfit punii 
44 ri per alium ìudicem,quam foci deliéli,1nifi reu·s fit ciuis hu, 
iusduitatis,iri quaaccufat1tr,tiic illocafu rati-oneortgtnisde 
quouis ddiélo ubiq; terrarum commHfo potell ptr iudiccm 
originis puniri,quia airero,de tribus locis porca- t'lufa crimi, 
ttalisrraél:lri.f.ubi crimerl' dl commiffom,uel caufa dltnchoi 
u,uel ubi reus deprehrn di-tur ha bere domictlmm,ud.i e.uhi 
.de crimine agi oport, t I ta ~uod deliéta a,libi comm11'a:1ggr21-
uant d1liétum hic commiffum,& facittftt qttod' acriut punia, 
ruttreus,fi f;epe.& fzpius alibi confuetus eCl facer~ huiufmod\ 
forfa,uel uulnera·tiones,aut traétatus,tunc acrius hk pro uno 
46 .ddiéto punietur.tnam du~ uiees in deliélis fadunrconfut" 
47 tudinem,ur.I.nemo deinceps.C.de Epife .. audient. t hiquibit 
aut fzp1us uiolenriam perprrraffe conuiacuntur eontbtutio, 
11um dìualium pcena ten,mtu-r,Judicem uerc>neife oporttc,~ 
graui infamia fit notandus,fì uiolenri;e crimen apuc:ffc prooa 
rumdilluferit,feu omiferir,uel i'mpumtate don:mrrit7autmo\ 
1'torem qn'am pr;eftanda fit, pcenam protuferir.1.feraos.C.ad 
·1.iul.d·eui.&e~-parifii-siudcx eo fum uflis contra Joan.1, 
hongre,alias Q uezin qukum a'commu.ni populomihitrhi, 
b1tus tifet1& furti de re leuisfima a·ccufatus qu=trrdo;alia pia 
ra dcliéta enormi:a,& latrocinia·reperi~b qu~ ad furcasmn 
•fcntentia eft damnatus,& ea (ententia a fu premo fenarupru 
bata die.xiii.lunH anno domini M Dxxxiii-. 
B 48· C[Per fe auttm dixit,}tSi fine inmrogatione quis rtfposrdr, 
tit_pro i·nte~rogat~ haberur,ut.I.fi fine.ff.de interrogar.ate~ 
11gmu ex fhpulanone ltt fit neceffe pr%cederc inttrrogationr: 
•ftd cx prima caufa,quam in terrogationem cx confcsliont prz 
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4.9 fumit iudc~ pr~cesfiffc, tftc & fi in in llrumento afiquo inuv 
nnu, prom1sfio,nam pr~fum1tur inurrogatio uc mRi.dc in,· 
so utihb.ft1pu.§.fi fcriptum & gl.in.d.I.fi fine. t I nterrogarum.n. 
non folum a pr~tore accipere debrtnus,fed etiam ab aduerfa 
j 1 rio.d.l.fi fine.§.i. teua a pàtrono fiue aduo,c.ato aduerfarii, cui 
forte aduerfarius tcnetur refpondcre,ut gLdJ.fi fine uerbo ab 
aauctfar10,&.ff.ad.I.~ul.deadu.l.fi potluJauem.§. quétllioni1 &l.dc ztate.§.qui interrogatu$.§.de inc.ac.. · 
D.iéla die. 
li Go Ioan.Solon przpofitus &c.Ferdinandum Parafitum nobilìs Deftdeni Anippi famulum Lemouicenfem a annis triginta nam tum, aut 
.circiter,uti aiebat,i,u.condaue fe!retioris exa~ 
minis ac.cerft e carcere iusfi,ab eoq; poft iufturandum ex:a 
& f.cifitatus fum caufas-prehéfionis.,qua de caufa,quove 
delatore in neruo elfet obuinétust 
Qui infit fe Iatere. 
Q!ta d~ nouisfime Amppus herus in parui cerui diuer 
forio Parifiis prandit,& quibufcumt 
Infit nona die Oétob.herum prandi[e in ilio parui cer 
uf diucrforio cum gemiliGirardo Milone amicoetiam in 
timo,unacu Bernardo Thrafone,ClaudioCaligula prin 
cipis noftriauthoritati6 militibus. 
Vbi illorum domiciliumrquo fe recipianr. 
lnfit quatuor ex illis idem habere hofpitiumParifiis in 
uia ad fauélum Iawbii fub interfignio balift~,& fex e~af 
Bos menfes,quibus Mito & Anippus, Thrafo, & Calfgu 
la tbidem moraremur. 
Q!Ji fermones habìti, & quz c?lloqui~ inter_ e~utas 
Anippo & Miloni prandent1bus m paru1 cerut dtum 
foriot 
Infit ex tempore memorare non polTe, quum uari i,& 
tnulri de uariis,& multis rebus. . . 
.an interloquendo inter eofdem non obunu1ffe cau1 
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ram in fupremo fenaru aduerf ùs l?a~nem Plurum,_ Iulia 
num Xenium afl:u & uerfutia mag1ftr1 Chryfoftom1 Cri 
fi in eodem fe'natum aduocati explicauerit Mii o, blafphe 
miis indigne nominans Chritlum :deieraòs infuptr,acmi 
nitans ulcionem iudiciis,addensq; Xenium,Plutii,& Crar 
fum non alia,quam fua dextcra perituros ante effluxam 
hebdomadamt 
Infit Milonem in eo prandio litis meminiffe,& re in n 
uiaum inique,ac conqu~ftum de aduerfariis Xenìo tl 
Pluto,atque maxime Craffo, quo attore decifa fuert,· 
propterea hos rm,,ubi inueniret,male mulélaturum. 
, : Cur ipfe Parafitus Plutum , Xenium,& Craifuml!IJl 
,:rofumonefecilfet:quum fciret Milonem in illorumDJOt 
tem coniuraife,ac uir~ infidiarif 
Infit nunquam exiftimaffe Milonem tam temere rat 
·confeéturum,quam ipfe ira per citatus ·-con1minaretor. 
Vbi Milo, Anippus,Caligula,& Bemardus die.x.menf 
6s Oélob.c~nauerunt! 
lnfit quatuor illos in diuerforio Leonis argentei inli 
·co fanéli Honorati fimul c~naffe : quod Mito audii~tt ~ 
quendam nobllem conterraneum,& amicum aduentafst 
'illicq; futurum. 
Vrrum is nobilis itlic efsetf 
Infit ~on fuiffe Verum Milone!11 reliquos tres prt~ 
tu~ Anippum, Thrafonem,& Callgularn,ut ibi c«nart~ 
gm annucrunr. 
~~ hora illinc difrefferintf 
Infit fub.ix.no8is horam. · 
_N um meditatis infidiis_ Mii o, Anippus, Thrafo,Caligu 
Jallla hora Crafsum,Xemum, Plutum tranfiruros iuxu 
crucem Tiroueri obferuauerunt pr~tereuntesq; inuafd 
runt atque interemptos reliqueruntt 
Jnfi~ t~ atr~x facinus fe omnino ignorare. 
Q!Jm etram rurfus a me ad uerum dicendum inuitaf 
tus ea lege , ut facile ueniam , 8C mifcricordiam impd 
traret. 
A, 
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I~fit lachry!11ans, atque fu[ pirans fublatis in ccrlum 
ocults,& mambus,quz uera dfe fcirct , uel audifset re~ 
cenfuifset. 
_ Nu'!1 Plutun~,Xenium,Crafsum ad crocem Tiroueri 
illa .. x,dte Oétob.mteremptos fcirft! 
Infit a m ulti-s audif se. 
Num puderet tam manifefti mendacii! 
Infit nihil eise pudendum. 
~um afsentiri uellet hero Mitoni,Thrafoni,Caligulz 
ldhbusq; elogii de tah homicidio conc.eptit 
I nfit nef cire p lane,quid tiuf modi tdks .dixednt. Itaqi 
r~iit in cam:rem. 
LEmoniccnfem.}tNatio cuiufq; pronuncfari dcbct.pl('.1 1unque en im natio aut ptouocar 7aut dcmret tntcrdlqJ noflra kit.e nationem • nam pr:dumptffltl di qnofdam 
bonos dfe ,quia nationis fan t non infamatz, quofdam malos 
s11dtti,quia ea nationt funr1qu=e m~g1s infam1s c!l.I. Q uod fi 
nolit.§.qui mancipia.ff.de ~d1lic.edi8. 
Diélaàie. 
~~a Ernardum Thrafonem principis noflri mili~ 
@i · t.em Helucntium.xxx.ann.& crrorem,uti inqui 6 _ ba r,e carcere ad fecretii tribunal ~uiufce pra:! 
____ · _ I pofirura: uocatum data fide d~ d1cenda, & ~o 
fittnda ueritate hoc modo rogaui: Q!its t~ re~rn ~ect~t 
quo accufante detrufus fis in cuftodiam! qu1b~s ue mdt: 
ciis concepta in te & alios coniuratores elogia t ~e~ 
fdo fane ,refpondit:hoc folum affirmabo ,_ qu~d mt1ffi~ 
mum eft,inique me in uincula pertraélum,md1gne,nec cP 
meis io Remp.fortiter geftis tr~étarì. 
• Si nofceret Milonem,& a quo tempere? 
N ofccrc fe fatetur quum uifu,tum cofuetudine:quod 
cum eo,& Anippo in hof pitio bal~fta: in uic_o ad fanélum 
ucobum tres menfes,aut paulommus egem~ 
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Vbinam prehenfus fui!fer. . . . . 
Heduis a fe prehenfum a Ioc! hétonbus,~~mde addU, 
aum,& in carcerem intrufum d1e.xv .Ianu~ru. 
Qua! abìtionis cauffa ab hac urbe Lutet1ana, & a qu~ 
tempore Heduos accefferatt . . . . • 
Parifiis foluiffe re uif end~ c1urratts gratta mefe Oélob. 
nouisfime diem tamen non tenere. _ 
·Num prandio ad fuiifet in diuerf ~ri~ par~i mui Pari 
fiis cum Milone,& Anippo,& quel murcem mter fe fuor 
collocuti! · 
Eodenlmenfe Oél:ob.cum Milone,Amppo, & Claul 
dio Caligula principis legionario,& collega in ilio diutt 
forio parui cerui prandHfe non inficiatus efl:, c:r.te1uim1 
memor colloquiorum ultro citroq; habitorum. 
Num illo prandio excitatus eft fermo de quadam, 
trouerfia in fupremo confe[u iaétata inter Milonem,! 
Iulianum Xenium,Ioannem Piutum,in qua ipfe Miloin 
duftria,& accumine Chryfbftomi Crasfi in eodernCIJIU 
feffu patroni uiétus fuerat. 
Excitatum affirtnauit,atq3 adeo,ut Milo non fit ueà 
huius tam iniufii flagitii ultionem promittere. 
Num Milo illos Xenfum,Plutum,& Craffum primo 
quoque tempore,etiam ante finitam hebdomadamocd 
furuin faétari. 
Id a Mil!'ne iaétatum putare fe ref pondit,ia8,Dtearf 
·tutn monudfedeum ultorem fore, qui iniuriarumam• 
hfunt a!quus eft uindex,atq3 optimus. 
Vtcum.x.die , Oétob.ipfo inuitarus lit cum Defidcrio 
~nippo,Claudio Caligula ad ccrnam indiuerforio ùo 
~•s ~rge~tei Parifiis in uico fanéti Honorati, ac·quz &ir 
1nmtand1 caufat 
Inficiari non poffe quin ccrnauerir illa die cum Milol 
ne,Anippo,nonnullisq;a_Iiis in diéto diuerforio quosi\\o 
omne5,ut fit,perduxerat 1nftgnis uini fama.Na illicfmba 
tur uinum uenire ipfo neétare,potuq; deorum fuauius. 
An peraaa c~na circa horam nonam ìpfe cum Mif 
lonr1 
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lo~e,A_napp~,a!iisq; conuiuis per infidias qu~fi faao ag~ 
m1~e 1rru~{lls m ma~iftrum Chtyfoftomum fuprema= 
cur1z patronum, Dio~yfium Dauum eius feruum Ioan~ 
nem Plutum negotiatore:n, Iulianum Xenium ci~cs om 
nes Lutetianos iuxta crucem Tiroueri:nec cedendi fìnem 
feceritis,quandiu f enfiftis f pirate! 
Tum ad ha:c rogata hzfitans , cunttabundus,itnpalle~ 
fcens,ac furfum_afpiciens ncgat huic czdi interfuiffe ,nec 
r~cufat laqueo fuf pendi,fi tanti fceleris confcius compe~ 
natur. 
N uni fciat Cra!fum, X enium, Plutum his uulneribus 
interiìlfe! 
Illos unquam aut uidi!fe,aut cognouiffe b ir infirias:ni 
fiq; ira fit fupplicium quanuis inauditum,& durum fubi1 
re non detreélat. 
Hunc quum certis fignis,at<13 argumentis necis partici1 
pem intelligerem,quo facilius ad confesfionem perduce 
rem,ignofciturum illi me fpopond1,ac ueniam daturum, 
nec fummo iure cum eo ufurum;fed mifericordia , e & 
zquitate, quod f pcrarem illum ad frugem rediturum,an 
tea non peccalfe,nec poftea peccaturum. 
Ipf e lachrymìs oppletus,fltns,eiulans in me conue~4 
fus orat iunBis manibus,gen1busq; flexis ueniam > & ut~ 
tam:quod fi concederem,nihil me celaret. 
Q!lod quum tribuìifem , fatetur illius diei hora nona 
niife >una cum Mìlone Anippo, Caligula, diuerforium, 
konis argentei:eundo,M.ilonem ~ixilfe ftbi C?raff um,Xe~ 
nium,& Plututn obferuatos,bremq; hac red1tur_os a e~~ 
na:oralfe pra:terea comites,ne fe defererent:ac implorar 
Ce eorum auxilium ad eofdem czdendos dcraifum,Xe~ 
nium,& Plutum eam gratiam in per~eruum ~abiturum, 
deinde id omnes denegaife,fed tantum pro_mt_fi~e opem 
& illum pro uirili fumma defenfuros_, ft qui e1 utm ~ffcr~ 
rent.Punéto tcmporis Craifum, Xemum , Flutum mxta 
aucem Tiroueri famulo Crasfi ante eos1facem accenf: m 
geftante przteriiife:Atque in_illos>ubi primum çonr. cxi~ 
n 
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Milonen1 ~~iélo en~e ac uibrat<? cucurritf e, quofcunquJ 
potuit, at1g1ife: qu1 quum fo~mer refifterer D~uus Cr 
ft famulus edutlo pariter glad10,una omnes,qm bene ud 
lemus Miloni, furore concitos in Oauum,Craff ufl!, Xet 
nium & Plutum inuolalf e uibra1fe,proftra.ffe1hum1 prol 
ftrato; uulneralt'e,e demu~ occurrentibus~:, ~lumen. a!I 
ferentibus uicinis nos hinc mouiffe, aufugttf eq; pr~crpr! 
tes:fequenti die ante lucem migralfe Rothomagum ubl 
prehenfus effet. 
Num credere uellet teftimoniis aduerfus eum, &(01 
cios diélis! 
Non crediturum fe prius refpodit,quam tefles cogoo 
ui1fet. Et ha:c quidem locutus,ac confdfus redilt in cari 
cerem. 
A I Heduis.}tQu~rirur fi iudex·Hedo~nfisaliquamf.&11 
perit notitiam de dcliélo aducrfus rrum remiffum,,a 
iudex ,ad qutm eft remi!Tus reus ha beat flarc his 1qat 
faéta font a iudicr remittentt1&~ illius procenfui con(enarc! 
Dic quod non,fcd potefl de nouo facere procelfum & deno, 
uocrimen examinare,ut in textu,& fecundum quod ti u1dr~ 
" birurpottritreum punirr,ut in aufl'en.de fanthff.tpifcopis.§, 
2 fi uero crimen,colla.ix. tncc confesfio fafla coram iudicc in, 
competenti prodeft ad aliquem condemnandum,ur.I.i1.C.fi a 
non compet.iudic.& extr:a deiu~ic .dp.at fi deric,.Barro.ia 
l.diuus,ff.de cuRo.reo.& fupra dixì.§. I oanncs Vlpfanus 1ia 
uerborogamus,drca finem. 
B3 €Autcognouiffe}fHicenim rcuscft in aperto mendadout 
infra parcbit,ideo qu~ritur an pro temporali uira alicuius lit 
mentiendum ~dic quod non fecundum Hieron.N:am cii Abra 
bam defcendes in Aegyprum rogaffet Sarram,ut fororemtias 
fe eff'e menrirctur,dicens noui quidem quod pukra fis mul1tr 
& quod cii te uid.erinr Aegyprii, & difturi funt,uxor iJliuscl 
& interficieht me,feruabunt-qJ te.dic ergo obfecro te & uiuat 
anima mea ob gratiam tui ,f ed A braham non me nda~ium di, 
xit,fed urrum taceri uoluir,uu.utifem.xxii.q.ii. nunqu.im tt 
go pro cuiuf<JJ trporali uita métiedii dl,nec quahbtt &Ilaria 
wr~alicuiusd~f~~dedaciloc;,~€ ge~~s u~.c.~sis ad rcd1c,X1il~ 
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4 q_.u.frta ~n1m mens rcam linguam facere non dcb::t,ut,c.quz . 
mur.§.cp1fcopus uero.d.xxii.q.ii.uide totam.qua!Rio. 
C r €M1fcracord1a }tTernporibus tnim in res negatori.1s còfum 
pus fcriusad m1fericordiam quis redir,l. q1lisfit fugit1uus,§. 
crrohcm.ff.de edil1c.edit. 
O 6 4!:Auxilium~ad eofdem c;edcndos.}tVbi ali qui hlbueriitcol 
loqu,um,& ttaératum Parifiis de occ1dmdoaliquos 1 licet no fine i~~if~1flio01s iudkis in prouincia,in qua traélauerunt de 
hom1c1d10,poifuut tamen puniri de homicidio per cos poflea 
ad~1lfo per iudicem loci1in quo naélauerunt1ficet alibi ocd dennt,ptr ttx.& Barto.in.1.& fi amtcis.§.i.ff.ad legem.iul.de 
adult.ibi,fed & fi indomumaliqu:im foliti furrint conueni., 
re ad traélandum dc adulrcrio,&c.undc 1ilud deliétum habet 
ncctffariam caufam ad_fu1 prmcipium,uidclicetad tratlarum. 
7 Ig1tur ad cum refertur,t& de princi_pìoiudicamus ficur de ti 
nc.l.danmi.1.i.§.fabin1.ff.de dano infec.ubi dicitur 1 quod ubi finis habet neccffariam confequent1am ad principium tnfpici 
8 mus principium. t Itaqùe ubi traflatus en habitus de oCCJden 
do aliquos poftea occiderUnt,pr:tfumitur quòd fuerint fecu .... 
ti traélatum,& quod ira fu1t ordinatumintcripfos,Iictt ttllcs 
dc finr ordinationis dicant fc nefcire,:id hoc facit quod nota 
Bar.in.l.qm aliena.§.cum itaq;,& Bald.-in,1.rnulrum inttrdt. 
col.viii.C.fi quis almi,uel fibi.Idcm Bar.in.l.fi ut proponitur 
ff.dc fideiuf. 
E 9 41:Vulncralfc.}tHic rrus fpontc confittturcrimcn fine tormr 
tis,quz confesfio pr~iudicat,& foff1cit unica c~n fcsfio ~ ne~ 
dl opus quod rt'itererur,ut nor.in glo.& Bar.l.1.§. qu;r_fboni, 
in prin.ff.de.q.& idem Bar.in l.i.nu.v.ff.decu(t& exh1b.reo. 
10 intcrrogatus cilautcm dc fc,&fociisfimul,ticieocftnotan, 
<!um,quod quando quis interrogatur dr fe & con fitrtur,~unc · 
tahs confesfio rA ualidor fine tormcntis,g cum tormcnus,ut 
J 1 d.l.i.§.fi quis ultro.ff.de.qo.fQ uidoq3 aurcm quis inter~oga 
tur dc ali o tan rum,& tunc dfct ualidior con~rsfio fafla cu t_or 
mcntis,ut in aufl.dc td\i .§.i.& .L~um probauo.§.1.ff.d~ tdl1b. 
• i tQ uandoq; quis dc fe,& aliis intmogatur fimul,ut_h1c,tu_nc 
dcbilior d\ confesfio cutn tormcntis,fccundum Bar.1t1.d.l.1.§. 
13 quzl\ion..ff.dc qo. t.in auum confcsfioni_rei a~h1bcnd1 fi~t cc 
ftcs?refpon.quod non uidetur nccclfccum afl1s fine teR1b_us 
14 fit crcdcndun1,argu.C .dc dona.I.in donationibus. tScd tum&a 
cft quod adh1bcantur faltcm dllo tctlcs, u~.ff.dc tcRi.l.~~i. 
J - - - - n Il 
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1 r t Suffidt ergo al mu m,ut qu_is f pon t~ con fiteatur c~mtn, Id 
16 fittcflibus fuperams,ut.l.qm fenttnt1am.~.de p~ms.t N-
ubi ql\iS meru prob:1tionum profitetur ~r1men,tah! ha ttU.~I' 
conuiéto,ut.d.gl.in.c.fì quis prdbyrer m uer~o,cofcsfi.111~.-
17 dill.tinrerrogarus ergo fponreconfitens dd1élumafuonuf" 
f11m1communis eA opinio,quod llatim ctl carcerandus,ct li~ 
:alia proba ti on e ud pr~fumptione damnandus,ur.~.de p«Dlf 
18 l.cum reb,&.ff.de cuAo.reo.l.fi confclfus, t& RatJm condcns 
natìo exequenda in graui crim1ne,ut.I.i.ìn princ1.if.decu4o, 
reo.&.I.fi.eod.&mehus in.I.fi qu1s in hoc genus.C.deepih, 1, & dcric.jnifi m ca[u,quando feuerior prena efl impontnda 
iuffu principis ultra modum reguiarem.Nam tuncplus dffir 
tur.f.pcr.xxx.dies an interim principesutlit mitigare pce• 
20 lege fi uindicari C.deprenis.tquantum u~road aéboncrnlt1 
gis aquili:t:,fi damnulll qu1s per mmrii dediffe proberur,qaod 
negar,dupli procedir condtmnar10, ur.l.conrra nrgaurtm.C, 
ad.l.aql!il.& arg.auél.contra qui propriam.C.de non nu.prt, 
2 I · & lcge inde Ntratius.§.ttff.ad.I.aqui.t& ideo propttrinBti 
tionen, crefcir condemnatio,ut infti .dc obhg.qua! u qu,ito 
2.2 trac.§.fi.&.d.l.contra neganrem,t&uenit eriam qu1s~ 
dus ratione mendacu.l.pen.ff.de rei uindic.c!e.C. qui~ 
pigno.habebanrur,autt.Itrm poffcffor,& glof.in.d.au8.coa, 
23 tra qui propriam.tS1 uero rcus negauitpru110,& poltatoDf 
tr~ur,antequam conuin~atur de mendacio,euirat panamda 
ph.Jta renetBar.&_Bal.m.d.aua. co~r~a qui propriamC,dt 
24 non numerat.pec.tmrerrogatusergom 1udicio exfua rtfpoa 
fionc,uel.confirend~ue_I mentie~do_fefe onerat.l.iii.lf.dtfnrtt 
2 J rogat.att10. tC:onfclfits 1taqJ pro md1cato eR quia quodamo, 
do fua fentent1~ damna~ur .l.ì.ff.de confeif. proprie ramen llOI 
2 G ~amnaru!, tquta nemo 1_n f~acaufa ius fibi dicerepottft,url, 
27 1.C.ne qm,s_ 1n fua caufa 1ud1c.ue! ius fib.dic. t impropntlltl'O 
damn~t~r_fua feutentia,~t.l.qu~{bonem7qua! dl fi.C.dt fidtj 
2 8 ~omm1f.Jb1,& ~um ad fansfaé_hone~ ~ompelli, t_cum ipft~ 
lU~ex,& tefl1s mue_n1arur,cums rehg10,& fides a 6deicallllli( 
f~no_ eletta dt_, n ~Ihs rell1bus,n ullisq3 ali 1s aducnriciis proba, 
t1ombusreqmfins,&.J.pofl rem.ffdc rt" iudic. &.1.6.ff.dtcd 
29 fio .~on~.&.c.dcex_ce.rei iudi.l.fi.tConfcsfionts igiruuaiare 
pro n1d1cat1s ha~cr1 placet, quare fine caufa defidmre quis 
non debetrcccd1 a confesfione fua,cum pro iudicato habn, 
~ur 1.lege una.e.de confcff.qui tamcn_ mat in faéto,non uidc~ 
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tur fatcr1,fi probct contra ufqJ ad fententiam,po!t fententiam 
!O ucro non c(I cxccptioni,& rcuocanoni locus: t nec rcdditur 
iud~c~um retro nullum ex erronea confcsfionc,cum fit meuo 
ca~1hs)egc c_um putarcm.ff.famih~ herfc1c.& ltgc error.C.dc 
lUrJS & fatti 1gnoran.f(d hoc in cnul1bus1ut diéi1s iuribus. 3 t ific ctaam in criminahbus hoc idem obferuarur , max ime in 
a81aoc lcgis aquali~,cum fi quis confdfus fucrit hominccn 
ocdditfe.,iiccr non occidcric,fi.ramcn occifus fit homo,ex co 
fC"slionc fua tenetur.l fi is.ff.dc confef.& hoc fi inmrogetur 
32 in iure ut fopra dixi.j01c~nrur autem inrertogationes, &co 
fcsfioncs fieri in iure ub1cunquc fiunc coram Judicr, liccr pro 
tribunali non fedear.e1us cnim c:um foium locum dfe con{br, 
ubi iuris dicendi,uel 1ud1candi gratia confiClat,uel lì domi,ucl 
in mncre,hoc agat,ut.l .uoluit pr~tor.§.quod aie pr~tor.ff.de 
B intcrroga.aftio.t hoc tamen uerumin h1s,& fimilibus ,qu;e 
caut~ cognicioné non requirunt fecundum. C y .m.l.i.C,dc co 
3 • fdf.an.i1i.ahas.ii1i.q. tQ ua:ritur an m atroc1or1bus delttbs fai 
fa cofcsfio faéta per rcum de homicidio perpetrato noccar,ad 
hoc ut tx debélo posfit condemnari,quia pcrfeuerauit in con 
fcsfion~?Dic quod folaconfesfio non nocct, nec pote~ quis 
ex ea condcmnari nifi fuptrfint ali.t md1c1a, aut probat1oncs, 
ut.l.1.§.fi quis ultro.ff.de qo.unde li ex tali confcslione reus 
clfct condcmnams per iud1cem poftea ci qui noccns puraba, 
tur,ratio mnoccntia: con(literit,iud1ce fcr1ber~ principi opo! 
tct,ut rcl\ituatur reus,cum ipfc pr%fts prouinci:-c r~ft1tut:rc no 
3.f posfit,tcum ncc cti.am pecunianamfuamfc:ntcnt1am rcuoca 
rt posf1t,ut.d.§. »I~ro1in fin. 
Diéla die • 
• 
Oratn nobis prznominatis pra!pOfito &e.in 
diéto conclaue confilii exhibitus eft a fuo car~ 
cere,Andreas Irus cerd? _Parifie~fis, ~tatis ui# 
ginti r ex annorum , ut dlClt ~~~fttt~ tura men~ 
to interrogatus fuper caufis fuz exhtbmoms , & pre1 
henfioois. 
Dixit re inCcium. 
Si agnor cat nobiles Girardum Milonem , Defi~~riuna 
n lU 
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Anippum,Bernardum,Thrafonem,Claudtum Calipli. 
Egidium Gnaronem,f erdinandum J?araftcum,Henncma 
:Nebulonem,& Iachum Ebriqnem,& ~ quo tempore •• 
Dixit illos non cognoujff e ·pr~rer G1_rardum Mila~, 
quem uifu tantum cognquit i rribus dtebus ,quod e1l1f 
nomine baiulauit certas farcinulas ab hoc tempore a qa 
dam cymba ex flumine Sequana in hofpìcium,&cauponi 
baliftz uico fanétì Iacobi,proueélura ~uarum no~ ehi 
bue pr~mium confecqtus1cum f ciret_1llum a_ paucis ~! 
bu~ eife in alia caupona fub intcrfign10 le~ms arge~teua 
co fanéli Honoratì Parifiis,illuc fe tranf.luht pecunr~po 
fcendz caufa,quam cum libi foluere renuiffet eum ptr 
uicum fequebatur repofcens debitum,hoc tempore fert 
circa horam nonam uefpertinam uidit eundem Mdont, 
& nonnullos alios fibi ignotos enfibus ftritlis in quob 
dam prértereuntes infultare!quo uif o timore perterrirus, 
ipfe fugere c~pit a baculum ligneum tantum mam,gr, 
rens,nec abhinc uidit pr~libatum Milonem. Siit 
przdiçlym Milonem aliquos tunè occidilfe & fi ipft~ 
fens erat. · 
Dixit nequaquam uicfi!re,omnibus fe fuper hocdepo 
nere uofemibus fobmittere µelJe.Et plµs nec alias dixit. 
ideo remiifus ad fuum carcerem • 
.. I nterrogatis._reis jube t iudèx interrogationis a& rd 
g11$ procurator1,& aduoçato , edi, b qui fi crimen fola 
reorum confesftone probatum iri cornpererint accufatOt 
ribus eadem illa aéla exhibebunt ut uideant an 'exhis ius 
libi red~i uelint. Q!)are fi uterq; publicus,8è' priuatus per# 
fecutor m confesfione reorum ftatum caufre aditisfwnf 
mam_pon~nr,~etir~onetn fuam f!orfum libeÌlo pro~ 
przfbtutoq.; d1e rei per extenuattonem ref pondebunt. 
Contra uero ubi rei critnen inficiantur uel accufatoma 
confesfis ius fibi metit:ndum nolint rei extra ordinma et 
aguntur,reuocantur indices & cum reis committuncurfc 
guenti forma. ' 
T dlium uocatio,ftue recolamentum. 
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A I F Vgrrcccrpit.}tIArAndreasJrusuidetur audiride, 
bere ad probanda s fuas defenfio!les antequam procc 
. datur ad ulttriora1cum de facili hoc fieri posfìt,cum 
~1cagatur dc damno irrepatabili,fecundum ea,qu~ nor.in.I. 
u ff.de ap~:r~cipit~.ar.u.afferr il lud Ranni regii no111sfimi, 
2 atr.cl.tvb11gttur cmnen non dl probatum plcne,uel femiple 
ne pn mformationes,neq1per confesfronrm,adt'o quod ~qui 
fit ~cum iufl1ficari per fuas defenfiones,ad hoc debtt admitti, 
qu1a dcfrnfio ell de iurt diuino,& natur.ili>& humano ptrmir 
fa,~ debct iudcx concedere dari copiam titulorum, & rtfpo 
fionis reo,ut.c,qualiter & quando,Ie.ii § dcbet,extra dcaccu 
fatoribus,& .l.is apud quem,cum 1bi not:1.C.de ~dendo. 
B 3 €Ed1.}tldeo edunmr fifco,ut fi rti profiteanturfcduscxco 
fcsfiombus,idcm firrns ius fumere posfit fine rcprtitionc t lJl 
confrontatione ttAmm.Nam fufficit airerum de duobus 1 aut 
uoce propria uitium,fctlusq3 rtos confiteri1auttrftibus fupe~ 
4 rari.l.quHententiam e.dc pre. tideo fi uocc propria quis me 
tu probationaam profiterur crimen, haberr pro conuifto,ut.c. 
li quis prdbf .fn glo.in uerb.confesfi. xxiiii.difli.runc etii dc 
btnt ~diconfesfiones conqucrentibus ca dadi libcllu.f.cod11 
r fioncsin obnoxios, t quiain caufacmn 1na1i,qu~ ell magni 
pondrris,ud pr~iudicii,dcbct dari libellusin fcriptisut.l.fi fi 
hus,& ibi Barto.ff dc iud .&.I.fi iudex .ff.de uar.& rxrra ord. 
f cogni.& inRitu.dc obli.qu~ ex quali dcliétoin princi,tEt~~ 
q111libet dabit libcllum ad fuos fint•s.f.fifcus :id fintrn pubhct 
inmdfe,ut.l.omnes,dc delato.lib.x . C.& .l.fina.C.dc iniu_r •. 
7 t8l ddatores ad fincm priuatum,ut.l.l1citatio.§.quod 1Ihc1te 
ff.dcpubli.& ucéh.&.§.pcrna,in fi.inllituta dc iniur.&.l.i.§. 
8 (pcélat.ff.codcm. tSi ucro rei inueniantur minus profcsfifo'! 
qucrcnrcs ud fifcus poff'unt po!tularc t:dlium confroncattone 
re1s facicndam,cum primum non uidcatur eis fufficcrc.Q uv 
drat ftatutum nouisfi.domini nofln rcgis Francifci ar~.cxlv1i. 
9 t Et ad id facit.l.omncs,dc dclato.Ii.x .c.ubi c~u~rur 1d_quocl 
in cafum c-ectdir cx deliflo,& lcg1bus,& rdto 1uris ordt~c fi~ 
fci aduocatts agcntibus uindicari dcber,prena contra_factcnti 
10 imminente& ftatu.arr.cxlviii. tNamdcfcnfiorcsuu dc:bent 
urcnuationc ad minuendamcaufam.c.nullus.iii.q.itii.ad fu".' 
pra difta Q. uadrat Ratutum ar.cxlix.& ar,cli. . . .. 
n 1111 
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Die decimooétauo menfis Ianuarii anno 
domini M DXL. 
~riEr.ia1 Me Ioanne VI piano domini pr;rpofiti Parid 
ft- I enfis u1cario ìn condaue·confilii forenfis reuo 
1
" _ ~ • catus a comparuit Appelles Cou~ pittori~~ 
-__ :-::_ 'co fanétì Honoratì pingens , prrmus teft1sm 
elogio,inftantibus diais conqueremi~us conc~pto con, 
tra diétos reos carcere inclufos,exammams,qur mramen, 
to,in t~libus requifito & aifueJo, pr~ftito , teil1moniunt 
quod in illo elogio dixerat attente a~ditum & accurate 
intelletlum,quemadmodum affirmabat,Jta auxit,ut dic~ 
ret audi!fe dtétuq1 defunétutn magìllrum Chryfoftomu 
Craifum,dum uapularer,clamantem,ac uocìferantem,do 
mme Mìlo quid unquam in te commifi,quid feci,autciil 
.merui,quid mc cétdis uel concutis!Percuffores uerono 
nouit,uorum blafphemias in deum Opti.max. fa:pius 
iteratas tunc audimr. C ~tera'conueniunt,nihilq; uel~ 
dir,ud detraxìt fuperioribus. . 
A I R Euocatus,}jPolTunt teResreptti parte :1bfcnrc ,ho 
· uocata,ptr rndicem ordinarium,quando fuerunt ptr 
•. ~l1u"'! auditi,& examina·ti nec poterit opponi, qu~ 
1:1_m tefhmon1um fuum dedcrinr,ut.1.6. qu~ non rtprrilllralt 
~1 fecundum Pau:decafl.C.de tdl1b. iunfla glof.1biin atrbo 
1ttrum.Et dtnuo JUrabunr,ut ibidem.& ideo hoc obfctuatU 
2 de confuttudine,ut ex integro :mdiantur tdles t quia ooOIII 
hes ex fide bona elogia con fcribere com pertnm' eR.J.diuus,tf. 
3 decutlo.reo.tin criminaiibus uero,in qmbus maius eflperi, 
c~Jum,& ~rena in (upphcio confi8it fupra rdegationcm OIII 
n_1bus mod1s teflrs apud iud1ces reprefcntantur , &-qu~~ 
eiscognita e~oeere,_deb-ent, uhi &tormentorum forfanfflC 
~pus,~ omn_ibus al11s obferuationibus,ur.r. expe8ent cim!'' 
èhu tefhmonium ~edd~nt fumptibus producenris, ut in au&. 
dt ttR .§.& guom:un)amébglo.in ucrbo obferuationibust<>l. 
vii.l.&'qnoni~m &,:auél.:ipud eloquentisfimum.C.defidt.ia., 
4 flr.tncc al!trl po~tft 1udici repc~i~io ddegari ,Nam cauCicM 
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ri,~cl mixti impcr~i non poffont delcgari,ut.l.i.ff. dc offi.ciris 
S' cui mandauft mrifd1fl. tQ uod_ ramen uerum di, nifi ex iuaa 
~aufa,ut p~ra fi !dtcs ~nt aittnus rerritorii,uel mli iudex ere 
1~p!d1r_ns 1uflo 1mped1~cnto mfirmitat1s·, ud abfenri;e , ud 
aha mff1sfima caufa7qma t:unc polfet demandari alteri iudid 
td\h1m e~~minano,~ ualeret fecundum Angc. dc maldìc.in 
uerboqu1 mdex .Ruun ttrminum,nu.23 .allrg.Cyn. & Bal.iu 
G d.ault.apud eloquenmfimum.C.dc fide inflr.fnb1 etiam fite, 
.Ois a~eft. , . ui~ctur qu~~ iudu ad cum mitttre debet aliquer,i 
~e futs m101Rr1s ad rec1p1endum 1uramentum teAis, & dcpoli 
t1o~cm.Nam rcuocari reOem tdlificandi caufa oncrofum eét, 
qu1ppc f~pe cum magna captione a rcbus noRris reuocamur, • 
& eft iniquum,damnofum cuique effe officium.l .fed li qui, ex: 
fignatoribus ff.quemadmod.tetla.aper.&.C.de epifcopis , & 
7 cler1c.aufl.fcd iudex,tuel potctl iudcx commitme examcn 
tdlisiudici illius rerr~.ut ~lof.in.d.l. fed fi quisex fignarori.-• 
bus,1n uubo.,fna,& m auéle.dt re(hbus.§.& quoniam, coll.vi. 
8 tEt hoc in ciuilibus,in criminahbus autem fecus,quia in cri mi 
nah caufa reRes omnibus modis apud iudicem repra:fentandi 
funt ubi forfan & tormentorum opus erit, & aliis obferuario. 
ut.d.§.& quoniam,in fl.&.d.autlc.apud eloquentis/imum.c. 
' 9 defi.in{h.thoc intdlige,quandoconfrorarionibus,linecom,. 
misfionibus rcR1um d\ opus,fecus uero,quoad fimplex exa,, 
men tcllium,quod alteri iudici potdl commitri fccundum di,, 
10 é½a Angd.de malefic.pr,uilegata.fEtaduerrendum cfl,quod 
ubi tcClis fuit primo cxaminacus,'& in repctitionc detrahit a 
fua prima depofitioe,ud uaric loquimr ,primo diélo teAis ere 
dendum dt,& non fecondo in contrarium prolato, ut.c.per 
tuas,cxtra dc proba,ibi minus ind1_g~um !A,ut qu~d Cua qui~~ 
que uocc dilucide prottRatus dl,1d m eudem ca(um proprio 
ualcat tellimonio infirmare,& .I generalitcr.~.de non_ numcrà 
ra ptcun.& glof.in dia o c:ipitulo per ruas, •~ .. ue~bo mfirm~, 
11 rr. fEr idto reftis,qui falfo,uel uariettflimom~ d1cit,~~-~ ut~~~ 
que parti prodidem,a iudice compctéttr P.~n1tur,~r.m1.q.m. 
u c.fi tdlcs.~.qui falfo.tDic quod caufzm_e!tJmper11 ub1 extra 
ordinariz proccditur quantum ad cognmonem cauf.e.f.quo 
ad anrerrogatoria,poifunt legar~ commitri,non a~rcm quan,, 
rum ad dccifio.caur~,ur tu.for.10.l.foltt.ff.deoff1_c: ptocon~ 
& leg.ubl dicit ttx .Soler criatn cuffodiarum co~nino~tm ma • 
dare lcgatis.f.ut pr~auditas cuflodfas ad fc rcm1!tUnt in noci 
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ttm ipfc libem. çed hoc·gmus mandati exc~:1ordinarium ~ 
13 tNec enim potdl quis gladii potdlatem fib1 daram uri Clllll~ 
. piam ~lrerms correél1on 1s ad ahum transferre. Nec hbtraradi 
1girur reo$ im habes: cum accufari apud eum non polfunt ,ac 
14 l.d'iuus.ff.dc cuOo.& exhib.reorum.t I dc:oubi tdles fucrunE 
primoexaininati in mformationibus per irenarcham,au~gr~ 
farium,ut fupra in tex.poft inrerrogator1um reorum peraud1, 
c.em faltum 7nìfi rei farcantur dehftum,drbentiterum d1aire1 
lles a indice a udir i,& reptti ~ue reco li abfen t~ reo accnfato U! 
s s I.diuus la.ii.ff.de cutl& c:xhi .re. tNa iudcx nò ber ftare h1s,q 
per alìum, quam prr fe faéta f unt,ut in auél .. de fanébf.ep1fco. 
16 §.fi uero cri men col .nona. tExig1tq; iudex de nouo a reRibus 
iufiut'andum,dataq;dl iudici hcentta recipiendi1uramérate 
ilium in abft'ntia partis delatz,fiue accufar~, quo ad,ìnftru, 
8ioncm procdfos fecundum Bal.in.d.I.fi qt:1-ando.C.de rcAi, 
bus,allega.in argumen.Ieg.ha:rennius in principio.ff.dt cui, 
17 ftionibus. tfine quo iuramento fides teflibus adhiberi nò po(, 
18 (et leg.iufiurandt.C.dc: tdl1bus.fEr poft przftjtum 1uramffll 
tum 1udex habens prxmanibus informationes legit, fiutrtt'O 
lit,aut reprtit dcpofitionem cuiufl1bet teRis in cìus przia, 
tia feparatim ab aliis,& in fecrero,ne unius depofitio ptulii 
fabricetur ,ur per Danielem indufium dl,ut ca.nos.§.itmDa 
niel.ii.q.v1i.& Daniel.xiJi.c.& Spe.in ti tu.de tdle.§ . nuncrr, 
ftandum,m princip.& fup,a dixi in.§.querimonia m ucrb1s61 
nalibus,in glof.uerb-o feparatim.r dcm cx conlbtuc1oncnouir, 
19 fima ar .cliii. tEt fi d1 él1 re<les in fua tepetitione aut recolami 
to,aliquid addanr,uel detrahant a prima depofitionc tdtuit 
aut agrauant reos accufatos,ur.c.pcr rnas,& 1bi Abb.titradc 
20 teftib.tNam poffuntcorrtgere diéla,& depofitiones fuasapri 
ma depofi~ione ante publicationem,& confrontat1oncm,ncc 
habtntdoctrc dc crrore,ut Abb.in.c.pra:terea, exrradcttffi, 
2 1 bus.cogend. fuel antequam tdles locuti fucrint cum patttl) 
ducenrc fecundllm I nnoccn.ir1.c.cum àileéli,cxtra deacc111 
2 2 fat. tEt ea~em die qua depofuctunt poffunt ft corrigerrpril( 
quam fuerJnt Iocut1 cum altera parce,fecus autem ex inrtrual 
l~,ut auél.atqui femel,in glo.in uerb. produtlionrm.C. depro 
ba.&.c.pr~terea fi te~cs.§.fi.utra de tefttb.cogend. ubicaut 
tur,quorum reil1moma fi quandoque non Rudiofc,fed in pr~ 
ferendo errauerinr,& fe incontinenti correxerint, rrprobari 
23 non dcbcnt,tSecus autem erit,fi comfiioni fu~ iottrpollt, 
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rmt anterttallum,& glof.1bidem in uerbo 7 incontinenu dicit 
quod in cadem in{bntia iud1cii,antequam loquanir teCÌ1s par 
r1bu~,ud anrequa~ reccdat ::1 pr~fen1iaiud1c1s,porcft corrige 
re d1fium f~mn:9u~a po~ta f11bornJtl}s przfurnirur , & quod 
hoc poffet mr_rlhg1 habno ref pcélu ad qualitatcm perfonz ut 
24 fic poslit comgerc,uel addere,etiam ex interuallo. t Q uafi .... 
terautem intelligatur incontinenti diéb glof.all. lcge conti; 
nuus aflus.ff.de unb.obJig.&.ff.de adul.l.quo4 ait Iu.§.ulc. 
25 m fine.& extra deeJeft.c.quia proprcr.f Iudcx tamtn circa di 
élum teflis debet dtligcnrer attendere modum,& caufam cor 
2G reétionis,ur.d.c.cum d1leéti,&.d.c.przterea,tNam nifrmdcx 
~ogno~c~r teRem pro~abiliter fe poffe corrigere, ttfi1s ìnddir 
m fufp1c1oncm,8( uacJllationem,ut lege in teftibus.ff.dc rdlr. 
2 7 tEt tue te{lis efficìtur de foro iudicis,coram quo rtftificatur, 
qma ubi inuenitt.Jr periurus tdlis in officjfs tdhficationis, no 
ha ber aliquod ptiuilegium,ntc imJ'fmnitatr:m proprer quam 
posfit tU1tar~ prenam pro motu iudicis imponédam7 ur.I.nuI 
2S lum.C.drtdl1.taut qum torqueatur,ut.d.auél:.apud doqucri 
19 tisfimum.C.de fideinRrumencorum,tNaminlibero ttla ho, 
mine in teRimonio uacillante qu~Rionem haberi oportet, ut 
30 Lu libno.ff.dt.q.tud cum faélo intcrfuiffe didrur qui aI,as 
3 1 interfu1ffe d1ffitctur,ut Iegt unius.ff.eod.tGraffarius aucrde, 
bet omnia cpnfcriber(,ur.c.quoniam contra faffam 7extta de 
31 prob,tEtianl fcribere qualìtatemuacillationis, urqub tdhs 
3 3 trcpidauir,ud mutauit colorem in facit. t.Omnia 1Ga (untfi, 
gna quafi falfi tdlimonii,ur Innoctn.in.d.cap.quoniam ~on, 
rra faf fam~& Baid.in.1. prdbyrrri .e.de tp1fcop.& deric. 
34 t & alitcr hoc relinquuur arbitrio iadicis inq~ire~dum, ur.1f. 
3.f dc qA.l.dc minore.§ rormenta.tPluraautemmd1c1a non f('q 
runmr ad hor ut tdlis rorqueamr, dum modo fubfit 1ufta ~au. 
fa.f.quod fit uilis perfona.Bald.in.l.milires.C.de.q.aUe.1.m., 
3 6 tcrrogari,eodem,tud g_, tcRiS'Uacillct,ttt Dy.in_.c. fine culpa 
3 7 dc rcg.iur.in.vi.tVd quod teRis pr;efi,marur fc1rt uertmcm, quam tacr:t~ut.ff.de adul.l.fi poflulauerit.§. pe.l.fi.C.ad.l.cor 
38 ne.de fica.tNon aurem UtnJt tdlis ~lius torquen~usconum., 
cen dt mendaci i ,aut ueritatis gratta,nifi tum fa~o mtcruentff"e 
39 dicirur ur.d.I.~mus:ff.dc qua:(bo,tq~od fi_ tdl1s torqueatur, flatur ultimo cms d1élo cum tormcnt1s hab1ro,ut Bar.m,l.ros 
4o qui.ff.dt fai.ratio fuadcr, tq~ia ~u~ to,~e~ris, &igncf.triga,. 
cus dicir,a11t fatc1ur rcus,utntas tpfa d1c1 u1dctur~fi pcrfcu(rcC 
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ttiam li rdUs in alium corqueamr,utteRis.ut glo.in.l.tP,i8i, 
41 ff.de qu~f:Ho. tSed. qu;tro1qui~ fi rcffis dic~t alittr ~iél~m 9. 
fcriptum,cui magis fir crcdendu an gr:iffar10, an tdh?D1~q~ 
unus cx tcRibus necc1Tar1is afcri pus inllrumenco conrrad1ctt 
facirinftrumcntum uaciHare, ur.l.i.§.fi.ff. quemad.tclla.apcr. 
42 tVnus ergo teAis.audimr ,ut cap.cumglo.in uer.clerici, txtn 
43 dr procurato. t& uxor uaius ìndidt fufpicionem,ut.1. Thco, 
pompus.ff.dc dor.prxlegat.nifì fincalii tellcs fufficicntcs,us ' 
44 glo.ìn.d.J.1.§.fi.ff.qucmadmodum refbper. t Scr1pturzcrgo 
ueritas,fi rts popofcerit per ipfum debet probari auéforcm.(. 
4.f tabellionctn.l.fi qu1s decurio.C.d.leg.cor.de falf. t Aliascum 
tabe!lio lit iuratus,cum cius fcriprura inuenirur in aébs pubU 
cis circa iudicia Jicct non ha beat teftium fubfcriptionem crrdi • 
t~r ci,ut.C,de fide inffru.auél.ad h~c.& glo.in.c. quon1ameo 
4G tra falfam extra de probat. t& hodie de confuetudmudabua 
dantiorem cautelam 1udices folcnt imo tenentur aéta, &pro, 
cdfus criminalcs figni fui,aut chirographi munimanccJpro, 
bare una cum fcriba1aut graffario. 
DI V cius Licinius tonfor Parifiis in uia fanalBo norati tonftrinam.incolens. fub interffgnioclt r mentorum,in diélo elogio teftificatus f,cqm loco,uocatus adfuit in ilio confilii condaut: 
Cui poft facramentum legitimum, & taélis faao &nit 
Dei euageliis f olenoe,recitatum eft teftimonium ex quo 
detraxit,quod non recordarerur,a an, Dauus int;ffationt 
nominatus,reft:iterit infultantibus reis gladium u,t,ramli 
cet edu~um uiderit.ln reliquis_ftbi conuenir. 
taodius Comelius· in foro parilienfi procura 
tor in quadriuio Guiltorio habitans tertiusdo 
"-- ~- gii teffis die ei przfcripta in iudicium uenit,at 
- . --,:2- ilfic letlorum., qure inquifitori paulo ante dite 
!at nihd immutauir,pcrftititq; in rua r cntcntia conftaDS,! 
1ttratas. 
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Auid Damas clericus,ftue Amanuenfts fuperio 
ris Cornelii quartus teftis in elogio eadem ra~ 
tione,qua aliì teftes in iure ftans,eadem fuit co 
~~~ ftantia in_ teftimonio a me perletlo dil(gen~ 
ter, & ab eo exaéhus intelleélo deierans, utiquc ueris 
conftare. 
Reuocati teftes deinde committuntur rum reis eo 1 
modo. 
Teftium cum reis commisfio, fiue confrontatio. Die 
xix.Ianuarii anno domini,M DXL. 
A I N On recordaretur.}tTef\is in rua rrpcritionc dicésn~ 
rccordari,noh propttr hoc uitfat rfr1s primam drpofi., 
tioncm,imo ualcr,qui1 nihil decr:1ha1ut.l.curn prtd 
bus.e.de prob:1.& Bar.in.I.in uercen.d1s.C,dt 6d.inilr. 8l gl .. 
in.l.i.in.fi.C.qucmad.tclla.apcr. 
Oram me Ioanne Vlpiano domini prz 
pofiti Parifini uicario a in loco ubi rei in 
uincuJis interrogantur , Iacchus Ebrio 
nobilis Girardi Mif onis fanmlus com~ 
miifus eft b cum appeHe Coo primo te~ 
~ fte in elogio, aduerfus eum Girardu e~~ 
..--lilii.,;;1il~.::si! terosq; maleficii reos,confetlo, & a me 
delato ìureiurando rogatus,utrum teftem cognofcerer, 
haberetq; quod in eum diceret , incufaretq; e incefta~ 
bilem. 
Dixit dittum teftem agnofcere hominem fiquidem fi 
dei labcfaftatz,& in ali o iudiào,uti a p1urtbus acceperat, 
periurirnotatum:d ad hzc fodalem, affinem . & am1rum 
defunéli Crasfi,atque h~redem,denique ciufmodi, ut M 
tius teftatio pondus minime habeat. · 
Contra rogatus ac iuratus Apelles, num cognofcerc 
diaum reum Ebrionem,uerumq; is loqueretur! 
Dixit de facie tantum fibi notum:unum ex 1llis aduer1 
Cus quos hifce diebus teftatu~ fuerit imberben , bfpcrtit 
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caligis,& bicoloribus:fed ab eo nullum ex d~fu~Bis1~ 
tuin uidit,perculfum.C~teru~ quod ad permrium atn• 
net commentitium & fiélum;u1rum re probum, ommbus. 
probis probatum,,nec unquàm ulla labe , etiam minima 
denigratum. . . . . . . . . 
Hoc peràtlo,quod denunciato teftrmomo uocatus,ac 
reuocatùs in iudicio dixerat,recitatur:e in quo,facran1enf 
to obftritlus,p~rr euerauit,nihil uel addito uel detraéto,re 
clamat reus teftem tnentitum:in c~de non fuilfe cum Mi 
lone,Anippo,& aliis per eum nominatis. 
A peli es pedl:at in teftatione eo dimiff us eft ad fua ne# 
gotia. . . 
Similiter cum Lucio Licinio fecundo loco teftificato E 
brio commi[us,ac poft facramentum interrogatus, umi 
àgnofceret pr~fentem Licinium1haberetq;,quo illiustef 
ftimonium eleuaret. 
Ref pondit illum fibi numeris omnibus incognirum 
propterea reprobare non poff e.f 
Vicisfim Lucius poft factamcntum de uero dicendo 
ne'ue fuo teftimonio reum inìufte lederet' , commone, 
faétus,teftatur illius no men f e nef cire:f ed unum ex ils,cp 
h~mici~ium,in elogio memoratUm;patrarunt:in cideaf 
futife ft!1éto gladio, licet non uiderit quenquamab illo 
percur1. 
It inficias. Ebrio,negatq; homiéidio interfuill'e quod 
& probationibus euincet. , 
Teftatione igirur recitata legitime in ea pérfcuerantct 
ftetit Lucius,nihilq; immutatum eft .' 
Contendit reus in homicidio non fuilfe.g Teftisindil 
Bis conftans remittitur ad res obeundas. · 
Eodetn pra:fcripto cum tertio tefte Cfaudio corodio 
commiff us Ebrio,& interrogarus data fide ait cefté CeDCf 
guaquam nofcere,ideo refellere non polfe. 
Corne!im itidé i~r~tus cimi circa conf picit reii fermo 
ne,ac uelhtu agriofnt.h unurn Milonis feruis in guosrc, 
ftatps eft.,& agnofccre uifu I dixit. . . ' , 
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'Legitur teftatio,eam pertinaciter tuerur , adneétitq; fa~ 
tnulum elfe Milonis,quem niiniftrantem animaduertit in 
pa~ui c.erui diuerforio:& alia dìe uefl}erì fequentcrn herii 
Milonem,obuium habuit quemadmodum tefiando ex1 
pofuit.Eo tefti~ ad operas rediit. 
Reus in diuerfum it flens,negansq;,quz ille effe, com 
tnemus falfa. . 
Simili lege,ac modo cum poftrerno tefte · Dauide da1 
tna commitrus Ebrio, at~ rogatus iureiurando affirmat 
teftem uidilfe .f e nunqu~m Jc,nedum agno[cere , quo fit 
difficillimum illum incuCàre. 
Damas in eo obf erualre uuttumjet ~taté iurauit, quii · 
famuletur Miloni in diuerforio parui cerui,& feétaretur, 
in uia ilio die commiif um eft. homicidium,ftcuti teftifica 
(US eft. 
Te.ftationis recitationiconftnftt Damas iuratus quan, 
uis contradiceret Ebrio caufatus illo toto die domi fu, 
itre, lpauilfe, acpexuifseequos, czterasq;domefticas 
tes curaff e. 
Teftis perfeueran~,ac fibi conf enticns reuertitur ad ma 
giftrum1reus in carcerem. 
tJ. 1 V Icatio.}f Caurat iudexne ruaculpauel ntglig~ntia 
parsaliqua damnumincurrat in defdlu form.Eno tn 
minando,ud confrontando tdles feparati1n, ut fu~ra 
diffumell quia uhi obmittatu.r ~rdo iudimrius)~ fub~antaa,, 
lis,ud pr;f;pollera tur ,f cntcn na mdc fcquens e:T~t 1pf ~ JU!~ _nul 
Ja.1.prolatam.C.dc fenten.& inrerlocuto. omnmm 1ud1c1 .
.2 tEt ideo iudcx male uaminans tdles,ucl pr~poRer~ndo or,, 
dincm iudiciarium rcfarcire ttneretur damnum pam 1-tfa,ut 
~xrra dc fentcn.cxcommu.ca.facro.&.C.dc rellib.1.fi quando 
3 in 6 .&.Cdc iudi~.i.fancimus,i_n.fi . tita.~uo.~ i ude~ negligcns 
iuftitiam faccre,lttem fuam fac1t,ut.x.r111.q.1t.dommus nofler. 
4 fuel fi pt'I' iniuriam iudicis lata dl ff'ntentta,ut extra de e~P· 
&ucnd c.ult.&.C.dc euiél.Lemptor;fund1,& fup r:i mcmm1, 
huic a{hpulatur noua conRitutio domini nofin regis Fricifd 
ar!,1+ 1.141.14.3 .144, 
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B r ([Commifrus dt.}tR~petins tdbbus fi conRet iodici eesp 
uare criminofos inquifitos,tunc ufcisfim man~a~uir tdl~ 
reis etiam f~grtgc1tim,& pr~fential,ter exhibidmsconfr~nra 
tur ad recognofcendum,ut.l.i-ii.§.fi quis noxaldf.ad exhib. 
6 tNec antca dtbent rei reiaxarì a carceri bus timore_ fub.orw 
tionis tdtium,uel fugz accufatorum, fi forte pubhcat10Dfll 
inquifitionis haberet,ut not.I oann.And.ad Specul.in dcu.dc 
refte.§.nunc traflemus,in fi. tideo in uinculis caufam d1cm 
debrt1ur. I.lege cor .§. pr~terea.ff. de fenaru .fi licia. maximnbi 
uenit imponenda prena corporalis ex federe ud fupra rtltg, 
8 tionem.tq1:1ia h:mc carceri~ prenam ante fupJlicium r6 
re deberu.I.diuus,Ia.i.ff.de cuRo.& e.xhib.reo. huk aftipaJ, 
tur regia conftitutio nouisfima artic .dii.& arri e. fequtnti.clii~ 
9 tEt eis fit leflio,fiuc publicatio atteffationum , proutinkl, 
tu hic, 
e 10 (tlncùfaretqJ,{tSaluum debet dfe ius opponendi in paCo, 
nas & diél:a tdlium,ut.I .fin .qu~ e{\ fingularis.C .de probar. 
11 tlta quod fi reusinquifitus in perfonam tdlis excipere utUr, 
debet fi quas opinetur antediéla teRificata exceptionrs,H, 
ieélioncs diccre,& iuramento (irmare1q11od ad has propoata 
das ex malitia no procedit,ut.c.pr;rfentium,exr. dr tdtiA,c. 
dµdum,extra de dellio,& .e .1(.in 6.extra de tura calum.ur.vi. 
u &ad hocinind1uiduoconflirutionouisfima.arti.1;..r,t 111. 
men ii udkt rcus exceptionis obiicere poft a udita tcfti6au, 
&_il~as probare per inflrumenu,~ut afta iudicaria, ad ihd, 
m1m,poteft fi probata! proddfent,quia unaq3 pars poteft clt 
r~ inRrumenta,etiam poft publicationem attcftat1onum ar, 
ad diffinitiu~ fentcntiz calculum exhibcrc , anteqlUffl fitira 
caufa conclufum,ur.c.cum dileélus extra dc fide inlbwn. 
13 fEt !icet poft pubHcati_onem reRium fuorum, auuducr~i 
non ltceat producere ahos te8es timore fobornationis,cballl 
cx diuina iusfione1~ue refcri_pto?ut auflcn. at qui femtl~ 
· prob.faltem fu per ufdem art1cuhs,& eadem infiamia.utibidi 
14 iunélaglo,&.I.offici_um.ff.de rti uendic.t'ftquod nomitria 
ffrumentorum contmeantur te8es,ur extra de ttAibus.eoJ,C, 
pcruenit,& .ff.dc fide in!lr .l.i.tamen non eA ita in inftrlllllfG' 
tis.ficut in te!libus,quia in intlrumentis non timerur fuboma 
J f tio,ficur in teffibus, tquia ex multis caufis facilius deprthtn, 
ditur falfitas inRrumentonim,quam teaium, ut urradtfidf 
in!lr.c,intcr dil~flos3& tX!ra de proba.c.licct1& gl,in.d~,. 
. atfl 
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at qui rcmcl in uerbo produtlionc.m ti.uhi dicit , quo~ lic re · 
ha6tt confuctudo,& de fallo ita.obferuatur cofuttudine Fra 
1G ciz,tS~per nouo autem art1culo poff unt tefles induc1,ut cap. 
17 frattrnira!um,cxtra de tcRibus.tSed qurero tdlt's rxaminari 
prr tabell1onem4prius quam per iudicem fint rtis pubf1cati ab 
hac luce fubfiraéh funt,an fides eorum depofitioni fitad hibé· 
da~Dic quod fic1imo necesfitas tmponitur reo, fide fcriptur.e 
approbata1in qua depofitioncs td\mm referunrur, cas qualì fa 
Basm iudicio acc1perr.Nam in motient1um perfonasdcpofi,-
ttooes eorum non funt rcf pucndre,faiuo tamen iure legmmo 
rtis opponcndi contra,perfonas,& diéla tclliunttut.I .fiu.C.dc 
tcftibus.qu:e fingularis,nec reptritur alibi fccundnm.Paul .ibi 
18 dtm.Acccditconflitutio nouisfima :uric.16 5.tEt fic1 quod de • 
bct fieri publicatio depofitionum te{Uum mortuoru 1pfis rds1 
cum posfint opponere in,& adutrfus corum d1fta per.d.1.fic. 
19 przfenrata,to tit.de ttfl1.tQua:ro adhuc quomodo poflmor 
ttm ttftium poffunt cis obiici crimina,& opponi ·aduerfus to 
rum ptrfonas cum moru cxringuanturcrimina~Refpo.quod 
ifa caufa non di cum tdle mortuo,frd cum pam·,ut.ff.de.in 
20 fa.l.lucius,&tfic nora,quod cxcipiendo pofi morttm crimì, 
noli potcft quzri de crimine non ad dft-élum punmoois , fcd 
ad fidtm rti trRificat~,fecundum Bald.m.d.l.fin.C.dc rdbh • 
.t 1 ilaigitur depofitio tcR1s dl prima probario per rdlrs, t & 
tft rripltx,prima dicirur minor,ut hic.qu:e rcm pcrfrétt non 
dcmoftrat,frd indigct fuppleri,ut quandoquis femiplme pro 
b31lit,l)tr unum tcftem,& in fubfidium probarionis iuramcn, 
1um defcrtur huic,aut llii,frcundum cauf:e quantitatem & p 
fonarum t'ondirionem , & talis probatio intcrdum concludi~ 
in c1Uili ud.in bondtdei.C .dt rebus credit.in graui auttm rra 
mine illa probario non c-onclud,r.fed ubi dfc:t cafus tortur;e 
perucr,imur ad tor tu ram,ut.1.maritus .ff.de qu~!l & . I .cutn ,p 
batio.ff.dc tcR,.& glo.in.l.iii.C,ad le~.iul.maidl.&.c.fi. cxrra 
de iurc,ur.dc frcunda1&certia probationc dicetur infra m fuo 
ordi. 
D 2 2 trPeriurii n otatii.} tQ ui Hbct rtus poreR obikm in prrf on :i 
cuiuflibcr tcRis.fi probare ualnt,quod elt pcriums1confp1ru 
tor,corruprus,redetnptus rcRìs,utl fer.ut glo.in.d.c. pr_~ren., 
cium,in ucr.in perfonas,extra de rdhb. Potdlet1am obttccre, 
quod cft inimjcus,qui ucnitrepdlendus etiam fi offenfa 1gno 
rantcr lit &aa,ut.Bar ,in,l.i,nu, v .ff.dc his qu1b.u ti nd1 g. & .J. 
-- - ·- o 
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glo.fupra alleg.Alia~ etiam obieélioncs obii~cr~ p~fl,411 
24 cauenrur.iiii.q.ii.&.i1i.c.fi tdles7 tqu1a i_n cri_mmahbu.t «Ics 
debent dfeomni except1one reproba tona ~a1ores,ut.L fin.e.. 2, de proba.f Idei reo ubi opinio teais inuenltu~ grauatudtt~ 
monium admitti non debet in caufa criminah,cum lincomll 
infamia debeat effe rdtis,ut extra de excep~io.c.~(niqut,&.i 
q. vii.c.trfies,&.c.tdlimonim,exua dc tdhb.& 1b~ glo.~or., 
2 G tEt fi exceptio,qu~ obiicicur,;1dmittatur, probat10 ob1dl011 
criminum uh1bend~ eft7antequam caufa per fententiamtrt, 
minetur infra terminnm competentem a iudicc Aatucndall, 
ut gto.in.d .c.i.utra de exce.& extra de proba.c.lictr,&dcof 
fic.deleg.c.prudentiam.§ fe.tta, juxta ftatutum nouislillllll 
l 7 art.cli. t Iure tamen ciuili quis non repellitur a rcftimoniod 
obieéto criminis,nifi de co condemnatus fuetir,& infamisd, 
feélus,utglofa in.d.c.i.cxtra de exception.&.l.athlttas.§a, 
lumniator, & .§.fi.ff.de his qui nota.infam.&.l.furuodtna. 
2 8 tQ ui igimr infamis,efl: non .refcrt ttflimonium,ur.l.iii.§.lcgr. 
ibi,alii uero propter notam,&' infamiam uitz fu;c admiacai 
2 9 non font ad teftimonìi fidem.ff dc tcR1b. t tadem radoatd/ 
qua publica officia exercnc non poteft,ucrum a digniu,lal 
conflat cum effe remocum,ut.l.ii,dt dignit. l1b.xii.C.ubita 
tur neq3 famofis,& notatis,& quos fcdus uitz aut turpirado 
inquinar,& quos infamia ad honcfiorum creru fegregar,dipi 
ratis pome patebunr.&J.ii.§.miles,iunéla glo.ff.de hirgoa 
io infam,tnec participant infanies circa d1gnitatcscum hominl 
bus integr:e fam:e,ut gl.in.d.l.1i.de d1g.&.l.nequisdc dtcù, 
3 J :r.C.uerum a proprio iuramento foluuntur.d.l.ij.§. ignomi* 
caufa.ff.de h1s,qui net.infami.ad quam rubricam co1111'hot, 
qui notan.infam1.rccurre,ut non posfint fcrrc teftimonilll. 
3 2 fquemadmodum hi,qui pubhco iudicio damnati {11ou1t.la 
Rium fides.§.lex iul.tf.de tdli.ibi,quiq3 iudìdo publico d• 
3 3 natus crir. tPro fimplici tamen imuria damnarus infamilllOI 
34 efficitur,ut.c.cum te,extra de fenten. & re iud. t mulraClia 
3f damnum fam~nonirrogat,ut.l.i.C,dc modomuJébn. ,-
funt enim infames, qm extraordinaria! condemnanmr,.c 
3 G gl.fi.in.d.l.i.C.de modo mulélan. tSic pro modico non cUIII 
a aio iniuriarum,ficut nec aého de dolo,ut.ff.de do.l.fiolca• 
& .l.feq.ubi cauetur.quod ufque ad duos aureos induf1ani 
3 7 d~tur atlio d_e dolo,ha_bita ratione1 tquod fepruaginraduo~ 
rei ualeant_hbram aim,ut,C.de fufcep.& ar~ar,l.~uodc~ 
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38 quc,d:amn:itus nihi~ommus pro minimo furtoinfainarur, tsa 
fartum non f olum m mai ori bus, ftd ctic1m in minori bus iud,,, 
c~u:r,non enim qui.i furto ablarum dl,fed mens ftmntis atté 
~nur ,& quan tuncunquc quis abftulcrit,furti crimen commit 
ta;,u~.Lfurti.ff.de h1s,qui no.ìnfa.&.§.gallmarum, infii.de rt., 
3 9 ru_ d1u1f.& .c.ult.xiii.q.vi. tS1 ideo furti 1ud altis famofis aélio 
n 1bus qms condcmnatus prouocaucrit pendente iudicio non 
~Uff! mrrrfamofos habetur.S1 auum omnia tempora prouoc-a 
tJllnJS lapfa finr,retro infamis eft.d.I.furti.ff.dc: his qui not m., 
40 fam, tNec proptcr t'Xcéptionem ud tt'probationcm,qu:? obii, 
citur m pcrfonas reftmm in iud1cio mmus cenfencur idonei, 
ncc corum diffcrtur tcflimonium nHi fecuta fir condrmnatio, 
ael pro reo opponente fir de iure pr~rumptio,uel talisapcrra 
probatio qu~ tcR1monium <'tiam l.trum prorfus rntruartt, ur 
41 au8.fi tcflis,& .I.li tdl1s.C.dc tdl.tQ uia tunc pofhpcmmm 
tdliusn rcus polftr induccre tdles ad rrprobationem al1omm 
42 ut.d.auéUi ttftis & ibi Bai. tDum modo rcus nominer u!tcs 
rcprobatorios pr%batoriorum,ur.c .cum contra,1b1 , rdlcs di:,, 
beas compdlerc nominaros,utra de rtfhb. cogtnd.&.c.fupcr 
bis codtm,1bi cogatis teftts,qui nominati futrint pcrhibrre tt 
43 ftunonaum uemau.tln abfentia tamcn rdlmm reprobatorum 
nominare dcbct timore fubornationis1ntd1élo altmus ahi t~ 
ftes fubornentur ,ut Bal.l.athlcras.§.calumnuror.ff de hts,qua 
44 'not.infam.fupra dixi m uerbo qurrimonia,ìn finc.t Si uero dc 
crimimbus ad folam cxccptioncm obitlbs rcftcs conu1él1 fuc, 
rinr,fiue confcsfi,prena ordinaria.mulrari no debenr,cum a~., 
cufat10 in 1pfos ftcundum iuris ordinem non proccdat.~uff1"'.' 
cit cmm fi a pcrhibrdo tdlimonio rcpcllantur 1 przfm!m ub1 
crimen,quod eis obiicitur,caufam dc qua agirur, cont1ngtrc 
4f -non uidetur,ut.d.c.i.cxrraduxcc. t Et quantiicunquccdl1s 
confitcatur crimen,quod ti obiicitur,uel fi confitcatur fr rlfc 
hom1c1dam,iudex non potetl tum punire u fua confrsfionc 
quia non tft fafla m iudacio.Nam non agcbatur ad hoc. Et l 
4G hoc dt glo.o,dina.i1i.q.vi.c.hoc quippc,tNccob hoc , quod 
crimcn obiicitur in modum uccpcionts,ut quis!ab accufando 
ucl rdlificandorepcllatur,cxcip1ens fr infcribir,ut.c.hcec,ex 
47 tra dc f ymo. tEt hcct cxcipicns probet exccptione~, non ta~ 
men is,cui obiicitur ,punnur,ncc ob hoc eR infam1_s,fcd _rautu 
a tdlimonio,ucl accufationc repellitur, ut.ff.dc h1s qui nota 
infam.lJucius,& cx~ra de ordan,cogm.c.cum dilcftus.§.~n.& 
o " 
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48 rxtra dttd\ib.capit.fupcr co,&.d.c.i.cxtra dc cxccp.fSimiU, 
ter ubi de crimine cxcìpitur contra accufatorcm hoc procc, 
dit,fine infcriptionc libtlli,ucl prena, ut.iii.q. vii.capit.1ud1ttt 
49 thinc c4l,fi uir accufct uxorcm dc adultcrio,repdl~tur_ fi uror 
cxcipiat contra cum,quod ipfc idem crimtn comm1fcm,ucc, 
ptionc probata,ut.xxxii.qo. vi.c.nihil iniquius, & per totum. 
ro ff.dc adul.l.fi uxor .§.iudutquia parja de lifta mutua comptn 
ationc rolluntur,ut rxtra dc adult.c.pm.& fi.&.ff'..folurom1 
r I trimonio.l.uiro.t Et idem fi exdpiat dc l~~on~iniffit:C.dc 
adult.l.caf\igafi1,& .I .quoniatn Alex. hod1c autcm e r1gìrur 
per ius auélen.ut nulli iudic.§.adultcram 7 c<>l.viii.&--c tr.rde 
12 co,qui cogno.confang.uxor.c.difcrerioncm.t Q uzro a11ttm 
quare non proccditur ad pcrnam,quando accufatori, nel tdli 
crimen in modum uccpnonis obiidmr1& non probatur?Rt, 
fpond.ideo parcitur accufatori cxcipicnti1 quia lìcitii cft,qao 
cunque modo fangui ntm fuum rcdimere,ut.ff.4e bonis cori, 
S3 qui mort.fibi confci.l.i.tficut parcitur illi 7q~uoluit fe ulcil'd 
prouoc:uus1ut.ff.dc bonis!hbcrr.l.quod c9rt1 maior. &.ii.qj°' §.notandum,in princ.& .dì quis iratus,eodtm,& .ff.ad ltg.ill 
54 lia .dc adultcr.lcg.fi ad11lterium.§. impcrator. t Q uinimoctii 
a iuramcnto cxtorro metu uit.e,reos folct ccclcfia abfoluett,ut 
e. uerum,cxtra dc iurciurando. 
H tProptcr aurcm cognuioncm iuris ubicunque iudtr cogn~ 
kmdo principalirer1reprrir incidcnter ddiftum effe commi( 
fum,potcft dc illc, cognofccrc per modum inquifirionis,&nu 
propte1 accufationem propofitam quia qui cxcipit dt dire& 
non acc-ufar,nec punitur accufams,quo ad exc1picntempmo 
dum accufationis,ur in cxrrauag.ad reprimendum.Quomodo 
it! I~f.maidt cri .proccd.iunéla glo.m ucrb. inquifirioncm,& 
5G I.ii.§.li publico.ff.dc adult,tEridco fi tcftcs falfo uel uariue, 
Rimonium dixerinr,ucl utriq3 parti prod1derint ,a iudlabus 
fl co~pertnter,puniunrur .I.qui falfo.ff.dc teftibus.t quiartla 
qui aduerfus fidcm attcflationis fu~ uacillant,nt<p is crtditar 
sB ntcp ~uditn~ifunt, u~.l.i~ t~tli.ff.de ttRibus.; vcrum~ 
qu1a 1llud crimcn acc1d1t inc1dentcr,poffunt iudicis offidop 
motu puniti line~rcufato_rc,fcmota omnicxcrpt1oncfon,nt.l, 
nullum.C.dt trR1b,ucl tttam poifunt punir i pcrn:a falfi,fior, 
S9 dinaricaccufantur,ut.ff.ad.Lcor.de falf.l.eost qn~ p~oua 
rem falfi,uel quali dt deportati o,& omnium bonorum publi, 
catio1ud.i.§. p~n~ fal~.ff.ad.leg.cor .de falf.& .e ,cod.l.ubiia 
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60 fi,&an~-~od_em.§.1~cm lcx,tScdquandoqJ grauior p~n3 qua 
do~mmortmpomturcaf~aiittr)ut.C.ad lcg,corn.defalfa.l. 
ma1orem,& .ff.~~~cm.l_.qmcunquc,& .l.diuus.§.i.& .1. qui duo 
6t bus,& f~p_ra dJX!m prima inquifitione,tHodic autcm cx cdi 
éto dommi nofln_rc_gis m Pari_fien.fenatu publicato dic.z3. 
Aprii.anno dom1m M O xxxii.fine in c1ui1i fiuc in criminaii 
taufa falfi teftes ucniunt decapitandf. ' · · 
E 61 CI:Rccit~tur.}tObieétis in teftcs 4iéhs debetU...tcllcs e~~~ 
d!f_Ofue,s.mt~m facraméti religione fub pr:r(çnti_! cui~flibt 
rtoru~ ~rmarc,ùr:T.telttnln;cirèa med .. C.de tdlib. Q uanuis 
63 ant~a_1urautrifit dnanTI\ldice in fuis rcpetitionibus, tquia re,. 
pwus uic1bus poffunt induci,& uamin:m tcftes in crimina.-
ùbus,ut.l. fi quz rtputatur fing. fecundum Barr.ibidem.C.dc 
tdhb.mnél:a glo.& .c.con!litutis,cum glo.fi.extra codem.& ni 
fi iurarcnt teftes przfente reo depofitioni tlandum non efTcr, 
'4 quìatiurifiurandi religione tdles priufquam perh1beanr telli 
rnonium art:andi funt ,ur.l.iur,fi~randi.C.de tet\ib,t & tilor, 
dofub{hntiahs,& neceifarius, quo omitfo fentcntia indc (e,. 
q11utHifet ipfo iure nulla.I. prolatani.c.de fcntm.& intcr.om 
66 nium iudicum.tEt pro utraque parte debcnt tcftcs deponcrc 
ut in :maen.de fanaiif.cpìfcopis .§.nulli,iunéla gio.& glo.in.§. 
67 & quoniam ,in ucrbo,cognita,in auél.de tdl. fpr~ftio ~oc iure 
JUrando leého fit depoficionis tdlium.uponunrurg, d1fia, & 
dtpofitiones tdlium1de quibus dl inquifitum rcis prz~cntia.... \im uocatis,ut facultarem habcant fc ipfos dc.frndcnd1.Et no 
foh1m diéla,ftd ctiam nomina ipfa tcffium funt cis, q~id & :a 
quo lit diétum apptrcat,publicandJ.Ner1non cxcepttoncs 1 & 
rcplicationes leguim:e admiitcnd:e,nc per fuppresfionem no 
mmum m famand1,ptr uccptionum uero exclufioncm depo, 
ntndi hlfum audacia pr~bcatur .ur.c.qualiter &_ quan~o_.cl. 
68 ii.nuadcacc.& c .olim,eodem. tPoffunt ergo re1 ~dmm1ad 
probandum fuas ucufationcs,dummodo non pwmanr, fed 
cxprimJnt fuas confedìoncs.quas f.1,,probaucrint,& rales fint, 
quz ad bonum & malum uakant retorqucri iu~icar! debcnt 
tx caufa,ut.c .cum d1leéli,t"xrra de accufa.& glo.m c.1.todem. 
& gl.in.l.fi quis in ta.C.dt' cuR.reo.ad hoc quadrat f\atutum 
domini notlri r<"gis f rancici.art.cliiii. 
f 69 ctReprobarr non poffc.}tSi nihil eR obieÈlttm tdli to ttm1 
port quo fcrt tt"ftimonium co?tra_rcu~ p~zrentcm non rtft !t 
cuius opinionis,fucritJut glo.m.c.m pr1m1s,uerfic.qu~.r~~du. 
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ii.q.i.allt'~.I.i.C.de u(hb.crgo Hla drpofitio habili!cuiusoP!, 
nio non eft grauara,ualidaret pr~cedentrm dtpofittontmqoa 
tiicunq3 grauatam-tNam ubi unus tdl,s ex d~obus c~fufpt, 
élus ad td\imonium fcrFdurn & altt'r e{t omm cxctpttonc ma 
ìor ut hic,depofirio rdlìs fufpcéh & inhabi~is fupplctur p ~, 
bilem,&ualidatur1ut rcnet Bald.in.l.fi qms .§,qUJd, rn!m,11 princ. ff dc tdtnd.& Jafon in.I.cun8os populos. rol.1~1.utr. 
iflam rtgulam pon1t Bald.in.ii. letlura.C,de f~mm~ tr_1nfr.~ 
7 1 fid .cath. tN am proprrr communionrm,& foc1ctattm tnhabi 
les gaudenr priuilegio habilium,ut:l.fi ~ommunc~ func:tu~. 
ff.quemadmod.ftruit.amit.& Boe.in fu1s commen.tn glof.m. 
71 §.ix.de i uri.omnium iudi.&.I.naturaliter.ff d(' ufur,t Sed hoc 
pmarem.p1·ocedere in criminibus ciuilitcr intrntatis, ut.l.in 
73 bonzfidd.iunéla glo.C.de rrb cred.tNaq3 in grauitor1busd,.,, 
liéhs,& perfonis grauibus ad ueritatcm iuu:tnd.eos teftts :ad, 
hiberi oportet,qui fidem rrligioni iudiciari:r debitam pofi'tnt 
pr:rponue omna grati~. & potenr:rni.I.eos.c. de ttfhbus. 
74 tquiaincauliscriminahbusdtprrfpicacius confifium adhi, 
bendum,quia ibi mams dctrtmenrum , & periculum conrin 
7 J' g1r,ur argum.l.adiflos.C.de appeliatio. t& ubi imminet prn, 
culum anim~,ìb1 maìus pniculum utrtituriut in auc.utiudit, 
76 li~e quo quo fuffrag.§.cogita,colla.ii.t& in incertis probario 
~1bus mdms dl facinns nocentis impun•tum relinqui quam 
77 Jnnocentem damnare.l.abfentem.ff.de pcrnis. t Si ramcn rtlll 
dfct u1Iis prrfona,ttfli, uilis admitteretur contra reum frcua 
dum Bc1r.in.l.eius,qui delatorem.ff.de iure fifci,& in addfrio. 
ad Panor.in capitu.ui.loco,ucrliculo.urrum fama.extr.dtpto 
b:dn fi .ff de.q. 
G 78 ([Hom1c1dio non fu1rrc.}tad probandnm nrgatiuamfa8iq 
non eR coartata loco,& tempore quis non admitritur ,ut.l.d. 
79 ff.de probatio.fquia unico rdli affirmanti dl potiuscredrn, 
durn quam mille nrg.mubus,Barto.in.l.h~rrdrs.ff.dt rtlli.& 
idem Bar.po!lglo.in.I .dicm proftrrc:.§.fi plures.ff.dearbitrio 
80 tqua1~do au_wn fit credcndum tdhbus neganti bus ficur aftir 
mant1bu~,u1de Bar.in.d.§.fi plurcs.Etcfl noridum quodalia 
81 tft negauuafatl1.al:a iuris,alia quatiratis.tNegatiua faaialia 
tfl pura,& fi"!plc.r,~ indemminata,a~ia tcrminara7aliadlp gnans.Nt'gat1ua f~élr ~ura,fimplex & indeterminata eAqtiz 
non.habcr dt.r~rmmanonem loci uel ttmporis,ud ahrriusrd 
ur hic dum d1m,quod non crat pra:fcns1ut.c. bona: .i.§. cotra 
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hoc,rx~ra de clcélioni.& ralis negatma probari non poreff,~a 
81 tnrgat1onu~ non fune ca11:r~.cum e~tm aliqutd ncgatur effe, 
hoc proban non potell,quta quod mh1l dl,probari no poreft 
& tdlis uo~ens tam ptobarc rcpdlendus etl,ut extra de cauff. 
po!I'e~cap1tulo cum c_ccldia,& extra dc probationibus,cap. 
83 1urau1r.tEtltamcn qu1dam modus probandi eam,ur.c.iii.loco 
uttadc proba.&.cap.fratcrnitatis1extra dc fr1g.& malefic.ibi 
84 quod cadcm non poterat dfe mater. tprobatut ttiam per iura 
8; mcnt1Jm ,ut.cJ1..u tra dc iur. tpotcft e-ti:im probari, quando di 
cofimphcitcr me non_intcrfecilfc T1tium poffum certe hoc ,p 
bare probando ~um u1uere,ucl morte naturali cum obiiffe,ucl 
quod ahus cum m terfecic,ut.ff.ad.l. aqui.l. inde nera.tius.§.fi 
86 qu1s homincm1cum duabus legi .feq. t I rem prob:uur per afta 
87 ut.c.lator,cxtra de re iudic:rnrgatiua autem fatti determina.,, 
ta nabcns dcterminationem loci,uel temporis brne probarur, 
faltem mdirtéle1ut fi nego Titium Jnterfccille tali dic,& loco 
volfum hoc probare indirette probando , quod iIIa die alibi 
cram,ur.C.dc contrahe.fiipula.I.optimam,&.c.ex ttnore,exr. 
SS drttlbb.tNegatiua faéli prctgnans dt qu~ haber implicitam 
•ff1rmmuam,ut fi dicam non fponte ftci,uel renunciaui.iam 
cnim implicite affirmo1fiue inficiando affero me, ui utl metu 
1cn11ncia[c,& hoc poffi1m,& debro probare,ur.c. fuper hoc, 
in 6.mra de rcnun .& .l.fi filius.ff.d e proba.& .e.de codic1l.l. 
89 ncccodicillos.tquo autcm ad negaciuam iuris;, & qualitatis 
rcmitto ad Specul.in titu.de proba.§. pro bare ftcunda colum. 
90 tllhdcpofinodicitur fccunda probario umior, quz fit per duos ccftcs de ucr1tatr ,& i Ra fuff1c1t in ciml i, & criminali.I. 
ubi numtrus.ff.dc tdli.tamen in criminali fac11ius cliditur g 
91 in cmùi tquia in criminali tdles,debenc effe omni exceptione 
maìom.\.fi.C.de proba. 
H 91 CI'Sermont acudlau ag_no~ci~.}f~'dlis i~re!rogarus de no, 
ticia rei dtbct diccre qu1a U1d1t,& mfpcx1r ems faflum , cum 
rali ligno 8l ckatrice,ud _fi~ trar i ndu~us tali pallio_, ur.l.~i~,. 
9~ mata>dcfahr.lib.~ii c.&1b1_Bar.f8t1d~o~ebet ~er1, uhtbv tio perfonz cum 1ndun1ent1s , & qualltanbus caus fecundum 
Bartol.m.leg.ficumexh1buiffe_nt.§,antea~tem.ff,de _publica. 
94 & utlbg. tetiam ualer tcfhmomum de aud1tu fermonis,m glo. in.l.ii .§,idem,Labeo.I.i,in utrbo,audierunr.ff.de aqua pluuia. 
arccnd. _ 
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commuttcm horr.inum notinam fufficir,quod perrdlts rtd1 
datur utio pl'r afpcftu,licer,contHht in iudi~io intdldtu,~ 
cus fi cx parrc,quia tunc per iud1ccm,uel ~erJto_s ut Bar~.ta 
96 I.dc ~tarc,nu .ii1.ff.dc minor.tHladepofit10 d!~ltur. Tcrtup 
bauo qua! dl maxima circa qnam non potdl mrelleétusu,,, 
riare,fiue crrarr,& ma ~ft indubima7qu~ n~c elidi p_ott~~ 
Joqucrcmur tn ciuili, fiuc in criminali 7 ut htc, & tahs dlCl 
probatio pvofpeéhua fiuc intuitiua quando tdlrs drp~n~rtt 
uiderunt faélum,& deponunt de hoc in nume~o fuff c1_cnr~,& 
qualitas tdbum cft apprnbata in iure,undc qu1cq1ud cl ad1ua 
gitur fup"ruacuum rrputarur1dc quo talis datµr regula,quo~ 
!:17 tfi conftat dc crimine per hunc modum,non rtrip1tur ntgaa 
ua prob tio ut.c.ad nofiram,cxt.dc proba quod fccus c{ftt lii 
ali1 probationc,quam profpc·tlma,quia tefles drpontntts de 
alib,,feu n<·g:ttiua uifu affmnariuat& coartata l_oco, ~ tt!9~0 
rt pr~ferunturalus teCl1bus aff,rmantibus , tnam d1gnion~ 
b11s,qui athur pro rco,ut dicit glo.in.c.cleric.Ixxxi.ditl. man 
m rn caufts fanguinolmtis,ut Jafon.in.l.uruim.ff.dciwhtA 
99 iure. j Q uno nunc in quo ex cedere debnrprobat1ocauf:c 
crimmalis probationem cauf~ ciuilis ~ dic quod probatiomf 
al:ud cff,quam qu~dam demontlratio. Quando rrgomtl 
ira demcuftrara,quod di: fupernacuum amplius demonftart1 fuffìcit in ciuili,& in criminali,ur.l.prima in fin.ff.dtdona. 
100 t.1ut non efi ir:i dcrnon{haca res,ut quid amplms dcmonlr,, 
re non lìt inuulc,quia per 1ndicia res dl demonRrata, tuac di 
cendum dl.quod in criminahbus probatio dcbet ncedtrc ia 
triplici qualit.ue.Primoin rrccptione rdhum,quta cum ma,,, 
iori fubtilìure funr relicsforerrogadi,& apud iudicnn rtpre 
101 fcntaudì,ur hic,ira q110:ltnon potetl examen tdliumdclrpri 
alreri,ut auéten.apud eloguenrìsfimum.C.de fi.inftru.& ff.de 
ttlt.l.iii.§.1dem diuus nifi m cafibus fupra declaratis in ttpt. 
101 t~ff._tNam caufa• meri imperii,uel m1xti non poffunt ddqaat 
103 nifiin cafu :1~fcnr1~.I.Ufde off.eius cui man.di iur.tcuu, 
ttm qu;E fem1plenam c_auf~ cognitionrm rcquirunt,& inqui 
hus decrerum tn terpon uur dcleganrur .l.cognitio.§.ut palfu, 
104 fio.f!,r~.tSecun_do m qualirare demonflrat1ua,quia rcquinm 
tur_ md1c1~ grauiot~ & maturi ora j~ c::riminali quam in ciuili, 
qui~ piemor requ1r1cur probatìo ub1 maior requiritur condtm 
10; nat10,ut.1.in_b?n~fidei C.~crtb.crcdi.&ibi Bald.fubicai111 
c9uu-a hommzs falutcm aguur firiélius proccdirur.l.add18os. 
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106 C.~u~pr.& _no.in.c._uenic~s,exfra de tdhb.t& ubi ìmminet 
ptr1culu~amm%,mam_s penculum ucrtitur,ut inauc.utiudi .. 
Jo7 ~n<'quo 9 fuffra.§.cogu2t10,&.C.defal.I.ubi.tTertioin qua 
ht~rettfhum approbat1ua.Nam reqmruncur tdles magisido 
rw,quos lege~ aprellant omni exceptione maiores diéla leg. 
fi.C.deprobat1om.Ecce ergo in quibus confiftit ucdfus. 
08 t am mio ne mai~ris c.tuf~ requi'°itur mai ori ras probationit : 
ut ~co finr probauones cert~,quod non pasfir perfu:aderi co :: 
arn~m,ud_faltem non posfi r prob1blliter diffuadcri,ur.C.dc 
preni .l.qat fcntentiam,& hoc habe quo ad probationcm per, 
ttl S, I 
H,9(IVidi ' fr n1mquam. }tQ ua!ro quid fi tdlis e.raminatus per 
t~bdlicncm,.am aenarcham,ud alium 1qua.m iudiccm ordina 
rie:m fa mortuus,ncc fit repetìtus,nt"q3 iurarus per iudicem irt 
pr:t:ftntta rei1an d ebeat adhibcri fides erns dtpoficioni adì co 
ftonmus,& 1uratusfuitfet in pr%fentia rei~dic quod fic,dum 
mc~o legatur reo diélirdefunfli dtpofitio ad hoc, ur poffir in 
d <la,& perfonam cius rdlis opponere,& exciperc,adi uiues 
i. 10 tffttfn<'q3 enim in morientium perfonls rerpuendz funt'depo 
fit1onts.ur leg .fi.C.de teRib.& .e .qualiter &quando.tl.ii.rxtra 
ducrufa.ubi dicit tu.quod nomina difla,& depofitioncs te 
lhum runt reo exponcnda ad hoc1ut posfit opponerc ,& cxci · 
ptrr in perfonam tdlis. 
L 1,, «rDomi fuitfe }tQ uotiefcuquc inquifitus ntgat re inttrfuif 
fc dit 
1
& loco tdb ficatis per tefles fcd al ibi,debct ad id prob~ 
J 1 i dum admìui, t qu1a ubi negmua faéh ha ber anneum detcrmt 
nationem loc1,11d remporis1ue! alterius rei tiic indircftam ha 
btt prob1tionr,utcxt.de reft1b.c.ex renore&.c.ferics,&.C.i: · 
cumh.&com.{hp.in fi.optima in ti.&gl.in.I.ii.ff.de prob.u.lu 
J 13 dicit Bald.quodtnegatiua coartata loco,& tempore pottR ·,? 
bari,ctiam fi faétum ncgatiuum fic c?at~arum a_d cer~as ptrfo., 
nasteriam collegialiter potefi neiauua proban per 1llas pcrf o 
riu fingulariter deponentcs,dummodo non fint fingularcs 1n 
114 d18is fuis,utcapnulo.iii.loco,& ibi1Abb;ex~ra deddl.t8: de 
oet iudu reum admittere ad probandum d1Ham nega1,1u~ft., 
uduum alibi dummodo reus nomi net telles,pcr quos tntcn., 
~r probarr dtétam negatiuam,ut.c.cmn contra ibi,t~fics de~ 
11 J bras compclltrc nominatos,ext.de tdhb. t I ca quod 1udex no 
adm tttns 1llam defcnfionem iuris perindc punitur, ac fi non 
admittcrtt dtfcn~oncm u_crz mnoccntiz,ut.1.in,1.§~fiJf.ad,l. 
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11G iu!.prc.quod dl noundum.tColumbanusin_fuotra8.~Jdi~ 
ciorum dicir,quod reftes dcponentes dc alibi fca ncgat1ua
1
~ 
fu affirmatiua,& coartata loco, & rcmporr pr~ferunrur a Ili 
tcRibus affomantibus,r:riam dignioribus,quia fhnt pro r~.a! 
Ie.glo.in.c.cier.lxni.ditliného.maxime in caulis langu1~ole 
117 tis,ut Iaf.m.1.ut 11im.ff de iull.& iur.quia ctiamt fauorabdror 
eR reus quam aflor,ut.ff.de rcgul.iur.I.fauorab1liores·Bald.ta 
118 men contrarium rcnendoin.I.fi.C.dctdhb.dicitfquod qua~ 
do conftat àe dcliélo prr tellcs,gui deponiit faéèum,& dc hoc 
deponuntin numero fufficienri 7& qualitas tdhumdtappro, 
bata in iure,& fic de uifu deponentcs,confiat de crimine in il 
lo cafu non admimtur proba rio negatiu:t propolit;a per rcurn 
J 1.9 alleg.c.ad noRram,enra de tdli. tSed fi negatiua non habtr 
ccnam detcrminationem Ioci ud remporis,aut alrwus rci,ni 
quam probatur dircéle,ucl indirtfle,ut li dkat quis~non fudfc 
tali loco,rali dit,ntc homini uerbrraffe,aut occ1d1ffe, ad hoc 
probandum non admittimr,ut.d.l.ii.ff.de proba.& ext.de cle 
fti .c.bonz memoriz,el.ii.&c.ad notlram,rxrra de proba.et.I. 
110 aaor.C.rodem,tSciendum auremdltresdfe negatiKas,fcw, 
c~t iuris,qualitatis,& faéli.Q uarum duct- prim~ debent proba 
r1 ab co qui ras proponir,cum omnia pr~fumantur licrrr,ut,l. 
ab ea_parre.ff.dc proba.&.I.cum quidam ira.ii. refpond.f.de 




, C:ce_rfitum iridern t carcere in condaue Cttttl 
·. uor1s conlilii Henricum Nfbulonem nobilis 
j ) Girardi Milonis farnuium , przfente Aprile 
. - - . ~oo primo inquifirionis tefte: peratlo foJea, 
nrter,& ruremran.inrerrogaui urrum reftem eum agno, 
fcer~t: po~r etiatn obiicere quicquam uel in mores, 
uel in teftauonem , quod illam infirmaret & irriram fateret. ' 
N equeo,fnquit1 in eum dicere, quem nunquam uidi, 
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tantum abe~1ut nouerim : proteffatur autem ius fibi effe 
o_epo~endt poft aperturam & publfcarionem teftimof 
n11ceft1s. 
Contr~ ~ero teftis et~am fac~amento affirmar cogno, 
fccre re habuum,& ueff1cum rei,t horacem tubeum, cali, 
gas,&_c~keamenta alba, quemadmodum in teftimonio 
anted1x1t • 
. _peinde_recitato teftimonio apparuit reus effe is , qui 
m 11_lo figmficabatur atque illud uerum confeff us eff,prz, 
rmd,quod loquemut herum cum eo in ca:de & confli1 ·~~ ' ' Teftem auditum atque conftantem domum remifi. 
Simili modo coram Licinio celle Nebulonem ìuratti 
rogautnunqaid haberet,quod reprehenderet in tdlis ui1 
ta,quotllius teftimonìum eluderet. 
. ~i refpondit illum non nouifse,propterea exiftimaf 
t1onem fugillare non polfe. 
Lucius uero,ubi confpexit ueftes,barbam, omnem de 
nique hominis habitum,unum dfe confirmat, de quibus 
tulerat teftimoniu m. 
D1éta fua leéta attente, accurateq; ìntetleéta iufiurandi 
I religione comprobat,nominatim repetens N ebulonem 
perrnsfifse rune uiuentes,nunc defunélos Crafsum, Xeo 
nmm,& Plutum. . 
Médacii reus teftem infimulat,ac falfi, quod ahum pro 
a\io fomat per {e ipfum deuoucns,atq3 execcans , li ho~· 
middio interfuerit. 
Tellis perr euerans dimittitur ~ . 
ItacoramClaudio Cornelioordinetelleremo & Ne 
bulone reo ctiam iurato fcifcitatus fum,Ecquid. h_abe_rer, 
propter quod infringeret Cornelii tdtauonem 1ll1us,tm: 
probata uitaf • • • _ 
Dixit fieri non pofse1ut qu1s fubag1tetur ab eo,qu1 no 
nouerit. . r. br • 
Deinde recitatis,quz teftatus fuerat,Cornelaus 1u 1cr1 
pfu concepto iutameoto a autumans reum przf entcm 
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alterum efse ex famulis Milonis quem produBustelisll 
tellexerat. -
Reus tantum negat,ratione quamobrem negaret,nOI 
addita. . r. a:. 
Ad hunc modum Dauid Damas ultimus tcfhs_1c~ 
, in examine coramq; eo poft facramencum monuz nobil 
lem,ut circ~nfpiceret diligent~r,fi q~o pa~o Dam~ 
teftandi iure fummoueret>ex1meretq; etdllum numero 
citra tamen calumniam. 
Dixit difficilimum efse eum incufari , qui non ftt no, 
tus. 
Perle Ba ad ucrbum diftinfte (uadi Ba f ub_fignat faaa, 
menti religione Damas. 
Reus non habens,quod contra in medium profeud., 
conticuit,& teftis abiit. 
A I p Oll aprrturam,& public2tiontm. JtQ ua ncfo(J ~ 
non ltgitimi dr faflo rrcipiuntur,qui tandtm rrftpU 
rcprobantur.idro adutrttfi.dt quod aRtt tdliumpa, 
blicationem,& poll,tam difla quam pcrfon~ teOium po(unr 
per alios teflcs lcgitimos rcprobari, dummodo id anrtl'tn,ra.,, 
!•am fiat,& ante publicationem reftium,fi protdbrns firrtlll 
1us ~~i obiicìtndi in perfonas rdlium folum fort, alnsllltffll 
a~dm non dtbct,nifi 1urer,quod ad hoc ex maliria non Pf«! 
d~t,ud quod poli publicat1onem didicit,id qut,d nic cisobia 
CJt ut.~.przfcntium,cxt.de tdlib.qu~ de nouo em,rgunt,!IO/ 
uo •~d1gent au.rilio.I.de :uate.§.u caufa.ff.de mtcrrog.a&o. 
2 tVb1 _auccm perfonas rdlium fe urlle poft publicationtmdt, 
p~fin_onum repellere fuerit protefbrus,fi quid pro ipro tela 
d~xcrrnt d~ facili eis non crcdirur,ut.c.pr~renuum, rn.clttc 
R1.&.~.rer1es?extra de excep.& .e .i.de proba.~.c.przftn 
; dcte~1b.1n.v1,tPrr hancenim protdbriontm uidttllf 
nolu1t fidrm adh1bcre diélis illorum tdlmm contra &. 
ergo dtbet h~~r_r pro fe ,glo.in di éto.c. prrefenuum, ~rii.pro 
!ellarus,& .xix .d1R.c .li Romanorum,& .iii.q viii.capihl.ctll 
lflagcndo,&extra decenC.c.cum olim,&.C.dt foha.J.pc_aulr. 
tic.e.a<! legrm cor.dt fai.I.qui falfas,&.ff.dc in 01f1.t~ 
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4 p1~11nus.§.~mini~t,&.C.de his,quib.ut indig.I.alia. t dret 
tnamabfurdum_r~dtre ad hoc cui rcnttnciatum dt, ut,C.de re 
r buscrtd.l.fi qu1s 1ufiurandum, tfic cconucrfo remel probatii 
rcprobarcnon poffunt)llt.viii.q.ii.c. dilcflisfimi 1 &.ff.de ne.,. 
go.gtfl.1.pomponius.ff.dc adu.l.fi uxor,cxtra de iureiurando 
6 c.qu~madmodu~, tScd non uidettu quod intelleétus tahs ,p ~ 
babilu fitquod hcct rcprobcm pcrfonam,non ideo uideor re,-
ptobarc diflttm:ficut cconuerfo licet approbcm pcrfonam,no 
bmttupprobocdiébut.ìiit.q.iii.c-fi tcftcs.§.fi quis tcfhbus .. 
7 fEt ptoptcru fola protcffatio,fi amplms non lit procdfum, 
non obtfl,quia licitum cA dcfiftere quandoque ante fcntcntia 
Ut dicunt 111ra przditla.f.l.qui falfas,&.dia.§.mcminilfe,&.t. 
alia,quod dicas dcillis cxccptionibus,qua= remitti poffunt cx, 
prdrr,ucl tacite abco contra qucm producuntur,ut qui a erat 
prodllccnris, fratct,confanguineus,affinis,coniunx,uafallus, 
libtrtus,domdlicas,focius,ucndirorcriminofus,ud ei,conrra 
qncm produccbatur ,inimicus,con f pirator ,uel alias fuf pcétus. 
8 tSu11si11 his,quz rcmitti non polfunt,ut quia h~reticus,cv 
communicat«s,paganus,iud;eus,ut in addu.ad fpecul. in tit. 
dctdlc.ucr.dc tcilium r~probatione. Et ira fola protcffatio 
non nocet fi non fan procdfum ad atlum,qum cr~datur fi pro 
ipCodixcrw.Et 6 procdfum fuit ad reprobat1onc:m,& non ob 
, tinuitfi dixit l)IO i pfo,non prodcR. tEa: cxpone, de facili non 
crrdatur.idcft nullo modo crcd:itur .it,q,fi.c:bidu~m, u.erlì.fi 
aducrfarius.ub1 habes diffidlc dl,ut hic :aud1arur,1ddt,nullo 
tnodoaudiatur.C.ad.1.cor.de fal.l. imperator. &.xlvi1 .dift.c-
'luantumhbcr.i.q.i.c.principatus,uei intc:lhgc quod dìx1r de 
facili non crcdatur ,quando ab inttio antequa~ depo~ere p_ro 
tcl\at\LSfuit,quod licitum cffct in pcrfonas obncere, tuc_emm 
prdllffll)tiotftcontra rdtc:m.,quod criminam umore al:qu1~ 
d1icritproipfo,nc pottca obi1cerct ei~crimcn, ~ cune fi d1x1t 
aliquid pro ipfo,dc facib non crcdatur ,nifi babuo re[ peélu ad 
qualirartm pcrfonz iplius tcRis,u_t puta1fi dl tahs & ua ~on.~ 
ftus,qued proptcr hoc nulla fufp1c1ocR contra 1pfum_1 q.1 in 
<(uiddixcrit rimote alicuius cr1minis,tunc cr!dnur ci. 1 nrrn 
fil fufpctla pcrfona, ut timore illo pr~fumpuo fit contr1 il,,_ 
lum tllne nocrcditur fi,uel dc facili no crcdatur fi~c. ~lt'.S :J. l, r # 
min!culis ,ftd cum 1llis bene cre~itur 1 & fic dupl •~:irrr > 
tdl rnttlltgi, quod d1xit dc fac1l_1 non credat~" , h::.~:: , 
mba glof~ tn capt!ulo pr~fcnt1um_, u ~ra ~e t, •· • 
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10 tScd qu~o quomodo. 1:ote~ probari ~!'t. ~Rrndi quod ~ 
publica-ioncm quis ~1~1ccrir,quod obn~•t •~ pcrfonas. g ofa 
in,d.c.przftntium,d1c1t quod h_oc cR d1ff1c1~c probarc, rufif 
iuramentum fic nua deexcepno.c.paftorahs.Nam nonfuf1 
ficeret proba:e quod libi poflea fuit d1éhlm.ni,poruaffets priul 
fciutffe & ad hoc de con d, t.a ppof.c. per ruas, per I o.And,.t 
11 in addi~ad glo.de.c. pr~fcmium. t A n :mtcm produccnscdrl 
contra corum perfonas dicue poteft?dic quod non in fuacaa 
fa nec in alia,nifi ex noua cauf,,fed in dilla corum bene po, 
ttfi dicm,quia fihi !p~s in fc..-rie fui t~ffimo~iJ c~ntra. ~~!t 
fiue per ft indufti fint m caufa,fiue corra fc m aha,ut.1111.q.tu. 
c.fi td1:cs.§.fi quis reffibus,& d1: ratio,quia cum produco tt.1 
ftcm,pcrfonam eiusapprobo.& ideo fi approbo illum promt, 
& tencor reciperc contra me,ut.xix.dift.capit. fi Romano,i. 
r 
12 tfcd quid fit d1éturus ignoro,& ideo in diéb dicere poffu,ti 
uideo quod contradicic fibs tpft 7utl etiam ahis teRibus mdl, 
ucl fi faciat pro aducrfario meo7uc.d.§.fi quis refbbus,&glefa 
13 in.d.c.przfcntium,uer.li quis,extra de tdlib. fftd fi produit 
inflrumcnta,non poref\ aliquid diccrc contra dia quia dlligi 
ter debuit pr~uidtre inllrumencum,an facertt pro fc,antrqui 
produccrct illud,fed in tdlc iliud przuidcri non porrl,quia 
frcquencer mutant ex eo,quod dicunr fe fcirr,quod ncfdunt 
& quandoque dicunc fe ndcire,quod fciunr,& econumo:ct 
hzc tft caufa quare diucrf;e fcri pturz ab cadem parre proutz 
~nukem_fibi derog:anr, ut.C.de fideJnRrum.l.fcripiurz,ct,ca. 
14 ~mpucari,tXtra codem, fpoteR rame aliquis d1ct"rc re nolle 11ti 
inArumento produfto,fi arguiwr falfitaris.C.dc fide inlbvm. 
, J I.iti. tQ uando au reni reprobo tdles probarorios dcbcoaoml, 
nar~ teftes per 9uos intendo obieéla probare.c.przft11timn4' 
tcft1b.I1b.v1.& idem fupra dixi ucrbo pcriurum • Et hoc ae 
posfit effe uariationi,& fraud1 locus,ut glof. 1b1dem. &.cji.dt 
refcript.lib.vi.& dcbrt ira fcribi 7intcndit talis probart tal 
tdlem aduiterum,pro eo quod talem uxorem talis publiccil 
fuam tenuit concubinam,& hoc probarc uult ptr Mure-, 
aliofq1.it('m di~it quod !nten_ditc~iam proba re quod A~ 
Cous tefbs permrus qui a dt1eramt corruprus in tali cauA,.t 
J G hoc uulr probare per.d.e.f.teftes,&ficde fingulis tquia-S 
teflis nefcit omnes amculos intentionis, fed mtt;dum altri 
tantum,& fi udlet aliosquam nominatos inducerc udahos 
tran r poncrc non poffer 2ar .ff.manda!,l• diligcntcr, & ci~• 
' 
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_rcfcrr.c.cum d1lecla,&.c.cui dc no.dc pr~btnd.Iib.vt. & glor. 
17 m.~,.c.przfcntiam.uerb.nomina.tEc 1ta poff'unt tdles proba, 
toru & reprobatorìi probatoriorii reprobari, fcd reprobatorii 
rcprobatorioni nò,ut.c.licct d1leétus cxc.de tdh.afferr ffatud 
18 nouislimi.ar clviii.& ar.clix. tSic iudcx malcficior12m det cxa 
~inar~~eiles cx off'icio a parte non ,pduélos.ur.l.1i.C.dc aboli 
t,o.llbJ 1udu qu~rit dc partis innocentia parte non pollulan 
u,&p~o h~c dhcxt.in.l.fi non defendanmr.ff.de prenis, !il 
Barro.tn.l.1.§.fi qaisultro.tf.dc qo.& idem Bar.in.l.i1iì.§. hoc 
auc~m iudicium.ff.dc damno infeét.& fupra idem d1xi JR atte 
fationc ultimi tdlis infortnationii,in uerbo,ncc plus auc alias. 
·19 Etpcraliud fequcns ftatutum ar.dx. tH..cc autcm Batuta uide 
cur confirmari iure,ut fcìlicet,ij fumprns necdfar1i conftquan 
tur.Primo dc bonis malcfaétorìs fufpeéb,ut.l.circifium,de dc 
20 curio.li.x.c. t ci enim qui indicat,pro modo fubRanti~ accu..-
fat:c pcrfon~ :cftimationc iudicit pretìum conffiruitur.idem ti 
pubhca utilitas cx hoc cmergat,ud.corne.§. fin.ff.de iniur. -
2, tSw,ndo de bonis eius,ad cuius utiliratem fumit_ur uindiéb, 
u ut.J.cum f:cpe,dcerrogat.mil1t.anno.lib.x1i.C.fTert10 dcpu 
blico,ubi aélor & rcus,fcilicet delator ,& ddacus non fune fol 
23 11mdo,ur.l.lu cor.ff.de ftnacuf.filltia. tPotcR autem reus da., 
rtintcrrogator1a contra tdlcs,ucl petcrc eos incerrogari p iu, 
diccm (ccundum circunftantias cauf:c,& perfònarum prod11 
&rum,uc.c.lictt.§.i.cxtrade probat.& urra de tdtìb.c.cau_, 
24 fam,&.c.pc:r cuas. jEt fiunt interrogatoria hoc modo, fi t~ft1s 
d1xc,it uerum dfc7quod primo intcnttoms articulo contme., 
tur1qu~rarur ab eo quomodo fcic,& fi ib1 erat pr:cfe~s,_&ad S~ 
ibJ em,& fi uidit,poruit enim elfe pr:cfens,& non u1d1ffe. l te 
quo anno,& die id fuit faélii.I tcm in quo loco,qua ~omo,qu~ 
• parte domus,an 1lla,fit urranea1uel in folario:& qui erant 1b1 
pr:tftntcs.I tem fi cognofcic illum de qµo tdlificacur, & cmui 
tftztaris,frauuz,& coloris:& bis fim1lia, fccundutn quod fa 
c1unt ad faélum.Et hzc mterrogatorta de confuct~d~nc1& de 
iure non dantur parti aduerfa:. Ne posfit fu per h1s mltrucrc 
tdlcs f&10s fed 1udex per fc udaffetforem txaminat illa • Et li 
qua rcpcrit fupaR.ua,ud impemnentìa. illa rcrecat. quod _(i 
nrgligiter faélum non fit mcerrogatorium non ob.publi~;1r~o 
nr rcpctctur h%c doc .gl.in .c. pr~fcnuum.§.teRes ,dc_ tdhb.m 
i r ,•i.in ucrbo.intcrrogatoria. tnunc quzro quid fi uft1bus pu, 
blica~s pcrdun~ur attdlationcs2dicunr quidam hoccafuuc~ 
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rum tcRcs poffc: produci,ut rxcra dt pr_ob.c.fi.alii dicu~ 9" 
aurperduntau apud iudiccm.ueJ n~ur1um,fi~c graffan 
aham publicam pc:rfonam. & rune 1pfc rcfarc1tr totum. d• 
numcaufa=,& punictur.C.deapp.l.ne caufas.C.dttdl1b.1't 
fi quando.aut apud c:um,contta que~ producunru_r 7 & tw 
illcrcfarciet c:xpenfas,& iterum publicantur.ff.~c mo!fa.rtl. 
lcgc nihil.§.fi & .ff.lì obmifr fi r cau f. rdta.lcgc quid autr.~ 
fimplicitcr,aur apud cum7per quem producuntur, & ruucv 
le fibi impllter,quum rcus abfoluetur, nec ipfc amplius rdes 
producet,alioquin darttur ei occafio nrgandi7& diccnda &f 
a6 didilfe,ut irmun alios poifet inducerc fubornatos,fquedcle 
non deber,ut.ff.de iurciur .lege ai t prztor .§.i.& .ff. de cdmdo 
l.i.§.c:ditìone, & nera de tdlib.in.c.conflitutus, ubi didtar, 
quod fi archidiaconus habuit tefics apud fc,fit ilJisconr~ 
fi tamcn probauerir fc: atla iudicii,cafu,fine culpa pcrdidilt, 
«i fuccurritur7ut.ff.de edcndo lege fi quis ex argcnrariis.§& 
&.l.ti.todcm,& rxtra dc prJuilc:gus.c.cum. ohm,uickturrai 
quod in primo cafu.f.cum per iudkem ptrduntur,quod poi, 
fit ittmm producere,quia periculofum di litigart cumiudke 
& difficile probue intcreff'c,uel quod fa!rem rcflituaturage 
ncufi claufula,fi qua iuRa caufa,~c.uel ali qua f pili,ut Sp.ia 
27 tit.detc_fiiu pub.§.fa~isuriliu:r,1n fi.tfed fi reAes mortuiflllt 
•B lJl tunc 1udu foluat mccrdfe,ut idem Spe.ibidcm, t fcdquo., 
n:iodo probatur_damn~m,& intereffe?rii .facramcnto prodai 
ris,ur.ff.quod uuut cla.I.femper.§.hoc,&.c.undc ui.Uqd 
do.&.c.fìn.e.xtra quod mct.caufa,& no.extra dc foro comp. 
. c,dilca;. 
Commisfio.iii. . 
Irardu~ Milonem nobilem prolixa bmt& 
fo c~prllo, ~e caligis indurum partim tu&às, 
parti~ crocers,ex eodem carcere exhibirarn 
. curau1,coram A~elle Coo primo in inquifirio 
n1bus tefte,de fama,& monbus delato tureìurando pert 
c<?ntat~s funi , ft quid fciret ad labefaBandum illi~ tet 
ftJmonmm. 
Dixit opinari uidifse teffem Coum periuro, infamia, 
ptr~ 
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per~~!a Uct~ali,re~empto t~ftimoni~, atque alii~ notarti 
fl~gttus,d~mque emfmodi,qualem .leges inteftabilem fa, 
aunt,nec lllurn teft~bus egere quod còmmuni omnium 
fama probatum eif et. 
icftis contra afferit reum mcntitum,probitatem f uam 
~mni~m iudicio defendens.Pr~terca {e de facie agnofce i 
r~ Mtlonem unum de ìllis,quotum in teftationem memi 
mt:qu~~ & defunétos l' ercutientem,& feftìnanter fugi~~ 
rem uidtt. · 
Recitata eft tefti f ua teftatio,cui etiam fubfcribere facrà 
tnento nihil dQb1tauit nec addens,nec detraheos. 
Reus uero conrédit eiufmodi non dfe credendu. Ni~ 
hilominus tamen teftem r~mifimus.,quo (ua ìllum tioca1 
rtnt negocia. . . · 
Et>dem uenit Luéius Licinius fecundo loco teftatus fi 
ltiturame coram reo Milone,ftforce ab ilio nofceretur~ 
& poft iufiurandum obiiterttur ;quod fidem homini det 
rogaret,uel illum reiiceret teftem~ 
Negar Malo quicquam ftire. · 1 
At teftis turarus reum fibi facit,ac habrru liotum auru, 
~at unum de horuicidis , de qmbus in fuo teftimonio 
lhtelligtt. _ 
lllud tefiimohium ieàum eft przfente Milohe, Sl eon 
6rrnat Lucius. 
Fortiter reclamat reus.mendaciiq; arguit. 'Tahdetn tef 
ftis remittitur ad f uas op,ras. • 
Claudius Cornelius tertio loto teftis 3d eundetn reu 
· addudus,fi forre ab eo reptobaretur , przllno ~trinquc 
facramento retitarum item tellimonium Cornelu coram 
Milone,& ab authore confirmatum. . . 
Milo Cublatrs in tzlum oculis fiere amare ttrptt; & dt 
nùffo tefte exclarnat O de'Us optimus. 
Dauid Damas poftremus teftìs , nulla per cutn f upet 
to iuratum improbatus contumelia, ditlum, ac teftat 
tioncm fuam a me letlam , & appr1me pe_rcepta!11. ab 
to, adftante reo ueram eif e cum faaamenu obftr16io1 
- l> 
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ne aff eruit. . •" 
Tum reus omnes,inquit,mihi aduerfant~r, &_ 111~ 
expugnare,caput !'leum app~tentes,quo d1Bo tn carme 
rcmiilùs donec altud a me ed1ceretur. · 
· ·A I I Vramento.}f A iuramcnto procedit tefiimo~ii lides & .io& 
ritas tanquam et radice , ficut mors proeed1t a .~ulnctt ~ 
trahitur retro fccund111n Bal in.I.li quando.col.w.C,dei • 
all,I.huic.fcriptura=.ff.ad Icg.aquil. 
Commiffio.iiii. 
llErnardus Thrafo principis noftri Miles dt~at I élus e carcere in condaue confilii,& exaao• ramento a me inquifitus,fi quid fore~ ,_ ~ - - .Appellìs Coi primi teftis przfcntisn~ 
nem minueret:infamem,ac inteftabilem faceret. . 
Ait illum criminari non poffe,de quo nunquam aui, 
uit,tantum abeft,ut bene,perf peBum habeat. 
. A_t~ui teftis ipfo afprélu reum agnouir,redtarzq; 
aom 1urarus confenfit,& adha:fir. 
Tum reus ua:,tnquit,falfo tefti,& mendaci linguam cl 
tutneliofe uibranci,deosq; obteftatur immortales,fihùius 
parridpes criminis fuerit. 
Teftis perfeuerans,ut coram aliis,reuerfus eft domum. 
Lucius Licinius alter teftis,uocatus in ius,a reo przfel 
t~,& facmnento obuìnao,inculpatus fuum prolauatt 
(hmonium,ac coram repctitum iureiurando ftabiliuit. · 
. Ver~m reus tefti non effe credendum docet , llt 
:alias pe1era1fet,confpiralfetq; in reum,ac liquido conlll 
ret ex ìllius uerbis, & affeBu', aduerfariorum adiutClal 
dfea. . 
Teftis Lu~ius criminationem r ubleuat ac reged afd 
rens quod d1xcrat uerum effe ita milfus dt. 
Claudius Cornelius tertiu~ ordine teftis nulla loll 
reo ftate & iurato maledicentia quod paulo ante 
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fuerat uallat facramento • 
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. _R:eus re~ugnare nitìtur,Ced fruftra:quare,ut antea, re, 
muntur tefhs. 
Dauid Damas tellis poftrcnms in przrentia rei, qui de 
la~oiureiurado ne minimum criminari potuir, quum rna 
xtmeueller,& fua plurimum interelfet teftimonium alio; 
iureiurando communit. ' 
Reus illud uerum elTe negat:fed tamen Damas fibi co 
Ce,. tiens abiit dimiifus. 
A I ADiutorem e{l°c,} tVidcturquod opinio huius tdlis fit 
grauata,idco in tdlimonium admitti non debeat m cri.,. 
minali caufa,cum fine omni exceptione dcbeat effe cr ... 
2 ftis,utmra deexccp c.dcniq1-tNam reus criminis autdelatus 
potdl ob1icere m p~rfonam tdbs,quod fit periurus infamis 1 con 
f ptrator ,mimicus,ant corruptus,ut glo.in.c. pr~fencium1 uerfic. 
3 iu perfonas,eit.dç cdl1b, t 1 dco debent admitti ha: erceptiones 
& per confequens probatio illorum criminum exhibenda erit cx 
parte infra terminum compctcnccm a iudice fbtucndum , ante 
qu.imcaufa per [ententiam tcrmincrur,ut glol:in.d e.i.extra de 
4 t'xetptio.& lege fi tdhs.C.de rdlib.& kgc fiquis,eodcm. t Dic 
tamm,quod his non obftamibus tellario huius teftis proccdct?& 
concludet,quia reus nihi] obiecit ante publicationcm teflano~ 
nis,quod facerc dcbuit,& non pofi:ea ut hic • Et pro hoc fac1t 
taptculum pr.efcntmm,cxtra de tèfiibus,& capitulum dudmn, 
ema de deétio.& capitulum fccundum in fine dc iura:calmn! 
s ni:t in fmo. t Ideo uhi rcus nihil cdli obiccit ari te pubhcat1N1e 
tdbtioniseo tempore,quotefiis ferc teflunonii_am contra_ reu~ 
pr;tftntnn,non refert cuius opinionis fuerit cdbs , ut glof.m ,e :in 
primis1in ucr.qua:rcndlun.ii.q .i.allrg .legem primi. C .dc rdhb, 
Commisfio,v • 
• 
Gidius Gnatho nobilis Dcfiderii Anippi famu 
lus uocatus fimiliter e tenebrìs carceris in luci: 
ad~e accompofttus cum Appelle Coo tefti 
fi polfet,(eruata {acramentireligione,ill~~ tet 
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ftem,uel reiicere,uel reprobare. 
Teftem non nouilfe in genuefatetur. 
Teftis itidem reum no nofcere air,dubitareq;, an 111111 
illotun1 fit,in quos teftis fit~ produélus. • . .. 
Vétutn quod dixerat tunc pr~{ente reo 1ure1uradoap 
probauit,& illi abeundi faéla eft potellas. 
Reus contradixit nihi1. 
Lucius Licinius fecundo loco teftis ab actu(ato pr~, 
tente & admonito nulla infamia rcprobatus, dilla {ua in 
tella~do coram repetita iuratus confirmauit , ucrum 
accurate circunfpidens ha:fitat famulus ftt nobilis Anipt 
pi , aut quiuis alius , & an au:xilium tulerit ficariis czdis 
confcius. 
Accufatus A nippum herum agnorcir ,uerum homid1 
dio interfu11fe negat.Teftis hinc.foluit. , 
Claudius Corneliu~ tertio-loto teftificatus in iureprz 
r ente reo ftetit)ut,ft legitime fieri polfet,ab eo reprobart 
tur delato iuramento. 
Sed reus antea uidiffe teìlem non recordatur,eo repro 
barefenon polfe. 
Aldus tdlatio legitur illic, in przf entia 2ccu(ati 1 ap, 
probaturq; iureiurando a fuo authore , qui przrer id, 
quod fctiptum mt,addfdit reum farnulatum Miloni,qui 
paulo ante prandetet in parui terui diucrf ori o , uri far 
reftinionium .. 
.R.eus prandio adfuiife nihil ditntetur : fed dehonddf . 
dio nihil audilfe. 
Dauid Damàs ultimo loco ttltis artitus fimiliter SC l'Q 
> 
~cc~fac~ ~o~pofitus , ut refuraretur ab eo ) fi religioft; 
& cura m1ur1am fieret • Leélum etiam fuum teltimonium 
& ut ipfe Damas inquibat , non ofcitanter auditumiuf 
teiurando confirmauit ) quanuis monfi:ratum reurn non 
agnofceret. 
R eus· obmutult fingultibus ìlla urllens. Teftis uero hilr, 
ut fuperiores,dfrniffus:& reus caw·ci redditus. 
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CQmmi~fio. vi. 
Erdinandus Parafitus nobili$ Defiderii alter 
ex farnulis a teoebrofo car,ere euocatus,~c ro 
gatus a tne coram A ppelle Coo primo refte 
pol\ facr:1mentum, fi quam aduerfus eum re 
probauonem f cim ad euertédum contra f e teftimoniul 
Dixit_illu~ tam fibi perfpeçbJm~quam cum~quem nYrt, 
quam u1der1t. 
Recitatum deinde in pr~fentia accurati elogii capitLif 
lum ~qo~ ei~eptum fuerat Coo telta~te,comprobaturq 
elhttam 1ure1urando ab eo,&. Cous dtmHfus, 
Reus obmutuit omni reprobatione deftitutus. 
Lucius Lkinius fçcundus teftis reo cor~ me exhibirus 
e\\,utareorefutaretur,delato tamen prius iuramento,ne 
quidiniuriof e obiiceret,aut criminclretUr reus, · 
Poft recitato teftimonio iuratus tellis calcutum adiecit 
affirmans fe nefcìre,an Parafitus ca!dentibus adtùerit, & 
a feinczde non confpeétum, çontìcu.it •reus 18' te'1ii 
difcesfic, 
Claudius Cornetius,iii.teftis in iure coram nobis ftas~ 
nulla in fe obietta ab accufato,tametfi ad monito, & teli• 
iione obllritlo, ne id iniuriofe faceret, infamia, publicaJ 
ram td\ationem facraméto corroborauit:reumq; unum ... 
: effe ex bis ,ì qui miniftrarent prandentibus in diuerforio -
parui cerui,quod cum dixilfet in tefiimonio reo nihil coq 
., uadicente dirnilf us eft tellis, e -
Dauid Damas.iiii.loco teftis eadem ratione accerfitus 
iniudicium teftationem fuam per me recitata pra:fente · :.,; 
· reo,prius tamen folicic~to de crimin~ndo tefte,modo id 
religiofe fieret,iuramento obfignauit:nec dubitauit affirf . 
mare parafttum adfuiife pr.lndio in diqerforio parui cerf · 
ui rniniftrantem Miloni ut teftatus eft. · 
Parafitus filentio confentire uifus eR,ita teftis ad fuas ope 
· ras dimiif us. 
• R:euocati5 tdlibus 1 ac cum reis commisfis iudex acl p iii 
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bune· modum edicit . . r • 
Edicimus omne hoc litis inftrumentum edi , & exrube 
-ti regio procuratori,a ut nomine ipfius domini condJ,JJ 
dat ad id,quod Retp.intereft b aduerfus accuC'atos,quos 
. criminis iodtcia urgent. Infuper -ut ronquerentes par 
id, e quod fua intereft, & priuat_im d n~citum . eft CO~ 
.eofdem accufatos:qu~ omnia mrra mduu!ll ad nos tti 
. mittentur e ut quod iuftum,& zquum fuertt,ftatuatur~ 
Inter mo;as nobiHs Defiderius Anippus, accufat 
unus ex abf enti bus ultro f e in carcerem coniicit P~. 
pr~pofitur~ cum principis gratia,fiue indulg~ti~ 
fione ad iudicem miffà,atque hanc Cibi probar1,& a~ 
fiue interinari libello poftulat. 
. Sic autem inCcribitur aéhs,Anippi fpontaneus inarttl 
_rmlingceifus. 
Die.xviii.Ianuarii.M D X L.anno. 
Nobilis Defiderius Anippus ultro fe in carceremtofl 
lecit,ut interrogetur ,ac flet iurt fu per indiciis, & cnnti1 
. bus fibi impofitis,quorum remisfionis diploma a dM 
no noftro rege conceifum attuario exhibuit> & cdidit. 
A I E Xhibcri regio procuratori.} t Ea rnim font cdcnd~ firc, 
\ debtori,qu:-e ad caufam per tinrt & intcntionrm (u1 fan 
2 dandam,ur.l.ne qu1fqnamJf.de eden d. t I dcm ordino 
Caroli.vii.ar.xvi.&.xvii.fuplliloparlamcnti.acceditftatutualte 
gium nouisfimum arr.clvi.clvi1. 
l3 3 41:Reip.intcrdt} fFifcus pro intereffe publico agit criminalìa, 
ut.l.omncs,de ddaro.lib.x c.&.l.fi.C.de iniur. 
C 4 €Petant.id.}fLibel1us in c-aufacriminah,qu~ dl magnipan 
_deris,ud prxiudicii dcbet dari in fcriptis,ut.l.fi filius,& ìbiBar, 
Jf:dciudi~ .Et.l.fi iudc.r.ff.<ie uariis ,& extra ordinar .cogait.!la 
s Il1._deob~1g~r_.qu~cx q~af.maiefic.in p~inc,t Itaquodin~ 
"p~1one dtfh hbellt qualiras c-omm1sfi cr1m inis,& perfona~ 
!11t~s~locus,& mcnlìs ddìgnanda funt,& hoc leg.iul. publiccri 
tu~1c1orum cctuetur ,& gencralitcr pr;eci pitur omnibus7qui rtlllll 
,:ahq~e~ _dcferunt,fci~ a~cufant.Diem autem necv horamadmil' 
!licrzmm1s accufacor_mu1tus non comprehcndir, ud. libdl4'Uftl 
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6 ff.dc 1_ccufa. t Aétionem id circo famol;lm intendens non debrt 
uagan cum rlifcrimine alien;t: ;i!{hmacionis fed defignare certu 
& fped~it~r dicere,~uam re iniuriam palf~m contcndic,ut.1.p! 
7 tor.~.deuuur.& I.fi an rem.ff de r.ei ucnd1c.;Qualicas autieri, 
~mlS p~~o~arum,& tcmporis defignanda fune ideo , quia acro,. 
8 ctot fiumur1a,aut pro perfona aut tell)pore,aut re ipfa. t Perfo,. 
n;;t;moc1or fit mimb,cum m_agiflrami, cum parenti pacronovc 
it.Tcmpore,fi in ludis,& in Nt1fpcih1.Nam in pr;-ecoris confpe 1 , 
9 éhz,3n folitu~ine inmria faéta fuerit mulrum interefl, tquia acro 
oorcft,q11;e 1n comf peflu fit.Re aucem atrodor iniuria fir7ut p11 
_ra fi uulnus illacum os alicui percuffiun fir,ut,l. pr;-etor.§,fi.ff.cie 
10 nuur.~ Inil.eodem.§.atrox.tDupliciteraucem fpeél'andadl,P 
fonaems,uiddicet qui fecit,& cius qui p:1lfus e!l,alicer enim pu 
niturcxiifdem facinor1bus,qui quid in dommum parentumve 
aufus en,quam qui in excrancum:in magi!lratum, quam in pri>' 
11 uatum,ut.l.antfaéla.ff.dcpcenis.tCondudere ergopotdlis 7q 
imuriam pa{fos eft,deomni iuiuria,& agcrc aut criminalicer,anc 
ciu1lker.Et fiquidem ciuiliter agat,pcxna pecuniaria ~rumacio,, 
neiudicisaétori dandaimponìtur7ut.§.pa:na,in fine ,inllitu de 
'tniur.&.l.i;§.fpeélat.ff.eodem.Sinautem criminaliter agat offj,, 
doiudicis extraordinaria.Cca pitis ,uel {htns,fi iudici fedcar,ud 
~ecuniainfetenda fifco,,non aèlori pcen:i reoil'rog:itur,ut.l.fi.C, 
dtiniut.&.§.in fumma mfti codem. t 
O J, «rPnuatim.} t Supra uidimus de interdfe public~1nunc ~e in_, 
tere[e prittato ef\ diccndum .dc iure,& confuecudme, altcru ut1, 
lim \)riuatorum;alrcrum uigor public;e difciplin.e poftular,leg, 
1; lidratio.§.quod ill1citc.ff .de publica.& ueétig .& hic pa~et: t(:ri, 
mina liquideni aliJ font priuac:i,ut 1lla,quorum execuuo.1 . .:iccll 
fatio1ud denuntiatio pertinet ca n cum ad illos,quibus inferunt~r, 
Ut forta,damnaillata,& iniuri~1ut.ff de priuat.deliél.p,:r totu. 
14 tEttuncnoncu.iuiscompent aéhoiniuriarum criminaliter ,_fed 
tantum offenfo,ut glo.in.I. pr.etor .§.q11id ergo in ucrbo,~ubl1c-a, 
J J Jf.de iniur. t Alia fune publica,ut fupra .quorum accufano datur 
~uilibetdepopulo,quoniam ad utilitatcm publica~ ~p~élacne 
malcficia rem1neic irnpunita,ut siit homicidia,pamc1d1a.adul 
16 trria,& alia notat:i in l.i.ff.de pub.i~dic. publicorum au~em iudi 
ciorutn qu~di capitaha fimt7ex qu1bu~ p~n:i corporahs? ~1ors, 
aut exìlium ell:per has cnim p~n.as ex1m1tur_ca~ut de c1mtatc: · · 
nam c~rcra non cxilia fed rdeganones proprie d1cuncur ,mnc & 
ciaicas rcrinerur ,Nam ~apstalia funt,ex quibus pccuni~-~~ , aw: 
p llll 
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in corpus aliqua coercio p~na efll.ii,fti de pubhe .JUdr<,.&:J.~df 
17 [to.§.rdcapitalis.ff.dcbono.potf€~t Al•~ Cunf: er~raor~ 
cmnin:i,in qnibus pcrna c~tra~rdtna~~1111pon1P1t- Er dic fai 
exçraordinaria,ideo qu1a a11.t41cenon etli1ntrodutha ~, 
ntdcx cx bono,& ~quo ar-bttr3Uff' quid f.tltoop 6 fatt•fip . . 
nam capitis,uc.l.faccularq.~. fune <_\u~dat~.ff.dç CX~ 
tiis riminibus. · 
E,& ([Ad nosuanflnittentur.}fScil(c~infotm~riones;hlt~ 
ncs,aéb,repe.ritio. nes,~ conform~ttonc,tdhum,& ~,:ç 
pus.N911 ;iufcm munera,quia fcril'. fUW eft Non acdf."1-. .- .,,, 
nim,nccmunera,Nam muncr~t"JC~c.\Pt()CUloS f•pa~..,-
mutant qcrba milorum . 1 utlc,quçd mthun eft. p~• • 
uiu1s,& posfidcas tcrr:un1quam cl~.1~inu~ deus tuusde~ 
nr Dcutcronomto.xvi.c .& E ro.xrm.cap1r.aerfi.ncc acctpa~ 
1 9 tQ ui emm dot,at,alium fibi natura_liccr o~hgac~ut.ff'.dc ~ 
JQ ne hxredir~cis,lcgc fcd & fi .§.con.fu.ltt:t& dle ~• dmd~r,~ 
btrc rcl\ercnti:un donatori compelhtur ,& obctlare, tar.,-tq.iq 
illud guid,m.Vndc Varro,Boucsad uifihnas facuinr,ac,• 
rum fuplici:l 7& Efau.v.c.v~ quiiu8ificatisirnpiurn pr bus,& Ecclc.xx .c.Xema,& doria exc~cant ocul0$ i~ l, quafi mums in ore auertit correftiones torum.tHiac 
folm'l in dantcs,fed& in recipicnm cJnomca f~ 
2~ c.dalclh~sfilius,cxtradc Symo.fContratjum tatnen .-idat 
iuredLJili ,µt dona ctiam recipere iqdid lic~ai.Namquanuis 
lus pr~fidum 1111.mus,donumv e a cd pere debeat7nifr ercalad, 
poculentumve1 quod intra p:mcos dies prodigari pottft 
pla:bifrito.ffdcoff1cio pr:?fi~is.Nonueroin touun Xeo 
nere debebir procon fn fcd aditccre ,uc: ncq3 fe in rorum 
peq; :maremodum Xcniorumerccdar.Tr:iqnediuusJ 
~mper~ror Anrhoninus cleg:mtisfime eriftola moder;tn ~Cl 
ms_ep1fl0!:e tu~rba h~ func:.Q uantmn ad. Xenia pertjlu.W 
quid fc~runns,~roucrbi11sn ell,ncq; omnino,ncq3 fem1Mf, 
~b_ommbu.sacc1pcrcdcbere.Nam ualdc inhtimaftUJtt et 8', 
mmc accipcre,fe~ pas(i_m uilislimum,& per ~mpia ~qa 
Et quod n~~nd~r1s contt~~tur ne donqm ud munus ipfe 
fuI,u_d.qn! m ah quo off1c10 cfl accipi~t,ematve qnid,nifi 
quotidiana caufa ad X enia non pertinmt,fcd a~ ea,qu:e 
i3 rum cxccdant ufhm tSed nec Xenia produ<"enda funt ad-
~4 rum qu:ilitatcm.I.folent.§. fi.ff.de off.proconf.& l~ati.f 
~uod fir.gratis1non debet ad nccesfi~atem dedud2ut gtol.6.il.4, 
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l.~Ient,quod f~ctt pro;ru~1c9,didr glo~qui aliquando aljquid.p 
1 
ihntpc.ff.dcann~1s k~-l-feyo.§.~.& .l.licibus,de agricol!& cen ... 
. f it~_.x.C.JHod~eaute·nc~ ~eu1a accipt~e~enc 1n~fi in defeéh1 
~~ru,quo ij coqtr.a fcçentmdex ,aut alrer pro iJlo, quadruplii 
feitit~~.Infopcr exil.10 perp,ettJ.o mulébibicur1 priqs ei pbgis cor 
~1nfi1gend1s,ut_m ~uél;.fc~tpt~m exe111plar,io fi.~.uciudt:fi" 
!6 llt(\llçt~uo fuff.c~i-il,t A4~ertedum e~:quqd. in acçtpien4~ m11 
DCqJllS,q~l ~an.d1~ tri~ font m~•ime atteQdenda,p~rfon~.f dan . t 
msi açct~letltlS quahtas 'Q uantitas muneris,& donationis tem 
flJS•Q~~l!tas perfop~rurn ut ~ quo,qeJ cui,uiqelicet :in a pau, 
ptrc rifum,qe! cconuerfo,fiµe ~ diujrc1locµplcti d;icum fucrit. 
~~atio muneris ~ 4on~tioni~ tempus,fi ~nagni1µcl minoris p 
tll "1$ 4ataexiftar,& an inflann neces fitace,feu ali o cempore cò 
fmtm,Nalll quod fcriptQ.m ~R,Beatus qui e~cutit manus fuas 
~b omni munert,dc illis donis djcicur qu;e accipirncis animurn 
tllic~cuel pc,uercere folçpr1quo4 fi •~dici offcratur uinµm,fi, ~ ~µa hui~fillodj,qq~ modiq fune pr~iudicii ex quo uolunta, 
Jemrtripientis incbnart,ud mç,qerc no debeanr,interprctari uo , 
n rorifafaµt~ccipienrem in h1s delinquere ud donantem.tunde li 
tq11ipdttUr,permi{fum cfl: illum recipcre,uc.c.Et fiqonfs.§.cii 
inac~icndis,exrra de f ymo.iunéla glo.qu~ didt aliud cénm,., 
28 1l11S&ahude[edonum.tNa111 donumcftfinc caufa1 munusex 
19 aufa,ut.tf.d~uerbo.figmfi.Icgeinr~rdonum-t Vd do~u!n pq, 
tdld.!ci cxile,"ndc ecde. xx .e. Exigua dabit1& multa 1mprope., 
JO rabit,t Munus uero dicitur pr~ciofum ut prima Rcg. viii.e •. Ac ' · 
31 ~m11ncr:1,& peruertcrunt iudicium.ffrequentiacpam 
dona rcan(eunt m munus,ut extra de donat'.c.apoftolke,ucrfic. 
~z cr~~r,tqu:edam enim inhon~~e peturttur,qua!~am~ ~oµcfic 
l'tt\plUntur.l i §.eft,n.ff.de uarus,& cxcraordmari~s cogn1c. V 9" 
3 3 de Seneca tNou gratis accipitur 1nunus, quod petenti donatur. 
· Vnde uerfus
1
Gratius c!l doµum,q~od uenit finte. preces. ~~ere 
3 4 adhuc tll11d a potloli 1 tbeatius eft dare ,quam acc1 pere. x~1.q. •:e• · 
~dicator.Q u::1 igiturìntçntionc quid detur per c~tcrtor~ m~ 
3f raprttarur,tQ uia in~eriora :\1timi fccreta per ~xc~r1ora d1gn~ 
3 6 fcuorur ,ut.l,fi ca men .§.ii .ff. de ;edilit.cdi&. t A hter no~ potr~c. da 
uinariintentioalicni cordis,quia neç ecj1i11 · P,:iqlus hcet fpmtl1 • 
dd plcnusfucrit1potuit diumarc,ur.p:it.q .ii 1c.peatus & extra 
ut Ecdc.benefic. e. ut noflrum ,~. ff~a~ .1 :iq4ip .fi putator ,in fin. 
37 fS11nttamm nonnulliiudices1qtii f~penum~oofftcium fplen., 
. clidioris milili~ RlldiO excrcen4.e çuriditatis ambiunt, ~ 3P~ 
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tutu,ut udut in mehori fortun:1 politi~ aurea foc_ltra ~ • 
commififfc doccrmtr 1ocCLiltrnt ,aut alt~s..posfint ~lnpll~  
tcre,ut.l .ad fplend1J1or1s,de diuerf.o~.& apfar~c.Jib. daoì; 
decimo.C.ica quod hociie argue_re md1ctsde-m1u~1a~ . • 
dcliramcntum,audcntqi uefanr,& uecordes md~cts aa,ill 
38 reprchenforibusret~rquerc,tideof~pe ~ont~n~_r? quod 
magnornm cetrnmr-,& non pu~iuntm!h~ct mftm:T e~ • 
39 dicicglof.in .d.l.adfplendidiorts.; J?ifc1re~go_ 1ud1c-aliaimai 
terr;-e pr;ebece aures uos,q11i conriner1s mnlntuch~, & ~ 
·uob1s1iu turbis natiOf}um,quoniam dat3 t~ a donutJO 
uobis,& uirtus ab altisfimo,9111 interrog~btt.opcr~ trdlra . 
tationes fcrut:ibitur ,quonia m cum effens mmdlri re 
-reéle iudic:t!lis,ncc cufiod1ftis Jcgem iu~it1:etfit<1J f; . • 
luntatem Dei ;unbula(hs,horrende ,& cito appar~biuìo~~ 
nfam iudicium durisfimum in his,qui pr~funt fier.cuftoditiil)p 
-gum confumacio incorruptionis dl:incorru pti~ ~m fadNI 
1'roxrmnm Dco,ut Sap.vi.c, 
f 40 G:Statuarn r. t I udc.r amrqui ius partibus redd;ar, rer~ 
bct,ne quid durius,aut rcmillìts conftituat, qnana caufa 
fcic.Nec enim,auc feucritatis aut clementi~ gloria.a 
fed pc1·prnfo iudicio prout qu~q3 rcs expoffufat", ftat 
cft.Plancin leuior1buscaufis pr~miores ad Jenitattmill" ~-~ 
fc dcbcnr,in grauioribus pcrnis f eueritatem Iegum, e~•• 
tempcramcntobcniguitatis'fitbft"9ui.I.refpiciendum."'·' 
41 ~-de p~nis_. t debet 1t~q! iudex ha bere ref peétum ad id,--
r1 f~[er,glo .m d.I.rcfptc1e11~mn_,& .l.fi finita,in pnn~-••• 
nomfcft&.c.deepifc.:md1.l.111.&.l.ud uniuerfonariMFM 
4i gno.c1aio,tPunireq; debet coniunflum,ficur extrantain: 
gnu~,_ficuc paruum,cau~r~ ~11oq1 ab acceptione perfora 
43 fì.& ~61 glo.~.de rerum diu1~ tNeq; fauorem impietari 
bus !mpartm d_cbec,uc caprwlo~ potellobufarf'.rxiii. 
44 1 Ahqu.t~do e~un fccuudum iura utetur mer:i inftitia,q 
r1goreums,quadoq;::eq11it,1te,fecundmn pcrfonas caofa 
& ren_ipor.1,ut c:1vimlo ficut dignum,extra dc ho~icid. 
leg.I.1.&.l.:tucfaéb.ff.depcrnis,&.xlv.diflinfl c. bonus 
4 S nus. tQ uinimo etiam ~quitatcm ~nte oculos ha bere d 
. 46 ff.deeo,qu~d~er.Jo .J.qu~d fi Ephefi.§.incerdum,ìnfi.fl 
q~o~; promnc1arum omm:i qu::eltbct crimina fecundu 
, wnd1carc,& pec~antcs tenere,& non alios pro :iliis eo1111P•• 
dcre,nec damua mferre debcnt,fed ncqJ piguorariones 
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pttrptcrant~m,:iut crin11nis uindiébm proprii lucri caufam in 
fcrrc,autd~linquentium r~s profrium lucruni faccre. Rei qui, 
dane1leg1b11s pcrnas fufimere dcbent.Nec lket indici bus aut 
toni~ hom_inibus,_fille offic~alibus nllatenus proptcr reru~ de 
id.ctimn fmufteahquos cafi1garc,aut pecdtes ucndere.Si enftt) 
pr;ttcr h:ec hoc fiat,ipfc pr~fcs,fcu-prouinciJ! iu-iex omne <~ 
~damnumaccidcnsladis me dcbitur 1 & fitppliciis fuhieétus 
47 erilio~ra~eru! •tEr confiliarius eius,fimile fuftmc:bit fupphcium, 
li faéhsamd1ceconrraria Iegibus in fcriptis c-onfenciat. A~c in 
,~.~tnul~i iudtc:.§.quo~iam uero contingit. cohunn.nona. _ 
f8 fiqd1C'CS etaa_m,qm fc fums,& fcclcribus fuerinc macublte C'OO,,. 
uiéli,ablacione codicilloru,infignibus,& honore exuti, inter pef, 
fin1osqgofq3,& pl;ebcios h:ibeantur.Nec fibi po!l'hac de eo ~o 
noreblandt:mtur ,quo fcipfos effe indignos iudic;iuerupc, ut Iege 
hidice,dedigni.lib.duodecimo.C.ita uid.1 e.requi contr3 magi, 
fttuin Pttr11.m Ledet regis conliliarium,qui pro furtis, & federi 
busptteum commisfis per arellum 'curi~ Parifim. parla.menti 
die n. I ll1ÙÌ Anno domini M Dx x:viii.foit exautoratus,degrada 
tm, & fuisinfignibus,& uefl,meutis cò(uiaribus exutus poil emé 
d.tmhonorabilem peregit.& ucfte pl~beii indutus in petra rnar_., 
morea_graduum Palatii Pari-licn.in pronundationc cuius arelti. 
~dJ:i11dìces~pcr tunc u1uentcm P oliot J'ra:fidcntcìn recitata. 
(IRi~o fa(to die a·c ordinario accerfitur,& edU . citur a fuo carc~reAnippus ad tn~unal coram 1udice,8Cibi genibus flexis,a hum1 prolaprus, 
ac capite aperto,uocatis etiam_ quorum. mtcrf 
e&t,eius rtmisfionis diploma per aftuartum publtcàtut: 
quopublicato,interrogatus reus iur~t ueru~ ~rr:e 9uod 
loquitur,uerisq; c~nftare,eo pr'?bar1 poftulat.dtm •~dex 
diploma accufantibus poftulant1bus1aut e_oru~ pro tpfis 
_procuratoriintta przllitutum diem p~r aa~armm tran1 
{cnb~intercedentibus atC}J expugn_ann~u! diploma, fiue 
'interinaàonem impedientibus. Demde tde diploma ~na 
cum elogio fifcali ptocuratori transfertur,ut eo auditò1 }ftcundum fus , & ~quu m ftatuatur. 




committi,& feparatim audiri de diplomate ,in quo mori 
dicus adhzreat,& accufatos reos ag~of cat ~egantes,:rt~ 
.que contradicentes, quz omnia ue!"unt fcrtbe~da,ut!'a 
pra monftratum eft m committend1s cum teftibus ras. 
quz breuitatis grati a omittuntur. 
•A 
Diptomatis publicatio editur hoc contextu. 
B "N iu~rfispr'1:fentes liter~s inrpefturis Ioann~s . Vlp1anus n11\es,& dommus &c. Notumfacii mus,quod hoc die infra fubfcripto,t~au~ publicatum in iudicio fuit remi~fioms dip\ot 
madie &e.a domino noftro Rege impetratu~ , & cooe 
celfum fuper criminibus in eo fcriptis>per nobilem Dclii 
derium Anippum ueris niti folenniter iurantem,idq;paa 
bari,ac admmi,fiue interinari poltulantem aduetfus Alt 
toniam Dìanam uiduam defunai &c.& alios conquellll 
tes,aut eorum procurarortm tranfcribi petentem. 11 
tdicim~s. e!ufmodi regiz gratiz diploma_, et~ghua 
omne lms mftrumentum regio procurator., exhtbrnduli 
quo audito:uti ius fuadebit,ftatuetur .Diplomatis exalf 
plum,•per atluarium noftrum edetur conquerenubus · 
tercedentibus>& obreptitium,b commenticium 1iU 
m_umq; diploma contendentibus, ad obreptionts 
triduo proponendas ut de iis fecundum ius pton 
tur. Aaum die uicefima ianuarii anno MD XL. 
ius r_ei teftim_onium figillum diélz przpoftturz bi, 
(ent1bus dux1mus apponendum .Sic fignatum-
G Euibusfiexis.} fRcmisfionariusin criminalibus r~flit~ti?ne~ :1duerfus fenten~iam,uelappellans_a 
. tia c~mma_h,re~etur perfonahtcr com parere in 111dide 
grmbus ~ex~s.,c.ap1te d1fcoperto ante fadcm iudicis prorribana 
h federms.l.1.1b1,fi fe obtulerit.C.ad.l.Corn,de fica.&.l.i.§.-
tcm.ffan per~l~um c~ufa ~ppel.red.pofLug.J.lcgc com.I 
ftnatuf.f y Ila. 1b1 ex mncuhs caufam dicant1& Bal.in,l.i 
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2 qll1,1n fi.ff.dc pollul. tNec poffet in contr:irium reus impetr:tre1 
.{.nonte_nea!ur pe_rfonaliter cotnpàrcu.1.ft.in fi.C.de iniur.Et ad 
hocordinatto reg1s Luclpuic1 duodecimi art clxii. ~ 3 G:Obrept!tium. }iObreptione impugnari poffunt rcfcripta, quia 
nullu_m u1m habent,qu;:e obreptioue impmata fucrint.1.fi qua 
loeaJm ~~rbo,refcriptis per obn·pt1onem im petrans, defund.& 
• fal.l1b.x11.C.jcum 1obreptiofit fraudufofom mendacium.I.fed 
&fihac.§.pacronum.ff.dein ius uocand.&.l.fin:1utem.§.i.1f.de 
j' ll~o.geft. tEt proprie confiilit in faéli narrationc,non iuris fcri., 
'pt1.l.cum uero.§.fubuentum.ff.de fideicomm.l,brrt. tEc fi oppo 
fit~mcndatiorum pra=fcr1ptìonc,fiue in iuris cofuecudinarii nar 
rat1onemendadum tepcriatur,fiue in faéti flue inucendifrau,, 
de pro tenore Uerit:itis,&: non dcpredtis affmnatione darum1iu dicem,ad quem dirigitur re[criptum,cognofcere dcbcre,& focii 
dum hoc de caufa conuenitfcrre fententiam.l. profcriptione.C. 
7 fi contra ius,uel utihta. public.; Dccetq, iudicem fu per obieélo 
falf~affertionis in rcfcripto contene~ probationem redpere,qd.' 
fi rmuerir,& pronuncia'uerir,in decem libras auri uenit ~Ift~• 
8 dus.J.puniri.C .codem. t Et fi iudcx inucnem,& pronunc1auer1c 
ttf<"riptum non tcnere,habefin principali cxcqui.I.& ti cognirio. 
, C.eodt'ln. t N :im qua=cunque refcripra font iudi_cibus dire~a, 
wb ca conditione profcruntur ,fi prcccs u eri tate mtantur. AI!as 
prtcaror mendai nullum fruélum oraculi percipit impetran.l. 
nniucrfa.C.de diucrf refcrip. t M mdaxq1 precaror carcere de, 
\et 1nipctratis1Iege & fi legibus.C.li contr3 ius,ud util. pub. 
D Ntnim priuatus atrufatortran~gi.t i_cii AnìP. po,tìfcus etiam perfpeéto om~• lm~ m~rume to gratiz diploma prob~t,f eu mtenn~nonem gratiz confentit : quod f cripto fi~n~ca!,aut 
apud alta.Si non conuenit inter 3ccufatores crudes,~nt~ 
<tsfionis caufas, & obreptionìs profe~nt,quas ~reuatans 
caufa p:arrono conquerentium confic1endas relinquo .. At 
fi conueniat inter lit1gantes,iudex gratiofum diploma .p 
bar,& interinat hoc tenore • 
.A• p R.iuatus acculator tra nligìt. }tvbi pants funt contot, 
des,quo ad interdfe ciuik,nullz-funt partrs iudicantis, 
a Jcgt. ~ ~~!ri~J.f,dc re iudici.1S«uS autcm quo .a, 
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ihterdl"e publicùm fcilicet fifd.nam licetfifcus ceffet, liue deli, • 
fiat ab accufationc,crimina ramen femcl a udita nullo modo in • 
qifq1ffo pr;eterirè opòrtet, etiam fi :i.ccufatus cum accufatore 
in gratiam rede:i.c,ut capitu.crimina1extra de collu~. det~gen. 
3 tEt hoc iudex ex fuo officio facere poreft,c~m emd_cnt1a_ patra 
ti fcelcris non indigeat clamore accufaroris, ut c.emdent1a,ex, 
4 tra dcaccu.&.l.congruit .ff.deoff1.p1·,dìd.tQuod fi rcpcrcnm 
crimeu iudex non nindicet tcgere ut confdus criminofa fclhna, 
5 bit.l.il.C.dc commcrc .& mercat. tQ uinunmo nulli iudicii licct ·, ) 
delarum ad fc crimen mihori anr nulli coertioni mandare,nifi id 
~pfc pati uelit,quod aliis diffumulando concesfit.l.fi.m fin.CJ1e 
fanff.baFtif.reicer. , 




. ·• N iuedis przf ente.s lire ras a inf peBuris Pef 
_ · · trus Iabolenus & cretera. Salutem • N otum ·, 
·.. -~ -~~ I racimus,quod confpeétis ~uftodiarum ditta: 
· - -~ I przpofiturz aBis,in quibus fcribitur nobilem 
Defiderium Anippum utero f e in diétos carceres inrruftff 
fe,ac exhibuilfe.xviii.die Ianuarii anno domini MDXL. 
confpeao etiam gratiz & remisfionis diplomate, per eti. 
dem nobilem a domino noftro rege impetrato a fubfcri 
,_pto,&fùbfignato cera uiridi cordula ferica pendenre,ob 
··perpetratum homicidium,& ca:dem illatam defunBis I~ 
anni Pluto nuper Lutetiano negociatori,Iuliano, Xenio 
·fimìlice'1· mercatori,& magifiro Chryfofiomo Craffo iii j 
·curia fuprema Parifiis aduocato,ficuti, latius explicarur 
·eiuf modi diplomate;cui fidit,& id fupplex probari poftu 
·&at,ruius contextus fubfequitur. , 
• ·. Francìfcu.s dei grati.a Francorum Rex notum,facimus 
ac palam przfentibus omnibus , & futuris nos JibeJlum 
nobiiis b Defiderii Anìppi doq:iini arenarum ztatis • ui~ 
-.ginfrannoi'um 'tèèepilfe:qui loquebaturd ~um a qua, 
~ruor menfibus aut circiter,comìtatum nobilem Girardii 
'Milònetn dominùm prati falcati in parui cenu .diuerfot 
j 
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nu~ _Pan~s -ad -~randendum rum nonnullis aliis : fuppl( 
f~nt1_1gnot1s,~b1 mte: uerba,& colloquia ultra citroq; ha 
b1t3,idem Mllo re-tuht fe caufa cecidi!fe,ac uiélum in fu.~-
pt't!fto fena~u ~ Ioann~ ?~uto.~ luliano Xenio negocia_ 
tonbus Par1~ms , fu?t1!1 mgemo , ac acumine magiftri 
~hryfoft:otm Ccasfi,m tll~ fenatu'patroni:Se quoquc. de 
\\Cdem ante tunc tempor1s hebdomadz finem fuppliciii 
Cumptururn q~_ibus ide~ fupplìcans obmutuit, non hai 
btns quod obnceret. Tr1bus autem ud quatuor poft die 
b~s Milo~e fupplicante,Becnardum Thrafonem, Claui. 
d1um C_ahiutam milites ad ccrriam in caupona~1eonis, 
argentei uta ad fanttum Honoratum duttos, iHicqi; intec 
CCtt1andu1trMilonem accito famulo dixìffe talia aut nofl 
longedi~fimilia, Ito fcifcitatum,ubìnam fint quorum.rib1 
1nemini,tnihiq; renuncfato .• Atque eunde~ famulum fta 
timac(tffa illos per uiam Sanéli Honorati iuxta.aucen~ 
Tiroueri iter faéluros detulitre,hinc Milonem affumptis 
Bernardo Thrafone,& Claudio Caligula noiris rnilitit 
bus,& altis duobu-s ~ius famulis dixiife,animo eltote con 
t\ant~futnite uires;iindicate me,or~ : promiffauobis a 
mecerta tffletotf,.eamusillis obuiam,Iamiam· muonfe 
quimini:Te·dominu Anippum haud-me relìaurum co~ 
fido ruius benefici i uices repenfurum me f pondeo: Eun~ 
de~ Milonem bue & iiluc oculos circunfetenté fub hoi 
ram nonam illius noétis iuxta crucem. Tiroueri ttes nu:: 
mero uiros ipfi fupplicant~ incognitos aducntantes cir~Li , 
fpexiife,famulo quodam ante eos ~acem accenf~m gere'l 
te:in hos prztereuntes eundem ~l~onem,~~ul_q; Thra~ 
fonem & Caligulam ftriélis gladus mfultaµ1iie: mfultant! 
busfortìter relutlatum edutto ferro famulum: quod quu 
uiditfent,ipfum fopplicante_mj& dups eius famulos ·Egi1 
diu1n. Gnathonem & F erdtnadum Parafitum enfes exer 
nriffe non ut ferirent e fed ut miloni,& fuis opem ferren~ 
tur (i forte reluélant;s fuftinere non poffent:deinde plu~ 
,rhis ultro citroq; illatis itlibus,tres _illo.s uiros, quos po~ 
J~aaudiuitnon;ùnari CratfuJU,Xeni~m,& Plut9m hu~1 
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proftrato~,famulum nomine ~ul!m au_fugi«è ·. 
riter fuppticantem Miloaem,aho~q;foc~~s,atqJ . 
fic reliaos,dolore uulnerum; uel _1mper1U~ mtd 
uel penuria medicamentorum an1mau1 egiffe;~tlll• 
caufam ipfe fupplicans iuftitiz rjgor~,ius '1 _ 
legis. pa:nas ueritus folum uerm/ r~dare~qùd•r• . 
dens,nifi prìus impetrata noftra gtata~,ut àtt:, ~ 
f e fuppltcans. Q!tibus attente penfitar1s,ho~ . • 
quod idé fupplicans nullum percufftt,fed mrdusl 
cafum incidit,ineoq; non do}ofe g Ce •gesfit,,', l"il.lMll-
c:tteris rebus omnibus probe., .ac honefte ì arz 
per integ~,& inculpatadic uerfatus, ut D1111q'uatlnll• 
mia,aut minima \abecùlà: lit èottuithìs,aut notams 
reprehertfione digrtum còmmifcrit,gtatiatn .. 
mifericordiatn ìmptrtiri h udimus. Q_uate Jhatii 
iuftitiz rigori i przfetri cupientes di~o fup •. · · · 
uitnus,re~ifimus,indul~tnus,& per has ptdir 
ciali gratia,k piena poteftate, regia authofitate I 
mus,remittimus,& indµlgemus n1 fatinus,& àfl 
omni pcrna,mulBa,off cnfione torporàli,tr · 
~ili,quz przdia~ facinoris occalione erga hQSj 
mcurrere potuilfet.Reuocamus infliper omntS ; 
las exilii proc lamatiohes,uadimotifa de[dta,& 
cias,fi quz inf etutz fuetunt.Reftituimusq; eu• 
grum n famz,& rumori in patriam,tnaltamq; 
atCF illius bona non publicata,0 fatisfaciehdo .......... 
ti ciuili ,P ac priuato delatori,ft non fatisietetit • E 
hoc filentium perpetuùm procuratòri no~ p 
futuro imponimus:noftro uero przpofito,hif• 
ftntibus damus in mandatis,quia hoc fadnus in 
~.itònò patratum efi, q & omnibus aliis noftiàm••~• 
t1onum~a\ìt ebtum uicariis quibuslibet,quos d 
aum Anippum noftra przf enti grati a uenia r•fflllllll" 
indu1gentià uti,frui,& gaudere plane,ac p. 
& finautem fine moleftia,aut quouis alio imiblCIIIII• 
nunc,& pofterum fieri non patiantur.Q!lod 
dliii 
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c1itus fuenr,e~m relaxent,l~uent,a reatu f oluanf, & qua te 1 ' • 
nus res fir uallda>firma,& tn perpetuum ftabilis noftrum 
fi~l~mprzf~ttibus duximus apponendum:Saluo tamé 
~s m rebus iure noftro,& alieno.r Datum in capo mari 
Il~ me~re ~ ouem~.anno domini M D X L.& regni no 
~vt.V~ consetor per Regem N .Con( peélis ('.tiam 
t\ogio & ht~ fupcr hoc aduerfus fum confelhs, diao re 
mifionis diplomate,ab eo obtento fuperius exfcripto ra 
tione czdis illatzin difios defunétos,cf'rtis literis, ac taf 
bulis tranfaBionis,& acceptilationis celebratis inter Jitiga 
res ab H.& E.domini noftri regis in przdiBa przpofitu 
r.a tabdlionibus rccepti~ die xxiii.menfis Ianuarii anno 
~omini M D X L.quibus conftat uicluas,& h~redes de~ 
funtlorum cum Anippo uanfegitfe,ac remifitfe in pcrpe 
tuum res omnts,de quibus agere polfent, & eum perfe9 
-quioccafione illius illatz c~dis mille Fr~ncicarum libraf 
rum fumma,quam uiduz,& hzredes defunBorum faten 
turrecepitre.Auditis itaque aduocato,8' procuratore do 
lhini noftri Regis in difla pr,pofttura,quibus nomine di 
8i domini elogium,aaiones diploma remiffioni_s,tabula: 
1ranra&onis & paft1 fuerunt edita,oftcnfa,exhibua :itqu_e 
appròbata:omnibus denique conf peé!is, & confide~aus 
confpiciend1s.& confiderandis in hac parte,nos remts~o 
nis diploma ab eo A nippo impetratu~ f e~undum etu! 
reaorem approbamus,admittimus,& anterma!11 us. Q;ia 
obrt9' eius corpus,& bona,fi qua capra,aut ah_a~ obum~ 
aa fuetunt pure,ac plane liberari,ac ditlolui edtc~mus _per 
hanc noft~m f entenriam,iudicium,& ius.In c~ms ret _te~ 
ftimonlum przpofiturz noftrz ftgilli appen~~~s mum~~ 
ne has pr zf entes lite ras roborauimus die .x_xw. F ebruam 
anno don1ini M DX L.fic fignatum. 
Nora uifum fuilfe curiz diélum Anippum non polfe 
ampliari prius,quam ius redditum fit in a1ios, nec fenten 
lia ti pronunciabitur aut publicabitur hucuf 93 ne fortasfis 
111geretur i? confcio;,& parricipes fceleris ultra cof~s~o 
1lffll in grada Ccriptam:ita cogetur litis cxitum opet1r1. 
q 
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A I REgcimperato.}t Ad folum regem pcrtinet rcmisfi~n~ 
àutindulgenriam concedere.l .uni11erfis.C.dcfrzc1b.111~ 
2 pera.off.Ratto efi,quiatfolusidcrn princeps_ m fnor~ 
gno poteft legcm tranfgrcdi'in difpenfando,udf.de nnrnup.t.g 
3 m prouincia.§.diuusjquod :rùtcm princeps po~fit kgern tranf~ 
gredi cll uerum,quaò.dorefcriptum fiue concesfioe~ tal,_s, qu:e 
non J::edit alium,fed profit petemi,uel crimen fappheantl mdul 
4 geac.His cafibus refmari non deber a iudke.tin aliis aurem~àfi 
bus refrripta conti'~ ius elictta ab omnibus iudidbns refutarrde 
b~nr,ut fupra d1é1u111 efl: .d.l .refcripra .C.d_e pr::ec1b.imprrat.o!f~ 
s re. t Et ea ratione refcripta qui bus crimen mdul getur ,aut rem1m 
tur de incimlitateimpugnari non d.ebent cum· prfnccps Iegem 
tranfgrcdi posfit.d.l.qm in prouinda.§ diuus.ffdc rttu ~upt1a. 
Et nota.quod in concedendo princeps,& fcnatus :equrpollent, 
quia fcnams fungirnr t1ice princips in hoc,& poffu nt dicere,.No 
o~fianrc.I ifia,uel ali.1,u~.ff.de·aqùa pluuia arcen.!.quod prni~i 
p1s ,& .l .finaucc1h.§. fieo.& . I i .§ forerdum. ff.a qmb.app.,1on b., 
7 ce.l ta dicit gio.in quominus ff.de fiumi. t Princcps._ autem q~, 
lem,& fuperquibus habet poteflaccm uide Bald. m.d.LrcfcrJ~ 
pta.C.de pr;ecib.impc.offcr.& BJr.in procrm.ff.in ucrbo <'mne 
8 in prima confii. tQ u::e ucro fit potefias pap~ idem Bald.in,d~. 
refcripta. .· 
B 9 41:Nobilis.}t In ddiélis ~abetur ràtio nobilitatis,ur.xli._diffin.c. 
non coganmr. · · · · ' 
C 10 <rActans uigintLannorum.}tH:ibetur rtiatn ratio iuuentutis; ut 
trigefimatcrtia .q .ii.e.in adolefcentìa7& .l .difiin .e. prenitentcs, & 
xvi.q.vii.c.h9c fit,&.c.tcmpora.jfcre.enim m omnibuspcrnali 
bus iudiciis ::eta ti,& imprudenti~ fuccurrendum efi .l.fere . .ff.dt 
rcgu.iur. _ . . , 
D u ctQui Ioquebatur.}fH::ecefi faéli narratio,in qua no debet ab 
c(fc fides ucri1alioquin cifre rdlitutio obrepriria, fi fraudulofum 
mcndadum conrinear,ut fopra dtxi per.l.fed&: li hac .§.patronii 
13 ff:dein ius uocando. tquo cafo mensfax prccator c:irere debct 
impetratis d.L&-fi lègibus.C.fi comra ius ud Ùnlira. publiòim:. 
E1 4 41:N onutferirent.}tQ uiaffccianit perculforrnu•utfrrirrt,frd. 
ut prrcufforiopem fcrret1fi forte per aliorum uiolenti:lm impedì, 
rctur,paulo minori pcrna debet mniébri, quam percuffor cum 
fcripmm fit qui ponut homltletn liberare,& non liberauit, eme Jr oc~idit. fConflar.ab ho_micidii rearu immunes non effe, qui ocq 
fot1~U$ oi,_em con~a ahos pra:ftarc uenerun~.c .ficut dignum,§~.iJ. 
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l1enamextrade homictd. · . , ... 
~16 ~Sclum ucrcic. }tSi quis ca mente lir.,ur Mn itnperratoauxilio ; 
d~~nu111 non r~urrcaru r nondum fug;rìuus efi,quia non folfi .coi{ 
filu,(ed &_ faéh fugere cft.J .bouem,qui cornu perir,§. qui ad ami 
Cli~ ~ontin~ dcprccaturus confug1c.ff.dc a'd1l.edic.&.l. qu1s fic 
fugtttuus §.1dcmq3 p_rt'bat &.§.fcqieod,111. •. . • 
t17 CNon ~~Io.re. }jVb1 àbetl dolus in deliéhs,delinquens qu:mrutn, 
adgr:it1:1!1'1,mnoccns dl,quiaextra animum,& fine dolo ddiqt .. 
IL1mgratL~ uolun~atcm,&animum requttit.Q uantmn autem ad . : 
!rgffll rc~s eft,quta orera Iex qu~rit,ut.dì quis no irJ.tuS xv.q. ~ 
1S 1.fnec rtu~us ex c~I t,a quam ex dolo q1tifquat11 tcnetur ciuiJJtcr ... 
q11oadpn~at1~111. lntetelfeaélione leg1s aquih;e,ur.I.in le.la.li.ff. 
19 adleg.aq111l.S1~m.l.cor.dcfica.t1ure coinmuni haberur plus 
refp~flusad anunuan,quam ad aélmh.Sed Iex aqmiia, mJgts re 
fp1ctt àélum,qu:un :\nimmn ut nidcamus cY quo iéru frcura 6c 
mors,non ut ui<!e:11nus animum principalirer, ud.item. mclà .§. 
io frd fi feruum plures.ff.ad lcgem aquil. tE.t ideo tenecur aébone 
iniuriarumerga h::eredes defunétorum m.I.dominum C de in/· 
21 iar.&- glo.in.§.rniuria.infht.de Iegè aqualia, j quorum damnorii 
&iniuriarum ,dtitn:ttio ad 1l('dicem f pcfl:tr.,ut.1.i.§.fpcfiat.ffde 
iì iniur.f Arbitrari autcm oportèt han e a:flimationr pro modo fub,.. 
ianti~pcrfon~ accuf.it~,ut.l.lcx corneha.§.fi.ff.de ininr.&,c. 
pt,§ fi.exrrà-de accuf.&.c.ex p.urc,eodem,&.l.fin,C.drord.co, 
J3 gni.tSpeftatur cdam perfona agenris,quancum :id ius :dlimatio 
nis,nt ali ud in uilisfirtio,& compedfro,àliud in medii aéèus homi . 
ncins~flimatìonis confiicuamr,m.§.p~na autcm, inil:1t. de in,,., 
24 iur.fEt fic nora,quod in deliftis extra anirnum comisfis per im., 
petutn amlaCtiuiam,autebrietatcm,autlatam culpam , noxfa 
noncd,nmittitur inexc.ufab1lis,quin rrus posfi! r~~imi per prill' 
cipem quando contrah~tu.r makficmm,~t ho~11c1dmm 1 ut ~re~ , 
na cotpor3Iis,& pccum:ma quo ad publtcu_m mtrre~ e. f. fifc1 n~ 
ì f irrogetur,uc.l.i.iunfb glo.C.fi aduc~fus_deh~um rs1 Uéro hotm .. 
cidium fit ptopofito,& do~o comnulfum,cm pr~c1fe prena mo~ 
tisfineredemptionc,Bald.m.~.I.ncmo e.de ep1fco.a~d1en. ubt 
26 dkit teJt.homiddià,quod fcc1t fem~er e~pcélet1 t& ~dco deb~t 
puniri capitd torn de fic~.n?n ~3b~~a d1ffcrent1a cmus condi~ 
rionls hominem intcremem.l.1;§.1.&.u.ff.ad.l cornel .deficar . . 
17 ft!ec debet reltimi.d.l.nem~,cS( adhu~ homidda mo~i~tm,nec mi 
ferebcr1seiusut Deutcro.x1x.c.&.c.1.extrade honuc1. Etad hoc-. 
oidmationoua,d.N,~.F.art.1G8.&art.17_a. . :, q ii 
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R.t 8 (t Et mir ericordiam impartiri.} t Rc1~is~o fine rdbrunota-ainl 
nalibus ex folius principis mifer1co~d1~ smploracut,& 
Bar .in.l.i.§.fi quis ultro _ff.de q~;c{botu • . . . 
h9 luf\iti~rigori.t}Acquitas fcr1pta pr~ferrurrsgon fcn~ pia 
cuit,C.de iudic. . I' . 
K30 CSpecialigr:ttia,}fQuidtampecul~areeO im_pc~3 ! m 
quam humaniras,per quam folam dei fematur 11111tat10,J1t,Lfia. 
C.de dona.inter ui .& ux. . 
L31 G:Regia.auélorit:ite.}tVidequ~ dixifupr~ uerbouniuerfis,r.., 
pr~fcnti intcrinatione. . 
Mp .rRemittimus,& in~ulgemus:lf!s ergo ~a~ceredcbet,cui-Sia 
élitas ignofcendi gloriam derehqu1d fi qms m hoc gmus,C.M 
3 3 c1>ifco.& cleri. t Proprium fiquidr efi impcria~ bcniuolent'!• 
ni tempere fubieftorum commoda,tam mudhgare quam tame 
34 deri,& prorurarc.I.imperialis.C.denuptiis.tSicut belfanti,&'• 
finenti uiolencia redditur,ira uiélori capto mifericordiaiamdtl,t 
tur,ut capitulo nohexifiimare,uigefimatertia qu~ftione prima. 
;; tltaquequistenetur parcere hoili fuo,ut glo.in.d.c-.noli,&.~. 
v.c .quanto.in fin.iurta illud de c~fare diftum,qni uiuds hL, 
pcr,ut uiélisparccrc posfis.P:irccre profiratis fcit nobifis ifa.Jeo 
~G nis.Et ad hoc.xlv.diR.r.difciplina.unde Senec.Ii.deuirt11.1fft, 
ocfium,& magnum uindiél;e gcnns ignofcere,ut gl.in.d.in 
3 7 ho,ukifci,cxrra de ponu.pr;ebt. t& alibi P:irccre fubieffls,& 
bdlare fuperbos. 
N 38 '1:Refticuimufq;cumininttgr.}tD:1mnatus prr r'"lllisr~ 
:mt reflicutionem in intcgrum rdliruitur in priRinum ffatum-,ft 
qu? ad honorcs,bona &_ famant, ut.l.i.C.de fcnrcn. patT.1,il, 
11b1 font h~c uerba ,refhtuo te m integrum prouinci~ t111r,ft 
ttm fcias,quid fit in integrum refiituere,honoribus & oNlti 
3 9 & o~nibus ~:t=.teris te re~ituo: t Aliud autem eff indul~ .,. 
r~!111sfio,qm:i mdulgcnt1a ~mor cll,quam remisfio, ut B21d 
40 I.u.~.dcf~ntcn.~aff.t~ammdulgcntfa_p~n~ tantum pdMI 
fac1t, necmfam1;im ~oll~,ncc bon_:i rdhtu1c,fcd quos Iib«at,no. 
ut .C.~c genera?b~l.1t.l.mdulgcnt1a,& proprie dicitur galli«. 
It~ d1cunc_tex.m.I.11.&.l.general1i C.de fcnren. p;if.&.C.dthà 
qm notan.mf~m.1_.ad ten~pus. Vndc Ouidius.pcrn:i potdldfflli, 
4r culpa ~erenniser_1t ur gl.m.d.1.mdu~g~tia. tEt hocuerum,qd 
do per mdulgenuam fola prena remu utur rune in fami:t remaMt 
dicir glo.in.J.i §.an autem.ff.de poftulat.Sed fecusd in rnnil', 
41 ~onc, tquia fi quis famofo 1udicio lit condemnatus1& pcrilil, 
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~rgmm rdlitucionem fuerit abfoh1tus,is infatr1ia cximitur1ut.dJ. 
1.§.,rn antem ff.~e potlulat.&;d.l.i.C.de fenrentiam p:i{f.&.lf. 
deufur1s1legc u1deamus.§.infauiana,ita foluit gl.in d.l.i.§.an ali 
43 ttm.ff.dc poflulariomb. t & fic infamia iuris tollitur fcd non fnéti 
uc.d.l.indulgenria. 
O 44,CI llius bona non publicata.} fQ uid fi bona fuerint confifcata 
& d~ alicui per principem uel fuerinr alien:ita per fifcii 7 poflea 
fucnt dclinquens rcRitutus per principem, An ciiélus re(tirutus 
rrcipcrct bona iam alien:it:i~Dic quod non fccundum Bai.in.e. 
dominoguerrani,in ti,hic tìmmr Iex corr.in ufib.feudo.&in ad 
~rio.ad Bar.in,I,i.§.li quis u!tro.ff.de quni.qnia rcaicutio princi 
p1~ non trahirur retro co~ tra ius qu~ firum alrcri,ubi bona lune ia 
a~1cn:ua,pro quo dl glof.in uerbo,-emanciparus effct,& hoc 1bi - q 
dtcunt Bu. Ang.& I mol.in.I.gallus §.& quid li untum.ff.deJi.., 
4f be.& pofthum.& glo.in.l.i.C.de fentcnt. palf.& rdlitu,tdkt~,, 
mm quod funr qu;edam bona ,qu;e dcuemunt immediate in :i liii 
pcripfam coufifcationem,m exemplum,& rext.in auét.bona da 
natomm.C.de bon. profcr. Vbi dici rur quod bona dam_natorum 
~cquinmtur h~rcdibus a fcendcntibus u (q3 ad tertium gradum 
immediate.Et ad illa bona inrelligimr faéb reflirurio bonorum 1 
4G fupplicami. jQ u;ed.tm nero runt bona qu;l! mediate ueniunt g 
alium contraéhim.quando fcilicct fifcus rcm ronfifcatam uendi 
ditalmi,tunc reus reftitutus non rdlituitur ad res,& bona ucndi 
47 ra,:ug.l._i.nc fifcus rem,qu:im ~nd -~~incat.li_.de~imo.C. t r~tra 
élmetum fifcum,quod femd uend1ti1t, ~qmt:itts, honetlat1fqJ ... 
ratio non paticur,ur,l.fi.eodem.I nte11ige tamen quod uerum_elt, 
quod bona ilm :ilienata recuperari non polfunt,,f.a polfdfor1bus 
{td a fifco1quattnus dfeélus dl Jocupletior 1 rect~perari poffunr; 
ut.d.glo.in.l.i.C.dcfentcntiam patf.allcga.Bar.m.l.fi.C.eod~m, 
48 iu.iii.col.ucr. pro dcdaratione huius,ubt uide piene. t I urc tn~m 
canonico ubi quis rcfiituimr ad gratiam reuocatam,fine altenus 
pr%iudicio intclligitu r reRitu ms.tmde alteri ant~ rcftirution~im, 
pttranti reftimtus pr::eferri non dcber,mfi hoC' d1élum fucnt, U_! 
c.qu.muis,de refcripti~ in fexro.Nam reflitutio dcbet h~c tantt1 
operari,ut necprofit ncc obfit huic ,quod euenir, ut glof.tn.d.~a. 
quanuis,&.ff.demino.Lquod ti minor.§.retlituto &.ff.ex_ q!ub. 
49 cauf.maior.l.i.in~t.refpon.t Diéloiuretamen poreR rell1tu1 ad • 
fuabon:t immobilia,fi hoc diélum fuerit per refcriptum,& non q 
~d frufius pcrceptos,& mobilia,& ho~ p~tcft pa pa.d.c. quanu!! 
iunOa glof.ibidcm,c.pcn.dc pra:bcn.1n,!1.& m demen: ~noma 
q lii 
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~xtra deimmunita.ecclelia.Jib.vi.uide Bal.in.l.rercripta.C.dc p 
io cib. i'l1 ptratv. offeren. t Nora. tamen quo~ pri~ce_ps. plerungue it! 
tionvmllis c:ndis ita muereCL1nda pcrenrmm mh1at1on~f. frcque 
ti petitione con(hing1mr urcti,unnon concedenda tt1buJt1q111, ' 
bus a.ih:rrendum uon ca' ncc ·refcripto quidcm aduct:fus forma 
lat~ lrgis locialtquid de;etreiinqui.Siquid autetn prmcc~ fuo 
iudicio,& proprio mocu,nulfo ramen d~fidcram~, nut _pofc~ 
concedi quicquàm uolucrir,huiuf modi ualear hb~rahras.I.1.~c 
.fl petitio.bon.fublaJib • .i'ccimo.C. t ~ fic u.1l~t refcr1ptttm J?P~Jo 
motu principisin dulmt1½_•1t B:lf.:i.m.1.rcfcr,pt:i.C.dr pr~r.1b.rm 
p pera.offeren.jqux(iam enim inhonetle pemnrur 9l1~ ramenho 
nelle ret?ipiuntur.l .i.§.proinde.ffde uar.& cx~ra cogni(. . . 
P J3 .rs:nisfaciendotamen parti cinili, }tPcr rcm1sfionem a pnncv 
pe indùltam non remittimr emendà & intcrelfc partibus ch•ilib .. 
competentia.Nam m<iulgenci:l; fi 11c priuilegill11: ind~ltum per 
prìncipe1n inrelli<Yitur concc-flum faiuo iure alrcrms,ut mfo1 u1de 
bitisin pr;efcnti 1~misfione,&.l.drcnrionibus,de lil,encia.lib.dua 
decimo.e .&.Lfiqua loca,de fund.& folnb.eodem,&.1.cr faélo 
ff,de uulg.lubft.& BaLin.c.ftuduifii.exrr:i de offUega.&.c.qu.{ 
S 4 uis dc refcrip.iu. vi. t N ec poffer princeps concedere rcfcriprum 
ex certa fcirntia,ut alieni ;i11ferarnr ius fibi qu~fitum ex iurena , · 
turali,fiue gemìum;quia dl immutabilc,ut inftim.de iure nacur. 
ient.& cìuiL§.pc.gl.& ib1 plene doét,in.l.qt~otiens.C.de pr~db., 
1mpcrato.o.ffcren. · · · · 
Q.5 5 ([1 n illins territorio patramm ell. }tSic reus hodic p<'r refcriptm 
non potefrtrahercaélorem ad excraordinarium iudicem.I.in cri 
,minali,iunçb g-Iof.in ucrbohibe3tur circa medium.e.de iur,C 
om.iudi.& at1ft.qtt:1 in•pro9incia.C,ubi dc crLagi.opor.rbi,/ì am 
.b~ fine in prouind:i illic omni priuilegio cefI'antc res,.cxpediatur 
etr~ auél.~t omne~ obed.iud .prouinc.§.i.cotv.quadrar buie ffa 
tutu111 regmm nòmsfi111u111 art, 1 70.& art. 17 1. 
sG t Iuris ell ctiam ut: iudex cognofcens dc caufa appeliationisnon 
·posfitpcrtinerccan.f:im principalem >ut.c.itdeforocompe.in~vi .. 
S7 tnec potefr cognofcere de principali negodo ctiam de confcnfll 
PJrtin m ,nifi finiCo a rciciilo a ppelfationis dicat bene a ppcllacum 
& ma~e iudicarum,quia t~nc poffer articulmn principalis c-au4' 
sB f;e retmcre,tfecus autem m papa,uel fenam qufa poffunt retine . 
re caufam principa.etiam fi diétum fuerit bene iudicati\ & ma ... 
19 Ieap~e!l~tu.t!m~?neap~dlatio?cpapa,Rex1ud fcn;tuspof 
· funt ~nlube~e 1ud1qb,nc fc mµ,onuccant amplius de caqfa 1 fcd 
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1pram ~aufam una cu~ partibus rcmietant ad regem, ud fonatii 
~tglo:m:d-~ap1tulo p~tmo de app.in~ vi.&.c.ut·nollrum,eo.tim ... 
60 mant1.tmd1cmm folmturuetiteco quiiudicarc iufferat ucl ét 
èo,qui nulus m~perium in eade111 i~;lf diétione habet uer' ctiam 
~ipfc i~~e_x ~iufdem:imperii clfe ca:pc~ir•cllius ·eft,qu1 iudicare ... 
61 msfit'.l.~ud1cmm folmtur.ff.de 1udi. tr~aeifix euoc.1tioues,qua: • 
quowi1c fiunt dc mmor i iudice ad maiorcm,fiunt uirtute illms.I .. 
iud1ciu_m fotu1tur,prouc dicit glo.in.d .. c.1.de· appe.in.vi.& calcs 
_eLtocanones fi~nt po!t htem conce{btam .d.l.iudicmm foluicur .. 
RGz _-Clu~c-noftro & alicno.}fRefcriptumfiue priuilegium femper 
intelhgttur contelfom faluo iure alcerius,urnor.in.J.de'cnrionib. 
e.de ltlentia.li.xu.& .ffdc uul. fubfiim.l.cx fatto &.C.de fun.& 
falc.reidominic:e.l.fi qt1a Ioca,lip.xii.& Bal.in.c.fiuduifii,cxtra 
63 de offlegat.& in rubr .ff.dc confbtutio.princip. fubi priuilegiuni 
dic1tur priuata1lèx qua: non egrcditur pcrfonam • . 
. Qn4ocàto .cOnfilio,i coramq; qùtni inRruni~ 
"O litis infpeélo itum eft.in h;inc fententiant, ut 
_ ·non .posfit criminatio diffinitiue tèrminari, 
. , ~: .. :.. priu{quam qu~metur de Egjdio Gnathone, 
Ferdinando Pai;afito reis:tab~llaris ideo fentétia .fub hat 
fcrtur forma. · -, 
IJ-. ··1fò liti~ crrminatis prhce{ft1 corani nobis agit'~ to criminatione 1;1iduarutri~& conquerentium, pr~c.~~ator~ re'gio no~ine regis fubf ctibenté adutrfus G1rardum Mtlonem,& ahos reos ac 
cufatos carceri inclufos,indiciis,elogio , interrogationi~ 
·bus co'nf esftonibus , teuocation~bus , commisfionibus ·, 
teftihm tabulis rcmisfionis nobili oefiderio Anippo co 
cesfis a ~·rincipe_, .et o~nìbus u~fis , _confider~ndi~,audit~ ' 
,fimul procur~forécegt,o,& perttoru~ C?~fiho?N?~. ed1 
ximus & edicirous,~nte, quam ad d1ffimtiuam 1ud1cu fen 
tentia~ pr·ocedanms,per Egidium Gnathone·m,& Ferdi 
nandum Parafitum fa~ulos Anippi qu~re~dum de crif 
.mine ad eruendam uer1tatem1extraordmar1e,& m re ; 8C 
in alios.torqqer~ut hoc peratto,& auditis acc1:1fa~~~ibu$, · · 
q Ull 
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;ic regis procuratore non~ine eiuf dem m petttto~òm, 
intenuonibus fecundum ms~&~quum pronunClelllU$ 
penfis,b dam;1is,& eo,quod i~~ereft,in_fine~refermìliS'f 
hanc noftram fententi~m,i~~tctu~ ,& rure~.. d 
-Pronunciatum in pra:tono' ht1gant1bus.xxvm.rel,. 
MDXL. :1 ,, Q!la:ftionis executio.die qua fupra. 
A I e onuocatoconfilio.J tconfbtperproccff"wn ,&coe 
fioné Egidii Gnathonis,& Ferd_ina!1di P.arafiti ~~ 
qttod font famuli pt~l_iba_ti An1pp1,qu~ e~p,t . • 
dicìum & uerifimile,quod afhtermt cum domino dtc faa1 
misficl'iminisdequoagicur.Sccnndo, iidemoontirtntur 
diétadic cum magiflro1maidme Ferdinand.us Parafitus dicii 
comitatum pr~diétum fuum dominum po<l ccenam :i leonear, 
gcnceoin cauponam balilte,& idem Gnatho iu1rfe ante 1.n diéll 
c:mpo'n:un1quod fuit intcr morJs homicidiomnt pe~ttt 
l dco non mulcum poterant a beffe a p~diais homicidtis. 
tio,mcmorams Anippus fatemr ,& dicit eofdem fuos fa 
lecum afHti!fc in d1étis homicidiis cum crereris aliis,in cu· 
fonam non cil obieéla cxccp.Q u:uto pr.a-libatUS ParafituS 
fdfos-eft audirtc minas pr;edic faéhs per Milone,p quan · 
ut con!ht in fu:i confrsfi me. Hic funt plura indicia concumlt 
tla , q11;-e tamen non qoncludunt quo ad condemnati 
2 tcum fufpicionibust1on fir iudicandum.1. abfcnrem.if.df-
; & Pan.in.c.iii.loco,cxt.deptoba. tideoin criminibus 
dis qu;ellio adh1bcri folcr interrogandiq1 funt rei 11bi ahi, 
t1onibusuericasillumin3ri non poteCl l quotiés .C,de.q.ai\ 
facittlatntum regium nonisfimum.;u. 163. 
4 t~ed ita_dcmum ad r~nnenta ~cucnire oportttdi fufpdti 
rei,& alns argu111cnt.1ta probat1oni admouetur ut fola confesie 
r dedfe uideltur.l .i,ff.dç qua!ftion. t Et tunc iudex arbittari4r, 
bet mo~um qu~fli~n!s,nt 1ca habc~tu~ 1u t reus ~luus fit, uct' 
6 no~cnti:-e,11cl fuppltc10.lege_qu~{homs.ff.de qu~ftion. 1 
emm quanta ~cc_ufatorpoflubt hahenda funttormenta, 
moderat~ rat1omstemperament.1 dcfiderant.l.de minore.§. 
7 menta.ff co. tTort~ira fiquidem grauior e(l ptena quam ~ 
ma~us abfci~o,ut 111 aufl. Ut nulli iud.§.tfoa.-und~ Casfio · liii. 
8 uanarumepdl~Iarum,"l!i•t Nongrauiuscftf~nace Jqtd 
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t.rprterc quam tormen~orum ~rudclia f~!linert. Iuter fuprc~ 
mas.n_.anhchtus anguthas potms eft perire quam uiuere, & dc.-
trllab1hs fenfus pa:narum exdudic dukisfime falutis effeUum. 
, t Ec Seneca in l1b.de beneficiis,mifericordi::e gcnus dt cito ocd 
dcre7quia tormentum ulcimum finrm fccum affert acerb1sfima 
10 11trocr11dcl1ras ellqu:-e pcrnamrrahìt.fEr ad Lucllium epiflo,. 
la.uigefimafecunda.Nemo tam rimidus eG,ut malie femper pé 
11 dete,qu~m fcmel cadere, t~nde facilius !cpcriuneur, qui fc ul, 
ttomortt ?ffc~~nc,quam qui dolorem pa~1entcr fcranr,ue aie fa, 
hmCel.hb. vu.que1~ ref~-~t Luc .de pen.m.I.quoticns,de dignit. 
Il li1,.d11oder1mo.C .mca.111.column. t Hinc- dl quod qua:tbo~s 
non fempcr ,ncc in omni cam,& perfona 4efiderand;e font, fed 
U.'ltumcum capit:ilfa & acroci\lra funr malcficia, qu.e aliter ex 
p!orari,& inudbgari non foff une quam per· rcorum qua:llio~ 
tunccfficacisfim;e ad inquirendam ueritatem a:fiimantur.I.edf 
13 fium.ff.de qn:-dho. fSiigitur ccrtisindiciis duétus ueritatisinue 
ftig:md:egratia ad tormenta putauerir it1dcx effe ucniendu111, 
tunc id dcmum fa cere dcbebit fi perfonarum conditio patfatur 
l.militcs.§.oporlct.ff,eodem. N eq; deficllens a iuftida iudigna,-
tio iudicum•& ua:nalis exigenei11m terror quid libi Iicere putct 
in m perfonas,qu:e aut innocentia fune f ecur.e 7 aur principali 
houordunrmunicx,habet enim h1nc Iaborismerccdcm multa 
l'lllll m uncrum fcilicet officiorum teaimoniis comend.:ita dcuo, 
14 tio.li¼c1nq3 ell: etfi muneu decurion.-1tus quis depofuerie. t Nam 
& 1pfc proprcr prillfoam dignitatem qua:ìlionem non p~titur.l. 
1 J nihll.C.dc qua:!1:ioni. tdecurioncs certe fune carum ommno pre 
narum exorces,quas fidicul~,& tormenta conftituunt.l.decurio 
16 nes C.codcan tLibcri eriam emincntisfimorum, nec non perfe, 
llisfimorum u1rorum ufqJ ad proncpotes plebeiorum pcenis, & 
qnxllionibus non fubiiciuntur., dum tamen prioris gradus libe, 
ros,perquos priuil~gium ad ultcriorem ~radum tr.tnfgrcditur 
nulla uiolari pudoras macula afperg~t.l,dmo marc?-~·code!'1:, 
J 7 tN:im grauitas perfonarum.& qu_~htas i:rxredent1s u1t.e_ ehdut ... 
huiufinodi mdicia,pcr qu;e pleben,uel mlcs pcr_(~n,;e uemunt t?r 
gucndi,uc.l.non omncs.§.a ~:1r~ar1s.ff.dc re nul_1ca.&:c.-cum 1n 
iuunucc cxcra de pr~fompt1oni.Sed hoc polfet mcelhg1 dc me" 
18 d1ocribu~ deliélis ut in his ceffet'qua:Oio. t Nam m grauioribus 
dcliélis non h,1be:ct locum.,quod diélum e~ _fupr~,quia h~ 1:,cr.' 
fon:t ethm corgucri poffenr1ur.I.cum cognmonabter_ C.de qoru. 
ibi ~ p~~ fLie~in~ ~x ~an~o federe argumen~a,u~ utdeantur .ic 
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cederead uerifimH1tud1n~m cauf~ cr~~ipla 
1 torquebmu,nrq,;cnimxsrrferet,fitor~~;q11 . 
ra homi111s e.1miguit1~.J-e_g i.C ubifen3~,t~W~-!11hi-' 
19- tqu°'-\ reacus omnetn ~o~~m ~-"cl~ 1 h~-~~ 
1 o t Sècernuntur ctiam mìnorcs.,xi11J.ahids1 ~~è::nn'tiut, 
fobii.ci non poffunr,exccpto-tr~itic1e fa~~ imidia$·, ·, ...... .._. 
ad tdlimonium,cmn r_cs e~egent ro_rqu~pdt~mì.i.~ 
21 C.dequ~om tin ali1sauce111, _q1!~rnu .. c!fn~~ ~ 
tlS terreri ha bena,ud;ferub c;cd1 pdlrUlflt.l.1.§.'!91p  
u na.cufcon.filh.t Minoresçrfamuigtnritp#tffJIJt'fttJ# 
alterius torqueii non poff unt,m:ixsme àìntitufffs' 
trinfecus accu.fatioilnplecur.Non ramffl ,. 
minori fine tonnér1s crco:mar. N am ~r.t~ . 
tcm qu;efbonis emn tueri uidmir,fufpeffl~~ 
facie ad mcnt1endi facilitateil.l.ex li~;§,~~ -~ 
&.I.in tdlimoruuin.ff.dec~~~. ~otan_aµtt~~ 
23 Bald.in.l.fi.tf.de.q.quodt1nommbus t':J~--
cum pra:redenribus inditi1s7nifi iµ cl'nitini&.sitt~ 
ut in.l .• diuo Marco.e .dequ;eRio.&.l.nrilmJ:lilttz •••• 
14 dcm. tSed nut'lc qu;ercndum dllan plurn1ttiitÌ&1.W quirantur ad conur:immic quoa ~rs ÙidtnÌ\11'~ !i,~ ~deo quod: plura in~icb r~quira~rur.dd.i.iti ~ -
1b1 alns argumen.& .l.uoms .§. 1.&.l.mtltte's;codrìn~) 
.ff .eo.u1dccur loqm in fingulari,dum dkit pi.et~o 
nc,&gtofain.I .fiquis.C.ad.l.iul.maicftfibi1,~ 15 tQ uanuis ergo lcgcs Ioquanturin plur:di, t:rrnt-ftlfìait • 
gir7nec inferr ut uilcamns intelligne de pl11r1bt$indl~ 
.1G §.hommes.ff.tu bono.raptorum. tVcrurb ~o fulfid:et 
diciu an plura:fl?c ft:tt in arbitrio iudi.utJ iJJ.ritifJcna . 
.17 tlib.tN:un poffuntdfcindiciagenerali:a,&tcmora t cl 
fufficcrenr fme al_iis,m pura efl: homo n'laf~ cond~ 
cillln t:ile qnale,ut lege dc minori.§. peu.ff:dc ~ftiomb .Et 
28 Iud non fufficcret ad tortura fine aliis indidis. t Scd S ,ftnd.jncli; 
cium dlèt unicum cumalio,uc qui:t rfl homo, m:d-:e e~ 
& conucrfabatur in domo i!b certe ilb duo indid:t ~ti 
z9- fpidonem 1.domin~s horreo~um.~Iocat. & ffrc quz non~ 
fimr fìngub 7muica muanr1Ieg.rat1onts,& leg. inftriamcnraC 
30 probacioni. t Si àuccm indlcium non rfl"rt rrmorum ftd pv;.,, 
quum & rangens nrgocimn,dc quo qu:rritùr1ut u~us~«r, ftisde uifit prout in hac notlra materia1ubi Anippus-dq,oai 
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41't,cbdfudfc homicidiis pr;ediétos Par:ifirurn &Gnathontiti 
lllfdem famnlos.tunc t~lc ~nJicmm dt fuffidens ad tormram, 
&1.manrus.tf.de quadbona.ud fi dl c\)nfesfio fafta ema iudi,. 
~lld captus.ibì & dicicur quod cll propter hor, ud.capite 
1 fllD,f.ad Ieg.ml.de aduI. t Tunc poffet effe unum indicium 
llpopinquum,qt.todeff'ei fofficicns ad torruram ferundum Bar 
la.d.lfi.~.~e qonib.ubi ~icit,it:i in~elligi deberi gl.d.l.1bi pr~ 
•tef~fp1r1one7.~gtof.m._d.l.fiqu1s.C.adleg iuI. maictfa, 
2 /nero ablint 1nd1c1a fuffic1ent1a ad torturam,in defcélmn ilio 
•ad terrorcm potell toru ra pr;efcmari,ut in auélen.dc nian 
~c.§ & talem,& 13ald,in.1 ii,C.quorom :y.ppeIIa.non red. 
biclc.i.extra de h~reti.&.c.i.ertr1 de ceR1b.&.l.i.§. impube.1 
ILfhd (cnatu.f y Ila. t M od 11sautcm pr~ fentidi torturam de.t 
ldìcrifane profatione fencenti~,quia fi diccretur in fcntentfa ~ 
!'l'dntabitur qo,non effct cur~,qma fdret fe non paffiiram. 
laaum diclrur ,qu->d torquebitur ,haberec uim frntcnti:e , ~ 
•lrcite foffec .ippdlarc.Reus ergo adduc-endus d1:ad loe:unJ 
•cnrorum,& o!lenfis tripodjbus,fu.niculis ,& aqqa d iniun, 
flllrlcexuere indumentis.Ec mnc deb<"nt ei fieri c~mminario., 
•der11nt apprime torquendo,fingcndo eum ligare ?.?ct1bus,& 
~nj/i dixcrit uer1tatem.Ernifi illo terrQrefateri1Je1ir, rèt 
-.ndus crir,quia ubi reus 1iu I Jis argumcntis urgetur, in catJfa 
lllbciferorment:\ adhibenda funrtfed inlfandum ;iccuC·uori, 
fdq,tod inrendit :ompr~be~7ac fic c~nuincat.l .un.iu~.§. in eo: 
:drqu.quod fi cdhs d~fic1~_t.1n:nocenc1S fid~•~ ~o~a mrdiur:tndt 
._mamfeffar,uc.c.1.xxn.q.i.Condudendo 1g1tur cot;1fhr,g_, 
~'->rci Gnatho,& Parafims_qui_pl.cbeii fimt & uiles ~trfo~~ 
~memis urgentnr fuffic1enc1bus ad tonuram.& lt~ m1h, 
._r lima correélionis falua. 
Srf~nfis &e. }t I udex in interlocutoria potefl damna18l in, 111ft in d1ffinidt.ia rd'er111rr ,qllia nondum prrfc.étus & mtlru.1 
a.a1procdl'1uì- lH l.terminato,1bi uiétori caufa!rellirui d~bere 
.r.as,..'lllt rup'er his qu:erdam iure competere.e.dc fruél -~ 
.lttkptnr.&ar.l modeflinus.~.defo.tq_u~ro~~tem qua~cft!!' 
lna11uir erpenCe,damna,& mrerdfe an d1ffimt1ua, c_u~ m ç~i · 
1lilaJj non ueniat refrélio e,çpenfarijm7qnaq~fo prena m fopph, 
aoconfUlit,ut Bal.in.I,noo ign~r~ C -~dem de ~r~H &_ llux, 
fllbfEoamqui rcnm accurar er1mm:1htcr,11p11 d1e:1t lib1.obn?' 
.,Ced fifco,ut.l agraria.W,de! termi J~ot,~~ff.dtt popu~.afl10. 
[1,crm,&,l.jji,ip pruici,ff.~, f rpul. tuolll,d•~ quodfubJ cau~ 
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eB niminalis,& pecunraria-,qii fcihcet fit perfecutio ~er ~f~nm 
adfinemcrimtnalem,& per~ccufarorcm ~d finem p~n.~at1 mce, 
clfc-,tunc nenitrcfcftio e•pmfarum,quo ad p:urcm nu1lem 1 ur 
l.cumq.1ridam,m nerbo obnoxios libi, &,i-bi Baid.C.eode1nde 
39 fruélib.& liti.cxpmf.fNanq3contr:taélorem non pcrfeque_ntcm 
ucldtfendcnrem Htem;ncl pendencem potdlferri feu~enuaca.1 
lumn-i""7damnorum,& cxpenfaruni.d.1.non ignorcc, d1c hoc l' 
cedere a p-cena confifcationis citra,ut.c.caiumni-;pn ext.de Pa:• 
C ._de fidciuiforibus,Iege-.i.& Itg.tucelas-.§.fi libcrmc . .ff, d~ capr .. 
diminutio. . 
1 C 40 trfo pr;ero·rio.}tRcgnl'are-eff,quod iudex dcbet fcrrc fcnren~ia . tam in-duili quath in crimnafi in loco maiorum fuoru111_, alias 
non ualet fentcntia,ut .I.cumfententfam. C.de fenten.& mtc~Io 
41 rn,co.otn:nium iudic. pr;eror cnim ubicunqu-ctfalto maieftatenn 
perii fui,faluoq, more maiorum. ius dic"ere conllituit, i-s locus r~~ 
42 éte ius a-ppeliarur,ud.pe.§.fi.ff.deiufli.& iure.t,potefl r:imen u1 
dex ordinariu5 el1gere frbi aliutrt forum,& tmltare i-Ifum,d~tn ta 
men publiec,& notòrie coram officialibus;hoc fadat,& fit m fu• 
· di(biél11.i.iurifditiooe & territorio quia omn~s focus qui, eft int~.l 
tmitori:um iudicis ordinarii locus inaiorum inrdligimr, fecund~ 
Dotni.d•e fanflo Gcm1nJn c.cum~pifcopus,<te offordina.libr~ 
vi .. & ita tener Alberi.de rofa.in.d.l.cmn fentchtiam.C.de ferur. 
43 & incerlocurio.oomiL1rn mdi .uhi dicit rex. tquod fentenria, qu:e 
nou eftJata in Iocomaiorum,nec pr~fcntibus.officiailibus-, cftip 
• 4 fo iure nuUa. t Ex pa'rtittm autem- proroO'atrone iudex pecca i11 
aI.10 loco,qu:im infoco m,1iorum foorm~ ferre fententiam in cri 
miuahbus,t1tJ.qtr::ero..ffde folutio. Tutius ramen etl,uc ferat fo1 
rentian'l in lbcomaioru111,ut Barro.in.I.i §.d'ies.ff.qu:mdo apprl 
4.f la.lit; t ~ut n~n fit prorogario partium,& tm1c aut non potdl ill 
<ic.r '!u_drc_are m foco maiorum ratione impedimenti 1_timoris, ud. 
fufp1c1on1s,& tU11c poteftalibriudkare1& fentenria :i!ibi lara,ua 
ler,uc~e.glo.in eoqui indicauitfùper~quo,m.I.ii.C.de fentenr. 
46 ex perrc.reci. talias antem filpoteff iuciicare in loco ma-iorum,& 
confuero,in illo debet iudicatr ,al.ias non -ualet: fenm1ria.dJ. pe. 
47 §.nn.fEde·iufti.&fote-. t Si autem cffet iudex dclegarus, qui non 
habtt locum m:iiorttm depntatum2tunc poffet alibi ilrdfcare., UI 
lfald.& doélo.in.I.i.C.de fe11tett.er peri.reci.& Specu.in titu.de 
4J8 fenren .§.itnta pr~pofitionis feriem uerficu.fecundo tiuder utl 
pr:rpofitus metatorum ·alias1inarc:f ca(orum F ranci~ dtfcurrrns 
pn-prouinciaspotdt "biqu-c ctian1 in agroi iuditarc-2 ud.prouua 
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49 dorum C.def~_r•&.l.~ontlitutiones.ff.d-eappe1fa.t,noc .a.b·eoap 
~Ilat~ir cx ed1ét~ rrgrs.unde ex pcrpetuoed:éto a iquiJ dec.t.r~ 
mmr~rd_ quod mmus fiatuel ubires<ltlationemnon .rccipit, nòn 
pernmmu_r a;~pdlare.lege fi r~s.ff.de appe1lat.red. ad non. 
so t~c ~e ub1 te 'lnuenero,ìbi te iudicabo , ut Bald.in dieta.i.pro.,. 
I mncmum. D SI CXXV 11 I .Februarii.}tEa enim dte,~ua .quis ucnit torquen., das,non dat1tr ebdcGmedendu-m,nec bi~dum ante rormram, · 
ne corpus cx cibo turbetur in ipfa tortura.Cuffus enim uenterìt,C 
nuem fenfum gignic.l.gu.e adultc.riwn,iuuéfa _glo.Cad.1.iul.de 
. I adulta.& ita fczuatur d.e.confuc .• 
~~=il Erdinandus Para'fitus iunior a alter ex famulis 
m-en10rati Anippi a carcere in conclaue conft 
• 1 lff acci.tus,& exaao iur-eiuran.~ roga·tus ,e a me 
1 
przpofiro &e.de uerodirendo,&reuelando 
bomicidio in defuntlos Cratrum > Plutum,Xenium,per~ 
petrato. 
Oixit non interfuifre,p·ropterea nefcire fe,qui patraue~ 
rit tale homicidium. Tunc deduélus eft a tortotibus in 
locum qu~fti-onis,ut torqueretur:1biq; èx'ttus omnibus 
ueftimentis fupponitur qu~ftioni,prius tamen. adhorcà~ 
tus ad uerum dkendum. 
Dixir n-on a·lia,quam quz iamcòr,m me conf~{("us er 
Cetfcire. · ·. · . . · 
. Hoc dftlo trenerabi1i figno Sanétz tmcis d re meo iuf 
fu tnunit orans in nomine patris & fili i , & f piritus fan ai 
amen:d;o omnipotéti,beatz Mariz uirgi~,& omnibus 
fanflis ciu s me commendando. . ; 
Tunc manibus,acpedibus funi --~fligarus a tortoribus, 
x tenfus in a ere refupinus ad ~pedes fupponitur paruus 
ttipus,quo magis extend_eretur: dein~e c<?mprelfo torri 
nar o ~ius ori ahenum pr1mu.rn a qua mfudrt alter e)( torto , ; 
ribus uerumq; al> accufato extorquere adnititur, e fed ille· 
nihil confitetur. . 
Similitednfufo recundo.iii.iiii.aquz ahcno, ille confi~ ;, 
Uturnihil.-
PRAXIS cJUMJNIS 
_ Deinceps interrogatus~ti~rn f zpe di~z Crasfi 
Xenii czdi interfuilfetfnum dlam comnitftlf ett num • 
przllitilfet!& a quo commiffat . 
Dixit czdi przfentem non fudfe j deoi obteftansilM 
mortales. 
Jnfufo.v .vi.aheho idem omnia negar. 
. An Egidius Gnatho f alter Anipp1 fa_mulus admcili, 
Cuppetias tuletit,homicìdiumq, patrau~lt. • 
Dixit nefcire, credere tamen illum tel180 commìlliflt 
to Anippo in u1co fanai Honorati die & horaho 
retta dotnum in diuerforium balift~ ad fternendos lc8II 
Josj& digerenda fingula prcrcurritre •. 
Subltituitur funi tripus alter niaior,quo plus exteacif 
retur mifer,qui uehementer exclamans,hei,hei,czdi d 
fuiiTe,enfemq; ftrinxiife abnegauit. 
Infufurn eft ori eius f eptimum aqu~ ahenwn , 
fèrè euomuit fanguinem mixtam • 
. llo~atus an ditlà die czdi~ f e_mper,maxime p 
nam ur'B ad leBum hero adfi1ter1u 
Oixit adftititre,nec reliqu1Lre;quemadmodu an 
feff us etat. . 
Sòluirur g mifer a totmehtis:& lotis manibus, 
risq; brachiorum compofiri~ Cublatus cft in aliud 
lum ad focum lucentem;ubi leélo ~d tertam ftrato 
tus & rogatus pctfeuetat in fUà uouisftma confesioltt 
Die fequenti tnahe. 
Eduélus félem l)ara11tus a carcere in idem ton 
~elato facramento a_~e interrogatus de integro 
m fua confesftone h 1bi coram recitata addens aut 
hens hihil. J 
A i F Er~ina~dus_ Plrafi_rusiunior.}fHièduo ttl 
Et lta ub1 umus facmoris funt plurimi rd ita 
. ~unt,ut ab eo prinmm incipiatur ,qui rimidk>t ud 
i ztatis n1dctur.l.unius . .ff.de.q. t~ fofpeébsfimo.fflmld 
dum,& l quo facilius ùerum fciti iudcx crcdit ur.U,fi 
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3 <I ~mar~.} t Jur_ame~tum lidtam e'fi pro uerit:tte inquircnda · 
finemtelhbus fiucm alns.ut .c .. quanquam.xiiii.q.ii. 
4 ~~°lacus.} t Per omnia inrcrrogationum ,& qua'.'flionum udii 
f gia Ili exd«11;-rercdcbet.l.fuperflatu.C.dc.q.t&rcum interro 
ga~e fnpcr qu~;1bcc mdic:io in inform:ttionìbns contcnto.diélaJ. 
umus §:cogmcurum,&.l.cufiodfas, & ibì Bald.ff .. de pub.1udic .. 
' c.q110~13111 con~ra fa)fam,extra de proba. t fodicis Iiquidcm in 
cxamellda 11er1tate1plurimum fobt1lis di1igcnri:t affrrt. Q u:1 u 
~e & ~mnoric,& ex co qua q1.1is conftantia quid -dicat qu~da 
ad dfumtnandum ueritacemjn luccm emergund. de minore§ .. 
7 tormenta:ff.de q ,:t Et<febet iudex defcribì fa cere refponfioncm, 
~ qocmhbec 1tll.)tum7& gdlum corporis,& omnia gefta in qu~, 
fiionc per fc-r,bam,uc capitulo quoniam contra faifom 1cxrra de proba.& hoc nc9t>ublica fides depcrcar,ut.1.gdl.a.C.de rciud.Et 
Fttordm:itioncm rcgis Lud.xii.art.cx~ii. 
8 C'Sigoo fanltz:crucìs }tQ uia pleriq3in tortura ddicere fo1eut 
'!) ut.l.qonrs ff.de ~-t I dcirc<, torquendus priufguam Jigctur fu,.. 
nicuùs pa tortotrs in qox{homs loco debet udhmcuns erncus 
fc '!gnaC11~ crucis in (~ire in ~rome ,& aliis mcmbris,1ic ~ice., 
domnomwpams&fifii&fpmcusfanéh amcn.Nam fcr1ptu., 
r:a falurifcr:c crucis ngnaculofiddes docuit'infigniri,ut capmilo 
JO ~ldi~rum,undccima diltintl.fquod fign.1culum crncis in fron 
rt,&:iliis membris debec fier1,ur de confrcr:1r..d1{bn.iiii.-c. pofica 
J I figumur,& d11lin.v.c.nunquid.tQ uod fignaculum c-rudsui,.. 
-dttUrtradl"eorigiuem ex uctcritdhn~cnto 1 qu!a cun~_an~rlus 
ac\xrtt occidere primogenita Aegypt1,prxcepm cfi nlns ~ frael 
atrUnqJ pollcm limre de fanguine agni ad mod um Thau hrcr;e.! 
qudbdmodumcrudsT.Icgituritaq;fo Euchtdc,{lUO~ cu 
appmiill'"tnt fcx uiri uafa habenccsin ma~tbus1& qmct.a~n utt ap 
p:iruilt'ct intncd1o<'orum habcns arramcntii ad rt'nrsdmc D~,, 
minus ad mm Sigu~ Th .. 1u in froncibus dolentèum & gcm-entru_7 
utglo.in.d.c;.~cdcfiarum.xi.dtfr. 
1 J i[fxrorquere adnititur.} t I fla quxflio dl inquifitio,qu:t fit ad 
autndamu~riratnn pertormcnt:i & corporisdolorem1 ttr.ff.d~ 
ioiur Uccm apud labroocm .§.:idi1cicur ,urrfrcu qua'. fi10nem, ub1 
diatur ,qu:elbonem mtdhgcre drbcmus & tor_mcnra 1 ~ corpo., 
risdolorcm ad cruf4am urritatem.nud" ergo mcmogano7ud le 13 uisttrririononpatinctad hoccditlum,&c.;Ergn~!homs ucr,, 
bottiam ra q11am ob malam manfioneu~ dicunt, cotineh_it~r cii 
igiAar per uim & tormenta habita qu~oeft1tun~ qU%{ho mt!! 
PRAXIS CRIMINJS _ 
Iigitur. Scd & fiiufru dommi quisqu~ftiun~n habrat ,inòlnn 
tamen excdferit , teneri cum drbere labeo:ut,ut.d.f.item• 
14 labeoncm.§.qu~fiionis uerbo. t Sic ergo rotqucndus_ tf\ t~ 
nocenri~ uel fupplicio faluus rrddatur.I. qu~fttonis.ff. ~ • 
1 r tquemadmodum li iudex non ferudt tcnerur ex hocl:li cè6 
te.§.limaritus.ff.fol.ma.ibi attt'i r~uirfa qu~in proprits c., 
da,in alienis cohercenda dl,& .I.fcd & fi qucmcunqnc.j.fr lii 
J '.j gifler.ff.a,U.aquil. tncc prodeft iudici cum tanquamiudti 
fecerit cum ddiqucrit.nam contra maleficium praue ~ 
tur aftum,ut.C.de iniur.I.fi non conuicii,c!ft. l.i.C.ad Ieg.cont.è' 
• 1 ficar. tproptcrea fi propinquus in corrigendo propinquttm • 
tium exceiferit,& lic memhrum debilitauer1r , tenetur ut.eit 
•' emen.propinq .I.una tncc iudicem excufat officium, quia lit 
ncc priuatis,ita nec magiflratibus conceff um eft :iliqnod ilil 
19 facerc.l.nec magiffratus ff.de iniu. t Econtra uid.ctur quod• 
non teneatur ,quia hoc facit excqucn io officium fmi c-auiiiaE 
di ucritatem,non autem animointerficiendi uel drbilita~ 
!o go non debet ex hoc teneri, fnemo enim uidttur dd1nquat, 
animum malignltn ddinquendi habucrit ut.l f.rpe.ff.dt *,a 
rrr .fignifi.ibi ut nemo opere furtum uideatur fecale, niti 
lilium malignum habucrir7nec confilium habuiffe n~ 
1 1 & faftum feguutum fuerit . tuolumas eni1n & propofitum 
2l guunt maleficia,ut.ff.dc fur.I.i.fTunc mim crimen contralillr 
cum uoluuras,& propofitum nocendi interuenit , nonalid,lt 
e.ad leg.cor.de fi~ar.l prima ibi,crimcn cnim cotllr.J.~ft 
23 uolunt~snocend1 mtrrcedat-tc~teru1n ea,quz cx fm 
fu pouus,quam fr~ude accidunt,fato plerunquenon:..rid, 
24 putantur 1& .lf.dc hb.hom.exhib.l.iiii.§.i. fpr.numit • ·• 
ceps bonum deofficiaI1bus fuis,nifi manifdte contrailianka 
• tur ut.~deoffi. pr~. pr~o.I.una,ad fiibi,credidit cnim ~ 
e?s,qm oh li~gufare~ mduflriam,explorata conun fidt,t ga, 
mrate atl hurus officu magnimdinem adhibereurur non•~ 
dic~tu~os efre pro fapiemia ad luce dignitatis fue q~am i(ifo, 
rtt 1ud1caturus. ' 
F.tJ CAn Egidius ~na_rho~}fViderurquod hfcittcftii delit.lt..fllll 
n~~ debear f ~cc1aliter interrogare reum,an ditlus Gnatho..._ 
c1d1um fecern,fed ~enerali_trr quis id fecerir quando in alilllll 
quctur ._aiter~tn cnu!1 mag1s fuggcrcntis quam requittnds D 
tur.~.I.1:§.qu1 qu~fhonem.ff.dc qu~R.Oic quod ctfcllffllll 
26 do m abum tantum torquetur,ut.d.§.qui quzftionctrttfScd 
dorcus 
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do-rrust~rqucrur m fc fuper faélo proprio de fe interrogari po.-
27 tdl fpee1ahter ,ut ~1~ ,ut.d.l.i §.diuus. t Ft cciam dc forns, & in 
-hocdt.ca~us fpr~!ahs ut reus rrpe:ì posfir in gu~fiionem no fu> 
pm1~1ent~bu_s~l11s m~1ci1s,nt fc1licct m:mif.fret mandatorcm, 
~f0t10Sc·:n11ms,tex.m.l.& fi ceruus.1f ad fenata[fylla. ubi di 
cur~~us,et_fi certus fit perculfor,tamen habrnda eft qmefiio,ur: 
ad1Smue~1atur n_1andator,u tiq3 ipfc pcrcn(for qua:fiioni dabi.., 
tm,qaanut~~a:teri mandatores puniantm· ,quanuis :il1as Cerui in 
raprdonnmnon torqnc:mrur.Reéletamen fietqu.e(ho ,etbm 
28 &hrredem accufrt fiue xtr:meus ha:rcs,fìue ex fuis frt, t & (i 
tarqueatur m alium,uc tdlis1& confdfus focrir,nun porem reuo 
1g carcconftsfionem,pcr gl . m.d.1.ediétum.ff.de 90 tçp irrogarus; 
lln torquef,amplms dh erir,g imerrogatus fuerit rd 9rit iudiciti 
301Uint~atisculpa d.l.i .§ dinus ~drianus.ff.deqll.jSih uero 
ffltsultrofateatur,non fp dl fides ci adhìbenda,nonnunq.n.aut 
metu,auraliqua de caufam feconficerur7d l.i§.fi quis ulcro, & 
~• .infmldrm §.fi.ff deiure fifci. tnec perircuolens audirur.1.non 
~1 untwn,ff.deappdl.tNeque etJam cre-dendumell confdfo,de 
i,&Cociis,nifi allegauem cuidcntem miont'm,uel uerilimi!iru .... 
dintm,q~intlruat iudicem1quia tunc pubJic,e uindiét:l non 
H atr futkradtndus rem: l.ficut.C .dc qo. t J ra quod fi cofirens foc 
ticonfetrusin tortura non pr~cedcntibusindiciisnon allcgan .... 
emdentem rationem,uel uerifimilirudinem1 nunq1mn poteft 
trilla coufesfione danmari,ut gl.mirab1hs,& lingularis,in.l pe. 
H fF.dc~ftio. tQ uia confesfiones reor~m pro ~xplorat1s facm~ 
nòas haberi non oportet,ti n u Ifa probauo rchg1onem cognofcr 
risinftraat.d.l.i.§.diuus Seuerus.ff.de qua:flio. Si autem aliqna 
intindicfacontrareum1qu:l coniunéla fune cu~n confrsfione, 3J quanqmm citorta,inducunt mdubitabilirer ucmatcm • t J.dco 
non prodcft reoconfitenti reuocare confesfionem extra rormen,, 
aqaaiaell irreuoclbilis'fecundum Bald .in I.no~ hoc.C.t!nd_e !e 
36 git.fEt bocnifi reuoc:rns probaret dare conrr~r_mm per md_1c1a 
contrariaclidmtia,ut lege ciuile.C.dc fmr .&_i~~dem _B:-lld.10 I. 
;7 fin.C.deprob.fSi 3utem rcus unico,& fimphc11nd1c,10 torquea 
tur,& confdfusfuerit non alJcgando euid<"nten~ r~noncm, uel 
wrifimilirudinnn non ftabirur 1llius coufesfion1, mfi prrfcucret 
mraromuam,ut.~ 1 i.§.dmus Scucrus ff.de_qo.~.d .l. ficut.~. 
e,&m,& glo.in.l.Uf.de cuClo.reo.&.l.fiqms m e:i 111néta gl~. _. 
38 todtm,Aio.1utem in fumma d1dt. t:mt fi quis confimur _cr1m~ 
ft,ontt anCCU,ffòbatìonis,& fuifo:it uua confcsfio,ur I.qui feme 
r 
I 
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~.9· tiam.C.depa!nis.t Aut confiteturmetutormentoru111,&µqai, 
ritur quod perfeueret in confesfione ,iextra locum totm~ 
ut lcge fi confdfus.ff.de cufi.reo.&.l.i.§.qua=t\ioni,&.§.fi,m~ 
tro.ff,de qu~ftio.& Cyn.in.d.l.fiquisinea,&ita eft ~~Cu~ 
fecundum Barr.in.d.l.i .ff.de cufto.reorum.Prout uid1 ~ 
40 riParifiis,tOportetergoquod poft c~nfes~on~•~ fa~~mi~bll 
mentis reus reducàtur in locum pubhcum 1ud1cu,fc1bc~ ~~ 
meram confiiii,fi qua fit extra mctum4tormentorum,& ibi COia 
tabellioue,aqt fcriba,&'perfonis publicis confiteatur dc,µ,Q.• 
tex .in.I.ii. C .dc cufto.reorum.& Bar.in.d.I.i.§.diuus.1F. dequ;r., 
ftio.& perordinationem regis Ludouici.xii.ar.xiii,qua:~I 
poft diem,& noétem reus debet icerum interrogari , an ~ 
ret, Tnnc qu~ tormentis 7uerbrribus,& i~ne facigari in fe tom dicunc
1
uericas i pfa dici uidecur ,fi perfeueraucrint extra ton;uri, 
41 utTulliusio topicis.tSed fi in aliumtorqueantur,utteflcs,CGIV 
fcsfionem reuocare non poffunt extra torturam,imo cenebit, ur 
42 glo.in.l.ediétum7in uerbo eftìcacisfimas.ff.de qu~ffio. t Raaoas 
temquarc1quis debcat perfeuerare pofl torméta in fe torcus~ 
uidecur dfe,quia qu~fiioni,fides non femper 1nec tamen nua~ 
ha benda dl . res fra gilis ,& periculor a,qu;e ucdtatem fallir, 1119 
pleriqJ patienria1fiue duritia tormentorum fic tormenta (ODlall 43 nunc.uc cxprimi ucr1c:is ab eis non posfic.t Aliii funt tanta impa 
tiencia.uc in quouis mentiri,quam p.ati torment:1 uelinr,& ira lit, 
ut uario modo fateantur ,& non tantum fe,uerum & alioscriui 
44 nantur.d.l i.§.qu;:ellioni.ff.dequa:Rio,t Alii & multi iudllran" 
tur habc_ntes breuia fcripta in brachiis,ut refert Par.de put.ua8. 
dcfynd1c.uerb.tortura grauior.& Apud eum didt quidam ma, 
gnus Theologus,quod fi quis geftaret in dorfo uerfum {paJmi,,.. 
~o~tcre brac?ium peccacoris7& maligni : qu~rctur ~~ 1IµusÌ& non mucniecur quod non conficeb1tur in tortUra, Er di, 
CJt A_ bertus ~~gnus in lib.dc fecretis nacur;:e!quod lapis Mtfi, 
tes 11étus a au1tate.,qu;:e dicitur Mefis,tritus7aqu;:e miit11$& cb 
~s m potum iIJi,qui debet patì cruciatus,quod indt1cit ioftnfibi 
l~cem pcen~,~el cruci:itu!. Alii cti:un dixcrunr,quod bibcndo 
op1um non fenutt doiorem,Hinc efl cum apud TholofatuS3~ 
r~n~,ut patronus cauforum in iurifdiétione domini uicarii r~i, 
u1~1 no~n~Uos corquendos ordinatione uiuentis,& mmr clcfiin.• 
flj dommi 1?crtrandi iurium doéloris,necnon eiufdem uicarii lo 
cm1,1 rene~t1s denudari,& pilos,capiris & corporis cornndnn ab 
radi ad ewtandam pr;:ed1fla111 ~f picioncm,qui quzfti~ tq1C.'ti 
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trt cx_noms 1nd1cus dati cito confcsfi font maleficium, cum an., 
tea d1ff~sfi fuerant,& ideo fint adhoc cauti,& intenti iudices. 
C4, «rSolu1tur.}tludiceshoc temperamcntum tenere debcnt ut 
t~rmcnta immenfa non fumant dc aliquo,nec quanta poUuiiue 
rtt accufator ,fed prout moderat;e rationis temperamenta de fide 
~nr,adro quod tortus fanus,feu falul!s innoccntix, uel fuppli, 
Cl~ c~nf eruetur ,ut.ff.de qu;e{U.dc mmore.§.tormenta,&.I.qu~ 
46 ~~s modum.ff.eodem titu. t alias tenebitur iudex aélione in,· 
11maru~ ut.ff.de iniur.l. Item :ipud Labeonem.§.qu;efiionis, ibj 
fed(tfi mffo domini quis qu;ellionem habeat modum rami cx, 
47 C<'lferit teneri eum de bere La beo ait. tS ed fu per hoc non poteft 
certa doélrina dari,fcd index debet confiderare cuius fortitudi., 
nis,ueldebilitatis7ualetudinis,auc xcatis fit,qui torqucndus eft, 
Ut fm uarietaté pfonatii, & u:irietatr criminis.feu :iltcrius nego 
cii qualitaté utatnr qtique grauioribus qfiq3 minoribus tormfos, 
quod autem h;ec fint confiderauda probatur per iura , ur .ff.dc 
fenatuf.filla.l.fi quis in _graui,& .§.fubucnirur, ibi ignofdtur erti 
iìs qui ~tate defetli fune,& .I.ì.§.impuberi,&.§.impubes,1bi7a=tas 
rnim excufationem mcretur.ff.eodem ad fillania. 
H 48 U:Per(litit in fua confesfione.} tQ u.eritur ad quem locum dc., 
beat d11d reus tortus_ad perleuerandum~ref pon.quod apud afla 
ucl alium publicum Iocum, prout in cameram con fil ii,& non in 
confpeftum tortur~.Et ideo folemus nos iudiccs in pcrfcueran .... 
tfa facienda conuocare tcfies,fcilicet tam clarisfimos uiros qui 
patronos caufarum,iuxta.l.cuflodfas.ff.de public .ipdic .in qua 
49 cauemr, tquod iudcx cuflodias pcrfonas audit~ru~, ~am cl:mf,, 
fimos uiros,quam patronos caufarum fi omncs m c1~1tate, ~d ,p 
uincfa quam regit,agunt adhiberc debei Et fub pubhco ceR1mw 
nio iudeu facie fcribere perfcueranti:un,prout in textu,Et ira fieri 
decer ar.l.ii.e.de cufto.& exhib.reo.ibi,ita enim quafi fob pub li 
so co tefiimonio commrmoratio admisfi crtmmis fiet. t Q uantuin 
autem fit intermedium ab hora confesfionistorti ufq1 ad horam 
reduétionis ad perfeucrandum,hoc non dctcrminatur ali qua Je,.. 
ge,ut.d.l.ii.C .de cuflo.reo.ibi atque pofi modum eduétus apucl 
aéta audiatur.Sed illud relin~tur arbitrio iudicis cofiderara qua 
litate perfonarum,~ leuitate,uel grauita_te cri~inis:cu!11.mirn t~ 
pus certum,ucl qmd alind non pr;:efum1cur a mrc,1ud1c1s pote~ 
fiati rclinquirur ,uc.ff.({e iure del1b.l.i.ibi1cum didt tempus, nec 
adiicit dicm,fine dubio oftendit elfe in ius diccntis potefiate,qui 
d1cm pr:dlituat2&.ff.dc fia~u lib.l.i. • . 
· r u 
FRAXTS cRIMINIS 
D:éladie. 
ml Gidius Gnato alter Anippi famuius ·euoàtm 1 a me przpofito e carcere in locum, ub! Aagf! ! tiofi torquentur ac con mone faélus, mfi umi J palam faterctur;decretam ci eff~ quz~iont.~ 
Dixit uetitatem f e non taciturum,nec alt ud fare, qua 
quod paulo ante rogatus nobitis locutus fuerat. Tum al 
fumptus eft a tortoribus,& ab eif dem exOfl:1S , p~ 
fu per lapide a pariete prélminenti noftro mlfu ~gnum 
crucis in fronte pollice pingit, & przcaturin nommeP-1 
tris:& filii,& f piritu!fanlti Amen:deindeCigatis, b fingi411. 
pedibus,ac manibusfuniculoferreis annulis trahit-
citurq; ad pedes paruus tripus,quo magis difirahatur,ac 
follicìtatur facrofanéte de uero fatendo. 
1s uociferans,Iefus morior:uos, inquir,me intcrilnijs, 
Sum ~go clericus>' & facris initiatus peto ad meum iadi 
cem ecclefiafticum remitti. 
Deinde fuperpofito faciei fttophiolo udo alter N>ltilf 
rum,comprdfo torti nafo primum aquz ahenum ort 
fudit,qua1~ eruélando mifer finxit loqui uelle,isJaxatoifl 
fo receptoq; anhe!itu in hzc•uerba erupit;ha moric:r, 4· 
niortuus fum:ego uitam exhalo. 
Adhortatus itaq3ne quid ueri reticertt,czdeméJ;•aùs 
reus erer,agnof ceret. 
Dixìt mo~iar ego potius,quam tanta tormenta \)Idi!. 
Sec_undo mgefta ell ori eius fecundi aheni .aqua pmt 
fis nar1bus,quam aquam reuomuit, quantum potuit,lil 
hil confdfus. 
Infufa eft adhuc tertii aheni aqua modo quo memora 
tum eft,totum fe cotnmouit tortus. ' 
Rogatus qui homicidium commififfet e conunittaf 
tive fuppetìas tulliifer. ' 
' Nihil uoluit refpondcre. . 
Su~ieétus eft per eofdcm tortores magnus tripustcn• 
Co fuwculo, ut corpus magis tenderetur , & mifer gra, 
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"11US torqueretur. 
Hei hei confitear,inq.~it,heu quantam uim patior,ficci 
·ne me decet nunc mort mconfeif um uis falfum tortnen'l 
torum ui a me extorquere.O maled1di tortores eftis ne 
·carn1fices,aut iis crudetiores qui me ta grauiorib.ta atro 
cibus ex crudatis fuppliciis, O deus erue me a circundanti 
bus.lnfufaeft quarti aheni aqua ut fupra. , 
1am uenter aqua intumcfcebat eiusq; partem aliquam 
euomuerat,nec quicquam pro mere uoluit, denuo.v.vi. 
aqu:r ahenum exhaufit)diffitens omnia.f 
Solutus pra:terea, & remotus eft a quzftiqne, diftorl 
ta membra compofita , ac fublatus pe.r diétos tortores 
· fuper ftratum ad focum,denique appofitum panis,.& ui• 
ni ientaculum. 1 • , 1 
F I N I S • 
• 
E foluta iam · uh. i~erfa crimina~ionis inftitutz 
praxi:,nobis primo difpkicndunieft,?d qucm 
modum ,qualitet;& quibus modis., comrpitta . 
tur maleficia. · , . 
Secundo quibus modis)quantum ad notorium attinet 
ndem maleficia comprobari posfint. . · ,· '. 
Teni o quis modus in !rrogandis pcrnt_s fit oof eruanf 
. dus, qu~ fingula ordine trattare m a_n!~.~ h~be!11us, 
quibus peraébs finem tinponemus iud1c1ah nwc dif pu~ 
tationi. 
A I D EcrttumdelTcqu~llionem.}tSi extralol'umt~m.1cnto 
rum iude x commmando reo tortura m,prout h1c m tcx 
ru mfrrcndoci rerrorem,qu:mrum potell1fi reus his audi 
tis confite:uur 
1
non d1citur confesfio fafla mem torme11tomm, 
quia leuis ccrrit10 non habet uim tormcnti>metus erum caufa .. b., 
tffe uiderur ,qui iufto timore mortis, ud cruciat11 corporis_ comer 
rito abdl:& hoc ex affeétu eius intelligitur ,fed non f ufficit quoli 
brtterrore aciduétum timuitTe, fed huius rei d1fquifitio iudicis . 
t ri.l mrtus,ff.ex quib,cauf.maio tleuis ergo temtio cx era locm 
· r iii 
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rormentornm fa Ra iiluforia e.A,artic.l.h~c aute)n f 3ti~dad~II 
cui plufquam per leg. fole .ibi,nam iniquum erat ommn_iodòca, 
ueri nondnm illata controuerfia litis,cumposfint elufonz mie 
ficri,idcoq3 eam rem pra-ror ad cognitionem fuam rcuocat, 
uidetur fufficicns mcms cum fu.per hoc iam eratlata foa ~ r~.t Ideo non p1·ofitplisconfesfio,nifi lit perfeuerataar~ 
exincendio1&.I.pedius.ff.de incend.qui.& nau&ag. B 4 (CLigJtis.}tTcrroremtuncautmetumtormentorl_U~ dd,anas 
accipere pr:l!fentem,& inftantem torcur~,non fuf p1cion•Jni, 
rendi eius.l. mctum pr~fentem.:ff.de co,quod metus cau 
s metumautem.ff.eodcm.tEt runcconfesfio d1citur fa8 
tormentorum,nbi torqueudus ducitur ad pedem tortlll'Z 
tur eius manus retro,& hoc cafn non ualet eius confesfi 
6 feucretextralocum tormentorum,ut fupradixi. tquia lei 
parat tJ1em confeslionem extortam metu tormenr.ornm e 
fioni faél~in tormentis,ut.C.quorum appell. non redp.l.' 
aut formidine tormcntorum & nora.quod ibi dicit formid · 
autem dicit in rorrnentis,& idem fentit glo.1bidem,& ar.f. 
iur.l.item a pud labeonem .§.adiicitur, uerfic. q~tlionc 
Q u~ftioncm intelligerc debemus & tormenta, & co~ 
rem ad eruendam ueritatem.nuda ergo intmogatio,ucll 
7 ritio non perrinet ad hoc edifium, tunde paria funt,& 
lenti a quo ad leg .com.dc fica.hominem percutere gladi 
gendo gfadium,hominem infultare.l.i.§.diuus.C.ad ltg 
8 fi~a. jfic fufficit tcrror armorum,etiam fi quis armis u[U& 
I.idem ell.§.armis,uerficu.fi.qui 3rmati.ff.de ui , & ui 
9 t~ uid aut cm fi quis ducatur ad pedem tortur~ ,fed non 
et "ianus rt.tro,fcd t~ntum iudex minatur ei qu~ilionem 
fi~eatu r ,& oh cas n:in~as confdfus futrir ,nunqnid ralis 
mdetur fatta foramdme tormentorum?Ht dicamus con 
non u:ilere,nifi perfeuerer in ea?uidetur quod fic, arg d.l 
mari,&.d.I.metum pr:l!ftntem.ft de co quod mtt.ca 
e! incc~dio,ibi,propter tumult11m in~ndii uel proprtt 
t1onem mcendii rapuic.ff.deincetuui.& n:i~fra.&.l.pt 
J o d_em. tQ ui~ uer~. fi iudex denegar c1bum,& pomm rro, 
c1t eum contmeri in :1réto & firiao carcere,donec confi 
ob hoc lit reus confcffus:'Dicquod t3lis confesfio uidetar 
t~et~ t~r~entorum,nt.ff.de iniur .d.I.item apu.i Labcon 
{hon1sJ1b1,nam q~.e~tonis uerbo,ctiam ea,qu~ mafam 
J • nem dicunt connneb1tur• ;confes~o_ergo per a~wn1 a· 
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fionem tonnenrorum faéla1ad hoc ut dicatur fponte approbata . ( 
d~bet ~e!i per unum diem potl,& unam noélem poft rormenta! 
~lia_s d1c1ttu faéta mem tormentorum,qnia. cx uicinitate aflmn 
111d1candum dl: metum durare, Alexand.in conti .xcviii.num. v. 
~.vi.in.iii.noi.& Bar.in.I.i.§.diuus.ff.dequétillo. & Angel.in.l. 
u.C:dc cull~.re~.~.c.l'ot.rxxi.q.ij.caP. .i.extra quod mtt.cauf.. 
u 1~_tidem ubi abqut~ efl tortus non pr~cedentibus legimnis indi.-, 
cus,confesfìo_faéla m rormentis quantiicunque poRea ratificata 
nontft fuff1c1ens ad condcmnationem:Alc.rand.in confi.i.num. 
v.~.iii.uolum.all~.glo iunélo.texr .in.I. pen.ff.de qu:tfiio, &.I.i. · 
f.d111usScuerus.fteodcm.Angc.in.I.quiin alicna.§.celfus.ff.de 
IJ ~q~~_.h;ered.dicit quod ffi ~liquis fit rortus non pra=ccdeutibus 
md1c11s,6 poftca perfe-ucrrt m confesfione, notJrius non poteft 
fcribtte tpfum fpontc c-onfdf um,fi fciuit eum tortum fine indi,. 
ciis,quia pr~fumitnr durare metus tormentonun,ideo tunc fcri 
14 bftcco11tra ueritatem. tSiautem intlc indicia pr~c-esfiffent tor,. 
mtta,tunc bene poffct frribere notarius,quod rcus fuit fponte co 
Ml'us,dummodo inter tormenta,& confcsficnem ahquod mediu 
J f intffllallum interueni:lt:fquod mtcrua.llum quale efre debear re 
linqWturarbitrio iudicatis,utnot.in.d.1.i.§. diuus Seucrus.ff. de 
quzflio.&ita tenet Ioan.de Imo.in.d.§.cdfos,& idem Aiexa;. 
lnconfi. v .nume.i. primo uolumiue.Et conli.Iii.num. fecundo in 
tii.aolumine. 
e~, ctSum rgo dmcus. }t A n dericus poslit torqueri?dic quod fic 
llt.C.derpifcopis & derids1Iege pr:t!byteri,&.xiili.q.vi.c1'fi re~. & dc hoc per canonitlas in. e .i.extra dcpofici.& per A bba.rem,m 
r .cumin contemplatione de regul.iur .in antiquis,& glo.m.l.fal · 
lacitrr.§.quod fi ingenuorum,C.dc a boli.in ~erbe uexara. , • 
D. 17 €Ha morior. }t I udex qui aliquem torqum_ mandar, li tahs Ut 
tonnC'lltorum moriatur ,eo forte qu.od erat ann~uus,tu~l ualcr~di 
narius,utl aliasjudex i pfc priuandus dl officio,& alias pun1en 
dns,fiobdolum,uel culpam hoc eucnerit,ut ~ot:in.l.grac<:_h~s 
e.ad ltS,tm iul.de adult. & Barro.in.I. q11:tflron1s~ff. de qoms .. 
E 18 G:Qu1homicidium commifiiftt.}t Tortus fi confiteretur ,& 
aliquostc1nquam confceler:ttorcs,& complices c!iminis accufa_ ~ 
utrit,non,pp.hoc i Ili accufati elfcnt prehendcnd~, uel torguend1 
nifi fuptrdfent alia indicia,& adminicula'probatronum : induce 
rar tamtn pr;rfumptiotlffll modicam,uel non' modic:im frcun,. 
dwn qualitittm perfonarum,& fi tortus perfeucrauerit urq3 ad 
brtem,& dc hoc not,Cyntintl.fin,C,de accuf. c!Urcr~!·lf,de 
r uu 
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19 lqu~i1:io. tquxritur autem :in confeffus dc crimi~e,po,St 
gari dc aho crumne20ic quo-~ fic de confutnidme,u e 
eo crimine ahquancul um per mform,monfm, qmuti ~ 
nem a pprob:u Bar 111 h:ic maceria,in hoc_ quod habetw la 
utiudìc. fine q no quo flt ffr .§.oportet .col.11.. , . 
F 10 ft0mni1.}t \/bircusintot·tur.a noncoufit~r del1~t11U 
liberandus,quafi indic1a fint purgata, utdlclt Bar~urJ 
Ideo 911:indo ex tormra non pJtdl cruneu muenrn, u. 
tortus ab[olui dcbeac,quia Iicet ind1da pr.ecefferint tort 
21 cxcltfatur accuf:ttor a calumnia,. t & pNptcrea da 
comingens mdebitr debt't fibi emendare,fecunduml}.\ld 
ff.dcc:ilumnia.& fadt fecundum eundean quod notJuJ 
21 dc condt ob cau Llat.&.I.dominu5.C.de qo. tubi do!JIW 
ius fcruus eft-rorms,agic contra cal~mniac~rem,_& ~r1-1t••• 
23 in.LfeJfiu u~. ff.dcrniur.cuinfimilib.tVndefi rcus 
fori.? tolerauerìt 1 iddè fi ucl carceres fufhnueric,uel c. 
uel tterbcra1ud e .1chenas1.tccufaror nt"i porerit eK hoc a 
obtincrc cum effeéèu,mfì forcc ille,qui paffi&s ell fuum a 
ucrit confenfum ad pcrendam abohtionem, ut_.l.fallacit 
24 aboht. tQ uod fi ingenuorum,uel plebc.iorum qui con · 
parttdpcs criminum 11onerant,gracfa teilimoniicor·DQil~•• 
Jaccsfita nerber1bus.tormentifqi uexaca,abolit1oncm · 
mm pmium confc:nfo petitam denegati oporcet, & 
propofimm1cuius cx amen tormenris iam cceperat agita-·--··-·""" 
21 tec.d.l.fallaciter.§.quod fi ingenuormn.tSi ucroind&cia. 
mfefia,cx qui bus reus efi torms,ex cufant accufantcm a 
2:, nia fecundL11n Bald.i11.l tcrtia.C.ad leg.iul.de adult. twi 
c~rtus Jib~randus ertt ab illa inquifitione cantum,fed n°" 
tiuc a dehéèo, feCLmd111n Par.de puc.intraél:tt.de fy 
uerbouifo&c.not.per faly.in.l.fi hi qui :idulterii.C.ad . 
.27 a~~Ir.~b_i dicit perg1o.ibi pofic:un,quodtfi iL1dex habct 
rn md1c1a contra :icccufatum,qHi pluriestortusnihil 
fiteri non deb(t ipfum dtffinitiue abfoluere,fcd debff e 
reabolicioncm accufanonis7ut.C.dcabo.I.ii.&idemtdlel 
2g l.f, qnis alkui .e.ad le iul.ma1efla.ubi d cit1quod t fi r 
tus in !Ilo ~rimi.ne nih1l c.onfeffus dl,proptcr quod ace • 
!us ~nt qui ml:il probamt,911od iude r neutrum abfo~ 
m_d1fc_u,ffa1n d11nt~tct.~t 1~<;0 debebit libc:mi fidciullòn~ 
d_iffini~me ab~olu1 a cnmmr ,qui1 poffcnt fupcrucnire 3Jia · · 
eia,& idem uidetur tel}ere Salyu.in repc.l.fi quadcm,C.cll 
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29 ~ fic iudtnpro animi arbitrio rclinquendii, an'fint indida ma 
mfdb,llcl n?n mamfeih.l.iii.§.eiufdem, &.§.tu mag.s [rire po,-
d.decelll.ad hoc quadrat noaum ftatutum reg1um ar.dxiiii. 
30 tVtrum:mtcm qu::etlìo repcd posfic dic quod regulariter rei tor 
tt tn fe ro~fesfi no1_1 pollunt iu capuc aliomm rorqueri.I. repeci.in 
ti ~~eqo.rufi tn c::mf.fpeciaii,nt.ftorqueri posur fine nouis in..-
d1cus :id hoc ut m.:m1fcUcc m:mdatorem.& focios criminis.I. & (i 
! 1 cCltUS.ff.ad fcnatuf-ç. f y lla. tS i antem reus tortus nihil confdfos 
nià'itin t~rttira,ex nouis in~iciis tortjueri potefr,& repeti in qu, 
nrrn,max11ne fi tormenta ammus corpufq3rdur:mcrit,ut.l.unius, 
!Z &.d.l.repcti.ff de qu.jHxc autcm noua mdicia debent effe di, 
ucr~generis a primis,ar.not.in.J.pcr ha.ne e.de tempo.& rcpar. 
appe.& Barco in.l.unins .ff.de appe.confii.reg.Lud.xii.ar.cxiiii., 
,3 tQ..uzro a1.1tem an propter confesfionem faél-am in cormentis, 
quas tcneatur perfeucrart> in illa confcsfione extra tormenta uide..-
torquod fic frmudum Bald.in.I. bon:didci contr:téhbus.C.de , 
reb.cred.ucrficu . Item qu;ero de qu;eilione faéb in tormentis, 
ub.dicitfiuod fi talis confrsfio faéh in rormenus pra-w{encibus 
mdicilsreuocccur:tamcnilia talis confesfioillo modo faéh 1ndt1 
ci(emiplt.n,:un probacionem,it~ uoluit glo.in.l.ii.C .dc cufl:.reo. 
14 &ibìarm .Baf &. t& ideo nifi reuopns confesfionem probet con,, 
narimn,cog tur prrfruer3re in tali confesfione per rcpetidonen1 
coraient.orum,fccundum.d.Bald.in.d.I.inbonefidei. Bartoauté 
inJ.nniITT § i.ff .de qoni.d11hnguit qualitatem iudiciorum torm..-
ram pr:tcedcnti11m,ui,{d1cec aut induci~1 no~ crant_ 111L1l~11m ur 
gcnt1.1,uel m:mifefta,~ non repeterur qo:aut 1era~t md1c1a. mul 
mmurgcntia ucl mamfe!h,& cune rcpetetur 1 & tta ~raél-1~at~t 
,r f~rund111n cund-cm. t ~ed quomo?o purgabi_r iudex tllud. md,, 
ciqm,quol'.i oricur ex confcslìone m cormcnns exrorta , ~n rn.dct 
dd>èat adh1bcrc tot tormcnra,donec illc perfeuerer2~ mde~u r si, 
non,fed timm per fècundam torturnn purg~atr:quu ~al\in_.d. 
l.inbonitfidei,dicit qaod ex tali confesfione m torment1s, or1tu! 
fem1pkna prob:irio per glù.in\d.l.ii.C.de cutlo.rco.crgoper fecu 
dam rort11ram purg;1b•tur dfa femiplena p1obatio1ficut purgan, 
tw aliaiodicia,u.t Bar.in.l.fi.ff,de quéé{l:to. 
S V MM ARI V M. 
1 Oditla faélo,JiA-o,confiiio & rcriptura pcrpetr:mtur. 
1 Propo~~o Jdinquunt latrones fot1ecatem habcntcs, . 
PRAXIS cRIMINIS ~ Impetu aute quis dclinquit,cum per ebrieratcm ad 1nanus,ìd 
ad ferrum uenitur ~ 
4 Deliilum cafu commirtitur 1cum uenando tellmn in: fcramml' 
fum hominem interficit. 
s Dcliélum qualitcr dicatur fieri proditorie& ex propofito ,I 
numc.7. 
6 J nfultus idefl in aiium falrus .. 
8 Prodere ell: unum aétu offendere , & aliud in mente gerae,I 
nume.io. 
9 Seruus punitur li dominum deferat. 
1 1 Deliélum quando dicatur impetu committi. 
11 Ebriet:is magna exrenuat deliétum,paru:1 uero delifium noìlll, 
nuit,nu. 14. Et ali a de ebrietate,uidc infra nu. 7 4.& 7 f • 
13 Lara culpl m pccniscorporalibusnoncomparaturdolo, 
tius punitur. 
J; Sola ebrictas eft percatum ueniale. 
16 M aleficium quando ca fu committi dicatur. 
17 Occidens hominem7& ille cuius dolo faétuni eft inctndM 
qui fur tiue cum telo ambulauerit,animo occidendi al~ 
ad aliquem aétum proueniendo capite punimr ncc a pr;ililf 
reflitni deber,nec mortis pocna ci remittitur. 
18 Minor non reftituitu r ,ubi dolus indt. 
19 Non remitti preniml publice interdl , :id maleficia qur,-, 
profilcat. ' 
2 o V cni~ facilitas inccntiuum tribuit dclinquendi~ 
l I Culp~inquibusculpardaxaturdeliélum. 
21 Iudexubicompertumcrimcnnonuindkat,tegere ut ~ 
criminofa feflinat. 
J 3 Percuticns animo occidrdi pari prena,ac fi ocddifTtt ~ 
bet,licct uulneratus non decesfit.. · 
1 4 Animus punitur in deliétis,licct non fequatur effcfius. 
2 i Statura & confurtudoregni Franci~ non puniunt animllill 
fequatur effeélus. 
2G Pcrna perfon:1!1s requiritaflumconfumatum minor 
ftum incohatum. 
'7 Deliétum quomodoincohatur, 
28 Iudex er officio quandog3 mitigar pcenam. 
2 9 I ntcUcétus acU.liquis cum tello.C.ad.l.cor .de fica. 
30 Affefius in ;lcuioribus dclifiis non punitur • nifi Cequaar~ 
fcfius. · -
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31 Affeflus punitur.bcetnon fequatur cffefius quandolex folti af., 
feflum fine effcllu confiderat. 
32 In ~crnis im~oncndi~ habetur rcfpefius ad dignitates feu condi 
aoncm delinquenuum. 
33 Decurio inconfulto principe dcportari non debct, nifi tumultus. 
populi aliter fedari non folfec. 
34 Dccuriones furc~ fubii ci uel uiui exuri non poffunt, eorum quo 
qut p:irentcs uel liberi in eadem caufa funt,nu.3 r. 
3 6 Ddinquens in gradu dignitati~ uel Ratus exdlens deportatur. 
3 7 Capitalis damnatio eft mors1uel ciuitatis amisfio 1 feu reruitutis impofitio. 
38 Excellenti in arte fua decapitando 1 confulro principe parceiv 
dumeft. 
~? Proptertumultum & fcandalum aliqua poil ponuntur & fiunt 
quz aliter non fiercnt. 
40 Delinquentes in dignitate conRituti,nobiles & barones drca pira 
tur ,uiles & infames coburuntur 1uelbefliis traduntur ,feu fur, 
c:i fofpcnduntur,&num.42. . 
41 Iudex inter prenasmortis arbitrari pote~ .. 
43 Hominem per lafciuiam occidens,mitius punitur. 
44 Occidcns non animo ocddendi non punitur. 
4f Culpa concrahitur , etiam fi fine uoluntate delinquendi de; 
linquitur. 
4G I nccndiarii q11i1liter puniantur. 
47 Pcmu:iens animo occidendi7pro homicidia damna~ur, ei uero i 
in rixa cafu.fed non uoluntate homicidi1,m adnurtt,p~n,i cli 
Jeuianda. 
48 Lataculpa in crminalibus non ~quipuatur dolo. 
49 Animus non occidendi qualiter probetur. . . 
r o Dolus uel bona fides funt animz pasfiones, quz Coli Dto no~ 
t:e funt. · 
i• :E1teriora animi indicant qualitatem. 
f 1 AnitnllS ex p~rcutic?di qualit:tte proba~"!' .. 
H Rtpercuriens percutientem a pcena hom1c1d11 non excuramr. 
f 4 Pncuticns immediate percufforem fuum 1 ad defcnfam face, 
re,uidecur:& ibi ponuntur exempla. . 
f f Cltticum percurientem immediate repncutiens, excommumc~ 
rus non cenfctur. 
J6 Vim ui quando repellere non licear. . 
S1 \'im ui repellere li~~! i~co~?nen~i 3n~~ a~!cm ex itl~eruallo, 
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Qui e aura defenfionis & non ukifccndt darnnmn ~'• 
dum ex cedendo,& non cx propofito innox1i font. . 
S9 Vim faébm perfon::e in ipfo negottodefendendo non ukikaadl 
caufa facere prcefumitur. 
Go Violcntum intcrficiens fecurus dl. 
G I Vim illad rebus incontinenti & infer;indam uri quamciti111, 
fcit,colleétisamìcis repellere poteft. . 
6 2 I niuriam ilbtam perfonx cx intemallo repcUcreflonJjur .. 
63 l n deliéhs per impetum aut lafciuiam,uel_ ebrittatein l~tanr,aat 
leuisfimum culpam fine dolo,& enr~ animum co!11~1Sf1Sffl0t1 
non commitritur incxrufabilis,quin reus per pnn-c1peni-"-
tuatur ,quand~ mak~cimn t~ntrahi~ur. . . . • 
64 Occidens ex Nnfuemdme rrgm F ranct~ occ1d1cur nili pa,-
cipem rcRituatur. 
6 s Statutum quod occ idens occidatur intelligitur fi dolofc oc, 
cidit. · 
66 Ebrius ud lafciuus qui homicidium commifit per quinquaml 
relegatur. 
67 Qui d1fciplinando aUqucm uerberauit & occidir,qua paùft 
niendus lit. 
G8 M alefaciens,licct in dolo no lir,Ieuius quam lege comdi& 
c:inis puuimr. 
'9 Offendens tenetur aaione Iegis aquiH:e ;id dana &interefftA 
ne ìniuriarum erga offen fum ac eius h:eredes. 
70 Aéhone legis aquili:? nec minus cx culp:i1quam ex dolo ' 
netur. 
71 Damno~um & iniuriarum xflimatio ad iudicem f pcaar. 
7 z M~Ie~cro cx culpa leui nemo tmerur. · 
73 Imun_arum non tenerur qui iocando alium prrcutit. 
74 Nt_fcmntquid loqu:mturqui nimioumoìndulgenc. 
7 f Ebr~cras euiranda efi per qu:un crimina caueri non poll'Ullt, 
7u Eb~ms non fecundum qualicatem delifti;fed qu:intum 
dia mcrrmr d:tmnacur. 
77 Tcm~ritas facilitatis,inconfultufq; calor calumniz uirio 
0
~ rd quemptdm n1,&llam pcenam fubireoportcr. 
78 Q u1cquid calore iracundi:e uel fit uel dicitur ,non prius 
cR_quam _fi ptrfcurr;intia apparuerit inditium animi fuil't. 
79 L.11br1c~m Imgu;-e ad pcrnam facile trJhendum non cft, 
80 Vit~nuiuas lcgum faqueis non innodatur. 
8 1 Latroncm infidiantem .an occidcre lìceat. 
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S.t Cafos cxcufac a.liquem a deliéèo. 
83 Q u1 fagit.1n<io lll loco fohto tranfeuntem percusfir, non ce-,, 
ncru~ . 
84 Miles ql1i ~ilitando aliquem pcrcusfir,qu:rndo reneatur. 
8 f Ex eremo etnon deputato quis uri non deber. , 
8G F raus & dolus idem funt. , 
S7 Dolusquid fit. 
88 Dolus non probàtur ,fcd indiciis pr~fumitur. 
89 Dol!lipr~fumitur pr;eccdente immicaia ud caufa przd~. 
9° DoJus e,: indttis perfpicuis comprobarur. , 
91 Iodicia non mamfdla d-Olum non condudunt. 
11 Differenria inter dolum uerum & pra:fumptum & culpam la, 
tiorem. 
93 Minor a dolo malo non ucufatur fic-a p~fum~;·~. 
94 Pn,bationes in criminalibus luce meridiana dar1ores'dfr àe&éc. 
9J Doluspr.t:fumptus ad condemnation€m uonfufti.,c. 
9G Pr~fumptionibus quis damnari non debrt. 
97 Ex pr;&nti pr;efunutur in pr;eterimm , & uioltnta pr~fu,nptio 
quam lex pro piena }?robatione debet confediont partis ~qui 
paratur. . · 
98 Dolus(J':1andoq; bonusdicitur. . 9, Culda fata ~uid fit. -
oo Dolus pr~fumptus ex animo pcrucnit. . 
o I Ddiélum fine culpa commiffiun pcrna mortis non punmst" . 
102 Dolocaufam mortis pr~bens pcena mortis ccnccur. 
3 J gnorantia iuris an excufec: a lata culpa , & numero, 104,.cutn 
Cequtnti. . 
104 Ignoranria iuris nocet in Iticris uhi iurifconfultorum copaam ~s 
habere potetl. 
JOf I gnoranti:t iuris in d~~nis non nocrt. . . 
106 I uris naturalis uel d1wnorum pra:ceptorum 1gnoranua cul pain 
habtt. 
:7 Ignorans prohibita culpa no~ c~~tt. . , 
Lata culpa licet abftt uerfutaa: 1gnau1z , tamcn cwpa col, 
trah1tur, ' 
109 Culpa igna~quz fit. · 
J1 Culpam ignaui.1 qui incurranr. 
111 furiofi & fatui a culpa funr fedufi. 
JU Culpa uerfutirquorWTl fit. , ~. . . 
,,3 Culpa la.ta,Icuis & lcllis~1na,qualitmntc: fedifflran ·, 
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J 14 Culpa latiorqu;e fit. 
J I r Culpa leuisfima idem dl quod dolus manifdlus • 
. J 16 Culpa lcuis qualis tir. 
J 17 Depofitarius non tenetur dc culpa leui,nec leuisfima,nifi c.r ca 
maleficium c;ontraéletur. 
u8 Leuisfimaculpaquideft, _ 
119 Furcum fineleuisfimaculpafierinon poteR. 
111.> Conduél:or licet de leuisfima culpa tenratur de.incendio non te 
netur ,quando diligentiam adhibuit. 
111 Maleficium quandoq; ex leui & leuisfima culpa contrafutur, 
f ed leuius punitur. . 
J 12 Aromatarii temere dantes uel ucndentes rcs nocituras,Iegccor" 
nelia de ficariis tencntur. 
123 Culpaleuisfimaucnitin legis aquili;eaélione. . 
124 Dominus aquilia tenctur pro feruo qui uulnerauit uc! ocddit. 
13 .f S cicntia pro patientia l)abetur. . 
21 G Cafus in quibus quis ex Icuisfima culpa, Iege aquilia non tfnc, 
cur,&nu.1.27. 
Q_]7JB ,V~ MODfS 
C O MM 1 T A N T V R M A LE F ICI A., 
J;!!!=====::;:;=:==,NIMADVER TENDVM 
l tprimo quatuor modis deliaa p 
pmari.Scilicet-faél:o,diéto, con 
_{ilio,& fcriptura, ut.:ff.de aaio. 
& oblig.I.ex maleficiis, &.I. aut 
faéta .ff.de prenis .Et h;ec com,. 
~ ~~:::::::::u mittuntur ,aut propofito,aut im 
~~~___,.:-,.~~~ petu,aut cafu. . -
2 , PROPOSITOffcilicetdo, 
Io deliriquiir latronos, qui faftio 
1 i,--~~•;_"=... ____ ~--=--• nem fcilicet.i.focietatem di aliis 
.__=::::.:.:.:==========.ahabent. 
3 JMPETVf.f.culpa Iata,cii 
per ebrietatem ad manns,uel ad fermm uenitur. 
4 C ASVfuero.f.culpa leui,& Ieuisfima, cum in uenando telo 
inferam miffo homin.em,intcrfecic.l.rcf piciend1un.§. delinquunt 
ft,de po:nis, . . · •: - · - . 
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S PROP~S I.Tot ,mtecedentiquandoq; committitur deliélii1 &hoccontmg1t duobus modi.s.Primoinfultando,ut.l.is .qui ag 
6 grclforcm.~.ad.l.cor.de ficar. t ER :mtem infultus in alium fal,, 
tus,ut.I.~runa.§.çum arietes.ff.(i quadrup paupcr1 fedff.dicat., 
7 . S~CV N DOf~odo committitur deliétum cx propofito pro ~ d1tono,ut.~.ad.l.1ul.,maielU.iii.In prindp. t Ell autem prode; 
re u~um aéhbus o~cndcre,& ali ud in mente gerere,ut.1.i .ff.de p 
~~nc~Exem~lum 1deo,ut (i ego ucnicns tecum tauguam focius 
umens n~ll~ mterueniente l'ixa te percu~io,~on poffum dici con 
rr:itefec1~e m~ultutn:fcddicor hoc feciffe proditorie.quia aliud 
gcrebam m ammo1quam quod gercbam in aétu,tex.ad hoc in.I. 
9 fin.de delaco.lib.decimo.C.ubi didcur, tfi feruus dominum ao 
fauerir,fiue detulerit in cxemplum omniuìri proditorum feuerif 
fima: fententi;e fubiugari debet:eciam fi obicéèa prnbauerit, exce 
ptocrimine maiellatis,quia aut in metallum femus dan;1n,atur~ 
aut ctiam ad mortem,& ibi glo. ' · · · ' ·, 
10 SECVSfautem fi elfcs mihiinimicus.Jtaquodeffent inimid 
~ inter te,& me,qui:i fi te!percutferim,non uideor te proditorie 
pcrcusfiffe,cum illud quod facio., in aéè1bus oflendebam antea 
me tibi deferuire ueU e :ideo cauilfe pctuiffes1ut.d.gl .in.I .fide de 
lator.Cumlcriptum fic nunquam credes inimico tuo in ~rernii. 
ficut enim atramenmm ~ruginat nequitia illius, ut Ecde .xii.e. 
& Spe.in tit.de cita.§.fequimr.iuxra.illl,ld Italorum,cum inimi., 
co reconciliato no te fidare. . . · · 
11 JMPETVtdcWlumcpntrahitur,quando interduos fimul ' 
ini\antes oritur fubito rixa,fcu p1opter uerbu1;1_nouum, uel c?n,_ 
tcntionem nouiter emergentem,fen propter ebnetatem ,ut.l.fi m n 
xa.Jf.aclleg.cor.de ficar.&.d.I._a~~ faéè~ §.qualit~te.ff.de~ceniJ 
&;in tali maleficio non potdl d1~1 mfulms comm1ff us, necJatlu 
Jt proditorium,fed impetus.tEbrieta~_ergo i~agna ex_renuatdeli,, 
fium non autem in cotum excufat,ut leg. omnc dd1élum.§. per . 
uinum.ff.de re milita, ubi didtur per umui:n,aut Iafciuiam lapfis 
capitalis' pcen, remit.tenda efi.f e~ mili~i;e mutati? ir~oganqa e~ 
& fic minu~ punit.ur 0qu~m fi non me~riera.tus dchqmffet , pum~ 
13 tur tamen co,quod fuit m cui palata mebpand?~ t qu;e ~u~ p~ n~ 
punitur in criminalibus,~anquam dolns,[ed mmus arb1tr10 1~d1 
14 cis,ut.I.Icge cor .§.1.~ .l.1? lcg~.ff.ad le&c c~r~.de fic~r. t Ebrie, 
ras"uero parua non mmmt dehélum,uc m diuma fcriptura habc 
mus eremplum dc Loth,quem inebriauerurì~ fili;e ei_us, & fe n~ 
fcicnti miferunt.Q uaproi,ter culpandus qu1dem fu1c,non tame 
PRAXIS CRIMINIS 
quantum illeincdlns,fed quantu1!1 ebdetas ,Ila 11_1rreb~ 
nefcirec filias fuaç dfc proptcr cbneratem,ut cipuulom 
15 runt.xv.q.i.& glo f.ibidemdicir,tquod fola cbr1~aseft ptteìl 
ueniale,alleg.§.criminis .uv.d1{h .Et fk m:1lcfic1um pa, 
~brietatem,feucalorem leui mence·turbat~,non tamen e · 
tis,d icìtur impe1 u faélum idcft non :ippenfate ,& ddibttat! 
mconfultc,& fu biro motu & minor dolus,quam fi cum 
ne fcelus elTet perpccratum1ut iuribus fnpra allcg. 
1G tCASV aucem maleficium co~mitt1cur1fincd"lo-,!'~ 
& cune cfi impunibilc,ut 1cge li fortuito .ff.de incend.r 
fra.uhi dicitur.S1 fortuito mcend.inm faétum fit, ucnia · 
uifi tam la tam culpa fuit,ut luxurice.f lar;e culp~,autd 
:xima,ut.1.qu:e fortuitis .C.de piguo.aétio.& .d.l.refpidffld 
delinquunc.ff,de pcenis ,&.ff.de pr~uar.I. pe. 
OISTINCTIO autem pa:narum in h1s tribus ~ 
~~ . . 
17 tQ VI propofiro,ideft dolo hominem occidcrit1 c-m 
lo malo incendium faétum fuer_it,quive homims occid 
tive.faciendi canfa ambulaucrit perueniendo ad-aliquem 
pumtur capite,fc1licct lcgccorndia deficariis,non h:t · 
rcntia cuius condttionis hon 1inem intcremit .l.i.§ .. i.& .iUF. 
corndiam dc ficariis,ncc dcbec refticui per prmcifem,11 
mortis ei remitti Iege uemo deinceps ,& ibì,Bald .e .de rp 
18 dient.tEciam minor ubi incft.dolus non reflitucretur, cuin 
rum moresmfirmitasanimi noti excufct.l.i C.fi a<iuerf 
19 tinterdlteipub.fiquidein ne pa:na facile rcmitratur: nud 
20 fida quifquam profililt l.fi opcris.C.de p~nis. t N am fa 
ucni~ ince~ciuum tribuit delinquendi.xx,iil.q.iiii.c. efl: 1 
21 &ext.deuu.& honcft.dcric.c.clèricorum.t Q uinimoft 
dam culp~,in quibus efl culpa relax:uc uindiéhm, ut.c • 
2 2 de poftul. pr~br. t Ideo ubi iudex compcrtum crimeu not 
cat,tcgere7ut confcius criminofa fefiinar.l.ii.C.dcco 23 mercat,tigitnrfiqu1squem percuffcrlt animo occidm 
p~na debet pleéli,ac fi occidiffer,licec uulnerarus non 
24 rit.l.i.~.diuus.ff.ad leg.cor.de fica.tNan~ in del1élis pu 
mus,hccr non fcquatur cffeétus>ur.l fi qms non dicam ra 
25 dcepifco.&cleric.& c.f11rtum.xi1ii.q.vi.tiureautem 
li?& confuetudineregni Franciceregularirerno pnniruu · 
rnfi fequ:uur effeélus,& pumcur tantum homicidium fiaWin, 
tum.Ide1n ~enet Bar,iu.l.fi in rixa,&.l.i.§,dtuus.ff.ad ltg 
fica. 
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fic:u.& Ang.de malefic.in ucrbo,in pfatea communis,uerficul. 
2G ruautem,~um.~ 1.f Pcen.:e ergo perfonales.f.amisfiones uit;e, 
& memb~ rcquirunt aélum confumacum. Sed pa:n;e ,minores 
non rcqutrunt ddiélum confumatum,ferl incoatnm,ut.ff.de ex 
tr~ot~.crimi.l.i.§.qui puero,in ucrbis pcrfeélo ffagir10 punirur ca 
pue,1rperfefto deportatur ,& Bald.in.d.l.fiquis non dic:nn ra ~ 
17 l)tte,q:.de epif.& dcric. tI nchoatur :iutem dcliélum fiatim,qd' 
con:itus tranfit in alimn,idcfi in conrumcliam alterius,& non an 
re,liett finahs cffeélus non fequatur .Et ~oc- potcfi conringcre d u 
plirirer. Primo per a élum rcmutum a principali deliélo,ficutJ cfl 
infulrus ad homicilimn faciendum,uel per aflutn propinqumn 
ficuti eft uulnus. Aftus ergo uerbi, & aélus fafti remotus minus 
18 punirur. tScd aélus propinquus :icrius punitur.I ude.r ca men ibi 
tX officio mitigat pcenam,ut ff.de pcenis.l. fiquis a Jiud.§.non, 
19 dum,&.l.autfafta.§.euentus.ff.eodem.tNcc obfiar.l.is qui cii 
tdo.C.ad.leg cornr.de fica.quia ibi delinqu<'ns punitur eadcm 
ltge,non tamcn eadem pcrna,ac li confumalfet deliélum,ut no. 
;o Guil.dccunio in.d.I.fi non dicam raperc.t In Jeuioribus etiaan , 
dd,fiis non punitur affcélus,nifi fequamr effdlus.I.i.§.fin:1 :ff. 
3 1 q11od qnif q3 iur. tScd illa rrgula non procedit in dcliélist ~n qui_" 
bus ler folum :1ffcflum confiderat,ut Barco in.l.gencr:uner.§.1. 
~1 tr.decalumn.tRedcundo:mtem ad pa:nam huius kgis corne. 
dtficar.Sciendumefl,quod pa:na huiuslcgisdl,utqui ~xdcm 
tommiferunt fi;ontc,dolovc malo in honore aliq~o poliu d~~or 
tari folent in infulam Et qui fecundo gradu fuur,1d~fi hum1lio, 
!3 rcs,capite puniunrnrtfacilius hoc in dccurioncs fim po~dt:, fic 
ramcu ut & confult" prius principe & iubentcid fiar, n!fi forte 
tumulrus aliter fcdara non posfir,ut.l.qui c;edcm, & .I_ cmf dem. 
§.pc.ff.ad kg.coro.dc fica.& .l.diui fr~res.§.i.& finali .ff.de P~ 
nis,&.\.i.§.i .ff.dc bonis eorum,qui ante fenten.mort.~b.confc1, , 
ue.&.l.moris.§ fed enim.ff.de pcrnis,ubi dicitur, Sc1end~11~ dl 
difcrimina effe pccnaru111,11cque omnes eadem p~n_a afft:1 por 
34 fe.f'Nam in pr:mis dccurionts fnrc:e fubiici,uel um! r~un n~ 
poffunt. Et fi forte huiufmodi fententia affeéli fuent l_1brr:u,d1 
tnmt Sed hoc non porefl dficcre,qui fenccntiam dixertt,uerum 
rcfrrre ad prmciprm deber,utcx autoritatcrius pcxn:1,_ :rnt pc~, • 
;, mutnur aut libcretur. t Parcnresquoque,&hberi drc~r1onUt_n 1~ 
tadem fune caufa,ut.d.l.morìs.§.plrcntcs,& hoc muone d1gna 
t:atis,ur.d.l.i § fin.ff :id l~.corn .de fica.& .l.honor uere~:1n_us ~· 
3 6 de p::rnis. t Ideo 11bi pcrfona ddinqums dl in gradu d1gmtans1 
f 
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ucl fiatus , uita dcbet ei concedi ex b~nitate <tifi . 
nis, fed tamen debet capite puni11, fcll~ct _depprtara. 
3 7 ff.de incend.rui. & naufra.l~_.fin;i. t _Capttahs aut~ . 
natio efl )nors 1 ud etfam cm1cans a_m1slio., uel fnaam 
fofitio.lege rei c=tpitalis.ff. de p~nts , ~.leg. ~a!1. 
pub.iud.& .ff.de bono. poifei[l.cd1flo.§:re1 .antem e•~ 
38 jExccllenti ctiatn in arte , qua excelht t quand~el~ 
artifex,& ualdc utilis rei pub.ti decapita~d~ prac1wr_ e 
prius principe,ut1l.ad bc{lias.ff.~e pcems.S1 ~tmU.JJUDflll_, 
Ius fcdari non posfir1uenit decapuandus;ut dtébkge 39 legeeiufdem.§.pcn.ff . .1dleg.cor.defia.t&ficpropttr 
tum1& fcandalum aliqua potlponuntur ,& fiunt,quz al 
ficrent,in capiculo dc bis ucro.l dithnaio.&capitulo pJa 
40~ confccra.dill.i. tSi uero ddinqucus dl 10 dignitatcce · 
cui ex qualit:ne deliéli per lcgcm imponiturpcena mor · 
decapitari,ut lege capitalium.§.Colent,uerficu.nonnunqa 
de pcenis.Et Blld.in kge data opera.e.qui accufa.nc,n 
41 t F t poreft iudcx mm pa:nas mortis arb1rrati,an 1gai. !!:~!!· !!!!-~ 
nel furr:, ,ud dccollctur:quia grariam facere potcft f1 
uit.e , fed Jeuiorrs , prout dtélaucrit fibi zqoitas ar 
cundum dignitatem, f-ecundum a?tattm , r~cunduot 
priorisuit.e , ut lcgc quid ergo,§.pccna grauior.ff.dc 
nota.infain.& legc & fi feucrior e.ex qmbus cauf. · 
rog.& lcge aut damnum.§. pro mdc , ib1, ncè libere 
41 facultatem concedendi.ff de prenis t uiles ergo pafo 
infamescomburuntur , uel beftiis fac-erand;e trad1t111tW1dla· 
forca fuf pe~du~rur,fcd nobilcs!& baroues dccapitallUlt 
dwn_ Ilald.m.d1él.J.data opera, & .I.in fcruoru111.§, · 
pa:ms. • 
43 tQ VI impccu auteni uri per Iafciuiam caufatn 
bu~it{cilicet _per Iatam ~ulpam,micius punitur, quam 
~cl1q~lifih,qu1a non pumtur:eapitc.f.l.cor .de fica .fed 
111 qumquennmm,ut.I.lrgc .§.cum quidam.ff.ad Ieg .. è 
44 tExemplum eft1ut li quis hominem ocridcrir fi non:t 
cidendi hoc adm1ferit,abfolui potefi ab accufation4" I 
4.f de lì car .ut.l.i.§. dmus .ff.eodem. T(:ulpa tamen contfa · 
lì_ fine uolutate dcli~qucndi ddiquerit. ut .ff.ad.La~ 
c1d1t .§.pe.&.ff.demmor 1.fi rx c~li~a.§.fi mulier,& g 
4G ad.l.cor~cl.de ficar.&.l.cun:i qu1.C.rodem.t Aliud ti 
dl,fi qu1s ~drs ,accc-ruum\'.:r fru,nenti comb11lf«it •. lllll· tltllMII., 
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bn~~~•gnt necar~ mbctur7'ì tnodo fciens,pru~r.fq3 id commi) 
f~.S1 uero-cafu,t~cll,11cghgentia,aur nolaìn.[damnu,n farci 
tt1ubet11r,auc ft m1~us 1doncus fic,leuius cafi1gabicur1q11a fido, 
lol.'omm1~lfec l_.qm ~des.~.de inccnd.rui.&hauf.& ira fUnitur 
47 n~1gt'1~ua,ut 1b1de1n._t ~lmd exemplum1fi 9u1sgladmm firisi 
1erll',& In to perc~ifmt m~ubitate occidcndi animo71d com ad 
m\6[econftat,& 1deopro homicida damnan<ium. Scd lì claua 
~cm,:mt cum cucuma m rixa,qunnuis ferro percufrcr1t ra 
lhtnoon ~ccidtndi animo, lcuianda efi dus pcrna, 9u1 in rixa 
afu1nag•s,qu:un uoluntate bomicidium adn11fit.dJ.1.f dmus. 
-48 lf.ad.~-~m.d~ fr~ar.tR:nioquatt mitius puniatur,qui rn1pa Ja 
tadtlaq1ut,'"(JU:tm dolo dl}quia lata -i-,n:pa in crimin;illbus non 
tf.9 ~~ipà'tatur rtQl\l1Ut..l .in.l.leg.ff.rodcm. tScd qua:ritglo.in.d.li 
i.C.ad_.l C'or.de fic.ar.quomodo probemr1lla ncg:nina, quod QS 
nobaltlmo occidendi occiderit1refpondct glo.quod iJfa negari~ 
Ili pottft probar1 per pr;efomprioncs,probaod-o amicitiam.& :1f 
fiurattm,& qualitatem occidcntis,& ctiam periuramcntu pur 
pioaus,allrg.in arg.I.pr~fcnti.§.fic uhi C.de his1qui :1d ccck. 
JO amfug.&.l.fi non conuicii C.deiniur.tDic quod dolns,ucl bo., 
Da ndes 110'11 funr nifì pasfiones :mim;e{lll;t: foh Deo font norx, 
J'I lt not-.ptr glo.in.§,ahx,J 11 {Hm.de aého. t& ideo no bis non fun t 
cogub-1nifi per·cxtcriora,~u~ indrcant annn~ 9ualica_tcm,11r tf. 
&ltTuprllec.lega.Llabeo.§.1derubero,&.ff.qu1b.caufm poff~{f. 
ffflll,l Fnlcim11s.§.quid fit latitare in glofa uidcCq,ol.m cofi\ 
JJ r11i.f lncontrarium:mmn prnbacur anunusoccidrndi~x qu~ 
liutc\)trcoricndi.debt-mus cnim inf fkcrc prius propofim, u 11 u 
kitcrpropofiro1an frcerit in rixa,uclcx :quodam impetu • Si 1_n lixafiar-,-debe111usinfprccrc,quogmcrcralispcrcusfìta_n gl;idJo 
.abarulo,ud fancec1.Et ti lancca,am fcrro,:m hafia 01 baculo. 
'afi baculo pcusfir,aut fCrcusfit in capite.,:mt m :dia pan~ cor.1 
poris,ut.d.l.i.§.diuus & ibi Bar.ff,ad kg cor.dc frc:\1'.& 1b1 ~lof. 
&.J.i.~.iii.C.codem.&glo.m.c.fignificafit,e1rra ~e hcmt~l-
13 fVndefi ahquis ab aliquo percufsus mox pcrcomntcm hgonc 
TC'pt'l'C'Usfrt,quanuis uim ui rrçclkrr omncslcgrs,-& om111.1 mr:i 
pmnittmt,ut.l,j.C unc\e t.ri,& .e .ut fam~ § ulc.exna ?efen.cx, 
'COffl11lU.quia ramm id deb~t fi~ cum n10d?'~m_mc mculpi1t::e 
tatd~non ad fmmndam nmd1cbm,fed ad 11nur1am propu ,fan 
-dan1,nomudeturupcrcuticns a pcrna hom1cid1i pomtus cxrn.1 
6ri tum 3 rarioneinilrmncnti quo pcrcusfir,quod ctim gr~uc fn 
non' iolct lcucmplagaminfcrrc1tiiuti1Jnc p:misJ,c:ipius'.m qua f H 
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fuit ille percuITus,in qua quis de mod_ico •~u l%taliter fulttlz~ 
f4 di,ut.d.c.fignifica{\i,in fi,ext.de hom1. t Sa camtn reprrcutltllt 
fc defendens ex propofito non excedat modum,non tencturtllt 
xxlii.q.1ii,c.noninferenda.Excmplum.Caupo fcu tabcr~anus, 
in femita noélu fupra lapidem lucernam pofucrat,& qwdam p 
terienseam fu{bder:it.Tabernarius eum confccutus lucffllUI 
rçpofcebat,& fogientem rctinebat:ille flagello,quod io manu ba 
b~b~t,in quo dolor inerat uc!berare tabern.tril~m c~p'!'al'., Dt ~ 
d1mmeret ,& cx eo maiore r1xa fatta tabcrnar1u~ ~1,19w lureroa 
fufiulerat oculum eff odit .Confulebatur num mauna....,,. 
dediffeuideretnr2 Refpon.nifi data opera oculum e~, 
non uidcri damnum iniuria fecilfe.Culpamcnim pC%1ltS.~I 
prior fiagrllo percusfit,refidere,fed fi prior ab eo non 113~ 
fed cum ei luceruam eri pere uellct rixatus effct tabern:1rii àl, 
pam faéhm uideri)ter.for.in.l.fi cx plagis.§.tAbernarius.ff 
S f aquil. tSimilitcr etiam fi quis modum ex cedendo, non rami 
propofico clericum repcrcutcret,non cenferetur cxcomt11 
tus,arg.extra de fenten.excommu.c. perpcndimus.ubi ~ 
quod quidam facerdos fuit laqueo fufpenfus, licct: drgr_. 
non fuiffet,cext.etiam in ca pitulo olim; le .i.e 1tra de ref\Lfpi. 
5G t E{l tamen argumentum coutrarium,quod noti liceatuiarud 
p~Ilere,ur,xlvi.dift.c. frd1rionarios,&.xxii.q.i.§.i.&.c.i.&.q 
§.1.& extra tic homicid.c.fufcepunus,&.niii q.iiii.c,i~tCf.911! 
rebs,&.c.decpif.& deric.I.fi quis in hoc gC'llus. Refpon4tit 
17 hoc,quod uim ui repellere Iiccr,ut iur .fupra. tTamr qdara 
co~fideranda in rrpulfionc,fcilicet ut iucontinen!i fiat,I 
ex mteruallo,udf.de ui,& ui armat.l.1dem eft.§.rnm 1git 
j"8 exrra de fcnrcn.excommu.c.fi ucro t I tcm fi caufa de~ 
& no_n ulcifcendi.ut.ff.ad.I.aquil.l.fdcntiam.§.fin. &.i " 
c.qurd cufparur,& cum moderamine inculpat;e rute~ 1': 
li quis modum cxcedat,& non cx[propClfito, non tentttlf 
S9 concor.pr~d.iur.Alii,ut_Aia.& Ioann.fic diftinguunt. ir 
u1s perfon:e,aut rebus_.Si_perfon:e,mnc antequam uis litJllaa, 
repellcnda eflEt li qms mm faélam repellat,porius pra:6nlli 
~c~,quod dcfcndendi non ulcifcendi caufa hoc fiat: dUJlllllllil 
JU 1pfo negoc10 fiat.d.l .li cx plagis.§.tabernarius.Et hoc fiP, 
for uolebat denuo percutere. A)ioquin fi nol~bat iffum ~, 
c-ut~r~,~ alter percusfit,potius dicctur elfe uindiaa,qui rtpul, 
li~ mmr1~,& hoc ~quum uidctur.Seru:itur rnim modmtpm, 
!i dlud fia~ ~an~wu, quo omiff'o u1olentia repelli non po(it. 
I 
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'° fS.1 ,rgo molentum intcrfids fic quod periculum mortis ab to 
~-~1tarc non posfis,:eum fine pcrna intcrficis7m.ff.ad Ieg. aqml.l. 
tu1.&.c._ad lcge ~o~nel.dc ficar .l.fi quis percufforcm,&.l1i.co..-
'1 dem: t S1 a~cem ~•s t~fcrtur rebus,licimm cft repeIJcre uim illa, 
ta~mronu_nenu_,~ mferendam,uel quam citius fciueric.& po, 
terJtcollcibs am1c1s7ut.ff.deacquir.poffeff.I.quod meo.§.ulr.& 
.\.~\a~ p~s~dere.§.qui ad nnndinas,& extu de refticu.f poi.ca. 
,1 ohm,t1~1ur1:m~ uero i:1111 illatam pcrfon~ ex inttruallo repcllc..-
tt non _hctt,qui~ fic eif tt uindiéta,& fi_c intelliguncur contraria, 
urglo.m.c .figmficafh,cxrra de homic1d. 
63 t IN dcWtis ergo per imperum,:mt lafci uiam aut ebrietate1n 
latam,:uac leuisfimam cui pam fine dolo,& cxtr:t animum com, 
misfis noxa non committitur inc.xcufabilis,quin reus rdlicu:mu 
~r principem .quando concrafotur maleficium ,ur homicidium 
llt prena corporalis,& pccumaria,qno ad pubhcum interelfc.C. 
fifci non irrogcrur ,ur .1.i.iunéla glo.C.fi ad11erf<icliét, & Iege om 
,4 nedehftum.§ pcruinum.ff.de re milita,tEt notanterdebttrdti 
tuiperprincipem drconfuecudinc regni Franci;e,qua quismor 
ti fubiicitur,ubi hominem occiderit flue dolo , fiue impem, fiue 
(ulpa lata lcui aut leuisfima cul pa,nifi refiituatur per principi. 
Et h;ec confuemdo imitatnr ius diuinum dicens. qui occiderit 
occidaturm Exo.xxi.capitul &glo.in.c.fi quisnon iratus.xv. 
q.i.& in add1.ad Bar.in.l.ncmo ddnccps.C.de epifco.aud.Pau. 
6f dccaft.tamen in.d.l.ncmo,dicir,quodt Iicet a:ic~t~m d~cat,~ 
qui occidit occidamr ,dcbet intel I 1gi,fi dolofc occ1d1t,& tta plu 
6G tes inualfe dicir,confi.cccxviii. t Iure t:imen ciuili fi quis per la 
fcnuam,aut ebrictatem homincm occiderit 1 non rdhturus pet 
principem non punimr kge corncli:i de fica.fcd tantum relega., 
67 tm in quinqnennium,ut.I.leg corn.ff.ad.l.corne.ddica. t Vnd~ 
fi quis non iratus,fed propter dikiplinam aliquem uerb~rauem: 
ud cohphum alicui dcderit,& cafu occideric, ficut fieri folet, 
quantum :id gratiam innoccns cft , quia extra animum ~ ~ fi., 
nrdolo,ddiquir1quia gr:ttia uoluntarem non opus rcqumt. Q uannun ad Iegem reus dl,quia operalex quct~ir,ut diél? ~api 
udofiquisnon itarur . .rv.q i.Si autemdolo ~ommemocc1d1_ff'ct 
tmeretur p.:,:na mortis leg come.dc fica I.qui c;edem,&.l. cmf, 
,s dendf.ad.lcg.cornd.dc ficar.t Vbi ergo conttahitur malcfi, 
cium , licct in co non fit dolus , punitur tamen propter leuon 
ud leuisfimam culpam,fed leuins quam lege come.dc ficétr . it 
fupr.i dixi.l.abfentem in fin.ff.dc pce .~t ho<.' rationtfm:t~•. :xetn~ 
- lU 
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G9 _ pli.l.fi ·q11isaliquid.§.q~1i aborrionis ff.~o.fEt ~uequis lit~ 
tu s fi u.e uon,tenemr t~ m cn aéhonc lrg1s aqu 1li;e ~d damna& 
tcre!fe1& aélionc 11,1uri;irum erga oftenfum,:-1~t ~ms~dt.s,Ar 
l.fed & fi ff.ad .lrg :tqu;l.&.1,domi~um.C,de m1url& glof.11.1,f. 
70 iniuria,inflicut.dc.l :iquil.fNec m~n.usex Cl_1Ipa,qua~exdolo 
quifquam tcnrrur aél:ionc Icgis aqu1_l1;e,nt l.m l~ge.I~-~ ff ~dle 
71 g~m aquil.t qucrii damnonun & iniuriarum ceRunat101adiccm 
fpeéht.uc.l.i .§.fpeébt.ff.de iniur. . 
71 VIDETvR tquodubicontrahimrmalcficimnC'.lxc;III,a~ 
ui ncmo renetur1ut infi:im.quib.n:iod re contrahi.obJig.~ •. 
73 tVnde fiqms per iocum alium prrcutfar,aut dum cmat,-.ni 
mm non tenerur ,aut fi hominem hbermnceciierit7dumflltll 
fcruum fuum.in ea caufa efl,nc etiam iniuriarum ceneatur;utA. 
:e.tclatnm.xV:q.i,bpfi e.tia peruinum,autlafciuiam apudfapi, 
.tesmdiccsucntaq 1ad1m faéla dan:inmr.Nam 911:e fobr1i Cl1II 
74 mus percbde,:ucm ignountes comittimus.tnefciiit enim<pil 
loquantar,qui nimio uinomdulgrnt,uerum fepulci iacent,kti, 
7 s tJtts r;unen damnancur auétores, t quoniam euitanda eft cllia, 
tas,pcr quam nimin:i cauere non poffumusut .c.fane.xv.q.i. 
7G tlta quo<l ebrius non fccundum quaiitatcm ddiéh. fed~ 
ebriecasilla merctLJr damnamr uc.c. incbriaucrunt Led, 
.qu;tfiionc.i. 
77 TEMERIT AS tigitur facilit:itis,inconfultusq; calorcali, 
ni::e uir ·o c.:trrt1& ob id quempiam nullam pcrn:im fubire opar., 
78 tec,ud.i.ff.ad fenatufc.mrpil.tnec qu1cqmd c.1loreiracu-. 
ud fir,uel dicicur,prius ratii eftquam fi pcrfcuerantia :i~ 
79 ricanimiiud1cium fuilfc.l quicquid.ff deregu.iur.fN:imlubi, 
cum lingu;e ad pcrnam facile trahr.ndum non dl , qu:1n(JIII! 
80 tcmer:tru digni fint pcrna.1. famolì .ff :id l.iulrma1eib. tHinc 
q'.1 od 9uidam a iudicfaria fruer1tace prcefiancur immunes~ 
mt::e u1l1tas dignos legum obfenmione non credfrf it,nec inladi 
rur kgum laqueis.I .qu:e adLJltcrium e.ad.! . i11l.de adul. 
BI Q V i fcafu homini\put:i qui latrone infidiatore ocddtti • 
reneru! ,ncc.I.cor.dc fica.ncc.l.anl.f-ad d:mmfi7& intcrdfe1'al 
tcr per1cul~m dfug~re_ non pctmt7nec is _quidem lege aqwlia 
81 ne~ur, tqmcafu occ1d1t,fi modo culpa cms non inurniatur, 
~J1oquin non minus cx c.uf pa q~am ~x dol? quifque lege:rqai, 
83 I1:1tcnetur. tiraque lì qms dum 1acul1s lurl1t,uel uerdrarur,rq 
feL!ntem uaiectrit feruum alicnum difiinguitur1na111fiid2mili 
tcin camp PCQ qpi foUmmdlexcrcit~ri~dmi(!':um c!},ru,U,~ 
\ 
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p;i ems mrrlhg1cu~. S~ alius,quam miles tale qui<t admiferit,reu$ 
84 culp~dl.tidem_1
1
~~1Seftdc ~ilitefiioalio loco,quam qui ad 
(~er<"trn~dum m1,1t1bus ddlmatus eft id admiferit ut .§.info,.. 
8.f r1:i~&-~.uem ~ ~ur_aro,in{hr.dc lrge aquilia. t Non enim debec 
9u1S LUl't'XrrcJtJ_o e1 t~on dcpuraro,ut ~t.in.d.§.iniuria,alleg.arg. 
m a~lt.ut _h1 qui obhgat.habc.fc perhtb.§ fin urro tacuit col. vi. 
~.L,_dcm mr1s,in fi.ff.ad leg aqnil.& gt.in.l.r-efpidcndum.§, de 
hquit.ff dc pc.& .I.pc. ff.de pr;-euaric. 
SEDquia fupra Iocuti fumus de deliélis,qu;c committuntur dolo 
culpa bra,lcui1& leuisfima . 
. Q VAER.Oquid fit dolus,fraus !ara culp.1,Iatior culpa, fa., 
ttsfima culp.:i,Ieuii,& leuisfima culpa,& ex qmbus quin renca., 
tur7uel non:' 66 S ~ I END V M t dl, quod fraus,& doTus idem funr,qufa 
fraus mdl rlolo1fictu [ pecies in fuo genere,ur.ff. de p:tél.l. iurif, 
genrium §.fed fi fraudandi 1&.ff,de his qu1 not.infa.l i, 
87 D0L VS tuero dl machinatìo fludiofa ad dedpicndum, fai 
lendumq, :i l rerum :tdhibita manifcftc.l. prima.§.ii.ff.de dolo. 
88 fScJ cum dolus conftftat ex animo non poreft prob:tri, frd ex 
89 mdiciispra-fomicur,ut.Ldo!um.C.dc dolo t pr:efomitur cnin• 
dolus qu:mdoq; quando pr::ecesfit inimicina ,ucl caufa pr;ed,'l', , 
ut.l.capitalium.§.qui ob inimicitfas.ff.de prenìs. Sic ergo uide., 
turq· od omnis dolus fit pr::efomptus,& nullus lit dolus mani.., 
90 feltu5 rrf pondct. tQ uxdam font indicia manifdla,& illa pro,• 
bata it1dttcunt do!um m:mifdh11n,ut.d.l.dolum.C .dc do!o,nbl 
dicimr 9110d do!us ex indiciis perfpicu1s comprnbarur. Q ll;1! 
91 autcm fint indicia fatis perfpicue infcri'.tS enuckauimus. tQ u:e 
dam Jlltcm fune indiciayfeu prxfumptioncs non ira m:tnifeil:e 
nec dolum omni no conch1dunt1& ifl:a dc ncccsfitate non indtt 
cuntdohun,fe,l pr;e!umptiuc,ur.ff.man.lrg.fi procur,uorcm.§. 
91 dolo,& lcgc dolns.,eodcm. t Eft autcm differérfa intcr <lolnm ne 
93 rum,& do!um pr;efomptum.& culpam Iarioremtqufa minor a 
dolo nulo,non excufarur.l.unica.C.fi aduerf.dcWl .a dolo auté 
prrefompro excu fatur,ut.1 .i.§.fi.& .I.uhi iun.glo.ff.de edcn.&.1. 
94 i.§.aducrfos.ff,d~ noui oper.nunciat.tC11m ergo in criminalib. 
c:m.rcqu:r:mtur probationcs luce meridiana clariorcs.I.fciat e~ 
!ìf fli.C.dc probationibusfdolus pr;efumptus non foffic:t :1d con 
96 drmnationem. fqui:1 non debet quis ex pr:t-fumptioaibus d:im, 
n:ui,ur.ff.de p,::cnis.I.abfcucem.,nifi fotte hocexprimererur in iu 
rr u :iliqua caµfa uc.C .de adult.l.fi h1 qui adulterii,ubi dici Uf 
- ' iiii 
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~7 tquod cx prxfemì pr;rfumicur i~ pr.etcrimm,~eiolftltl 
ptio,quam kx pro piena prob:mone babelzqwpa,._ 
fiom p:uns,& ~mél.fi qmsri c.eodem. . ,.ol . 
s8 DOLVS tqu~mdoqJ rliciturbonusqmprou aa-....~-;,, 
a cci pim r ,& non punitur ,ucluti li aduerfus bo8aa-
machinemr 7u r. l. i.§ .non fuitpr;uorcontenms.ff.dc 
,9 CVLPA tlat:i ucroeft nonintelliger~quod 
gum 1ut.ff.dcncrbonun fignific.l.lat~,c!c.l:quod n~• 
100 {ìti iunéb glo.tSi crgolr1ta cul~a uemtexagnoranna, 
culpa non cfi fnus pl':di1111pta,fe~ dolus~fu!!1pm.1• 
IO I mt ex :mimo,ut.ff.de dolo I.i.& 1deor dtbnq•at'S pa'. 
pam mitius pnnicur,qu:im qut dolo dc-bqu.ent,ut fì ~ 
ui:im1ant 1mpetum.f.prr bram clllpamc-aufam moms 
rie tantum in quinqnennun relegarur,ut,1:legec~e fF. 
101 come.dc ficar.tubi fi dolo caufam mortis pr~bu11f• 
pa-na mortis.l.cornc.de lìca.l.quic~dem. &.l. cmfd 
103 ff.codcm a:l le.comc.deficar.t Ignor.mtiaauremiuds 
culp:1 rxcufet?Nosdillinétionenecdfariaeamran • 
fmnus. Aut cnim qnxricur ,an ignorantia iurisnocat,aar 
104 culp:un mddar. tQ uantum ad primutn an lucrisiuris 
ria nocrt7m:ixime fi iurifconfultorum copia~ 
dcnria qmfqu,.111 inflruflusdfepotuit.l.rrgufa.§.fed · 
iur.& faEt.igno &.l.bonorum poffelt:c!c.l.ii.§.fina.fF.cpais 
bo.pof.fcrucrur. 
1or J Ntd:rnmisueroea ignorantfa in uniunfum non 
ris.~.dr.m.& fotl.ignor:m.Q uo ad fecundum carus 
106 t~r,m qmbusignoranria iuris lat~culp~afcribi potei. 
r1s n1turJlis ,ud diuinorum pr~ceptorum ignor.itb e 
bet.1.~rnfa C dein iusuocan.facitgl.in.c.nondl fine 
107 r~~uI.mr.lib. v1 . t Item fi quis ignoret qu~ funt prolubita, 
_I1c1t~ Lext:tt quod merus cauf.&.1.milrs.§.pc.fF.duc · 
1o8 m.l.1_.§ fi.ff dc;,bigris.tQmbuscafibusud lara culpa· 
lì fit.mconfolt:t temeritai>ucl lata culp3 uerfut~ fiu 
tus animusincurrrmr ,quo trmpcummto inttlligi e 
n:u~sfconfulto.C.dr h1s qui in tdl:dibi :afcri.&J.6.tt 
J.fi 1d quod .§.do~i.f~'.dc i~rif om.iudic.l.iii.§.fi quis · 
ad filfa.J n qbus tur1bns,hcet:ibfic lata culpa ucrf* 
tamen culpa contrahicur. 1 
.10.9 C ~ L P A tergo lat:t in duo genrra diflinguitur .Eft 
d:im 1gn:i uix culpa ,qu~dam ucrflltiz. CuJpa · 
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fuptnam neghget1a11: rdert,uel uic10 natur~ parum perf picads 
: ~• praua ~ducattone contraaam.Cui cuipx af cri bi poterit 
ptna fecuntas.I~pro~uda,imo nulla rerum gerendarum cu, 
ta rq,rehcn~-i m:oris facthtas,& quicquid omnino ignaui1 & fo, 
to~rs ~ommcs m ncgoc1is traaandis defidix cumularunt, & 
ofdtaW:'~ • De qua culpa fenfiffe uidctur .l.lat;e .ff. de uerbo.& 
ttr.lignati.~.l.nec fupmx.in fi.I.plurimum,i~ fin.1 .regula.§Jcd 
~.de 1ur.& faa_.1gno.& infliru.quibus mod,s re contrahcn. 
1 ,o ob'J§,p~erca,~ 1s cmn fimilibus. t J n hanc ignauia: culpa 
~tnn~mus,qm e~ q11alibet leui,nana iniufiave caufa ad res 
nprouadas,temer:mas aut noxi~s moucntur, dum dolus abfir, 
trffllplafontin.l.ii §.fi publicanus .tf.ui buno rapto.1.i.in fin. 
lii im&.iglo.ff.de abigeis. jC;eterum fudofi,& fatui,quia a ratio, 
1tabf1111t.,etiam a culpa funt fcclutì.l.1i.§.fi.in fi.ff.fo, matr.&.I. 
ftdtt6.§.igicur.ff.ad Ieg.aquil. _ 
111 CV LP A tuerfuti;e corum dl,qui ex uerfoto7& malo propo, fito,animoqJ perfido & ulcerato alaenas ud res, ud negocia affe 
8a qu:edam improuidrmia m:il1gnc uel negligunt, ud disii, 
IIIIJanr,cum in rebus fuis fint prouidi,& d1ligenres.Et quiucr,, 
l'atiam fubnegleélionis uicio ita fobuoluunr,ùt man1felb quidé 
tlolicrimm colore,11el uelamine negligenti~ a fefe :unouea_nr1 
Wttmcn machinat1one non carcant .co genere diifolura futt H 
W'orisnegligentia in.1.fi fidcit1{[1f.mau.& fadt.l.i.§.i.ucrfic-
ftdtt6 1d ~e3t.ff .de aélion.emp.I .idem.§.gcncraliter .ff.mand. 
tlJ f Alil fub hoc temperamento <iiuidunt culp:tm,ut fit Jara & le, 
laista11t11m,h:e cnim cui p~ inrcr fc ex oppofiro font diucrf;e, cii 
alr~ntgligtntiam habeat extreme reçre~~nfibile~n~mpe nul, 
ladd,gmtia tnnperatam.Alrera culpa fc1hcct leuis mera fines 
fcufqtadiligcnti:e ita confiflat,ut negligcnticedefeélio, fi qu;e 
C'ODC'Urrit~umero excufct:ur,quarum hanc leuem, 1ll.11:n la 
t1m nominamus.Non'ramen improbamr,quin leuem,& lems'fi.., 
mmddbn&s·nominibusuforpcmus,dum non adf~ecic•~ ref_e 
ras.Suntcnimnomina mag1flralia,quibus facihus_d1fccr~1cur çj 
cfomcdiocris,quando cxaéèior drngentia in nrgocus r~quiracur, 
lt~fintintdl1gimr.l.a procura~orc.C.~na.cum 01~01s culpa_a 
pmcuratottt11gicur graduum d1ffercnt1as non fpec1erum ref pt~ 
atnUS.Nam graduum :mgmenta f pecificam different_iam ?on 
confhtuunt.unde rcéle Accur.iu .l.911.oJ ncrua.ff.depoh,fub_cul Cv1::C latam inrdlexcrint fiquictcm iurifconf.ibidem ornato 
ccomp3rau110 in po!itiuum uti~ur2ficut alibi furem im 
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probiorem,alibi furcm improbum_ r~pto~~ nomiauatnt 
c;etcrum ff.de ui bo.rap.in<li.co m.m pnnctp.quz figura~ 
dt iur1fronf frcqucns cCU.benignms.ff.de I~.&.l:rum 
libertis .§.rogo.ff.dc Icg.ii.&.l.i.C.dedol.cum '!~ ~ 
dum Vdalr.z:if.doéto.modemmn,qui pluraah:t dixit.m 
quod neru:df drpofic.fed fccundmn,Bu.in.(t.I.auc,uieraa 
depofi .Plures funt cu!p;e.[.fata culpa,latìo~~acis ima, 
114 leuisflma .jQ uo ad lar:nn culp:un fitpt:i d1X1mos,.fi 
rior efi m:ichin:ttio ad dcdpiendum ,falkndumq1 altca1--
1 1 r bir:1 pr:-efomptiue,Hlud probatur in.J.1.ff.de d~!-t.Lat 
pa idé efi,quod dolus manifeftus,cuiu.s d1ffinu:1'>caat 
i.ff.dcdolo. 
116 CVLPA t!cuisdldeuiatioincir~unrcript:i a~.cn_ ..... -. .. 
..qu:1111 adhibcnt h0miucsdiligentes cmfdemc:ond 
117 frsfionis,t& nemo cx leui culpa tcnrtur,nifi ex ea 
maleficmm,uc.[qtti parum diligenrer cuf1oditam tt~ . 
tir ' qufa qui negligenti amico rem cullodimdam mdidit 
fcd [u;-e fadll1t:1ti imp11tari debet,ur §.pen.iuftit 
re.contrahen.obli~.& Exod.xxii.capit:11,.neroicpis 
uerir. , 
1 18 LE V J, S T M A tcntpa cR,nt fi quocunque modo. 
1 19 pr:·"u1derc1& non pr:-eu1dit.·t Vnde furtmn non poteft 
110 lcu1sfi111:iculpl1ut ff.profocio.l.cumindu(.\bus, fud 
nafcilicrtn011 noccatinculpabilibus,ur.ffdcoffi ~ 
l.bi.§.i & .ff ic pcricu.& commod rd ucndi.l.fi urne!' 
fi adhibuerit t:mtam dil,gcntiam qu:rnr,un bonus plt 
adhibuiffcr,ut.cU.fi uend1ta.Si ucrocafus :mt inc • 
~cn·fa accidrrit,tunc negfigcns,aur noxam.i damnu 
mbct~r.aut fi minus idoneus fit,kmus caftig:ibitn•, 
ff demcend.rui & naufra .ha!c glo.in.d.§.peninfti. 
contrah ob 
11 1 EX t Ieui & Icuisfima cu 1 pa qmn1doq1 conrratbtur 
&_ rune punirur propter cnlpam lcuem.,fiue lenisfimam 
ums1ut. l.abfentem7in finc.ff.de pre punitur etiam p 
lum crcmpl11111,1icct delithun non fir dolo commifti 
quis :iliguid §.qui aborrionis.ff.co.& .l.iii.§.:ilio fena.Jf. 
J 1 .! dc ~ca. tt1bi dicitnr ,quod fi pigment:u i.f.f prcfarii 
re_ rrcut;1m,S:1lan1:1ndr:un,aconitum pityocampas, 
ft11n,m;10drJgor:11n,& id. quod lufir:11ncnti canfa 
tharidas.f.tenetur pcem Ieg.corne.de fica.Et glo~n.,sa _ _.. 
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dam.§.dd1~quanc.ff. de pcenis,tenent quod proptcr culpam le 
uem,ud I~msfi,uam guis uenir: punicndus criminaliter alleg.d.I. 
ahf dl(enu11:in.& .. l.fi quis.aliquid .§.qui a bortivnis .ff.de perni~, 
&1 :ff.ad.I.cor~.de &c:t.l.iii.§.fc4 ~x fe,&.I iiii.§.çum qlJidam,& .. m lrgr-,eod.rar. 
23 cyt ~ ~ t ~i.-1~ leuisfim~ uenit in aélionc Iegis aquili.e ut 
114 glo.1n.§.1muna m{h.de lcg. tnnde quotiens fcicncc domino fev· 
u11s~lncrat;url occidit aquilia dominum teneri dubium nodt 
ur -.Lalegda,ii:ff.eodem. t N:un fcientia pro p~tir.ntia haberur, 
lUlllprohiberc poruit,& non prohibtJit,ur.l. fciemiam.ff.eodem 
&~Oll tninu~ ex culp:i,quam cx dolo quifquam tenetur :iéHone 
~is'aqwh:e lic & alias.ff.rle paétis.l.iurifgenrium.§. paétornm, 
&.C.defrcundnupt.1.cumapcrt;sfime,&.ff.dc pign.J.paulus. 
126 5,domus.fSunt tamen duo cafus,quibus quis ex leuisfima cui,, 
p1.t1on ttnetur atlione legis aquili~. Primus li putaror a uia foli 
ta ftorfum ramum cxciderit,& hominem nia infolita pr:eterfi,, 
tffll occidcrit,culpa ab eo exigenda non eB1qui diuinare non po 
17 tllitcafum,ut.l.fi pucator ,in fine. ff.ad legem aqmliam. t Secun 
4115'4 in homine libero,qui nobis bona fide fer11it emendo, uel 
aendmdo,ucl locan<lo,ucl conducendo obligari ipfo iure pote 
IÌ7ftd& damnum dando damnl iniuri;e tenebitur 1ut ramen cul 
pngrauiorem.f.Iatam exigere debeamns,ncç rame~ lcucm,qi 
abotraneo,ut.l.ho~o liber .. §.i.ff.de ~cq uir .rer.domit 
S V _M M A R J V M. 
• Maltftcium ptr rcRcs & faéli e11identiam probatur. 
Dorumenr:1 problnt maleficiumt 
J lnftnamenta cum rcftibus uim ;equalem habenc .. 
f Ttftesnomineinflrnmentorum continentur, 
f Crimm ronfi.mi inrclligitur qui fu per eo pacifdmr_. 
, T ranfigi pordl in pa:na fanguinis1ex cepto adulterio. 
7 Malcficium inris intcrprctationc probatur t 
I fuga problt maleficium. 
t Contra cantumaceS omnia iur.'.l clamlnt. 
,o .lbfmslegirim~ cit:itusnon comparens damnatur. 
u Jnrdleltus ad.J.abfNltem.ff.de vccn:it 
,1 Abrms crimen conficeri uidetur. 
U Stntmria in obfcuris pro reo e!l frrcndl. . 
f• .Yaldiçi&JDJ ~cils ~ndqbi~~tis , a1n y~çJcpta pr~fi11npu~ 
PR.AXIS cRTMINJ'S 
ile probatur~ 
J.f Probatiommorqn~fir,& qu::emitror,ma •1·. 
1 G Teilistmusidoneusfacu fcmiplenam probatl 
ad torturam. · · 
17 T dks duo dc ucrit:ttc in ciu1li & criminali fufficlll 
18 Tefles m criminalibui,<>mni cxceptk>nctnaiortsel4 
nume.2G. 
19 Probat10 maxima qu~ frt. · 
10 TrOes deponentes dc alibi feu neg:itiua alG1 :t 
tata loco & tcmporc pr~feruntur aliis tefbbl&S-
ctiam digmoribus. 
2 1 Probatio caufxcriminalis1in qttoprobationcmc 
cedere debeat7nu, 2 2. t 3 • .2 4 . .z J .& .1 G. 
2 2 T dhum cxamcn in criminalibus committi non 
13 Probatio plenior reqmritur ub1 maior rr-quirimT 
14 Strifrus proceditur,ubi contr:i homin1s falurcrtt 
1r Pcr1culu111 maiusuerticur,ubianun~periculum 
, 7 Probationesm criminalibusadco certe elfe dtbd 
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i ~~~~~~~~, deaccufario.&ut 
--· • - fenti procefru.fS 
cumenta,ut.d.l.fcfant cunéli,& diél glof in capita. 
3 qua-ft.prima. fa-qualem fiquidcm lllm h:tbentin8 
4 tdhbus 1ut,C,de fide infirumrntorum.Un'txcrc 
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Romuae mftr~e:ntprum c-ontinmtur tellrs,ur c.rt. de rtftitn.co, 
gmd.c.ptrue~t,& ff.de fide inflrum.l.i. fapettisfimmn igii do, 
cu~rum,& md11biarum indicium potell effe quodlabet publi..-
mminff-:umencum per quod~crimeu probatur ,& inRruitur fuif, 
fc com!'11ffum,quod accidit frequcnter quotiens in aliquo doc11 
mento ~e~~ wr,quod aliqms dato precio :affertiuc eft p;iftus 6t 
pttrocmnme quod non mgerit pcrnam fanguinis quo qfu il,, 
W fcn>mm1'itre confiteri uiderur. Ideo ~rit pro ,con uiéto,& cò 
fd"ohabcndus,& hinc puniendtts eft ut .ff. dc bonis corum qui. 
~fmrJ.i.&Ji.&.tf.dc iurefif;l.infifd.caufis,&.ff. de bis qui 
•~J.fttrd.§.paaionr& t.quoniam1& .ff'.dc inre fif.J .eius qui 
i.l.1ntpaator.quia non lic~ uanligere,ucl padfd fuptr crimi, 
~quodpèEnam fanguinis non ingerir. tfecus :\Utem fu per cric 
apirali_,<4~odingerit pcruam fanguini61qma fu per co ttaoligi, 
licl-facifci-p~teft ~cepto adulterio7ut.1.tranligere.C. de tranf. tT atio iatris interpretationc probatur maleficium,ut f~pi11s cf, 
frramtdtat1im,ut.iii.q.iz .~.dc;cerpimQ$,& J.lege corta.ff..ld fe 
nituf.fylb.ibi in uerb.tpr~rrrcacauetur,utde h1sq~i aPtcqu. 
lubiram fuemnt:.fi aperto tdbmtnto liberi inf cripti, uçniantur • 
.t.dt fic3rits i11didum fiat,ita uc tx uincµl(s caµfam dicant , & 
(OlllUffipcrintk,açfi ferui puniantur ,&.I.ncdiu.C.de pcrnis, 
liaclcGmmmrarienfe,n.C.de cuft.rco.& .I.li apparicor, deco 
, 1111.hb-dtdnao.C.tcontra contun,aces mitn omnia iura cfamat 
10 • habttmin.l.er c<>nfcnfu.§.fin ff.dcapp.cum limil.1Sed cer 
tt boe proccdit.,fi-l'(i abfrntes futrit legitime cit~ci, _alias ~~n pof 
a M11tconde1nmri,U.t..c.abfens.iìi.q.ix.f&itadebct mcclhga thco 
lbltgt abfenrm1,ff.de vcrnis .qu:e dicit contra abfrnm~ no~ 
PGltfmi fcmmtiam diffi.cum fanaiu.$ fitimpunirum rdmqm 
lu-inus nocenm,qµam innocmtem damna,t.Hoc- intellige,nifi 
masf11ait~itJ1e citatus,ut diélo capituloabfcn_s_. Q u1a rune 
clmuua inamfdhi dkonfiteri de crimine cum qua mdult(),& ro 
dms ddrgasoiudicio purg~di feoccafioue non uticu~, nihilqJ ~ 
iamdt un,nn in pr;eftnti rumine non omnia, qu~ d1fl.1 (unr1 
comprobanmr,cum ipfa quoqJ profrsfio ex procurat:i_, rorirs co 
1 ictabfcnaa,utdiio capitulodtcern1mus.iii.q ix.t ~a~qJ pr.e 
fiunpriut crimenuidttur confit(rà abfrns,ut.ff.de re mdac .1. con 
aamacaa §.ia1iiii.q iii .e.de iltkit:i,in fin.ramtn tlla,qu;e prob.1,, 
ca.C.,dtbcnt fuffictrt ad conddllOatìoncm abfenris,& omnia 
IJ fimulobiici,ut.uiii.di.fti.c.iU~d-jStd~iura~ntobfcura indu 
lliofmur fcntcnri.i p., reo nt mRit11,dr mt(rdx\.§.commodu,n, 
PRAXIS C1UNII U 
&extr:t de fide 11iftrutn.c.i_ntert~fi.N~u11qu:a11d 
tion<:m probat,& tamen nòn ltqtu:t iud1ddecaufa 
di.I.pompo. 
)4 Q. V ARTO f ~ifobatur m:t1enttii bitti~ 
uio~enra pr~ftif1!pti~n~,ul .l.~ hi qui adnltèm e 
adu &.xxx11.q.1.c.d1x1t donstn11s,~fo,m.c.tçd 
da.q.i. . · ·" 
tr PROBATIOfqu::e'fìtpe'rféflti tft triElt~ . 
minor ,qu:? rem perfcélc non d~~onfttat , fed 
ut quando quis femipltne probaurrpr uh~m . 
dium probationfs iurainentuln d~fertttr ~u1c 81' 
caufie quanmatem,& pe~onaruln cohdariotl~~ 
tio ihterdum còncludit in duil1,ut.l.in btsttzfi4'ri 
, I 6 tin graui autem crimine il la probatio non tòtttla 
fet cafus tortur~ peruemremr ad tt:kttlràm, l 
ilio &.l.cum prob:1tio.ff.deprob:1.&-glo.in.l.iii.~ 
&..e .ti .ext.dc inrdur .& Bald\in.d l.trc:..ae-proba;. 
c.tanta.86.dift, 
17 SECVNDA tprobatio itftmfriof,q~~fi 
ueritate.&ifta fufficit'in duili,& in c~m111alU.11 ·au 
• 8 tdlib. tTamen in criimnali facrlh1s eliditur qva•in 
in criminali bus teftes 'dcbent tffe òmni e.1 ~
)9 ft.C.deprobationab.fTeftia probati(; ~ u1iiinlll 
non potell imdleélus uari,re1fiue errare & ila · 
hec elìdi porell fiuc foquimur in duili,fiue in1~·,•1a11 
dicitur proba ti o ptof pcétiua flue intuitiua qu1~itftt1hlftl 
hcntes faélum uidmmt,& depormnt de h\K'.'in 
t),& <}uàlitas tefhum eR approb:tta in iure unclt 
mngimr fupcm:1cuu111 reputatur,undct3lis:'dJl1MWlnlll 
ti confbt de criinine per hu ne modum non 
probatio1u't.è .ad noflr:1111,exn:a de probarioni 
2ò fcc in alia probatio'tlt' ,qu:tm perfprfliUa. tqoià te 
de alibi feu nrgariua ui fu affinnatiua,& ·ct).1'1'ti3fa 
re pr::efcruntur :iliis rdl1bus affirmandbus,eti:im 
ftant pro reo;uc dicìt glo in.e .dt'rtti.81.diftin. 
fis fangninolentìsut Iaf.in l.utnim.ff.de'iutt& 
àJ QVAERO tauteminguodebeater"cedete 
f ~ crimìna. probation<'m caufa cuuU-s. Oic qttc>d 
àliud cfl ,qnam qu~dam dr'montlratio • Q uaud 
tea dt•monfirata.,quod dl fu.peruacuum anrplius 
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~ettan nuil~& lR cr1min:tli,ut.l.i.in fi.:ff de don:itio. Aut n& 
~ita4on~a~a ~,ut quid :unplius demonflrarc non fìt in,-
lltile~ qu~ per 1~d1c1.1 res cft demouflrata,runc dicendum dr, 
ctuodatccun~4ilibus probatio debet ex cedere m r-riplici quali, 
1 tate• Pr1~ofm reception e tdlimn quta cum maiori {hbrilitate 
lan.cttfte..ihtet.rQgwdi,& apud iud1cem reprefentandi, ita q<f 
~on~eft exameu_tefiium delegari alteri1ur auél.apud eloqué 
"'-111m.C.de fid.111f1:.&.ff.detdli.I.iii.§.idem diuus,nifi in cali 
3 busf•a dtchratisinrcpt.teRium.tSecundoin qualicate dc,; 
~~illia ~uiriirur indicia graufora,& rnaturiora in cri ~ quam ciuili7quia plenior ttquìritur condemnario, ur in.l. 
4 • bonii4oi,C,de re.ere & 1bi Bai.tubi enim contra hl.)mfois f., 
·•gitur~us proceditur J.addiélor.C de appe.& nor.in 
I c.uenims,c.zt.deteftib.t& ubiimminct pcriculum ;inim;e ma,, 
illspericulum uertitur uc in nuélutiudic.fineqttoquo fuffr.§ .co 
~-Q ~fai l.u~. Tcrtiotfo qwù.ttate teflium_ a pprobari;,. • • 
ua.Nam re'lutruntur tcfl:cs magis idonei,quos Ieges appellane. 
""8i~epqone.J11aiores,ut.d l.fciarrt cuné1i.C de probauoni 
7 bus.Eccurgo in quibus confin1t. tN am rationc m:iioris caufa: 
..... fAakn'itas probationis-uc .ideo flnt probationes certe~ · 
Don~fitpafuadcri contrarium,ucl falrem non poslìt probal.,1 
lltrd1fl'uaderi,t1t,C.de pen .I.qui.fenccntiam.Et hoc habc 1qu<> 
acjoucap,qua= fit per tdks. , 
S V MM ARI V M. 
quewr unico indido-& fean_iplena pr-obationc.. r 
Iachrium quid lit. 
laclidura llllclc,dicatur ,& nu. 7. 
1-dkiamdlbits1ta qu;dìnt. .. 
Jndiaaleuiaad torcuram fufficiunt. 
E1 Cuf pirionibus nemo d:mma.rur... . . . . 
Jiadic,ia kUla /k qu:-e magno f p:1do r!lt1on1s d tllant :t nece'1:tr1a 
fide uai,ut fola fuga.colloqu.ium fcrniplena probac:o,:ld con 
wnct'DduM,& odemua-ttdum non fufficiunc. . . . Q.-.d fffltildlttl' & fadle co~c ingic ad lfe,gmte cfi md1cmm • 
&iurispr;efumpt1omxqu1p;uam •. . . . . . . • 
Lcuiaind1da fimul colkéla in<iucmutndub1t:ib~hm uerita~e. 
Srngula qu~ non frofuncmulta iuuanc,& fiinul 1unéta co:idm,, 
uant1DU,J"l,8'.j.~ · ·. 
PRAXIS CRIMJNIS 
J I Confesfioni in tormentis exrort:e non flacur.,nifi pfruerantia uel 
fama, feu ucrifimilitudine faai ., aut aliis adminicuhs ad, 
iuuetur. '-
J 1 Confesfio in tortura indiciis pr;ecedentibus ueritattm inducenti 
bus reuocari non potell. 
13 · Confelfus in tormcntis indiciis non pr~cedentibus7 damnatino 
potdt 
14 Confesfiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non opor 
tet.fi nulla probatio reiigionem cognofcentisinftruat.-
JJ Indiciaan plura requirJntur1anunum fofficiatàd tortunm: 
· Q uod fiat in iudiciis arbitrio,nu. 16. 
17 I ndicia generalia & mnota,fine aliis ad torturam non fufficiut. 
18 Indicium propinquum & tangens negocium de quo qu;trit,fuf 
ficit ad torturam. 
1.9 I ndtcium. propinquum per ducs tcftes probatur. 
20 Teftis qui tdtificatur de maleficio ipfo probat indicium, qd'fui 
cit ad torturam. 
11 Indiciis habitis fuper gtn(rali inquifitione uel. accufationc rcus 
torqueri non potell. 
22 Tdks pra=fente cotradiaore examin:iri debent,priufquamrcus 
torqucatur. 
2 3 Rens debet prius interrogari de indièiis & difputari. 
24 T dlt's pofl rei intcrrogationem &. rer ponfionem itcnun exami, 
, nari&. rcpeti d.ebent. 
:t5' Reusfincexaminatiottecondcmn:ni non debet. 
2 6 I ndicia i_ndnbitata qu~ fint,& nu. n . 
116 Mortuus rcperrus in loco de quo quis inculpatur contra incul, 
patu~ facit mdicium. 
28 Pra=fumitur contra fufpic:itum dc homicidio ,qui fe iaaaumt 
quod occideret aut occidi faceret d1aum defunftum, bd 
id potens erat. 
,9 In~icium eftconrra receptantem occidentem. 
~o Mm~ pr~cedentes contra homidiam fuf picatum, faciunrprz 
· fompt1oncm. 
3 1 s~pe_ min~ faciunt homincs qui magna ·minantnr. 
32 Gramtas_ pcrfona= & qualicas pr:t'.cedenris uit;e indiciumtlud\t. 
3 3 P~:efunutur con.cm fol itu m mala fimilia fa cere. · 
34 Conieélura ex disfimilibus non pr;efumitur. 
:H I nfamis non tamen fuf peélus in meda. - . 
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p Pallorindicium facie. ,. 
38 Extcriora :mimi,fecrera interiora indicant. 
39 Vicinitas & conuerfatio domus malcficii commisti fadt in, 
dicium. · 
40 Gladii fanguinolcntia indicium facit. 
41 Delatio gladii indicium dici potcft. 
42 Mendatium maxim:i efi: pr~fumptio còntra-mentienttm. 
43 lndicia ind_ubima lcgi 1& a lcge approbaca,iudici indubitata ci 
debenr,& concludere. · 
44 In~icia certa non minorem probationis qua1n inffrumenra con.; 
, tmentfidtm,&nu._p.&.SJ. · 
4S Maleficium notorium dicitur ,quum quis depra:hen:ditur in ali 
quo aélu ad d,diftnm propinquo. . 
46 .F ur m1nifeAus d1citur ,qui cum re furtiua depr:ehrfus fuit. priuf 
quam eo loco rcm pe.rtulcrit.quodeftinauerar. . 
47 Homicidium manifefium dicitur,quum quis mortuus reperitur 
&. aliquis uifus dt fugcre cum fanguinolento gladio 
48 Adulrcrium dicirur manifefinm, quando quis depra:hcndirur 
in domo alicuius pulchr~ rnulicris. · 
49 Pr~fumitur contra iUum qui domum intrauir,& u ca cxiuir cii 
gladio fanguinolento,quod uulneraucrit muliacm acdamau 
tem & uulneratam. 
so Du~pr~fumptioncsfaciunt plenam probationcm,cum alii.s1d 
miniculis. 1 
H Ad capitalem fententiam non perueuitur ,nifi reus :fuerit ,ppria , 
uoceéonfeffos ud tefhbus fhfcrarus. 
54 Ex indidis a iure appr\lbatis potell frntentia ferri C:tf italis .. 
f6 Tcltes &. aperta indicia a:quiparantur ad ferendam fentenc1am 
capitalcm. • 
f7 Plura au•ilia circa idem dufdem generis,ex eodem fa fio ' ~efce ' 
dentia fimul mixra cor1iunéh concurrcnria, rem perficmnr, 
& plenam probationcm adducunt. . . 
19 Caufa duilis indidis probatur,& fimplicibus pr.cfumpt1ombns 
nu,71,79. 
60 Piuralitati frandum eG. 
61 Tria indicfa plenam probationem opersmtur. ·. , 
61 lndiciis quibus_ fummitur piena probatio. perea fumm1mr & 
fupplidum. 
63 Impubesqualitcr teneatur de deliélo. 
'+ Pupillus quando in d~liébs proximus pubcr~a~i dicatur. 
, t 
PRAXTS cRIMINTS 
6 J M aleficia impunita rema.nere non debent. . ' 
6 6 D110 uel plur a imperfofta unùm per.fcftum confi1ruunt.. • 
6 7 Principalis caufa criminalis per argument3 & prx~1~pt1ontm 
dignofcitur & terminatur ,q uanquàm déhélum hquade proba 
ri non posfit, . _ . . 
,s Indiciis & prxfumptionibus qui ,!iffinitiue d:prtnannon pote~ 
&nu.69.cuntpluribusfèq. · . : 
69 In ciuilibus qu~llionibus,una libra auri mnioribus, non minor 
quam ttiuit'l tdlium exigitur pro batto. . · . 
70 Caufa-criminalis maior ell qùalibet pecuniaria. · 
7 1 Fama publica,& unius tdlis diétum m ciuilibus plenam proba, 
tionem adducunt. .-
71 Probationes in criminalibus :,.pertisfime dfe debenr,&luce m~ 
dianadariores,nu.83. • . · - ." 
73 Strìélius ptoctditur uhi tonna hominis falutetn agitur. 
7 4 Rei euidehtia pro fpede prob;\ta habemr. 
7 s I ndicium apertùm babetur qu~m inueniri in crimin:e foreq) d~, 
tcntem,& captmrt. . , _ 
76 Manifdb probationenonindigent. 
77 Captus inucntus de crimine damnari no poteft,nifi alittt de ma 
. leficio conuincatut. 
78 Captus & critnen confdfu!> extra iudidum, & quod occa~o~ 
· ne illius criminis fuit c:tptus ex illis folis indiciis damnanno 
dcbet. 
7.9 S enrcntia difnnitiua in criminalibus ex teìlibus · intlrumentis & 
ex inditiis iudubitatis etl profercnda. . 
80 In criminalibus caufis maius pcritulunl uerdtur , qufa pdll 
culum anim~ immiuet,unde maior requiritur tutela, & 11111 
·me.84. . . 
81 In dubiis melius cft i1npunimm rclinqui facinus nocentis,quanl 
innocentem damtiare. 
82 Prenx in du?io ~unt potiusmoliend~ quam exafperandz,. , 
8; Condemnart qms non debet ex pra:fumptionibus & me11dacatiS 
fuffragiis. . -
86 Probatio pèr argumenta in raufis criminalibus non multatnar, 
duis,an fufficiens fit ad condemnandum. 
87 Iudex non poteft plus punire in criminali quam ·condernnatet 
in ciuili. · 
~8 Frena minorimponitur ubi pr~fitmptionibus procedimr quz 
pr~fumptiua probatio appellatur, _ - . . 
, 
, 
PER SEQ_ vEN O J. - 1~6 : 
89 P°:n:t certos fincs habens aggrauar1 nott ~oteA. . . 
90 I uris pr~fum ptione quis pocefi: cbtìdemnari ciuilitèt & diffiniti; 
ua fententìa feqùt. · 
91 Pr;tfumptione iuris & de iure febtcntia fertutcriminalis. . 
91 Ac~ufator per id~nèoS tefles àcc11trnonem fuam probaredebet. 
93 Vb1 numerus te!hum non adiidtùf duò iufficiunt. 
T R. À C T A T· v S. 
·· De indiciis,. 
R ò B ATI O alia elè indi, 
cattu:i1ur fupra ditimus, t qui 
do fit indicium,quòd ell minus 
quam fcmipleha probatio 1 & 
ex i!ta probatiòne in mli perfo, 
na haoet locutn tortùra, & uni • 
to mdido tòrqueri ·potdl.l.cu 
... probati'o,iunéla glo ff.de pro, 
batfonibns.& glof.in.I fin.ff.de 
·qu~tl:io. .- · 
2 11-1'-~~~ lNDICIVM tautcm elt 
·to"nietlura,ex probabilibus, & 
li=====-=::;:===.===I_ non heceifariis orta 7 a quibus 
potrft abcffe ueritas uc Bald.in.I no·n hoc.C.undc Iegi.ucl mdì, 
cium potefi: dici medi'aìm in'telicfh1ale ueritatis elidcnda:: ei ali., 
qua fingubr'i tircìinllan'tia,intur:gens;ud.indicia ff.&.c. dc rei 
3 ueudic. t& dicit'ur ab i'ndica'ndo,quia indicatur, & nocificatur 
& idem m pr~fumptione dicitur ,ut· capitulo ftudiis , extra dc 
pr~fumptio. . . _ 
4 INDICI A tfi quidem alia font dubitata alia indubitata,i~ 
dicia 4ubitata,funt argumeni:um,pra::fumptio fimp!ex, & f~fpl 
s cio.t Et font leuia ·qu;e't;i'ntuìn fufficiunt ad tortura, ut 110.m.J. 
fecundàiun~a glof.C.de fal.&.l.fina.iunéla glo:ff de qo~i~us: 
, tNon autem fuffici~nt ~d condemnationem,qu1a ex fufp1c1om 
bus neìnò uehic condel·n·nandus ut diéla.L abfentem ff. de fCC ~ 
nis,&.l.i.in fi.ff.dc qu;tfl.& Bar.in.d.I.fi.eo.quod fecus efl mm 
diciis frldubi'tatis,& 'pt~fumptiomb.iuris & de'iure,fiue uiolen., 
tis ut infr:fordine dicernus. 
7 INDICI A th;ec fumuntur in propria,& flriéla fignific:iti<! 
ne pro aiiquo notabili figno malcfici!,uel al!crius rei. ad ~~ritatt 
' t li 
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habendam,& dituntur etiam ab indie.md.o ut.l. folenrJF.depf. 
uerfic.non quod plene indìccnt,fed dant fignum,& uii ad plc, 
nam Ùeritatem habend:.1m,& de Hlis polftint intelli~ iura, q11z 
àicunt indicia non fufficere ad conuincendum,& condemnan, 
-,dum1ut.d.l.abfentem.ff.de pcrnis,& Panor.in capitulottrtio\o 
co,cxtr:1 de probationib.Talia indicia funt leuia, & magno fpa, 
do rationis diftat a neceflarh fide ueri,ut fola fuga, colfoquium 
femiplena probatio,ut Bai in.d.l.non hoc.C.unde legit. & h:tc 
difli~ébo cognofcitur per theoticam glo.d.I. non hoc. N :un li 
frequenter ,&facile hoc ab illo contingit abeffe,cunc eft leueindi 
cium ut nor.e.de probationibus.l. cum res, &.e.de fur.1,cilJili 
8 efi. tfi aurem frequenter ,& facile contingit ad effe,tunc cft1a, -
ue indicium,& ~qui paratur pr~fùmptioni iuris,ut..no.C .dcat, 
lo.l.metum per.Cyn.& h:ec uera funt fine agir,ur de probanac, 
ucro hominis aélu,fine dc probando animo udf.ad l<'g.rom.dc 
9 fica.Li §.fed fi cbua,& cxt.dc homic.c.figmficàfti.tEtquanuis 
ìfta leuia indicia non finta kge approbata tamen fimul collé& 
10 inducnntindubitabilicerucritatcm, f quia,qu~ non prof~tin 
guia,mulra_iuuant,ur.1,ratìones,&.I.inffrumema.C.dè ~-
11 texemplum in confrsfione ex torta in tormencis,qu~ nonpufe 
fed pcrfeueramia1uel fama,ucl ucrifimilitudine fafii uel alliSàd 
miniculis indubitabiltter indicane ucritatem,ut Bald.ìn.d.l.non 
hoc.C.unde legi.&.l.qui fentcntiam.C.de pcc.&.l.i.§. _d1uiiltc, 
ucrus.ffde.q. · . 
u EX this ergo uerbis hab<'mus,quod nihil prodeft confitenrirc 
nocare confcsfionem, fi contr:i fe · fine aliqua ittdicia,qure conii 
éb font cum confcsfione,quanquam e.rtorta qua: inducuntÌII! 
dubfrabilitcr ueritatem,quod dl menti tenendum fccund1mui 
~em Bal.in .d.l.non hoc1& hoc 11ifi reuocans probaret contrr 
rmm dare per indicia contraria elidentia,ut.l.ciuile.C. de.jé. 
13 & Bald.in.d.l.fciant cut1éti.tSi autemconfitensfucrit coil.,;; 
in tortura non pr~cedentibus indk,iis, nunquam potdlf,f ilfa 
confesfionc damnar1,ut gio.mirabilis,& fiJlgularis in.I. ~f, 
J 4 de qu~!ho. tHoc ideo,qufa confesfiones reorum pro ex~ 
facinorib.hJberi no oporter,fi nulla. probatio rehgionemcopo 
fccmis infiruat.,ut.d l.i.§.diuus fcucrus.ff.de.q. 
1; INDICI A t an plur:irequiranmr an unum fufficiatadtomll 
r~m~ l~gc_~ uidencur Io_qui in plur~li,ur_.d.l.i.in princip.ff.dN\111 
{ho.1b1 ~Ius argument1s,~c .Lunms.§_.~.& .L milic_es.ff.ecdr:-nil• 
~amen m.l.fi.ff.eodcm mdetur loqu1 m ~ngulari1dumdiat_féA 
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l'~~c.-~dt:i~e fuf pici~n_e,&.I.fi q~lis c. ad.I.iul.maictla. ubi giof-
dtm md1cmm dom!m.Q~~nu1s ergo legcs l~quamur in plurali 
tam~n ~o.': non ~og1t,nec mfert nt ualcamus mtdligerc de pluri 
husmd1cus,ut.I.11.§.hommes ff.ui bon.ap. 
iG . VTR_V!vi te~go fuf~~iac_unum indici1.11n,uel plura hoc ff:it 
1 7 ~na~~1tr1o~ud1c1s,ut.l.m.§.emfdcm.ff.detdh .t Nam poffimt ee 
md1c1:1 grneralt:i,& rcmoc.a,& ifb non fufficcrcnt fine aliis, uc 
~ta dt homo mal~ codaionis,dl indicium tale quale 1 ut.l .dc 
mmore.§.pe.ff.dequ:dlion.& Hlud non fofficcrec ad torturam li 
uealiis indiciis.Scd fi itlud indicium dfet uunum cum àlio, ne 
qui a efi homo mal.e èonciltionis) & e onucrfabamr in domo illa, 
certe ifla duo indtci:t generar fuf piciouem,ut.l .dominus. homo 
rum.ff.loca. 
18 1 N DICI V M taurem li non effct rcmomm, fcd propinquu, 
· & tangens negodum,de quo qu~ritur ,ur m1us bonus tdbs de,ui 
fu,uc.I.marimsJf.dequ~tlio.ud confcsfio.cxtra iud1dum, uel 
capms ibi,& dicimrquod effpropter hoc deliélum, ut.1.capite 
quinto.ff.ad Ieg .iul.de adulr. Tunc poffet effe unum indicium 
ira propinqnum,quod eflet fuffidens ad corruram fecundn Bar 
to.in.d.l.fiff.de qu:dlio-ubi dicit ira intcliigr debere glo.d.l.fin. 
ff.de qu~tlio. I bi prrecedente fu f picione ,& . d .glo.in.l fi quis-1ad lrg.I til.maicft. · 
19 INDICI V M tea men hoc deber probari1per'duos refies qua 
do fcilicet tetlis non tdlificntur de maleficio ipfo,fed de indicio 
quodam,dicens,quod rcus fuit rali noétc reperms in loco,ibi ui 
cino;quando fuit contraétum maleficui,nec hoc indidum fuffi 
C<Tct probari per unnm tefiem,ur glo.in.d.l.fin.ff.famil hercJf. 
to &.1. ubi numerus . ff.de tdhb. t Si uero teflis tdhficarecur de ma) 
leficioipfo.probareturindicium quod fufficerct ad torruram, 
ntglo.in.l.ni.C.ad .1.iuLm.1idla.&.c.fi.e1cralde iureiur. Et.d.I~ 
J I fhffdequ~flio. tScd qu~rimr an indicia habita fupergenerali 
inq uifi rione,uel accufa tione pr~iudicent reo 1 ad hoc ut posfic 
% , torqucri2D1c quod non, tguia rdles nondum fuerunt examina,., 
ri ipfo reo exifience cotradiétore pr~fente,quod fieri debet priuf 
23 quam torquearur,ut.l .fi quando C.detdti. t Imo debe~ prius 
re~s iurerrogari dc indiciis,& di_f pmari,ut.l.uniu~.§~co~mturum 
.ff.de qu~a.& .l.cuRodias1& iba Bald ff.de pub li e .mdic. t V n,, 
de dcbent teff es iterum e.raminari,& recoh1 fiue repeti poll Iité 
conteftatam,fcilicer interrogationem,& rdponfionem r.ei1, ur.c. 
~liur lx 9ua~do.tu.extra de accuf,& Bar~o.in.l.fi q~~~ adul 
. . C IU 
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terium in.fi.ff.~d'kg.iul.dc adul.& i<lçm.l3arto.in ~iéla.1. fin:~ 
l s de qu~fii. tQ uanmncunque ig1rur fit ~ocorimn ~runcn tu~1a, 
& aliis non t:i1nen potell fineexamin:1;none, aut mtcrroga~_1011~ 
ferri finecon~emnari,ut.c.deus omn{pQt(tlS.·~·fin &,c.feq.u.qJ, 
exceptis tamen cafibus ibidem expresfis. 
26 · - INDICI Atali:i funtinclubirata;qu;efunta Jegeapprob3ta 
ficurquandofinml pl11ra cQlle {ta ip.unam çonfo~antiam teni 
denrb indicant indubitabilitrr ueritatcm, ud. m1htes .§.oportet 
l 7 ff.de qu;efii.ut p:ttrt, thomo mortuus reperitur ~ormus in ali,, 
quo Ioco,dequu aliqms inculpatur,po~~nt_conrr_:1 cm~ app~,,. 
rere indic1a.f.quod defunftus erat fuu-s 10!m1cus1t1,1c efi 1ndic1u, 
ut.1.L§.cum quislatrones ff.de qu;dliombus. 
i8 SECVN DOtde ho\t1tc1dio fuf picatus fr iaélauerat, quod occi 
deret,:iut cecidi faccret diélum defunftum,& erat ad id potcns 
ut.l. famofi ibi7nam & perfona fpcftanda efl..:tn poruit id faw 
re.ff.ld.l.iul.maidl.& quod inter eos p'r~cefferat offcnfa. t .:iut 
2 9 receprnuit occidentetn qui forte erat eius familiaris, aut dome1 
fiicus1ut Abb.ìn.c.cqt10 loco,e~tra de prob.a)le.d.I. fcfant rnn 
30 éh. tmnc min;e pr~cedentes faciunt pr~fumptionem contr.1 ho 
middam fufpicatum,ut BaJd.in.J.pacumcnius.ff.dc h;er.mflit. 
al!.l.fi hi qui adultrrii.C.ad leg iul.de adulte.&.ff.mand.1.fiue 
ro remunerandi,& .ff.de repud.l .'iii. ~.ff.ad.l.iul.niaic,1,famofi, 
ibi & cogitauerit. · 
3 1 CONTRARJVM trnmcn uidcrurqufa f~pe minusfadunt 
homines q_ui magna mmanrur.,arg.I.mcrum Ia .. iii.ff.de eo quod 
met cauf. H octamen non obtlanteefl diflinguen.dum7an fitho1 
mo bon;;e fam;e,uel non.Primo cafu1(j fit bona:! non pr-;rfomitur 
fc~ iudex inquirct ucriratem,ur.C.dc _3ccur.I.ft.nguli.qui.1 u.bili 
qmde non pordl confhrc argume-ntis maldicium, co~fcrn1 
~um t.'.lmcn rfl:,& fi bonus ante, ~!hmatus fuerit prope eft_, ut 
3 2 ems a.ffirmationi credarur, fqnia graniras pcrfon~, ud qllalitas 
prxcrdcnds uit;e elid:r huiufinod~~t1'1kiurn,u~.c.çum in iuué1 
tute,exrra de prxfomprioni. 
p3 SECVNDO tfi fic maJefamatus,& cpnfl.tctus fimilfapce1 
re pra:fumitur homiridiup-ifecilfe, rext. far.in.I. non om11~.§.a 
barbaris.ff.dere mi.& l3rir.inJ.fin.tf.df.q.Sed li~ònreIIigtndu 
quando erat malus in epdetn genere tnali,& mala: f:im~ 1in eo1 
dcm generrmaHri,e1,,r qufa (i';lt homicida,ucl perculfor,~uau 
ttrn e ciiuerfo,ut quia crar furnicator ,ud btro,aut fur,&ideogl• 
jn.d .I. pa cµmenJus .ff. dc focredib .intliçuen,difcuti t quo4 com. 
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tr~ ahquem pra=fumitur ,quod folitus erat talia facerc, fiue com 
34 mutere. tNam er disfimibbus non fumerctnr coiefiura.fadt ad 
3; h~.ff.de excufa.tuto.l.fpadonem.§.a quod nimium, tubi infa, 
m1s~~n tam e~ fuf pefius in tutela,quia;.non eft in eodem genere 
malina:,& facit.C.de proba,l.iubcmus.& .ff.de eden.I.ti quis ex 
argenta riis.§.ii. 
;G A~iud tj~didum qu:mdo quis uifus eil fogere pallidus curn 
glan1ofangmnolenro,& ibi prope'inuenitur homo mortuus, fu~ 
gaeftindicioin poft-deliélum comm1lfum1ut fe abfcondat,ut.I .. 
leg.~or .in uerbo, pr~terca camtur 7ut de bis feruis,qui ante qoné 
habttfugerunt,fi aperto teflo liberi fcripti inueniantur lege de li 
~a.i~dicium fiat,ita ut ex uinculis caufam dic3nr, & conuiéli g 
tnde:\c fi fcrui puniantur.ff.ad fenacuf.fylla.& ibiBar. 
37 -P ALLO R tdl aliud indicium ut argu.{.de minore.§. pen. 
ff.de qu~!Hon. uhi dicimr, plurii:num quoq3 i(.l exercenda ueri, 
tatc,crfam uoxipfa,& cognitionis fubtilisdìhgentiaaffert.Nam 
fermone.,& cx eo ,qua quk conflantia qua trepidatione quid-di, 
cerct,uel cuius a=Jlimationis quif q1 in rua duitate efl , qi1cedam 
38 ad illuminanda1n ueritatem iu lucem emer~nt., t Extçriora.n. 
indicant :mimifecreta interiora ut.tf,de ;edilit.ediét.I. fi tamcn 
§.fecundo. 
;9 lNDICIVM taliuddici poteR 1 ubi notam habebat do,.. 
mum in qua malefi.cium contraélum e~,quia _uic!nus uel ~ouer 
fabatur ibi1ut.l . dominus horrcorum,qrça prmc1p.~.loc .m uer 
bo,ìbi,ferui di eil,ls cum quo contraflum dl maldkmm proptcr 
~dificiomm noticiam in qua=llionem peti polf unt. 
40 SA NG V J NOLENTI A tgbdii poteft dici aliud indicium 
rx quo rapitur conkçlura,ficuc & alias.t.f .de donationi.fnm ui 
rum & uxo.I.utrum. · · 
41 DE.LATI O tgladii potdl dici aliud in~icium ,. quod Iex 
. pr"fumitad malu,uc~c.uc arm9.pfu~.{.una h.x.c.& in auéè.de 
armis1col.vi, - · 
41 MENDAçiyM tdl ma,i:im~m indiciumfiueprcefum_ptio, 
contra eum,qu1 Jnentirur ,uc.I.umus.§,tdks.ff, dc.q.&.c. lueras 
extra de pra=fumptioni. . . . . • 
43 HA EC tindicia font indub1t:1ta I,~1,& ~J;ipprobata. ~ o 
i11dic1 debent elfe indubitata.I.lì mror 1 & 1b1 Bald.çtde pene .. 
rut.Et taliaindicia debent codudere iudici,alias farit lirem f ua 





•44 ' CERTA tergo indic,a,quxiurenon refp11untur,non ~• 
mn probationis 9u:i111 iJ1firumenra contincrttfidcm, ut.l.lnd#i 
eia .e.de rd uendic:-.:&. C .arbi.rutel.l. fina.&.1.inc.urcmdis.(!. 
defid.infirumcn.Et c:tlia indicia capiunturpro przfumptioldt 
bus iuriscantu fruc iuris,& dc iure,firut infra diccmus,qu~fulit 
ficiunt ad fcrcudam fcnccnriam quia ~quiualcnt teLlibut, 4 
inClrumcntis1ut capitulo atferte mihi gfad1um , extradeprz1 
fumptio. 
4.f TANTA findkia non requiruntur :id condcmn:1rionm11. 
undcftquisdeprehenditur in aliquo aélu propinquoad•u,n 
deliétum1mnc tale maldìc1um dicitur netorium fecundalat. 
4G i!}.l.fur.ff.defur.ubi dicimr,tquod quauuisfuribi non depm 
hend1mr,ubifortum fecit,Sì ramencum refurtiua fueratd~ 
henfos,?riufquam eo loci rem pcrtulerir,quo ddlinaucrat,filr 
47,, manifcftus dicimreffe,quod cft 11otadum.fExquoinfert quoc.l 
· ft qnis uifus eft fugerc cum gladio fanguinolento1 & ibi reperi, 
tur aliqùis 'mr.muus,cx hoc dl homicidmm nì3nifetlum, quod 
48 ipfe fede . t J tem fiquis depr~hendimr in dom() ahcU1us, ufnl 
pukhra muiier ,hoc facie ind1cium ad hoc aduirerium tffe• 
uifdtum,& dicit ira debere intdligi.I. capite. quinto.ff',ad.Llllk 
de adultc.maxime fi reperiatur eam muliçrcm d.eofcultido,N 
confabulando io loco fecrcto. \ 
49 · f Item fi quis inrrauit domum qmmdam , & petl modica 
h?ram auditu~ dl cfamor ~ulirris,~ ft:mm uifus eft quiitlflP 
mt domum cxtrc cum gl:td10 fangmnolcnro,& uifa eftmulila 
facie un I nerata1unde dubirabatur an rff ct probatum de uultié, 
re contra illu.Et uidebarnrquod non,quia iJlud non probadw 
effc,qt_1od :ib hoc contingit a~dfo.I neqJ natales.C.de preba,ff. 
teff emm dfc,quod h;eç muher fe uulnerauerat. TamendicdP 
.dum ell fofficicntcr effe probatum fecu,ndum Ba}d. in.d.l.finà 
C.de-,pb.&B:ir.in.d.l fi.ff.de.q.& Mod.in.d.c.affertnùhiia 
JO dium,extra de pr;efomp. tDuo ncmpe indicia certa &indulÌI 
ta,aut pr~fumpriones fJciunt plenam probationem ciialiffà(I, 
51 minicuiis,ut gl.fi.in.1.ii ff.dc excuf.tut. tQ uia qua: no~ 
fingula,mult:t iuu:int1uc.l.rJtiones .l.inRrumenra,&.l. nc,tll'I 
51 dl6 ,& .I.non cpiOolis.c.dcproba &.d.I.fi. rodem.fNrcdto, 
rem probarionis,quam infirumenta comincnt fidem.d.l.ioMcia • 
e.de rei uendi. . 
s 3 - Q V ANDO tergo iridici a runt fimul iunfla, ucl mi1ra,II 
f.uo~ ~ lçge a fprobc1ta po~un~ dici indicia indubi~a, tr qaib, · 
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P!Jtdlpr~~i ad c~ndcmnationem triplici ratione. Prima fuffl 
ritquodqu1sfit tdbbus fuperatus, ud propria uoce confdfus 
a.i hec9uo~ podit ~nt~ntiacapitalis contra eum proferri,m.c! 
dc p.cr.l.qu1 fenrc.~uam,C.de epif.& dcri.fi quis,&.c.quorun1 
S4 appr.ncmred~.l.11.t ~taeo_modopra:-diétisindiciis a iurcap., 
~~obat1Spot~ritfcntenc1a cap1tahs proferri,ut.l.fi hi qui adulte .... 
nt.C.ad.Leg.iul.de aduh:.&.l.excipiuntur,ff.ad fenarufc.fill. 
H "Namtalia indicia non minorem ~u.fioricatem,& fidem -probati 
.,uam td\:cs uel in~ru~ncnta uidentur conti nere, ut. l.ad proba., 
J6 nonraC.dc probar1omb.&.d.l.mdicia. t Et tam tefies quam ap, 
,~in~fa,& manifdb ~quiparantur:ut posfit fequi reru:enc1a 
17 difliuKma,at.d.l.fi.C.de prob:mombus.j Sccunda r_;uio,quo .... 
aenscwcaidc-mp.luraauxilia ciufdem generis eKrodem faél-0 
defc.endcmia fonul c.ommirca iunéb concummt, dicunt.ur ré 
perficere,& plenampr.obarionem adducere;udf dc excufa.tu., 
to.l.i1.§.hoc aR1plius,&.ff.de appdlJ fi quisfrparadm,.§.i..& .. C~ 
qwnumcrotutel.l.una,lìc a fimili fuprndiéta fimul copjµnéta 
f'ò flenain·probJ.~ionrm inducunc. t ldc.oq3lìngufa, qu~uon pro ... 
fum,m11lta iu.ua-nc,& fimul iu.nlb. coadiuuànr,ur in ;mft,de_.fi, 
de-in-ftrumento.§.fiueroaddit.um,&.§.fi umrnullu5 7cohim.v. 
&inlliru.deh~re.infiimen.§.fi plurcs,& exrra.derdtib.c. -pr~re 
(9 ua1& C.de teftamcn.1. fdmus. tTertia rario,cum -in-q11alibcc ci 
rìuih regulariter.du:e fcmip!en~ proh.ttioncs·fadunt 11nam plt 
na,n probauoncm.& posfic caufa c-iuihs per indida,& pr;eftu~1 
9tionesp,okari,ut de pr~fumpt e.cx Hteris,& argume.r.d,eh1s 
q\\i~•ntfuiuelaUen.i11M·.l fiUum,&~otariconfo~uifu:1·1.~nbon~ 
lide1.C,dcreb.crcd.&.C.de probauon.d.l,pr.òprteraos. Pws ca, 
mm11alere debrot,& operavi tria1Nd plura auxdfa, quatn duo. 
'° Nammio c.0n.fift1t,ut plus tribus quam du.ebus credaru-r_,1 p_l_~ 
ra1itati.·n.,{bndii dt,udf.de -pac.l.majorem, &.tf.dc tdhb,!·•~1, 
,1 §.ha-cucrha.C.dc.fideicomm.l.qua!fii&ncm in iìn.t Ergotr!;un 
dicia;ud t-res femiplen~ p1·_oba_t1one-~ lJR_a~ plen~ probat1onl 
pottru·nt<lperari,ut.d.l.fi .hl qut adtJlter11.ff.~~:l-!uJ..de aduli.k 
,J di&legeex-cipit>Utu.r.ff.ad fylI_a~· t fodwus1~~0.qu1bus f~, 
mitur ptma pzob:ttio per c:i fuwmr, & foppl~c,~m , ut d1,, 
ftaleue txcipiunrur .ff.adfenatufcoofolt.fyllama.1u~~~ glof~ 
,3 11bi dfcic rext. t ,qued eximpubel'.e _fumim-r r~Ffhcium per 
indicfa li ibi cauetllr, , -quod qu1dam ·p11tt non mul~um 
aberat ; p11bertate , & pedes domi~i cum,.er~t cum occ1~e,r 
,u donuniis , .ncç · fOftca · ,~dtPl .c~J j>ftdidc,~t , , u~ epim 
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opem fcrrè eum non porudfe confiabat, ita filet1dll111 P,~ 
. poftea ccrcum erat.Et bis duntaxat impubcr1bt~S r-, 
rum parei credebat>qui tantum fub eod.tetlo fyiffent .. ~ 
ro minifirum,ucl participes c.edis fu1lfenr,& ems~t~tJS 
. nondum puberis,ut rei mcelleélum ca pere posfint~~oa 
gis in ca-dem dommi quam in nulla aha caufa parei opq1~ 
64 Et fic tria erant indfèia conrra impubt. rcm. ;Pr1mum e,l'(.Jl' 
.bcrtatem erat,quod dicitur dlfbreperfc-~ 1!1cnfes, ut,Wi!tt~ 
liber.e1 hiben.Secundum,ad pedes dommi cubucrat.~ 
nccem domini non prodiderat,ut glo.in diéla lege e~ ,_ 
Et ita uidemus qualiter impuberes tencantur de dclift; 
& inflicu dcobligationi~qu;e ex deliél.nafcunt.§.penu.. 
tenus maferatio .etatis intet·dum iud1cem ad medioncm p 
6 J ·perdnxerit,ut.l.auxilium.§.fin.ff.dc minoribus. i Ali()(}Wn 
le,& frequenter remancret makfida impunita, quedin 
rium ratio fuadet,ut.ff.de paais legcitem fi unus..§.pa.8a. 
65 de fideiu(foribus kg.fi a reo.§.id quod uulgo.tQ UJrta r 
demus,quod duo nel plura ìmpcrfeéla unum pcrfe8u 
tui\ntm.C,dcagricol.& conii.I cum fcimus,in princi · 
Jq er~ plura 2t Reperitu~ in iure qùod ipfa pr~ndpalis e 
nahs per argumema,& pr;efom ptiopcm dignofcirur,& 
rur 1quanquam liquide deliélum probari non posfit 1 .ut 
m1Iira.I.non omnes.§.a barbaris,ibi cdi hoc liquidepr 
posfir, argumenris tamen cognofcendum dl:1 & tam(n lis c;iufa ibi agebarur ,ut confiat per legem drfertorem.§ 
eodenniru.&-facit ad hoc in aufl.ut hc.mat.& auizJ. · 
~8 Ium.viii. tContrarium t:imen uideturdkendum,quod u 
fit quis e,c diétis indtciis,& pr;efumptionibus daffi~ 
69 ritr~b~srationibus. Pm~a,tqui~cumin ciuilibus qu,:Jlj 
m:11or1bus una libra aur1,non inmor,quam rrium reliuJJ) 
tur probatio1ur in auékut.dc fide infimc.§.oportct,&,§ 
mus,coium. vi & nor.C.fi cer.per:1.l.fin..Mulco fortiUi 
bet criminali caufa du;e,uel trrs pr;efumftiones, JUt ÌQ 
nam prob:.tionem non poteruntoperari , feci erit matoi 
· r_us tefiium requircndus,ur posfit fuprr crnnine fenr 
70 tilla proferri, tmarimc cum qu.elibet caufa criminalis 
fcaturmaiorqualtbtt,_pecuniaria caufa ; quantunc . 
71 gn:1,udf.de pan.I.in feruorii §.fin-tEc licrt in caufa jr 
~ femiplen;e probationes,ut eft fama publica,& diaum _., 
ffis u~m plenam probationem adducant,ut.C.de p~ 
. _PERSEQ..VENOf. , iro 
propnetat1s,& argu.ff.dc fe(lib.J.iii.§ einf4ean _g..... , .. § • -f;cpe~ extrad t n·b . ' ' ,,µ;,UU.q.m. , Ire 'li 
. e ~e J •• ç ._pr;etere~. Ta~ne in criminali çauC-i ex di 
ff1s ~e~uplcne pr~b,a_t101!1hµ~ tlO!J erif qui~ diffinitiuc dàn~11idus 
71 fqw:un <:aJ\fa cr,mmah_p~o~ar,one~ <M>ent effe ;iper~i§fiin;e u: 
73 d.l.fina.~ de prpba. t _Str1fiuu cnim in e,s proçcqjrur, u.bi,çon., 
trahom1~1s C1lutcm_ag1t11r,ut.C.de :tppdfa.J.:tdditps,~ 09r.cx., 
74 tradcteft1bqs.c,ucmen~. tS~cqnda f~tjo,quia euidepua rei,Iicet ;t 
ha~tur pro quadam f ~~ctt- \?robt!ta,ut.tf.fi n ii.un reguq.l. ti ir., 
7f ~upp~ne.§ fin.~.C.e~.l in. t~tl:\tll cum manifcRum,~ ;ipmum 
md1r1Um habcatur alrquem 1nucniri in crimine & fore deteqtu 
76 ~c.aptum arg11.~.dçfurt.l iii.cum.l.feguen.tit m;oifeffa nori 
111d1geant prob~ttone ,ut.~.de _dpte pr;eleg.I.i jn fi.f)l.ff.de aélio. 
rmp.~ u~~.I.~nt~plo,m.fi.~ r~f pop. Tamcn non çiebcr quis t~ 
77 hbus _md1c!1s d1fflmt!u~ 4amn~r!1quia rJqn_ eµ ipfo,qqod quis ca 
ptus muemtur ,de cnmint poterit,damnari nlfi a I iter de malefi, 
cio conumcatur ,ut argumr.ff'.dt! rJ[IJ pµp.I. palam .§. qui in adul 
78 lerio,&.C.de defcnfo.,:juita.1,4efepfores.. t E~ ideo fi aliquis iuue 
nfatur pro quahcnnq3 crim,h1e çaptur itb aliquo qui coram plu,,· 
ribustdlibt.Js extra iridicium ç9nflrc~rur Hlud crjmen commifif 
fe,& quod ocçafionc ilJins crjmin~s fuerit ç~ptu~ qujuis ifta trJ;t 
rontra enm mueniamr prob~ta.f.quod fit c:iptus ob illud crimé 
& q, fit cofeffus illuci crimf. comifi!fe,~·~ ob id fit captus ni Hr 
rct iAa indkj~ uidcarqr apparft4a,np dir ~x illis folis md1cU~ iJi 
dcKilltt lic captfi diffìniriLJ~ ~~mJl..1.re licet qonibus,& t9rm,mti~ 
fubijci po~fit,ut Jl~téJ.ff.iJ.4,J,iul,de adult.l.capite qujpr~ •io fi.~ 
79 cxtr~ dc iuc.ii,c.f:lllTI QOfl ab homine.f Tertia ratio pPrt~ a§fign~ 
ri,qui,niam ex teflibus1&.in8rumcn_ti~,& ex in_d!çij~ in~t~\>iia~j~ flon tmtem ex pr;efhm pt1one fi~pl1c1 eft fcpffqa d1~1mip~ ~rq 
ferenda.uc.ç.de acruf.l.finguh,&.d.l.fi.ç.dt prQb;qn çm!l1 f~ 
, So cus1 f1deo qtJ.ia in criminalibusc~qfi.~ tn:iius peric.qlu}n qerprµr-1 , q1,aa nnmmet periculum anim;e,1,r m aµçlcp.ut ~ud,c. fineq!-Jo 
quo fuffr.§.cogiratio,coll:ttio ji.ynde maiQr r~q~Wnd~. r:ft ~ute 
8, fa,aµ- .C de appella.d.l.ad4iflp~:&.ç;.de ~If.~,ub,, tEc ap ~afib. 
dubtis,& incerris probationibus mclius,:R façmq~ ~Qccni1s re~ 
lir1qui 1mpunjtum,q1J~Jll innQccptcm damnare t Uf l.~~fentem. 
~I f de pcr.&.c.9uorm11.1ppe1Ia n0n reci l .,j. t~ in ~qp1p_pren.e 
funt porius molJiçnç:\;c,qqam cxaf perand;e~l. mtrrpre~ar_io~r ,~ 
I.li pr.efes.ff.~e p~fl-~ohnip ui4eru,,qu~ f~ Hipr~d1éhs mdl/ 
eiisposfit tanm~ coliigit iuris pr~~m.pr_,~_e-q~n-' ~~I~m accnfa 
fflm,dwn colliguqr ,~uq4 ~m_çapa,ai~ 1rum1cu.s occ1fi, ud uqt 
PRAXIS CRIMINIS 
ncrati 1& quorl urfus dl fugere cum gladio de l~c? pr;rfat?,t f 
pnbhca uox &. fama eft:Sed quanms in caufa csn!h ex JUrJs.~ 
tum pr~fomptione posfit diffiniciua frqui fenrent1a:ex qua 1bw 
trarium non probatur,ur.C.de prob.leg.~uc posfidet1~ 7 &.ft'.le 
donadnter uir.& uxor.l('ge .quintus mnn~s. . , 
VERVNTAMEN iu caufa criminah, uel m caufàqu:rffie 
nis prrediét~ extal1 pr~fumption~iuris _tan~u~7non. d~brt, u~ 
83 l'oteriç quis dìffinitiur condetnnar1 crimm.ahtcr, t qma •~ crun1, 
nalibus caufis inreruenire debenr,& reqummrur probauones Ili 
cc clariores,d18a lcge.fi.C.de prob:1.&.C.dc prenis,Jegequi len 
tcnt1am,& diéb lege finguli.C.de_ac_cn~.Q uod u_idrmr t:\ ra~ 
84 tionc pròcedere 1 tqufa in caufts crunmahbus perfp1cacms dito 
filium adhibcndum,quia 1bi m:iius drtrimenrnm & pericullllJI 
contingir,ut arg.d.[.a.1dift0s,&.ff.de uent.infpc.lcg prinìa.Jj. 
Et ideo n prx.diélis indiciis,fiuc. pr;-e fumptionibus non potdi 
S s quis dinari, fquia quis ex pr:efomptionibus,& mendicatis fuli 
fo1giis condemnandus non,nt.lf.de pcenis lege abfemr.in prin. 
&.d.1.linguli. · 
8G · PORRO tin c:mfiscriminahbusnon muitum arduis,act 
ualdc vonderofis pro bario I u ris,qn;e fit per argumcnra eft com, 
mu.nitcr fuffide11s,& coniunéb femip!en:1111 probarioneinerce 
dens,& tunc fi cum ifb iungarur cofrsfio,cffk1tur prob:itiople 
/ ttior,qua'm in ciuili requiratur1ut.C.quorum appel.Iege.ii,&'ple 
ne fit punito fccundum exigcntiam narur~ ddiéli.Si c1utcmnoa 
adhtngatur ronfrsfio, ut quia cum h0c fìr. comn11ffum adirio 
iudicis,non uult torguerc,ucl qualitas perfon~ tormram rnlpa, 
titur 1ùel reus efl abf ens,non potcft imponi pcrn:i corpora~ 
87 Q uia propter inopiam probatiònùm rninuitur pcena.f !fo.otf 
. quia non potdl iudex plus punire in crimin:ili, quam rondjt, 
88 naretinduili.tNam ubi proccditurexpr;efumptione imJN>DÌ' 
tur minor pcena,& illa appell.,mr ,pbat10 pr~fumpt1ua7 utBàl. in.d.1.fi.C.dc pro.~ idem Bald.in.l.pr~fbyreri.C.de. epifto& 
deric.Et quanms in pr:cfuiuptione mitigetu r pcena. & e tontra 
89 quando Iiqueferagger~tur p~na: f rameu quando pcrna ls,, 
ber certos fines ex quaht:tte probat1onun:i , nunquam ~ti 
9ual~ta~e eJ a_ggerari-,fcili'tet :iggraùa~i ptena , ut.l. gcncdlitttt 
m prmc1p.ub1 efttext.non.ff.dc declir10.poterittainen rtllSPUDI 
90 ri dui!irrr,& pecuniarirer', tqufapr;t[mnptione iuris rantumpo 
tdl quis condemn ari'ciuilirer~& fequi fenremia diffinidùa,ntlc 
ge fl~t pos~dc~is,C,dc proba;& dtt!a,lrge. quin~us murius,f.dc 
. . ~ER:SEQ_ YEN.DI. rp 
9 r don:i_tn~er Utr.~ nxor.& Iege fi ff.de fainr. t Ex pr;rfumprione 
ueroturis,& ~e mre ud ex quoliber alio indicio indub1taro po..-
teft contra abquem diffinitiua firmari fcntentia cr1minaliler 
QuiltaHs~ra=fompcio,qu;e iuriseft,& de iurc,pfour infra dice 
n~us,_probattonem aliquam in contrarium non admittit, cum le, 
g1s.~1catureffc fentemia,ut.C.de adul.diéfa Iegefi ii qui adu7, 
~cr11,&.ff.ad ~natu_fronfultum filfanianmh1legeexcipi"unmr,& : 1n:mfren.ut hceat mat.& ani~.§.is quorum, column. viii.capir. 
:dfmemihigladium,ertradcpr;efumptio.t ltemex quolibec 
indicio in ubicato potefi ferri fcntenoa diffiniriua criminalim 
dillalegefinali.C.de prob.ubi cauetur,quod accufotorrs illt1d 
crimen habent,& debent in publicam_ notionem tcferrc, ut pof, 
fit fententia diffinitiua proferri,qu<;,q. crimen fir idoneisteftibus _ 
,3 munitum,falrc;m duobus:tquia ubì numerus rdlium non adiid 
tur,duo fofficiunt~ut ff.de tcflibus lcge ubi7&.ff.deoper. libm. t lege prima7uel quod fic-a perrisfimis documcntis iuftruélum,jtf ": I . 
di publkis fcr~pturis fic exponitur. C .de·contrahen. & connp1t,, . 
tit.ftipul.Iege optimam & in auéten.ut f ponfa~ largit.~. h_~ 1~f11 
ptr,col. viii.uel quod fit inRruélum ad prob:monem 111d1cus m, 
dubita~is,& clarioribus luce.d.l.fi,C.dc prob. 
S V M M A R I V M_. 
I Pr:erumptiu3 probario qua: lit. 
1 ~r~fumptio quid lit. 
3 Prtfumptionum quot genera fint. 
4 Pr;rfumprio temerar~:i undc rurgar. 
s Pr~fumptio rem~rar1a repelhtur. . 
'I 
i Fidehsde facili in ft&fpitionem uemre_no~ de~tt. . . • 
7 Drus noluic homincm ab humano 1ud1can fufp1t1on1s :ubi" 
trio. . I b . 
8 Przfumptiouetifimili~admittiturad feimp enam pro ,ltlonem 
lk ad purgationem indut:en<i~m,& nu.9. . . . 
ia Tcftescontra uerifimilem probat1onem polfuncmdun. 
J I Przf mnptio u iolenra qu;e dicar_ur • . 
11 Adulceram tencns R ultus ca & unpms. . · 
P b . .J ·cc1·rur contra uiolenram pr~fumpt1oncm. 13 ro anoaaml . . . 
14 Pra:fumprio uiolenta unde oriacur. . .· . · . 







p R A X I s e R Ì M l N rs 
-fenrenria fertur. _ 
. 6 violeat:i iuris p~;efunipti~ quadit. . _ _ ·• 
: vxor d!u cum mro coha~ltans pr:erum1tur ab _ro.Còghlf~•-• ,, 
1 
~ I uris mole~t~ _P!~fum_pno contrar1am probat1onem rtt1p.if, 
19 Pr;efum pt1ò-1Ur1s m ahum transfttt onus p~obandi. 
10 Pr;_efumptio iuris & de iurr quid di:. 
l l Fiaiò_ iuti_s & ~e iure quid fit. . . . .. 
l l Vx_cr fingin~r fiipulata dotem fibi redd1 licet tert~m (1ttff1pt> 
latà non firerit. · 
2 3 J.irogatus ihrellìgirur fiipularus quartani partetn bon~ 1W 
_ gaforis,ft eì_nancipètut. . . · 
24 Hominis prétfu\:tlptio qu~ fir. . · 
2 f Probaì:fo contra hoìnihìs pr-:efiunptiònem ndmittititr. . 
2 6 Con_demhario ex ~,s>minis_ f-r~fumptionè f~ii?n ~• 
2 7 Pr;ef~tmp't:iò nat't),t'ie qua: fir. . •. ' 4 
28 ruta fc"tngutnirirtre èiuUi rlir:mi non debmr. -.. . . ' · 
2 9 Pr;efu1npti'o faéli prceceMntis qu:e fit,& qu:t &Q~ tuf>, 
· _ ì:is nù.30, ,. _ · • 
3 ì iuà~~iumàrgutnchtum fufpitio& pr,dumptioqìlalite~-
d1ffcrant. · 
3 z Vocabulorum dit putatio pertinacibus reÌinquenda. 
~ 3 I udex ad credulitàrem quando adducatur. 
3 4 I udicis poteflati contedfcur ,an tcfiibus credat. 
TRÀè:TATVS · 
Dc pr;efumpnone. 
V M r upra dè indidis,& probationc-indicaffÙ • 
xetim,nunc de ~tobàl:ione pr;efumpuu:Hilq 
d1m1,& qu~r fupt gcnçra pra=f umpt!onùm . 
. . . ,, tpròbatio alb eft prxrumpì:iua,qrue prèh 
· - -~--dum.tr,rnìinos iuris,qtìfa ubi lrx _pr;efumit 
probJre ·cerminos,unde hbi 'e% poffeslione pr;eflimttutd 
fufficit probare poffèsfionem.'Si ~Ìltem lex mm pt.tfo . 
ad probanda indkia fufficic pti?bàtio uer'itimìlis, ut ~ 
gcnon hoc.C .undè legir.allrg.legein_pe'nulti'mam~ff':flr 
in!i-iru.~.ff.fi feruit.'n~?d .kge ~-cu~-i.§.~u~rnur,& ~~~• 
adultern.C:.ad Iegem 11.~ham de adulcerns,&le'getxc1piJ1ì11r.l 
l ad fcnacuft:fyllania,tPra=fuìnptfo'liquldem efttx ~
1cuius faéti dùb1i,aliquotiens "E>lena aliquotiens feinipl~-
, . PER~EQ_ VENDI. 1p 
~gat1~,fe~ probltlo.Illa tamcn probitio non infert de necdfa,, 
~o,_qu1a a~tter pote? fe re~ h:ibere.E! cocipitunalis prob:mo co 
ap1t~r tal1s probat10 ex c1rcunftanna faéh ficuti concupifcentta 
fcrm1~amm,qu~ ~on folo ~ffe<lu,& !aélu:fed ~fpeéh~ quogue 
appctttur,& app~1t.Ne~ po~umus d1cere pud1cos ammos ha, 
-bere_fi,ha~mus unpudicos ~culosqu1a impudkusoculus im 
dud1c1cordtsdlnuncius.Et cum feinuicem etiam tacente lin, 
gua èo~fp~·mutuo ~rda-nu.ndant impudièa ,& fe~undum 
con~up1fccnuam carms alterut~ deleétanrur ardore, etfam in, 
ta81~ ab 1mmun~a uiolatione corforlbus fingit cafi1tas ipfa dc • 
mortbus,ut.xxxa.q. v. e.ne folo. . , 
3 . P RAESV MPT I ON V M, ftres funr fpeeirs.Alia temeraria 
aha prob:ibilis.fiueuerifimilis,& alid.uiolenta, 
4 PRAESVMPTIO ftemerariaconfurgitamalis hominib. 
& ex caufis pluribus,alias puerili_bu~,& furpicionibus Jeuibus, 
f ,t&"h~crepeJlitur,&reprobabiliseft,~tfecunda.q.i.c.i.et.vi.q. 
6 i.c.oues,& ~xtra de fenten.exrummu.c.inquifitioni. tQ uia ho,.. · 
mofidtlis non debctdc facili uenirc in fufp1rionem, ur.c abfit. 
7 .ri.q.ii. t Et cum omnis fuf~tiotemeraria fir repdlenda, no,lmt 
Dtus hominem ab humano iudicari fuf pirionis ar bitriu, fed po,. 
rius ex lege,ut.ii.q.i c.mulri,poftmedium. ' 
I PRAESV M PT lOtprobabilis,fiue urrifimilis furgit rx mul 
rlscaufis,& fufpkionibus,& h;ecadmitrirurad probacionem fc 
m~lmam,u*xtra de pr~rumprio.per plnra capitula,&.c. foJi,. 
dre,extra '1e reflitu.f poi.uhi dicitur non effe ucrifim~le quem iu . 
tifuoremtnciaff"e,qui renunciauit fpohatus,unde prms debct re 
fti~,qu~ quis alter audiamr_ fu per rc~u~ciatione. Vnde coad 
iuuatad probationcm fi fint. alia c~admm1cula,~t.cap1~0 a no 
, bis,enraquimat.accuf:·Potf.&!b•glof.f _Adm1mrur enam ad 
p11rgatìonem indu«nda,ut cap1tulo fi qms,exrra de purg.can. 
10 &.ii q11:rftionc.ii~i.ca}'itulo pr~fbyter. t. Sed contra h~nc pr~,, 
'1mptioncm uenfimtlem poff unt mduc1 teftes,ut.r.. qma uenfi,.. 
mile,exrra de pr~fitmp. . . . 
u f PRAESVMPTIO tuiolentad1_c1_tur,qu~ ad pronnncaa_~ 
du nel conde1nnandu ciuiliter fuff1c1ens depuratur, ut xxxm. 
qua:llionepriina .. c.dicit dominus,ubi cauetur,quod nbi~~nque 
fomicariodl,url fornicationi fufpido, liber~.uxor.d~mtttttur: 
11 fimo ftultus,& iml?i'!s eft,qui renet ad_altcram,& d.1c1t glofa qcf _ . 





-x rvii.q.prima'capituloJnec altqua,&.ff.de his qui (unt ~llitutl 
14 alie.iu]egc filtum_,& capit~lo literis èx~ra dc pr~fu~pt10. t~c illà pra!fum ptl~ u1olchta omur cx propinqua fa Eh c1rtunflatia 
s uc.xxxiiii.dHlmclione.c .quorundam. tQ me quand0q3 profff, 
titudine habetur,& ex ea fcrtur fententia1ut extra de p~fl_UIIP. 
c.literas,&.c.nullus dubitar,&.c-.illud quoqJ , &.c.rcruolocv, 
~xtra de probat. 
. VIOLENTA Hb prcefu1rtptio fubdiuiditur. Natnaliatl 
iuris Alia iuris,& deìure. . . · . · i, PRAESVMPTIO t iuris rantum dl cùm ius ~lt1mit 
nliquid fed non (btuit fu per pr;efumpto,Et illa pra:fum-ptio rt, 
i 7 dpit contrariam proba ti. tut ecce uircoh:ib1rat1it diu cnrtiuxo 
18 re pr;e.fumitur ab eo cognita.,ur.xxxii.q.i.d.c. t debttdo~u, 
ftd talis pr~( umptio recipit concrariam probationem 1 ut d1tb. 
X.xxv.quadlione.iii.qpim. extra~rdinaria, &.xxvii.qu:d\ione.~ 
capiru.ncc aliqua,&.c.propofuHl:i,cnra de prob:tt.& legefithi 
rographum ffeodem,& glo.in.c.Is qui fidetrt,extra.de fponfa/. 
Et ex illa probatione iuris tantum ud ex produflionc tcfiiii fm, 
git furpicio.nt frtunda qu~ilione. vii.capirulo accufatorquoq,. 
:19 Et regula eft,quod-pr~fumptio iuris transfert in almm onus.,pa 
bandi,lcgc generaliccr.§,fi peticum1uerf.fed cum ex pra:fumpdo 
ne.ff.ddideir.I,brrr. 
ao PRAESVMPTIO fi11~is&dciureef1:,cupiiusfingi~acla 
tuit fu per fiélo1contra quam fiéhonem non admicticur pl!bado 
conttatia.ut capitulo. ad id,& .c.is qui,extta de fponf.& condi, 
appofi.~ capituJo per tuas,eodem.Nam legis didturelt'tistf 
tia,ut Icgc fi hi,c}uiladulccdLC .àd legem iuliam dc adulterii&.I 
lege excipiuritur.ff.ad fenacufèonf.f yllan, & fuFra droink 
iudiciorum. 
* i , f lCTJ O t iuris & dé iute eà,Q uado ius certnm dc .. 
u fafl-o fi•~git fiatucndòoppofirum.tExcmplum, ius fing!t~Qle 1 
llipufatam dotem fibi reddi,licet fir certutn1quod non fuli~ 
pulat:i,fcd· in fauorcm mulicris ius hoc fingit,ut Abbas intapv 
talo isqui.,c-xtradcfponfa.& capit.uloqu:mto,extra deptifum l 
prio.Nec aliquis audiretur a<i probandnm contrarium,w.~.de 
13 rei.uxor.àétio.1.i.§.i. t Idem in arrogaro,qui Cemper int .. 
fiipulacus quartant parcem dc bonis arrogatoris,fi cmandpttUI, 
lege fi ar-rogator.ff.de adoptio.Similis prétfumptio cft,ti.q~ 
Rione i.e.~ quis clerìco!um1& ex~~a qui ma~.accuCpo(.ca,a. 
mrupcr.. . 
PER.'SE-Q 1'iNP.•I•· ,_ ·:,: _," .':·... H3 
: · PR._Ai&,VMPTIQ~ES alirefunr,(çjfi~ttµomi~1,~1naturél'! 
,& &ai,pl~cedenris-~* fubfequçnris. 
J4 · _P~A.~~Yfv'~T.lO t · hpminiseftcumpr~fumimr cpnrr~ ~ i il~•~ hom,n~ ~rpp~cr mal~~ faJt)am,&t (P~tra hanc pr~ 
lwnpt~onfm .a:~mit~mn pi· pp;iuo 111 ~pptr;uiun,,ut c:Xrra1dc ( pµ 
fuap~tJf.~UmJn ~ua,& fe-çunda qu<fflionc.y.c;ipituk,pr~fby,.. 
Jcr ,& cap1_ tai;fi m:,.la f.upa,extr"- dc pµrgar~cano.& .ff. · RUod me 
~G Jij$C~IJ~a,l~e noru~Lt.~rifiroil~;t& exµJ~ 119n po~ç.~ fe~ui coq 
4t,nn~~~,u~ • .:t.I~~brentc~.tf.d~ pcr~is~ . --
1,J · PR~~SYMPTIO fuatau~efl_cu,n.exh~rrdo~liummcij 
pr~fum1tur contra Jne,quod iniuftecxh~rcda~crim eum,~hoc 
propttrr naturam.Et jdep Jl~r.edes.m~i t~enQIJ:'i proba re quod il! ;.. !} 
· flc ~xJi;trcdaner~m-rum;µr. G.dt hbtris prretétitis,uel cxiJ~rc:.. 
,s da.~ua~ntÌCél no,i lictt P~fC(!ti. te um iura fànguinis nuUp ,~,, 
·T~ duili dirimi debènti1 ltgc .iur~'fapguipis.tf:dt r~ulis imis. 
2p PJlA~.SVMPTICJ tfu[hPrttteiienrisfft~irF~ futur3,, Ji~ 
·fa feJnelcalumnjaJusescontra mc,& itnum JJ~lis mc ;iccufar~ 
' pr:rfµmitur fllpdp tr-JtcJlt iterum calumniari,µt.ff.dc atcufa J~ 
:fi cui.§.iifde,n1&.tertia qu:dlionc.x.capitulo pl:tcufr1& · ca pitÙt 
·fr accµf:itpr1nn,,& capir-,Jo ina?~at37& ~pitu.fcrib~,n eis e,<.-, Jr:i dc pr:-?fumptio. · . , ' , . . , · 
,~ P_R A~SV M PT I 9 t falli fohregq.en.drca pr:tterir;i,µt li s-fu~ 
,in_t ~~t~fati de crimine atiuJterii 19u~d dep~llcb;mt pr~to:tll prorJmJt:iti~,fi poftça #(m;itrirhopJUJn (e ét)nlQnxerun~1 manJfç 
~epratfumicµr fadnµs,in qµo açcufati fueruµr, ut.Cr~c a~~l, 
~.l.~ .hi qui ;Jdultcrii.ff.ad mac~~oniam_.legddé fi fil!~s , :th~.s 
1nc1pJt,fed juliaµµs.§.jnttr4u,n ,m ji.~ ·µi aµR-.µt nuJh 1u~1r~Jj 
-ftuis Ut'r~,col.i ,r. · . · , · .. · - , 
31 ·. 5~0 qui:t 1 fup,.a diximns 4e indkij$~:ugum~ds~fofpi~io~ 
·mbµ_$ & pr~f unaptipnibµs.Q u~ro qua! ddf~~~tta fit mrer indi 
ci11m,pra:fumptjonem a,gumentuin,~ fitf pmopcm~ ~ef~p_n.q., 
tx J1is ppt~f,ljdc1n refultari effrtlus fecund11J11 A~ba.1~ -t ,111.IQ~ 
tQ,:xtradcprobatio.Nec~ft~ifput~ndµmdeµç,c:ibµh5,ex 9li~ 
~% idt'm ,cfultat cffetlµs. f I m" dif putatio ~e µocapulis et\ perno~ 
C'il>ns reUnquen,Ja",diç1c-J~no.i1~.c qpia u~rifi1mle,e~crr1 ci~_pr~ 
fum.J de9 JJart.in.ltadmoriepddf.de 1uremr;ind.um11r ah1$ PC? 
;3 c:ibulis,dicit enimtquod.iudrx per r_rcs :mt quamor _gradu~il~ 
.ducitµr ad ~r~4tilitàtcm,& fidcm.PrtmP cum c;mfa mtro411q, 
tur per aél9rcin,& .. ncgacip feqnimr per reum , hidcx adducirur 
jn 4ubitationcm,qula n~n przw~n~i ad hqc nrç ·rr9 aaorC!Jlçç a:. 




a Notorimn:quid lit. - ·• -· · · 
2 Notoriuniquoruplexfit&quibusconk . . 
~ f ornicatio probata crnfetur ,quum qui, furpcftan, 
cum i1,1 domo dctinrt. 
4 In notorio fimphci officialisaffcrrioni c:r~diaar t lMt 
, appeUans. · . · 
1 Notorium faéli ptr duos ttftes prob:atur. 
G Tellesduo prob:mt,feptcm intcrfuiffe. , 
7 Duo prob:mt trium fubfcriptio~m. . ·_· · 
8 Telles qualiter fu per notorio faai dep6nttt dtbtant.-
9 Notorium fafli non omnium fed plurium fcicnriam 
10 Turb~mftuc piebem decem faciunr. . . · ,._,.,,.,..~. 
J 1 Notoriumcrimcncfficiturquodfitin confptftu 
1 z Arbitrium cft iudici per quot homincs notoriaam fiat. 
23 Populum qui~dccimhomi~csfaciu~. 
PEllSEQvENDJ. · ~-· · 1 
I ir.J a -..L.• • b' . . H 14 awu•en ·ilWttnurn u 1cunque •a -iure aliquid non clf:c;f,;, · :. 
prdfum • .. , . 
1 f Notorium f~fti aau tranfeuntis quid fir;& an posfir ,probabili, 
tnn~ar1. · 
16 -NcltDliirin faai intcrpelati quale fir. . ~ 
17 Prob~~o f~iplma requiritur in notori fafli rranfeuntiS' .. 
18 Nmmmfirft1 aau.-.permanèmisquod fit. • ·.·· , 
19 Nmiofine examinationc tìai potcft in notorio rantuin iudici 
noto. 
20 Jade1 lt accufator 1 in una & t:ldem c:ia-ra quis effe non 
potcft. . 
21 I uda line accufatorc qucm damnarc non debct & qualitrr ,n11 
· ·n.u. · · ~ . ·. :· -··. · 
13 ludr.x ro~tra nQtorie-delinquemem inquirir,& fine alia proba, 
uonc fpontc couficentem condemnar,nu • .2 9. · · .. · .· · -~, . 
14 ~fofpc8àm produce11s iudicisofficiB punitur. . ~ 
t f · T-dtia fraùdulcnttt 1cfpondG11S7pcrnam motuiudicis imponm daìnton. tuitat. . . 
16 iOlidc,iudicis tutor fuf pcfius remouetur. · · · ~ 
17 ,ltanquaadò maritus exdpièndo condemnatur de lenocinio. 
18 Calumruaror iudicis officio punitur"' . 
!O ludcxN1111n in purgationc dcficientcm punit ex officio, item in 
nororiis,nu.3 • • . . 
gi Jnnaìoriisfaauq,parmtis.iudici & aliis reus fine accufatione'li_ ' 
· : . ,baio,& prob~tionibus condemnatur,~ ~b hac frn~ent1a api" 
~Ilari non potcft , nec contr.t cam aliqu1d probara , & nu, 
. ~!iit~t · .. · 
~.f. ra · . · id,& :ùiisrcus quifc reum ntgat fine cxamanattG ~ 
ecfierinon,poteft... . , . 
J '.fDlllicator fine cxaminarionc d:unn:uur. ; 
~7 Nulluscui11s critnina funtoccultadamn:itur nifi iudido, or, 
clJnabilu:cr h.ibito aut conuincatur , aut fè rcum co~ 
. ttatqr. ' . 
38 Maniftfta iudiciarium ordinrm non rcquir~~r. . 
~9 · In notorio aliis & non iudici probatio ttqumcur & iuris ordo ell 
feruandus. · · · 
40 Notonum aliis edam iudid notum d[c debet. 
41 Crimen falfi infcriptionem requirir. . 
41 J udex fuper noror!o faai qualiter pr1ccdcrc habeat. 
41 ~~o!iumiu~ quid_~~~ · 
u ii 
--: PRAXTS..,CRlMINl-S · : ·: . ... 
~4 .Probatioconhajuris noto_rium ad.mit_titur.in contrarJUm:~~ ,. 1 
tur,& in dubium m;&ocerur ,& ~1;1_d1tur appella~s~ • r 
.4S .NotorLum pt~(1J1nptjp_nis qui_d.fit. · · . • - : ! 
46 Filinsi~-~fl,quem nuptfa:demon.tlrant. . _ .- • ' 
.47 Iurisprdo~oq1eqlliritur.µbj qu_isp,oalic~imfih~. publi~ ht, · '. 
betµr. . · · • .- · · ,. , .. , ·. 1 
4$ Filiatio non potdl plenc probari.f.ed potius J>rzfùmption~, .. 
~.9 Confani~inj~ ~rirfu~ti_ucpr~atur, ... , ... , : 1 
-. :-rRAcT·AiTv,-.. i· •• ;'• ,_. 
, - · D~ 11otpr~o~ 
.. 
' È D .qui~ dr probation~ f'e~ucnitur ad noterpt1t1,§ 
. ro. quid ,lit µot.9rium , & qu~tuplex· ~ , & ~w~ 
\} - conft.et. · 
.---~ · ·· CRJMJNA tquat1d~3_funt-notoria,-~ntt ·: 
r: · . . · . ···. accufationeia,nec drnun~~•oncm1nec-1tus t".ontt, i_~ 
ftationem nec ecfam reflium ex:imin.ationem ttquirunt.f~,(~ 
tumfentemiam 1ut capir.de,nanifeffa.ii q.ì.ubicauetur deniàDJ ,. 
fdla.'& nota plur;.tnis caufa non fun.r qua:rcndi tcftes,du.tamm 
fim mdici nota,ut.xxiii.q,iii-.ctJ!11 quifq1. . . . 
·~ -~<?T<?RivM fa1Jr~,n-efitr1rlex.tnotonmnfalh,notorJl11l . 
n1:r1s,& notoriu,n pr~fumpti9ms.Nororium fa.ai clt qtJodk.~x, 
~1b.ct1& pffer_t 9~ulis pb,arj~m,ita quod l1abet rantam fa8icu1df ' : 
-t~m;quod noµ poteft nt-gari probabititer ,ncc aliqua ter.giuirf:,. 
,trooc q:la1i,u~.ff.dcin{l1.aflio.l.fed ·& li pupillu~.§. profc,~rc 
. &.ffd_e!i.t.unuptia.I.palam,~Jfdeufrbor.(!gJJi.!è~epa!.un;& 
~ ,af.{ mumc•pal.1-cge quod ma1or. t Vn4t fi coQ{lct .altquem Jia~ 
re fll[pe~am mulierem fecum in domp,eo ipfo ujderur probata 
formcat~o,& fi publicceam detìne:n ~oipfo c-ouiaus -dl:netto · 
.,t"afu ttfbs,aur-arcufatorefin,e~dfarius7cum huiaJfmodi rrimtll · 
,null~ posfit tergiuerfatione cilari credendumq3 ell fimpliciarffi 
mom~ b.onor1,1iµ J,Jirpru,n,inr:e,r quos ~dinquens uiucr.e fi1pf d 
tur ,ett;u~ fine jura.n1enro,lkft ilfa concubin:triJ.ts crimtn djffl'1 
:leatur;.11-tcapìtufo tua nos,& .capitulo uc{tr~,& capitulo. fin.cv - · 
tra dc cohab.~t -dei-i~.•~ m1~lier.Ec in illo ~torjo n,cg3ti0 tlfnu! 
Ja,u.~.lf:d.e tnbu.afbo.lcge1llmn.§ pen~&.ff.~e pcrni.s, Jtgc qui ~ fentet:1.t1am. t Et in rali rictorio crc~icur lirnplki affcrtioni offi; 
cialis,ut.iiii~qu;dli.ane rcrria.§ aliqu_an4g7nec co cafu audianlr 
~_ppe~lans,ut e,x~_ra d~ arpel,capiqtJo ciµn ~~ ~omana,& ~fll . ·) 
i>ERS_ En·v_· EN. ·o-t ·: - - , _· . , j.J • •t • ~ • ljf 
~1opr:m,cr,~_:C.:ap~rulopernenit.Aliasenim noti poffer efrer -. 
tn1n:,olfi ~ -~umfmod;pr:tfumptionrm,ut excr.t dè pra:fump. 
~ap1tulo~r~~&. d_~irulo.i~i.Si tameiìi1Iud' criméli dfer publi, 
tùin,non ex eu1dent1~ ,fed ex fuma ·,eo c:if u fola tdliiiì'oriia' illo~ 
111111 ~nqtti~ n~t~tuin non fufficcrent ~ cum nòn lié te-llimoniis,· 
~d t_ellib~~ 1ù~1cc1!1dum,ut difto ca pitulo ru:ì nos.,étcra de <lo~ 
11a~1.dtt1è.& mufo:r. · . · . · · 
·s ( HOC, t~otorium faai probariir per duos teRes.nam duo.po( .. f 
_Nntprobare famam ~ ut extra detçfiibus capirulo ram lim:is, 
6 f&~erdnos tdlesprobntur,qùod feprèm in'terfueru~t, ut.C.de 
7 bon~ 1otf.Ieg~ bonorum1 t & per d11os· probatur fubftriptio triti 
ar.~.~c fide mftrumen.Iege tompafatiònes, &. .e.de cefi.lcge' 
ttOUdff. . . . . ·a 
8 '· · H-l r~fte~.fqui:indticuntur,d;bentdèponere-(lmiad cdlifi~· 
!:\t\dam.Pr1mum,quod uideruntcom~ittimalcficium,deqm,· -. t 
r:Jis:tc;cufatur ,uel in~uirfrur,uel pr:efentcs fuernnt; Nam,_rdlis 
in·maltfici~ de~et tetlifkatj de prafencfa,& liifu,u~ in a~tf é.dè. 
bred.& falc .§·.fi ttèro :tbfunt,colla.i.Sécunduin,débent tdlifi" 
~:ifi1~d maleficium fu'.it publice faftufii., & in lotò publko.; it\m pfare:1,t1ef in ufa publica,tiel in pt~fentfa popùh,ud in p 
-(t'hti3'1rcém hominun'i,nt-1 quindecim,uel ùltfa,q·uipublicc Jii 
M pt,tttér,-mt committt diflum malefidùrn1& ifa fuffid~.n~ d.u~ folls,ur te~,ubi nu1ncrus.ff.dé rctlib.& glofui capitolò. _Deus 
itttnipo'ttòs.§.qu:mdo aittem crimen ell non~m iudid,(etnnd~ , 
; q.i. f I h h':ocnoforiò fatti non.req~itittir omniµ fti_entià,fr~ ì>!~ 
1ò t\p1\11'tt ~iaò c:ìpitulo dt matiìfefla,fortefufficìunt dcce"!: f~!· 
dit_ffft faciunt pl~bcn1,-fìuetuili;tìn,ut.r.q.iii. dpitulct Omo.;~~ 
ffa~ofa finati/t feclin~a qu:etliotre qiim~a ~-p~ul~-P!~fi,y A 
i i ttr_ A" :t p1:tbe. t A lii dku.t quod ~fficimr notot1um ~~u~e~ 9,~o! 
fir ftt coh f l?cflu toti~Js uidtitt:& quod ofnnes d~ mt1h1a -~ famat 
l'al'e.~uid faéht1n effe;ut_,~apim_l~curiì ~iltflusf ~rafertu:n, ex'A 
,tadt{)utg.catio.~.i~.q 1 ~ap1tulofce_Ius, ~lii d1~u?~.~~fficere_ 
tnaiotr~ P.:irrcm li1cmi:e1llud ~~a~~,c~uf.~-~d mun_tc1pal:l.~_ 
ii fuiiof ·& a.e .tum d ileétns. t A In dicunttehnqutndum arb1tr10 
fudid: per q(ìot homities fiat notorimn • rum non fit cx prdf c_ 
diffir; 1lu111 & rerminatuin a iurr ,dumm6do fiat in confpeflu,& 
(ijr horhin~ril prHentili,quiextcda:~t num·rru_m. dcw~ homi; 
ftutn,ut.d.uum dilrélus,& extr:i de _~t~a.c.~&.d:t.111no.~_:q~ 
i3 ttrtia.fud q'4indéciin perfonamm ,cum r~. pcrt~n-~ fa~e•tni ,. 
~,laèn n11mcroi1&t.ff.11~ bonp.r~pto,ltac a1t pr:ttor-f.~r:m~ , ' ... :: 
. 11 Ul 
'D. 
PRAXIS CRIM]NIS 
J4 fNàm ll:bic~~que nondlexpreffmn aliqui~ :i i11re, reJinquitui 
arbitriu 1ud1c1s,ur extra de offic.de lrg.capmilo dt caufis,&.tF. 
de iure deliber .Iege prima,d11m tam e ddiélum committatur de 
die & non de noéle. I ta quod dare uideri posfit argfcxrra de o! 
~e.de Iege capitulo confnluit,in fin.&.ff.de teflib.fege reftimn 
§,tu magis f cire potcs.ff.dc pa:nis.I.aut fatla.§. tcmpus. . · 
Jf ADHVC fnotori11m faélitreshabetfpecies. Nam aliuddi 
• dnir notorium faéli aélu tranfeuntis,ut in hoc quando ftmd no 
torium faélum,efl,ita quod non potefi tergiuerfationc ctlari1no 
tamen h:ibet reiterationem,ut eR homicidimn publicc commi( 
fum,quod reiterationcm non redpit.Et fic fuit de Chriftofalua , 
tore nofrro,ut de confecu.ditl.ii.capitulo femel Chrillus p:dfut 
cR,& de pxnitentia diftin.i.c .aut faél.1.& extra de tclli.cog.ca, 
oeruenit. Tale autem notorium potetl probabilitcr negari, Ut u, 
1G tra de fortilcg.c.ex tuarum.tNotorimn fafti inrerpelati.i.intcr, 
rupti, di quando it:i publice fit1quod non potcft celari per ttrgi 
uerfationcm,qnod fapius rciterar,tamen non fit continue. Sicuc 
~ft cri men lifurarii manifeRi,qui habet menfam pa.ratam ad mt1 
tuadum,& publicc tenet,non ta1~en facie continue mutuii1/r4 frcquenter hoc reitcrat,ut extra de ufur.c.cmn tu mattifellos,&: 
<'3..pitulo ufurarum uoraginem,eodem timlo,lib.vi.ubi de hoc. 
l7 tEt in hoc notorio femiplena probatiorequiritur,ut capituloc& 
in.diocefi,extra de ufur.& glo.in,d.c .manifcfta.ii.qone. prima. 
18 tNotorium fafti :iftu permancntisd1:quod ita fit puhlice,quod 
celari non poteft,& habet in fc faéli continuationcm'lut eft ptdt, 
~e in illo,qni continue in carcere continetur ,de hoc extra dcap 
pd.~.dileélis ~liis.~t idem uidetur in eo.qui public(ten'etcon, 
cubmam conunu~ m domo,Ielto,& men fa,& hb('.ros ex ea.hai 
èc~.ut ex~a dea~p~.capimloconfu.Iuit,& d~ diuòr •.. capituloffi1! 
g~1fic:ifi1,~nanu1s 11 lu~ tale fi t potms notormm iuris, ·qua~ fa,. 
éh,cum co1ter non fiat m confpeélu hoiumfed oceuire.Attnita 
~ehemrrcr opinai,& pr:efumi t,g, pro notorio fafli reputatura 
au rr ,ut extra de pr:efcri.capitulo literis,& de cohabitatione rk,. 
ric~rum,&.m~lietum,capirulorua n.os & capirulo dcritos.Nit 
torru!11 faél1 ~hqu~ndo efl notorium,& manifeftum iudid,&ill 
cognnum a.Jus.Ahqu:tndo cogmtum & noto1'iumaliiSc c~hccal · 
• 9 tum iudici Etaliq~an?~ notorium iudid1& aliis. t Notorin~ quando notum eft 1Ud1c1 rantum,nemo fine cx3minationrftriri · 
· ' potefi,quia dum accufatoris perfona a<rumicur iudit\faria ~t,. 
10 ftas a~i~~i~ur,11~~~~,~ad~~'ltcaufa~ull~s-~mul po~eOtéi~ 
~PER~:S-EQ:V.EN.D ·f., .. . 1JG 
21 c11fator,&.111d~x,w.d.c.de manifdb.ii.q.f. fnec iudièis tft-qui · 
da~mare fine acc-ufatore:qufa dominus I udam cum foil(ec f~r 
~u~·tamen non e~ accufatus,minime eiecit.Cogniro autr ope> 
re 1fto,pellmdum 11Imn-a.poftolus,dr C'cxtii fraternir:itis • cènfuic 
emnts enim _eius cri men. f<-;icbant7& ~on arguebanc,publice et ii Rouercam fuam loco uxor1s habebar ,in q1-a re neqJ cd1ibusopus 
t~~,neq;tergiuer~aticmc ahqua porerat tegi crimi.Et pauio poli 
d1c1turabfens fac1e,pr~fens autem auétoritatc,pr;rfens dl; qui 
riufquam abfenseR.Iamiudic3u1utfpirimseum , qui:idmifit 
~r,tradi fathan;e in interimm carnis,µt dìélo capiculo de ma,. 
n1fella1 & fu pra dixi in glofa examin:iti;in fin~ querimoni~, ubi. 
trgonon eft notoriumcrimenabis,uriudici,ném~fine accpfat~ 
re ~{l condemnandus2ut.1f,dc mllnc.& honor ~Iegç rcfcripto.§.~ (\Qisaccufatorem. . · ~ .. 
t·2 RACI O fquarc non èft iudids_qqem da,mnare linè~cc~.1 
f.~toré ell,quando deliétum non ,ft commiffum in pr~fenti.a iu, 
d1cis pro tribunali fcdentis,quia quando deliélutn committitur-
in pr~fontia i11dicis extra tribunal,non dl ei no(orimn crim.en~ 
ut iudici,fed ut prin:ttò tunc ex necdfaria probatio,& libellus fi 
ab aliquo accufatur delinquens,& litis contdlatio1& onmis or.-
doiud1cfarius,ut.C.de litifcontdla.l.i.& auétenti. offerltur eo~-
dctll,& extra dc ufur.capitulo cum tu;& e1tra de corpo.uiria-
13 c~pitulo de tua,8l dc offic .ordinar .ca pìtulo li facerdos. f. At ~ 
non accufacur delinquens in Hlo,& cahter notorio pottr1t _mdt:I 
procedere per inq.uifieionem fama,uel dam1>re,& ilhun _mc.uk 
patum examinarc,& fi f ponte cofiteatur dclìélum,potc-rit abfqf. 
alfa probatione condcmnari,ut .C .. de con fe.lcge pruna,~.ff'.ad. . 
leg.aquil.legeproinde,&.ff.deconfdf.legeconfelfus .S1 aure~ 
eegaucrit,tunc erit necdfaria probatio7ut.C .de,prob.Ieg~ fin~Ii,_ 
&.ff.de pcrnis,legc qui fententiam,& extra de offic.ordma,CaJt· 1 
24 pitulo primo. fQ uòd autem iudex non poffet quem dam~art ti 
111
': 
ne actufatore,fallit in charta fo~pefl.a,cui fiJes non fit, ut:C.de 
2 .r prob.1.iubemus. t I cem cum tdhs fraudulcnter1& procaC'lter re 
i 6 fpodèt,ut.C.dcteftibus rmllum. t Item in tutore fufpeél~, ut.ff'. 
dcfufpeét.tuto.lege.iii.§.i.&.ii!•~u~Rione fecunda, cap1tulo ~~ 
t7 ~-t Itcmquandomari~!1sexc1p1e~docondemnaturde lenoc~,. 
28 mo;ut tf.deaduh:.Joge.n.§.fi pub_hcc.t Item quand~ calummi 
29 tor punitur,ut.C.de calum.kgc.!• t lrem q_uando cri.men prob! 
tur per inquificione m 1uc fnpra d1x1 ,& ca Rttulo quahter 1 & qua 
;o dQ~c.ii.CXtra 4c.a,,11f. t I.~~m.cu~ r.(US s;l~6ri.~ i~ pµtg.a_t!~elut 
. · -- U 1111 
j . 
~- · . i>RA:Xis :c:RI·M.r.NfS : * ·: . ~ t txrra de fvi'no.é.•debo_è.f ltem_in-notoriis;ut.d,c.dt-;itianfdÌi1 · 1 
iunélaglof. _ . ._: ... < · .. , · ;. ,· · . . ·, . ' 
3i · ·. N0TORIVM . fqu:maoq;pere_m1en~1;n~_faéh~pparte~ 
dìci,&-aliis,ut quarìdo dt f.tflùtn ~h6h1_aun pr~fçnr1~ ~ ~ 01! 
fpeéht iudi.pr~uihunali f~d~n.tis,& _deb•~~ìn fui officu: ex~~ 
tis,& aliorutti r6t guot foffic1unr ad Mto~ru~,ut d~é~til holiJM 
num;uel ulrra,in noc cafo iùdex nòtì rectifatut,ut extra dt.~ 
pd.c:ip~tulo t,ro~fliit.ru~c hè_t ac~uf.ator,~~~ l~e~l~ ~tbun~ 
tiationis :ìcdtfatorms,ùd anqu~torms,uellms,.conklhuo, utl 
tdl:iurtt n -aminàtio,ud alia p_robado èll nccdraria, fcd titamt 
àd-fententi:tm àudiet1danì,& fetriìr fettèerìtia in ftriptis pl't ludi 
tempro tr1J?unali fedenteìn,quia tiinc ordinetn ifidiciariufnno 
feru:ire éfi fetttndutn ordinein.iùris ptòce~et~, ùt tapitùfotui 
nos,& ca P.itìil 6 uenta,rxtrà de èòhab .e Ietk. & , tnuliér '. & éxtra 
33 de.tollfahgui.&•affinì .capitùlo·tu.ffl dilc[hìs.tNet iò hotcaf~ I 
a fèntenti;i lata rorçrif :1tpellàri,ut extra d~ a ppè.tapirufo p« 
34 umìt:& capitolo còfuluir,& c~pirulo cum fpeciali. fNtt ètfatrt 
cohtr.~ e:ìm fcnteniiam alìquid probari,ut tapiruJ~ ci;im lit.Rò 
35 m~fìa,in fin.eftraeòdetn.fScdfi in notorio i11dici & al1isteii8Jd 
fidarùr crimm,uduti fi guis riegaret f e iiltèrfo;iffc eum · ~ 
fiibottilis iudicis iri tonfp·eau n,iulrormn inrcrfrcit, bit qùài 
1'.tltm ilegar,fitie examinatione f.eriri non poteft, ut capitul~ 
Drusòinnipòtcns.§. fina.& càp1-tulo fequen.fetuilda qù~Lli9ni ' 
_ prirnfì. S uht ta tnen ibi éa fu sin q uibus euidentia i ptà. reum.dte 
3 G ffatu'r •. t ur in fotnitatòr qìti fine <iamihatione eft d:imiJm, 
3 7 d~s. t Regù1ariret tatnen imllus dl condemnandùs ~jliiudici~ 
ordmabilitèt habitò aut còituinèàtut,:1ilt teirht te ipfnm cèmfil 
reamf ,uetùin de illis intdlige.t,dà'. foi1t quorum trimma f~ 
3 8 octulr:i.1Céiterum qu:t 1nanife1tà ~mt,iudit1atium ordini ;18 
_ rt1°q'!•i'runr,ut.ii.q.i.t.ptohibduur.§.fi. · _ ... . · . . .. · 
, 9 . . J N · tpotofio aliìs & hòu iuditi ed rièèelrarià probatio &ir(J_ 
t1s ordoferiìandus,ùt éxfrà de deébo.tapitulo bon~ §.littt·; I! 
_ fe_ci1n~~ 9u:dl~~nè pti~a ~.qtfai1do .iuce1~;& .§.fitdf. qiii &~ 
40 co._l_._~ u.erof qm pro re~ quahtare_. f 9. ~•:i quantùntuntjutfit 
ttoto~mm ~!ns ~ebet fam_en dfe enain md1c_( norutn, ut.ixiH,q~ 
quarta ca pi tu Io e uni qu1f qut-,& ttmt offic1alis fiué denunciaDf 
audit~t fine ii1_fcriprioné ùt lrge r;t quidefo.C .de :1uu6c, 
4i f Hod1e de c6nfuérudinètion mimùtinfcriptict1etiifiincrimint 
~ilfì,Hcc notoriuhi rrquit:t pfo_batìontin quod illttd ériincn6t 
l.tlhitn inl~':" publi'Eè de dìc;& toq,r~fcntihus-qùi :f.1d1UJC-Cd. 
_ PER I E Q-VE l'U:>~t. ~; , · ... : .iii 
\ì hicn·èlGnòl<iiibà,ilt diéto t;i.pitulo bon~.§.Iicebti_f èm/ f t d.1 
du tanìen fuper hoc nòtorie>, ~tefl duplici uia procedere , fd.,. 
~cet~er_!~qti_ifiud!1~~ ~~ ,offi~iò f~ò,ut in_quitat ~!1 ~J~ti~ èri.-
mthftt11otdnl1~1. 'Aiittpotel\ utd'lxprocedercalra _ hòctr1irieti ,. \ 
•enu~fainè.& ciùfam pro(cq11cttté & pròbare uo1enfe hoc cri · 
ìncn,lretiòtòiiùtn,& <tttòrunque )11ddò procedat dl drdc, iudi1 
ciat~àsobfcruandtts,reus liero potérkintèrrogati ari il~ltç:i çrlmè 
éon1mtferiè,& fi ncg1ùrr-it aut diffitc:trur,potcrùnt tcftes feci pi 
lnc/ilkdntcthticSnt" & iur:ifo de tahtmn!a fcu uèrit:itc ; qui:t -
brt.dtbns iuris csrdmcm non fetuare eR eius · ordineiri _perìictrerè. 
àt iùtibtis :tllrg. & difto ca pibi,bohà!.j.l ià~ autctn,&.d .e .qu.t; 
liier~ quaudc,lr~ii.excra dè accù,ut pàtet f~pra, qtjan.do exttà 
ordinaricproceditutpettohfrontatkmdtt tdbilìm~. · · · 
- . . 
-~V:PR.A DE Notò-a.io F Ac.ft Pi 
J iniuSjnunc de notorio iuti$ tft dicenduii1~. · ·. · , ·• 
43 · ... · ·--- O T ò R iv M t iuris c,ri id . ~\ 
. , crinit_r,·ne q1to qUis ~011demrni 
~~~--~I tur drtìd in ilb·e tòn.fdfos .. ' Ù( 
capit~td, eùidcrld~, c~ét~ ~e ~e; 
cuf.&.ff.de {br.u liommnm7Ic,, 
~e ingcriùun,._ftdè re.i~t}s,~tge_ 
rcs iudjfatà,d~ini1rlodo ~n ture; 
çonfeffit$ pcrfeuer~t in fù:i·~od 
fesfiofte faébl fiiie fòt~i4.irt~1(o; 
mecofutri poii diém.;~ bç;tlem, 
Jlias àuteitì non , udf.de ~re, 
"'fl!lr@!!:a~i:=!=:!::· ·• !liò.lege priliia,§.qu~qid'.~~.tò 
= . riùfu ériàiri itiris po.td1 d1c1 al, 
ìnci_ cfinièri qdòdi ed pr,ob;1c?:P.er tdl~s,~~~1_9ut e~ p,~s_fi~ feq~~ 
condèmnatio ; iìt_ kge fi~~Ì~-C :~e . ~~obac._~:~-d~_re ~.u.da~ .J~e 
44 gctlà.fCoiitfa autein n0ror1um 111ns-~d~n!tt1ru~ fro~ati(?m ~01t ,.: 
srariuril fi ur~etui' & ih dubiuin reuocrtùr~&. qms-a,Pp_ellans a~ 
ditur,nt extra dc af pclJ.capitulo cutn fit Romana.§. fmàutcltt~-




PRAXIS tRJMINJS : 
·NvNC OE NOTORIO PRAE·SVM; .. 
ptionis dl dicendum. - . . .. · · • 
~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!\'; o T·o R i V M t pttfumpdlv 
nis eft ruidentia iuris udwncruii 
pr~fumpta,ut elt p:1temit3sucl i 
liatio, ut quand~umaritw ~ ux~ 
uocant aliquem mfantcm J_n ~"!' 
- fuum, rune cft pr;rfumpt101urJ1 
quod fir filius eorl~_m, ut extra de 
prob.capitulo per ruas , & extrs 
quÙHii fint legit capir• rranf milfe. 
46 ~~iiiiiiiiii~~~=~ tQuia filiusdtis quem nuptiz 
- demonllrat,udf.de in ius uodd. 
J .qui:t femper 1& ff.dchis qui font fui uel alieni iur .I. fil1um. , 
47 tEt i&eo uhi aliquis habitus publiée·pro filio alituius:, ibi nonrt 
quiritur aliquis orda iuris,ut extra de filiis pr~fbyt.c.michad.ct 
48 cap.quoniam. tQ uod cuiìn aliquis lit :alterius filius non potdl 
uere _probari ut.ff.de cond.& demonft.1.lucius, fed potiuspcrp 
49 fùmptfones,ùt ibi<km. t I tc1n'confanguiniras dl notcriaiulit 
pr;rfn~ptioneud etiam pr~fumptiuc,ut extra de <Jiuo.c~pit11r 
lo·porro.§ primo & Hla probationem non c.1igunt1ut~c.cuidm. 
cxr.dcaccu. . · .. ·. 
S V M 'M 'A ll I V M. 
1 Pcen:imm diuerfitatem exigit faflorém diùerliras~ . , 
2 Pcena qua= rum competenti_ moderamine_profcrt~r. udaltp 
. certo ~ue condufu 11:aruirur impòni dcbet. .. · 
3 P cena certos fin es h=ibens-exaggerari non potei. 
4 Pc:tnarum noua genera imponi non pò!furir. 
S' Pcena= perfecutio Iegis auéloritati referuatur .. 
6 ludex ex caufa pcenam a iure fbtutam rniriutrc ucl :ltlpd 
· ·potelt. ' . 
7 I udc_J c~'ufa c-ognira,mitiorem fententiam dicere potttt' ·· . i 
8 Q u~in.ffrumrn_r~ pcenes fe dcpofita ad~erfario alicuios predi~ 
, d1rdeportamn petpetuum dcbet. . .. '. . · 
, l udex proptcr ztatem magnam uel paruam pa:nam mi113rf 
poreft. 
JQ !mpu~c!tsnon d~Ikapaces_cxcufa~91ra pcena_. 
. . . . PERS~·Q VE"NDJ. 
>1 Imuria exafFeébi facientis confiftit. 
n Impubcres ininriam facere non dicuntur; 
ljS 
13 DeliRa ab impuberibus falla ad pcrnam imputand2 . noi 
funt, · · . 
14 Infans uel furiofus homincm occidens Iegc corndia non re, 
. IICtlll • . • , · ., 
1f ludexratione fenefiutis mitiotcm fenrentiam dicere poteff .. 
I •G Nobilitati parcitut,itcm pupertlti ,. inimidètc & fimplicitdti1 
~. m1.17.18.&.19. . 
10 ludex ex perfona mitiorem fententiam diccre poteff. 
~J Maioresminori f11pplit10 puniri debent1& lcucrius ftrui quan& 
·. ltberi,famofi quam integri ftatus. , 
:i Atrociuspllnicurin parentum dominum & .magiffraciun ·de, 
linqllffls. , . . · . 
~3 Pctnarrefcit& dimin11itur.fecund111n pci.fon:iruan qualica~cna 
·& conditionem. . · 
24 Dementes & famoG cKcufantur-a pren:1. · 
2 r Reus confti tui non poteft ncfdens quid faciens. 
26 ·Furiefusfatis pro fuo furore punit11r .. 
i 7 Furiofi in carcere a pr..efide detintri debcnt ·fi alittt C'Offl,11tocle 
' · rcrinerinon potfunr. .· · · 
i8 Tam ad prenam quam ad tutclam fariofi & lccurkattm pro.d, . 
morum cuftodia petti net. · 
ig ludex ratione fcan~alt ~it.indi miriorcm fcntentiam diccrc 
~teft. · · 
,o Pa:na ex,-caura modcr:ttur & exagg~tu~. . · 
, 1 Verber-a magitlri ucl parcntis eane11dat1qnrsc-aurat1lata non pll 
·. niuntur. 
~ 2 Pcrna minuit11r in -deliqufflt~ fine dolo.. . . . · 
3 3 Deliuqums eommtlitonem & mititcm re1publ1e~ fe -d-,cens n~ 
1 ·itius punitu-r. • • ' . . · 
·94 Lafciufa homicidjum facrens,gr3.wtcrnon purutQf. ·. 
~f Q uantit:is in deliais :mendicur. · · 
' ;6 Q. aalitas fp«latut in ~eliélis~ · . 
· , 7 t>eliéla a trociora ex ammo-pròucruunt. · 
,a Vir grauius quam mulier punicur. · 
. 39 L..ocus agrauat deliél~rn. • t 
40 Tempus deliétutti ~1c1t a~roc1~s.- • . . • - • . 
41 lniuria atrocior fit m lud1s & m pt~.t~r1'S prztentll, . · 
· f z ludcx fgrtuitos cafuJ fµ0,~ luit atbtt.ru~. · : .. . ;. 
I, 
~:~2 PR:.AXIS:tit-J'MINJS ·._ . -, 
43 Iud·cxiri pa:nis unpo'nendi~quidatren~ere drbeat. 
44 Excdfos magisin uno·quamitialiapmmur. .. . . . .. . 
4; l ·udcdh cxtt:loraimtriis ètiMinibus & in pu~hc1s rudicns &«Y 
dìnariis,l'òtdlaugerc& miuuere fO:nam ~quando, ~ 
,., ·me4G. -~ · .. , · · · __ ·· •· . - . · - .- · 
4i Jicena cr-ilninales:inregno Francia!' funt in arbitrio iudicantiL 
,I,• • : • .,_ • • 
l-RACTAT·vs 
Dcpcenis.• 
1 · B i igitufrx prohatioile1uet' conf~sfiont nor_oriutti 
,-=--.,..-.-r ...... 
1
, crimen habere.Eftmodus inirrogandis p<rnJS~X~., J 
,::.1 rcndus fccundum d~H.ao~um qu~l~ta~cm, t ~la di 
i ~ rucrfitas fafforum ex1g1t dmcrlìtatem pa:namm.l.fi ~ 
t - : _ , ,_: fe111usff.ad.bqùLfN.atùrreitaqjcotigruùmrft_taf 
tancu1nmodéi pccnas é'ligi,qu~ ud (Um con1ptteuti'modtt:111u 
ne proferuntut',ud a leg'ibus certo· hrit condùfa?° ftatù'u~rar.1. : 
~' ll nka.c .de fetittnt.qu~ pro' eò,quod iriter~ pro fer:. t Et quando' 
p_céna_habctcertos nnes,ex qu:ilir:itéprobanon~m tlUD')~ ~ ~ 
I 
~ft exggger~ti pcc-na,ut.C:genéraiirér,in princ.Vbi' efl trxt.oo.E ; 
4 de decur:1 Nétpòtefl iudex impònere noua grner:t pcrn:mam, / 
·quia nòq deb'et reé'.,c<fere ·:f pcrttis a iur·e & confuerutiineindu• ,-. 
fti:s; pe~.l.motis.§;fed enini fdendmù,& Iegc capitafiiun.§.m;iio• 
1 t.es . .ff..de,p~f1is.fNtuh pccn;e pàfccmfo nort .uofuritati i_adids.- • ;.. 
ma'nd'a(ur~fcd Iegis a'ttéloritati rdéfoatur~ut.U .§'.fan.ff ff dc tnr 
J:il.~.ff.ad ~utiiciplòr'dindt.refpo.& in df quem p·ctnitu~it 
6 i.q.u(.fHoc n._ed Uèl'Uf11qnòdfoàçxnoti poteà auger~ licfm11 
nu~r~ ~cena~ :1 !ur"e fl1tutanì,nifi fubfit alfqtii taufa &_ c_aufre 
c?gnmo. Se4 ub1 f~bcflratfo & canfa tognira:,iude.t p~t~né3U,: 
g~-~cud fui~u~re pcen~1n in fèntmtfa', nt Jeg~ hbdiè·.if.<ft ;re~ , -~ 
i ms. t I udex 1gmir cert.1s t:itionibus motus mitiorefu fenttrmam' 
~Ime pòtelhu -leg't fèl1e1·fof.C'.ex quibtts ca·t'if'fs infunWrog, . 
8 , fExernplum tnim dt,ctim qurs inllru'111trita ~ociics ftd'depoli~ 
~a aduerfariò·mco prodidft & inrptt~endn é1 hibuit,depoiraritt 
infamari_de~ct in peipetU~ih,uf ff,d1e-·pcebis-lèg'e li qur~af~ui~ . 
" §_1~fin~mc.11ra,&.ff,ad1teg.cornd.defalflégr pr1ma.§.1~f1~· . '. 
9 r A~t~tncn p~optrr~r~r~m mag'~am-u'ef parµam potcfl ttr4rt_ 
m1t-ig:ire p:x-na_m,~t.ff,d·e rnino.I.a1ùilitri,1.§.in d'('fiétis,&.d.dc-
io tcrmi.n_1ot.l.it.f~~mil~•rr~be~es·qà"i 90n fttnt d'o.fi éap:it~P~ 
tt na excufantur1h1,n.pat11mu-r.1am: folcnt_~ riob faetrt,fCum.n. ··,• 
/ 
.•, . PERS'EQ. VEN or~ lf9' 
! ·tn1unaexaff'efiu facientis confitlat_, tc~nrequrntell· dìceré lik 
-fiuc p11lfent fi~e ~~nuicfum dicantJniuriam frciffe non mden,.. 
,tur. Ita93 p~t1.qu1s iniuriàm(ffbm fi non fmtfat) potell facrre ·, 
:ueronemo nifi qui fc-,it fe iniurfam facer<' (tiam fi nefciat ~ui fa, 
\3 ciat.fEt i~eo ddifia ab iifdcm fafia :id prena111 _imputan_d; no 
~, funt,ut.c.11.~nd ~e~~tum.,xy .q .i.tErgo fi tnfans . uel ,furio(LJ$ ,ho,.. 
_m1nel'1_occ1c!er!~·l:corne.dclica .. non tenet:>11r,. cum alrrru,m jn,, 
:1\ocenna confih.u:uetur ,& alcerum fati inf<rlidt:is cxcuf.lrge jn,. 
f.1~.~.ad.I.cor .dc fic_a.J tem habetur ratio iuuentutis,ur .x_xriii. · :.: 
J J. q.n.c.1!1 ~dolefccntia,&.1.dift.c ~pcenitetitestt"rarionc ,etj:im (e; 
n~~1si1,1dex mitiorem fcntentiam diccre poreft,ut,c.ra.z:it~ ne; 
.qttit,ta.lxrivi.dij.ubi didtur-Q uanto mortfuicinior effici1js,t.à 
~o fohcitior ~rq; timfdior effe dc bes,& quidcm p,:rna: fcnrc~tiil 
tncleJuerat..1aculanda,fcd quia fimplicitatcm _tuam cum feJJ,e~. 
·fiutecognouimus,int~rim t.tcr.mus,cos uero quorii confil.iò hot 
<'gil\iin dtiobus menfibus-cxcommunkatosdfc dtcreui111.us1o~ ... , 
qu~~mphcitati tu~ neq; ultcrìus fencfluti p:i~ceinùs-, &.'X~~'i. ·'"' 
J6 _·q v11.c.hoc fic,&.c.temp.ora.t J tcm haberur eri.1:mratlo npbJl1ra 
17 tis,u~.xli.ditf.c.non co_gantu~~ tJtem paupertat~s,u~ r~tr.a ~~ f:~ 
iS tent,ar1<conm1.c.qu.0d ~rh1s,&.d1.tircm enam m1m1c1t1aru, 
-utexcraeodem.,dc fei:it-exco .c.d~ .c~teroh:tc glo.in.d.é.tem, 
19 vara,x.xvi.q vii.t I rcm F ardtur .ctiam fun. plicit:1ti,ut de c~nfc. -· ,_ 
10 dift.ii,.c ,iii.& ·cxtr:. de re. permu.c.cmn unmerformn.f J::x perfo~ 
na eriam m,itierem {ementiam d1cerc porefi, ut.xxiiii q.i.c. qui 
_l I contra.f M. :iiom .(iqu_i1tm mi.non fopplitig pu·nfri-d~~~.n.t,_~:ft 
~ctjus frruLqua;tn li~r•,!am~fi quamu1.t~ntl~_ru~, kg.e ~ar~ra 
Jiiam.§ :fi .tf.de p~tlls..Et ideo pcrf~na duplic_1rcifpc.~at~.r ~ e1~ 
ll quifedt,& cius qui paif~s dl:. r Abcer .n,. vunitur qui quid m p~ 
1entem~omtnumvc au{us eftquam qmin exrraµe_u~1~.In,na~1 
t\ratumquamitt priuatum-,ut.I.autfaéb.ff.depct~1.s,~Jpr;el 
23 <or.§.fi ff.de iniur. tEc fic diucrfiras perf~n.orum.cx1g1c .ii~e,r~t~ 
tèm prena-runi~augeturq; deliélum d1gntta_re,gradu.,fpe~ic.~; ~• 
liri:elege:ii.in -tUf.de re milic. Et fecundumgradu~ à1gn1ran! 
uit;rq3 hondhtre111,1ugetur aut r,nintJlturp.ceA;t ~:fhm~t10_7 qut gr:tdus condc.mat1onis non inmm1to fcruat~r.,u~ aJ"'1d m 111~1s6! 
mo & compedito ~liW,il in mcdii atlus ho,nme ms ,dhnfat1on11 
~4 codltituacur ,ur.§.9rena autem I nfiit~.de ia~:r ,JDe mcutes 1; llue&famofi a:pxnaexcuf.1~rn~, h1.n.p~~1 ,,,u.ria~ fot~nt~ 
nòn facerc.a .. c .rèlacum.xv.q 1.fo~~us.~-~l1qu~ fop1t~ demcn, 
. ~sfaélosler.r.o;f\l:llc1lapidib.~ nt9r!ìb"s1multls ~ormlfc,.-quof 
PR.AXIS CRIMIN'lS 
~am eti:tm occidiffe,captos autcm induftria & _iudici~ ob~arci ' . 
. minime reos faélos,co quod non uofuntate,fed Jmfellrtc.wne,, ; 
i I fcio q.ua h~c gdferunt nef ciehtes. fQ uomodo cmm ~con, 
fiituirur quinefcit quod fecerir7ut.c.aliquos fcimus,&.c.dlan 2, uenda.xv .q .i. tSacis.n.fuo furore puhinntur lege diuus.ff. dtof 
fido prxfidis.Satius ar.bitramur qu:imlibet interim infirmitaté 
ad pren:un peçcati,quam adJpfum pertinere pcccatii,cuima, 
gis confulendum dt,& compatitndm quc1m puniendum ud it 
17 .aliqùo modo fcriendum,ut.iii.~.i~.c.indi_cas. t Obuia_mram~ \ 
cundem .eR per pt:didem promnc1x ut h1 per neceff.1nos.f.am1 
cos,afijncs & confanguineos contineantur ,quod fi minime pof 
·fune .per cofdem contineri,carcere contineri dcbent,ut.1.congna 
it,§.foriofi.f[de offic.pr:efid.Nec ad hoc folum furiofis cul\01 
adhibetur cogn:itus :iut affinis,nc quid pcrniciofius ipli furioi 
in fe ~oliantur ,fed ne aliis quoq3 exitio fint quod fi obmittatur 
11onjmmrrito culp.e eorum afcribendmn cfi,qui negHgenriort1 . 
a8 in .o.ffidofuofuerinr:tquoniam t~m ad p:cn=tm quam tutdaa1 
foriofi.,& feruritatem proximorum cufiodia-pertintt. Si uerout 
plcrunque affolet interuallis quibu fdam furiofus foniorfcnfurl 
ficiatur ,& eo momento fce]us admif~rit7morbo cius non eftdi, 
da uenfa,fed fccundum facinoris imma11itatrm fupplicio ai, 
2 9 ciendus eftd.l .diuus.ff.de offic .przfid. t Ratione cti:un fcanda 
li iudex mitiorem fentcntiam dicei:c poreff,quia proptcr f(anàa 
lum & tumulmm ~liqua p0Rponuntur1& fiunt qu:e 3Jirrrr106t 
renr,~r._c ,de bis ucro,l.ditlin.&.c. placuit,dif.i.& ,ii.q:i.capitulo 
1.nprnms. . 
3 o • E X ca~fa t etiam poteft moderati ud exaggemi pana. 
Quo ad pr1m11m detrahendum efl aliquid ftuer1tari,utmaicw 
b_usfan:md1s malis'charitas fine-era fubueniat,ur.c.ur conftiue 
rctur ,in fi.I dHl.Q.uo ad fe-cundum nonnunquam cumit,urali 
quor~uu malefidorum fupplicia cxacerbentur, quoties .miaimi 
mulusgra!f.1nribus perfonis exemplo opus fir,ur.1.autfa8"a,§.fi. 
8 1 ff.d~ prems. t Alia eR inf pidcnda caufa,ut in uerbcribus q im, 
p~n~ta ~u~t ~ magi~ro i_l1ata ud par.ent~, quoniam emendatio.-
ms noQ mumx gr:ina. mdentu-r adhibcri , utJ.ref piciendum,§. 
f?rt~ d~me_flica .. 1f.dep~~is,&.d.l.=1~t.faéla,eodem,quod.~ 
nus m p1etar~_ quam atroc1tate confifiit1 ut glof.in I.JJniL'a,C,de 
emend. propmq Q uod fi :modras fatti 1us domdlica: trnt'Dda 
ti?nis ex~cdar,placet rnormis ddiai rcòs de<li iudids notioni, 
Jl #l,l.~p,ica.C,g~c;mcn.d.pre?pinq,1fçcna ~~iammiouiuu'Cla 
. . ]>ERSEQ VENDI. . iG"o 
~elaqu1k fine dolo,ut.ff.dc pcrnis Itgt refpidtndum.§.dc-- L • 
;3 lì~uit,fde$~~bfentem.§._fi_.codr.m.t Au~ quia ddinquens di, 
<:ittt comm1hnou~m & m1hre~1 Rcipubh~,udf.de re milit.le ·l • 
34. g,t-~onomnes.§.6.t Aut quia n~n dolo fcd l:ifduia homiddium 
fecu,~t.if.ad Ieg. cor.dc fica.l.m.l.&.ff.ad.l.cor.dcfaH:l.falli.i. 
;s · §,ordmc.j Q u:mtitas etii ,tttcnditur fi lit ddiétum enorme uei 
mcdioc~e,d~frern i_~ur enim fur ab :ibigeo,nam qui unum fucm 
· {ur~at,,ut furcoerc~b1~ur,ut.ff.def~rt.prrtotum. Quigrcgé 
ut.ab1geus,ut.ff.de ab1g~1s.l.fi.& gl:idto damnar1 fola:, ut.1.i.ff. 
todtm. · · 
3G ·• Q.. V AL~T AS fitidem f pefiamr7ut quando faélii ud atro. 
,c1u, ud lcu1us eft, ut furta manifdla a non manifefiis difcerni fo 
l~t.Rir~ a graffaturis,expilationes a furtis,a uiolentia prtulan 
37 tta.d.l.a~t facla.ff.dc pa:ms. t Atròci~ra fiquidem font ddifia 
quz prourniunt tx animo,fiuedelitlum fir priuarum fiue publi ; ~. 
;8 · cnm,urglo.inJ.auxilium.§.in deliais.ff.de ,minor. t Scxus pari 
ter,riam·uiri flll_lt grauius dc d~liétopunicndi adulteri, quan1 
mulicrts,cum t:mtograuius eos puniri oporccat, qmmto mag1s 
ad cos pcrdnet & uirtùtc uinctrc,&c1cmplo rcgcrc fcrminas,ut 
rxxii.q.v.c.indignatur. . · • . . 
39 LOCVS -jfadt ut idem ud furtunrnrl facrilcgin~ & furrum 
fit & capite luendutll ud minore fupplicio.d.l. aut fafta.ff.dè 
pcenis,locus ud magnitudo ctbtt1 uulnèris atroc1tatem faci~ 
ueluri oculo uel ore percuffo,m Icge uulucris1&kge fequenri.tt. 
dc pcenis ,& lege pra=tcr .§.fi.ff.dc iniuriis& .§.atrox infii.eodcm_. 
4a jTempus difcerrtit ema nforcm a furtiuodefertore, cffraét-0rem 
ud furcm diurnmn a noérurno.Na.m atrociorcsfunt noétumi ef· 
fr.ifiores,& ideo hi fofiibus c~fi in metaHum damnari folent~ 
Diurni uero eff-raélorcs poft fufiium cafiig.1tionem in opus perJ" 
,:,ctuum uel ttmporarinm dandi funt,ud.in dfr~élores}f,d~ ef 
41 fraét .& lege.i.&.ii.ff.dcfu1·.balen~.tI den_1atroc10r fit mmr1a ~ 
in ludis & in confpeélu faéla fucm.N:un m pr:etoris prxfenna 
faéla iniuria atroci or fit quam fi in folitudine.d .I. pr~tor .§.fi.ff. 
42 de inim. tEuentus quoqJ fpc~aru_r :i dc~1enti~~mo faélà,quan, 0 
quam Iex non minus cum qm ~cc1~end_1 hom!nlS cau~a cum te, 
leambulauerit,quam rum qm occ1der1tpumat. Et ideo apud 
-Gr~cos esilio uoluntario ad arbiuìum iudicis fortuiti c:1.fus Juc 
43 bantur .d.Laut fafia. t I udices ergo in imponendis pcrnis atttn 
:derc debent circunfbntiJs cx quibus augctur uel minuitur ddi 
, 6um.~.~~a!!m,pe~~~~~m2caufam,qua!l~~a!em,qu:lli~a~em/e~ 
~l 
. ( p R A X I s~ e a I M r N-I-S! ·; I'~ , 
•H ·Xtin1,lo~um,te,ripui,ft'éµfnt~m. tcum ide~n ~l';.\f'!5"1JtW /': 
in u.-io quam in aJio ·purnendµs.ut.c .(Jcut drgmm~,e~:r~l,W, ; ,,,,· 
4f ,nicjd.~ .diét~leg.aui fa~~-ff.d~ pq:pis. _t . Nim r.r~~ 
· p~t~ft 3ugeri u~l mtnm PO:P~ ~Jl f~nrent•;i 1!1 ex~~aprdJ~-;-r 
mm1bus,fed m:1m m ptJbbcis 1ud1ç.~ 9rdmarns ,;ur.ff.-~ 
fii$.! .r ef pidcndum,in prinçip. ~. d. .I.aµ t falb .~.fi, /t.ff.~ ·:.ft«, \ ~ 
('Qr.de falflrge antrp.& in.I.quid çrgo.§.pc:rna graoipf,,ip fòf~ 
ibj,feq qupmo,fo -ppr~ft -~~c Jlis'quj noc .. i,1fa.~ glpf.~dJ. ~fi 
4G feLJeriQr.C,e)(quipusca. µ.fisil'fPg.mf,tSed qµreric gJ:ia-,ef.j:p.~~ , 
na grauior ,qupJnpdp potrlt iudeJ in rxm1or~inarijs cripajµi'-t 
augerc JJel·minucr~ pcenim, cum riuffa:fic per· Icgt~ ftatµta i:[ 
ccr~a pcen.J?Refpon.qup<J dtpcm1.Jsrcfr.rte nps ;1{1-qupd ff~ifq 
lct de t:Jli crimine ~x ron(urtudinf ,qup~ cuin exçeffois .t1tarl$ 
a(Jgere ud Jnin.µcrc,u,.t argu,ff~de d~Jnpo ipfrtt-.J.Ji -fiP.it;1.§.i.& 
47 ~rgij.l.femp~r in fliptJlationibusJf.de rrgq..fµr .f 6',die J:iqui~ 
de" confuctudi11e fil. Ra,uro r~gni f rapcj~ psrn~,çrimjn~s-fai, 
iu ~rbì~rip iudjçanrjs,i~a qµod iudt~ ppt~ij finun · a~l>itriçtx1. 
teQdrre ufg; 3d ~9rt~JniJ1dufiu.e,ui glpf.ip.§.ip fu,np,a,fDlil. 
fie iniq.r.pe11fa~;i_tamen {k .menc~ fallrnuali~ate~ pcifon:1rP1 
con~iitippc1nequid aut durius1aut rcmisfiuscontljruarur~ 
fa poflul~, pt Je~c fC~~us J rrimo! fi ~n.ff. ~e inccn4.~ -
p:iu.ffr~~, · 
s-v M M · A 1l, ~ v· M, 
f :1~prittn diurrfit;,.$ P~!13rufn ~i11rrlit;itcm e~igir; 
~ Pcl~él~ faélo d1étocpn(Jlts:,,~ fçr1piura q~mtt)Jtt(fntJJr. . . 
~ çhr!il1;,.nµm chrHlj~ni nomini§ pd1p lapi~~ns,q,m lµisp:i~ 
p,btJs q:>ncrrmJJldJJ.s eij, · . -
, SacrjJegin,n m.a~us fo;jepff$ , µi»i ~xµrqnt"'t µti furci~ ~t 
. prnd4nrur. · , · 
f vi~~inem J?e8 4ic;Jtam µel ~lm·iµ,s ~-xomn r~pkp$1:au,iliufllf 
.. JOLJ_;ifi.oms ttmppr.r pr~bens moms damraacur fuppli.rio. 
~- J<J.oli§ f~crifi.caps gladio µl~pre lterpjcµr,& eius fa~ulfat~~G:f ,,.. 
ue,1cj1c;int11r. · - · . 
7 O.fqda di!-lin~ q:arbaps .c~pite punitµr. 
8 Lu~u~j~nti r.on~ra n:ittJr~m gb~io p~na mortis imppnmirt 
~ Jlebapui,ans (c1,rnr.cr µlt1,no (upphdo prxnljcur. , ; .. 
}9 J?çep~ ~orris m~1ltbt µr ,qni in filiq: ~rµ-cis fignµJn jn ~flµinip~ 
•· mmJ§ ~1Jir~nq_iu~n fp~lp,1~, t ; 
JrnmJ 
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1, E~t-~!cein & .~urpuram ~ingens capite punitur. ·,) "~ 
Jt V101ans muros capms fubeat d1fcrimen. _ 
13 Frumgitt,n~i rxe~dtusiucri faciens capitali pcrn~ fub~imr. ,, j e:?. 
i4 Monctam r:lfific~ns flamarum exaaionibus mancipatur. 
15 Procurator .principis qui fubieflmn depr-tdauit publice uiuus , 
çoncrcmatur. 
1G Muhr qu~ animali bruto fc fubicdt una cum bruto Inter, . +a 
ficitur. _ '~ 
17 Inccndium in cinitatc uel opido faciens qualiter puniatu~. .., .. ,. 
18 Transfuga ad hotlcs confilium prindpis manifrfians aurniuus . 
exuru:~r1aur forca fu f penditur. 
19 Scditioaisfautores qualiter puniantur. . 
20 P~ouoc_~ns tumultum in populo grauisfime dl punicndus. 
11 Proaitorpatri~ cap:re punitur. . . ,. 
zz l:.~tì~~i1,1fula carfris fubeat p~nam. . . . :.. 
23 Ignecrtm3ntllr plebeiiliberi& feruiqui falutidominorum fuo., 
rum infidianrur. , 
14 \>ublic( ~ -famofi fatrones in loco quo forati funt forca fut1t .. ; 
ligendi. ' . 
1; .Conffiranscontra principcm ul~oregl;idiopuniri debet ciufg1 ~ 
bon:ififco applicancur. 
16 Il ~ricida debet in fui in culco,cum gallo uipera & fimfa & in fl.11 r. \~ 
mmc proiici. 
17 Homidd:t quod fecit exprélct~ • . 
28 Pacem iuramento firmatam occidendo ucl uulnerando frangfs 
' capite punitur. . . . . ~ 
29 Seruus qui cum domma concubmtcombun dcbet& domma 
, dcçapitari. 
30 Adulteriun; committens rcus dl mortis. , 
3 , T utor adultam corrum pens deportatur bonis omnibus coni , -
fifcatis. . . 1. 
3 t Qui m:mum libi infot ncc faélum peregit capite pumatur • 
3 3 Miles pacis turbat~.r ca pite punitur • . . .. 
34 Fulcire hoftcs uel e1s arma uendcrc non bcct fub pcrna capms 
& confifcationis bonorum. 
3; J>uellam in pofiribulo tenens occidatur. • 
3 6 Homiocs caRrans puniendus eft. 
31 . Carrere effrafio fugiens punitur capite. 
38 Milcs cullo qui capti~um di"?ifit capite ~unitur cadem pana 
, ~cnctur qui cwn qui cuftod1eba! dcfcrun-
1
• PRAXTS cRIMIN .IS . 
3 9 Commentarienfis qui rcum mortis cuadcre permifit ~~?.P,~i.~ , 
fubit1quod fag1enseffer fubitµrus. · . .. • .. · • : :--
40 Prillati carceris crimen committentes .1.ffic1end~ f~~t -~~~!ffO 
fupp?idmn. . · , . . . .· .. ··--".:." 
41 'Priuatus furc~s propria auéloritatc er1gens,cap1te pumt~r .. 
4! Miles focium commiiiconem ferro percuticns capu_t·~m1.m.tì_ 
43 p·ropofico qui m:mus iricùiit capite piùiìe'ndus'c~. : J • -
44 I u•icx pecuniam publicam fubtrahens cap1cah yrena pu, 
niatur. · ' ... · 
4.5' Milcsfugiensinbelloc:ipitepieélcndusHl:. · - , •1~· i1 
46 Pr~nantem multerem nec:ans fummo fu pplicio afficittir. . 
47 Occidens duos ucl plure~1ultimo fubiungendus efl: fttpplicio: ''' 
48 Aggré(for;r& uiolenti;e autor 'ubicxdes fatta eft capitalefup; : 
plicium excipiet. · 
4.9 Mala.ndrinos & homines malx conditionis_ receptatìs 'èipità\\ 
· fopplicio fcriarur. · . · · ··, · 
so Miles ne pugnetlanguorem fitn.uians capite punirur. · : 
;f I I udcx q11i matrem famiiias in iudidum uocat capitali prena 
pleétatur. ; .· 
S2 Nili ~ggeres rumpcns,concrematur &eius partidpes finef pcue 
ni;e d~port:uur. 
S3 Latrones· reccptans & alios· infigncs reos capitali fupplicio 
damnamr. 1 ' 
S4 furaiienorumpuerorumgladioconfumitur. ~ '·1 ,, 
5 S' I nuafor cafirorum uel émitatis decapitatur. 
sG Hofl:es neni re p_ermittens quos officii ratione prohibcrc debet\l\ 
., ttus 'Combumur. ~ · · · 
S7 Vatlu1:11:" uineis ucl ca~pis de noél~-·ta,çiens a quol1bttimpant: 
oc-e1d1tur. ' · ' - '' ' · 
58 Subtrahe~·s 'aliquem de religioue ca pite punitur: 
J9 C~fus qmbus quis de iure di_uiuo _condemoatqr._ 
i. 
,, • j TRAC T A· T VS 
' :. ~ Pcenàn1m mortis • ..; , ". 
rif.::i~;;=;;;;; T Q V I A prout fupra diximus fciiuer.irasf.l 
,~irm1~ ~ ll-orum exigit diucrfir.atem pa:narum.l,fi (tfll~.ff. 
" .a.J ad l~g.aquil.ideo colligendi funt cafus 1 in9wbi!s ~ per legem impon itur pcrna mortis•, & cafus,_qu~, 
bus dtr.t ademptioncm ui~~ pcx:n~-~niUJJ! tnfl~ 
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gend~:f Pr:emiten~um ~(t 1girnr quod ddiéln quàtuor modi~ 
comn~1ttuntur.f.faéto,d1éto,confil io & fcriptura:'ut .ff.de aétio~ 
& ob~g._l.ex maleficiis !&~taut faéb.ff.d~ p~1s,& in ~uolibet 
teperiunturcafusmorus,ut pltec. · .'. · -
; _Q y J tCht1fifan:um odio nòminis chrifiianì lapidlt mox ~i :· ; 
m1s dedendus efl,&cum omnibus fuis partidpibus concrcmari 
dus.l.ii.C.de iud;t!JS. . :·", · -. 
4 · Q VI tmaius facrilegium f.atiunt7aut uiui e;uruntur ,autin ~-,. 
furc3s fo f pe~d~~ur ,ur.I.facrilegìi.ff.ad Iegem· iuliam prcul. 
f . Q V~ t1mgmem maxif!leDeo dedicatàm;uel uxorem alte 
r~usrap1t;& quid aux.ilimn,ìnuafionis retrlpt>rcpr;ebucrìr,mor 
t1s damnanmr fupplicio.tunica.C.deraptu.Ùitgi. · 
i Q ~ I ti~o~ls facritkat,gladio ultorè fternitur 7facultates 1?" 
tmpt1uend1cantu,r fifco.u.r.l.G.de paga;&,farra. . : :-· · · 
7 Q. V I tofficia diuina doloili tùrbauitldlpit;rlì fop'piido·pn 
nimr,ut.l.fi qùis in hoc·genus facri.C.de èp)&;çle. .- -: 
S · Q VI tcontra_natura luxuriatur gbdiot~lcoruxquificis li~b 
ditnr pcrnis.l.fa:disfimam1&.l.cum uir nubit in fccmim1m.C, 
ad.l.iul.deadul. , · . ' ·: ,· · ",_ " 
9 Q V. I tf cienter reba pti fa uit ultimò fu ppliai@ percdlitu r, ut 
l.ii.C.nefanàum baptif.itere. : · : · · . 
10 . . Q. V I tin filice fignum crucis iu uilipenditi111 diu~rii_ numi,_ z · 
\n,sfculpit pcena m_ortis multlarur.leg.t:uic~,c .. n~m_,.!~c:fign. 
faluato. · · · ' : · ;_ · , 
11 Q VI , temit muricem1& tingi-e purpuram,fortunarnm fu:r,, 
~:(.& capitis_~u.~ib~t di_f~~ime~.lege pritna: ~ ·te res uen.non -.. i: 
11 Q VI tmur:os uiolat capite punitlir, ut.l.fina.ff.de rerum 
diuif. ~ · -~· · . ' 
13 · · Q VI tfrumentum excrcims lucrifacit €:tpit1li pcen~ fub,, 
àimr,ur.l.iii.C.qu;e-res uc-nd.non po{f. ; '·': : .. 
14 Q V I tmonetam falfificaui_t flanunarul'tl: cxuflt~mbus man 
dpatur .Ui.C .deJalf. mon .&J.1.eodem. . · . 
J f Q_ V I taétonerum 'ptiuatarum u_el cafial~10 .uel procura., 
tor c~faris fubietliim çlcpr.redauir,u1a11s publiec <;oncrcmatur1 
ut.1 uniuedi.C.ubicau{~nf. ·· . J • • 
16 MV L IER tqua! (e animali bruto fubicdt; interficitur una 
cum bruro.ut.xv.q.i.c.mulier.. . . : _ . . 
J 7 Q V-I tin.cilii~~te._ucl oppido mc~nd:~ITT (aclt ut~élusuer~,;, •.i 
. bcra!us igni n.ecam~be~iu\a~ r,n~d~ f c1ens,irµdc;s~ :d çQmUU 
·. , P RA :x r s e R 1 ·M Ii N. r s. ~ '· 1 
.fcrit.Si ucro cafo,iddl negligentia 1 aut noxam _farcire iu~r 
aut li minus idoreus fir,Ieuius cafl;gatur ,ut. l.qu1 redesJf.de Ul-' 
ccnd. rui.& nali.&J. capitalinm.§. nonnunquam.&.§ fina.f. 
depce. - · . . 
18 Q. VI fadh>ftesprincipt"s confugit & eius confiimm_ma~\ . 
fe8at,:tut uiumexuritur ,aut furca fofpendìtµr ,ut.l.fi qu1s ali, 
5-tuid.§.i.ff.dc fetll1. . - ~ 
J 9/ Q V I f fautores fedationis .i . tradin1~nti fuerint Jft furc-am tolln 
. tur,,mt pro quaiitatc dignitatis ininfulam dcportantur,ut.d.l.fi, 
quis §.auétorcs.ff.de pa:n, ,. · . 
20 Q Yl tprouocauumultum & cfatriorem m populo c~1,hn,. 
do uiuar1ud moriatur,dcbet mori prena feditionis uc.1J1.C.dc 
.feditio.&J.qui ccem.ff.ad.I.ìul.de ui public • . , . 
2 1 Q V J tproditor fue~it patrix capitali fupplicio anim~dutr 
titur,ud. faUaciter_,§:fi.C.dcabolic. , · · 
:t.t LATRO tininfula ucl nemore ucI-in freqµrratisidneribus 
de1,>rxhcndanscapite punietur ,ut.1.capicalium.§ graffatorcs.ff. 
dep~n~ · . . 
23 Plcbe1i tliberi & humiies perfon~,fcrui quoq3qui falt1t1dom~ 
norum fuQrum infidiati fuerinttio-ni concremantur, ut.d.l.cap1 
talìum.§.igni. :, 
'-4 · PVBL J CVS t & famofos fur in illo loco in quo furarus eft , 
•!"r~a figendusel\ ut.d.l.capitalium.§.famofos,& Bald.io.c.i.in 
1Ur1a uerfi.feu furtum de pace iurammto firmand.in ufi.fc11.ub/ 
etiam enumerat alios cafus quibus quis ucnit laqueo feu fllrca · 
fu~mdmdu~ _ .. 
2J FRODI TOR tprincipisueI confpira!'!s in c~m uelindomi,, 
num fuum,cemporalem,ud fpirìtualcm iurifdiéHonem habrn,, 
rem.,puta comttem epifcopum1uel b:ironcm cui fubdl ut'rnait~ 
~at1s reus ueI 9uafi,glaàio ferimr,omnibus eius boni~ tìfco ad~~ 
~1s,& eadem feueritate uoluntatem fceleris,qua·èffeélum punm 
aura uoiuerunt,ut.I.quif quis. e .ad-.I.iul • ina idl. . 
26 . HOMJCJDA tparentum,infumsculcocumg:illo ga11~a 
· ce,:,,& uip~ra1& limil,& inrer ea·s fcrales ang11fiias • comprche,, 
~us ferpentm"'!. c?ntuberniis mifceatur ,uel in uicinum ma~e 11~1 
1n amuem proncutur,ut omni dementorum·ufuuiuu.se21n:ein 
cipia_r,& ~i ca:lumTu perl\iti,terra mortuo,auferatur.l.unic:i~. 
de h1squ1 p:ncnt.uelliber.occid. ,- . 
'T.. HOMICIDA fquicunqJquodfedtexpe8'et.l.nttnod~1n • 
· ~eps,C.de epiç~udi~~.&.l.~~ufdètn.§,lègis1ucr ~fcd foitDC,ft'~ 
,• 
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lrg .cornr.de ficar. · · 
·. Q ùi pac~ iUr:fmt'n_to firmaram frangit occldcndo,ue1 uuz., 
nerand~ captt~lcm fub1re dcbet fcntentiam.ut capiculo primo 
.§.fi qu1s hommem dc pace tenen.& ius utolar.in ufib. feude. 
t9 SER YVS tqui cum<iomina concubuit debet comburi 8l 
~ommadccapitari, uc.l. una.e.de mulicr.qua: feruis prop~.fe 
1unxr, 
so . Q_YI tadul~erimn ~?mmittit reus d1: mortis,n:tm facrilrgos 
nupt1arum gladio punm oportct.l.quanuis adulterii, Ja.ii.C.ad 
Jeg.iul.de adul. 
31 Q VI team cuius tutor e'Clcorrumpitdeportatur1 &eius bo 
na fifco confifcatur , quanuis eam pa:nam debucrit fuflinere 
quam raptori · leges imponunt.leg.unica.C .li quis eam cuius 
tur.&c. 
31 Q V I tmanus fibi infert nec faélum pergit(nifi hnpatirntfa 
dolons,t;edio uitx furore aut morbi l.uérusve alicuius, ud alfa. 
d fuerit)capitc puniendus dl.l.fi quis.§.fi.ff.de pa!, &.1.omnc-
ddiélum.§.qui fe uulnrrauedt.ff.de re milit. 
J3 MI LE S trurbator pacis capite punirur.I.fin.§.fin.:ff.dere 
mi\it. , , 
34 Q VI tfukit hofles uel ucndit eis arm:ippitaiem pcen:un 
fobtre debct,bonis cius uniucrfis protinus fifco adicéhs,l.ncmo 
:ilienigenis.C .qu~ res cxpol.uon deb. · 
~f PVEL L AM ttenens in proR1buJo 11ouisfimum f~ainebit 
fupplicium ut occidatùr 1ut in auéren:de kno.§. pr~com:z:amus, 
co\.iii. · 
36 Q V I thomincs cafirat capite punitur, ut Iege prima.C,dc 
cunurhis. 
37 Q VI teffraflo carcere fugit c:ipit~ punitur, ntI.milit~~ a, 
grum.§,eius fug~m.uer.eum tamen qm carcere.ff.dc re 1~11hra: 
&.I.i.ff.de cffr3fto.~ fi per neghgétiam cullodum euaf(rmr1m1 
tius puniuntur,ut ibidem. _ 
~8 MILES tcu!los qui captiuum ~imifitcapir~pu~itur,ca~e 
pcena tenemr,qui eum quem cullodteb:it deferwt ut.d.l.fi qws. 
S,miks.ff.de re milit. 
~9 COMMENT.ARIENSI~ tq_uireumm_ortis eu:idereper 
mifit fobie fupplic1um quod qui fugtt e1fet fub1turus,u.t.C.dc cu 
fto .reorum .I.ad commenrarienfem. . . 
40 Q VI t priuatum carceretn fadt tan.g~am ip~u~ tnaieftat~ 
uiolator ultimo !hbiungmdus eft fupphc10.l.~zuca .c . ~~ pn, 




uat.carce.inhif.:. · • . 
41 · Q V.I tfua•:rnélòrit3tc erigit forcas,n~l-<um ~r priuarus·u~, 
. tur imper10,uel mfignia,fcu rcprcfenta-n~a ma~tftran~ .. genr, 
quia ifiud ·efl crimcn J~f;e maic{b t i·sc:i pite purntur ,ut.l.111.ff.ad 
.I.iul.maie.&.ff.de falfis.I.eos §.qui fe. . . 
42 MI LES tqui focium cotmnilitonem, (erit.i,fçrrc percurit(na 
ferire proprie efi cum ferro )ca pur amirtir,ur.d .1.omne dcl18um 
. §.qui fe ff.dercmilir. · 
43 . Q VI tpropofitQ,uclduci,uel pote/Jati,ucl capitanroillm! 
teme manus inrulit,capite puniendus efi.d.1.omnc dehéluni.§~ 
.quimaous. 
44 lVDEX tqui fubtraxitpubiicam pecuniam capitali ani, 
.maducrfione p1eéhtur1ut infli.de pub.iud.§.itcm lex iuf. 
4.5" MI LES tqui fuigit iu bello integra :1c1c capire pleélendu, 
rft.d.I.omne'deliélum.§.qui.in acidf.dc re mi!it. 
4G . Q VI tpr~gnantcm mulierem necar,fummo fuppiicioaffi1 
citur.d.l.fi quis aljqtìid .§.q u I a bordonis .f[dr pre. 
47 Q VI duos ueI plurcsoccidir1arg ciu(§,qui abortionis. 
48 · AGGRESSVRAE t & uio!emi:e :rntor u6i c~des fa8:ttfl 
ca pitale fuppJicium· rxcipiet,ut.1. quonia multa fadnora.C,ad 
.leg.iul.de ui pub. 
4.9 , MVSELLAN,TES fuelrcceprantcsbuce!I:uios.c.rarroncs 
qui a minimis inccperunt, pura a buceIIa pan 1 s uel uerius qui:i 
P?PIUn_rin ~re captor~m Iignum ur non damcnr,capicali fuppli , 
c10 fcnentur ,u t .l.fi.C. eo.ad.I eg .iu I. de ui. 
so _MI_LE~ , t qui_ ne pugnedanguorrm fimular, contm111cii 
·ttiam mm1htecap1tc punicur.d.l .omnc.§. concumada.lf.de re 
milita. 
11 lVDEX tqui matremfa.in publirum uocat,capitafi pana 
plcétemr,ut I 1.C .deofr.diuer.iudi. 
sz . Q VI t nili aggeres.i.ripasciefiruit ud in ciuitatib.mari.f,Ut 
I:mu~~& Vcneriis cfaufas pubikas deflruit,~a ,dr e1itusibife~ 
turquim Acgypto~eaggeribus Nili,flammisconfumitur,&co 
crem:imr,& eius particeps fine fpe ueni~deportàntur.l.una C. 
dc Nili aggeri.non1rumpend. 
S3 _q_ V I ; farr~nes receptanr uel alios infignes·reos,c:tpira1ifo.t> 
pI1c10 d:imnaburur,ud.fi C.adlegemiutde ui pub.&.I.i.&,11. 
e.de his qui latro.occul. 
S4 Q V I t furanrur pueros alienos,gladio confumuntur, ur,C.ad 
kgem flauiam ~e pfagia.I,~. 
PERSEQ VENDI. 164 ' 
r; . Q,VI j inuadunt cafira,ciu1tates uel oppida,ut rei maielf~,,; 
t1s decàp1tantur,ut.l.i.§.qui armati1&in,uerfic.Iocavcoccupé" . · tur,ut.I.eorum.in glo.ea: ' 
rG · . Q. V I f pcrmmit uenire hofles quos rationc officii dcbet p~ 
ht?ere, u1uus comburitur lege fi quis barbaris,dc re milic:t.libr 
:Xli c. . • 
f7 . . Q Yltfacit ua!lum in uincisud campisde noéle,aquolibèt 
1mpuneocciditur.I.i.C.ut lic.unicu fin.iud.fe-uin. 
s-8 Q uf t abfirahit ahquc dc reHgionr1puta rapientes nouicios . 
a fratribus.,capite punitur ,ut.l.eum.C.de apo. . E! uc tandem cum illo Virgil.loquar in c~tcris delillis & -
~~ : 
Non mihi li liògu~ centum lìnt,ouq; ccntum., • 
Ferrea uox,omnes fcelerum comprehendete formas, , . ;-- ~ 
Omnia p.cenarum percurrerenominà polfcm. · 
5 9 . t Iure aucem diuino cafus quis condemnctur ad mortcm L~~ 
un.xxi.e. . 
S V M M A it t v M. 
• Pcrnarum grnera qu~ ftnt. . 
1 Pa:n:?citra mortem aéh1m inchoatum requarunt. 
3 Pcrna feruitutis qu~ fir,& quibus imponatur. 
4 Prena Jblationis ciuitatis in quibus confiftar. 
5 Exilii,pre.na qui damnemr. li 
G fa:ilium niplex ef.l. • . 
7 . Damn:uus ati mortem natural em uel duitntis am1sfionem feti · 
:id fcmicutem damna ms rei ca pitalis dicuur. 
8 Fullibus qui cufligentur. 
9 Criminalcub qu~dicamur. . ; • 
10 1udex fummarie & de pbno,protribunali non fedend_ocrunv 
na leuia difcurere potefl:. · 
1 i Vincuiormn uerberatio cui impona~Ut'# . . . 
12 Damnum pecuniarium cum infam.1a qut~ i~curr~t. 1 
13 Condemnatus crimine iniuriarui:n 1!1cnrr!t mfamiam: ( . 
14 CondemnaJus crimin:iliter de cr1mme prmat? a~ fit_ in amis. 
15 rCrimen confitrri intelligitur qui fup~r eo p_ac1fcitur • 
16 Contrario inditio damnatus non efi mfam1s. . ; , 
J7 Prena. infami:e ' rationecalumni~ non·aute1n erroris unpo - -·· 
nitur. 
X i.iii 
P R A X I S C R I M I'N I S 
J 8 .. Dignttatis depofitionem qui p~tiamur: . · . , 
1 9 I udices pedanei ud ordinarn pecuma corrupt1 qualiter pu, 
nianmr. · 
2 o. I udièòh corrumpens nel corrumpert tentans,& iudtx qui pia 
, dpum confiitutiones ne.gligit deportantur & eornm bona pili 
· blicanmr. 
2 1 Tollera n da .no funr,qu~ ab in folerti~ iudicum font reperta utla.,, 
:ib imis iudicibus font alta. · · 
2 % -N égotfacionis in ceri ctlio quib.impona_tur •. . 
13 P cena extraordinaria quare rxrraordmar1a d1catur. 
14 Pa:n;è pccuniarix quibus fpeélenr. 
lJ Mulraìmpofita m1norarinon potdl,nifi obpauptrt:rtffll con, 
demnari. · 
lG Multaapplicatur fifco. 
2 7 I udex potc!l multam in eius impofitione in necdrariis•caufispr1 
, · blicis deputare. . 
28 M ulca mai or imponitur fe.cundum uarietatem delifii. 2, Sapiens fiat in pa:na ,qui fiultus fuit in culpa. 
30 I mmicicia pra-cedcns facie indicium. · 
, 31 Tdlisodiofoscx lite pecuniaria non reprobatur nitide onuu'b. 
bonis ueleorum p:meagatur. 
3 2 I us [ibi dicere quis poteft,ubi aufloritate fuperioris non potd\ 
e1 elfe confultum , quia iudicis copia haberi non pote! nu.1 
me.88. 
33 Indicium contra Hlum qui de occidcnJo comminauit nan di 
fufficìens. 
H ·I rìdicium quod quis enfe euaginato a loco homicidii uif uscAfu 
gerr non condudit. 
3i Vulnera~us a pluribus & nerdtur a quo {i periit an omnesfana 
. capms puniantur,uel pecunialiter ad damna & interelfemic 
··- •antur uel aélione iniuriarum inquanmm iudex zftimauair, 
nu.n.38.7.r,&.118. 
! I Meiius tll nocenrcm abfoluere quam innocentffll condmv 
nare. 
3 8 AlUo Iegis aquil .adh~redes tranfmirtirur. 
--~9 Culpa in 1ege aquilfa uemt. 
4° Iudex pcrna~1 pecuniariam rt'odandam)~foimponrrepottft. 
4 1 • Pcen!1 pec~~1a ria potcfl reo infligi fifco applicanda. . .. 
4 2 Pcrna mflig1 potefi in corpore dignitate,fam~, ucl inab~e 
bonorum. · . .· 
~ERSEQ VENDI. ·· 16.r 
43 ,Pre~~~ed1etas efififciBl. medieras :iéforisin qualibec popul;v 
riaéhone. , · 
44 . Jud~x uulnera~tem punire potell cum cfamni rcfartione. ': 
4 5' r nrcre~ quomodo & qualiter in ddiébs atteudauu. :r 
4G lnterdlè ucnit tam in lucro quam in damno. · 
47 Aefti~atio_rei non folum uenit m:aéhoue legis aqni{i.~ fed edaiu 
:dhmat10 extra rem. · 
48 Jniuriarum·aaio ad h~rcdes tranfinittitur. 
49· A~{li~atio iniuria= ad iudkcm fpeélat7nu. 117. 
Jo J111ur1a manu faéta lege Cornelia de iniuriis continrtur.. . _ 
r I Lcx aquilia a quo tcm porc conflirura. 
p. Di~ crentia intcr aélionem Icgis aquili~ & atlionem iniurfarii11 ì 
J'3 Ebrietas cxcufat a pcena. · 
S4 Ebrii non fecund-um qualitatem delifli fed quantum tbrietaS il 
la meretur damnamur. 
H Per uinum aut J afciuiam laplis c:ipitalis prena rcmittenda e!. 
· s6 Occideus hominem per lafciufam ud ebrietatem,fer quinque~ · · 
nium relegatur. 
17 Iudcx tnitiorcm fcnteotiain dicère dcbct contra nobilem:& mi, 
litem rcipublic;e dclìnquenrem,& nu.8 7. 
sS Delinqurs in dignitate exHlens ctiam fi fpontc doiove malo cc 
dcm commiferit deportari debet,& nu. f~· 
60 Capitalis damnatio d1: mol'tis ucl ciuitatis amislio uel feruitutis , 
impofirio. . . . , 
61 .Temeritas inconfultus43 calor calumniz melo car(nS pcenam · 
fubire nou dcbcnt. 
61 Doius pèr indida manifefia .in~ucitur 1 & comprobatu.r , tt"". 
me.98. 
63 Dolus quid fit. ' 
64 . Anim~ pasfiones foii Deo not_ funt~. 
6 f Ertcriora animi ind1cant quahtatcm. 
66 I ntenrio alieni cordis diuinari non poteft. 
67 ·Animi fccreta interiora perexterìora indirantur •. 
68 Dolus quilibet dl p~l!fumptus & nullus ma_nif~fius. 
69 I ndicia non ita. mamfefta dolum pr.cefumpn,uc mducunc. 
70 Dolus prxfumptlJS non {i~fficit ad condemnacioncm. 
71 Dolus mimicit1a pr~fum1tur. 
7z Mine pr~cedenres ~a~iunt indicium. . , 
73 f aéla ex diais homm1~ renfa~us. . 




11 Animusoccidendi ex qu:ùitate,perc1,1sfionis & cx antcc.edtl)ti 1; 
propofito probarnr,nu.77. . :· ·_ 
78 Jnfu~tu~ca in :ilium ~1Irus. ; _ ·. · · · . -. . · · · , , , 
79 Contrahitur propoficum ant.ect'4r-1_1:s-e.r prodmon.e,q11ando dd ·, 
aum commitritur fX propofito pt-0d1rorio. . · · 
Bo .J>rod~re dl: unum allibus ofiend~.re, & aliud in mente-ge" .. 
rere. .. 
8 1 Auxilia plura ciufdcm gen·erisfx co<Jemfaél<> dcfoendentia (I,, ... 
nml commi~ta coniunaa concurrencia circa idçirl._r~mperfi., . 
ciunt & plenam probationem inducunt.. . 
82 Singufa qù~ non profunt mu!ta Jijuant, & fimul coniunl\ac:.o, 
· adiuuaat. . · · · .. · 
63 tndicia manifella non minus probant quam inllrumenta., 
84· Telles·~ .?perr~ indk,ia & m;:ipifeff,i-a:quiparantur.. , • 
8 r · M aleficium notorium dic1mr ,quum .. quis depreheµditur in ali, 
: quoaéh1 pro_Einguo.'ld deJiétum. · · . : . . . · • ~ 
8 G. ·Homicid111111 manifoltum di<;it.ur eff quis ui fus dl di fattguino, . 
lento gladio fugere,& ibi quis morcuusreperitur. 
g9 Homicidain doloexifienslegeccmielia d-e ficariistenctur. 
90 Dolusinlegecorn.pro faéto habttur. 
9 1 Culpa lara pro dolo non accipitur in.I.corn. 
,2 Culpa mirius punitur q1,1am dolus. . 
!'3 -·P~na legis corneli;-e d_efic:i~iis qu~ liE, , 
94 Reipublìcx interefi:,ut crimina remaneant impuni~, 
9; Homicida ex dolo quod fecit e~peélec,nec ci parcendum elle , :· 
ex rcfcripco principis. 
99 Mi~orào1') delinquens-non·rdlituitnr. . 
97 Dchéfa qu~ex animo proueniunt. 
93 Venix facifitas incentiuum prxbet ddinqucndi . . · 
9 6 I udcx qui com pertum crimen non uindicat tegere ut confcias 
criminofa fdlinat. . 
Joo C~densònmi Iege capite pleflimr. 
1 01 Quicunqu_c humanum dfuderitfanguinem fundattìt &tan, 
guis illius. 
J 01 NobiSrs & in dignitare confi:iruti decollantur 
1
uile! forca (ul'pi 
dunrur ud ccmburrunmr ,& nu. 1 o s. 
103 Pren.t~apitismitiorefl:quam furc~ fubieélio. •~ 
104 I udex mter pO?nas mortis arbitrari potcft. 
106 Pcena m?rtis an cxaggcrari debeat illi qui plura horrjd!ia 
comm1fir. 
lo , PER.SEQ V-END I.. 166 
l 7 · Del1llum oh aliud dcliéium p~t1:tm non minuit. . 
o8 . Pre:~plurrs nnponuntur quando cx pluribus ddiél:is piur~s 
CIIeéh1s fequuntur. 
lo 1 · · g ntunas omnes quas qu_is a~ aliquo \'affus eR in uno Hbelio ,ppo 
110 
nere tenetur ,f cd ex qnahbet fequ1tur condemn:ùio. 
Conuocans gente~ & 1llam ad aliqucm locum duccns uno tan 
tum cffeéh, pumtur. 
111 Qui pluries ad uxorem alrèrius accedit una tantum p~na 
tenecur. 
111 A ccufatio na rdrut éx quolibet coi tu. 
1,~ Adulter dccapitari deber. 
J14 V na danone ferui qui plura ddiéla commilit dominus Iibe, 
r:nur. · 
11s Buna damnati ad mortem confifcantur,& fine pubiicatione R' 
duntur)~ nu.116. 
117 Homicida pecunialicer & criminaliter pu~itur. 
T R A C T A TV S P QE., 
n:irum citra mortcm. 
llR A E T E R pxnarum fupra diéla genera, fùnt . • nontml r a alia quibus citra ademptioncm uira- pr;e/i '. ldcs afficr~e quenquam noxiun~ ~offunt. t Et ~u~c pcen;e quulem qu;e feruitutem mmngunr,aur cmi,. 
-·- tatem auferunt;aut cxilium,aurcorporis corrdoné 
(Ontinent,ueluti fufiium admonttio,flagcIIorum c:illigatio, uin 
culorum uerberatio,aut damnum pecuniarium cum infamia, 
aut digniraris alicui11s. dcpofitionem,aut alicuius aélus prohibi,. 
tionem continent,ur.l.fi quis forrcs.§.6.cum duabus leg1b, fc.ff. 
dc p~nis .Et nota çi, pa:n;e perfonales Ccilicet amiffionis ~ic;e 81. 
2 membri requirunt aéhtm confomm:itnm. ;sed pc.eme nunores, 
ut h;e qu;e fcquuntur 1non1rcquimnt aétum confumm~tu~~ fed inchoatum,ut.ff.denra ordi crimin.l i.§.qui pucro,ubt d1c1tnr, 
perfeélo flagitio punicur capitc,impcrfe8'o deporratur, ut fupr1 
diélum efi. ' · · 
P R I M A t pcena cfi fcruiruris in iun8io q adimit libcrt:v 
rrm,ut pttta fiquis in mctallum ud in opus metalli\ damnetur, 
utLrnt damnum.§.dl pa:n:df.de pcen. cnius pcen;e _l~:o fo, 
lent hodie de con fuctmiine da mnari in perpetuum rem1gm ma, 







PRAXIS cRJMINIS "1 
Jicatem ut foleuc ill, qi1{ nondum uiri potentes uirgincs cormm~ 
pum,autqui abordonis aut am~toriu~n pocul:.:~n? d;mt aut gru 
.uiui tdlamenrum apcrnerit1rec1taucr1t :iut fiqu1s_ m~rument~~ 
litis a procuratore :iduer fari o proditum dfc con UJCfrlt 1lU~ qur~ 
que intlrumenta pxnes fe dcpofita alteri altero a bfcnte rcdd1, 
derit ud aduerfario prod1derit; humiliorrs cnim a~ n~·eraliu~ 
. dam nanc1 tr ,honefiiorcs ucro de porca ntu r. l .fiq u1s :ihq uià~. qut 
nondum ufque ad.§.iudices.ff.de pcenis. · 
4 SE CV N O A t pa:na f cilicer ablatio ciuiratis confiftfr bis 
proximis cafibus fapradiél1s,ut d.l. fi quis alìquid &.I. quìdam 
ff.de l)cents. 
r TE R T I A t pa:na eLl exilium qu:i damnantur hi ~ uul, · 
,go fe iuuene~ a~pellanrcs in quibufdam ciuicaubus. ~ur~ul5ntis 
fe acclamauombus accommodanr,fi femcl correch m c1fde dc, 
prehencfantur 1ut.l.capicalium.§ folent.ff. dc pxnis J &.l.exilia 
, · ff.de interdiéhs & releg.ubi dicimr.t1> criplex efl exilium, fciI1~ 
cet aut c;-eterorum locorum interdifho1auc lata fuga , ut omniu 
locorum intcrdiélio pr~ter certum Iocum,aur infula: uinculmn 
idefi releg:nio in infulam ubi non fiat cum hominibus. Scdexi,• 
Iiu": prof rie dicitur dcportatio,impropric autcm relegatio,ut 
7 g~o.m d.l.cxilium. t Et fic dl ca pitahs damnatio ubi mors uel ci 
u_1ratis amisfio uel fcruitutisimpofitio fequimr, ut.l.rci capitai 
hs.ff.de pccnis. · 
8 . Q_V ART A tpcenaell coertio corporis qua coercffltur 
h1 qm femel tantum fe turbulemis acclamationibus accommo, 
dauerunt1nam fuflibus c;-efi dimittuntur,ut d.l.capitalium.§.fo, 
lenr.ff.de pcrn!s.Fures etiam pro primo furto fufiibus ca!Ugan 
tur,t~rmau~enrica fcd nouo mre.C.de ferms fugit. Autcu1u~ 
nrgh.grnt1a mccndium faélmn fuerit 1 fufiibus cafligatur.l.qlll 
.~dcs.ff.d~inced.rui.&mufra.fiquis iniuria cumifmt aliquid. 
~=im ferm flageliis cadi dominisreflituuntur liberi ucro humilio 
r1s qmdem loci follibus fubiiciuntur ,ca:teri urro nel cxiliorem, 
porali,~el interdiélione rei ccrrx coercentur ,ut.I.fi,ff.de iniur.& 
g~nerahter ii quibus obiiriuntur leuia ddiéla fi 1iberi,fu0ibusca 
9 firg~ntu_r ,fi Ccrui,ffagellis ut.Llcuia.ff. de aco. t ~icunruraucnn 
l~ma ç-r1mina qua: funt priuatJ ur glo.ibidem 1 ficuti crimtnle--
gis J ulì;e de annona, & crimen dc nauibus fobmerfts , uc.C .de 
. na~f.l.de fobmerfis,& crimen abigcatus.ut.C.de abiuris,udco 
10 gnmo ,cuflodu . I.unius.§.fi. t Et de his criminibrpordf i11drx co, 
gnofcere Ct d1fcu~cre fummaric & de·plano non fcdendo pro td 
. P~RSEQ ~EN_:DI. ·"' · 167 
buna!1,ut glo.m.d.Ilcuia1&.l.uniu·s.§,fi.ff.~equxllio. &iu au ... 
ftearica.dc m:mdat.pt,inc.§.fit tibi& Exodi xxii: ·, 
i 11 Q v. I ~ _T A J p~na. cfi uinculorum ucrberatio,qu~ imponi< 
ture1 q~• 11nagmc111 C::efaris in inuidiam alterius.pr,;r.culzr in urn· 
cufaen11n -~ubiicacoe~cerìdittm.piusrefcripfrr,utd:1.c:ipitaliu 
§.rumqJ qu1.ff.de pccms. . · 
u S~~T)A .t pa,na efl danmum prcuniariumçiiinfamfa,q11od 
qmsmcumt qu:mdo ellcondcmnatus aélione famofa, fdliéet 
iniuriarutn.~t.I.~ccur~ones.§ uerum.C.ex qmb.cauf. iufa. &.tf.. •· ~ 
1) todem,de hts qui noc.mfa.l.i. t N am condcmnatus crimine in ... 
iuriarum incurrit infamiam,ut glo.jn d.§.uermn allcgat.1.infa~ 
~e~ •. ~.dc public .iudi.ubi dicitur g, cx co crimine quod pub lici 
1ud1c11 non fuir1damnatum infamia non fequirur,ni/iid crimcn 
cx ca aél:ipnc fuit qu::e eti:nn in priuato iudicio infamiam con,,. 
demnaco imponat1ueluti furti,ui bonorum,rapcorum & iniuria 
14 rum.tSed quxrit glo.ibi a.n condemnarus criminahter decrimi 
nepriu•ato fit infamis2Et dicit fi eflciuilis aélio qu~ e,c eocrimj 
ne defcrndit,in fa mat,u t furti ci uilis , & ui bonorum raptor.11111~ 
& de dolo,qux infamanr,ut In fii.de pa:na tcmc.Iitig.§.cx qui.1 
·bufdam ubi dicit tcxtus,g, his non [(,)lum damnati notan tur infa 
mialed & is qui p:1étus fuerit prccio;eris fine iu{fo pr;etoris tit 
if.de his qui_not.infa.Lin aélionibus,&.l.furtr.§. pa8-us, eodem. 
J f tquonianì fotclligitu1· confiteri crimen qui pacifc1tur,ut.brhle 
tas.§.fi.&.I.fc .ff.de _his qui not.iufa.Si aucem agirnr crimi~ali,, 
ter,infamatus condemnatur,ut d I.infamem.ff.de pub.iud.fi au 
1G tem ciuilis :iélio,non infamat,ut contraria pignoratitia. t ni nul 
.la contrarict-1s infamat.ut.ff.4e h1s quinot.infa.l.furti.§.concrat 
17 ria,tRatione aute1!) calumnfre non erroris, pxnainfamix impo 
nitur,ut.I e:i qu.~,&.l.feq.ff.dehisqui not.infon. . 
18 . SE P·T I M A t prena eft alicuius dignitatis depofitio, qu! 
patiuntur iudices qtJ.j fe furtis & fcçJeribus fut:ti~r macul_a~~.c~ 
,uiéti,ablatiooe ç9dicJilor11111,infignibus 1- '!i! hoRore cxun, mte: 
p~fimos quofq; h:1bcnrur,ncc fibideeo honorepofl hlc bI~nd~ 
1ri po(f'unt,quo fdpfos indigM_s c!fc i~di~~~çr_~~., u~.I.~n_dtces, 
1.9 dedfgnir:1.Jib.xii.~-tPedanc1ct1ammd1cesuel ord1~arn fi pc,, 
.cunia·elfe corrupn d1c.intur,plerunq; a pr~fide a cul'la fubmo; 
uentur aut in exilium mirtut1tur,a4~ ad tcmpns relrgantur ne.I. 
10 .fi quis ~liquid~§.iudices.ff.de pi:rni~-,fSi~ilirc.r qui i~dicem cor 
ruperic corrumpendumve. cqraucri~,1~dex: eu~m qm confimv 
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tur,ut.l.i.§.& qui i~~fcem.ff."ad kg.c~r.~e falf:Cuiu! ptèna <!ff 
2 1 deport:HÌQ & omnium bonorum pubh~a!_1?,~t •~ d.l.i.§.fiJNttt 
etiam tollcranda fo nt qu~ ab info1erw1 rnd1cum · funr rcperra, 
ud a pcruerfis aut irJtis iladicibus funt afia.I.nemocarccttm,dt 
exaého.tribu.hb.x.C.maxime uhi efi contempus lrgum,ucl:iudi 
ciormn fuperiorum 7ur.c.i.cxtra de poftula.pr~la.& l~&tUì 
l.uellera,de uefiib.oloberis,lib.xi.C. · · · 
22 O C T A V A t pcena efl prohibitio alkuius a élus , qu:t foler 
fieri quando pr;efides aduocationibus intcrd1cunt :mt ifl ptrpeA 
ruum,autad tctnpus,ud ad annum. Solèt'ica tJiris ·ftuiHolisin;, 
t~rdid uel :iduocatis,uel t:ibcllionis,fiuc pr:igmatid~, ~~-bna, 
ris .ff.de pcenistnaxime qUJndo font prxucuicMorcs,fcdicc(~a 
diucrfam partem adiuuant prodit:i caufa fua .Et eciam extl'3or, 
dinarie puniuntur ,ut.l.i.&.ii.ff.dc pr;euarica.Sunt etii alli qui;, 
busnegotiatiofntcrdicitur,& ds prohibetur ad conduétionéro~ 
rum, qu;e publice Jocantur acçederc,ut d.1.moris.§.fontauci.ff. · 
d~ pa:nis.Sicut folet fieri hi5 qui coempt:ts merces fuppri~ 
ud qui locupletiorcs funr,qui fruétus fuos ~quis pretiis uenHerc 
nolunt1d um minus uberes prouenrus e r peflant,ut annona one, 
rcmr1& his aut ncgotiario tantum inccrdicitur ,aut interdmn rtlt 
t 3 ganurr. ut.l annonam.ff.de extr1ord .crimj. t Pcrna j urcm ritta 
ordinari.t didturidco quiaa iure no eR iniro éh,ftdiudrrex 
bono & ;equo arbitratur quid fa8-o opus fi q3 àd pam:rmca:-
pìtis,u_t.l.faccularii.§.fun r' qu;ed=im. ff.de . raord.crimi:ìntfflli 
cit~r etiam alicui ne ccrt1s perfonis adfir,ut;dJ.moris in priac. 
Vt puta fiquis eì quem fufpe8-um habct de fua uxore ter in fcri.-
ptis denunciauerir fub prxfentia trium te.Rium fide dignorum. 
Et fi poft inueniat eum conueniftem uxori fo~ in domo fua,uti 
uxoris,uel aduI~eri ue{ in popina {iue in proumcia aucmfubuv 
ba~is,finc pcriculo ~mn pe,rimer,ud potd1 e1un tradrre istdici, 
qui nulla alia tatione q1.t;ifita habec punfondi Jicèntfafi1 f,can; 
,dum;pcenam a Iege impofitam uel f xtraordinariam,ut iu:aa8r-
fì quis.C.ad l.iul.de adult.de ui autem dcrtun.riationis ·filnrttr. 
i~i.I.fi fun~um.ff.de'ref uçndic.&.taic Ff~tor,~.fiE}u~1tqa:tin 
frau.crcd1t, · · · · .. 
24 CAETERAE tautem pcen;e pecuniaria! ad .tfiimariont111 
fpe8-abilium iudicu'm erga eorum p~rfonas quos ctdpa reddic 
o~noxios ufq3 ad tre~ a_u!i uncias fpeérant. Nec putent iudicts& 
elle effc1ut aut pr~c1pm perfu:i6onc condemnent quem cu}p.l 
non ingrauar,au~ crubefccnda ~fota~c il.ldidi pro ar~~io.f.l. 
•···.•·-A-È C l?r~fuppofita habentes acced·amus· nunc à& 
· :probauonum atq3 pa.-narmn d1fcusfionem contra 
fqnr~s ~ noxios qtio~ culp:i ingr:mat & reddit ol>, 
ttox10s Irt' hoc pr~fenri noftro proce!tìt. 
· •• ò • . • .I M P R I M I S animaduertcndmn di .hòe · 
inprocclru,noucm defatos effe fu per homicidiis dc quibu$agi, 
tur.f.-hos duos nobiles Girardum Milonem & Dcfidcrium·, A, 
lipptim ncc non claudimfrCalig1ilam' & Bern;1rdum Thràfo,,. 
ntm·~omini'nofhi 'regis Iegìonarios Egidium Gnathonem, & 
.Fer~man.Paraficum memqrati Apippicorif~mulos, hcch_um 
Ebriònem & -Hcnricmn Ncbulonein eiùfdcm Milonis etlan_1 • 
·coµf.tmulos,& AnJream I rum c-erdonem Panfiis inc~I~m. -;.~ 
· SE Oiit diuifim & fepuatim pro aut contra corundrque1~-
]ibetagamu$. ab accufationc contra &·aduerfus Girardum Mr; 
lonem propofita & quibus incficiis aut probatione urgeatur onc-
retur& inculpetur p.rimiruserordiemut. . . . .. . , 
. ; · P R I M O quo ad indida,unu~ èfl,g, erat m1m1~ma pr~, 
'ttdens n 1n-òta-lite & eontraùerfia inrer-' eundem M 1lonem & 
pr.elib;!tos cxanimatos,prl)urconllat·prr d'.ifuun & d~pofitio, 
ncn) penultimi& ultimi teflis in inqui~tione ~x:uni~:m ~ ~oc. 
llec diffitetur ipfo M ilo ucrum fare-tur m fuo mtcrrogaro,10. • 
· · SE e V; N b O co;u,ncitur hffdr~n tdhbus & p~t· confef, . 
.fionem.Ferdmandi Para.liti in quéeftione'cxtort:Hn cttàtn 1:cr re 
:lata in literis remisfionis dilli- Anippt eidcm confronmoru i:ml ~ 
· Ja(faltem concludente )obieéliune in eos · oppofira de f.eped1~ . 
·aos intercmptos occidea:ido ante tunc d.ipfuram hebdomada 
PRAXIS C1~ . ,I.~ .Il~P~ 
comminatum fui[e. · • t • · 
. T ERTI O per eofdem f dii:_et pcnul~imum & UttI~qtl 
teftesillorum ( quamuis alrc-ro ~~ore, dp!1 tameH_cap~c.e;.~ 
indicium facienr)uifus dl idem M1lo p~uxdum t~•~~ni. ~ • • 
homicidia perpctr3ta fugere p;irum a loc~ h~mmdiqrurp_~~ 
ft.tns1dicendo aiiis duobus uiris fecum fug1ent1bus, /Jl:.m.~~e~ fe$ {hiélqs:nec non recenti fanguine mandentesgercnnbus~c.. 
uerba, hétbcnt ne id quod cos decebat.. · . · , , 
.. Q VAR:TO 'pcrcafdem confeslipnes s~emoratoru~~~Hl 
pi& Parafiti1& etiam perdiaum & d_cpofiuonen1pnmi4'~ffi di tellis in informationibus examinatorum cjfdem pr~fçn~~': 
dem Milonc lcflas & facramcnto munitasnullis c~t1r!~~~1 
bus abieais & reprobatfonibus in tdks per eu~dem ~ ~l~aa 
oppofitis conuincitur pcrcusfiffc una cum pluribus a~us m pto) 
celf~açminatis f~pediaos Plurum,Craffum,& Xemwndc'-" 
8:os quos extemplo & illko mortuos,( dépto dauo grauitc,ùial 
nerato )reliquie. 
NVNC qu~rendum e0 an fufficienter fint pro~?ta_~OllfW 
dia uel minus probat:i fufficienrcr 1& qu% pa:na ex"relòmni 
probatione fit infligenda eidcm M_ifoni an pa:n.:i legis-come~ 
de licariis,fdlicet capit1s an t_eneatur l~ge aquilia,fcilicet ad ij 
na & intercffe tan_tmn,uel aàione_iniuriarum inqu;mtum..wckl 
:dlimauerit aut tribus bis aélionibus.aut neutra ipfaium,(~ 
lrxandus fit. 
30 Q VOAD t dfeélum probàtionis funt fiquidem pµ;ralodi 
eia contra pr~libatum Miloi:em quibus urgetur & hidCLU~ 
de homicidiis fupr~diéHs fuf pic.tri quorum ~unn1lde, 
~r effe inimicitfa pr:l!cedçns ratione mot~ controuerli-1:, bine: 
mterempti odioli Miloni cenfebantur ut auftenri,fi teflis,ibi,B 
uero ex lite pecuniaria ud aliter dl: odiof 1:1s .e.dc tefti.~.§.fi_p,q 
pter inimicit_ias,&.§.item is intl.de cxçuf.tuto.g_, ;unf f~e~t fO~ 
trouerfia fat1s abunde conftat~p~r Ee~ultimum & ulti~umtdlf 
8l confesfionem eiufdem Milonis. . . . 
SED an illa inimicitia crat capitalis,fdlicet ex mota littPil 
~i nis quod ingercbat pcrnam fanguinis uel an morti· eius io/i~ 
dia bantur ,ficut didt gl.in.§.inimiciti~,ucr .6 capitales,im&de 
~xcutmro.hoc tantum latet. ~ 
3 1 S I uero t tantum ex lite pecuniaria fuerint dcfunai odio/i 
non cffet grauc indicium,nec cx co argueretur idem M1Iocum 
c~am ~efiis ~diofus ex lite pecuniaria aoA probarcturnifiagerc,, 
_ .. · . ~urd~ 
_PERSEQVEN·or. 169 !"' dc omnab!1s bonis,uel maiori Farre eorundem,tex. cum s;:Ior .. 
m au&.fi tr~s.C.de tdtibus. &.I.fin.e .de reuoca.'1onar.fuper 
hocn~ furt idem Milo intcrrogatus,ncc collat de qua lire age 
baturmttr.dtfunfios & Milonem. 
\i VT autemtiure fiue iniurfa tnora: tuccubuetit controuerna: 
!~tllll!abeft fi iure,p:irendutn rrat_arcRe fiue iuditio,li uero in 
1um,ta1det~r quoci nb1 auftot1rate fuperioris non pote.a dfe cò 
fuh11'!1,qu1~ poteR fibi iUs dicere fecundum Barto.in.l.nullus, 
C.de1uda:.1ta quod rnanus inicélio fit conceffa.l.generali de de 
tarfo.hb.x.c.&glo in.d.J.nullus,&.l.prohibirum de iurefif.,o 
dem lib.C.c!!' .l.J ibi,uetlr:un igirur uobis permittimus ulrionem. 
-e.quando be-et unic .fine iud. fc uidic .ubi glo.in uerbo u!rioncm 
:allrgatpfal.ur ddlru:ts inimicum & ultorem. Nam irati nocere 
~piunt,l~fi uero,fe ukifci uolunr,ur.c.accufotiones &.~.feq. 
\b.q,v.jufta enim bella folent .diffiniri qua! uldfounrur inu)rfas, 
lìcgens &ciltitas prtenda ctl qu::e uel uindkare non neg{cxcrit, 
qcfafuh improbe faétumdlud reddrrequ",d periniurias abla 
tum tft ut.c.dommus noftcr 1&.c.iuRum.xxiii.q.ii. 
~3 EST t & aliud mdicium pt-r quod idem Mii o culpt:ttut ,rom 
m1natum effe de occidendo nunc perrmpros, quod ramen indi 
ciumnon u,detur inferre neq; cohdUdt'rc,qui:t r~pe minus fa/ 
c\unt homine~qui magnamiMnrur ,:-ir.I. mrmm . .ff.ouod met. 
rau.& B3ld.in.I.pacumenius.ff.deh~r~.inilir~.& Abba:in e-~, 
p1t11lotcrtio loco, extra de prob:tt. poffunc rmm dufor,:r mv 
ndcri, ut.l.h~c autem fatifdatio .ff.fi cui plufquam per leg. 
lafc. 
34 ALIVD tautcmindidumdlpcrquoduifusdldiflusMi., 
, loaufugeretlritloeufep:-aurilium trmporis poft,&propr focum 
homicicliorum de quibus agitur pr~ut ~~n{lat per ~cpofi~1onem 
-duorum ultimornm cdlium,quod md1c1mn non u1detur mfrrre 
htcp contI,ulcte pomit euim fieri quod ab aliquibus aJiis pafr~s 
fuerit ~ulfam,dlud enim non probar hoc effe quod ab ~ot1rttt 
gitabdlé.l.t1eq1natalcs.C.deprobat. Jmon~u folum fath , fed 
uiant tonfilii eft aufugere .I. bouem. ~ -~e-~d1.~. . , 
ITEM probatur interfuiO:-c hon11c1d11s & vrrrudiffe p d1.1 
&m pnmi& fccu~di tetlis,& r~lata in. literfs remidionis _difli 
Anippi quod non mfcrt qull id 1mpofit10ncm pcrn~ ""''tJs,~a 
non pr~6atur przbuiffe alicui caufam mortis • S1c ex illis 
· indiciisnon cenfc~ur idenl Mii o in aliquQ noxius quo ad p~;i, 
11ammorcis. y 
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'Q v O tergo ad· impofirione~ pren~_tegis <:o~n~Ira de ficih 6 3
..r cet probetur quod·idcm Milo mrer(uem hom1cidus & percufr 
•rit • . Efioquod ita.fit 1 tamen eo 1pfo quod plurcs pr~c~K& 
runt ex:mimaros & exrermmatcs 1 nrc appa~ec qnorunt !fh_~•. 
• ex:nrlìnafrdecelferunc,nullus perc~fforum md'eru r_ t~nerJ crrnu ' 
· nalirer.f.l.cor.dc fica. uc.I.i • .§ diuus.ff.aci leg.corneham de.i, 
car .& tex.cum glo.in 1 item mela.§ li fcruum. pl~res.~.ad.J.açz. 
&.I:fiin rixa,iunéta glo. ff.:id.l.cor .. de fica & lt~ m~ell1guntdo1 
36 éto.in.§.fi feruum plurcs,& hoc _rat1oncdub_1tat1onis.rcumf:m~ 
éHus fit impunitum relinqui facumsnocencis, quam -rnuocente 
damnare.l.abfentcm.ff.de pre. ·' 
37 . IDEO tquoad fecunciumargumentum,uidetur quodpr~ 
libatus M ilo & omncs :tlii percuffores teneamut tantum de bra, 
culpa & nondolo:iéliot1isleg1s ;iquilix,infolidiiad dana&in,, 
terdfeerga fuam aut foorum 1niur1;tm perfcquentes,ut.1.in lttt, 
_ff.ad leg ;iq1:11l.& capiruJo.fignificMH.cxrra dc homici.&.d §.fl 
fcruum plures,&.l.fed & fi .ff.:id l.:lquil.& .I. domirmm.C.dein 
38 iu.& glo.in .§.iniuria inflir.de leg agni.'fcuius Iegis aquilire:iflio 
tranfmitt1tur ctram a<i h.'t' rrdcs,u., ff.codem.l.ob id,&.ff. quoci 
ui aut clam.l.dcnìq3.§.qu:-efirum,&.ff <le fe.ru .corrup~.l.uttan.,.. 
39 -tu·m.§.i. tcuin ncc mitws ex cuipa,quam ex d9loquifquamrtne 
,tur aélione Jegis aquili;e.l.m legt.l;t.:,i..ff.ad Ieg: aquil. quia li, 
cec quantum .id gracram uideamrinnocens,quia extra animum 
forte· & fine dolo cenfetur · deliquiif~ & quia grati a uoluncarrm 
non opus requirir,tamen quantum a"d'Icgem t"çus efi,quiaopera 
40 le~ qu~rit1ut capitulo fi qv.is non iratlis,xv.q.r:1·ima.. f Tcncmr 
et1~m erga fifcum,nam quotiefcunque iud'ex proccdit per inqui 
lìu~n~n! ~~per ac~·u~atio!1e alicuius ddatoris,reùs poteft condr 
nari cm1I1t~r,& cnmma11ter refpeélu duorum fcilicet priu:iri,& 
fifri,.nempe mcriminali c;1ufa pecunia danda efl l:rfo, ut.C.ad 
leg.ml.~eperunda.1.fina.& ._l.fa.§.qui fepulchri.ff.dc fefulc.uio. 
4 1 t I ta e~1am P?t~ll P<:::~a pecuniari~ reo in~igifco applicand:i;ut 
ff.dc pe;eua~1c.&.c.m.§_. ult.~ mrh~n~x.i_n;l.i.§.fi quisalique~ 
de pace ~en.1~ ufi.fe.ub_1 fiqms traxit ;Jlicu1 ba.rbam, mulrarurm 
qua~ra~mt~11brasp~m :t~p1k·and.as,& uiginti~fco. & prom~e 
efl _umd1éla •~ pecunia & rorcuna,ficut in corpore & fama.leg:fi 
42 -9~1~ ex .e .qm accu.non pof.ubi dicit tex. tquod pcrna parcft m 
fl1g1 ud m.corpore,uel.dìgnitate,uel fama ucl,er in abbrionrbo f 
llorJJm;& . .tf.dc iure prunipiI .Li.& in auér ;llt i udi. fine quoquo • f · 
43 fuff§.necesfiratem,coium.ii. tfic ctiam in qùalibct-a8'o~epo, . 1 
. , . . PERff.Q.Y .E~N;DJ. 170 \ 
~~r~ub1 tes ~ubh_ca inut:.nitur o.ffcnfa,medi~~as . pcenre pecur 
mar1zcrfr_afior1s,abélìmed1etas eft fifci,fecundum Barc.in.I.lege 
§.boc,cdi{}o.ff.éld fyl. . • •, 
44 · TENETVR tetiain idcm-Milo erga Dionylium Dauqlu 
uinctatum prout dicctur,nam lic;et m homine I1bero uuineraro , •. 
C\catrirum aut .~~fonh1çatis nulla fiat ~fiiJnatio, cum libt;rum · 
corpus no~ r~c1p1at a=ftunatfonem,iudex ramen computar mer..-
ccdr& medic1s prxfticas,c~teraq; impend~ quce in curationefa 
élafo~t·., ~rxcerca oper:i rum .qmbus c:mut aut ca rimrus ell,<?b 
h~. quop anuuhs fa{lt1s dt1lJt.l.cum.liberi homin1s.ff. de h1s Q • 
deicc;e.µe_leffudc.& Exodi.xxi.c.~ I.ex hac.ff.fi qu~dru pau~ 
per.fèc.?i.& .e .i.extra de-iureiura.& .I ,qua aéliondf.ad leg .a~I-
~ttend1tur etiam qualic-is loci temporis,& uulncris,ut.§.imuria1 
~n.c.i.de pace iura.firman .in uf.feud.& infuper arbitrio iud1cis 
1qe~,1:Milo puniendus e.fi cum refortione d·amnt-;,.ut in{bru.de ~ 
, .aél1t!,§.in dupluin.imiaa glo.&.§.libe~.in.llir.~elege aquil.iun 
éla glo.fi.;&.Hcum'libedf..de his qui e1rce. uc1 effud. 
4f QYOMODO jautem&qu:ila~r:mendaturinrereffcd!ré 
dmn dl quod in <ieliéHs uenit omnc interdfe ,ut ff.de furt1s:l.1n:t 
fi<;icndo.§.i.& ibi Bar.&.ff _decondi.for.l 1iii.&.ff dcui & uiar 
ma.l.interdiéto
7
&J.apud iulia §.i.ff de leg.primo,&.I fi fermi. 
ff.deuer.bo.oblig·.Et quanuis deéure.ff.in mterdfe non =itrenda~ -
mlucrum.cdfans fed damnum,ut.ff,de d:um-10 infcéU. ~roclJ 
Ius,&.l iniuriarum.§.fiquis de honoribus.ff.dciniu.Er gI.ml,li 
fierilis.§.cum fCr uendicorem.ff.de aéli,cm. · 
46 TAMEN thod1e.deiurecodicisinterclfeuenMgeneraliter 
in lucro -celfaqte ficut in damno uitando., ud. umca.§.fin.C.de 
47 ~eQtentiis,' qY-<"e pro e0 quod intcrefl1 profcr. t ~t id~o fit q~od 
Jn aél:ione lègas aquilia: non folum uenit ~fihn~uo rei. fe~ mam 
;tftimarioextrarem,ut.§.illudinfii dc lcg.aqml.&.§.fomautem 
aélio inCli.de oblig.qu;-e ex debct.na[c.&.§.fi.infii.de ui bono.ra 
pt.&.ff.eodem.Lgeneralite~. -
48 Q VOAD tfecundumargumentumuiJemri~èm Mi1ot_e,: 
neri aélione tantum ìniuriarum dc ipfa c~de,ut umd1cetur c1m 
liter & non ut damnum fartiacur,ut.l.pr;e1or .§ quid crgo.l.i.ff. 
dei~inr.Nam in ciuiliiniuriarum,ut m criminali le.com. de fi., 
ca.agicur ad uind1aam tanrum,ut glo.in,d.§ qui<l rrgo, in ucr, 
.bo princi-paliter .Et in hoc dìff ert a lege aqu: l .qu:-i aguur de ho., 
mme occ, fo ad damnum damm:ciuilirer & prmci pa \iter , ut .d.-
l.-pr;tçor ,Muid crgo.ff,d'e ~~jU!,~& h~c aéti~ !~iutiarum. ~r~nf,, · ~'. 
. y ll 
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hlittitur :id ha=redes glof. in.Li.§.& li fortr.lt.dc ini~ut.ffà · 
49 petition,h;t:tédita.l.fi a domino.§.fi poffelfor.f Adt~mmk, a> 
tem.iniuri;e ad iudiccm fpcfiat.d.l.i.§.fptfia~-~:de mhr.q~ 
do·uidclicet defcendit ex kge comelia de m1ur11s , ·.ut. l~e. 1n, 
JO iurfarnm.& .J .conftimtionibus.ff. 'code~. fnam omm~ m1ur1~ q 
tnanufic~ege cornelia de iniu.t"cntinetur .I .Iex corncb~fltx Jt~ 
que.ff.eodem,&.§.fed & Iex intli.eodem,lex uero aquil~a loqu1 
tur in coc~fu cum quis culp:t fua 3licui damnum d~dfflt,t!efu, 
ti li quis feruum aliruius occiderir.,ud unlnerauer1t ,- llfl.ltge 
'$'I =iquilia.ff.ad leg.aquil.fdicitur aute le~_aquilia ab ~~uiliotr~, 
bunopiebisfecnndum Ifydo.hb.v.qu11pfam lege~11_n monte 
Auenrino,tetnpore difcordi;e populi & plcbis conll:mut_; & P.Of 
fica concordia falla uke leo-is habita efi,ut lege prima:f.ad tt. 
aquil. t> · · • · 
p DIFFERENtIAM tautcmiuteraflionemlegis aquili:t, 
&aétionem iniuriarum :idhuc ponit B:ir.in.d.I.pr~tor.§·tdein 
iur.ubi dicitquod quando ego agoaébone IcgisaquiJi~ 7debco !x_pri_merc ccrtatn qnantitarem damni.Sed qua~do ago altiot1! 
mmr1amm non debeo certam qt1anriratem expr1mere,fed tal1lll 
Ut iniuria uindicerur prout fupra diétuni dl,& glo.in.d.j.quod 
rgoin uerb.farrfarur.ff.deiniur. 
13 CENSETVR tcriamidemMiloaliomcdio excu(.iriapct 
lla mortis quia dJoquod ipfe folus pr~builfet caufam mor.lJira 
~xhalatis..,tamcn hoc con ffa ret euen Hfe incontinenti poft cctni 
' f~aam ubi pr~fumercturfapfos per uinum aut lafciuiam,po, 
tms qn~m propofjtoanimo Huc aolo,hinc apud fapientesiudi, 
ces.uen!a qmdem falto donati deberet.nam ~n~ fo6rii ca:uemus 
ptrebrietareMt fgilor:mres commirrimus,nefciunt enim quid lo -1· 
qu~nt~r aut agaut qui nimo uino induJgent,uerum fepulti iam 
Jeuitat~.s tamen d:imnantur aufiores,quomam euitanda eft ebrit 
tas,per quam crimina cauere non poffi1mus ut c.fane.xv.q.i. 
S' 4 i I ~a qu~d ebrii non fecundum qualitar.rtn delilti,fed quantllffl 
ebrtrtas Jlla mererur damnarut ,ut.c. inebriauenmt Loth.d.,v. 
11 q.i. tideo c:tpitalis pà:na per uinum aut lafciuiam lapfisrenir 
da dU.omne deliflum:§. per uirmm:ff.dc re mil. 
sG Q. V I -etgtl; ocddit hominem per ebri~tatem aut lafduim 
non tenerut pa:na mortis Iege cornei.de fic;ar~ fed tantumre1 
Jegaturin quinquennium.urJ.lege corndia~ff.ad Ieg .. comt.dc n~~ -
.f7 ~E_NS~~Y~ fadhuc hab~!i !a!i~ n~bjlitatìs1quia nobilcm 
..... 
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& mtltt~m re1~ublk~ fe dicit,9uo cafu li conflrt iudcx mitior"E 
fentcnttam d1cere dcbe.t & mit~are pcenam,ucJf.de re militéd. 
J8 no~ omnes.§.fi.;~am uhi ~crfonadelinqu~ns~1hn gradu digni 
,.t3:t1s,uel fiatus.u1ra debete1 concedi ex bcmgmtatedifpcnfario, 
~is,fed t_amen debet capite puniti fciliçet dcponari, 'uc.ff.de in, 
cend.rui.& naufra.1.6. • · 1 , 
S .9 ET I A~ tfi f pori te dolovc malo in honore aliquo politi c:e 
dem ~omm1ferint,deportari folent in infulam,ur.J. qui czdem 
&._l.emfdem.§. pdf,ad le.çorn.de. fkar .&.l._moris.§. parcnres.ff. 
depre,. 
,o <:;A "PITALI S tautem d:imanatio eft1 mortis., ud ciuitatis 
. a~1sfio uel feruitutis ìmpofitio Iege rei capitahs .ff. d~ pre, 
ms, '!t ,ff.de bono.poffcf.l,ediélo.§.fcicapitalis, & kgc.ii.1f.dc 
pub.1u. . . · 
61 Q_ Vl O ;ultra ;nifi idem M ilo temerirate quadam & inc011 
folto calore id egiffeuideamr,qno cafu temeritas inconfultufq, 
calor calumnia= uitio carcr,idco ob id,illum pcenam fubire non ( 
oportct,l.i.ff.ad fcnatufc.turpil. 
IN contrarium autetn mdentur alia obftare iura.Et quod ip 
fe Milo propofiro antecedenti doloanimo,&penfaris infidiis e.e 
dem commifit,& commim fedr.Erideoceneri non folu.m atlio 
nelegis aquilia=,& iniuriarum,fed erii afiione legis comdi:cde 
ficarils prena mortis,rationibus his fequ~ndbus, . . 
61 PRIMO tprobanturintiicfa manifella fcquentia,qu~do, 
lum inducunt & comprob3nr.J.dolum.C,dcdol, 63 · V T autemffcfamus quid fit dolus,mhil aliud effe cenfetur. 
quam machinaiio ftudiofa,ad dedptendum fallendnniq; alte, 
rum adhìbita manifetlc.l.i §.ii,ff.de dolo. Et do1us uel bona fj., 
64 des non funr, tnili1p3$fiones anim:e,qn~ foli deo funt not~,ut 
G I no,fer glo.in §.ali~,infti.~e a~io. t &_id~o no~is n ..on fune cogni 
t:e nifi per exteriora,qu:e mdtcant :n11m1 q~al1rate,ut.ff._de {up 
pdleét.Ieg.l.Iabeo.~ idem t.ubcr~1&.ff.q1ubus ex cauf m ~o{l. 
eat.l.fukinius.§.qu1d fit Iat1~re,1n glo & C.rpol. ~onfi.~x~11 
., fG Et Iicet dolus cònfillat ex :immo,nec posfit proban, t qma mten 
tioalieni cordis non potdl diuinari,cum nec etiam Paulus(li, 
cet fpiritu Dei plenus fuerit)potuit diuin~re1 ut,xxii.q.ii.c. bea., 
tus & c~:tr:i ut ecclc,bcuefic.c.utnoftmm,&.l.fi putator ,.in fin. 
~7 ffa1d.I.aquili. ftam_cn Pfr r~teriora in.~icantur animi fecreta in,, 
teriora,ut.ff.dc ;ed1l.ed1.l.fi tamen.§.u. · . · 
,a SED uidetur t quod omnis dolus fit pr~fu~pms ~-~ulluc 
y lU 
I 
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-:Jit d.olu~-màni~cftus.dic qnod qu;edam fune indici.i n1:niifef4 
.& illa probata mducunt dolum matnfdhtm , ut.d,falolumé'. 
dc dolo. '·: ·· 
69 QVAEDAM turro funrpr;:efumptionesfeui~icfanviti 
manifdla,tunc nrc dolmn ommno condudunt.Erdht ~necd' 
fit;tte non inducunt d..,Jnm,fed pr;efumpnuc ur ff. mandat.l.G 
70 ·proturarorem.§.dolo &.l.dolus,eo~cm. tEt ralis d~Jus pr;rfu_,n · 
ptiùe non fofficerrt ad r:-ondemnatsonem, cumquts non uemat 
ex .pra=:fumpttonibus damn:mdus,ut:l.abfrntem.ff.de pren.nili 
forte cxpimrmur in inre ex a!iqua caufa,ur.Lfi hi qui adultera 
C,:td-.l.iul.de :tdnlr.& auér fi quis ci.C.eodern. · · 
71 ·PROB ATVR tergo dolus.eo quod furrit inimidria pr~c«i 
dens ratione mot;:e eontrouerfi~.inter eundem M iloném & f;e., 
pediétos1imcremrcos proutconfdfus efl id(m Milo per fuum 
inrerrogatorium,& etiam conuiétus per penultimi & uldtrlite, 
·ffis <liétum,quà inimiciti:t probaca.pr;:efumitur dolus,ut.Lcapi.it 
uiiii .§.Q ob inimicici:ts.ff.dc prenis,&..I.i,§.cum quis latroncs. 
ff.de qu;:eflionib. 
72 · . PROBATVR feti:nn iioius per aliud indicium quoide~ 
Milo iaéhtuer:tt,& 9re protnlit fe mndicatu rum;& ulrionefunt 
pturum de pr;ediétps occifis aure tnnc-efapfnram hebdomada1 
&-eratad id potens,proutcon!lat ex co:1.d11n:tta fccum gente, 
Et ~e per fon a fpeét:md:t efl :rn potuerit focere,& an ante quid f~ 
cerit,& an c0gitaucrir,& an fan;:e menris focrir,ut.l.famofi.ffad 
leg iul.maieft.Jdco ha=.minre pr;ecedentes faciunt pr:elhmftio 
73 nem rontr:i eun .M ilonem homtddam fufpicatum fore. f nttl\ '. 
ex diai& hominum faéta penfamus ud.i.e.li quis impe.m:iled. 
& botmstex.in.l.Iabeò • .§.id.em rubrro.ff.de fhpel.leg. & Abba, 
ih.cap.tertio loco,exrra dc proba.alle~. T.fina .e .rodem,Bald.ia 
l.pacumenius.ff.dc h~r.infii.&.d.l.fihi qlti adufrerii.C adltg. 
74 iul de adul. ubi didtur qi1od t ex pr;etcriris fumimus 'Pr;efum, 
ptioflem ad pr;:efentia& futura,&.ffmandJ,fi ucro rrmunttall 
di,&.ff.c:le rcp,uJ.iii, . 
7J .- PROBATVR etiamtquodidem.Mìloinfuirauitinttttm ;,i 
pros quos percusfit & im petiuit1& qu:muis plures p.·rcuffaint! 
µrcappareatquorum 1tlibusfnerintillara uulnera Jetalia,r,me 
quia ionftat per indida,quod ipCe cum ali1s fuerit cum propofi 
ro-0ccìdendi,c<'rtum eft quod renetw ltge corue.rle lic:uiispoo 
na mortis,rext.for.in.l.i § diuus.ff.ad.l.corn.de ficar.&hocno. 
prrC.y_n,jn.J '.qqoniam ~ultafadnora.ff.ad Jeg.1ul.dcuipub,~ ... ·· 
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~:1rr.poll glo.in.1.fi in rixa.ff.ad.l.cor.dc fica.Idem Bar.in.d.I. 
~t~m-mela.§.fi feruum phires .ff.ad lc~em agml. 
76 ·PROBATVR_ j1t.1dc~ :tnil!mso-tcidcnd1 ex qu:iiitateper .... 
~usfio~ts.Nar_n ub1 qms {hmxem gladimn,& m co. percuffrrir, 
1t1dub1~ate animo occ1dcndi id Cllm :d mi {i Ife con fbr;& ideo ,p 
hom1r1da d_amnandum, m.d.§.<litws,&.l.i & .1ii.C. ad.I.cor.de 
fica.& glo.m.c.ligmficafti cxc.de hom. _ 
77 PROB~ TVR t_ fimilircranimus occidendi ex F.ropofiro 
:inreced~nu,~ontrah1tur emm propoficum ar1teccdens in infol/ 
78 tU,llt.l.~1s q~t aggrdforrm.C.ad kg.cor.defica.finfulrus fiqui 
dem e{\ m ahum folcus1ut probacur.in.l.i.§,cum aricres.ff.fi qua 
.dm pau;,er. fcciff.dic. ; 
79 . CONTR.AHITVR tetiam propofitum :mtecedens ex ,P-' 
d1t1one quando committitur deliéhun ex propofitio proditorio, 
80 ut.tf.ad.leg.iul.maiell.I.1ii.in princip. jEfiaurcm prodere unum 
afobus offendere,& alind in mente gercre,ut.l.i.ff.de pr;euaric. 
&.l.fi .dedelat.lib.x.c. · , . · · 
, CONST AT erfam de dolo alio indkio poll c;rdcm fhbfo 
.c11ro1quoidem Mii.o cum duobus ;iliisuifusdt fugere.cumenfi · 
bi,s tl:riétis ,cruore madcntibus,& tméhs, parum djfl:tns ab ,homi 
cidio,& loco ipfius in h;-ec ucrba prornmpc·ns 1 habcnt ne h_i id 
g 1 ~uod eoi; deccbat?ut fupra diéhnn cli. t Q u0ricns ergo circa 
l~ein plura auxilia eiufdem generis ex eodcm fafl-o defcenden., 
_tla fimul comixta iunéta concurrunt.dicunrur rcm perficcrc & . 
plen:im probationem inducunt,1.Jt.ff.de cxcuf.rut.l.1i,§.poc ;un 
plius,&.ff.de 1ppcl.l.fi quis frparatim .§.i.&.c.qui-nume.cucel. 
sz .Luna. jideoq3 fingula qu~ non profunt,multa iuu:'lnt, & fimu~ 
conuméta .coadiuuant.ut in auB:.de fide infirum.§.fi uero add1 
tum i&.§.fi uero nullus1col. v.& in{ht.dc h:ercd.infli .§.frp1ures, & enra <te tdhb.cap.pr~cerea,& .e.dc tdfa.l.fancimus. t & t~., 
Jia indida non minorem proba.tionem qua.in inflrumcnta conn~ 
nmt fidem:ut.l .ind1cia.C .dc rei ucndi .&.I.cum fcjmus.,de agra. 
84 & cenfi.lib.xi.C,jEttam tdlcs quamappcrtn inqicia & mant, 
fdla~quiparentur,ut posfit frqui frncenria diffiniriu,a_J~-~·d! 
85 probat.hinc dkit Bar.in.Lfur.ff.de furt.fquod tanta m<,iic1a n_o 
requirunrur ad condt>mnat1onem,unde fi aliquis dcpr~pend1~ . 
tur in aliquo aftu propinqu0 ad_1pfomdehétum,t~k ~alefic1"-
86 dicitur nororium,& per illam.l.mferr,tquod fi qu1smfos ç{\ ~ll 
gerccum giadio fanguinolenro,utin_ pr;rfenticaf~/i. ìbirrper1, .., ,. 
tu~ aliquis,mo~cuu~1ex hoc dt..mamfçil11!11 hem1ç1d1~~~ _Huo<l, 
· y l}U 
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ip(e fecit,:illc.glo,fin in.I.capite quinto.ff.ad. l.iuJ.dtJdll.; 
- VT .aucem rc(ponde:unushmc quod d1élu!n dl: ~;ed18U11 
Milonem te1npore homicidii fuiffc for_tas~s umo fop1~um, hac 
non proqatnr ,imo arguicur de dolo rac_iombu_s fu prad1~•~• 
87 · Q VO aucrtad hocquoui~eturunpom deberemmopcr, 
tla mortis ratione nobilicacis uel honoris,mra fu per hoc aJlegara 
intelhguncur ,imo dicunt quod mitior pcena uen-it im~neuda 
in nobili ud in honore polito,quam in mcdii aélus homme,con., 
fulco ca mm prius principe & bcnignitate dif penfarionis eiuf~c~n 
quod in pr::rfentiarum abefl7& adhuc ucniret dcportandusm m 
fulam~!.fi.ff.de inced .rui.& naufr .&.I .qui c;edcm &.I. eìu{dnn~ 
ff.ad.l.cor.de fica l.inoris.§.fed.n,&.§.parer.ues ff.de pçtn,&.L 
honor ueteranus C.eo. 
88 AD hoc t quod diélum eR7quod uhi auflorit:ite fuperioris 
non pofefl: dfc confultum quis posfit libi ius dict"re,& fit pcrnù( 
fa pr9pria ultio.Bar.in I,riullus,pofi glo.C .de iud;e.didt hocue 
rum effe qu:lpdonon pote!l habcricopfa mdicis,ut.d.I.i.C.quan 
dò lic·.unic.fìnéiudi.feuind1c.al1asubi pocctl haberi copiaiudi 
cis,iudiciomm uigor iurifque publid tutela in medio con!bmra 
. funr,~e quifquam fibiipfi permittcre uale=lt uldonem.d.l.nullllS 
C:demcl. 
8.9 _PRO homicidio f itaqiiniuria,iddl,non iurc,fed dolo com, 
m1ffo,quis tenetur lege cor .de fica.Et i I le folus tenetur qui in do 
1~dt1non autcm in culpa lata,ut.l.in Irgc.ff.ad.l~cor.de lica.ubi 
9~ d1cirur t qt_tod in Iege cornelia dolus _p~o faélo acdpimr tN~rill 
!) r legc corneha cui pa fata pro dolo aèc1p1tur fecundunr Darr.10.l. 
!JZ guod nerua.ff.depofic, t culpa tamcn punitur, fed -nit1us quan, 
lege cornelia de ficar.l.lcge §.i .ff.co.ubi occidrns cuJ pa in quin"' 
93 quennium relegatur. t Pren_a autem huins Irgis cor.de ficar,cll 
mors ucl relegatio.I.eiufdem Icgis,uerlic.fed foient hodie cap:re 
puniri,&.1.qui c;edem.ff.eodcm,&.§.irem !ex corndi:i inllic.de 
public.iud.nbi homicidas Ier corn.de licarHs ultore ferro per_ft1 
quitur & hoc quo ad intereffe publicum fcilicct fifci. Nam ubi 
criminalitet :igitur,uiéloria ell fifci.1.agrarfa.ff'.de ter.amo. EtJ. 
iii.in pri'hc1,tf.de fepuk.uiol.&.ff de popul.aéhone fuper Rql,t 
~4 & Bald.in.I,cmn quidam.C,de_fru.& lit'.exp. ft:um intcrfit re1p, 
nebimi.rcnfaneant impun.ica,ut.1.ita uulneratqs . .§ cum ncq; 1111 
punira.ff.adJ.aqui. 
,s . HOMICJDA t ergoqnodfecitexpeflet,ubi dolorommi 
!it homiddi~m ncc ti _parccudum cft,.~am cx rcfcripto prind, 
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pas ut D~utero.,m, :cap,ubì dicitur ,homicida morierur ,nec mifc, 
reberis eaus.Nec et1am ucnfam nec remisfionem f pera re debcd. 
ntm? demreps.ç.de epif.audienr.nifi princeps potdlate abfo., 
~~ta~n hoc; utcrctur ,de q potdlate abfolutà in hoc ucerctur ,.de, 
96 q ~crtp~na~us in n~p.l.ii ff,dc orig.iu.in uérbo raçum effétfnec.-
nunor 1dent1dein refiuuttur aduerfus ddiflum f cilicet homid., 
dium ,folo commilf um,t~xt.for.in.I i.C,fi aduer'rus deliél.&.l.li 
cxcaqf.~,§-nunniidem.ff.dcmi,&tl•imp1'niras,ç.de prenis. 
!7 t At~oclora t'iqu~dc1n font deliçta qu:e prou-cnitJrit e~ animo., uc 
g/o.1n.l.;mxilim11.§ in deliflis.ff.dc minori. Quinimmo bocca 
fu rulpa efret,relaxàre uindiélam,llt ç.apitulo primQ ere.de po, 
98 ft~l.pr~l. fcum facilicasueni.e pr;el>càt inccntiùJtm i;ldwquen.-, 
d_a.ut.xxiiii .q .1iii.c.eft iniqa~,ita quod fub f p~ p~ni;ç quis a uda, 
c1or ad ddinquendum effiçeretur 1quod fieri npn d,ber, ut e xtr. 
,9 dc cler exccinlaminii\tant7c.illud,itaq; ubi; judex rppertum cri 
men non uindicat,tcgcre ut rofç•~~ criminq(~ fdl(ù;if1qt.l,ii.ç. 
de com.& mercat. ··  · 
loo l ~ fumn1.1 t onmjs lc,c uult ut qui c~d(m fc:cerit C!apitc 
plcflatur.c.ç,mnis autcm lcx.iiii.dict.&.c.extr.de homic.&.d.§. 
itetn lex cor .inlli,dc ptt.b,iud.&.J.p.ff.ad.l, pomp.de par.&lp. 
tf .ad.legem cor .de ftt,trtt - · · · -
i o, Q. V I C VN Q V Et ergo humanum e~uderit (ànguiner~,fim 
drtur & C1nguis tllms,ut Genef.ix .e ,fi qu1s ferro per~u[er1r,. ~ 
~~rtuus focrit qui percuffus fllcri~7pcrcuff"or reus cric ~omlcJ 1 : 
du,& ipfe moriemt. Yr. Numcr.xxxv .c~p.& Macth,x~vJ.r.&a4 __ , 
bue fcriptum c!l,Ecce poft h~c uidi anim~ interfeéto!u~ <;la,, , 
rnantcs ad dcum & diccntes ufq1 qu9 dom~ne non d~s md_acmn -
& uindicas fanguinem uoftrii de jnterfeftor,bqs noft11s '¾'-' fqpç 
in tcnisf A pQcal,vi,c, · · . · 
Sic mifcrrimus illc Milo f(!U$ tft morti$. 
101 Q.. VAERO auiem tqua p~P~ mortis u~fa~ pkélrn~u.sf 
dic quod ubi dclinqqen efl in dignii~çe conflitutus, _iicl. ppbdas, 
ubi per leaem imponitlJr pa:na mortis 1dcbct decap1taJ1, lit Ba_r 
in.l.defcrrorem.§_.Lff.de re milit,& .Bald.in.l.daç;i pper~', rol.1. 
C-qLJi accu.non p·oif alleg,l,cepit~lium.§. folcnr,"erficrPP~nun 
103 quam .ff .dép!Xrtis tquia di: mitiorprenaqu:nnfurç~ fub1~{!0 
Jo4 fecundum c1indem l>ald,1bidcm. t~ fic intcr pa:na~ morus 1~ 
dex pot arbitrMi an igni fubiiciat,qlJ.:\! dl'gr3uiof pc;en;\,ne~ f~r, 
c;e,uel decol~cur ,naìn gradam p9trtl facerc p~n~,non mt.e .. 
Sed lcuioris proll~ diçbucrit ~bi ~qu1ta~arbi~ ~lffl.dP.l zt .. 
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ttm fecundmn mcrièa prioris uit~ ., uè lege quid ergo.§. pciai 
grauior.ff.de h1s q11i not.infa. &.l.& fi fe11er1or.C.ex qmbuscauf. 
10.f infam.irrog.f11i1es erg.o pcrfon~furca fofpenduntur uelc~nv 
bnruntur .Nobilcs decollantur fecund um eundem BaJd.ub1 fu, 
pra. 
106 P LVR A •t ;imem. h,1micidia nno aélu commific idem Milo 
faltem plures cum aliis percusfit., qui _denmm illico incercmpti 
fune. N une qu~rcnd II m dl an ·de beat cxaggcrari. pa'.na mortis 
huic•Miloni~Refpond .mmquam enim plur:i delith concurré1 
107 tia faciunrur uìlius hnpuniras detur.,tNeq3 enim unum delilhi 
ob aliud dehétu111 minu1t pcenam,ur.l.nnnquam.ff.de priu:itis 
108 deliétis,ubi d1cit .Bart. tquod q\tando cx pluribus deliét1s ffqun 
t~r plures effeéh1s, plurcs pcen_;e ueniu_nt imponeod:e, ur.l.iii.tf. 
10.9 de tcrm.mot.fVnde 1ì.plures iniur1.1s mihifeceris,puta turb37&' 
ccctu & hoc héro domu mea introieris,& hoc faéro effici:iturut 
fimul connitium patiar ,& ucrberer rune agendo1has o.mnes inia 
rias,qnas fim~l paffus fum tencorin unoHbello coniungere,.ut 
l .pta:tor .§.fi mihi ,plures.ff.de iniu~.& tamen cx qua.Irbet ptrfe 
in1ponirur p<::€na,& fequirur condcmnatio .ic fi proponerencur 
in dinerfts libel!is,ur.l.non efl nouum.ff d_c aélio. empr.&.Ieg.fi 
adulterium cum in ccfiu ff.a.<l I .iu.<te adulre.r~cio.n.eft quiab:e 
11 o inìuria: tendunt ad diuerfos effeétus.tS.i ucro qu~s coadunaue, 
r.it gentem ,& dux crìt i lJ am ad aliq uem Iocu r_n 1ut in noftro pr:r.1 
fenti cafu1cerre cum iRi actus tcndiit ad eundem effeR-um,noa 
punietur nifi uno cffeél:u.I iii.ff.ad.l.iul:de ui,& fic pedmpofi1 
ti'o~em uni11s pccn~ al ia ,pcena con fumitur, ut pur.a ubi plur:i. 
dehfta nel humicid1a fune com!11iffa,& cx qu.Jliber illorumde, 
bea.t imponi pcena mortis,cum quis non posfit eccidi nifi femd 
ideo femel tanmm puniretmTccun<lum Bar .in:l.uulgaris:ffdc 
1 r, furr.ubi: tdicit pofl glo quod ti quis pluries ad uxorém almius 
·• 1 z .tcce~er1r,11na riri1m pcena i111ponerur. jlicet ex quolibet coicu 
na fcatur acc11fati0,ur gio.in.I.m~riti.§Jex menfium,in uerbo co 
113 1msfi ,in fiff.ad lrg iul.deadul. tEr qufa in his imponitur prena 
ca pitis pro a~ulterio non etl pcena rciterabilis, ur.l.quanu~s,in 
fin,C.ad lrg.ml.de :1dulte.I d·eo un~ tan_rum pcena imporurur, 
I 14 nt glof.in dit1a lege uulgar_is1in nerbo fur erit. T Vnde fi unusfeu 
uus piura deliéla conunif~rit1Un;t aarioe illius ferui iudiuidur na 
feruus dm idi non poteff,do~irius Iiberatur ,ut.l.fiquis a anulris. 
ff.de noxa.Jétio. 
1 r r :-;r$ l,C . ~ilot reus ~~api~is.~mp4tation.c,in confequenriam. 
j 
, _ . _P_ERSEQVENDI. J74 
·Uero -b~na tllms ueni~~~ confifcandaqufa cum·uira ad1minir, 
a~t cnmas 1 aut fermhs conditioirrogarur ·, fupplicii damna . ., 
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ttonc b~na co~fircantur lege prima.ff.de bonis damnat.&.c. 
depcems lege tn met~llum. t etiam fine publicatione perdun,f 
• tur b~n~ ,. ut lege tutel:ts.§.item cum çiuir;is,'.ff.de cap1t.dimi,... 
nu.ub1 d1c1t text,cum ciuitas amiffa eft, nulla rdUtutionis ;è~,.. 
tasdladucrfus eum quburiisfi~ bop.is & çiuit;ite rcliéfa. pudu1 
exultat. . , , 
1.17 . TEN~'!Y_~ fe~famidcm Milopecuniarircr erga fuam au·r 
-~o~um- mmnas profequcnres & · dcl:itores pro rc.paratione c;u 
, d~s mtere'!1 ptorum . N a m ex qui bus caufis puplica. funt1iudi,.. 
eia, ex h1s caufis non effe nos prohibcndosquominus & priua,... 
to agamus,& hoc uerum cft 1 uhi non prindpalirrr-de ea re agi,,, 
tur qua: habct public;im executioncm, ut Iege pr~ror.§.at quin 
folem4~.ff.4e inrur.& lrge Iocatio.§.quod illicire.ff, de public. 
& ueél:.ata quod in ciuiJi iniuriamm ur.in criminali Iege corndfa 
~e fiq·ri,is, 'aginrr ad uinébm tantum deipfa e;ede uc uindiq:i 
!Ur ,glofa in diéh Iegc pr;setor.§ quid ergo 1 lege prima.ff.d~ in~ 
1ur •. Er f pcél'at . h;t>c ;:e(limario iniuri.e . quoniam defcend1c fX 
lege come.de iniur,.:td ipfom iudicem 1. d.iéla tcgc,prima,§:fpe, 
fiat ff.eodcm,& legeinturiarum,eodem,ut fapr-adixi.~.§.pa;;. 
na.In{b.eodem. -
118 TENETVR trtiam ad damrm & intel'dfcaéHoue Iegis aqui 
;li;e,ur kgdn.legdf,ad lcgemaquiliam &.dignificafii ,eirr;i 
de homkidio,& frepe dieta lcge item mda.§~fi f~ru1Jm plures.ff. 
ad.,L.aqui. ' · ·~ 
CONC L VSIV:C ergomea fertfançlio faniori me~t~ ~afoa, 
quod pr;elibatus M ilo pro reparatione nec1s & hon11c1d1oru_m 
pet eundem & alios huius fceleris confcios & faurores cotnm1[t" 
forum 
1 
dc: q11ibus in-pr~fenri procc!fu ag~tur, ~eni~ capi~~ ob,... 
truncandus omnibus eiufdem boms, qmbnshceb1t ·add1t1s & 
cenfif c~ris ·
1 
foper hifdem bg~i~ fummam prim~rus quadri geo~ 
tarum Hbrarum Parifien. cmhbet conquerenttum dclatorum, 
adiudicando pro omni reparat1one damnorum ~ intt'.reffe, 
qua! pasfi fune rarionc homicidiorum obuentorun~ m pc~fona~ 
itttercmptorum , & ·uolnemm Di9nyfio · Sauptquet 1llat~., 
rum . Et quia funt qu;edairi confucmdmes locales qurA 
bus non con.fifqntur bona .fifco , frleo emend:i potcft ad.i, 
iudicarì · fifco· rationibns fop,ad1{bs 1 quare eundem Mi 1. 




gem pro intrrdfe publico Vbi confifcaric non haberet-Ioctam il 
locis ubi fira•funt bona ciuf dcm M 1lonis. · 
,. -.. 
S . V M M A R. I V M. 
i Criminis filentio an quis teneéltur nu. 7. 
2. T cftis uerbofus dfe non d·ebct. 
3 Confdlus crimen fine cxaminarione & nutlis indiciis prxctdttl · 
tibus ud prob:1tionibus condemnari uQn debet.nu.8. 
4 P erirc uolens ;i udiri non d ebct. 
5 Prouocans ad homiddium de dolotenetur.nu. 1 o. 
6 · Pcrfuaderc plus di quam facerc,& plus quam compelli ~t41co 
gi fibi parere. . . · · .· · 
, Confdfus crimen probat1onum metu prQ conmélo habetur~ 
11 Qui aliorum -crrorcm defcmdit damnabibor dl illis qui n, 
rant. 
12 Peccanremdefendens acriusquam·peccanscoercttur. · 
13 Confe[us quotuplex fit. 
14 Conf~nriens hegligentia minus peccat quam faciens, 
i s Confcntiens confil10 minus quam faciens punitur. . 
J 6 Cooperationi confrotirnsequaliter pcccat. · · 
11 Cotifenticns ì defcndendo , & aufiorìt1tcm ·pr:etlando magii 
• pecc:m 
18 Conu_iélus& uoce propri:tconfelfus damn'1tur, nec altcmn\ 
fufficit. · 
, _, CÒttfeffus & conuifius non appellat. , ' · . 
2 o Conuiflus tefhbus de crimine,licet crimcn ncgct cod~nan:ui po 
tdl & poteft appeUate • 
.2 1 A prxpofito maref callorum non appeIIar. 
21 Agcns & operando confcntiens pari Pcena uenit plrll(lbt 
du.t. · '· 
PERSEQ VENDI. .· 1rr 
t~ 8l n_unc defunétos ~ lutii Xenium & Ctaff"u1)1 .àudiffe in p:ir 
Ul cerm tabem~,qnod idem Trafo per fuum interrogarorium q.>, 
!clfus etl:ficu~ tn eQ cauctur .Et tan-dem faterur ad dcfen6~mem. 
ipfius M1lon1s(prout rlicit)adfuilfe ho111jçidi1s & gladio .bicipi. 
ti ~ercus~i'fedefunaostunc uiuentcs.un:icum Miloue, Anip,, 
po, Caligula, & famul1s pr~diétorum,Milonis,& An_ippi,1ra 
quod plures r~man~erunc humo ptoftratj,& bine aufugi.tre & fe. 
abfentaff'e hums rei caufa ab hac urbe Parifienli: donec foiua.,, 
ptns& exhibitus ud efi: ad pra=fcns. , . · 
ET ultra conuincitur de diéla perrusfione per primum & fe 
rundum tcfi:cm eiufdem inquifitionis ~idem Thr:tf~i pr;efenci 
confronratos,& fuam depofitionem iuramento confirmantrs,fi., 
ne oppofita per enndcm Thrafone in ros cxceptionc, umili quo, 
'5Ut conuia1one afficitur per confesrionem F t>rdmandi Parafid 
)n qu:dli~!}t' _e xtraordinaria ex torcan~.qu:im ipfc Parafitus pr;e, 
fent~ f~e d1élo Thrafone nulla prrhdia obidla facrammro fir 
mauit. 
SIC probatiotteali~ non ìndigemt1s. · ' 
QVANTVM ueroattinetadHenricmn Nebuiontmrxfa 
muhs pra=diUi M ilonis·alterum infic1atus tfl crimen ,ifed (am!-
tonuiétus eft de percusfionibus in pr~hbatos defunétos per cu 
faétis,per primi & fecundj ttftis infonnatÌQllum dcpofirioncs,~s 
fO pr~fenrr( nulla oppofita cxception-e )iuramento corroboraue 
rune teftes,fimih eiufdem faaiconuitlione per confrsliourm a 
Ferdinando Parafitoinqu:dlionccxrorram,& cofesfionemlx · 
liderii Ani pfì in l1teris remisfionis contentam, qu~s _tefies ab eo 
dem Nebulone przfentc non ercepri iur:uncnro mmflm u:1Ua, 
uerunt homicidiis adfuilfe in.cui patur & pcrcusfi1fe fertur • 
NOTV M ergo patet deliéta per ill~s T.r~fo_n~n & NebuJo,.. 
ncm cum altis commiff.-i fuìlfe,~~un per mdtda m nue approba,... 
ta,guam per pobationem,ut fupr.i diélum eft. . . • 
H I S pr;efuppofitisred~undoad cafu~ pr:tfe!1t1s(pmala 
tionis,<lic quod polfcndìmilia iuraaUegartpro & contra .f~~t 
diélos Thrafonem & Nebulonrn1, qua: dedu~a fucrunt 1n dt., 
fcusfioncpcen~Girardì Milonis,qu;e tamcn h1c pro r1pr~sfis 
habtantur. . 
1NQ. V A NTVM ;rrg~ id!~ Trafo farcmr ~udiiI'cm1~as 
quas non prodidic,uerum rencu1r,!n h~c ~cnftt11r mfo~s, & lh-" 
culpabilis.Nam quisexfolo filent1ncrun1msnon tenemr,ut gl. 
in lcgc cxcipiun~Uif ,in \lCrbo ccm&m_~rat,ff,ad fcnatuf.f y llani~. 
P 1l A X I S ,-C R· I M I N I' S 
2 t N éc quldem uerbofus tcll:is quis effe deb~t.I. inflrume~tò~-
è .de pr:èci.ilnper.òffer.Q uinimmoeosqut c.rrore acerrru~ono 
:tffrét:tèoinfimulatoVe1ncqjeX uili caufa dccepri,aut ~t:mslu1 
bric~ f_apfi,facinus celauerfir,legis laqueis exnnì placet.I. quj co 
tra C.de incdl.nupt.- · . · 
3 ·._ INQ VANTV1M_ feti:tm tatetur adfuiffè homiddiis p~o\ 
dcfonfione eiufdem M ilonis,& pcrcusfiffe defunRos -tunc UJ1. 
urnte.s,proutfup·ra cauetur1uHs.fimplex confesfio .11on ~id-ctur 
ci obdfe,nec utiq3 ultro confitenti e(l fetnper fides adh1bendc11_ 
èUll'l -t1'onnuriquarn mdu.,aut alfa de c.aufa 'in fe quis confiteatur 
l.L§.fi qtiis- dltro .ff.de qu~ftio.A1iqu:indo ctiam non mctu cri, 
minis itnininente,fed t.:edio tiir;e uel impatientia doloris,qu1s fi, 
bi mortcm app~tit,uel manus inferc,idco ci eft infiftendum·ur./ •. 
4 h§.fi quis non mem,tf.ad fenamf.fyHani_a,tidco non debet :indi 
ri perire Hole.ns kg.non çamum.ff.deappeL · . · 
s · Hl S t,etia1n ceifantibus adhuc conffat _per di.tra iplius no, 
bilis Anippi,guod ipfeThrafo,& alii fuerunt per eundemM1, 
lonem ad commictcndumhomi"cidia.perfoafi1cum anrca noba 
bùHI'eut animum ocddendi,fic pro\_locans folus tenecur d.cdolo 
G l.deganter .ff.dc dolo, tquia plus eil per.fuade-rè ·qnam facetr1 . 
& plus qu:urt compelh atqu~ cegi.fiue p~rere1ut.l.i.§. perfuade 
re.&.I.ut cantum.§.dc filio.ff.deferuo.corrupt.& glo.in.c.dcte., . 
rfores,vi .q.i. · · · ·, · · 
7 · PRO frcfdutione hotum dubio~mn qu~ ad primum fciii, 
_cct quod quis11on tcneatur de filentio & tacitùrniratc minarum 
horuerum qnando quis potuit fdre1~ noiuir,ut glof.m~d.l.qui 
~~~tra.e.de ìnceft.nuRt.fod tant.undem_ell fiue quid ~c~am ab 
m1t_10 etfe7~ue poRea ft1am fi pauar,g.lo.m.1.cum . anc1lhs.C.eo 
dèm1ideo ubi fciuitìante ucl pofiea crimcn fururum, neç reuda 
uit,fed pa{foseft,tcnetur criminalitcr,uc.d:l.cum ancillis.§.qd1 
li aélores,&.§.:fina.ibi,quoniam·itura domdhcos p:iricres fcdus 
adm1ffum eft,quod noluit mo1 cognitum publicare , ufque- ad 
finem. · . . , . , · 
·s QVO · tad fecundum,,per quod confesfio ipfius Thrafonis 
fion uidetur ei obdfe;hoc uerum quando nulla examin:1rione p 
cedente ultro crimen confitetur,& nullis urgetur indici1s ud pro 
batìonib.ut.d..lege non tantum . ff.de appdl.fed ulli tunrindicfa 
tlllrt coulesfione,rensuenit condemnandus, ut glofa di8a Iegt 
t ptima .c. d~ confeif. ta~t , quàn~o reus_ 1netu pr.obar!onuni ! · 
ctmfitef u~ c~~men;ha be~ur pr~ c~nu1~0 2 ut gli;>fa .i~ cil p1tulc ~., 
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qms pr~fbytcr,in ucrbo coqfesfi.xxiiii.dill&.Lqili frnteritii.C. 
·depxms. · 
l SVNT :t~tem ìndicia & probarioncs fupcr fcdere.igitur1ua..r 
~confesfio11ur.fupra allcg. . , , , 
10 Q VO t;id tertium dùbium,pei qnòd prouocans folus tcnea 
turdc dolo,h~c in ciuilibus,fed in r-riminahbus frcus,quia licec 
confeffus•fuem ueniffc ad defenfam i•pfius M1loois, qu1a tamen 
F~~11sfit,tcnerur magis ranqùam agens n::i m mdfrur magis pu 
'l 1 Dm de bere agcnresqu:un confcnti'entcs. t Q .. uiuim mp qui alio" 
rum de~endit errorem,multo magis damnab1lior dl 1111s quiev , 
rant,qu13.non fohun errat,fed etiam ::ilus! offendicula crroris p, 
parar & co~fi}mar,ut capitùlo qui aliorutn. xxiii1. qu:el!1onc.1iir 
12 t~nd~ fi qu1s peccantem defend1r.accrius quam illc qui pecca 
· urtcoercetur,ut.c.qm confrnrit peccantibus.li.q.iii. . · 
13 E~T •tigitur aduerrendum quod quadrupiex dl cofenfus.f. 
n~gligemix1confilii,coopcratiohis,& authoritaris feu dcfcnfio,.. 
111s,ut ghm.c .i.extra d~ offic .deleg. · · . 
14 . IN primo t cafu fcilicer negligenti~ minus pccc.1t r~nfen~ 
1
• ' r,~ns quam facieut,nifi forte negligcnna nimis era Ifa fuem,uc.r. 
q.u.quicquid inuifibilis,& .lxxxui. d1Rméhom·.c confencìre7 & 
e.quid enitp. . · 
1 S S E C V N D O cafu t fdlicct confilii • minus ~nnimr 
quam facicns , plus autem quam :11egl1gens,:ug.lnx v.d1ll.cap, 
tanta. 
16 TERT I O tea fu coopcrationis ~qualirer peccant facienres,& 
confenrientes,agentès enhn & confenticnrcs ptui p~n a plcéten,. 
doscatholtca condemnat auchotitas,uc.c.quanta:, mnth gl.ex 
tradefem.excò.. · · · · 
• 17 · Q V A: R T O t cafuautoritatis feu ~efenfionis, utin_ PI' 
feriti ca fu magis petcat confcneiens 1 defcndendo & automa., 
tem pr~ft;ndo quamfac1_ens , ,&.magis puniendus , ut f1ipra 
'dixi.Et glofa in diélo capttu!o pruno m ucrbo·pax1 -p~na, extra 
deoff1c.delcg.- , , . ·' . • · ·, ·· · _ ·
18 ì N Q V' A N T V M t attmet ad Henricurn · Nebt~leinem 
licet firtdhbus fuper:uus dc percusfione, ut [upradtélumefl 
qu:wtenus.camen inlkiatus dl crin:1~:1 , hoc · non mdet ur fuffi,., 
cere, duo fiquidem ~t~entur rcqum ad hoc ut qu1s· con~~m 
netur criminalirer: fc1hcct qd' fittdhbus {upcrams,uoce cu.,m 
propria fcelus uitiumqu~ fitconfrlf~s, neé_[uffic~m _alterum:l· 
obferuàre.C_.quarumappcl.non_recip. . ..· , · · · 
PRAXiS CtliMINiS 1, PRO trefolùtiòtte huius dùbiì certum eft , ad hoe ·ut qqs 
ètmdcmnanaf dè tnminchon audiatur. appcUans, requirirur, 
2 o fit confeif ~ 8l cònuiélu~ tdhbus,diéla lege ob.feruare, f fed ui 
quis eft M\ibn~ tantunì fo.peratus de crimine, licet inficaetur i 
ntget criìnen,tamen efl fuffidénS ca~faad condt.•~n3ndum:.k 
& foffitù: alcerum.,aut confite:itur étlì11en nut èonuìncamr,utlc 
ge qui fetitftiam.é.de pcenis,co cafu poterit :ippellarc,& a~dic 
rur appellans èdam de confuetudine,fiu~ fit fu per _ rus tdhbus 
& c-onfelfus critneh,aut tantum fuperfit alterum, potdtfemptt 
2 1 appellare, texcèpro a pripofitum marcfcallonun,de tuias _po,-
tdhre in Er;-efentiarum; · 
DEBÈÌ tigitut e;tdtìn pcena iegis torneii~ de ficariis~11, 
niri,fjcut M ilo,quia confenfu cooperationis deliquir ficut Mi, 
2 t lo, ti de.o ageris ~ éòofehticns operando pari pcrna ucnit pl«b 
•dus,llt.d.t .quant.e i extra de fenten.txcò.& glo.in.d.c.i.extraat 
offic.drleg. · . _ _ _ . _ 
C(?NCLVDENOO eoquodiidemTrafo& Nebula C1111t 
uiles perfon.e,opinor eos furcis iuxra rabulatmn Girardi Mih, 
nis affigendis laqueo fufpendi_debere,\ibidemq; uitam opm<t 
manu liétoris exalare1omnibus eoriidem boms quibus 1icebitad 
diétis,& confifcatus,fuperiifdem fominam primitus crntunl 
·b~aruin Parifienfium cuilibet coilquerencium pro omni ref:t> 
ratione iniuriz damnorum & interelfe ca piendam adildil 
cando. 
~ S 'V MM A R l v ·M. 
1 Cifatio perfonalis uerum tòhtumatem tonfiitui. 
2 · Exban,~itus habe~ur pro confelfo,& cohrra em\1 ~!\rata ef\ ex, 
~utlò cù~ éap1rut ,dummodo iUdici hotefcat illum eife dtq 
in pròcéff u ~geb:itur. _ _. 
3 I ud.~x. ad c~~denmatiohèm abfentis non protedit,nifi per t~g 
. examen,fidemq; de maleficio impolito habeat. 
4 Telli's i.n _trimihàlibus ~ iudite rcpeti dcbent reo abf ente. 
r I u~ex h1s quz per almm fatta funt Ràté non deber. 
6 T efles P,<?ff e~aminationell_! tunt publicandi patti bus pr~fdl'b. 
ud abf entibustameti citatis. 
7 Srntènti~ in _a~fentc~~-diffin_idllà ultra relegationetn noli faut 
.. q~_od mtell1ge uunfr3-.nù. 14. _ . 
8 M~hus dt noccn~cm abfol~rc. qu:t ìn~occbtctn ·d;immrr, 
., . . .. -· . . M aldi> 
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, Ma~cficmm pr.>bat qui fé-epius citatus non compaut. ~ 
JJ Q.~1 apud fi~cui_n c~ufan~. ~efen_derc fapiusconucuti nrglexe,-
rmt,rebus md1cat1s fub11c1end1 font. ~- ·: 
11 
.Ad~erbium fa:pius uel fa=pe in duabus ud tribus uicibus. ue,-
. nficatur. _ · _ •. 
u ~on~uma~ exbannitus fecundum J tali.i: tlatuca pama fangui:... 
nis punitur. · · 
13 Contra contumaccm omnia iura damant. 
14 Reu_s abfens fed le~itimccitatus potcfi diffinitiue condcmnari 
) etlam ultra releg,monem. , •· 
J 5 Abfcns pra!fum ptiue conficetur. 
16 In dubiis pro reo iudicandum. 
J7 Abfens uincit fi bonam caufam habet,fed cxpenfas foluere te.,, 
. necur. 
18 'Criminoli abfentçs per ediéla ~o~ati fecundum deliéli naturam 
- ad ultimum fupplicium d_amnautur. 
J 9 Laqueo fufpend itm· in dignitare non confiitutus. 
tQ Idem excdfus magisin ui~o quam in alio cfi pu,nicndus. · }, 
11V A NTV M ucroattinctadCl:mdiumCaiigula abfenc~m,per information-cs culparur, & onerarur adfoiffe minis pr;rccJc.:t bus homicidia, ptr quas minas idem Milo ultro proficebarur& fciaérabar ~l 
· tioncm fumpcurum contra inde interfeétos ante tue 
tlapfiiram hebdomadam,& hoc in pàrui qrui tabcrn:i 1 pr~uc 
amplius cau-efor m penuI.& ulti.depofit.tcfiium in pr.cditì1s m,. 
formationibus examinatorum. 
TV M fecundo miffc in occurfum pr~libatorum Pluti,. Xe.,, 
•~ii,& Crasfi a caupona leonis argcntciufquead cruccm Tuouc 
r1 cum codem Milone & aliis intrrfeétoribus,illico quoq; in pr~ 
tercuuces illìc Plutum,Xcnium,Cralfum,&1 Dauum infulraffe 
accrebris flriétorum enfiumì[hbus illosimpctìuiffe: iaélaros ha 
mo7proflratofq;(dempro Dauoàppriinefaudato) rdiquil~c, & 
mine fc fug~ tergaq; dediffe:prout primus & fcciidustdhs cxa 
min:iti in proceffu & denuo tcperiti per iudicem depofu_rnmt,~ 
iura111ento uallarunt,ita dixeriit & cofrsfi font Ddìder1us Amp ~: 
pus in fuis liccris remisfionis,ncc non Bernardus Thrafo in fuo 
interrogatorio & confesfione,paricer per co_n(esfionem F erdman 
di Parafici in qmdlione cxtortam,& pofl d1etn & noélem,& cr.-
!ra Iocum torm~~!O!um,gemina~amj& abhinr fe abfcntalf~ ab 
--- - z 
PRAXIS CRIMINIS 
1lacurbe Parifienfi. 
CONSTAT rtiamperproceffomillumdebite fuiffecit:it; ' 
ad tres breues dies,& deinde per ed1éla &-funo tuba= · palam & 
publ.icc iuridice & publico programmate uocàtii rer quater de, · 
nis diebus & quaterexabundanti,nec comparuilfe:imopro ue1 
rocontum:ice& tentum & reputatum fiulfe. • Q V AERITVR nunc quid iuris in eum fhtuendum:' Cerru 
ì enim efl: quod t citati o perfonalis con ili~utt quem ue~um _c~ncu 
macem,ut cap.uencr:ibilibus.§.fccus de fent.excom.J1b.vi.1ta ~ 
2 tuerus contumax fiue exbannims habetur pro confeffo, nec po;, 
fiea uditur dc crimine:imo quotiefcuoq3 rcpcritur, non d\opus 
alio nouo procelfu,fcd paratur fola exccut10 , dummodonc-te, 
fratiudici prxfatum contumacem dfc illum de quo ageb:itur 
in procelfu,fccundmn Bar.in.l.diuus.uer.& diuus .ff.de cufiod, 
.~ reo.Et.idem Bar .in.LJ.ff.de requir .reis prout tamentiudex prilf 
quam procedat ad condemnationem abfenris1habeat fidcmdc 
maleficio impofito per cxamé teftium,ut Bar.in.l,mter c1ccufito 
4 rem.ff. de pub.iudic. trepetendo uidelicct ucl rrcolcndo tdles 
ut ita faélum eCl lì prius cos non examinauerit ,quia ubi iuder n~ 
examinauit teftes in crimina libus,debet itcrum a iudicc auàn, 
& repeti abfente reo.l .diuus,la fecunda.ff.de cuRo.&exhib.r.o, 
ibi,& iterum iufiurandnm pra:fl:abunt, &.l.apud cloquentirn, 
r mum.C.dcfideinfhum.tNam iudex non habetftarchisgu~ p 
alium quam per fe faéla funr,ut in auélentic:i de fanéhtf epfc. 
§.fi uer.o crimen,column.nona hoc ideo1quia uon omnes ex frle 
bona elogfa confcribere compcrtum efl:, ut d.l.diulis.ff,dc cu\\o 
dia & exhit.rco. 
' l T A etiam poft examinationem funt teftes .publicandi ; fii 
:iutem pnb!ic~tio partibus_pr:cfentibus ud abfentibus, citat1s t1 
!11en.Nam mdex adhibitis fibi te!lium diélis illa kget in toto 0;1 
m r~rte?per~e u_el_notarium,ut Spcculat.in titu.df tdle.§.fitlS 
ut1hter.,m prmc1p10,& NcHus intertraélatus Bar.in traa.dffU 
bli~a.ti?n.e reflium.§.de publicatione. Ergo quia pro conuiébde 
hom1_c1d10 ha~ctur ,uidetur teneri , lege corndia de ficar. pena 
mort1s.ut.l.qm c~dem,& legeeiufdem.ff.ad kg.corndia.,efi., 
7 c~r. t In contrarmm uero uiderur ius infiftere,nam iure co111nu 
m non poteft f~rri fententia in abfcntem fu pra. relegationen,fe~ 
tant~m poteR 1r_rogari pcena fcilicct pecuniaria,uel ea qn:1 :tffl 
mat1on~n~ conrmgit,quando uidelicet neq3 'denunciationbus, 
neqJ ed1éhs pr~~dis obtcmpcrauerit uf43ad relega~ioncm iatlll~ 
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ttr,~~od fi quid grauìus fit irrogandum,puta in metallum ~ uél 
capltls pcen:11:11,non pottfl: abfenti talis pcrna 1ffogari.qufa ubi 
, pa:~ae.1tC'tld1tur_fupra relcgationcm,nulla p~na -frrogatur;ib;.. 
a ~enn:,fcurn fanéhus~tirnpunitum relìnquifadnusnocends ~qj 
tnnocentem damnari.ut te.r .for.in kge abfenrem.ff.de pceuis.,iii 
fia glo[& Iege abfcntem.C .de accu fat.& .I .i.§.i.ff.an per aliu111 " :· 
cauf.appel.& hoc fiue lis fit contefbta contrà rcum ance abfeò-;.-
tiam_,ut.C .de requirendis rds,lege prfma.,fi ue non fit conte!fara1 
urd1éla Iege abfentem . .ff.dc pcrnis1iuris tamen incerpretanonc ~ hisiuribus non obfiantibus. tprobatur mJlefidum ut f;epitts r(ii 
e[l citatii1ut.iii q.b.capitulo decernimus;&.I.legccorudfa.ff.. 
ad fenatufconfolrum fyll;tni:mum.Ibi,pr:tterea cauetur, ut hi ~ 
antequ~tlionem h,1 bitam fugerunr,fi aperto tellamehto liberi in 
fcripti inueni:mmr ,Iege de ficariis iudkium fiat ,it.1 ur ex uincu ..... 
liscaufam dicant, , & conuiéli.per~ndeac fi fer_µi puniunrur~ , 
10 Et ideo qui apud fifcuin caufam dcfrndere fapius conncmi ne .... 
glexerint,rebus iudicatis fubiicÌt'ndi funt,quodex eo itpparct1 ti 
fape tonucriti proeefcntbm fui fa cere noliierint1lege contumacia §.contmnax,& lege de uno quoque.§.qui apud.ff.de reiudic. 1 
J, tS :t:pius autem llcl fape aduerbium uerificarur in duabus uc• 
tribus uicibus,lege quod in dicm.§.fcruo.ff dc condir.& .dcmon 
u llra.fecundum Dy. t& poteft in cos irrogari pren'a pro qualitatc 
ddiai,fcilicet pcena fanguinis dc ilatuto ciuitatumI t:il1:e fecun 
dum Bart.in.l.i.ff.de requt.reis,& idem obferuatur comuni ufo 
13 regni Frauci~; quia omnia iùra cl:imlnt contra contu_,~aces, 
Ut hahetur in lege ex confchfit.§.fi ff.<ie lp~el.cum ~n!tlibus·. · 
14 fTheorica autcm legis abfenrcm.ff.de prems, qu_;e d1c1r contr1 
abfenrem non poffc ferri fententfam diffiniciuam f ~pra tele~ario 
nemJanRius fit impunitunrrdinqui facinus noc~ns, 9~am mno 
cenrcmaamn:u:e,efl:intelligcnda ubirc~sn~n ~u1r!~gm~1;-e etra 
tus,na ubi eft legirime por_,:ibfe~s condrnar1 d1f?rfttme,rt fupra 
relegatiop.em,ira cauerur m cap1tulo abfens.,r~ma.qu~.no~a çia 
rune ciemum manifdlum efr confitcrildccrunmceum qm mdul 
to &tocics delegato iuditio purgandi feoccafioncnon utimr,ni 
hiÌq3,interdl,uirum in pr~fcnti rxaminenon omnia qu:e- ditta 
font comprobentur,tum ipfa quoq3 profrsfio cx P!ocurat:no., 
tiens conilet abfeutia1ut capitulo decernimus.iii.qu;-efiiont' no .... 1r na . .fNam pi:_~fump~iue~rime~-~id~~~rcon_fir_e~iab~ens,ur.f!". 
de re iudic.l.cotumac1a.§.1.& .xxm1.q.111.c.de1lhc1tJ, m fi.debrt 






fentis,& omnia fimul obiici1ur.xxiii.dif1in.c.illud,& furu di~i; 
1 G -tquod fi iura fint obfcura1in dubio ferrur fcntentta pro teo,ut r~ 
ftitu.de interdiét.§.commodum,& extra dc fide mfirumentoru 
e .inter in fine .N am quandoq3 allor Ìlltention cm proba e,& ramé ~ 
non liquet iud1ci de caufa) ut.ff.de re iudica.kge pomponius. 
17 ; Ed de<;> non utique pronum.iatur fecund·um pr;cfcntcm contrl 
abfentem,fcd_interdii abfrns ~ bo~am caufom h~bucrit uincerj 
11tlegead'peremptorum.ff.demd1c.non ramcn umcet abfcnsq 
ad condemnationem cxpenfarum aduerfus pr;cfentem, ut.c.rn 
lnmnfam,cxtra de pcenis uc.Lproperandum . .§.& fi quidtm.C., 
de iudic .uhi dicitur .quod uitlus pr~fcns fom prus fuos dc con, 
demnat1onededucet,fr.crer,aurcm expcnfas uìélus pra,fens~i 
terit de calumnia puniri,ut glo.in.ci.c.calumniam, &.l.iii.C:de 
18 calumniat.& infiit.de pcena tcmer.litigat.§.aduerfus.tConcfu!i 
uc ergo criminofi abfences prr ediéla uocati fecundum naturan 
de lifti habita fide de deliélo im pofito per examrn tdUum pofi 
,funt condemnari ad ultimum fupplicium tcx. for .in.I.li apparii 
tor .de choart.lib.xii.c.& .I.ne dm .e .de p-:enis .& .J .:1d com mai 
t:irienfem,de cufio.reorum.Et quanuis illa iura uidcancur fpe, 
·cialiaqua-libetin fua fpt'cie,tamen ira obferuaturde commini J, ufu & obferuamia prxdiéH regni F ranci;e1ut diri,itat quod dli 
. per Iegem ex dclitlo uemt p~na mortis imponenda,fi delinquis 
non fit in dignitace confhtutus,uenit Iaqueo fuf pendendus ferii 
20 dumBald.in.l dataopcra.C.quiaccuf.nou poff. t Namidcm 
~xceffus,eG magis in uno quam in alio punicndus.dicut diga& 
txtra de homicid . 
. IGITVR meafert opinio(falua tamen melius fentientisra · 
t1one)quod memoratus Claudius Caligola legionarius abfens 
tanquam uerus contumax eft conuiélus delibi unpofitis homi. 
cidiis & uulneribus Dauò illatis,debent qu;e diffinitiuc condi, 
nari uitam terminare furc~ iuxta tabulatum Girardi Milonis.tf 
figend;e,omnia & fingula eiufdem bona confifrara,~bus licerit 
dedarari fuper hifdem primitus fummam ccntum hbrarurnPa 
rificnfium capiendam cuilibet tonquercntium adiudicaido 
pro omni iniuria , damnis & intcreff e , per quemlibet 110, 
!um pr;ctcnfis • Aliis a11tcm partibus fuper hifdem bmis 
mtereff'e prietendemibus etiam fatisfaélis 7 & ita mihiui, d«u~ · 
!-
PER~SEQ VENDI. 
·s V MM A R I V M. 
1 Im:1gocuius fit percaput dignorcimr. . , , 
2 D1lèum tdlis dicentis talcm cognouiffe,quare dus-caput uidir, 
ualet. . 
·3 T~lis quis effe pr~fumiturin1quali habittueperitur .. . , . ~ 
4 Sngmata quem difccre faciunt. . _ . • / - , 
r Opem fert qui m~niftcrinm atque adiutorimnprxbet.. _ 
6 Q u1 non protex1r cum potuit in pari cJ.ufa faérori hab-endus cll 
& fi infiClere non potcft ei p:ircendnm r!t 
7 Fuga poft deliél:um commiffum eil iudicium. 
8 Ddatio Gladii fa,it ind.icium. . 
9 ~!adii fangumolentia indicium did potcil. ,•11" 
10 V1olatio uirginitatis qualicer dignofcarur. ·, ~ ~ 
11 Mendacium facitindicium contra cum qui mcntitur. rr 
J 2 Teflis in eorum retlimoniis fingulares non probant. · _ 
13 Sociocriminis allegantieuidemem rationem dccommislioèoin 
· mumtcr facinorecrcditÙr. . . .. · 
14 Fat1gatus in tormrntis qu~ dicit ut tdlis,ucrir:is dictre uidèiur, 
, nec extr:t torturam confesfionem reuocare potcft. . 
Jr l ntclletlus ad lcgc prima.§. cum quis JacronesJf. dc condi,, 
tionibus. 
l G Vadetas loci .- & te~poris in .tdlibus quando .eorum diéla re,;, 
probet. -
17 Tciles fingulares,probant aélus rei~er:ibilt'.'s1a-d .. uuum · & eundé 
finem tendentes. 
Jg Iudicia diuerfa per quot tefles probari deb~n~~. . . • 
J 9 I udici a indubitat:i legi & a lJgc a pprobata 1udic1 mdub1tata ee 
, debent & conci ud ere. . 
20 I udici a iure a pprobata1non minw pr_obant quam teftes "!- in,, 
firumenta,nu.3 1. . 
21 P.tctfumptioiuris & de inrequ;e d1catur! . • 
22 F 1éèio iuris qux fit. . . 
23 V-xor prxfumitur fiipulara dotem fib1 redd1. 
24 Arrogarus intelligitur ftopubr.us quartam Fartem bonorum arra 
gatoris,fi emancipecur. · 
2 r indicia qu~ ;equiua lent tefiibus & infl:rumentis fufficiunt :id:Fc 
rendam fententiam. 
i G Homicidmm notorìum dicitur fi quis uifus eR cum gladio fa~ 




.. . PRAXJS ·cRIMINfS . 
~7 'Duo indki:t certa & indllbicara, aut dua: pra:fumpt1oncs cwn 
ahìs adminiculìs piene probant. 
28 Sn:gula qu.enon profunc7fimùl multa i_~uanr,n11.33_.. · 
2 9 l nd1cia fitJmliiiéta,& a lege a pprobata 1~\dub1cata d1c1 polfunt 
& cxeisad condcmn:iuonem proced1~ur~ . 
,o Conuiélus &f ponte confoffus potcft ca p~tahtcr damn:m. _ 
31 Aux1lta pluracircaidemeiufdemgcnense~ eodemfaél~d&e 
dentia fiwul mixta coniunéta ccmcurrcntll rem pcrfic1unt ~ 
pkuam probationcm adducunt. 
34 Duo ucl plura unum pei-fcétum conlUtnunt. . 
31 Caufa principalis criminalis per :trgmnent~ ~ pra=fum~OI 
nem termin4tur 1 quanquam del1élum. liquide probarinon 
p~~ . 
~G Caufa ciuilis perindicia & pr~fumptfones terwinari potefl. 
37 Pluralitercrcdirur. • 
,s I ndich tria uel trçs femiplen~ probationes unam probationem 
~- opcranrur. . · 
39 I ndiciis quib1ts" fumitur pkna probatio per ca fumitur .& fup1 
. · :p.licium.... - 1 , 
40 Impubes qui non iu.u:it dominum non tcnctur fenatufconfult, 
, · nìfi m-éo ca concurranc,quce hic exprimitur. 
~ 1 Proximus pubertati quis dicacur in drliétis. 
4z Dolus non pr.?funmur nifi per indicia ferfpicua comprOI 
betur. 
43 Aet1s non releuat a pa:na quando deliélum potdl in perfonat11 
cadere. 
44 Affeél:us punitur non fecuto dfetlu,ftd iure municipali & cofuc 
tudincregnifrancié?non punicur,&nu.4.f. , 
46 Pcen;:e perfonales a{tum requirunt confumatum, minorcs ucro 
aébJm inchoatum. 
47 Deliétum qn:iliterincohetur. 
48 lntell~étus ad lege is ·qi1i cum tello.C.ad lcge cornei. de li, 
carus. 
49 Affeflus in lcuioribus deliélis non punitur nili fequatur i, 
~a~ . 
50 M~l~!um more~in~r!nitas animiimpuberisnon èxcufat. 
, 1 1 m~na fa fra fiho d1e1tur faéla patte & faéla uxori uidetur fab 
Ull~ . 
! 1 I niuria confanguineo faéla fibi faéta uidetur ,& faéla fcruouilc 
tur faéla domino, . - . -
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r3 .Prodrfcnfione confang1uneorum uel dominorum an lidta lit 
offenfo. 
S4 Modera1nen inculpat;e tute!~ quod dicattlT. - · 
H Omnes de occifo tencntur,licet unus ex pluribus auimum habé 
tibus.occidcndi pcrcurfit qucm imeremit. 
56 Fa7ien~es & confenck_ntcscoopcrando ;equaliter peccante 
f7 Mmor1 an & quando m dehéhs fotcurracur. 
58 lniuria atrox quando fieri dicatur. 1 
59 Jniuriam atrocem facicns qua.Iiccr punfatur. · 
60 Jndicium.criminale dicìtur etiam ubi agimr dc crimine ad pa, 
n;un pecuniariam fifco applicand:uu. _ · 
61 Atho ad uindiftam quando ciuiliter & criminalicer com'. 
pttat. , 
G 2 Agens miuriarum quid in libello cxprimere h!l•beat. 
G~ .0.11n'1um c1.dpa datum uenic it;iiuri~ appdlatìone. 
64 Agensiniurfarum cmiliccrad damnnmculpa daiumnon potdl 
• crimmaliter poftea pro contumelia age-re. , 
Gs Admenans fed noi1 percutiensqualitercenearur. .. 
66 lniuria! co~ funt quot funt perfon;f iniuriarii facienres& piurib. 
uerberantibus quilibet delinquere didtur~ 
67 Pro del1éto m plures coinmlff'o,quilibet cuius interdl per fe po, 
tefi agerc ucl :uxufare. , , 
68 ,Aaio competit patr.i & uird pro iniuri:i faéla fili~ n.upr;r.. , . 
i9 Aého iniuriarum oritur nibu.i quacuornut quiuque pro mmr1a 
unLfaéta. 
ACC HVS Ebri~tr~decimannorum cumdimi.,_ 
dio,& alter famulorum memorat1 0ilo~is ~gnofd I . . ~Hturperpri1.num &fecundumteftcmmqm~uoms_cx ..... ;i af pcélu,eo qùod eft 1mberbis, t p caput cnim,cmus ~ fit imago,digno(cimur_Jege cum _in_ diuerlis.ff.de re 
lig.& fi.tmrt.funer.ubi dtcit Bar.quo_dt~ t~ft~s mte.rrogctur fi ~-o 
gnofcat ralem,& dicat,quod fic,quta u1d1t ems caput & fac1r, 
fufficir &. uakbit eius diéh1m. 
COG 1',. O SCI TV R tetiam per eofdem te!les ~x ha~i~u_.eo q4 
caligis b~pamris fit ìn~ums.~rout erat rem.po~e nom1c1d1orum. 
Talls fi quide11_1 dfe ~1gnofc~ur, qu:ilem hab1ms demo~ftr_at •. 
Etex habitu d10-nofc11nur.I.uem apud labeonem.§.fi qms mrg1, 
4 nes.ff.de iniur.& Spe.in tim.de aduocat.§.il,t dignofrimur etti 





. PRAXJS CRIMINIS . 
de aqure duc .. eodcm lib.C.& fupra di)fi in depof.primitedisiru · 
quifitionìs. . . . , 
CONV n,rcITVR hifdem refiibuse1dem accarat1s&exh1 , 
bitis fiue t"Ot front:itis,& null:i per cum perfidia fa Item conclu, 
dente in eos obieéh,pr;rdiéhs adfuilfe homic1d:is,& a<:fhucper 
diélum frcu11di teftis ilriétum enfcm ad pugnum habudfe,no ta 
S men qucmpiam percusfi!fe,frrtur.topetn ergo ferr,9ui minific 
rium atq3 adiutorium pr;ebet.l in furti.§.op_e, &.I.fi p•gn~~t-~ ~ 
6 fcrramcnra.ff.defurr.tuelqui potuitpr.oregere& non ad11uu1r1 in P?ri caufa faélori haE:endus etl1fi infiftere non potuer1t,p:1rcr 
dum eft ei.l.omne deli-éhun § qui propofitum.ff.de re milit.&.l. 
i.§.occiforum.ff.ad fcnatufc.f ylia. · 
CONV I NCITVR itaque per diélum tertii & quarti teflù 
inquifitionis eìdem exhibitorum,& per eum lninime exceptor~ 
~e foga incontinenti poft,& pro-pe locum homicidiorum firi6o 
tnfc ad Fugnum cum eodcm Milone. 8t :iliis .Et fic funt duo te., 
fies qui deponunt de enfe firiélo,non ramcn eodcm loco. Et ad1 
huc pen~ltimus rellis deponit de enfc fhiélo & fanguin~lento. 
7 tf uga.ergo poll deliétum commiffum efrindicium, ut.l.kg.cor 
8 nelia,uerbq_.pr;eterca cauerur.ff.ad fenatufc.fylla.tdelatio g\a, 
di1_poteftdièialiud indidum,quo.i lexprrefum1tad malum, Ili: 
e.dc armò.ufus.l.una,hb.x.C.et in aufle.de armis column.vi, 
, jfanguinolcntiJ gladii porcfi dici aliud indicium,ex quo capi., 
tùrconie~ura,.ficuc. & alias.ff.dç don1t.incer uir.& uxor.I.urni, 
Jo tfic in primo coitu dignofc1tur uiolatio uirginitatis , & probv 
tur ~-er af peétum limeaminis fanguinolenti,ut glof.in capi.fats 
:xxxm.q.v. - · 
C~NVINCITVR demum per cditl-um & depofitiontm 
~ crdmandi P arafiti in qu~ tlione extortam di gladiatum fuift'e,& 
mrcremptos lune uiue_ntes tempore infu1tus & rix~ percusfiffe, " 
quem quidem Parafi rum ei exhibitum & cl<1'caratum &fuam ,o 
fesfionem eo Ebrione pra:fente facramento confirmantem mala 
~xceptione aut perfidia excepit. . . 
JNTERROGATVS Juper his indiciis fatetur effe fan11., 
lu~ _eiufdem Milonis , & omnium delinquencium haltre 
normam. ' 
FATETVR eundem Milonem litem habuiffecum,c~ 
cifis~ 
F AT ETVR inquam eundem Miloncm audiffeconqmrtn ,, 
~tm,& moldlum c!fe li~e fuc~ubui!f~ ~~n~~~ ~ad11_crfusnun, ~ 
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·ttrfeélos!i hoc in prandio diue-rfori1 parui cerui fa'éto rninas 
'1Utem :tudiffe inficiatur. 7 , 
.INF ~CI A TVR ctiam adfuiffc homicidiis,frit autem com 
~afmffe,fed aquibus,d1cit nefcire,lìcinu_eniturin mendacio 
-~Il tr1bu~ tdliblls c-onuindtur adfoiffc homicidiis , fcilicet .per , 
d1a~n~ prnm,& fecundi tdtis, & dié1um Ferdinandi Parafiti 
torr~dtglad1atum foiffe_,quinimmo Parafitu~didt pcrcusfiffé7p ·: u 
.t~I1um autem & ultimum tdlem aufugiife a locp homicidioni 
lh,ao cnfc , & adhuc per ultimum tefiem Rriéro enfe & fanguv 
11 nolcnto. t Et fic fune qum1or teflesqui deponunt de ftriébone 
-g~adii,quod inficfatur ,& irlcd mendacmin etl maximum ind~ 
cmm fiuc pr~fumptio contra eum qui mentitur7 ut.l.unius.§.tc,-, 
·fies ff.dé qu~ftio.&.diteras,extra pr~fumptio. · 
n ·v~DENTVR ftamen hi teftcs <"ife fing11lares.Nam primuste · 
·{hsdicit cundem Ebriunem homicidiis aftit-ille,fecundus afiìtn , 
.ft&enfcm ad pugnum firinxiffctcrtìus& quartus tefiis dicunc .. L 
t'Umuidiff'efogientcm prope Iocum;& incontinenti pofihomici 
dfa en[e il:riéto.Et adhuc terttus tdlis de rnfe firitlo & fangmno 
Ienroloquit:ur .Ferdinandus Parafims unus cx rcis dicit eiide1'! 
Ebrioncm defunélos rune uiuentes tempere homicidii percusfif 
fc,& ideo non u idcnmr hi refles concludm·,neque prob=ire, uc 
-capitulo cum dileflus.§.nos ucro ibi,cum contra hoc eorum cét 
·probatio iufofficiens,co quod finguli elfcnt in fuis tdlimoni1s fi11 
13 •guhrcs,cxcra dc ckého,tEt maxin~enon uidcrur adhiberifidcs 
depofitioni Parafiti in qu,~flione extort~,cum confdfo uel con, 
uiéto non credamr de locio1nifi alleget euidcntem rationem de 
commiifo communitcrfacinore.l.ficut-C,de qo.&.l.i.§.cum ~s 
latrones ,ff codem, , . . . . ·, 
14 IN comrarium autem t qu~ torment1s faugarus d1c1t ut re, 
ftìs,ucritatem ipfam dicerc uidet~r1nec po~et reu_ocarc confc_f, 
Jìonem ettra torturam,i mo teneb1c,legc cd1é1-u111, 1unéla glof.111 
uerbo efficacisfimas.ff.de gu~{ho. lcx aucem ficut.C.de qu~,. 
IJ fiio.f&.d.l.i .§.cumqmslat~o~cs.ff_eodc!11,!oquimr~uadot~r..-
tus ad e11itandt1m de fe fenceuam ahos cr1mmatur, p,eriq, cm~ 
dum mcm unt ne forte a pprehen fi ali i eos nomine~t,prodere eo! 
folenr,im pumtarem fibi e? pcan~rs,1~t.d.§.cu~n 9ms quo cafu no · 
cfteis credendum fine uenfim1brudme,u~.d.nmb~s. . • 
15 Q VOD tautem tdles fint fingu!arcs,hocn._~ntnfertq\lmcu 
dudere posfint quo ad indicia.N:un dlo quod m dchais crft1$ 






rietas loci & temporis reprobet teflem1ut in Daniele & Sof.ut 
na,ut.c.nos.§.item Daniel.ii.~q.vii.h~c habccl~c~rn q~andod 
certotemporc efi: qu~flh>:quo~~xig~cur ad _a1_1c~us rei & faa. 
~xiftentfamin Jtlu non mterab1h,ur m hom1~1d101ut Iege_q11an, 
uis,in fin.e.ad leg.ml.dc adulce.& Barco.in .lcge uul~ar1s.ff.dc 
furt. · · . .. 
17 SEO tin aélibus rdterabilibus,ut in iflis,fecusquta aélusra 
terab1les qui cendunt ad unum _& eundem finc!11,Foffunt pro_ba 
· ri per cdl es fingulares ,& fuffic~t q~od _tdles d1~er~s te~or1b. 
·uel;eodem loco,uel diuerfisioCIS mdermt &,aud1eri~t .i dh!':rlis, 
uel quod aliqua pars uicmi;e_d?m~t ~e hoc aétu rè1terabili,ut 
capimlo qua11ter,& quando 1L11.& 1b1 Innoc.exrra de acc.&.c. 
fu per co7excra de co qui cogno.confang:ux~.fu:e_.&_ Bar.i~.!.~ 
c-armen.§,teflcs;ff.de tdhb.& fupra dlXl in mqmfir1011e prmutc 
ili.in glo.uerbo nonam. _ · • 
J8 , QVAERITVR t aurem perquot tclles debeanr probara 
ha=c indicia ira diuetfa2dk quod quando tdlis non teftificatur 
de m:ileficio ipfo fed de ind1cio quodà dicens quod reus fµitre 
pertus tali noéle in loco ibi mcino, qulndo ftJit contraélum ma, 
leficium,hoc ind1dum non fufficeret probari per unum tefié,(èd 
duo requiruncur,ut glo.in.J.fi.ff famUi;e hercifcun. & kge 11bi 
numerus.ff.detefhbus.Q u·ando ueroindidum non clfet remo.-
tum',fed prC'lptnquum & rangens negorium de duo qu;erirur,tuc-
u!ms bonus refiis de mfu fufficerer,ut legc maritus.ff.de qua!llio 
mbus,uel confesfìo.extra iudicium,ud captus ibi,& dic1tur qc.f 
dl ~ropter hoc ,ut Iege ca pite quinto.ff.ad legcm iuliam de adul· 
t~rus.Tunc poffetelfe indicium ita propinquum quod dfet f~fti 
c1e~s ad torrur:im,& porefi probari per unum tefiem, ut uidm 
fug1enrem_cum gladio fangumolento prope locum delifii feci 
-dm~1 ;Bar.m.Lfi.ff de qua=flio.ubi didt ita intellig1 debcregloJ. 
l.fi 1b1_,pr;ecedente fufpitione,& glo.in.1 Jìquis.C.ad.l.iul.maitlf. 
!lel .er,1:im fi unus teflis tefi1ficamr de maleficio ipfo probaraur 
1nd1c!u~1,quod_ fufficeret ad torturam 1 ut glo.in.l.iii.C.adlt, gem mbam m~uefi.& capitulo fina.extra de iure iur. &.d.UJF. 
de qua=ftio. 
(9 . SVNT tcerte hic plura,indicfa concurrrntia indubitanie, 
g1,& a lege app~obata,ideo iudici dcbent effe indubitata ,lrge 
fi tutor,.ff.depericul.tQto.Et talia ind1dadcbrnt condudertJW' 
dici,a:li:ts facie lirem fuam,quia dieuntur indicia indubitao,ut 
Bal.in.l.fi.C.de probatio, 
_ PERSEQ VENDI. 18.z 
~o CERT ~ tergo indic1a qu:e iure non refp1•untur,n~n mino" · 
rem probat10~1s quam ìnllrumema cominenc fidem,ut.l.indida 
C..d~ r~1 uendt.& .e .arbi:r~t.le.~nal.~ iegc m~ exercen&is.c. de ~ l fide _mtlrumen_to. f& tah~ md1c1a capiunca.ir pro pr~fumption( 
~us mm~ de 1ur~,& çbçmJr talis pr:efumptio fc1ltcet iuris· & de 
mre7culil 1ur fingtt & (lacuic foper fiéto contr.i quam fi(Hor rin . 
no~admittitur probatio contraria,utcapitulo ad id, & capit.is 
9ui_,cx!r~ de de Cponf.& de condit.appof.çapitulo per mas1n;un leg1s d1ç1tur effe fentent1a,ut lcge ti hi qui a4ultcri1-Ctad lcgtÌll., 
de adulc.& Icgeexdpiunmr.ff,ad fenatufconCh1c.fyJfama,Et in 
auéleutica uc liceat mat.& al\ice çolumn<l, viii.&. diéfa,J.fi.ç. de 
prob;ic. 
~ 2 · F 1 C TI O fautcm iut'is eR quando ius rcrcum de aiiquo fa,, . 
fio fing1t fiatnendo oppofitum exemplum, !ills ffogic uxorrm fli 
pula~am dotem fibi reddi,hcet fic certum quod uon fuerit ffipu,; 
~ata,~ed m fauorem mulicr1s ius. hoc fingit,ut Abba.in çapicull,l 
1Sqm,extr:i de fpon.& capitulo quanco,extra de prxfmnpr.nec -
ahqtJis aud1retur ad probandqm · conrrarium, uc,c'.dc rei uxo .. 
~4 aého.l.i.§. j1dem m :irrogato , qui femper intelhgicur lbp1dacus 
quartam partem de bouis arrogatoris fi emancipécur,ut .1.fi arro · 
gator.ff de adopc:io,fìmilis prxti.unptio efi.xi.q .i.capirulo li quis 
clcricorum,&! extra qm ma.accuf poff.capituioinfuper 1 utfQ.~ 
~ > pra in fiiis locis diximus. f& ral1a mdicia fufficiunt ad fer~udt, 
fentcnriam,quia ;:equìuaknt cdhbus &infinimeniis,uc c:ipm~Io 
afferte mihi glad11.lm1cxcra dc pr;efumpt.Q uinimn~on~ç r~nt:l ~ G indicia reqmrunmr ad condcmnationem7 tundc ub1 ~UJS mfus 
cft fugcrc cum gladio fanguinolento,& ibi reperitur ah9ttis mor 
ruus,ex hoc c!t homicidium tQ;mifdlum quod ipfe_fcc1t, &. t:,Ie 
maleficium dicitur dfe nororium fecundum B:irco.m.1.fur,ff.de 
fur.ub1ctiam tex ibi,& legecapitcqllinto.ff.ad.1.iul.d~adul~.~ 
~ 7 Bal.in. J. fi.C .de probat. jduo nempe i~dicia certa & md1-1b1ca,, 
ca,ant du;e prxfumptiones1utqu1:1 reus uifusetlin dehéto çom, 
miffo,& in fuga poft deiiélum firiéto enfr 1& hoc probat~r per duos teftes,ut fupra fadunc plenam probacio.n.cm cum ah1~_a(\,-
miniculis:fcilicct qufa,alms tcfiis 4ixit uidiifc enfem fangumo, 
Ientum fugiendo,aHus uidit cum pcrcucerc in infulm,uc glo.fi~, 
i8 inJ.ii.ff dc exçuf.mto. tquia qu~ non prpfunc fin3qb? 1mdta lll. 
. uant lrge rationes,& kge infhumenta,& legc llOfl nlJdl$,C,dc';P. 
~p ba.f& c:i indicia fimul_1iifl~ uel n~ìxta 7& a'lrge app!obata?pof (une dici indt,ia indub~tata,~x qwbus potdl prom\l ad cond" 
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30 n:nioncmquadrnphd rationc.Prim3,fufficit quodfquis fitte~ ~ 
lm~ fuperatus,uel uor.r propria confcifus,acl hoc 1:1r posfitc~pi, 
tahs femenria contra eum profcm1 ur.C.de fCCntS lege qm fea 
tcnri:un,&. e.de cpif copis,& clerids.I.fi quis,&.C. quonsm ap, 
pel.non rccip.l.ii.ira eo modo ex pr~diélis in<iiciis a iure appro, 
batis porcrit feqtcntia .ca piralis profeni1ut.l. fi hi qui adulte.ii C. 
3'1 ad.l.iul.de adulrc.&.l.excipiunrur.ff.ad fcnatufcon.fylb.fnec 
mìnorem luéloritatem &fidcm probatatp,quam cefies ud mffm 
menta uidenrur h~c r=ilia md1c1a continerc,__ut.I.ad probarione 
leg.ii .C .de proba.& tam tdlesquam aperta indicia & manifella 
zquiparamur ,ur posfit fcqui fententia diffinmua,uc.d.l.fi.C.dc 
probat. . : 
3 2 · SE CV N DA ratio, tquotiens circa idem plara auxilia eiu~ . ~ 
dem generis cx rodem faéto dcfrendentia fimul commixta iwv 
éh concurrunt1dicuntur rem perficere & plenam probationem 
adducere,ut.ff.dcexcuf.mco.l 1i §.hoc-,amplius,& . .ff.de appd. 
l.fiqui feparati111.§ .i &.e.qui numcr.mtd I.una.fica fimilifu., 
pra dìaaindic1a fimul iunéb plenam probationem inducunt. 
13 t I d_eoq; fingn la qu;e non profunt1multa iu uan t ,u t in aufl.dc ti, 
deìdfiru.§.fi uero adci1rum,& .§.fi ucr.o nullus,colla.vi.& inffir. 
de h;ereq.infti.§.fi plures,& extra de tdh:b.c.1,r;ererea!, &.e.de 
tefta.l.fandmus. , 
~4 1 TER TI A ratio, tuidemus quod duo uel phira unum perfc 
fl~m confticuunt,uc.c de agric.& cenfic. lege cum fcimus,in 
~rmdp.Q u1d ergo plura2Rcperitur in iure quod 1pfa principa, 
hs caufa crimina1is per argumenta & pr~fumpcioncm dignoki _ 
3r tur ,& terminatur, tquanguam fiquide deiiftum probari np pofi 
fit,ut.ff.de re mili.legcnon om._nes §.a barbaris,ibi & li hoc liqui 
de·probari non posfir,argumcntis ramen dignofcendum eft ,& 
1:_amen .e :1 picalis cauta 161 agebatu r 7ut con fiat per lcgrm defnto 
r.em.§.1s qui.ff eodem>& fac1t in auét.ut liceat mat.& aui~i il"' 
Jud colla.viii. ' , 
3 G Q V ART A ratio, t cum in qua Iibet cau fa chi ili regu1ari, 
ter duce femiplcn~ probationes fadanc unam probat1onen pie ... 
n~m & posfit caufa cinilis per indicia,& pr~Jumpriones ~oba 
r1 ut extra dc pr~fumptio ca pi culo ex lìteris1&'a rO' .ff.de hs qui 
font fui,uel alieni iur.lege filium,& notari c.onfue~it in ligc in 
~on~fidei conrraélibus.C .de:reb.credit.& lege ctiam prop-icta"' 
t1s.c.d~ prob.plus tamen ualere debent & operari tria utlplura 
3 7 a1uilia quam·duo: tNam_ra~io c:on~ffi~ ut_plus ~ribus quadU°".,_ 
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bus_crcdatur1ph1r:il1tat1en11n Ciandmn cll, ueI.ffdc paclis le<re • ::. 
ma1ore111,&.ff.de tefiib.Je~e.iii § h~c ucrba, &.C.de fideicu1~1. 
38 leg~ qu::dlionem,in fine . fÈrgo tria indici~ ud trcs frmiplenx ,p' 
bat~_oncs,unan~ f robattonem pot~runt oper.1ri,u_r.I.fi hi qui adul 
te~u.ff.adleg.ml.de adult.ubi dicitur quod uiolenta pr~fum,. 
p_r10 quam_ le~ ~ro plena prob~ione h:iber,:rquipoller confesfio •, \ 
39 m Fart1s,tmd1~11.s ergo quibus ~u~1itur plena prob,1tio,per e~ fu 
,mttur & (?ppl_1c1um,l!t;~.l.exc1prnmur.§~ad fe,n~tuf.fyIIa.mn~ 
40 él~ glo:u~1 d1c1t t~x. tex impubere fum1rur fu pplicium per inti_i~ 
eia,& 161 cauetur_quod quidam puer non mulmm :iberat a p1u 
bertate,& ad pedes domini cubuerat cum ocddercrur dominus 
nec poftea c::edem eius prodidcrat:ut enim opem ferre eum non ,,J 
potuiffe confi:abat,ita filcntium pofica pr~!htifre certum erat>& 
his duntaxat impuberibus {enatufC(3fultum parei credeb:it ,qui 
tantum fl\D eodem trél-o fuiffent.Q ui' uero minillri uel parti,:i,,, ;. 
pcs c;edis fui(fent.& cius a=tatis,guanquam nondum puberis1ut 
reiintdleélum ca pere posfint,hisnon mJgh in cxdem domini 
quam in nulla alia caufa parei oportere.Ec fic tria ranrii cr:rnt in 
41 dicia contra impuberem. tPrim11111,i;rop~ pubertafrm erat,qd' 
didtur diftarc per fex men fes,ut.l fi.ff.dr I1b ex hib. Secunduin 
ad pedes domini cubucrat.Tcrtiam,necem domini non prodide 
~at,ut glo.in .d.I. excipiunrur ,& ita uidcmus qualire-r im puberes 
reneantur de deliélo1ut infli.de obli.qux rx.dclic.n:1 re.§. pmult. 
iic- in noRro cafu agitur de impuber~,qui pluribm urgetur indi,, 
ciis a lcge a pprobatis7ut fu pra d-ixi1_nus, quibus etfa m _ prob:1t~ r 
dolus,tum ratione mendacii7mm ems prxfrnti;e & d~gla_d1at10 
41 nis,in homicidiis percusfionis & fanguinolenti~ gladu. t 1taque 
exindidis perfpiciuscomprobatur dolus Icg.dolum.C.dedolo. 
43 tErgo quanuis impubes,uidecur teneri.I.com.de fica.pcena mo! 
tis fimilimdine fupplicii qua eius parttcipes & fautore~ fupra_ co 
demnati,ut.l.li quistereum.C.ad Ieg.cor.de fira.&.I .1mpµm~as 
e.de prenis1&.ff.dc fur .1.impubcrem,ubi didturporfe cum llll 
p11bere damni iniu-ria agi,& cum ~mp11bcre ~ulp~ ~apac~ Iege 
44 aquilia agi fOffe pro furto. t Q m ~rgo hommes oc-c1~end1 c~u.,. 
fa ambulauerit,pcr_ueniendo ~d ahq~em_ ~a~m puu_ttur ~apice, 
fcilicet Icge cornel!a de fica~ns,nou ~ab1rad1ffrrenna cumscon 
ditionis hominem mteremeri_t Iege pnnn .§.priino.ff.ad leg cor .. 
45 defica.tiureautem!'"unic~p:ili &_ c:-onfuetudineregni Franci~ "t 
regulariter non p~n~tur ammus7mfi fcquatur effcftus, ~ pum, 
c~r tantum homic1dm~ fubfecut~m. I dc1!1 te~et ._.Barc.,m d .I.~ 
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4-G in rix:a,&.l.i §.diuus:ff.ad.l.corn.dc fica. tpcen:e ergo perfonai 
les,frilicet amisfionis uit:e & membri,requirunt aftum confuna 
tum.Sed pren;e n1inores,non rcquirunt dcUR-um confumatuf11i 
fcd inchoatum,ut ff.dc excraordin:triis crimU.i §.qui puero,1bii 
J'erfefto ~àgicio r,unitut ca pire,im pe1:fréto, deporta~u_r ,&. Bald, . 
47 mJ.fi qu1s non ,hc.am tapere .C .de epifcop1s,& cler1c1s-, finchoa 
tur autem deliélum fiatim quod conatus traniit in_;tJìum.i.con, 
tnmc1iartultetiusi& non antetlièet finaiis effeétu,rnon frquatur. 
Et hoc poteft tontingete dupliciter 1 primo per a8uin remo~um 
a princip3li dcliéto,fìcut in infu]tu ad hotnitidium faciendu!17, 
nel peraaùm propinqumn,ficutieft uulnus.Aflus ergouerb1& 
aflus faéli tcmotus minus pùnitur .Scd aHus propinquùs acrius 
puhitur,iudcx tamenibi cx officio mitigat pa:nam,ut.ff.dep1r 
nis,Icge.lì qms aliquid . §. nond um,& .!,aut faébt ,!• ruentus.ff.to 
48 dem. tNcc ob{Uex,is qui cum telo.C.ad.I.cor.de fica. quiaibi 
delit1qttens punitur eadcm lcge.non t.amen cadcm preha, ac li 
confummaltct deliélum;Ut nor.Guil.deCunoin.ci.I.fi quisoon 
49 dic1m rapcre. t In Ieuioribus etiam dcliétis non punitur a:tf, 8us 
nifi fcquatur eftt'élus.l.i.§.n.ff.quod quifq; iur .nifi lex alirercé, 
fo feat,fccundum Bar.in.I gcneralicrr.§.i.ff.de calumniat.tMalo, 
rum ìgitur morés infirmitas animi im puberis nò.h excufat7ut.C..fi 
aduerfus dtliéHi. . 
i N tontrarium ucro tiòn uidentut in!errè iur:t ad hoc utidr 
tbrioimpubcszÌcgccorneiia ~c_fi~:triis tenea~ in caru pré?f"!'ri. 
Nam dto quod adfurtit hott11c1dns cum · M 1lòne ems do111m() 
& !11:igiflr~,& quod gladimn llrinxetir,ex hoc non uiderura\i, 
cm pr~bmife ('allfam mortis. Et in hoc confideranda dhffc., 
i t aio. f Na~ iniùria faél:a fitio nt parti,& fi falla foerit uxori,uide 
_ p t~r fatla mro,ur_.l.i.ff.de iniur. ;Et fi ~a~a fueri.t .~on~~.ng_uinc~, 
mdetur faérafib1,ut.l .Icx torne.ff.dc mlur .&.l.1 ,11.&.m.ff, delv 
b~r.cauf& ff ~a~a fitdomino.uideturfaéb feruo,cum bendi, 
CIO afnc1 homme mtcrfit homin iS affeéHonis ratione,ut lfgefer., 
uusea.lJf.~e fcruis e~port .&.ff.detùte.& ratio.dill.l.i.§.fednÒ 
S3 nul!os,'f:& .. 1~eoeo cafu uidetur effe licita oftenlìo prodefenfio, 
ne ~~nfangume?ruin ucl doniinorum,1:1t lcge llt uim,iunébglo. 
& 1b1 Badt de iutl .de iur .Et Bar.in .l.facuftas de iure fif c,fil,.x • 
. ~.uèrum elt quo·d cum inÒder:tmine intulp1t~ tutel:t deb1it fie 
$4 i'l h:ec ·defenfio,ut.Li.C .tmdc ui. tirtodctatnen autetn inc,tpa, 
t:e tutd~ eR off enfio drèa defenfionem,_uel dkitut moder~ dt 
fenfiò quando ali~er quis nott potefi cuadcrc ~ue per rranfitc in 
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rec1p1at.offenfionem7ut.d,l.ur uim,& ibf Bar..ff.de iufl. & iur.~ 
~.fc1ent1a11~.§-qui cum alitcr.ff.ad kge111 aquilfam.& dicit Bare. 
in.d.l.ut mm quod ;1.d maiorem caurclam defe•1for dcbet da.ma 
r~ fuccurrite ucl occurrice,ut docet glo.in.1.iìii.ff.ad legem a qui 
~1am&m.Lfurc11~ nocrurnum.ff.ad 1cg.corneliam1de ficar.Sed 
m noft!o cafu !V1Ilo1& alii partictprs erant aggrdfores, & aggref 
fi fiuc mfultat1 carebant gladiis, & baculis, dempto D.auo fa., 
mulo defunéh magifl:ri C hryfofiomi Crasfi. J deo no. uidctur de 
fenfio faéta cii moJeramine incnlpar;e tutel;f' ,qufa potuit cua., · 
Sf der~ fine ~ffenfione, t& Iicet ex . pluribus habenribus animum 
occ1dcnd1 unus tantum percufferkqur interemic, omncsramcn 
tenentnr dc occifo,ut glo.in .1.fi in -rixa.ff.ad Iegem corneliam 
deficariis&Exodi.xx1.c. . 
SE D dto adhuc quod fuerit iu do!o.& pr;ebueric cofenlum 
rG cooperationis, t& ;equahcer peccent facienres & confentimtcs 
coopcrando,ut capnulo quant:e.iunéta glo.c.xrra de fenten .cx .... 
co1!1m.&_ quiminiflerium atq3 adiutorium,pra>ber.opcm ferat le · 
gem fart1.§.ope,&,I.fi pignore.§.qui ferr~uncnr, .ff.dcfurt. Arra 
17 médebet h:iberiratio:etatishumsimpuberis.t Nam.licer minor-
annis uigintiquinque in deliétis non mcreacur in mugrum r<:fij..., -
tutionem,utiq3 m atrocioribusqu;e proueruunrex animo,intrr .... 
dum tamen miferatio ;etatis ad medìocrcm pa:nam Judiccm ,F 
ducercdcber,ut kgc auxilium.§.in dcliéhs.ff.dc minor .fere li/ 
quidem in omnibus p.çenalibus iudicii xtan,& imprudéri;e fuc 
curritur Icgc fcre ff.de rcgulis iuris1& fuccurmurminori ud ip, fo iure,ucl per rdlitutionem .nam cum mìnor aut in fans ddin~t 
in ipfo iure non tenetur.ff,dc rei uind1catione.legequod mfaus, 
aut maior infante ddinquir,& tunc aut per culpam,& tiic fuc, 
curritur per in incegrum refticutionem,ur in mhilum rencatu~, · 
ut.C.fi aducrf.dcliét.l.i.in 6.ne.Aut1dolo dclinqun,& rune fi ci, 
utliter agicur non iuuacur ,ur ff.dc minor. lege fi cr caufa.§.fi in 
co1J1milfum,nifi nt pro coufeffo uel tranfaélo habearur,ut ca_ Ic: 
ge.§.nunc uidend11m.Si crimin:iliter ;ig-acur,au't ~ft atro! dd1éh1 
tantmn & non fobuenicur,nifi quarenus1111feranoa:tat1s prodll 
,:erit iudicem ad mitiorem prenam aut atrocisfi1~:rn~, &.d.l..au 
xilium.§.in dclitlis,& glo in .d.I.ferc .ff.de reguhs ums. 
SIC mitiusagcndo uidcturidcm Ebrio prointerellcpublico 
teneriatlione iniuriarum quanti iudex :dlimauerit,fcilicet in f11 
s8 ftium cafligatione. tt;J~m ~bi manu~ i~feiiicur,re ~i~it.ur .fieri in 
iuria1ut legc prima,§.maunam.i .de ~niur.& omnis m1uria qu.e 
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manu fir,legc corudi1 de inìuriis contmecur 1egc lex corndia.S-: 
èodem1& atrox fit iniurb,ubi etiam tantum uulnus11Iatumc~ S9 uel os alicui perculfum lege pr:etor.§.atrocem.ff.eode_m. t P_ro 
atroci cl'go iniuria extra ordinem ex caufa,& pcr~o~a aud~x {la, 
tnerc folet.Nam fcruiquidem flagelhs c~fi domm!s _re&tuun, 
tur ,liberi uero humilioris quidem loci fufiibus fubucmnrur,r~t 
reri aut cm uel e x11io temporali,uel imerdiélionc rei cert~ c.oe~1. 
centm· quia inlerdicitur ds ars fua kge finali iunfla glo.ff de in, 
iur .& hoc quo ad publicii i_nterdfe fif ci.fic uhi crinrinaliccr,agi" 
turuifioriaeftfifci t11ropublicointcrdfe,ut no.in lcgc agratiaJf.. . . 
de mmi.moto.& fupra dix i in ucrbo querimonia,in glof. dicitur 
~o :mtcm t mdicium criminale eciam quando agicu r de crimine ad 
pc:en:im pecuniariam fifco applicandam,utglof.m §.infumina 
G 1 utrb.cxtraordmaria,in{b.dc iniur.tfokmus tamen dic(:reeXQ" 
bn$ caufis public-a foat iudicia,ex his caufis non rffc nos probi, - ?.. 
bendos quo minns priuato ;1gamus .Sed hoc ucrum ub1 no prin. 
tjpaliter dc ca re agitur qu;c habcat publicam exec,uionem,~d 
ergo de.bqui.dicemus?Nam & ea albo principalicer hoccoori 
net,hominem autem occifum non principaliter.Nani ibi prilld 
palitcr de damno agitur quod domino datum eft, at in aéliene 
iniuriarum de ipfa ca=dc ut uindicetur 1& non ut damnum far, 
tiatur agitur.,ut Iegc pr~tor .§,at quin folemus.ff.dc miuri1s. agi, 
tur ergo·ciuiliter iniuri:lrum,ut criminaliter ,Iege comelia dc fica . 
rijs ad uindiélam tantum,& quod cibi non abeft peti uidctur,.& 
g_, ~lte~i n~ adefl ut glof.in ~i~h lcge pra=~or .§.quid erg oJ u~ . 
G1 pnnc1palttcr. tCum ergo d1c1tur conuemo te lege aquiba q111a 
hominem_ occ~di!H,oporccs damnum exprimi,fcilicet,conumio· 
tead dece,qma iu tantum med:imnificafti.Sed fecus inaéHone. 
iuiuriarum,quia non ex.primitur certmn,fed iudex. a=llimat inill-
ri~m defcendente!n. ex lege comelia de iniur.ut lrge confti~u~ : 
rnbus.§.fina.ff.demmr.Sed d;lmnum non uenit m aaionemi, 
!iar~m princ~paliter ,fed bene fecundario & accefforie, ut glofa , 
63 1t1 d1élo.§.qmdergo,uetficu.fal't1atut.tinterdum etiam inuriz , 
appcllation,e ~amnum culpa datum,fignific.atur,ut in.l.aqvilia · 
dicere.folemus,ut diéla legeiprima.§. primo de iniur. & .I. fcd& . 
~ quen~unq_u~.§-!.ff.ad lc~c aq~il.S~c ideopoffomus agereciui 
Ilt~r_a{bonc mm!m~m ~{hmatioue mdicis fac1enda pro conu" 
mclta legc conftnunombus.ff.eodem.ita ctiam criminalirerker· 
tra ordinem.ut glof.i?~d;fl1:,uerficu.a:~imatione,& legc~:eo 
Aem,& -~e pro atroci m1uraa po~dl ag1 criminabter & cmlitct 
- aélion~ 
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:t.fhone tninriarii ad uiudiél~,ut.l.domini C dt' iniu:iunéfagI. 
magna & lcge item.§.fiquis feruo uerberaro ff.eodem , dummo., 
do non agatur principaliter de rare qu~ publ1cam execurione 
G4 hab~at,ditlo §.at quin folemus,cauce ergo agendum etl, t narr: 
fif!lmoqt1~s_agatciuiliter iniurfarum ad damnum culpa darti 
fc1h~tta9u~ha,11on poterit polle,1 agerecriminaliter procontu ... 
meha,ut mmriarum.N:un non dl: cadem res, cum Jircra aétio 
ad damnum pertineat cui pa datum fciltcct aquilfa,alcera ad co 
hlnteliam,ut imuriarumrut kge item apud Iabeoncm.§. fi q11is 
r~r110.ff.<le iniur .iunéla giù fa ibidem,uer .alrera.Et.d.1. prxtor.§. 
1.1unRa glo.in uerbo atlionem.ff .dc iniur. 
i; V T quia t 1g1rur idem E brio non pulfauit defunélos,ant.itlo 
rum alterum,uerum aduerfus eos tantum manus Jcuauir, & gla 
dium tlrinxit,quos terruit & quafi uapularuros non tamen per.-· 
cuslit,utili aébone iniur1arum uidetilr teneri erga c~nquercnres· 
fuorum iniuriam profequemes pro interdfe priuaro , udege ire 
=-fud labconem .§.fi quis pulfatus.ff,de iniur.non aucem uiderur 
teneri l.corn. de iniur,is,ur glo.ibidcm,& lege lex cornelia,&:§ .. 
inter,eodem,& Iegc Iegis.ff.ad legcm iul1~m dc ui priuat. Sed 
hoc ueri.tm dfet1nifi aliter·eff'eétus fuiffet fecutus,fcilicct homi., 
cidiorum,fed quia commiffa plura homicidia a pluribus, ideo 
habctJocum Jex cornelia deiniuriis,pro1trociiniuria,diéla Iege 
,G finah.ff'.dciniur . tEc tot funt ininri~ quot fune pcrfonx iniur,a 
facienres,tdeoomnes tenentur aflione iniuriamm,&finguiorum 
tft proprium tnalefidum.1 ta quod qnando funt plures iniuriam 
pluribus facicntcs,ut nouem ht homincs feccrunt infu~tum con 
tra quatuor , certe punientur infulranres dc tot mfolubus quot 
funt perfon~ infultantes,cum certum lit quod q_uilibe~ infulra~ 
tium fecit infultum contra quemli~et eorum qut fune mfu I tari, 
Ut legdi plures ff.dr. iniur .& lrge li quis in graui.§ fi cum om,. 
67 nesdomini.ff.ad fenarufc-on.fyflanfa,tEriaroquandocomm1t 
titur deliélum in plures,quihbet cuius intcreft potdl :igrre uel 
accufare ex perfona unmfcuiufq1,& quilibet habet aéhoné per · 
..,jS feinfolidum,ut:l i,in~n.ff.deiu~u!·t~ndeli nupta fili~fami_lia~ 
aniuria accepmr,& mr & pater mmr1arum agantfanu patn e~ 
demnandus ell reus quanti condemnaremr fi ea u1dua dlrr,u1, 
rotanti quanti condemnarerur lì ea in nullius potelbte elfo , q, 
,9 fuacuiufq; iniuria propriam a!Ritn:itionem habet t& ~e cx u~a 
iniuria interdum tr1bus quatuor aut qu1nq; perfoms or1tur aého 
iniuriarum.l.eum. qni nocentcm.§.fi nupcl,~.codem,neq3 wiius 
aa 
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aélio per alium confumitur ,ut puta uxori me~ fiii;e familias in, 
iuria faéla efl: , & mihi & patri eius 1 & ipfi uxori 1 & ctiam 
auo & nurui fi h,1bet,iniuriarum aétio indpiet comperere.d,I.i. 
§.6.ff.de iniur. 
CEDIT ergo animi meiarbitrio eundcm Ebrionem pro con 
tumelia~fcilicet pro rcparatione ininri:e conélemn:tri dèbercc:v 
fum uirgis manu.& opera liéloris in quadriuiis affuetis in exiliu 
ferp!tuum a ~egnoFr_anci:e pcrna ~lti,~ni fuppiici~ in ~onrr~riii 
1mmmente mmi omnibus & finguhs emfdem boms qmbus l1ce,.. 
bit additis & confifc.1tisfuperii[dem fummam cencum Jibrarti 
Parifienfium cuilibet conquerentium pro reparatione iniuritda 
norum & intereffe adiudicando. . 
1 Silentium facit quem de doloteneri. · 
2 DeUétum quii potuit prohibere & non prohibuit Iege :iquilil 
tenetur. 
3 Culpa Ieuisfim:i uenit ìn_lege aquilia. 
4 Q u:efiio ciuilis fupra Jibram auri trium tdUum foltnniter 
eget~ • 
S S tmiplenis probationibus quis crimin:iliternon ti:unnatur. 
6 Caufa criminalis maiot efl quac:utique pecuniaria. 
7. Fama pnblica cum uno celte probat in ciuilibus,fecus in crimi 
.nalibus .. 
8 Probationes in crimina:Iibus apertisfimc dfe dcbent , & mv 
me.12. , 
9 Str.iélius. pr~ceditur ubi contra hominis falutem agitur • 
10 E111d~nt1a rei pro fpedeprobata habetur. 
J I Mamfe~a nonindigent probatione. , 
J 2 Captus muentus no potcft de crimine damnari,nifi aliter de ms 
leficio conuincatu r. 
13 . Confesfio extraiudidalis :m noceat reo. 
14 .Et fimplici hominis pr;efumptione, fcntentia ·criminalis non 
fertur , fecus, ·ex pra=fumptione iuris & de iure , nu, 
mero.18. , _ • 
J j _,_Anim~_~ericulum in criminaltbus imminer, ideo melior tute!Ia 
reqnmtur. ' · - -
1 G. M eliu~·ell nocentein abfoluere quam innocente1n damnare, 
17 -Pa:n~m dubiofunt_potiusmolìend:e,quamexafperand~. I 
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19 Iuris pr~fumptio qu~ fit. ., . 
10 Pr:efumpt~o cri1!1it~1s onus probandi in afium transfert. . 
11 Pr;efumpt1on~ mr1s tantum fententia fertur ci11ilis fed 'uon cri~ 
minalis. · 
13 Confilium petfpicacius in crìmin:1libus efl adhibendum. 
14 Mendica.~is ~uffragìis non cfi quis condemnandus. 
26 Probat10 mns tantum in eriminalibus cum cofes(ione fufficit'ad 
condemnandum. 
16 P~nain pr~rumptionemitigatur. · , 
17 P~!1a certos fines h:1bens ::iggrauari non potcfl., 
:8 Iur1s pr~fumptione quis potcil condcmnari ciui!irer & Ccnten ... 
tia diffinitiua fequi. ' · 
29 Arbitrium cll iudicis an tdlibus cred;it. 
30 P~na quoti es efi in a rbicrio iudicis1poteft iudex arbicrium f~utn 
. uf ql ad mortcm. extendcre .. . 
3, Crimina priuata qu~ fi.nt. ' . 
32 Omne cr.imen de iure canonico publicum centur 1 & infamar, 
nu.33. 
34 Crimina FUblica qu;-e fint. . · 
3> Capitalia ind!tia funt ex quibus perdimr uita ud cmitas. 
,G lndicia no c:1.pitalia font.ex quibus pecuniaria aut in corpus ali 
qua coercio poona dl. 
37 Judex in extraordinariisrriminibus.pa:nam ufq1ad mortcm in 
clufiue arbitratur. · 
38 Pcma capitalis dc iure ciuili dl mors corporis pa:na ,metalli & 
d'eportationis ubi ciuitas tantum ammittitur, & numero .. 
40.&-41. 
39 Pcenarum capitalium quot gradus fint. · 
41 Pcena= non capitales funt ad rcmpus,uel i_n perpcruutn rdcg~: 
tio
1
infamia7dignitatis amisfio1uel ad d1gn1tatem_ u~l offic1u feu forum interditla af piratio & uerberum exper1mrcum1nu. 
· 43.44.&.45". . . 
46 Prena mortis fecundum canones non 1mponm1r. 
47 Damnatus in met:illmn dc iure canonic~ no~ li?~rJtu! • . . 
48 Ecdefia prenam carccris pro gra uisfi~m~ crumnibus mfhg1t. 
49 Oetrufio in monafierium loco r_elegatto.111s habrn1~. 
ro Depoficio uel degradatio& infamia dc iure canomco locum h;\ 
bent,nu .fI, . • 
p I nfamis fecundum leges infamis eft & rccundmn canones. 
B Verberum pa:na de iure canonico locum habet. 
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14 Pèrna ertraordinaria motu iudi.imponirur. . 
s r Crimina qu.e coram omnibus peccantur . coram omnibus funt 
corripiend.a,& f ecretius, qu;:c fecrctius peccantur. 
f 6 Rcus qui emcndam honorabilem facere renuit,durius & accer 
bius puniri debet. 
E Il D I N A N D V S Parafitus rnemorati Anip 
pi alter confamulus tortus non agr10fdtur 1 n~q~ ~?n 
uincimr ceftimonio f~pe diétis adfuiffe hom1c1dus. 
~ fic tanrum poffumus elicrre proprfam eius cofesfi~ 
ncm,fatetnr eniam eundtm M ilone111 liti fuccnbU\( 
fe aduerfus intercmptos tunc uiucntes,quos criminabatur ~ in, 
crepabat,alferendo fc de 1ll1s ulcu rum & iniuriam i~J'tm1cam 
non reliétun1,q11od tatnen id intercmptìs ipfe reus :mte non pro 
1· didit. t& fic ratione filentii indicium de dolo cònrra cum',f.efC 
allegata.l.excipiuntur.ff.ad fen:1ruf.fyllania. 
FA TETVR adfu1ifc ccen.e faéte fub interfignio Ieonis argé 
tei dic h~mkidìorii,&hinc bora nena fcrotina cum eodem Mi., 
Ione & Anippo & aliis rccesfiifc,fcitq; Craffiun,Plutuan,& X e 
nium,interemptos fuHfe ex relatione a liquorum, horum tamen 
homicidio aflirifl"encgat .certum autem dl,& conftat in procef, 
fu homicia die fupradifta & hora commiffa fudfc per eos quos 
fatetur concomitatum fu1ffe pra=diéra h\)ra. 
F ATETVR in fumma per confesfionem proprfam in qu~,. 
flionc extortam adfuilfc homicidiis;& uid1ffe M ilonem,Thra,. 
fonem,& Caligulam percutientes tunc uiuentes & dem1:1-m inm 
t~ptos Craffum,Plumm7& Xenium,quam confe~fio~~m poll 
d1em & noctem & extra Iòcum tormcntorum genunamt, non u. 
menfateturquenquam illorum percusfiffe,& fic illa fciemia ,p 
, . p~ie~tia fadn~ris habetur, tue qui pr~htbere potuit & no~ _pro 
h1bu1t,lìue de iure;fiuc de faélo prohibere potuir,Icge aqmha re 
neatur.l.fcicntiam.ff.ad leg.aquili.& glof.in.l.m Iege.ff.eo.&.l. 
3, in o~hibus,&.I.feq.ff.denoxal.aéìio.; Itaq3 fnl-aqu11ia uenit rt 
leu1slima culpa uhi quis fciuit & non prohìbuit cum proh1berc 
potuit.dJ in.J. 
PROBA TVR tatntn per diélum Defidèrij Anippi eiuf<fr 
domh1i in fois Iiteris remisfionis relatum en fem fimm tlrinri!Te 
& aflitilfe homicidiis non ut fcriret, fed ut ope1n prrcuifonbus 
ferret,fi per aliorum uiolenriam impedirentur, quod eft aliud in 
didum & femiplena probatio per unum tcftem? 
I-
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H AEC font indicia qui bus onerarur idem Paralitus,ex qui~ 
bus non poteft conftare prrepuiffe caufam mortisintcrempcis._ 
Q V l_D ergo iuris in co tlacuendum oportcat, uidecur qu.od 
h'.'c 1~~1c1a fune tantum prxfumprioncs iuris quibus non posfic 
d1ffi11mue damnari_reus triplici modo. 
4 PRIMO. t q.uia cum inciuilibus qu;eRionibus_maioribus -
un~ libra auri non minor quatn trmm tdhum exigatur probatio, 
utm aùél.de fide inRrum.§.oportet,&.§.hoc dicmms1coll.vi.& 
r not.C.fi certum pct.l.fi. tmulco fortius ill qualibet caufa crimi,, 
nali du;e uel rres prrefumptiones _ aut indi eia plenam probationé 
non poterunt operari fed erit rnaior numt"rus tdlium requiren., 
' dus,ut posfit f uper crimine fencentia diffiniriua profcrri. tmaxi., 
mecum qu;elibtt c:iuLà crimina)is fit & cenfeatur maior quali., 
bct pecuniaria caufa quanciincunq; fit magna,uc.ff.de prems.I .. 
m feruorum.§.fi. . . 
7 ET licet tin caufa ciuili du~ fcmipJenzprobationcs(utd'i , 
fama publica,& diébun uni_us reltis) unam plenam probationé 
adducat,ut~C .de proba. I. prcprieta tis,& arg tf.de tefiibus.I.iii. 
§.eiufdem,&.iili q iii.§.item fapc & extra de tdlib.c.pr:?terea, 
tamen m cri minali cau {a ex diftis femiplene probationibus non 
8 e~it quis diffinidue d.unnandus. tquia in caufa criminali prob~, 
9 ttones debcnt effe:1percislim;e,uulgata.l.fi.C.de probat. t Seri, 
llius enim in ca pro:-cJitnr ubi contra hominisC1lutem 4'gitur,ut 
C.deapfella.Iege addito$ 1 & nota c~tra derefiibuscapilulo 
uen1ens. 
10 SECV.NDO teuidentb reilièet habeaturpro quadaira fpc, 
de prob:it:i ut.ff.timum regun.1.fì irruptione.§.fi.&.C. eodem·!• 
ni.Emm_cum mat,Jifdlum & apertumindidun1 habeatur ,aJ1,. 
qi1em inurniri in crimine & forc detentum,ut in nofiro cafu,arg. 
11 ff.de furt.Liii.cu,m.Lfeq. t& manifetla non indigeant probatio,1 
ne,m..ff.de dote1prreleg.l.i.in fin.&.ff.deatlioneemp.& uend.I. 
txempJo.in fin.i.refpon. T:imen non debet quis talibus indiciis 
u diffinidue damnari. tquia non eo ipfo quod quis captus inue~i, 
tur poterit de crimine <lamnari,uifi aliter de maleficio conum, 
carur,utarg.ff ~erir._nup.l.palam.§.quiin '1dulterio,&.C.dede 
t3 fenforibusduita.J.dcf<}nfores.f-Ideofi aliquis inuematur ,p qua,. 
licunq3 crimine cap_µi's ab aliquo qui eriam cora11, pluribus tdli 
bus extra iudiciuntconfircatur crime commifilfe & quod ocça. . 
lione 1llius critninis fucrit captus,quanuis illa tria contra rum in 
ueniantl.Jl' probata,f cilicet quod fic ca ptus gb illud crimen & i 
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fit tonfclfl1s illud crimcn commififfc,&quo3 occafiontillitiscri 
mmis fit decencus Ìlcet ifb ind1c1:t uicie.m1 ur a ppareutil1non rcv 
men debct cx 11 .is folts ind1nis mdex lilum ficca prum d1ffinici, 
uc d::i.ìnnareilicer1qu~dliombus & rormencis fub1ici posfir,ut no 
ta.ff ad.l iul.de adult.l.cap1te quinto7in fi.& extra de iud1.t-.ci 
non ab hoinmè. 
14 TER TI A tpotdl asfignari ratiu,quoniam ~x tcflib~s &inilrq 
rnentis& ex mdicilsindub1t1t:s & pr~fumpdombus mris & de 
iure nonaureiuex pr:-·dumptionc fimpl1cieft fentcn:ia diffinki1 
ua proferenda,ut.C dc accu l.fingula. · · · . 
15 1 N tciuili autem kcus 11t drx1,1dco quia in crimrnaltbus~u 
fis maius periculum uercicur ,quia 1mmmec 'periculum animre,ut " 
in afiél:.ut 1udic.fine guoquo fuffra.§.cogicatio unde mai or re~, 
rendaell tutela,ur.C.de appell.d.l.adduos. &.C.dc fal.leg.ubl 
1 G !& in cafibus dubiìs & in certis probationibus melius cR facmus 
nocentis impunitum relinqui; quam innocentcm damnare.d.l, 
abf~ntc1~.ff.de pcrnis,& .e.quorum a ppcl.non rec1p.l.fecund:i, 
J 7 t & in dubio pa:n;e fune potius molheud.e qu1m exaf perand:r 
l.mwpretatione,& .l.fi pr;efes.ff.de prenis. 
CENSETVR ergo quoci cx fupra diéhs indiciis pòsfittant& 
rolligi iurìs fiue hòminis pfumptio corra cundé Parafuii reumi 
dum coll,gicur quod fciebat eundcm Milonem inimicum intet 
f~éìorum racione licis & comrouedì;e pr;ecedemis,& 1ninasau1 
ddfe ·a Mi16r~e quas ipfe Parafitus nou prodid1t,& ex fubfequelt 
ti'adfuìtfc homicidds.colligicur etiam ex diéto unius teftis enfeni 
18 ft~inx1ife in homicidiis. tqnod ramen non concludit mfi aho tc1 
fbmomo admuarètur ,ur fu pra d1ximus in indieiis òpimonis Iat 
cht Ebrionis &.l abfentem,in princip.ff.de prenis1iunéla glo.irt 
uerboldarnmfri,qu~ dicitex fola pr;efumptione hominisquent 
non grauari,ut no.in l.m.§ idem rnmcn confitetudf. de mmor. 
&.ff.de uent.in poff.micc l.i.§.fcd & fi incercum, f ecus autcmitt 
prafumptione l~gis,ut.l.fi ii qui adulcerii.C.àd Iege_iul.de aduL 
J 9 T Eft ~utem pr:efmnptio iuris cum ius pt.efumit ahquid, fed not 
fbtmt ~up~r pr~f~mpto1imo rec1pit contrariam probationem, 
Ut;xxxu.q._i.~.d1c1t dominus,& xxxv .q.iii.c. excraordinaria ,ti 
c._propofu1~1,extra de probat.Et ex illa pr;efumptione iuris tlflf 
tum uel tdhum produéhone forgit tantum fuf picio 1 ut,ii.q,vi. 
20 c._acrufator quoq;. tRcg11Ia autem eftquod pt;efumptiocrimV 
mstransfert in alium onus probandi.I. general.ter.Mì petitum. 
~rr~cu.fed cum ex prt\!fumptione.ff.de_fidcic()ln,liber!•dcp~ 
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fun1?t1o~e~ero1ur1s &_de iure fupra dixi7ex qua potcfi fe~ fen., 
mitia. crmunahs d1ffimtiua. 
21 Q V A_ N 'Y_ l S. taut in ca ciuili ex iUl'iS t:imu pr~fmnptione 
VoSfit di.ffinmu.t fequi fencencia,ex qua in contrarium non proba 
tnr,ut,C.d_eprobat.L_fiuc p<>ifideris ,&.ff.dedonat.mter uir.& 
uxo.1.QummsMutms~Tamcnin caufacriminali uel in caufa 
qu'.'fii~nis ex tali pr~fumptione iuris c:imum non debetnec po 
tcr!t qu1s d1f!ì n_1tiu~ c~nd~mnari.d.gio.in uerbo damn:iri,in.l.ab 
2l fencem. tqma m crunm:ihbus caufis interuc:nire debent & requt 
runtur pro~ationes luce dariores,ut fupra d1xi.I.qui fentcnriarn 
C,dc prems,&.d.l.finguli,deaccuf.C.Quod uidcrur ea ratio., 
23 ~e?rocedere, tquia m caufis crìminalibus dl perfpicacius conii 
lium adhibcndum,quia ibi maius detrimentum & periculum co 
tingit,m.f[de uenr,infpic.l i.§ .i.Erideoex pr:tdi.étis.indidisfi.,. 
l.lc pra:fumptionibhs non poteft idem Parafims codemnari crj., 
24 JlJJnaiiter frcund11m narur:un dcli_éli. tquia ex. prxfmnptiohib. 
& me.ndicat:s fuffragiis condemnandus non dl.d.l,finguli,&.d. 
ltabfrncem .ff de pcenis. . 
115 • PORRO tincaufis crimimlibus non mulcum arduìsnéc 
i1alde ponderofis probatio iuris qux fit per atgumenra eft com/. 
,nunirer fuffic1ens & conuméta femip-Ienam probacionem erce.,. 
Jens,& tane fi cnm ift,1 iung:uur confrsfio,efficitur probatio ple 
hior quam in ciuili reqmratur1ut.C.quorum appe.non redp.I.ii. 
& plenc fit punicio fecundum exigenrfam naturx ddiéli, nt 1bi., 
dcm:Si autcm non adiungatur confesfio,ut quia rum hoc com.,. 
mi[um arbitrio iudicis non uult corquerc,uel qualitas perfonr 
torturam non pacitur,ut quia minor uel alias(ut dixi in tortu~a 
fupra )ud rcus efi abfens , non poteft imponi prena corporaI1s, 
qu1a propccr inopiam probacionum minu1rur prena,hoc eft,quia 
non poceft i11cex plus punire in criminali quam condemnarer in 
cmili. 
26 N AM tubi proceditur ex prxfumptione, imponitur minor 
prena & i{b appeliatur probatio prxfumprÌlla,ut Bald.in.l.fin. 
C.dc prob.& ìdc!n 8al._ì~1.I. pr~fbyteri.C.dc;epi(c & de.~ qua. ,. 
uisin prxfumpuonc mmgetur prena,& econtra quando hq~et 
éxaggeretur prena. 
2 7 TAM EN tquando pcrna habet certos fines cx qualitate ,p, 
bationum,nunff poteR: ex qualitate exaggerari fcilicet aggraua 
r1 prena,ut.~.generalic~~ ,i~ ~r~ncip.ubi eit ~ex_, not.ff. ~e decurie. 
28 poterit ta.me rcus pu!Jm ciu1h~er & pecumar1ter. t qui~ pr~fum 
- - aa 1111 -
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ptionc iuris tantum pocdl quis condemnari ciuilicer_,& _fequiftfl 
tentia diffinitiua 1 ur .d 1. fine posfi decis. C .de probat10mb.&.d.l-. 
quintus mntins .ff de don:1tion.interu1rum & nxorem. 
2 9 Q_ V AE tinfupcrindici;t1prxfumptiones.auc qna! argumm 
ra,fcllicet genera probaud1 uel per teflcs & qual es & ~uod, ~el p 
infirumenta ad quem modum probat1da! cumfq; re1 fuffic1anr, 
nullo cerro modo faris d1ffimri pot~fi,ficut non femper,na f:t"pe 
fine publicis monumcnt1s cuiufque rei ueritas dt>prehcndicur, 
alias numerus tcfirum,alias ciigniras, & auétorìcas, alias ucluti 
confencicns fama confirmat rei de qua qua'.ritur fidem, hoc au.., 
tempro animi arbitrio i udici relinquendum,cm credat, autpa1 
rum probatum fibi opinecur ,cex.for.in.l.iii.§.eiu(dem,&.§.tu ma 
gis fcire potes.ff.decdtib.c.pra!terea.c.in nofira pra!fenria.c.e.r 
liceris,exua dc.- prob:ttiouibus. 
30 Q VAERENDVM tefi nuncigiturqua pcena reus uenfataf 
fl1gendns. Dic quod quando iudexcognofcit de crimine extra 
ordinem,pa:na dl in cms arbitrio quod poteft exrcntiere ufqut 
ad mortem,quod efi uerum penfata & ;menra faéfi qualitace,ut 
glo.in.§ m fumma uerfic .cxtraordinaria.infiic. de iniur. &.I. pe, · 
dius.§.i. ff.de inccndio,ruina,& naufra.&.l.hodic.ff. de pcrnis, 
& ita obferuat in regno F ranci~,quia ois pcen~ criminales lunt 
arnitraria! pro,motn iudicis imponend;e, priufquam autem di, 
3 1 fcutiamus de pcena imponenda reo,fdendum efl t quod crimi 
na alia funt priuaca,ut i Ila quorum ex ecutio ideff accu fatio uel 
denuncia rio pertinet tamum ad illos quibus inferuncur.ur.furta, 
damna il lata,& iniurix,ut.ff.de priuat.del ic. per totum hodie ca 
31 men mulus de prìuat .dchét.non efi in ufu,quia t de iure· cano, 
nico omne crimen cenf emr effe pub!icum de hoc rft glof. fexta 
9ux~_ione prima,capiculo infamrs uerficulo fure-s, & I nnoccn. 
~n.c.11.extra de colln.dete.& Bald.in rub.C.qui accnf.non potf. 
~n.v.col.& Ioann.fab.in.§.fi.fuperglo.inft.de pcena temer.lirig, 
3 3 ~mo t omne crimen infamar fccundum canones,ur glof.in.d.ca 
mfames. . · 
34 A LI A ffunt cri mina publka,quorum accufatio datur cuiH, 
bet dc populo,quoniam ad uri1itatem publicam f peflat, ne ma, 
le.fida rcn~aneanc impunita,ut.l.ira uulneratus.§ q11od fi quis.ff, 
adleg.aquili.&.l.fi longius.§.i.deiudic.& fune h::ec publica,ho 
micidia,parida,adu!rerb ,& alfa notata in.l.i.tf.de publ.iudicus 
qua! fupra fois locis:tdaptauimus. 
31 PVBLI COR VM jautem indiciorum quredam capiraUa 
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funt, qu~d~~ non ca pitali a funt , ex quibus pcrna corporalis 
~ors aut e.11lmm efi per has enim pxnas eximitur caput de ii;, 
u1tate,nam C-éttera non e~ilia,fed i;elegacioncs proprie dicunrur 
tunc & ctuitas retinetur. 
36 _NON .Jc_apitalia funt1cx qnibus pecuuiarfa aur in corpus 
ahqua coerc10 p_cena dl:.l.fecunda.ff.de pub.iudrc. &.I. rdiéto. 
§.rei _autem caF1talts.tf.dc bono. Foffesfio.&.l.fd capitalis,1f.de 
pcrms. 
37 ~LI A tfo~t crimin_:1 cxtraordinaria,in quibuS' pcena non 
tlt mcrodufta a mre,fed mdex ex bono & étquo arbirratur quid 
faétoopuseO,ufqr ad prenam cap1tìs mdufiue 1ud.faccularii. §.font qu:edam,ff.dc extra or .crimi .quia iudcx porefi fuum exte 
derearbitrium ufque ad mortem1penfaca tameu & accenta faai 
qualitate & perfon:m1m conditionc-,nc quid durittS' aijt remif, • 
fius conflituacur ,quam caufa pofiulcr.I .refpiciendum.ff.de per 
nis,&.d.l.pedius.§.primo.tf.dc inccnd.,rui.&: n~ufr~ & hQc; fecif 
dum ius ciuile. 
POEN A R V M ancc.-m fecundnm Teges duifc5,1 feptem ' 
f~nt ~enera, quamm font ere$ capitales t & quatuornQR çy 
\)Itales~ 
3i PRIMA fprena capita:Iisetl mors corporis,qu~ mufris mo .. 
disinferrur,ut de pcenisJ.aur damnum.§.uica adimicuyS(J.ca 
pitalium §.famofos·1&.§.fi in fin,ffeodem,&.J.ii1.ff:ad.t. cor-.de· 
, ;9 ficarhs. tpcena:rum aurem capitaliu gradus frre Hli funrr fci~icer 
fummum fopp.ficil.lm,quod uidetur ad furcam damnano·, 1cem 
capiti~ :impurario-C.eter~ pcen.e ad ~flimationem &non ad·ca 
. -pitis periculmn peninet1r,ur.d_.I.ca~italiu~1: . 
40 SECVN DA fpcena ell morti prox1ma,fc1hcrt pcena merallr. 
d .i.aut damnmn.§.dl pren:i,& Hla hodrerin regno F ranci~non. 
uttmur fed huiuslocofoiemus:danrnàrerco~ ad perperuum rc,..-
migin~ marinum,ucl ad cetrrpus1fe~nndum dehçloni,m qualita. 
tem,prout alias plures condemnaut. . . . . 
,fr TER T J A tpa;:na capitalts efl deportatro1~1bi non h~ertas: 
fed ciu•tastancum ammtnrn,r.ffde pcen.l,qu1dam, &.l ... 1.ff.de' 
bon.damn &.C de.bon.or:l'fcriptotum.l.inmetalium..-
42 NON tea pitale~ au;enq,~n~_~untqnacuor1pri!'1~ e{\ rele, 
g:uio .,d tempus-uel m prr?rrn_u111,h1c \,oua non am1tt1t 7ut.l.re, 
legarorum.§.ad rempus ff.de rnrcrd,ér.&rdeg. , 
41 _SECVNDA tellinfamia,urd1étaiegcaut damnum.ff.d~ 
prenis. 
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44 T ERTI A teft d:gnitatis anusfio,uel ad d1gnit~té ud offi~ium 
leu forum incerdicta afpiratio,ut.d.1 .aut damnu 1 &.l.mor1s.fr: 
de pcrnis. 
4J' Q V ART A teff uerbcrum experimcnrumlcgc fi quis -for, 
te.§.ulc.ff.dc pa:ms1&.l.fin.eodem1&.d.lcg. rdegatorum.ff~ de 
interd. 
4G , ~ECVNDVM tcanonesuero pcena mortis corporalisre~ ' 
briternon imponimr, ute.nra neckric.ueI monach~·~.fentcn.., _ 
,tiam,& Ii.di!l.c.i.&,ii.fod cft quao:dam~qu;e quafi fìmdise!t mor 
tis,fdlicec quando quis relinqmtur iudici-fec~lar! p1iniendu~1ut 
extra de crimine falf.capitulo ad falfa.& de md1c.c.cumnoab 
homine,&;xvii,difiinth.capitulo Cllln licuit,&.xt. quao:Hione.i, 
.c.illud. 
47 .· SECVNDA tpcrna damnationisin .metallumnoninucni., 
tur fape in canombus impofita,fed fi imponeretur nonrmaéta 
48 -rctur ,m cxcra de calum.c.i.ffed ei a=quiparari pocell pcrna car 
ceris,quam pro gramsfimis criminibus ecclefia inflig1t, uc extri 
1dc hereti.c.pen.§-fina.& qnod quis redigarur in feruirutcm cft 
text.xxxii,dì!lin.capitulo eas,& hoc de capitalibus fecundum 
canones. 
49 · NON fcapiralimn fccundum canones prima,prenaeR rele 
gatio,qua= non efi in ufu,fed ci acccd1t dr.trulio in mon~dkrium, 
de qua habemus .I .d1fim.c .fi epifcopus autem,&. lxxxi.difiin.c. 
Romanus. · 
so ALIAE fautem pcrna= habent Jocum fecundum ·canonest 
Jdlicet dcpofìtio uel degradacio, ut xi.q.iii~c. epifcopus autem, 
~ ìnterdicitur quod ad nullam diguitatem alfumarur licet inhi.., 
_b1ta remanc~r,ut extra de filiis pufb c.fi.exc .de elec.c.fuper eo 
µcl g, ad fupel'iores ordines non afiumatur nec afcendat, ut cx, / 
tra de tempo .ord.c.ex tenore, & nmlrx alix pcrnao: conlìmilrs, 
! 1 _ -Al I A taucem pcrna fc1licec infamia locum habet fecun ... 
dum canoncs,adeo ut quìcunq; fecundum lcges infamis dl 1ell· & fe~undum canoncs,ut.ii.q.ui §.bine etiam,& vi.q.primacapi 
culo mfames . 
.P SE~VNDYM tcanonesctiamaliquifunt infames· infamia 
canon1ca,uc exrra de tdhbus c .tefiium. 
H ALI A tell pcena fcdicct uerberum,fecundum canoncslo.,ir· 
cum ~a~et ut .tr1gefimaprima ditbnébonc c:i pitulo ultimo-& 
:1lv.~1fim.~a~1~ulocum be~cus& capitulo primo. extra dc('.a, 
lumn1a.ub1 d1cmu quod fubdfaçonus a.:cufans calumniol~dia, 
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co~um/ubd1aconam priuamr ,& pub Ii ce uerbrribus e-atbgatut 
& m e~1lmm rleport.atur, ·-Sed hodie in regno f ranci;e hoc: mr~ 
non utunur. 
1 f4 HIS tpr~fuppofitisuidct1ir quod idem reus uenit pnnien_.. 
duspxna extrao_rdinaria pro mcm iudicis imponenda iuxta.1., 
hod1e1~ ~e pa:?1s,_&: hor agendo quod debet ibi fe purgare ubi 
d1gnofc1tm dcliqùtlfe fecutìd um confidcratiohem iudicis, ut in 
cap1tulo mt~r folicitudmes,excra dc purgario.canoni.& hoc no, 
tacur et1am m quolibrt horrendo crimi?e iurareq3 debet le nun .... 
quam flm1lè ~ommHfurum,ut. xli . q .i i,c .dc uiro & .xxii.q . viii.e., 
~sfimam iSU q. vii.e .quotiens,ub1 pcenitens·iutat quod-dc ra:,., 
cero non la betu r. 
H CORRIPIENDA tfuntfiquidemcrit11inaroram omni,, 
bus,tj peccantur cora oibus fecretius,qua: peccitut fecretius1& 
d1flmguenda font tempora,& toncordabit1fcriptura1ur.c.fì pec 
òtte-r1r .u .q. i.& ca pitulo decctiores/exta qua:fbone prima.& ui;, 
sG gefimate1t ia . dHbnétio.capitulo illud. tfi antem reu~ rcnuem fa 
cm hmc emendam honorabilem ,durius & arerbius puniri de., 
ber1ut diélo caplmio inter fo iicitud,nes,ext.dc .purg.cano. & ira ·, 
uidi praéhcari in c1tria parlamenti Parift. Anno domini MO 
uix.mcnfìs A prihs.xvli. contra & àduerfus Ioannem Berquirt · 1 
qui;accufarus df: hzrcfi per ardhun cur1x condénatus ad emen 
dam honorabilem faciendam foper petr:1111 marmorìs palatil; 
renucns h.mc faèerc aretto fubfrcurmo igne concremari con.1 
demn;ims foit, qrtem exequi uidi ante ,ommuttes Parifiorunt 
.rdrs diéh die. 
MOvEOR ergoquòd pdsflrtottdemfiariadduplièemem@ 
dam honorabilem uidelicct,& utilem. quaorunt ad honor:ibi;, 
lem,cenfeo capite&: pedibus nudandum,& in catnifia gcnibui 
ftexisin pr:-etorh.> nòlha & propatulò_ ~d fia~tem ac tedam 9~ài 
tuor librarmn cerx ardcntcm;propus man1bus tenentem mm;, 
riatn couquetentibus faélam ob ~ecem J?tercmp:orum òbuen_, 
tam ;& uulnera Dionyfio Dauo1llara 1b1dem ab1uraturum af;, 
ferendo & profitcndo fc perpeta~ 1 r_enierc , it1difcrete , . ihret., 
fu1!fc & opcm fxpc diéhs hom1c1d11s perpetrans pt~{hnffe.1& 
quod bono & ~quo .a~irno illum pct:ni~ct hoc egi[e,deo omni, 
potenti , regi 1 iulht1x & ~ouquere~nbu~ Uemam_ pofiulan ~ do,& quod dc-mceps àd taha & fim1ha facmora non hberu~ ,& 
quantum ad emendam util~m;conden~nandum rrg~ queml_1b~c 
conquerentium,& pro omnibus damnis ~ ihterc:!!'c m u1gmn ~ 
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brarum Parifienlium fummam,& in decem libras P:mfienfutr 
ga rcgem· pro alfa emenda ommbus,&lingults emfde~ bonm4 
d1cis , quibys Iicebit 1 eo in perpetuum a regno pra!d1élu en, lacuro. 
S V MM ARI V M .. 
1 Tortus qui aiiquid in torrnentis non eR confcffus Iiberatur. 
2 Ac,cufator damnum la:fo indebite concingens emendare te., 
neti1r. 
3 Accufator a probatione cef'fans ud non probans c-aiumni~rip, 
fum itur & condemnari dcbet erga rcum ad damna & 1111er, 
elfe fumptus1expenfascxtraordinem ad pcenam nu.4. . 
r Cafos in ·quibus defidens in probando.non fiatim pra!fummnut 
calumniarinumcro.6.7.8.9. 10.& . ., 1. . 
6 Accufansex necesfitateofficii non d1dtur caiumniari. 
7 Heres dcfunéli necem uend1carc tenetur & a pra:fumpta calum 
· · . nia excufacur. 
J o Accufatio de adulterio pe.rmittitur marito & cuius cognacourc 
calumnfari dicuntur. 
11 Accufaror femiplenc probans,licer excufctur a calumuia adcx, 
penfas accufato tenetur. , 
12 I ndida m:u_1ifefia ex quibus reus cfi tortus excufant accufan, 
tesa calumnia. · 
13 I udex habens indida foffiçienria contra accufanun pluriesror 
rum~ nihil confirentcm,ipfom d1ffinitiue n·on obfoluic 
1 
ftd 
abohtionem accufarionis concedir. 
14 Arbirrium efi iudici,an mdicia finrucl non fine •m'anifcfia uub 
r.' d' . ' 
·. 101uat, mmtat,aut condemnet. 
-~ GIDTV~ G,t:i_:itoaltcrDeliderii Anippi famulus 
~ - torcus nih1l c-onfdfus.foìt de crimine, qu~uimmone 
iar inre~fuiff~ ~o~iddiis. uerum a Icone ~rgente.o 
~!!!!!!!!~ m!Tu ~Ul dommi pr10~ ~e~csfiffe in cauponpm ba~,,, 
· ft~ d!e & hora hom1c1d1orum & ita Pafafirus m 
qn~llionc dixit credere 1 a quo rcleuatur & exonei:acura de, Jiao. ' 
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. DESIDERI VS tamen Anifpuseius dominus eidemexhi.-
b1tus& confront;itus nulla in eum obieéb. perfidia èx tenore eiuf 
dem remisfionis dicit pr;-elabamm Gnathoncm mtrrfuiffe homi., 
cidHs rupra~1étis_ c:iufa pr;efiand1 opein percufforibus,fi impedi 
te~tur ab al11s,a~1unde ont"ratur de rldiélo,fed hoc efl tantum fe 
m1plena probat10 qu;;e tantum potuit proddle ad torturam ratio 
nibus fuptrìttsldiéhs,& ita aétum eft. 
FA !E TV~ idem Gnato per fuum interrogatorium adfoiffc 
prand10 faéto m parm cerui taberna,prout. in proccffo relatum 
eR,nec minJ.s tpfius Milonis aufuifrc. , 
· TOR TVS tcfl & nihil ultra fupra confdfos di, ncc fuffiden 
: ~ibus argu~nentis urgemr1infiandum efl igfrur :iccufatoribus ut 
1d quoj intcndunt comprobent ac fic conuincanr.I. unius.§.in 
eo.ffdequ;e!lio.quod fi cefhs.de6ci.:it1innoccntisfidem folaiuf 
'' iurandi taxatio mauifdlat,ut capitulo primo uigefimafecunda 
qu;e{Uone prima idro quia rcus fmt tortus,aequùliquid in tor,, 
tura ci3feifus cfr,umit libcrandus quali indida fint purgata fmi 
dutn Barto.in.l.fin .ff.de qua:ilio.ideo quando cx tortura no po 
tell criinen inueniri,uidetur quod tortur abfo1ui debeat, t qu1a 
lim ìndicia precefferint rorturam,non excufanrur ~ccufacorcs 
' acalumni:i,& proprerra damnuni Lefoconciugens indebite,de 
bent fibi emendare fecund um Bald.in.l.fi.ff dè calum. & facie 
frcund11m·eLm<le1n quo<l not.in.l.pen.C.de cond.ob cauf.dato. 
&.I domìnus.C .de qua::ftfo.uc e~ tex.for.:id hoc, unde ~l rcus 
miuriam tolerauit,nam & tòrtus & c:irceres Cubftinuit,accufato 
res non polfent cx hoc abolitioncm obtincre cum effeftu fine 
confenfu rei.ut. lege (alladter .C.de abol. t :i;,fa~ uhi accu,, 
fatores ce{fant in probattone, aut non probant quoclmten, 
dunt calumniari pr~fumunmr , ut grofo capimi o cum dilc1 
fius,in uerbo calumniandi.exrra de calumnia & fecunda 9u~,, 
t\ione tertia capitulo qui non probauerit,& .C.de aduoc. dmcrf. 
iudic'.l.i &infumanturcalumniatotes l.exuari.t.C de delaro.& 
~ glo.in.l.ex quibu.fdam.ff._de iure fifc. t& in erpenfis, damn1s,& • 
mterdfe condemnatur ,& extrJ. ordinem pro qua lita te admisfi ,_fi 
uein priuatis fiuci_n eXtr_:iordina_riis crimini~us pleétunmr .Lm 
priuatis.ft.ad turptl.& d1éto cap1mlo cum dileélus, extra de Cl 
lum.&capimloprimo.§.ad1icieptesd~cleéè.lib vi .&.! .noni~no 
rete.de frua.& Iic.expcnf.Ratto fiqmdemcft U( nulli tcmema~ 
fua~cratiua concedacur:fed ~t iinpudens calumni~ntium re_, 




lineiuRa & legitima petitione quenquam in iu<lido pulfo{fo,om 
nes ei legitimas cxpcnfas fumpcufq3 & damnJ, qu;e ab exordio 
crept~ controuerfi;:eipfius uitiotolcraffe eundf'm reum confii, 
tcrit,rcdderecogetur,ut hac faltem cenfur;e iuftisfimx formidi 
ne reuocatus & improbis confhB-ationibus occupatus 1 iamque 
fopitis damoribus iurgioruin magifl:ra dcmçeps necesfirate :lQe 
fcar,ut.Lomnesqui.§.fi C .decpifc .&' cleri &.I.rum quem . .ff de 
iudic.Et fic accufatorcs fapcd ,éb nidcntur condctmmi debo 
re -erga reum pr;efatum ad omnia damn.t , inrereffc , fum,, 
ptus, cxpenfas 1 & extra ordinem ad pa:nam1ut1 iuribus fupra,.. 
dictiS·, • 
S' JN. tcontrarium ucro uidentur c·afus excepti,in quibus non 
ftatim pr;efumirur calumpia 1 quando quis deficit impro.,, 
bando, ut glof.in kge arhktas.§. pr~uaricator .if.dc bis qui not. 
infam, 
6 PRIMVS, tqu~ndo quis accufat cx necesfirate officii, ut 
efiin tutoreueltutrice m c:ifn nofiro,ut.Irg ii C. qui ;iccufnon 
polt&.1.tutorcm.ff.de h1s quib. ut indig.l.ii.C.de debto.Iib.x. 
7 SEC VN DVS tcafus,quando quis ex neccsfitate hoc facie, 
uç quia hxres qui tenetur uindk:1re necem defunai, ut in cafu 
noftrolege cum fratrcm.C.de bis quib.ur indig.ucl rationc pro 
xim~tatis perfonarum,ut C.de caJum.Iege mater,& lrge calnm 
11i~ uel autoritatis eius cui fuccesfit d1éla Iege mater.§, fi ex 
traneus. , 
8 AL I VS t cafus,fi andiuit illum effe criminofum a fide di"" 
gnis perfonis, Ut capiculo inquifitioni,extra de fenten. exconv 
munica. 
9 AL I VS, fquando tefies deceperunt :iccufatorem,ut qufa pro,. 
miferunt tdlificari & dcfecemnt,ut gio.in capiculo paulum.ii. 
qu;:ellione.iii. 
10 · ALI VS tquandoe(l intimusdolor admisfi criminis 1 ut in 
marito & eius cognato de adulterio accufantibt!S lcge qu:inuis 
adulterii ad legem iuliam de adulte. · 
J1 .A LJVS1 tguandqaccufator femipTene probauit excufatur 
a calumnfa,fed ramen .1d expenfas quas propter hoc pars alce-, 
ra fe fccìffe docuerit,iuramrnto medio condemnabitur. Qui ue 
ro in probatione defecerir,omnino tius quod 0biicit in perfona 
calumnix pcenarum incurret cum expenfis,ut.d.c.cum d1kélus 
extra de ralum.& .ci .c.§.adiicientes.iunéb o-lo. 
u SI feti;im indicia funt manifefia ex quibus reuseft ~ortus,ex 
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cufantaccufantesa calumnia frcundum Bald.in.l.iii.C.:id le · 
~em _iul~am de adulccrifs,undc reus tortus liberandus erit abiifa 
tnquiGnone t~ntu?t,fed non diffinitiue a dciiéto per nor. per Sa 
ly.mlege fi ~l <Jlll adulcerii C.ad Icgem iuliam de aduk ubi di., 
t~ c!t per glofa 1b1 pofitam,tquod fi iudex habet foffidenria indi ... 
c1acontr:1. accnfatµm,qui pluri<'sitortusnihil uoluitconliteri no 
defimpfum diffinitiuc abfoluerc,fed debet concedere aboliiio,, 
nema_ccufationi-s per.I. abolitionem c. de gcner.abolit.& idem 
trnet m lege fi quis alieni e.ad leg.iul.maicfi.ubi didt 1 quod li 
reus delatus in illo crimine pihil confeffus efl,propter quod ao 
cufator tortus foit .qui nihil probauit quod iudex neurrum abfoI 
uct,fcd rem indifcuffam dimittet.Et idro debebit liberari reus,fi., 
dc~u~oribus aut iuratoria e:autionc, & non diffinitìue abfoiui a 
crumne,q1_.1ia poffent fuperuenire ~ilia indicia.Ec ira uidemr re.,_ 
14 nere Sal y .m rcped.fiquidem,C.de accu. t & fic i udici pro :ttli/ 
mi arbitrio reiinquendum ell an findudicfa manifefla, ud non 
manifdl:a ut abfoluat, dimictac 1 :iut condcmnet.l.iii.§.eìufdem, 
&.§.tu magis fcirc potes.ff.de tefiibus: 
CONCL VDENDO eundem Egidium Gnathoncma car., 
ceribus relax:mdnm fore fub eius iuratoria c:1urione arbitror 7iu.-, dicio faniori faiuo,nam funt eum indida ~anifefla. 
S V MM ARI V M. 
Accufatus cufit,dii arbitrio iudids caufis infpeéHs hic eniieratis 
! Defenfio eft de iure diuino & naturali hum,moq1 pmiffa 1 & dét 
iudex concedere dari copiam mccl a rum & rèf ponfionis reo. 
3 Aéb tam criminàlia quam ciuilia r<ienda funt reo ca rcquirenti-
4 Incriminalibusin{humenra quis edere non compellitur. 
s Procurator pro reo adm_ittitur cum ciuili~er de crimine agit~r. 
6 Procurator an intememre posfit procler1co contra quem ag1tur 
. ut priuetur beneficio. 
7 Iudex tenctur de aduocato fcL1 defrnfore reo prouiderc & dcbet 
zelare potius r~i i~nocentiam,quam cul pam. 
Procurator'con (bcm potdl ad comparendum & defenden.:lum 
in lcuioribus deliétis. · 
9 Reus qui innoccns uidetur dcbet fideiufforibus relaxari fi dare 
- potdt. . . . · 
, 10 Rcus qui fidem~<::rem dare non Fotel\ , fu;? 1uraton;e Clutlom 
I . debet comm1m, 
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11 Re~s pr~nat cautionem qu::im potcft. . . . I 
12 F ideiuffor_de iudicio fifii,faculracibus & facilitate conuemendi 
idoneus effe debet. -
13 Habens fori pr~fcriptionem non cA: idoneus fideiu{for deiudi, 
ciofifti. -
14 Fideiultorem dediffe i1on uidemr qui eum dedit qui fori priuile, 
· g10,tutus dt1nifi ei renunciaueri! · 
J J F ideiuifor de iudicio {j fii cenetur e" hibere reum in cadem caufa 
donec iudicimn arcipiatu,r, 
J 6 Fideiuffor de iudicio lifti tenetur ad ucrum interefTe. 
17 Qui feobligar,ex fuo conrraétu non potdl fe ad pcrnammor.1 
tis obJigare. 
,s Cotnmencari~nfisfimilimdine fuplicii punitur non exhibendo 
reum-i, Fìdeiu{for de iudicio filli pcrna pecuniaria pletlit & fi dolo tti 
· nonexhibtt,exrrà ordinem nenie d:11:nn:mdus. 
10 Reus posfi.:icns immobil1a non renetur fotifdare de iudirio fiff~ 
\ fed fu;e promisfioni cum iurdurando committitur. 
! 1 Reus exmus domicil,um confl:ituere renetur uhi conutniri 
posfit. 
B NDREAS fruscrrJonutloconuinciturtdlimo, nio de· mrmoratis homicidiis,f ed tantum per diai , p~i~li rdlisinquificiònis uirus dl fugerea forohomi c1d1orum m,mu HgnrlJm baculum g<'rens. 
. . . FA TET V R idem I rus per fuum interrogato,. 
t11!1~ Cirard~m Milone uifo ag11ofcere,& quod die & bora ho.1 
m1~1d1orum dlum profequebatur mercedis reprtend=e . caufa,p 
quaru~da1:1 rcr~m eidem Milom f pcfla11tium a ffumme Sequa 
n~ bamlat1one in cauponam balifi.x per eundem 1 rum nouisB., 
me faéb.Et inter moras ui'dit eundcm Miloné &nonnullos alios 
·coni~rrcs in fu Ira nres in a liquos iu x t:i crucem Tiroueri Parifiiis 
pr~tercunc~s,d emum ipf e 1 rus hac 're pcrterrirus fugerc capic 
bacculum l1gneum m:inu portans,ncc aliasoneratur. 
. PER co~fesfiontm eiufdem M 1lonis & Egidii Gnathon& 
1pfi~s fanmh conftat quod ipfe I rus fuit mercenarius eiufdi Mi 
lo~1s,quod~; ucncrit die qua M ilo tcxnam fcc1t in lronis argen 
tfl caup~n;i pofcrnd~ prCL1ni;e caufa pro ru~ p;ecedentis ope 
r;e I ocat1one,quod fir ad j pfius I ri exoneutionem. 
SIC non potdt a pparere ~ animo occidendi ud percuriendi 
Irus 
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fflrrt>rft'<m1irar:tts~erit·pr:ebb:itum Milonem & alioilon1Ìcf ; ~ 
6>rumiiutores ad1crucem T1roueri,ideo maior inda<Yatio dl re ., 
Etùirtnd:t. · i :, · ' .( 
IV0E.X e r 5ot:dlim:irc folet utrii in carccrr redpiend:1· fit b 
fona,~el ·r~cepta lit militi fiuc nuncio tradcnda, ud fidciuffo~ 
hu~~Oll1m1tte_nda,uel ctfam libi.hoc autcm pt·o crìminis• qii d 
ob11cttur quaht:ate ,uel propter honoré 1:1 ut proptrr am p Iisfi 111 s f.icnlratrs,uel pro innoccntia perfon;:e1nel pro dignitate eius g i 
ucufatur facere foltt.l.i.ff.de cuft.& exhi.rco. 
2 lT A- tquod ubi crimcn probatum non efi pienc ud fcÌ11ipl€ 
nt,a&eoq, ;equum fit reum '.iuftificari per fuas drfenfiones, :ni 
hoc·a<tmittimr ,quia ddenfio dt dc iure d mino & nalltraii& hu 
mano permiffa,& debetiudcx cocedcredari copiam titulorii'& 
tefpòfionisreo,ut.c.qualiter & qu;mdo.ii~§.debet.ext~de accufi 
t& ~tfa~ copiam alioruni aétorum tam criminalium quam ci..i 
\lilimrt;fi hoc requirat dclatus,ur-.1 is a pud quein rum ibi t1ò:Ct 
de edendo,alia autcm infirttmenta quam aéla non debrc cxhib~ 
ri in rnminalibns,fiiuero agatur ciuiliter dc re nummari:t, tcotièg ' i'i. 
·edenda font infirumcnu qliotiensdeea re agitur, non aurc1n· li 
decapirali d agatur,ut.l.1i §.itédiui fratres .ff.d~iurc fif.dicimr 
auti ca ciuilis-& agi duiliter,ex quod non agitur ut im~on~rur 
1>crna na~uraltsipfius deliéti,ut.c.p tuas.i.in ucr.talesrrt.defy., 1 a: 
,nao,ubt dicìt tex.~ non agebarur crinunaliter urdcponmtur ~-b 
ordine,fed ciuiliter ut ab adminifirarionc :unoucr~tur1 r-anquMn 
hrimeritus '& damnofus,licct tcndatur ad bonum publicu,m & ~. ~ 
non priuatum qui text.reputatur fi.ng~lans fècuru:ium Pa~-~fl.c~ , 
f fuptr his,extra dc accufat. t Vnde m bis cafib.potefl adm1m pro 
curator pro reo q ii a git ur ciuilicer de ~ri•~ine,ideo ~riminalis.q~ ~, 
tantum dicitur cum finis rendit ad umd1élam pubhcant,ut cieh 
aum puniatur de Fcrna debita & naturali,ex quo fofuitar-q!lio 
6 quotidiana, tfi agitur c~t~a clcricii ~olum ~t _prit~etur beneficio 
propttr crimen,nunquid tlla ~~a-fl:10 fit cr1m1~ahsut n~~ f°.Sfit ,. _ 
jnccrnenirr procurator Domm1 .. de:San. Gem1.c~nfi.xxm.a_ba~; · ,. 
rxviii.confuluit quod non etl cru_n!nal,s,qm_a fi~1s accufat1oti1.~ 
-non tcndit ad depofitioncm _ord1ms ! f ed prman~ncm ~~nc~c•! 
tantum hoc didt Panor.ìn d1élo cap1tulo fnper hts nu.1111.& .1de 
Panor.i~ capiculo illa,extradeaccu.&.ca.~x p~rte,extr:t d.cre.; ii. 
fti.& alleg illum tex.c-.pertuaspro fing.tS1c_q, 1udex offi~1oclc 
beteidr reo de aduocato fru dcfenfore promdere, ut not.m.l.fi 
4IOJ1 dcfendantur.ft.de po:nis,&.l.ii.ff.dccufiQ.r~o. ço ~ bopùs r i 
, bb 
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iudex debet ;iehire potius innocrotÌJm re~ quam culpam,f& pi 
(eft in deliais recipcrc & admittere reunt ·ad .comparendum Il 
fe dcfendendum per procuratorem ufq1 ad po:na_m rcl~~ti~nis 
inclufiue,no rii nccesfitaturaut cogitur ad hoc mfi ueltt.ut.l.frr 
uu.§;publice,iuaa gl.uer.datur.ff.ae procur.& gl.in I. rcos in fi, 
e.de accu.& hoc in leuiorib.deliftis .l.diuus, la .i .ff, de cull:.~o~ 
SIC tubi prima facie pfona uidetur innocens,~ebet · <hmm1 
fub fideiu[orib.fi dare pot.d.I.i.ff.de cu{lo.& cxhJb.rt0,8(.c:.ei 
partc,cxtra de ucrb.fign.ud quia in aliis era~ . innoccns utJn~ 
Jo otnnes.§.a barbaris.ff.de re milit.fçp fi reus lta fit pauprtQt_rr,.1 
fattfdarc no posfir,nrq3 cautionem pr;efiarc,mnc p_r:tfiabkmr~ 
torbm cautioncm,q, fiabit iuri,& taéhs facrofanéhs .tu:tngtlns 
affirmabit fc 6ddufforem dare no polic, auc.generalit(r.C.dt 
tpif &cle.&.l.i.§.ors,&.§.feq.C .dc:iffert.tol.&.l.d_e d1c.§.iubei 
fF.qmfat.co.&.c .OdoardnsJunéta ,gl.exr.defolut.mteU1gecom _ 
1nodc1~t gl.ibidc ,& .I nepos. Proculo ff.de urr .fig .&_gl.in.d~§.iu bctur,m ambo non poffc,& .I fideiu{for.ffi ntcdfar1a.ff.qm fa, 
Il tif.co.fpr~tl:Jt ergoreuscautioncm q; pur,ut.c.pc.rxtra,dcdo" ~ 
na.interuir.& uxo.& dedotc,po!l òmor.rdl & gl.in.d.c. exp:ir 
te,cxtra dc uedig~Et fi rcus por darcfideiulI'ore1debet dareido 
neum de ueniendo ad iudicimn ., ut.ff. in ius uocat ut cant aut 
J t fatis.ild cautum deut.Li & .ii. tEt dicirur idoneus fidtiutfor de 
iudicio fitl:i1facu1catib & facilir:icc conueniendi, ut.l. fideiuffor, 
J 3 ff..q.ui fatif.cog. tncc funt idonei fideiufforcs. qui habcnt dcdin.i 
14 toria.fiue pr~fcriptionem fori,ut.l,fi fideiuff"or.ff.eo, t nec uidcì 
quis fidciuffomn dediffe qui dedit eum qui priuilegio fori unus 
dln!fieidr pr.iuilegio renunciauerit,ut.l.Uf.fi quisinius UOC'. 
J J ~ou 1erit. t deber nanq; fideiu(for exhiberc reum in eadem caufa 
in qua tunc dt,donec iudicium acdpiatur 1ut 3d e1periendum 
non facfar ius aaoris decerius.Li.§.fi definac.ff fi ex nox:1.cauf. 
ag_a ,quia nbi peticur proferri diffin1tiue uel abfolutiue rxhibicio ,., 
.re• eft nfcelfaria priufquam pronuncietur,glo. in.l.confeuraneti 
JG C-q~omodo& quandoiudex.& fiueaaio fit· prenalis fiuenon, 
,fidetuffor de iudicio fi fii in non ex hibendo reum tcnetur ad utt 
rum intereffc.fod id quod pincipaiitcr pctitur ,ut.d .I fidriufM', 
·§.fi.&_.I~~eq.ff.qui fatifcog'"non tn uenit puniendus fimihrudin~ 
J 7 fu ppl~cu quo debebat pumri il.le qui debebat ex hiberi1 j quia qui 
f~ obl1_gat cx fuo contraau,non poteft fe oblig~ue aci pa:nà rnor 
• t·•~,qma nemo dominus membrorum fuo.rum.l.liber. homo.lf.ad ' 
18 ,Jeg.aqui~. tScc~ ~U!~m ~~ ~f~ci~li ~uc f~mmcn~arkn~/, qucm 
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ltx_fimilmy:lme fuptJliciJ pumt in no e1hibendoreuJ.ad comé 
19 ta~enfem.C.dc cu8.reo.&.J.mdites.ff.eodem.t Eciam li quis fi 
dc1uff~r ~eum criminis pro quofatifdedit non exhibucrfr,p:cna 
pe~11111ar1a_pldbrur,& fi do~o eum nonexhibear,etiam excra_or 
dmcm uemt damnandus,ut.l.fi quis.ff.dc cufio.& el'.hib.reo. 
to _SI t _uero reus bona i_mmobilia poslidear, comittitur fua: pro 
lhlsfiom cum iureiurando,quam iuratoriam cautionem uocant, 
adnudam promisfionem,ud fatifdacioncm quam pro qualica,-• 
te fua= pcrfon;e quis'd~re compe11i1ur.ut.ff.qu1 fatif.cog .1.fden, 
d~m,& infii.de fat1[§,fed hodie. 
11 DEBET tcda'.m rcusquand.:>cllcxterusconllituere&dige 
r_cdomiciliumubi conueniri posfit,ut.l.domcilium.ff.ad muni, 
cipa.&.l.fi in patria dc incol.Ii.x.C.& ut fiet cerro loco quando 
cfl con11nodum·alièuius,uc Barc.in.1.titio cencum.§.ritfo ccncii 
nu.iiii,ff .de cond.& demonft. 
CONC L VDEN DO igitur mea fert opinio,lima correélionÌ$ 
falua q11od memoratus J rus iuxta iura pr~allegata debcr relax:a. 
ria carceribus fob fua iuraroria cautionede ffandoiuri1& ad mie 
ti ad comparendum & fe defendcndum coram nobi~ per-procu 
ratorem contra & aduerfus 1\.ielacores &quod partes ultro citroqJ 
amplius inquiram infra menfem ficper eorum faéris & condulio 
nibus quas alrcra alteri partium hinc inde infra oérauam cd~ 
partibus pra:frntibus aut fuffic1enrcr in tdlium facramen(i rece 
prione uocatis,faluo tamen e1s iure opponéd1 m rcfirs,& corun~ 
àith & eos faluandi m: comrarium pro hoc aéìo & procdfu ed, 
ro procuratori regis & ilio au.i1to .& omni ~er nos. uifo ordi_nan_., 
do aut alias e1f dem ius faciendo prout -à1flauer1t fcntcnuanns 
.tquitas crpenfis1damnis,& intercffc in diffinitiua rcfm~ndis" 
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-dium Caligulam abfentem domini noflri regis legiona1 
rios:Egidium Gnathonem,Ferdinandum Parafitii,Anip 
•pi famulos:HenricumNebulonem,Iacchum Ebtionen11 ' 
Girardi famulos 1& Andream !rum cerdonem reos prz~ 
:Centes at· omnès,uno Claudio Caligùla abfent~ excepro 
-~arcere detentos,& in uinculis,criminantibus, arque infti 
.tìbus,Antonia Diana defunai Ioannis Pluti ncgodato• 
.rìs Lutetiani ciuis uidua,tam fuo nomine,qua ur corpo# 
rum,bonorumq; Iacobi & Petrì Plutorum, defuutti & 
tiufdem uidu<l filiorii annis minorii adminiftracrice,turri 
'(e & curatricz.Augufiino Pluto eoriidem defuntti,&ui 
àuz filio annis maiore,Benediéto Cralfo defunélimagtf 
.firi ChryfoftomiCrasfi dum uiuercr,in fuprema curia ·ad 
i.locati fratre, Maria Mar(ha defuhéti Iuliani Xenii nµpet 
~caupohis apud Panfios reliéta,Clemente Xenio eiufdt 
de.funài Xenii fra tre germano,ac Dionyfio Dauo defun 
8i Chryfoftomi Crasfi famulo,conquerentib. omnib.8' 
delatorìb.percenfitis,inq;,elogio mediconi,& chirurgo. 
rum.curiz noflr<l iuratorum renunciatione,incerrogatio 
nib. cunf esfi onib .inficiati onib .reorum , reuocarionibus, 
commisfionib.teftium contra e9fdemfontes,& noxios, 
aliis etiam interrogationibus,tef ponfis tam in qone,qui 
txtra q6nem Ferdinandi Parafttt,& Egidii Gnathonisex 
tortorum,ediéUs rite fuccedentibus, eremoditio decreto 
contra Claudium Caligulam abfentem,f eu fugitiuu trino 
nundino legitime citatum,publicis proclamationìb.uoca 
tum,peremptorie comìnatum,atque contumacem,diplo 
mate é(gratiz regi~ ab Anippo i.mpetrato, rPbato, fiue 
admiff 0 1& interinato~petitionib.im:ntionib. couquerét 
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~,& procuratoris regit ipfius regis nomi.'le, onmib.de·~ 
,i!qu,e conttouerfi;t aftis,ac perf piciendts perf pet!is,au; . 
dit~q; hac m parte peri torti f enfu ,nos pro caufis;ìn pra= 
ft~tr Irte exp~fis,hos infra nominandos ncds reos,& co 
t11Bos con?enauimus, prout c6demnamus , uidelic.er Gi 
l'at~U'l'!1_M_tlonem gladio ceruice fubieéla per camificé al 
lzr~ftm~ _e~ecutorem fuper tabulatii ad crucern T1ro1 
~en Par1firs,tn hanc rem conftruendum,capite· obtrunca 
!lad con!entum fcelus cruore expìandli,capìte eiufdem 
tn fummttate porticus uia: diui honorati lance z cufpidi 
a_ingend~,truncoq; corporis in patìbulo Parifienfi Jy161 
ti~fako~1s fufpendendo 10111nib.& fingulis ipfius Milo, 
111s boms profcriptis>pra:cer quadringentas libras_ Par:fié 
fes,qu~s fingutis conquerentìbus pro iniuria,dano,& e-0 
quod mtereft,adiHdicauimus.Bernardii Thrafonem mili 
tern)& Henricù Nebulonem alterum Milonis famulum 
farcishinc,& illinc tabulam erìgendis)laqueo fufpende11 
dos,Claudium Caligulam etiam militem abfentem , & 
ediétis legitime pronunciatis contumacem : petfugam 
'czdis reum,& peraaum>tanquam prrefentem ffatua ibi1 
dem fimìli furtre affigendum, I acchum Ebrìonem · alteni 
·Milonis famulum Aagellandu;ac folhbus uapulandu pu$ 
blicequa-driuiis & folitis locis,perpetuo ex11io , omnib, 
eortidé Thrafonis,N ebulonis, Caligutre: Ebrionis fimilit 
ter publicc-)tis deduélis tamen prius centum hbris pro inf 
iuria damno '&: eo quod interert,fingulis conquerentib. 
idiudicatis,& fifco pro muléla quinquagin~a h_bris, ~m 
dinandum Parafitum unum ex famuìis Ampp1, nou1sfi'l 
p1e tortum,duplici muléta ho~orabìh'.f.~ uuli,ut _tdl:ib. 
phtter fubliculam eK~~~s,gembus flex1s m pr~tono n<?t 
~to publice,ac facemJ111.pondoceream accenfam ~enes 
iniuriam conquerem1b.ob ca:dem defanélorum, & uul~ 
nera Dìonyfii Daui faéta,dep~m.tut a.m~réns,& p~ofite~s 
Cc perperam,temere,a~ nequuer mterfu1ife & ope homl? 
cidis ad cxdem prilhuife,bona quoq,ue,~qua,& f ynma 
mite faéti ,pc.:nite.re,zgre fmeq; h.te:-a fe peraéta,a Oeo . -r-
A1 
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ornnipotente,rege,i1:1ftitia & conquerentibus u_eniam_po 
ftularts,atque affirmans ad fimilia fadnora in pofteni no . 
rt!diturumtPra=terea,quod ad muléfam urilem pertiner, 
pro damnis,& eo,quod inrerefi:.xx.libris Parifienfib.fin, 
gulis conquerrntibus dandis,condemnauimus & codé, 
namus:necnon.xJibris Parifienfib.fifco pr~ftad1s, argue 
ad has tnuléfas perfoluendas prius,quam carctré libere 
tgrediatur,omnib.& fingulis eiufdem bonis mobilib.& 
immobilib.ad quos pertmebit additis,in di éta p~a uJti 
tni fupplicii ni parm:rit.Egidium Gnachonem, alrerufa# 
mulum A nippi,etiam nouisfime rorrum,& Andrea . Iru 
cerdonem reos de confilii fentenria foluunus,.& a carm 
re ampliauimus,dato uadimonio de iis in iudirio fiftenf 
dis,quoties ftatutum fuerir ,ut i uri ftenr,eleélo,& conftitu 
to ab eìfdem domicilio,recepimus,& recìpimusad fe co 
ram no bis per procuratorem aduerf us ddatores defenf 
dendos,ut ultro citroq; inquirant intra menfem fu12 eoui 
faélis.,et petitionib.quas alii aliis hindnde imra hebdoma 
dam edent ,1irigantib.pra:fentìb.ac Iegis przfctipto ad te 
ftium iu(iurandum acciris,faluo e1fdem eleuandorum,ac 
fubfeuandorum teftium,refellendorum ac in contrarium 
~efendend9rum iure>ut his peraébs>& editis procurato 
rl regio,& per nos uifis edìcarnus>aut fecundum ius ffaf 
tua111us,prout nobis diélauerit zquitas de fumptibus ue 
ro,& damnis pronunciaci o in diffinitiuz fentemiz dtlata 
eft calculum,per hoc noftrum iudicium & iure. 
Proniiciatum reis in uinculis a prima die martii anno 
Domini M Dxl. Traditiq; funt damna,i carnificibus. 
P Ronunciarum reis in ninculis.} t S cncrntia diccnda d! . a iudkc pro tribunali fedenrc, ueI incond:rni fecrcr1oris 
. , ~onfilii prrefencibus reis & aét11ario, frmcncbrum e phe, 
2 m_er1~unfcr1bcnda,e:1drmq;dieexequènda,ni appeUerur Con 
ff~cuu~.Regis Ludouici,xil.art.cxvi. t In crimine ergo bomicv 
3 àii & ln ahis dercéhs grauioribus e au lis ultio di1ferenda non cli 
Iège cum rds.c de pcenis. tC onuiaos nanque uelox pcena fa& 
4 due-ere 4cbet.l,fi.C.detuft.~eo, 1Ca:t(rum pofiea 9uam ftn1d 
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~ata funt re17a udir i non debenr,quicquid aIIegenr, ctia fi!di 
xç~mt fe ~:r_berc quod principi rcfcrat falutis ipfius caufa. Q Jri~ 
~W~ d11b1tat eludend;e pren;e caufa ad hoc eos decurrcre?m.~, 
~~jlffe punien~os ·qui radiu coriticuerunt quod J> falute pri~. 
f ap1s hab~e fe ~•cere iaébnr, tncc fnim dcoebanr cam magni 
rcmtandJU rrncere,1.fi q~is~oite.ff,de;,cx:nis. , 
i.J .)". "'· 
V y M perduéli errent in rupplicii locum rei 
, qu1~am dominus Pontanus ·prz;pofitum, ac 
•~~::t• 1ud1cem adiuit commonefaciens non tantum 
. damnatis,iis,de quibus fumendum eft fuppli9 
crum,fed cui~ nullo difc.rimine citra etianùllorum man 
• 1 datum prouocare conceffum eife.tNam nacurz ~ex hu• 
manitatisq; ratio uult omnem prouocantem audiri de, 
bere,~uamuis fua nihil interfit,damnatiq; iudicium prof 
bauer1nt,ac fententire acquieuerint. Q_uod li refiftant,qui 
~amnati funt,aduerfus prouocationem,nec uelint admit 
~•,ae~ellationem,perire feRinantes, adhuc ditfer;ndu eft 
i 1u~aum~ut.l.non tantum.ff.de appellatio.tdebet.n.ho1 
mtnes n1utuis officìis fe inuicem deuincere, quod expref 
litglo.in.d.l.non tantum.Et officio afficihominem intet 
9 fithominis. tPO!nre ucro non irrogar, indignatio fola 
duritiam continet.l.feruus ea.ff.de fer.expor.natura ftqui 
4 dem conftituit cognationem inter nos quandam;1qui ab 
Adam omnes procesfinms, ut.ff .de iuft.& iur .l.ut uim, 1 
s tut etfam inuitis bonum facere debeamus.l. addiétos.C. 
deepifco.aud.l.addiflos.C.de appel.&d.gl.Eo humaf 
nitate duélus a r ententia criminali aduerfus delatos lata 
pro & nomine condemnatorum appellauit,& appellar, 
, poftulans fupplicium differti, tpro reftans 1 uhi non uelle9 
mus admittere appellationem appellare coram pr"fen~ 
tibus et ;isfiftentibus,prout decet,fecundum ea, qu:t no. 
Bar.i~.1.i.§.ftquis.ff. de appel_fa.& i~ addiri~:in ~iéta.t.no· 
tantum.Hzc itaque appellauo aud1ta:& rei tpfi lll carce~ 
cesrcduai. 
· PR.AXIS CRIMINIS 
·.: 'parce uero hutn::rieteélor: maculam foperioris ft~ 
_dii ·,_._a·c labç,ris, JaudabiH qcio ahluemu\, &·~i~t 
breuique compend;o ~n lucem prodituri ~-u~.piçatQ ~~I. 
. f oluemus, , . r· j ,. ... i~ · , 1 
(_: , I r, 
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preci~u4rum materiarum pra8foe criminalis clari~fi• 
mi. V• I. D. Domini Ioannis MiUei freliciter 
· a~pl,4betico ordine incipit. · 
( 
l A 
B.S n NS vbi quls cuius 
caufa no:sali adiont agitur 
tft ahfcns,ntc tenetur eius no 
ml,re1l ignorarut , inquariJum dl de 
tlu~~flgnis,quz indumeri gtrit.quam 
factc h1bet, & an fit iuuenis \'ti f(ntx 
numero. 17,. fot·z.6 
, Ab~ens_v!l pnefcns r:uionc prouincie 
· qu11 dlCI potdl.numero. 2, 1,. fol. 5; 
,Abfens dicitur qui di eztra iudicium, 
numero,2.7, fol.H 
Abf,ms a probabili & nccdfaria cau 
fa:non leguime defenf us. ad tot! cau 
fam tdlttuimr.numero. 2.8, fot.55 
.. • ~ Ahfcns fiuJiofe & leguimc defenfus 
• . non reffitu1tur,ihidc111 folio to. 
Abfcns non legitime ddenfus vd nul-
, ,, l~modo defenfus aJ appdlaodum au 
• d1tur,numero. 2.9. fol.Sf 
Ahfens per procuutortm acufatur 
a e otumada, fed non a penis criminis 
numero. 1. fol. 64 
Abfms propttr infìnitlttm compare 
non t-enetur.nec contra eum dtffiniti 
ue proceditur.numcro.4. fot. 6 5 
Ahfcns impedttus impedimento pobli 
co & necdf.uio in penlm non incidit 
cum dfeéhi. nume. f.foJ.65. & om• 
nis fui ezcufatio equitare nuicur. n•J 
mero.6. fol.65 
Abfem qua utione damnerur. nume-
ro. ? I, fot.77 
Abfens vltra rdegationem damnari 
non debet.numero.23.foJ, 77.& nume 
10.7. I 4• fol. t 78 
Ahfens honam caufam habens inrer-
dum vincu. (ed non vicet quo ad con 
demnationem cxpmfarum aduerrus 
przfenum.numero,1G., &,17. fol.S 1. 
" numero, 17, fol. 1 78 
Abrent tegidmr cit1tus n~n c~mp2• 
t'ens dJmnatur.numero.10. fol. 14 ~ 
AbCens crimen conRteri vidctur.numc 
ro.12..fol.142..&,uu.19. foJ.178 
AhCens fed leguime citJrus porrff dif• 
finitiue condcmnn1, ttiam vi tra rtle 
gationtm.numcro. 14. fol.178 
Abfentes ,x neceifatfa & probabili 
c:aufa Jegirimc dd"cnfì refHtuuntur ad 
apptllandum.numero. 14. fol,;; 
Abfens cr1mino11 per ediéta vocati: fe• 
cundum debiti natuum ad vtrimum 
fupplicium damnatur.nu. 89.&.90. 
fol,12..&.numero. 18. fot.178 
Abfcntes quaJiter de conf uetudine Re 
gnì Francie citcntur,nu.2,9. fol, 69 
Cetera viddnfta in titera. C.in vcr. 
contumax. & in litera.S, in vcr, fen• 
tcnua( 
Abftntie grntu quot fìnt.numero. 2S 
fol,55. 
Abol11io conctdi rt.Q11 debet.cum rtus 
aliquod grauamcn corporale paif us 
ca.numero • .z.4. fol, I H 
Ahfoluuntur a iµramento ab ecclefia 
rei rnetu VJtr CJCtortum.nu,j4. f. 106 
Accufarc Jn priu;uo, nullus regubrf• 
icr potdl,ntfì f ua interlit-.nu.1 I, fo. 19 
Accuflrc & defure ddftrunc, nume.-
r0.4G. foJ.:z. I 
Accufare criminaliter nemo pl'iuatus 
porell .numcro, 5 3• fol. 2, 2, 
Ac,ufarc potdl quilibet cuius interdl 
pro dclido implures commiifo.numc• 
ro.67. fol. 181 
Accufanstxneceslìtatc offidi calum• 
nini non dicitur numero, 2.s. fol. 2.0. 
numcro,6. foJ. 2.1 
Accufans de fa tra moneta in 1probacie 
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11titur .numero.;'" 2~ cufato ttnttur.num. f f .&.3,.folJ.o, 
.Accuf.lns illum qutm criminofum a & numtro.11. · - 19~ 
fide dignts perfoni1 2udiuit a calum- accufator quando- (e ab((ntat quomo-
1\i.t txcuf:uur .numero. 3 J. 20 do fuptr crimine proced&o du~ fir,nu 
Accufans tdlibus dcccptus nccufatur mero. J I,& • .J f • 7S 
a c.ilumnfa.numcro, J 4• ~o accufator qui ciuilittr calumntofe tg11 
acc11fator.S1ut accufatore,nnno rtbm qualiter coercçntur numer~.;7, 78 
crimino(us pordl daanari vd arceri accufator abolidoncm obunerc non 
numero • .z. 9.&. 30, 1 ' 3 debet. nifi reus qui damnum palfu• 
accufator & 1udex in vn:1. ndcmquc dl,flfum :icconsmcdet confmfua,,ad 
(:aufa nullu-s lìinul effe potcft. n11me- pe-tendam abolitfonem. n11,1J. l 31. 
ro.;1.fol.; .& numero, 1,0. . ff5 accufator per 1do,,eos teftts cc11f.1cio-
2ccufator qui alieno n"m1nr .1cc11f.:u10 Jltm fuam,~robar~ dtbet,aumero,3~ 
11rm in(Htuit ne-: prohluit:dt calum• fol, 10~.8' numero.9?. . • n 
nb tenemr,& Ytcrquc: infamia nota• accufator damnum lefo indc:hatt cctt• 
bitur.numt!ro. 5. s tingens tmcnJ are tcnemr.nu.1, 19 I 
accufator calumniari pr.iefumitur,ccf .. :accufaror. prohatfonc crifans,ydnoa 
fando ah accufauont,autem nnn pro probans calumnfari puft1mmuur, & 
bando,quoJ inttndit.numero,'6, 5 condemn:ni dc:htt erga ,·eum ad da.DI 
•ccufatornon ezcufatur a calumnfa. n.i &. mu:,effc,furnptu.s & tZptnfas, 
licct iudtcfa pr.ecdlerim torcuram,tt & cztn cmiim:m ad pr11.am.m1mero. 
dann1um lcfo 111Jeb1te ct1ntingn1s dc- 3.8,.4. •~• 
bct cmcnd:ue.numcro. 100. u. accufatoris calumnta iudicis officio pi!. 
acc~fa~or .a. calu~nfa cx.:u(.1.tvr pro- J1irnJadl.1111mc.26.fol .. J.nu.12. fo. 
pter tudtcta m2n1fdh exquibus rrus i.o.nu,J 1.&.15,fol.78.nu. J.&,4. l9il 
aorqunur.numuo. 102,. foJ. u.&. nu- accufatoris clamt'rci non inJign cu1, 
mero.i.;. IH deotiapasntifcdcris.nu.17. 6S 
2~cufator qui catumnfoft accafatione- accufatod quando crimm 1n mod..m 
1nft1tul1',nec prohauit,infamatur:ctia esception1s ohi1dtur, & non proba, 
in danmis & intereJfe condtmnarur: tur,quare .,d pmam non proccdiwr. 
& extra ordmem pro qualitatc admif l\umero. 5 2:. ,c6' 
~,.lìue_ in_p!iu.ius :1ì~,c in cz-tr:tordina :iccufatotò icmeritas qvomodo dignc,, 
rus cr1mm1bus ptethrur, numero, 18. fc:nur.numt.ro.?o.fot.:10.Rtliqua d 
&.19.fol.19.~num.31,&.35. 78 deinfrain lìtcral.in uer;ludes,a& 
accufator hodie a forma fhtutòtUm in Httra,R in vcr. l{eus. 
non _punitur pena talionis,nec poni, accufatio dì 1us profrqucndi uind~;un 
tur 1~ carce~cm. e~cepto in crimine puhhcam.numuo. •• 19 
(Jlu.,m quo mfrnbuur apud iéla, nu- accufatio pro li1'ello accufatorio f~mf 
mero.?.;,.&. 1.6. 20 rur.numero.;.&.4. 19 
accufator crffans in prohltiont: aut acrufatio formati non potdl,ubi addt 
•. non probans quibus cafibus calcm- dolus vtl lata ,~pi • numero. 1~ 
n1arinon przfumatur,numc 17.cum 19. 
fcq, ollo.2.0.&numcro.j,6, &.,.cum accufatiodc a.dultufopermiuitur m2.-
feq0 _ folio. r'9 t riro.& <ius cognato, ncc ,alumniati 
~ccufl tor accurans infam1tum de dt:li '11cuntur.nuwtro.3c.fdio.lo,~ ma-
do non prefummitur calumniari. llU• m9:o. 1 o. 191 
111ero.3 2,. 2.0 accufatio a'quihus fieri dd,car. nuine ... 
acc~f:uor femiptcnc probans- licet fX• , 10 • .qs~ · ~2, 
.,u-tt,ur i ,a.hunou ad '~ftnf,u "' a"ufatio qu~ndo dchcat a4mit~, Il..,. • 
r I 
f 
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fflff0,49f • U, vet quod in albo prC1ponfoir .datur 
1baccufauoncqu1rimouuntur,n1.1me pcpuluis in quingen10s aurcos. nu• 
ro,so,. . l.l. mi:ro. 86.foho. 1 J. & numero. 38. 
accufltloufatur a quohhet coi1u. .,.o 
numcr.o, t I .1.. 17 3 atHo ad exh1he1Tdum ci eft neaffariz 
accu{uionccn prccedtre dehtt inrcrip- qui nosali iuJicio uq,crirJ vuh.nu• 
tto ad pcnam t.ilionh. numero .. l.f• muo.1.s-. 14 
io. . . aétio ad e1:hihèndum ti compcm cuius 
accu(Jtusq~n 1n0ccns vidctur. ,1imitti pccuniuiter imueff.nurncro.7.i,. foll 
.&rcJ11~r1dcbcracarcenhus1 fub fi- H•&numcro,lt. 10 
dc1ulforibus,G: due potcil. numer<'• aét10 quod mcrus cauf.i cor.currit cum, 
6i, . . . -. _1_0 aéHonedcdolo. feduna per altcnrn 
crccuratus cu(l~duur ath1t.r10 1ud1e1s tollitur.numcro,~3• : 70 
cau!ìs 1nfpeéì11 nu111er.atis .. numero, 1. At'ìio de dolo contra uniuerfiutcm no 
- 19 l• dltur, ièd contu efas municip(S de 1c11 
Ctttra ttquire in fr .t in }itera. R. in q, in cis pcrucnu nu. 58. 71 
vu. Rtus, & in litera. T. in \ICr,. aéHo de dolo datur contra dccuriones 
T·ortus. de eorum dolo numero. 59. , 5 z. 
Cl~l criminalia reo td(nJ1 Cunt.numc• aéìio de dolo duur con rra Jom mum de 
ro-71. . 10 to 'l' ad iyfum pnuenit pro fado pro 
at'tubintisiudkibus tolleranda non curatotis,numcro.60. 1l 
lunr,t1uDl(10.,2.. folio. 1,.1,,. & nume• Aét10 d.e dolo in munidpa dari non po 
ro,21. I 31 tdl.numero.9 5. , 1, 
2tèi apud iudictm in publka forma Aétio de dolo pro moJico non darur. 
rcddigi dcbent ad pcrpetu_am fì - numero. H• . 1 O$ 
dcm & fìrmit~rem. numero. 64. adio duilis & criminllis,2n postìnt lì 
l.3 . .mul &fcmd intenru1,per priuitum. 
atbcriminalia communfa 8l puhtica numiro,4.5.6,7,8.&.9,fol. 19,& ma 
, urrique puti cdt debent,. numero.s. mer.0,48, . • . . • 42' 
~ $ atìio ad uinJaébm,qu;ndo csutluer & 
~tb criminalia qu% communia non crimin21im compctat. nu .61, . I 8'.' 
funt-,fifcotantum cd.cnda {un,. nume- aétic.iniurfarum competic pltrl & v,• 
ro.c, 3 5 ro.pro iniurfa faéb ti lit nupce.nume• 
A~b criminllfa. & duilia edere te- . ro.16.fol.6.& numero.68, ISS' 
nctur qui n9n dl conucntus. nume- ~éHo inìurfarum pro vna iniuria quan 
ro.9, 46 doque trilms, quatuor 2ut qutnquc 
a~a c(\mmunia integralitcr Cunt parti• compctit.nu.16.fo.6.& nu,69, 18S 
liuscdcnda. numno. lG. follo. J6. & aaio iniur1arum ahtra aJ-damna per• 
num.cro.1.o. 161 tinet culpl darum,altcu ad contum• 
Aéta iud1d11ia. quatitcr ptr tabdlto, lt~m_.~u~cro.107.. - IJ 
ncm confcribi di:bcant. numcrc,.2.0. atho m1urtlrum qutbus cafabua com pc 
s l. tat. numero.4, I 9 
aéìa probant n~gatmam, numero,86. ;ifì10 aniurbrum competi& contra ingrc 
lo8 dt~nu:m domum ccm,u vvlunc1tem 
2éì1 tam ctiminatia quam ciuilb e- domini.numtro,G, JS 
dcnda,Cunueo, u requnenti. nume- aéìio 1muriarum pro modico non da-
to.;. 19 J tur.numero.; 6. , 106 
at'ìio contra cotrumpenttm vd cor- a~io iniuriarum off,nfo tantum com• 





AéHo iniurfarum comptttt hcredibus mero, 1 ;. 16 J. 
ddunétornm.numcro,1.0.fol. 111.nu. at'ìor reo,& rtus aaori ttnctur tdtrc 
69, fol. 11; .& nu.48. 110 çmnfa. quibus ufuri funt in iudido,i& 
.Attio imu1 fa rum ditfen ab afèiont ;1c- fodids off 1do peri poifun, t:1hibcri. 
g:1s aquilie num.52.. 170 nu.merc-.10.&~ 21, JG 
JHHonc iniurfa.rum tenctur temere ac aétor ftquuur forum rcf; alfas aaicmc 
cufans num. 24- :z.o p1opofiti ntgocii muUbtur. numero .. 
aétiondniurjarii teneturiudrx in quo 79. fol,69,& numcro.H,&,J6, 48 
dolu, fraus vd concusÌto addt,nume- aoor cauuontm li ue fatifJatJOntm da~ 
to, 9. 42. re tenetur ,pro fumptihus rrllit~tndil 
aéHone inforiarum non tcntntur feruic in d1tf1niuua,fi hoc didum fuent fic-
tu qlli mind:i'to preroris alique iniu• ri debcre,& hoc propttr ,alumnjam 
fteclrcerauernm,nume.f. 19 num. 1.7• 69 
atìione iniuifarum ttnetur accu(itor. ador fdtc debct in qu:a re circum fc~l 
quinalem ciuuonein1ufieficri fecn ptus ftt,nedn tamo crimine ua~an. 
numero.7. , 79 numero.6r,. 7r 
aaione iniudarum ttnetur iudez, qu1 aéì<'r fimhcus,& xconomus ditferunt 
reum immoderate . torquet. numero. numero.<> 6. 6 t 
4c;,. t 3.6 ador ad a.traordinarium iudich no 
aéìionem famofam intendens, uagui per refcnptum trah1 noi) pc,dl nu• ' 
ncndt bftcumdifcrimmealienedli mcro.55. , 1.2.J 
mationis,ftd ddìgnare cer&um &. fpc adoris eft eJc8fo,an v~Ht agerc a~ f~• 
cialiter diccn,quam fe miuriam paf- étum prec1fe,vd ad interdfc,uhJ qu11 
{us contend1t num.6. 116 ptedfe ad f.léium tcnetur num. i6,, 
·2~io legu aquilic ad heredcs tranfmit• foJ.40. • 
tttur num. 38. 170 aftus nunquam magis quana animus lR 
aétiolegis aquilitdlindupJum cc,mra lege aquili.l mfpidtur nu.1.l. . 1 
11eganre.numcro • .2.0. fol.9 8 aétus pt:iodpis :1ufiufa fori & po11.rcgd 
aéhone Jegis aquilit,nrc minuux cu 1- htur num•H• 6.o 
pa,qua cx dolo,quis tenctur. numtro a(Ìus verbi & a8u s fléii nmotus ml• 
7°~ ' . foJ. 139 nus puhttu r • S cd aéìus propinquUI 
alUo non datur contra magiffratus pro acrius punitur .nttmcr~.? s. . .6J 
{truo p~gnori dato qui fc fufpr»dtt. aéìus confum:aus requmtur. in pt~a 
numcro.8. fol.4; corporali.in mtnori vero dt:liL'tum in 
aliioncnegodorum gdforum trnetur. choatum nu. 26,.fo, 1 J7.&.n.46.f.18J 
magillra,us fraudem commirtens.nu admrnans fed non percu&icns qualittr 
mero. I 1. fol, J 7 tene;uur num. r; ;. . I sr 
oiUone fofaéìum quo ad fotcnffe tene, admrniftratio ret um cui conCtlHtur, 
cur eximens captum de manu familie. ncn uidttur concdfum ut i1:1s in frau• 
11umno.9. fol.62. dem commiuat. numero. 9• 37 
aétfonefu·bftdiaria. non tenentur fide- aduerbium fepius vd fepe , . in duabus 
iutfores & nominatorts magmr:uuii vd uibus uicibus veriticatur • nume• 
fcd brnc ipfì magiffutus,tamm G ori ro. 1 1. 178 
do fufcrpu in fè periculum,tmrbi,ur aduerfarius aduufarfo compeUendua 
hac aéhone.(cilicec hj tantum quipu. tft in expenfì, orouidere c.omra fe.nu 
. tens fuer.nu~ero. 1.1.1.. fol.7; mero.i. ' 61 
2lior rerum prsu.atarum, yel C1Raldio adulter penam capitis fubbe dehd• ma 
Yd procuntor Cefaris qui fubietìu01 mero.41.. fol.8. & nu. 1 1 3. 17·J 
deprcdaujt,fublicc ,on,rem~tur .nu- a'1uh.er inua&us ab "cldìa atrahitui. 
YlBPBRTORIVM. 
:mtro.14~ fol.39 uahitur.ibtccJdia qyJm alius male 
•dtcram tcntrts fiultus & impetus fatior.nu.u,fo.40,.&nu. 11. fol ;9 
ad j"u~cro. 1 2 • fol. I 52, agrorum noAurnum dtpopu1ator;m 
pu/:•um;, l1_1 omni pena fanguinis cuilibet autioritaie propria licet cap; 
0 t :2n,1g1,cscepto aduhuio nu- re & occidcrc.nu. J 1,. • foJ.,44 
a~ut{0•. • • fol, 14!. alirn.1tto bono rum, R tquircinha in li 
. m·cum commtttens rtus dl . mor- tu ~.B.in verh. BonJ. 
l~s,nufl!-• J O,. • fot l 6 $ alimtnta-qUQC in uentn:m f11nt uroga.• 
d ult~t1um dtcitur_ m1nifdlum, quan- ta,non ahas rcpcccrtur niii' per alum-
~ quts d,ptchendttur in domo ali.-u• nia in poffe1Ìt()ntm venti it ctterum Il 
tus ~ukhre mut~eris num .. 4S3. fo. 148 rese.a lumnfa carcr,nihil prrffabit 0111 
adurarus poteff tntcrrog:uc HUm & Iicr,quik quali ftnc c~u(;J alita dr.nu .. 
V\ ftt~fpon~onumero.14. fol,87 muo.26. foJ.69 
affedu~ tn kutoribus delit'iis non poni- alJegado nulla admittitur poG rrnun-
tur .nifì fequ1tur etfe:dus.nu 3~.f 6J tfatione1n & conclufum fu caufa nitf ffi1:cro.Jo~fol.63.& nu.4.,. fol. 1 n cuidensratio iuJictm moucat 1mm: 
a t -~~ puntrur non fecuro dfcéìu, in 17, fol.S7 
ddi..us tn _quibus folus affeéìus conft. amote de rehus amoris ptrmittendua 
dtfrratur.nu~40. fo, 6 3, & nu. 31.f 138 dt m:ttitovd vxori iufturandum dt• 
~. ec'ìus punttur no fecuto dfeéìu. Sfd fcne,& de quibufJam probatt, nu.-
1ur~ muni~ipÀlt & confuetuJine Re, mero.,p.. fol.S9 
gn1Fr:rnc1e non punitur. 11u.2.5. fol. · anima: vbi anime pericufom iminer, 
;1.&_u':1•44• &.45. fol. 1$ l ibt maius peticulttm 11crtirur.nu.7,. 
agens tnturiarum quid in libello npri fo. 1os.numt. 106,fo. 109. & nume,., 
mcr~ .d~hut num <>2., fol. 184 ro,25. fot. 144 
agens mturiarum ciuiliter ad damnum anime pttkulum in crimin11ihus im-
cu\pl d.aturn non potcfl cr1mmaliter msnet,ideo md.1or tutda rcquiriturJ 
poflu pro contumelia agcre,numuo, nu. 1 f• fol, 187 
64. fol, ,ss- anime padionts (oli deo note Cunt. uu-
agcns &: <'ptr2ndo conf'cntiens pni pe mcro.50.fol.11S,&nu.64, fot.111. 
n1 vrnit pl~étenJus.nu.2,1. fo. 176 animam occidito.s quod mcntitur. m.1 
agcrc iniuriarum criminatitu vtl ciui mero. 10, fol.2.4 
Ji&-er potdl qui iniuriam paffus cft. animus magis quam aftus conG•tra• 
numc.60.fol.9.& numero.e;, fot.19 tur,m lege cornclia dc ficariis. num~ 
agc·,eprodclicto in plures commiffo> 2,1,,&.2.4.fol,7.&nu.19. fol.U.1. 
quiltbtt cums imerdl,pcrfe potdl. antmus occidendi qucmodo probctur. 
numcro.67. fol. 19" numt.29. foJ.2,~ 
aggc;cs N11t rumpens concrem:uur,& animus in dcti~is punitur,lic:tt non fe 
eius pirttcrp~, fine f pe venie òeportl- quatur etfrétus,numero. 3 4• folior 6 J 
tur.numero,p.. fol,16; numero.14. fo1,t;6 
aggtdforrm· iunerum,cnilibet 1uétori animus non punitur,G ftt,n fcquitur d 
tatt P'<'ptfa accil~ere licct.nu. J 1.44 fo'ìus,de confuetudine Rrgni Fnndc 
ag~rdfute & uiolende aotor,vbi ,cd(s & iure munidpali.uu. J 5. fol.6 J 
fitta dl:,CJpJtJ.le fupplidum exdptec. 11umero.44.8',4> .fol, 1 '85.& nume• 
numero.48. tol. 16 5 TO 2.5. fol. I 3G 
agrorum noAurnus dtpoJ)Ubtor ah cc- animns non ocdJendi quatitcr prob~-
cldìa extrahi potd't immunitate non tur.nu.49. fo. 1 58 
pr.tftita.numcro,1.0. fol.40 ;mimus es p~rrntientis qualitate proba 
agrorum Jep op1SliUor .. quue podvs cx Ulr,numuo.si, . f_o~. 111 
a Ul 
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2nfm11s ciccidtr.t~i tli qualitate percaf.. 2,4. · ·' ff• 
fiom-s,& ex anuctde11d propoftto pro arhmium di iudici.aa ipdici, Bnc«t 
batur.numero.7.5.&.77. t fl nen.G'ntm:inifdb,vtabfelu~ilit• 
animi txttriora iud1cant qualitatem. tat~aur condt111n1t.nu.14. . r,1, 
numao.5 t. folio. t 38.&.numcro, 65• arma hofhbL1~ vendtrt non Jket,(ulf,r 
t 7 r na capi,is & confifca.tionn bonon11 
animi ftcreta interiora per exterfora iu numero.34. "1 
<'icant\Jl"_,.numcro,38. folio.144. nu• arogasus ìnttlJigitur nipubtus CJIIU" 
m et o. d> 7. 17 • a am partem bcnor1:1m art"f2toril, S 
:tnn,us vtilis dthttm rdlitutionihus cm:mdpctur .. numcro.2 J,foli. lfl• 
maiorom & ntinorum.nn,. 1 r 51 & nu.t4. tb 
:apparhorquis V<'Cttur.nu. t •• &.1.,4 aromararijtemtrtdantu t1lutndtn• 
app-:irttor iudicis voJuntatt rrmouetur. tts,rc.s nociL-ura~Jegc corntliade Dea,, 
numero,.~J. 54 riis tmentur,rrumcro. 1t1. 14i 
:ipp.uiroris-otfìcium fiuod 1ìt.ntUDero,, ardpiens da-mnarum ad 1110rat11 ~\i 
ll• . 14 ttrttntatur.nu. f.6' , 61 
appelbns. In Mtorio Bmplici off'idalis afptéfas.Ptr rd:uiontm afpellut etal· 
atfncioni crtditor,,nc-c a-uditur appd potcfi prohari.nu.1 '• so 
lam.numcro,4. 1 f4 a.ffodam-:Qyi- :diodauit procur(ottm 
:ippeHatto euaaefdt Il appdlans flne _ non vt ftrrfrrt,.ftd vt optm ftrrtt,fl 
her~d.~ dec(s.Ìtt. nu. 1z.1. tr forte proaJ1orum violtnuam impcdt• 
:ippellatiat1ffn admttritur in corrigtn• rttur paulo minorJ pena, qu;,am pro-
dusexcrsfìbuf'.nu. 1• 19 curfor muJnari dtbtt,11u.1-4. 1.i1 
app,dl~tio non dl imxnta ad pr.ie~dia · atroc!tas fatti lì ius domdHce. tmrn,di. 
1-ntquuatis.nu.4. 74 t1on1s ncedat pl.acct,.enor111s dtltAi 
appellationon- permitdtur a przpo6• reos dcc.li iudicss nCNioez •. nu,46. 41 
10 marefc.ilcrum.nu. 2, 13 8 a11étorttas tdHmonu a 1Ura~ento1pro• 
app~lJ;ui an posiì'r 2 C:iptione perfone, cedir.,ranquam a ratfice, Gcut morsa 
& mtrrunfuper fecltri <lcbc~f. nume- vulnrre. nu. 1. lii 
ro. r. 59 auérorita:-cs vetcris & noui ttRamtnn, 
:appelJ;ni non pottff ab ezecutiont ne. ifl dtdftonibus caufarum aU«g:ni 
<}tre ab executore.nu.2,. 79 , poJfuJlf.numero. t3-. 1+ 
appe Jl;,rj nor, pote A-, i» iis qu:ar dil3t.io• aufogi«~s de carcere_babtwr pro con• 
n,m non recìpiuntinu.49. 1 27 fdfo. ft fpeciaH iJ1quilìtfo11e rrat in 
:arbiter q uis i.s re fua df-e non petefft.nu c:ircere, & cum cenf piutione auf ifJr" 
meto, J l• ; rit.nu. 1 te. 80 
::arhiter minor viginri annis efiè poteff. aufugiens de carcere lìnt ccm(pfrati~ 
nu.•-7: 54 ne motu,iudicis puRitur,nu. I!, Bo 
arb1-tr1um di fodici inquirmdi 1ìgna auri Hbtam qaiot aurtJ valunt. nimit• 
fa~{ì !tliimo1:1ii.!11!· 34 ~ 6J ro, 37. • . 106 
arbttuum dt 1ud1c1 an ttfiihus crtdar. auxilfa pl-ura ttufdtm ~tntris n tt'drm 
num~ro., 4-,.folio,. t lJ, nu,?9'. t 8S fado defrcndentia fimul conani:ua 
arbttri?m dt 1udic1 pes quor hotnines coniuné¼a concurrrntfa circa ,dtm;, 
nòtorium fi:tt,nu. n.. 1-55 rem perficfont & pJanam prob2rio. 
atb_itri_um.dl iudici, vbicunque :t iure ntm mdurnnt.numero. 18,foJ.2.1,nu. 
alrquJJ non dl upreifum. numero. B 1,fclio,138,& Jlu.~ z. fvl,2.S. 
•4~ • • • •r;. 
nbttnun.• hahe~ iudes pun1endi prodn .B 
ccns fcripturam f ufpcçìim. numno. 
• _R.BPlJRTOl{tVM'. . . 
B Anni :ann_q1.1uus f olthlt P uifì1s Bon1 rtorum abftntlum ad 11mins re proc!am;m nomine cpitcopi & gis pofìta.obGgnantur & (erutltibur 
· Rtgts.nu,j6. . . 70 cuftodiuntur. vtqul~ fraudctur ne 
Sastnitus p~rperuo t:Xtho qui non nb- dchttoru tcmporc •ibermcur nume-
temperautt. pc1u capitis plcc'ìitar.nll- ro. 2. 3.&.4.· ' 16 
Rmcr~.I t; • {l .. • 13 Ben.a damna&i,quaodoaR(cooocupen 
11111ttopott • ptt 1ud1cem bonorum tur.nu.7. 51. 
r.1)lrs_r~feruars.nu. 14 7. . 1 r Bon;uri qui intra annum vtl tc111pu1 ~Amctan Ìtnt ff~um punkndi, & aa. ~idi.& ante condtmnatfonem reuu r1m p,o<=onfcsu, h~be.ancur .numero. tttur, & poft nprd"entadonc11t obiit 
2~ • • ~ 77 quanuis non fc purgaucrjt ad hn~dea 
13arb~m ahcu1 Rnc fanguine e:spitlans fuos cranfmittuntur nu.9. 57 
quilttcr mul~~tu~. Rll, 4 :i. 41 Bona rcorum ponuntur ad manus Re• 
.Baroncs·dc~a~uantur ~ vbi per Jtgem gis.nu.40. . 7,s 
prna mortiumponitur.numcro.1 22.. Bona conRfcau & ptr prindptm alic 
foJd ;.& nu.40, ns nat:t 2n & quandorecuperct rros rt-
Bcmus dì darc-quam acdpue.nume.. iHrutus tlh ipfo principe nu.44.4r.a& 
ro,34. 117 46,cum phr,fe. 11.; 
~rnc~iéHc, inducit dfcétus.dt quibus &na ff Jcs vcl doJus fune anime par .. 
r~mtsfit1~.nu.1.. ~8 ftonis qux foll Dconotc funt n~mt• 
Btgamus cJerkus an posti e a iudict ft.. ro. ro.· 1 Ji 
c1dari.iudicari-nu.2.f. 9 3 Bomfacius Papa propkrddidum qucr Blafplu:nu.ns Dtum & eiu~ f1 craanen- rundam templlrtorunJ totum colle-, 
•~,p•nid debtt,& quJliter.& ibi pc,. gium ipforumddlruxic num«.tt8, 
mtur cafus.m.1.2.s.&-.2.9. J4 74 
B0111 d.imnari ad mor,em publicam. . C 
nu.141,. ... e }Uumniaacufat11Tptriunme11 
Bo,u fin perdit Gn~ aJiqu~ publicatio 1~m drnuncfa1ons auc accufato 
nt qui ciui,atcm amittit.nu. 1·4 J. , 4 rts nu.7. f 
Bona ad mMt~m damnatorum cofìfca Calumnie purgatioMS {unt iudici 2r• 
1a noft inatUiguntur,nifì in fcnrentìa binarie nù.8. ~; 
npitali de torum confif catione men• Calumnfari quid fìt.nu. io. 20 
tio ·tatta ftc nu.14;. 14 Catumnfator quoc modis puniauar m, 
~onaccnfifcua in fmttntia rspftffc mcrtt,1?., 2.0 
dc.:h; ari dchent, aifas lifco non appli Capillos alkui czpillans, lìnc f2ngui• 
c1l'ltur.uu.t46. ,r ne qualitu muldrtur, nu,ncro.42-• 
Bon.t connfcamb, rei fotcnnitcr con• I o?. 
fesH,dcccdei,cis ante eorum pubJica• C:lh.imnfator 1udic1sofncio punitarnc& • 
tioncm, µc,fie ius montm Bfco appli, mero.18. t su 
can{ur.nu. , 4s. tr Capst;alis d1mnatiorff mor,, yd céut 
Bona dam.nau confi'rcata pendente ap tatis amislìo. fcu Ictuirntis impoft• 
pdl:ufo~ mottuJ,:1loft nfiituuntur. rio numero. 31• folio. 11 t,& numt• 
1111mtro. t 51• 15 ft'.60. 1, I 
Bf'ittacapitaliter da:nn:iti,llne puhlica CapualiJ iudkfa funta quibusptrdi 
ttcM'leConfiii::.intur,nu.159.fol.16. & turvitaVtlcsuiràs nu.~4. 60 
nu. 1 ,;,&, 116. li4 Capitulumunumftnttnm ftptrrflH .. 
Eona rrornm ab{endum,qualiter ano• tutionttn n(cudttur ,etera firma re• 
cari d«bnnt & dc iis fieri.nu.1,2.~. manem,fì illi non funt connru alìu 
4 f,U,&t 14,• S~ ftCll$IlU;H,,&,J;, 88 
a HU 
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C:.pitutum vnum vd diutrfa qualittr Carceris pcnam quis Cunlntrt dtbat 
intdligatur~&. qualiter intdlig;mtur numcro.8, foJ, ri4 
capitola diuerfa connexa vdnC1n.nu• Carceruf.fufla fugitnspuni,urc2~• 
muo.44. foJ,89 tt numuo.J7• - fol 11J 
Cap1t,Per caput cuius ftt -imago cii- Carcetis prju;uf crimtn c<1mmittm1S 
gnofcùur nu. 38.fot,2,c..& numero. 1. dficirnJi fune vltimo fuppJido nu,n 
folio. I So. ro.40,. fol. 16J 
Capids dimfoutfo;an libtrtt qutm ab Carcerari :m quis posDt pro duiH dfhi 
obligatione nuoicrc,. 144. fol.1, tonumero,27. fc,J,40 
Capi-,potdt Rnt iudids mandato, reus Carceratus fX vn2 cauf:r,qumdo pof• 
, ah ntf icialihusad hoc depµutis .nu- iìt oh aham 1hi ucommendari nume 
mero. 1 ;. folio 19 J tò.J ,. fr,J,+ 1 
Capi,H quis il!icite mand2tur capi po- RcJiqua vide rupra in ver,C2J"US, • 
tdl fc defrndcre,vbt otfidalis excedit Carcerati qui m carcue fonfpinutiut 
111odum in efcquendo,& i,ouff made vt rupusvmculis & dfra5o ote:tc 
u manus familir,ntc in hoc rdifl.ere cuadant,accrius cuRodiridebt11t,8' 
didtur, fed {e de fendere nu. 1 S. fo. 62. quanmis innoctntes tx ro c1iminei1t 
Jhtfoua vide fupra in lit tera• -A .in ueni.tntur,puniendi f m:idi ve,ro qui 
· ver. agtt'tum.& in fra in Httera.D.!. in torum confpir:ttfonrm dicunt •!Jmn 
\'tr.Ochitor.in 1itera F ,in vn.Fur. tur,& qui euadunt capite pun1unur 
& vcr, Fatfam,in httera I.:in ver,im- num,5.6. &.7. . foJ.8o 
pticitus.in IJtera M.in ver, Malefa C.iroli.v. Imperatoris frnttnm,ron-
8or tn vcr.NJ·aritus.& in ver.Mulkr tra Gandanum ciuitatun m Fladr,J 
& in !iter.i R.in ver,Raptor.: numero. 119. · . f~l-74. 
Caprus in loco facro priflint 1ibert2• Cartam falfam producens iudmsoffa 
ti rdlitui debet numero. 3. foJ, 59 C1t' punitur ntun.24. fo~7J 
Capt us in loco fa ero. talirer dcbtt rda Caflaldto Cefaris qui fubicétum dtpre 
:xari,vt, non podìt per nlaKan,cm de dauit viuus publice ,oncnmarur nu-
factli ituum capi.nu.4. fol. f9 mtro, 1 f• foJ. 1_r;z. 
Captus inuentus de crimine damnari Cafus in quibu~ ddkfrnsin prohz!•o• 
110n potdl,nift aliter de maJdìdo con ninon fiatim pr:irfumitur calu11111tati 
uincatur.numcro.77. - fo, 150 numero. 2,7. 2,8,2.9. c11m feq. fol,2.0 
Captus & crimtn confeffus txira iudi & nJJmeto, ~. 6.7.& .8'.cum leq.f. 19 I 
cium, & quod occafionc imus crimi- Cafus qui bus quis immunitatt ecdrlìe 
11is fujt captus ex ilhs foHs indkiis d§ priuarur,numero: 19,2.0.& .? 1.~0,39 
riari non dtber,nift aliter de m2ldì.. Cafus in quibus v:s:or non dl rdltruen 
cio con uincatur nùmrr_o. 78. folio, 3 7. da viro.numerc,. so. ' fd.4 r 
& numuo. 12,. fol.i·6; Cafus quibusquis fortitur forum.11u-
Captura. Propttt capturam iHicite fa mero, 71,. foJ.48 
tbm, fifcu_~.,aut pro_curator generalis Cafus quibus clericus!pfo (78-o Bl!p(~ 
ttlltt ~omine proprio ad rxpenfas di iure.nullo gaudtt pnudtg10 cttricalt 
na &: m!rr~ff!nu . ; . . . fot~3~ nu.?3 &,2,4.cum(cq. . '1,94 
Captura •n.ctpt d!bct a 1u~1ce m ctirnt Cafus in quihus ~uts cx h·utsfimz cui 
11ahhus, Jtcet ti dc dtbtìo non con , pa.lege aguilia non trn«tur. nllllltrO 
flttnumno,s. -fo1.~8 12,6,&. u.. foL14t 
Captura in duohus caftbus incipi;' non Caf tts guibus quis dt iure diuin<' con-
debet.num.9._&. 1 o. fol. 3s. demnatur nvm, 59• foJ • 64 
C'arcu quare mwcntua numero. 24. Cafus •xcufat aliqu,m a ddUio.nume 




Caufa criminalis didtur,cum finis ttn non autcm quantum ad dedGonttn 
dtta t wind1étam pt1bHclm vt dtliftu caufc.num. 12,.. fol. to' 
puniatur dc pena dfhtta & naturali c~uttlla dlJmiutrtduos nuntios, v_c 
ftJ lì agaturde dcliAo vr imponatur m·agis crcda,ur iis qu;e rderr~nr.nu• 
ali~penarnin.or quam pena n~rnta .. mero.6. fol.6.?.. 
l1siplìusJeliéH,ciuilircr agi Jidtur, Cautio datur ab if½orc de fllmptihua 
Jacer ~,na afctndat ad bc,n'i.1m puhlt, uftuucndiun ditf initiua, fi hoc di• 
cum,& non ad comniodum P"tuarum Aum fucdt fieri d~bere.1u1.2,1. fo. 69 
numcro.44. fol 4 1. Cedens omm lege capice pJeéUtur, nu• 
C.iuf.an_iminalisdidtut ft pnfecutio mtto 100.. . fol. I 7J 
crunmis tcn,Jitad vindil'bm &. peni Chr:if!:ianum chrHH:mi nominis odio 
iplìus etin-iMts natura lem;fìue pena llpiJan~.cum fuis partic1pjbur con• 
fend1t ad honum puhlicum tantum f[ crcmandus dl:.numcro.3.. foJ. I~ 1 
uead publìcum & pnu:uu{ll. num'e. Citlndus qu,s non cfi ad d~mum quan 
'
0
·'i 6• • • • fol.41 diu fui ,opfam fadt nu.u;.. foJ,.S5 
Cau.fa mmtnahs quot modis traéì.u-i Cinndornm vhi copia non habe!u,!-
pof!ìt m!m· 7r; •. , foi.48 fotfidt per fcruicntt~ lt:gi comm~~llo 
Caufa cr1m1_nalts rfi: m:agni ponduis nem citasionis pub}Jce praefent,hus 
vetprztud1cu,nnmu.5, - ful.100 q~1 inueniuntur.numero.14.f<ll.5<t 
C~ufacrimmaltspnfptcatium conu- numuo, 1;. fol,~f 
ltum ha bere dehct. nu. 7 4. fot. 1 o, Citatfo non t cquiritur ad candemnauo 
Cauf~ l!l'tm1nlll~ ma tor dl qualil~et pc ntm hUìJid tdHs.nu.15, foH; 
cumaru.nume.,o.fol. 150.& -nume• citano realis .fìt per- iudiccm ~ tantum 
to. 6. . . . . _ fol. i 8 ;" ordinuium,numero; I. fol•~,! 
C.ufi cdm1nahs pt1nc1pahs per argu cttitio 11u1isfcmpcr locumha.bct,nui 
rnmta & pt~fompt1ontm tttmfoa, -in mane familfas.numero.2.. fol,4> 
tur~quanquam de i'-'tum liquiJ~ pro Citatiorea\islocumhabttvbi pvcirur 
hm non pos!it.nu.67.fol.149.&: nu proftrriabfolutiuc,vdd1tf1nit1t1f, nu 
mno.u. fol.182. mero.3. fol.4; 
Caufa _in qua :igitur contri c)clicUtl'a Ciratio quandoque rcalis • quandoque 
Vt pnunur beneficio propter cnmn,. verhalu fit in crimin.alibu-s. numal1• 
non dicitur cri111i.naJis.nu.4r, fo.41 11. fol.4_.J 
Ciufa duilis pr~iuJicfa. & fimplids Citationuntii ruptriotis iudids. 1d 10 
pt'zfomption1~,terminui potdl, nu. fiantfam inferioris valet.nu. 1. 2. f. ·'.H. 
59.71,&.79.fol.1S2.&.nn.3c,fo.1s:o catattopntabellionem in aéìis fcr•bt 
Caufa iìuc e1penfisc:xpltcu1 non po- deb~t.nu.1. ' fol,4~ 
tdl.numcro.3. fol.67 ciuuovbireif(ab(entary't, dcbcc fieH 
Caufe proprie quis iudex effe no11 po.. ~d domos :illorum . r~qudì,is amtc.is. 
tdl. numtto. 3 2. fol. J aut eorum vidnis.nu. 12.. fd, f.'lo 
Caufam qu1 apud nrcum fepius comien çirario tnna an futfidat 3.d condrroril 
ti negkxcrint, rebus tudfratis fubii- dum ahf~ntcm numerc,/2,o. . f~. 5~ 
cicnùi funt num. 18, fol.81.& nume. cit1tio man_daro iudicu & irtf.::rtpttS 
ro. 10. fol.178 ffui dcbct:aHas dtatum ~réì.ue non 
Cauft meri &: mixti imperii delegati ~ot~R. 11umet(), 2. t. f4:, I, 5° 
r,c,n poff unt ndì in cafu abfentt, & c,rauo pro non faéb h:ahetur.11 cttan-. 
numno.1<'2• fot. 108 dns non (it lcgici.au~.c1r~tus. numero, 
C:iufe meri 1mpcrii vhi ,xtuordina• 2J. fol, >~ 
ri,. proceditur quantum ad caufc. é~- citat1a intra an~ufb tcmpo~a. fatla no 
gnidontm poifun& h&a&o i;om.mi.&J. valci.nµmero • .1,s~ foJ. > J 
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Citatio in qui non esprimitur cau, _1.2,. • fr 
fa quare fb.t non v;ilet.nu111ero,2.6.. Cttatfo :td domum hahetur protlt1mt 
s 1 refugio.nu.2.,., • . 11 
, Ciutio non tenet. quando nimis ma• Citatfo quaruotl e~1éb Rt :ad fcmu11 ti 
cuntur pcremptorium numero. 27. bz, cornu vd c2mpanc, fccundu11 
s 1 morem IQcorvm.nu.zS. . 69 
Cit.uio tcmporc fcrfato falb non va~ Ci<atio vniuer6't.1tis quz ddtnquft, 
ltt. nu. 28. 51 quomc,,.tc, & qu:llitcr fiera dicint, na-
Citatio faéb extra pro11incils \'Itra mero.4.2..G4,&.65. 70 
duu diébs non tener numerc. 29• Ci,atio pufonalis,conffituitwroscon 
s• - • tumJccs.numcro. 17. folio.77.& nu• 
Citatio :td locum pcricutarum & in• mero. 1. 111 
honellum non ,aJet.numero.;o.folio. Citatus non comparens maJetìdu111 fa 
51 ttrivjdetur.numuo.7.&.F. 14J 
cituio non ttnet, G euidenufl ip-f um Citatus in termino dch<t comp.irrr!• 
qui citat iudictm non effe. numno, alias muUbhitur. numao.18- folio 
~1. 51 Il 
Citatio non continens rercrfptum fe11 Citatur (tpius qui non compattt, re, 
commisRonem nullutl. numera. 12.. bus iudicatis fubiiciendus,eft. nume• 
Cf. 
1 
• f .n. • d. • . ~ . i • c'~·91• , I • • ·• ';' 1tauo ar1a 2 1u 1cr tùidcnu m mtco ttatus, nc,n eg1ttmt c1t2tus, non ... 
non val,nu,33. 51 netut' veniu :etiam ad aUegandum 
Citatio non vatet.G ilte qui cititus eff, {uum rriuilegfom.numero. i.4. folio. 
etHpohatus.numero.34. 51 fo.Scd tutus dl qund cttarus vadac 
Cituio non·tantum,fl ad qutreUam li allegaturus ruum ~riuitrgium,nla,. 
hrrti:citatur patron.nu.; 5. 51 ptllaturus, R <UIII irauaurrit, nifi 
Ctutio!'ulla cff, vhicunque cuidtnti quando cunfbt eum non ,tfe fuu11 
acepo011e.reus'fe cueri potcft. nume- iudicem.nu.40. . f t 
ro. J 6. 51 Ciratus tcnetur uenirud alttgandu111 
Citatio qua!JdOQllt nulli dt,& nift de fuum priuiltgium, fì dubium eff, an 
f~ndltur matus contra ipfum procc- ciutio ttntat. n u, J -,. SI 
d_ttu~·"':'•38• • • 51 Cjtatus in termino d~het c:c,n,panrr. 
C~turo Jtcer 8~ 1nauRa cx ptr(ona agi ali:a.s multabitur .mit n: caufa exfcu• 
trs.t~mm Il c1tatus \'enitad auJicium fetur, vd n~,n intcr furrit a&'loris ip• 
i,_un1_tur.nu. ;9.. ft Cum 1n ter,nino compuue.nu. 1.1. ;, 
Cauuo ptrnu,,uum feuferuienttrn fìe fol. ,,.&.nu. 17. 5f 
t~ dchet.nu,42,, j't Citatus p<rft'nlliterJ quando rebnri 
C1~at10 fìm potdl ftthalis ab ipfo iu- dtbelt fi Jeiuiforibus,Yd in carcere re 
d_tcc._1tu .4;. . 51 neri.nu,3!. . 1 -,o f tt .u_,<' P<>ftR nrr• a tabtllionts & po Citatus an ttntatUt' com parere coram 
\ !dhpruabdbo. duali ciutiont' per iuJicc incompetenti. numtm. 1 t. fo • 
t~fu-tn faéìa tdhticui & fcrjbcre fe tio.65. 
cmffe.nu.:44. 51 Cimus ,x: quibus caufìs acureutra 
·Cir:mo ffe~• ~otellptr partcm in mm contumadJ.nu. 2..1. 66 
prouocJttonlS ad caur~m.numero.4r. Citatus pro edida,an corum ingnoran. 
~ 1 • , • tfam allegare podìt. numtro.!.J•4• Cr_t:wo (ufficJt denuntiatiad domu,n & .f. 16 
c1un_.forum , quando corum copi~ Citari potdiJqui tft in ccclcGa, nume• 
11un!tus h<ibtrc non po1dl. numero. ro.1& 6c. 
• .. Ri\PnRTORIVM,. 
Ci~11fn csu1tattfua otfcnfus, qui po- clericus quando rtmfifus tR ad (uutn 
tute fugcr« & non fugtt,qufa unecun iudictm eccldìafiicum,dehet vocad 
d~3m ~tmtt,pordt vrque ld a8um oc i uda f eculatis a q·uo remi.ffus df, vd 
<Jlìoms fc dc fendere, numero. 17. fo. ahus cuius interdl pro caiu commu .. 
1~0•. 2.8. • • ni vcl priuilegfato,nu.2.0. 93 
Ciuuas Bmrie ah He~~•~o Imperato, ckdcu, deprehtnfus a iudice (eculcl• 
re dimn:ua fuit fubuc1enda aratro. r1>ad hoc vr remiuatur dtbet reperì• 
~u!'lcro.1 17, ' 74 ti hlhf.re vdles cltricalcs, num.2.2,9 J 
Csuuas tc,!a. tcnctur pro ddiéìo a popu clnjrm vxor:uus ncn in cedens in ha• 
l~~omm1flo_.nu.12.1 .. , 7f bicu & ronfura clericali, non nmit• 
C1uua5 uend1caa fuum çiucm.oumero. titur ad iuJicem eccJciìafiicum,nume 
1 4~ 92. to.24. 9J 
Clmc!ls non. p_oteR effe cxccutor fine cJcricus Big:imus 8l degradatus rtptt• 
nunuus 1ud1cis fecu.laris. numcro.9, t:itur J~ims & u, la1cus punfri potdl. · 
S'4. - numuo.15. 9J 
CJ_errcus rrfrondere nc-n tcnetur iudi.. clericus apotbundo 'ab hahitu fuo, 
es laico, nec etfam VC1lens ttnet eius poft nm:un atnonitfonem, vtl immt-· 
confesJi~ cor:tm co fada, nec: etiam fccndo fe cnormihus-, priuiJcgtum 
fen~entu.nu.1. 92. pndit,numero.16,&.2.i'• YJ 
Clrricus non potdl crimtn:uittr con. cleri cm htfhionis artem cxetcen,,cle• · 
ucnin coram iu,hce lai~o.numuo. rfrale prtulltgium aauuit. numero, 
l. . ')?.. 28.29.&.~o. ·91 
CJ~ncus coram iucHce laic<' r.cconurni clebcus ioci cau(a atiqua in occulto f.r 
rt non potfff.nu.-3. 92, cere potdl.nu. 31. · 91 
Cltricus qtii oneratus & fufpicatus dl clericus tihernam tenere non poteff 
tnormfratibus fc 1mmifonife 1 iudid nec cam ingredi.nu.32.. ') 'J 
laico refponJere.nu. 1• 9?. clcricus torqueri pordt. nu. t 6. 1J.:. 
Cti:ricus ttfam in facris conJhtutus; fe clericum percutifntem ìmmtJfate rt• 
~nnrmitatibus in mifccns fi'ne anoni- pcrcutiens txcommunfouu1 non cen .. · 
tione preu1.1 perdtt priustegium ca.no fctur.nu. H• I ~8 
nis,ft quj5 foademe dfaholo,xvll q, coadunJns gcnttm;fìillam =-d certum ·' 
iiii.;& etiam priullcgi~m fori.nume Jocum mittit,no pun1tur ni6 pro vna 
to.6. 9?. aét11.nu,:;2.. 7 · 
Ctcricus non ferens tonruram vd ve- collrgium qtlando ad pcnaìn tcnratur. 
fies ctericales,lìue in duili tìuein cri 11umno, il. 1 .&. 112.. . U ' li 
minali negr-cio conuenfatur, prini- colleéb imponi potcft ah vnitierft~:t<.: , , 
Jegio clericali gaudere non dehct. riu• non hJ bente commune pro foluuont: 
mero 7, · 92. condrmnaticnis.m:r.-72.. i,.. ' 
Clerscus non fertns tonfuram & ve• cnllctb ft qu1bus di impC\fìta non repe 
fiem clericalcm, rcputatur Vt hicus, ritur fotuenclo,ahi de tmiutrftp•e fol 
& vt 111,u~unni potdì. numero.8. li tre t1mentur pn foltdum & lihram ... 
&.24. 9 J mrmcro.77, 7Z 
clericus coram iudfre laico ttfpondere collettJ quando uniucdìtlS ccmduy,n;1 
ttnecur.numuo. t.f.&.9. 92. ra e cx dtllélo.impo-n1t dcbrt i:, cpii:l 
clericus criminoCus c:açtus per iudiceltl & non per folfo!i & lihc§ nu, 71:1- 7 z 
{ecularcm, petrns fe rem·,uc :a<l iudi .. colteéb pro ~uantitau~ pammonu !,,,. 
cem ecclrtìafHcum>lfl & qu:mdo te• poni dfhrt.nu 80. 74 
n11tti dtbtat.numcro. 1 o, 11. 12. cuara collféh t1:m rcr folidum & li"",:i111 
pkl.fcq. 92. 1mponi1ur, non pocdl quis ,a.pi. f >-' 
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tklumrtd preparttfua.nu. 1,2.8, fo,''5 proh:itione numtro;;g. • fot!_. 
, c0Hoc11fe Ines quis Jicuur ,nume.2-3. confesfìo an & qu_Jndo_anu J1ttm coi 
, fotio.55. ttibtlm reuò.Car1 p0Cnc.nu.J9.40.~1 
commenutienfìs qu"i reum mortis eua 4!.4~ •44 &;45 • . fol:~ 
. derc pum1sfl t fuppllcum fu bit q, fu con fesfton i yr1me -~bndum tf!>1n h1u11 
gtens eifet fuhiJurus nu.39. fot 1 6 J quibus quu qudhon~ vrgcr! non ,,r• 
commentarienus lìmilitudint fuppli• hetnu,46.fo!.48. N16' peni,ens pro-
cii punitur non eahibendo ttum, nu- bit fe ìn prtma erra.Ife confesflone 
mtro. 1S.. fol. 19?. muntro.47. • fof,94 
communius quando teneatur de deli- eonfesfìo errore f.1~1 fath potdl rcuoo 
do numcro.112.. foJ. 7; cart quandocunque 3ntc fmtrn,iam 
conatusiudicem corrump~re punitur, numero.50. . . . foJ.f• 
numero. i.o, fnl.167 confesfìo quandoqut ,emm1t adori 
con1tus ahquem e.rripeir dc manibus ius, ve non cogatur ptt>barc r~11m con 
familit, qua peni vcniAt pltdendus uencum ocdd1ffc numcro.5 l · . fol,8f 
11umcro.14. fol c;J conf(sfiopropr1apti:1udicas ndì uuo 
conJcmnari quis non dthtt ex pr~fum crtur numtro.61. fot.69 
ptionibus & vcndicatis futfragiis nu .. ' c9~fcsGo Jduor:ui,an & quan,Jo prr111 
mcro.8s. fol ff]., d1,et numero, 6z..&. GJ. fol.81 
condcmnatio in gnui crimine fhtim · confesftones rtorum pro ezploratis fa• 
eft cxequcnda,nifì in cafu quando fe.. cinoribtis h.i~r• non oporttt,ft nulla 
11nior pena ti\ imponcnda,iuff u prin prob.itio cogno(\'.cntis I thgfor,cm in• 
ciprsvlrr.amodum rrgularcm nume .. firu:u nu.67.fo 8J,num.;4.foJ.u.?. 
ta.18.19. fol.98 &.nu.14. foJ.146 
condtmnatio 1egis :tquilie elf in Juplii confesfìonts flde ad pcrtiontm 2ao-
comu negantcm numtro 10. fi,J.98 ris vd iudicis vd cuam parus poft li• 
conJrmnatioproptcr inficiationcm no ttm cc.nttllatam: poJfunc rtuccari R 
crefdtnumtro,u. fol.98 qutsprob.1ucritfctrraflè nu.16.f.87 
condtmnariotx hominis prefumptio• confcstìonibus fJllìs tR ff:rnJum,tì tiul 
llt fequi non potdt,nu.2,6. fol.1 fl nomine de quo quis inrerr~:uus tff, 
condemnatus ciuilitu ad f:.tt'lum preét cum :i liquo dt allo.q11t cum al io al'lio 
lt tcn~tur.& potdl.dctineri in care& tft>fì do111inus c(t in nofmetipf,,s con• 
re & mcompcdibus, donrc f.itifftce- fcslìonc noftra confcrrimus, numero. 
rit nu • .i f,foJ.40.&.nu.2. I. fol.40 74, • fol,87 
condem!':uus pro maltiicio vd ma nife con fnuo an posGt in parte rtproharf 
Ba offc(J.dtbtt fatisfaccrc prius qui numuo. 18, fot.87 
rd1xttur a caretribus nu. u. fo.68 confèsfìo cum qu:ititite adietb :icctp• 
c0Pdt~1~2tus crimini iniuriarum, in• tari dtbet numcro. 2. 1. fot.S! 
curm mfamfam nu.1 3• fol. 167 confcstìo princ1palis acctptui non po 
condt111n.uus cr!mina~ittr dc crimine tdl & qualiras uprob.ui quando con 
!.'rmato,~e a, 1nfa'!111 nu.14. fol.lG7 rra contìrenaem di prefumptio nume• 
cod\léto~ hctt~elcuullma culpattnu ro.~8- ' fol,88 
•~r. de m_ccnd10 ~on. ttntrur, qu:.ando confeillo p tura capitull frpu2ta con• 
dll1gtnuam adhibutt nu. t 1.0. fol, 141 dncns poteff pro parte approbari nu• 
confrslìo dcfun&t in crimi~alibus an mcro.40.&.41. , fol.F9 
posfìt per hcrcde rtuocara numero., confe,Jìo coram iudict incomptttnaf 
t49. · tol.15 non prodelt ad allqucm condcmnan• 
confisfto icccptata per partrm non po dum numcro. 1. fol,97 




t numero.9, fol.97 numno.13, t 8r 
.tonkslÌo ftnetorme_ntis fa«a valct,qd confdfus: Pro confdfo h2betur qui fu 
dof~s de fe lnterrogatus contìtctur pu cumint pacifdtur,numrro.5. fo. 
n,ttro. 10•; · • 98 14-; .numt,40 .. fol,78.& num.15, 1 f.7 
conftsRo. wahd1~r eft cum tormenth, con fdfos in iure pro condtmnito ha1'e 
aunqon_!leal1ocantu111 intnrogatur tu1 numero,.1,3,fo.98,numuo. 1,5; & 
numeto.11. 9s 29• . ~ 156 
confalìo c~m tormentis dcbilior dl, confdf us falfo hominem vfoum occf• 
quando qu1sde fr,& :ilii•ftmul inrer , dtifr,qut parat,!Jsdl hominem viuvm 
roptur ~u~tro. u.... 98 rfft oftmdeu,;w hoc admmitur nu-
conksl.ìom rea an adhtbcndì fint ttAts muo. 7 2.. 8 6 
numcco. I J.. . • • 98 confdfu~ hominum occidi.ff'c,& di:reriC 
confcaRo guallrer tn 1urt fìui dicatur i1111m l fc rcrctiffum non animo ocd-
numero, J 2.&•H• 99 dtndi,dchtt ad hoc probandum adm'f.C 
conftsGo fa Ifa~ an in atrociodbus no- ti, cui hoc prohadc, rcmimnda dt ho 
carnumcro.34. 99 mtcidii pena numero. 19. 87 
c~nf~Ro an rcuocad podìt ab to qui confes(ìs rds no dentgantur legittime 
ID :11tum vudlis tottus fuit numero ddenfiones, numcro.2.2.. t-,8 
J.8, 1 !.9 confdfus fua fententfa damnatur. nu• 
confufìo mrtu tormentorum f;ifh non anero.2.i• 83 
dicitur, qùaR,fo 1udcx aera tormtn.. con fdfus dl fil?i iudts & tdlis numero 
torum locum reo ttrrt-rem infcn, nec 88 
noett nitì fit per ftuuara nu. j. 1 3 1 con fdf us h<"mintm ocddi1fe cum a lius 
confcsfìo,quarido dicatur faaa, torm1 cum occidtrit,a fua trnetur ccnfef-
d:&nc tormrntorum, numero . .,. 13 fic-nc,numero,J 1. 8 
confcs8o metu tormtnrorum txi"oru, confcffu\ de crintine an pofGt de aHo 
confts.ftoni falle in rormencis tquip.i c:runine interrC1gni nume1 o. 19. t ~J. 
ntur.numtro.6. 13 1 confd1us in to1mentis indrciirncn pre 
confedìo tormentorum mttu falt:a di.. ccJentibus d.itmn:fri ncn potetl nume, 
citur quindo iudt>X denrg~t cibum & , 3.fol. t 31.&.nu. 13. t.q 6 
potum reo, 9d in ardo & ftrido car.. C<'nfdfus crimen Gnc uumin:auonr,ec 
cctc tene, donec confi,utut nume, 10 nulhs iudicus preccdrnubu\ vcl pu, .. 
1 J I batiomhus conJemnari non àehct. r.u 
e onfesGo ptr mctu'm & tormcntorum mero.;.&. 8, 1 7 5 
1mprtdìontm faéb vt fponte app:ro- confdlùs crimen probatfonum nietu 
hat~ dicuur quid fieri dcbcaa, numt pro condcmnadohabuur numuo,4. 
ro,,1. 131 ·fc,J.sr,numcro.9. 175 
Ct"nfcdìo torti non pucedtntihus legi• conftffus & conuidus no aprellat mi .. 
umis iudiciis,lket fic ratificata non t 9. 1,~ 
ctl futf1citns ad-conàemnandum, nu.. confu8o non eft credtndum dt (~ & Co 
•111cro. u.. : I J l, dis,niG allegct euidenLt'm ratk nl'm. 
conf<fsioni in tormrmis ,xtorte non fb vd vmfimilttmtintm),qu( iudkem itt 
tur,fttlÌ pcrf,uttantfa vd f1ma.fru ve ftruac nurnc10.32.. 11.') 
rifimilitudme faéìi,aut aliu admmtcu confittntis h'umktdium fcd ffe ad fui 
Jis adiuuetur.numero.1 ,. 146 ddentìonf!m,n<'n ftatur c011fuf:.or11 m 
confesHo in tortuu iudicis J1rcccden,1.. <JUantum dicit fc aJ fui ~ltcnlic.,11cm 
bus~ vcrit:ucm mducentibus rtuocari fcdffc nun1c10. 2. 1. S8 
110n potdl,numrro.12.. 14c; confittnti non ptoddì tteocare confcf• 
confcafio esua iudicialil an n°'ea, 1co uonun ezua '"mu:ma:,1111. J ,.. , i.j 
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confirrntf,non Ce01per Jìdts eil adh1bcn conrpfrationtrn didr, rdcuatur n-. 
·da,n11.G~. 86 mero.;.6.&.7. · 8t 
confuguns 3d facramentum alariJ conf:..,iudo Rcg~i Franci~ non puni 
dum portarur in vfa an a morte hbe- a nimumJniJì fequatur eff«ius,numc. 
ttcurnumc.i6. Go ro.1$. 161. 
coniféhna ex disùmilihus non fu mmi• conful!s uomcn in m1ndato :ipponidc 
turnumcro.1.5.folio,;t,& numero. bctnum.,. 18 
3 ~-• 184 conrumacfa quanJo fuum forcfaturtf 
comci.'htris non ~a focus vbi ctrtum fcci:um.nu.8. 6f 
dt, quemquam mortifere percuifom contum2cfa in mHite capite punitur, 
fuifft,numero.s-. 17 numtro.50. 161 
ccmiuge corrupta nec folus tangit A tìi contumacie pena qu.ie fìt.numero. S. 
lles ille dolo,1 {olu5 &e.numero.; 8. 87. 
4-;. contr~rio fudkio damnatus non ti in• 
~onfang!tinitas prefumptiue prob1t-t11·. f:lmis nu.16. I 61 
numuo,49. 157 comumax an poslìc comparerepcrpro 
confcn.hert non omnts fX fide bona curacorem nu. ~. SJ, 
dogi;a coanpertum dl.nu. 2... , 76 cc-ntum:t,c vbi apprchcndi n<'n pcitdl 
confcnfus quu-tuple:x. ù,, numtro. I J. ad nu breucJ dies Cltatur numera. 
: I io' 8. fl 
tcmfenfus priuatorum fadt iudicfm contumu in a:pcnfas damnaaur °''" 
cum qui iuriflliétioni ptcetl ntrme1 o. mero, 1 9• . \ fJ. 
, "• 65 contumax an & quando audiatur ap• 
confentiens negligentfa minus p<ccat pdlans nu, 30. . . 56 
quam fadens numero.14. 17 6 contumax vcrus quis dicatura & qufl 
confcntitns confilio, minus quam fa. fiétus nu. ~ i. j<a 
1.:icns punimr. nu.1r. 1 i 6 comumax de iurt municipali habemt 
confentirns ddenJenJo, & aunori~a- pro confcffo, & cum rcperitur fola 
tem prd\ando a magis peccac nume- paratur tstcutio • nrc eft opus nouo 
to.17. 116 procdfu.nu.2. 1. · 77 
conG.liuius qui f.t~is a iudice cohm1• comumu in non. rdpond<ndo iudicis 
riis,~eg1bus inf,rtptis confcntiens, fì.. otf 1c10 punttur .nu.9. 8 7 
cut ipfc 1udcx punuur nu.47. I 18 CC\htra cootumaces omnia iuu clamlt, 
confsliarit ciuiratisad doRum rdìdcn- nu .9 fol. 14;. & nu. 1 J. 17S 
aie t'.orum pcrronaliter ciuncur , non contùmax c:iba-nituli kcundum hatie 
:id d'?mos fangulorum "~•47• 70 ft.uura. pena fangujnis pumrur nume 
confilium:Omnes facerc VJdetur, quo,t t<'.ll., m.i 
confìtrum facir nu.104- 7'1 •ontumaz didtur qui fcpius cica1111 
coniìllum quumutare non potdi, itt non compuuitnu.7.&.10. 1•; 
.ìlceriu\ duri~enrum nu. 36. 89 çonuemtur reus. Rcquire infra in 11,,. 
con~JJum ptrfplCàttus in cauti$ crim1• , u I.in vcr. ludcx, & in litcra .K..m 
nahbus dt :idha~nJum numero~7 4• ver. l'\ cus. · 
fol. t ~7 &'nu,2 J. . . . 188 conuitìus & voce proptb confdT11s da 
ccmfpitlns contra pt1nc1pem v1to1e narur ncc altcrum futfrcirnu. 1,8. 17G 
glJd10 p_unin debc,,dufquc bona fi.. conuic.'èus teff ibus de crimine nt'gtr,con 
f~" appltc~ncu1 nu.25. , 16z demnari ,:-.o,rft appcllarcnu.10. 176 
~nfpirans an carcere, v, ruptu urncu- conuitìus & fponte confdfos potrilca 
bs & fif r.1rì<' cucere eu.1dar. acnius ptraliter damnui num,ro.)0-fofio. IS• 
,µùo4mu,cap1uque puninni.& qui '•' 
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ccmuUtus ft)os pena (ubductrt dcbet criminis tìlentio > an guis ttncatur nu 
nu.J. 19r mero. 1.&.7. 17; 
Conuoc.ans gtnt,m & illam a.d alìquc crimma a mdiée (emcl ::audita ini.! if.:uf 
l~cum duécns vno tantum dfet'ìu pu . fa. umanere non dchent.c,,am R àccu 
nttur n~. •~o. . . 176 fatus cum.accufatore in gra,iam ud . 
Cooptut1on1 confcnucns cgu:ibccr ~e dtat numero. 1 ,. foJio.2..numcro. t;. 
" cat.nu. &G. 144 folio. u .. & nu.z.. 68 
co~ia pcrfonarum dtandarum fi habc crtmina duo a tx-vno f.tAo rt{ultJnt:, . 
t_l non pot~R,ad cuu Dt d omuw cita• quz fe h:abmt vt genu1 & f pecfrs, de• 
Ilo drnu!'t1:uur.& fufficitttiam lcgi bnqucns vnica u,:i,um ltge pu111ri 
ptr rerum~. ttm lunas cirationis puhli dcbtt. lì vno ut fpecics feparate a une . 
ct,prefennbus qui inucniuntur,nume n: utraque punitur,numero.H,& .26 
to.1.4. . . 55 folio.7.& 1b1 ponunrur aen,pl.;i qui 
corpus chr1A:1 cfl corpori eccldìe prc- do tz vno faéìo acfuJr~nt duo ,umma 
fer!endum,nu 17. 69 qua fe h::ahent vt g<nus &. fpcdc~, & 
Rcllqu_a Vtdc fupra in ,er.confugiens. quando ut fpecics fcparate numero .. 
corports dum conlbt, non curatur de 10.:z.7.&.18. 7 
nomine,nu.18. 50 .crimma guzcc,um omnibus pec,,n .. 
corrumpens deJirorcm pro cc,nfcfi"o ha tur,coram omnibus funt cordri• nd~, 
be~ur,nu•f• . 143 &fccreuus,<J:izfrcr-ctius pcccamwr, 
Rchq~:a rcquirc inf n in Jitnil I. in & damnatu~ qui h.inc e1r cndJm ho-
vcr. in fames. norabilcm faccre rtntdt. dunus ac 
crcdcnJum quando ftc offidalihus in acerhiul punfr1 dchet folio 1 J. & "" 
criminalibus~numcro. 16. &. 1 7 .cum mtro. f5. &.5 6.foJ.19-1. 19'! 
(equcn. 4 3 crimina ne umancanr impunita rtl 
R~hqu1 vide fupra in vcr.confdfo . puhlice inter dl numero. 35,foho.4 I 
crsmen mo\·tc rei lS:rin~uttur, cscrpto numero, 16. 68 
aamme ldt m.tidl:uls. numero. 10. crimina pa:bllca. priuata 8l cxttacr-
57 drnana qu~ lìnt &quihus corum ac 
-crimen probacur:,probatapro crimine cuf.1t10 compftlt numc10.13. 16.& 
fuga.nu.J.9. 78 17.folio. 94• & numero. J I,&. 34• 
cri men confi cui intelligitur qui pad 188 
fcitur1 nu.40.fol.78,& numero., f fo. cumma leufa quai: dicantur numc10.9. 
141.& nu.15. 167 tS'6 
cnm,n vbi non dt probatem pltnc vd crimfna. Nullus cuius cri~i~1 font 
f<miplene,ptr informationts , neque occulta damnacur, n111 1u~llc1oord1-
pu confcaftonem adto quod equum nabilitcr habuo, au, conusncasur. 
Bt reum iuQificau per f uas dcfrnfìoncs aut fc reum confiu:;uur 1u:mtr<'. 3 7• 
ad hoc Jcbec ad mieti nu. 2,. 1 oo t 56 -
Dc crimine vh1 proccditur con tu ac• criminalitcr quis punitur proptcr it• 
cuf-uorem,proctditur Jinc _infcrip,io ucm Vd ltuisfimam culpam numuo. 
11c lthelli ucl pcna.nu,3R, 106 17• . 19 
crimcn contuhicur fi & volunra~ no cnminoG per edjéb vocati abfcncu, . 
umti interetdll nu.u.. · 128 pofl'um aJ ulumum fupplh:1uin cc-n 
crimm faUj in fctipuoncm rrquirir nu dcmn:iri numcro. l.o,fol10, 77. & nu• 
111tro.41. 157 mr~<',18, . ,...,8 
cr,men omne d~ iure canonico puhll• crucis Rgn::acutum rn f rontc & a tns 
cum ,enfetur & infamar numero Dltmbtis tìni dcbct niimeio. 10. fo,. 
32..& •H• 1S8 llo.117 
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crnc!s frgn1culum \'Ilde orig(ncm tn- Damnatus rti capitalis dfriturquicaa 
xeru numero. 11. t 1, 7 que d1mnlfur ad ,nortem n.1.ruraltm 
culpa llt:t leu1s & h~uisftma quando in vd ad 1misilonem ciuit:itfsvd ad fa. 
terfed,tf.;rant,numno. t 1 J• 141. uiturem;numcro 156.folio.1 r. nurnc 
culpa tau quid ftt numero.99. 142, ro.37. tJ7 
culpa hta n --n acdpitur pro dolo in le D1mnus ez confeslìone errore f1&,a 
gc Corndfa numero.11 J. fo. 14,&nu rote prob1to curus ditèus ea,& iudice 
m ;:ro,9 I. 171. reflituitur,numero, 56. 8; 
r 1:lp 1 leuis qualisfìt nume., ,c. 140 DamnacuspubUco iudkio a tdhmo• 
culp1 lru1sGm1 •;on potefl ~tiqu1 pc- nio repdlmrr.numno.J?.. 1 fl 
na criminalarcr punm,fed cantum ad Damnatus per rdlitution•:m in inro-
d .:tmni cmtndauonem nu. 1 ;. 19 grum rdHcuitur in pri!hnum fhtum 
culpa lcuislìma ide d¼ quod dolus m.1• rtfam quo id honorcs, bona & f~mf 
n1fdlusnunano.115. 141 numero,J8• UJ 
culpa lt!uisfima quid efi,nu. 11 s. 141 Damn:uui ;id morttm naturalem, ~cl 
culpa leui,firna in lege aquilfa uenit nu ciuit.icis amifsfonem. feu_ ad. f~ruuu-
mcro, 14. fol. 7.numtro.12,3. fol, 141. tem Jamnacus rtl captcahs dacscur nu 
& numero i• . 186 mero.7. 156 
tutpa hu in pcnh corpnratihus non Damnatus iudido contrario non eftia 
~omparatur dolo.,fe,t mitius punirnt' f,mus,numcro. 16. 1G1 
. numero. 1;. · , ; G Damnatus in mtutlum,dc iure cano• 
culpa llta 1n criminalihus non cqutp~ mco non hberacur. nu. 4 7. 189 
ntur dolo numet;o.48. 1 3 8 Damnu mm intereffc artenditur , ltd 
cnlp:i l.1ta ltccr abtìt verfutfc ign1uie non l11crum e~ '!°~":•numero: 119. 14 
tamen culpa conuahitur nu. 108. 141 Damnum dtJ1fie vt1lctur gu1 cauta• 
culpa lltiot que llr numero, 144. 141 damni dat.m1111er,,.8. 11. 
culpl contuhitur ctfam ft une volunta 0Jmnum & intcrdfe quomodo proba 
te drllnquendi ddmquirur nume.45, tur.nnmero. 2.8. t lZ. 
t 37 l)J.mnum tc{c indtbitt coMtingens, dr, 
culpa latfor ditf,rt a dolo vero&, pre- bet fibi tmenJari numero. 2. 1, I J J. 
fumpto,numu" 91,. 1 4 Damnum ptcunfarium cum infamia 
culp:t ignluie que fit nu. , 0 9. 141 quis incurut. numero, u... • . 167 
culp:i l'erfutie quoruna Bt,11ume. 112. D.tmnum culpa darum ventt maurfc 
I 41 apptlhtione.numno.6 J. I~$ 
culpa mitius p11nitur quam dolu!, nu- Damna & intcr~ffc _p0 !funta iudicc ID 
mero.92,. · 17,. imerlocutori1,m d1tf1nmua referata-
culp.un 1gnauie qui :incurrant • nume• n.numero ; ,. 11.6 
ro.11 o. · 141 Damna quare m ddfinit.iua refcrucn-
culpttn quibus culp~ retasatur deÙ- tur.numero, ;6. IJl 
nuna,numero.1..1. ' 1 ;6 Damnorum & iniuriarum ellimade 
cufios cuccru qui rérim mortiseuade- ad iudkem fpeébr.numero.71. _1J9 
re pumifit fuJ'!plicium fubit quod fu Damnltto Nemo ex fufpiaionibus dl-
fltns dfet fuhtturus,nu.6s.1.nu.3.& n:uùr.numtro.6. . 14' 
4.fo1. 8,,.& numc .. 39. 165 D.lmn.iri ditfm1tiuc quis non pocdl 
cullo.to?s m •ttendi funt ad cullodiend.i iudici~ & pnfùmpuonibus. numtro. 
ea qu~ fine cu{lodc fatua clf< non pof <>8 &. c-9, cum rtu. ftqutn. 1~9 
funt,numno. 166. folto.16.&. nume Dehitor an pro dtbiro duili posllr 1n 
tc-.4. SG e~cltft'.1 capi numerc:-. IG. 17 
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Dtiffl~ar a ntrud1_ care~r~~•nu. i. 7 .40. inquietari non dcbent neque dt(crJ,. tb&eor pr!) debito c1u1J1 cnn"lcmna- bi.nu.i;. J7 
Dusbpntefl tn carccrcm poni,nu.2.9. J9 Dcfenf.,r acclamare dtbtt > feccurrirc 
f lto~ quando non potefJ capi. guaa ud occurrite.nu. 1 6. 28 
non au dc domo quid agendum 1ìt. Dcfcnfor v,i Jcber cxtcnuatione ad ml 
nu~ro.Jo~. . 41 nuendamcaufam.nu.io. 101 
l>~b1tor f~gmuus a quolabet priuato Oefenfus.Rcquirc fuprajn Iitera A,ill 
auscrcduo capi potc~.nu.;;. 44 ver.Abfrns. 
~tera vide fupra in lttcra.C.m. ver. Oeferre & acufarc ditferunt.numero. 
arccra t1:1s• 4 s. 2 , D~cedcns 1D ratu> integri fbtus depe- Dcferrc qui non po 1f unt nu.4 7. 2, , 
rir,nu.9. • • s7 Dc2"radatus, uidc fupra in btera.c.in 
Dccrctum non ltgat 1gnorantes.numc- "cr.dericus bjg. 
ro,G. . . . . • 7 6 Odatìo gladii facit iudicium ad ma !ii• 
Dccurioincoi:iru1toprmcrpe deportari numero,;.z..fol.J 1.numero.41.foJ10. 
non ~ebet, ndì rumuhus populi alfrcr 14 7, & nu,8, . 180 
fc0 dan non pofi"ct.numero:3 ! • 1; 7 Dclator,qui dcJatorcm fuhiecir,intan~. ecuriones furcae vd v1u1 comhurri tum condtmnatur quantun, prtmll 
non potI:u!it tor.uììt quoque parcnres · nomine ddator infccucurus fuiifet n 
•d hbtr1,1n cadem caufa funt.nume- uicifièc, nu. 14. ; 7 
ro,34.&.; 5• 137 Dduor compdtitur edere m.1ndato .. 
D.ecur10ncs corqucri prohibentur. nu rem.nu.15.foJio.37. & alfa dc defaro 
111ero.1s. 12; reuidcnumcro. 16.&.11. ;1 
Dccurìonatus muneu qui depofuit no Ddacor qui criminalltcr > agit ad pe-
torquetur .numero. 141 1 i. 5 nam,.G uincat, vidorfa di ti fci, ncc 
Dc facili non crcdatur,iddl nullo mo potcft dicere reu~ accufatum fìbi,. 
do crcdatur .. numrro.9. . 111 obnoxium,fed fifco.nu.39. 14 
Defmdcrc fe pokff qui illicite mandi Oda tor dat Iihcllum, ad priu1tum ti• 
tur,capi.numero.18. 6z. nem.nu.77, 100 
Ddenilo eft de iure diuino,natutali & Ddeg:iri rcpetio tdbum non potdl.ma 
humano permiffa,&: dcbcr iuda con- mero.4. 100 
cedere dari copfam tuttlarum & re- Delegari alteri non potdl tdtium t:sa• 
Cponfiotis r.eo.nu.7J.folio. 10.& nu• men.nu.101. 108 
mero.z.. fol.19 .i.. Dclegintur ta quae'femiplenam cauf e 
Dcfcnfio pn .occidtntem prQh:ua Jid cognitioncm rcquirunt, & in q u1hus 
tur,co ipfo quod pro~at,quod cuJteJ- dec_retum intc!ponitur~n_u. 103. 101 
Jo contra ipfum ventt,nu. t J• 2.S Dtlléìum manifdluru d1c1tur, quando 
Dcfenao eum moderamine incuJpate quis deprehcnditur in allquo aélu,. 
tutcleficddebet.nume, 14. 2,9 propinquo ad deliétum.nu.45. 14,J 
Ddcnfìo moderata quz dicatur. nu- Ddié¼um quando comitt1tur in plurcs 
mtto.J ;. 2.8 an quihbet prolequendo fuam vel 
DcfenBo de faao probirf potcff,quan• fuorum iniuriam posR, agcre vd ac:• 
· do licita dl off'enfio nu. 19. 2,9 curare ut pena in folidum inferratur 
DcfenBo promifi'.i dl pro tutela rerum es perfona uniufcuiufque.nu.r. e; 
fuarum,conuocatis amids & vicinis Ddiéìum a pluribus commiffum pro 
&pro corpore tuendonu,1.1. 29 vnorcputatur.nu. I,. 1~ 
Dcfenfio d2nd.1 di illis, quibus aliquS DctU1um licet non ne dolo commiffiam 
inqumudineru fi'f cus inferr , & ,on• punitur propccr malum a:cmp lum. 
aoucdìa e~dauc corum fi\,ulli&&CI numero, 16. 19 
lt 
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in J'flic!\is rerultat pena quo ad Rfcum, quaHttr uniuerG tas ptr d~ltatl te-
& perf ecutio da mni fine iniuric quo "l'ltltur. nu. 8 1.cum fequentt~us. 71 
· ad -priuatum .nu. 3 3. 1 41 ddida propter quz tenctur fillus,prop 
cletié\um cft graaius proditione. nume- ter purem.nu. 1 1 r. ?4 
ro. 1 J. s z. ddida propter qu.ie non tenetur fiJtul 
'1eliaum alibi commifi"um non potcft proptcr pauem.n~. 12.0. • i+ 
punit-1,nill a iudice loci ddidi,. nume delic'ìa abbi commdfa,de dthlium ag• 
ro,.43. 94 grauant.nu.4;. • 94 
fldi~um impetu fit, cum per ebrioa. ddida paria mutua compcnfaticintì rol 
tem,ad manus vit ad ferrum uenitut·.. luntur.nu, so. 106 
numero.;. 1 J 5" dditìa mognorum cdantur & non pu• 
ddittum cafu committitur,cum venan niuntur,licec iuRitie claues crranr,nu 
dotellumin fnram mi1fum,hominé mero.;8. 117 
interfecit.nu.4. 1 J 5 ddiéìa faéì-o,dilìo,confìlio 8t ~cri~tu• 
àdiaum qualitcr dicatur fini prodito u prope:rantur numero.i.. fol10.110. 
rie & es propoftto. numero,5. &. 7. & nu • .1,. J ~o 
13G · dcliéb ab impuhtrihus f.ida,ad -pt• 
·delilìum quando dicatur impetu com- nlm imputanda non funr. numero. 
mmi.nu. , 1 . 1 3c; q. 159 
cltli~tum quom<'ldo inchoatur .nu.2. 7. ddinqucns criminaliter puniri dtb«, 
fol.11 1. & mtmero.47. 18; licet non appareat ad cuius iniuriam 
in delittis per impetum auc fafciufam, f;aéìum !ìt delidum.nu. 18. 68 
Ve\ ebrietatem latam,.aut tcuislìmam delinquens ratione crimini• in atitna 
cutpam fine dolo . & extra animum iurtfditione c9mmis1ì,fordtur forum 
comm1sH, 110::a non committitur in non fuum.nu•N• 9• 
1xcufab1Us.qutn reus per principem delinquens lìne dolo,an puniatur • nu• 
rcfhtuatur,quanJo maJefìdum con- mero. 17 .&. 18.. 98 
ttahitur.numcro.6).folio. 139. & nu delinqutns in gradu dignitatis wl fia 
mero,:z.4. 12.z rus aithns deportatur. numtro. JtS• 
'1eWium fine culpa commHTum, pena t 37 
m~rtisnon punitur.nu.101. 140 deÌinquens in p2rrntem, dominum 8' 
at11éìun1 tempore fic atrocius numero. ,magi!lratum atrociu.s punitur.rtume-
40,. I 60 to.1.2.. I f9 
dd~au~ ob aliud ddidum penam non ddinquens commilitonfm & milicem 
mtnu1t.nu.107. 1 7J rei publi,et fe dicms midus punitur, 
ddidum qui pocuit prohibcre & non nu -3 3. 1 60 
prohibuit Iege aquilia tenecur.numc- ddmqacns in dignitate exiffens autem 
'<?•2- 186 G fponte dolo ue maJo cedem commi( 
clebd:2 ptura ab ,no pluribus idibus fit deportari debec.numcro.58. &.s9 
commiifJ,quaHcer punfatur.numero. 17 1 
2-~• • 7 dtlinquens ad eccfe8am confugicns an 
ae!téìa qu~ cx animo pcrueniunt atro & quando tutus ar .. numero.14. 1 j.8' 
ctora funt. numero.135. folio. t 4.& 2,1,. 39 
numero.; 7• folio. 16 o. & numero. 9 7,. ddinqucns fugicnsa quoJibet capi poe 
t ?3 . · . · tdl,nu,2,7, 44 
deitd:a a_m!!1o fì~~ dolo commiff".i, aut delinquenti fine dolo pena minuitur. 
penfaus inftdus, reftirutionem non nu, 32. 160 
m!rentur.nu. 1 36.. 14 delinquentesin dignitattconflituti, no 
dclidi. qu,c tì.1nt per uniuedìtatem, & bllea & baroncs > dc,apnaotur, uila 
i 
4. 
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&lqfames comburuntur. 9tl beftiis deus voluit homincm ah hum2no iudl 
an~untur.fru furca Cufpenduntur,nu cari fufpitionis arbitrio. numero.7• 
lil!'°•4°.·~•41..! . IJ7 folio.12.Z.. . 
41lia9ucnuu~ d1gn1tatts & condicio- deo gratfas rcdderc debtmus,n-umcro.-
nts,tn prnts tmponcndis contìderan- 1 • 2 
tur.nu.J?, . 111 dto pinguor vic'tima Jemamlari non 
cktm9utre nemo u1dctur,niR animum potdl quam reus iniquus. numero. 
mal1gnum delinquendi h~beat.nume 30, 40 
ro.io. 104 didum tdHs qui dt ttmpote non rtcc,r 
dtmentes & famoR r1fcu(antur a pc- d:uur dl excufab1Ji~ nu, 14• l I 
41 na.nt!..;_2•4• . 159 dk'tum per aliud mlnifetlJus eo proba tlll~nfatto fungttur uic:rm proprii r1 debet,nu. 2.0,. H 
nom1~1s •• nu. 19, • s-o d1étum non approhitur, Jicct :ippro 
~munttauo tudicts officio cspcditur bctur perfona. & cconara. numero. 
nutnrr_o.1. • 5 6• · 1 , 1 
dcnunttator 1~ quod denuntfat proha- diétum tt{Hs dictntfs talem cognouffn? 
re ttnetur,.al1as tenetur ad expenfas, quia dus capur,v1dit., v:lltt. numero. 
damna & tntereftè pa.rtis denuntiate. z. t 88 
numc~o+&.4, s dié¼o vnius medici ucl chirurgi fb.tur, 
cltn~nttator calumniari prefummitur. cum plurcs inucniri non poJfunt ~ m1 
vb1 ceffat in proba tione, aui non pro mero, 3. 17 
bat quod intendit • numero,r. folio. dUb fua przlìdi reuocare non !icet.nu 
J mero,4r. 8 
denuntiatoru non admittuntur une dies ferfatis & non feriati in dila .. 
· fifco au-t fi{ci aduocato. numtro,2,, tionihus computantur, & interim 
folio.;. iuJicis otficium cçnquiefcit. nume 
~rnuntiatores ftnc infcriptionc defer- ro 9• ' · P· 
runt.ftu. J. 3 diebus dominicis , & quibur~unq~e 
dcnnnciatorum temttitas quomodo de fetliuis, poifunt tarrones mfidi~-
tegatur .nu.2.0. 2,0 eores & flratores, ad torturam ponr. 
'1cpo_pula,or agrorum. Require fupu, & etfam mitd ad furcas, numero.2.9. 
in littra A.in ver. Agrorum. 
ilrpofttarius non tenetur de culpl Jcui 
nrc · Jeuis Gm1. ndì ex u malefidum 
contrad:etur.nu. 117. · 114 
4cpofttio vd degrad.ttfo & infamh dc 
iure canonico locum habcnt.numero. 
so.&.s,. 189 
dcpofì 1ionrs fn moticntium perfonas 
rcfputnde non funt.numero.11 o. 109 
ddìftere licee guanJoquc ante fcntm 
tiam.nu • ..,. 89 
dcttùfto in monafferium Joco retegatio 
nis habctur.nu,49. 189 
deus eft in omni iuraatento tdlis quan 
do iuratar.nu.t '1• 24 
dtus inter inramcntum & Joqudlam 
ucftram nullam vuhcffc diftandam, 
numcro.11. i 
44 • &, ditfcrcntfas,inttr famam,notonum ~ 
mantfcffum.nu.16J• 1c; 
differcnti:1 pene inter t__ergiuerfato• 
res & pr;euaricuorcs, numero. i. J" 
1,2. 
ditfercntfa inter dcferrc &: accufare: 
numero,4'5. l l 
dstferentia inter lìndicum,zconolPiii. 
& atlortm.nu.c,6. i'l 
diffcnntfa inrcr indulgentiam & re 
mtsfionem.nu.39. I tJ 
ditfenntia inrer dolum vcrum &: prz 
f umptum & culpam latiorem.nume 
ro.92-. 140. 
diffmntfa inttr a~Uonem tegis aqu1 




Dignitis.In dignitate conflituti deca- ad omnes pro prxfente habnur.nume 
pitanturvbi pena mortis pro delitto ro.10. • . • . H 
tmponitur.nu, 12,2,. 1 J démus v01cu1que rtfug1um tunsJìm1111 
Dignitaus depoqdonrm qui patiltur. in ciullihus.nu,~. . .H 
numeto.18 167 domus monafterii, an habta~ pr1ullc• 
Dilltiones czdrm funt in criminalibus gium immunitaus cccldìatltcr.numc 
qua: funtin cauitibus.nu,8;. 11 10. 1 J• f9 
Difdplinando qui altquem verhnauit dom fnus cuiui feruus cli totus comra 
& ocddit, qua pena puniendUJ Gt. calumnfatorcm agit.numcro.101.fol, 
aumcro.67. t J 9 12 .• & nu.z.t. I Jl. 
Documenta probanc m1ldìcìum. nu- dominus quid infqoum procuratori 
me,2.. 141. mandare non v1detur.numuo.43.fo. 
Doluscx indiciis perfpicuis i compro- 2, 1 .& nu. 5 • 31 
batur. nu, 12.c;. folto, , 40. numero.90. dominus pro umplid procuratoris cui 
f0l.113.&numtro.42. 18; pa cond<mnaturnu.44. _2.9 
Dolus vd l\ona ndes funt anime pasfìo dominus n1fi patfatur damnum, Jicn 
nes,qu;e foH deo note funt,nu.50. 138 captre reum in alitno domino,numf,, 
Dolus quid fit.nuJnero.$7, fol.140. & ro.7. 38 
numerc.,s3. 171 Domino Ceruum verbcnre potdt. nu• 
Dolusnon probatur,fed iudiciis pr:iefu mero.44. . 4f 
m1tur.nu.s8.. 140 Jominus feruis inuaG1 nec occifus J>O"' 
Dolus przfumitut pr:atcedcnte intmi.. teff in familiam f uam an1maducrtc-
citia vd caufa pr~de.nu.s9. 140 rt,numuo,4,. 4> 
Dolus ex iudichs non mamfcflis non dominus orbis vnus eH dc iure comm11 
ccncluditur ,nu.91. 142. ni.numtro. 7 J. -41 
Dolus pr.iefumptus ad condemnationé dominus an ex fa~o procuratoris te-
non fuffit.nu.9 ;,fol, 140.& numero. nutur,nu.60. 48 
70. 17 2. dommus aquilia tmetur,pro feruo quj 
Dolus quandoque bonus dicitur. nume vulnrrauit vel ocddit.nu, 12,4,. 141. 
ro.98. 140 dcminus liber.atur vna datione fcrui 
Dotus praef umptus rx animo peruensr. qui plura delsL'ta commisGc, numero. 
numtro, 10O,. 140 114,. 171 
Dolus per indicia manifdb inducitur donans donatat-ium libi naturaliter o• 
&comprobatur.nu.6:.,&.6S. 171 b1igat,nu.19. 11ti 
Dolus quilibtt eft przf umptus 8' nul• donatarius rxhiberc reuertntfam dona 
lus manifeftus.nu,c;s,. 171 tori compdJuur & obedire. numero. 
Do Jus per indicia non ita manifdb 2.0. 116 
prxf umptiue tnducitor .nu.<>9. 17'1 dona an iudici rcciperc liceat.numcro. 
Dolusinimicidapra:fumitur.numero, u.. 116 
7 J • 17·1 dona frcquentia tranfeunt in munus. 
dolus in f e cornclio pro fado habctur. numero. 31. 18l 
numero,90.. 172, donum poteft dici c:silt.numrro .2.9. 
dolo cau.morris przb,ns,pena mortis 18J 
ttnetur.nu.101. 140 donum di Jìne cau{a.,munus cx cauta: 
domiciJium non concluditur duitatc. numero.z.S. 94 
fcd magis prouincia.nu,16. f$ due vicesin ddilHs faciunt con{uetu-
domicdium vbi quis haberc dicatur. dinem.nu,46. 94 
, nu~c!o.19. . H du~ ~raefumptiones faciuntpJtnl pro-
ì1oaaid.lauua qu.1 aiuUo loco Jw,ct, quo bido~ca,,u-. altis adllainicul1s. a11it 
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mero.re. , 17 tu yjtaeeztorto.numtro,s-4, to&· 
cluovd plura fmperfeda vnum ptrfe• Eccldìa prnam carcrris per fangusnis 
dum confliruunt. nume 6 6ifol. 120. criminibus infligit.nu.48, tSs> 
& numtro. 3 4• -18?. lkclefte immunitate quibus c21ibus de 
cluo prohant trium Cubfcdptionem.nu iure c:rnonico qui, pduetur. numero. 
muo.7. 1ss 19.1-0,11,21..Bt-• .2,;. . 40 
duo indici a certa, &: indubitata, :mc Bccltfix immunfratt indignitffidun-
due pnef umptfones cuw aUis admini- tur pub lici latrones & not'turni agro-
culil piene p,robant.nu.2.7, 182. rum depopubtores,& qui fpe immu.-
B nitatis in ecclefus vd cimiteds ddirr.-
·E A quz Cunt moris & conruetudi quunt.nu. 11. f'J 
nis in bone fidd iudiciis venire Bdrnda funt tìfco dtl:ttori,quz id cau 
dtbent .. nu. 3" l. fam pntiittt, & intmrionem {uam 
Ba qu.e f n iudiciis publicanfur accu, fundand.am.nu. 1. rr f 
Cationcm non requir11nt. n u. to. z. Bdere quis non tenetur ptiuilegia vd 
Ila enirn funt edtnda fìfco debtori inRrumenta prnprfa. quz non funt 
quz ad cauf.am pertinent, ex qua de• communia,niG aduerfarius vdtt pro 
ftrre profdfus dtnu.J. H bareea faJfl effe. nu.17.&.tS. folio. 
Ba quz pn offkium prxfìdiisdenun.. 16.&nu.1~.&.z.4.. $1 
dantur, & dtra folennfa accufati~ Bdi quz & quando ac'ia deheant tam 
num,poffe pcrpcndi incognitum non crimmaJfa quam ciuilfa,. numero.f .. 
~ftnu.11, 4J • cumpluri,fequen. · Jt 
Ba quz ez improuiCo caf 1.1 potius qua Bdi dehet aducrfario inftrumentum 
fraude ;icci~tunt, fado plerunqur, non quo aétor vcheus vri,ur proprio iudi 
noxe imputantur.nu.2J. tz.S do,(ed fine dic & confate. numu~ 
13.brmu magna cxtenuat deHétu, par- 19. folio.3 6.Ceteu vide f upra in tite.-
ua vero delidum non minuit, nume- ra A.in verbo Aétor. 
ro.12,.&a 4.fol. r Jc.Bt:alia de ebric Bditlum. Ad per~mptorium cdiaum 
tateviJc.nu.74,.&.7$• I J9 qualiterpetuenfatur.numero. 81.,fot. 
Bbrietas fola cfl: peccatum ,enblt.nu- 1 ,.&: numero.; 1-, 6'} 
mero. r S· i.3~ Bdi~nm pumulcos dies poGtum om 
J1brietas euitanda ell,ptr quam crimi- nihus liquet.nu.3 ;, 6 9 
na,tuitari non JY.)ff unt.nu.75. 139 Bdmum non ltgat ignorantes.numtro. 
Bbrietas rscufatJ peni,nu. H. 170 6. 69 
Bbr!uS vd lafciuus qui homicidium Bdidum non futfidt denunciare pro., 
commtfsir,ptr quinquennfom rrJep.:t• cuutori.nu.7. :z.6 
tur.nu .. 6 6. n~ Bdic<ia quodìnt.numero,84, folio. n • 
l!brfus non fecundum qualitatem dtli- & nu.;4,. S9 
l'li,fed quantum ebdetas illa memur Ediéb qu:ilittr tì'eri debeant~ numero. 
damnatur.nu.76 .fol.u3.& nnmcro. 85.fol.9,&nu.34. 7CJ 
S'•• 110 Bliiéb:.inter cdiéb quod interuallum 
Bbrfos occidens hominem per quin• effe deheat. nu,H • ' 79 
q utnnium reltga tur. n u. 5 6. t 70 Bdiéìa vbiapponi & atfigi debclt, nu.i 
Bccldìa. Qgifunt in ecclelìis inuiti 34• 79 
atrahi non poffont pe_na c~ntra f~- Bdiéb quomodo totiens fcribantar.nu 
denti criminis lefe mattftaus,. Falht mero,37. 70 
in homiddiif,a.dulteris. virginumqme · Bdiéb publice promulgat2, ignorati 
nptoribu~.nu.14• 3'J non poffom.nume.~. 7' 
BcdcJii abfoluic 1to1 a iuramcnto mc Bd1éìi Mfait io rublico p:niilf't a~ 
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citatum nt1n peruemanr.nu, 11. 77 rat.nu.58. 8; 
Editta fuffidt quod per folam famam Enans qu.1ndo trntatur. numtro.59, 
ad notitfam pcrutnfatur dtati.nume- 60. &. t; 1. B; 
ro. I :; • 77 Efiimatio rei non (olum venit in at'ho 
Blf1 aéìores no'-'iuri faéìihus ce.lì tn met ne legis aqu1Jie fed euam tffimitio 
talu:n damnantur>diurni vero poft fu ur:tra rem. numero .. , J 1. folio, 14, & 
fttum caaigationim in opus perpetuii m:mero.47. • 70 
vel temporarium damur,nu,8.&.9. Eft1matiodamnorum & iniurieiac ili 
80 dsctm fpefbt.numero.2. 1.1.i.&.z._1. 
Etfraéìores carcerum n pena puniun• fol.98.nu.1 17. 1z.z. 
,ur in qua punirentur fì vere maldì- Btas quomodo probttur. numao.4. 
cium illud comi'lìifcnc, propter quod fol, J o.& nu. 1 6. so 
in carcerem misfì funt.nu. 10. So Btas quz requiratur in arbmio,& ae 
Egrttudo prorogat diem cit,Uionis.nu cutore vd nundo.nu.7. ~4 
nìno.4. - 6 s Btas es afpcdu iudiçis prob.uur,numc 
Ekdio malaeff in cuJpa.nu. 1 ,. 54 ro.19. 8; 
Emenda & intereffe per rtmisftonern Bras cum cognitione caufe prohari dt 
a principe induldam non rcmudtur. bet.numtro. u. ii 
numero,. 5 J. • 1 .13 Bras non rdcuatl pena> quando deli• 
Emc:ns muricfm & purpuram tingms dum potcft in perfonam cadere• nu-
capite punitur.nu. 1.1. 162. mero.4J. t&i 
EpiRolis & rdationibus nunciorum Ei:ui & imprudentie ferrt in omnibu, 
ah fit crtdtRdum.nu. 18. 44 pcn;ibbus iudidis {uccunt11dum dt,. 
Bquitai fcrip,a przfcrrur rigori. nu, numero. I I• • • . 9? 
1nero.l.9. 122. Euidemfa patrau (cdms non mda-
Brronea confrsiìo cum erracur in fatto gtt' clamare accufat,oria • RUIR(te,9t 
potea vr que ad {encentiam reuocari 2. • 
potdl.nu. 50.. 84 Buidtntfa rei pro (pecie probata habe-
Error ante litis conttRiltiontm rruoca tur. nu, I o. 181 
rj poteft.n u. J 9. 84 Euocationcs de minori iudicc ad maio I 
Brror nominis p1oprd yd adicdiui no .tem fiunt poff litcm contcfiacam, & ' 1 
vici;u~fircus in errore nominis adieéii cuius virtute.nu.6 ,. . 100 
Ul vd fuhflantiui.nu,2.. 1.4 Ex impertinencsbus uiJ ptrt!nens po-
Brror in gratf,.uio & tdle eft lata cui- refi refukare.nu.48.. . . 41 J 
pa.nu.6~ 2.8 Ex przfentr' praefumitur m p1xter1-
Brror faéH ntmini nocet,nondum fini tum.su, ')7• "t- J 
to negocio,caufa vero decifa velam'!n Esa.men tdHum alt.:riddcgari non po 
totali non inftauratur.nu.so. 84 tdl.Ru, 22,. 14-. 
Brror a quo probari debtat. numuo. E:x hanniws hahetur pro c~n fdfo • & 
52.. 85 contra cu-m para-u ex c:xecuuo cu11 11 
Errorprobabilis in quem quis deduci capitur, dummodo iudici innoide2c " 1 
tur,potdt pofl fementlam diffmiriua illum effe dc (]UO in proceifu ageb2• 
ccirrigi.nu.54. 85 tor.nu.2.. 177 
E~rorem aliorum defendens damnabi.. Excellen ti in arte f ua decap-itando con 
J1or dt i llis qui etant.nu.1 ii 1 74 fuho prindpe parccndum dt. numc-
n ans non f,Uetur.~u•$S'. s, ro.38. 1~7 
E.rrans quando rdtuuatur • numero. .E.zcdfus idrm magis in vno quam tn 
S7• • . . R5 alio di puniendus. numcro.160. fo-
Errans m b!to alieno probabduer ,,. lio, u.nume, ti• fol. r6;. & nume, .. 
f 
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Jizcipiens r; • fi ih" . 178 habet, qui vult ignorantfam .tdifto, 
1 
e in_ cr 1t vt quu ab accu.. rum allegare.nu. 1 5. . 7"( 
,uido vd tdltfìcando npdlacu-r. nu.. Ezcufacor quid facere h1beat. nume,, 
mf!0:46• . 106 ro. z.. 64 
~lctpiens h~et p~ob~~ ~xceptto~em, Bs~uf~tus non eff, qui iuffu alterius 
llfm_ta;nen H cui obucitur punuur., detecu,. non magis, quam qui iufi"u 
_
11!Cln amatur,fed tantum a tdHmo.. alicuius occidir,nu,fS'• 71 
ntovd accufatsone repeUitur. nume- Bxecutio iuris iniwrmn non habet.nu • 
; 0•47_• • . 106 mno.~18.. fJ 
~1ens non _coguur fiaum fuam Bxecutro vbi dl irrttraéìabilu,posBt j ~ a~ee:acepttonem. nu,:z.8. 88 vocariamici & VJcin.iad rdì!tcndum 
s_ .. tptto pofi licem contdlatam oppo.. m:. :.o. GZ. 
mnon_potd!,nu.77. 48 Ex•cutor merus del'trihutcau(e no,~ 
E1ceptto.tib1 non competft ius agendi gnofdt,nec pronund.u, ncc pronun,.; 
non potcft opponi poft fententfam, tfacum vatec.numero.67. foJio.47.& 
nec rcddit iudiciuin retro nu llum, & nu.7. 6Z. 
· fol~tum aathoritate fententie non re- ,E.xecutor qui~ iìt. numn. 1.&.z.~ foJ. 
· pemur i, Vt indcbirum. numero. 51. 54 
84 · I, xecutor pro iudids volunrate rtmo• · 
Bxceptio pofhenunciatum & conclu* uernr.nu,3.. • f• 
fum in caufa non admìui,ur.numuo., Bxecutor,liher & non fuuus effe de .. 
17 • 87 hec.nu.4. !4 
~zc~~t!o dilatoria>ticet opponi Jrbét Exicutor maior.::uv.an.eff debet. nu-
. 1n inmo, probari tamen nifi pofiqua meto.7, 54 
aaor monfiuuerit oportn. nt.1mcr(l. J.tem,Jebetcff"emafculus &non femi"I 
~9. 88 na,nu,8. 14 
Exceptfo qux obiicitur,tì admittitur, Item faicus & non clericus.numero.9~ 
• prohatfo ahicdnrum criminum cxhì• 54 
b_enJa di. antcqu:im c1ufa per fcnten- Item dehet effe Jocuples,SZ' ,it~ proN 
Ulm tcrminetur>infra tcrminum com t:wr,vt non 1Ìt veriumiJe cu.m vdlC'ptc 
pttentcm a iudice ftatuidum. nu,J.6. c:ue,ahas tJus deéìot pofftt pro c:o 
fol.1c,5,& nu.J 11 114 teneri.nu.10. 54 
E~ceptiones dilatorie qu;ie pcrempto• B,muror an poslìt vim inferte,& quul 
t1e.nu.30. 88 iur1sfì,.nu,17, H 
E.xcipiendo reus non confitctur. nu- Bxtcutor an ,rncatur crimine concuf-
mno. 3 ,. · 88 {ìonis.nu,18, 46 
.. Excommonicatus nullu1 dl es fa~o al 13,xccutor in tius ddioquens officio. 
terius,niu pan1dpando vd in Jocutio pro dus iud1cem d¼ puniendus.nume 
ne, vd in oratiòne aut in crimme. nu- ro.8, 6 .t 
mtto. 30.. 19 Executores non debtnt contumdias 
Bxcufatio a calumnia probatur per iu ualts vcrbales vel pnfollales rei:s fo ,. 
rammtum dcnuntiatoris,aut .1.ccufa• fure,nu.1. 79 
toru.nu.7. s Bxl'tnplo non creditur>nifi producatut 
Bxcufanofua equitatcnidtur. nume- originalc,nu,l.9, 6 0 
to.6. li+ Bumptus non bberatur~liceuximrns· 
Excufatio quod decreta vd ediéìa non fotu;,.t,nu. ,~. 62, 
peruenerint a4 nouciam an posftt .il• Bxempti fpecfali priuiltgio prindpis: 
leg-ari.numcro.3.&,4. 7G dtlinqucntu, drca pnuadontm fui 
EJm1fauonem poft duo5 men(<$ nullus off .di iut priuilcgii, an podinc ab 
b ilii 
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&Tdinarfo 11"ci puniri.nu. ,.,. (,s cunfarfa.m•m.ero. 3 8,. • 11' 
:Bximcns 1èum a m;mibus familit ver Expf'nfe tdicrnntur ffl paCtcuttont 
1,eutur & in t:s.ilmm mtttitur.numt• damR1,nu. 18. · ~ 
,o. I i. 61. E:x~,enfarum in rtfedione mm Vtnn 
Eximfns rum qui non debeb:at in ius pena in fupplido conGfttntt. num~ 
'1ocari.an dehnquat, numero. 17. G?. 10. r I 6, . · t J 
J!xiens ca rcc,em inuenitnshollfa. 2per ExpenfJs ncin repem fifcus a rro cJi. 
tl,non ttnetur pena carceris dfrat'ri,. minis.nu •. 11-1. • • • rf 
numno, 13. 80 Rtliqua vide infra m lattra R.in vtr. 
13,xiens carcerem cito reutrtens. aufu- Reus ver.viì,& ssv.cum fequmtf, 
cere non didtur.nu. 14. ~o Esttriora animi fccreta iudicant, 110, 
E.xulem nttno reuocare potdl nifi prin mero, J •• J4 
ceps. nu. 11 3. 1 J Bxttrrora animi iudicant qualitatnr, 
ExiHum trip1e3t dl.numtro. 1 s~.folioi numero. SI .folio, I 38, & numero, ~f• 
16. ~ numero. 6. 1 ft: f7 l 
· F.:silium proprie didtur depottatio,im Extraneo non coniuné¼o,lktt pro d,-
prc,prie ;rntem nlegatio.numn. 157., fenfi'one alterius.,aJium off'endtrf,ffll" 
, 5 mcro,z.o. it 
E:n lii pena qui damntntur. numtro. · F . . 
5. 166 F Acnequod qu{s non pottft ffil" 
f.xigi an podìt aliquid a putibus ra• <Jll:lm ipfe potdl tanqoam alilll 
tione ftgUH.nu.2.7.. co numero.37. J 
Exoniator pro aétore non admittitur. Facere omnes videntur,quod conBtii 
numuo. 10. Cf falìo.nu.104. 1.if. 
Exoniatus videtur v(que ad epifco1;us F3dtntes puniontur d~ delido,in dcH-
quo potuit venire & haherc accefi"um éìis quz non fìunt proprie per mhKt 
ad indicium,qund fì non ventrit re.. fìtatem.nu.81.. 7-. 
put:uur contumax.nu.7, 65 Facitntes & confentientts cooperando 
'Bxpen(e non rdìduntur,\'hi crimina.. eqnaliterpeccant.nu.fG. 184 
liter agitnr ad penam,& pena in fup Fadnus nocentis in dubiis melius di 
vlicio conf.ìfiit.,u. 40. 31 impunitum relinqui,quam innoC'ffl" 
E:xpenre ah aduerfatio,adoerfatfo n.. ttm damnare. nu. 7 6. fot. 107. nume-
fici dehcnt.nu.1. 67 ro.81.folio,150.numero.J 6.folio.t69• 
Expenfe necdfarie funt 1ìne quihus & nu,8. 171 
caufa esplicati non pottft,nu.3.. 67 Fadum ciuitittr condtmnatus ad fa., 
Expenfe qualiter ad iudiccntur, nume Aum przdfe ttneeur & potdl dtrine 
ro. 4• 67 ri in carcere & incomptd1hus, numt• 
ExpcnfeiufHtiede~onistriddati fìe- t<>.?5.. 40 
ri ~ebent, R inueniatur fufpedus de Fa8um \'Ublice a maiori parte ad ,ni .. 
cr1m1nc.nu. t ?, . G8 uerf osrefertur .numero.44. 10 
Item fiuni de honis dus ad cuius vtiti- Fadum dolo malo quod dicatur. nume 
tatemvindirì.1petitur.nu.1J. s8 ,.-o.1os-. 74 
ltent de rnhlico vhi debtor & de1atus Fadi quidtm quzftfo eft in arbitrio ili 
non (unt fo Jutndo. numero, 14, &. 1 5 • d icantis, pene vero perf ecutio n6 rial 
~8 votuntati mandatur, fed kgis auao. 
E::tpt'tl(e qu:ire rererutnturin diffiniti ritati nferuarur .nu.9. f 
u.t,in criminaJibus.nu.3c.. f26 Fadifui quilibetcertus dl"edebtt IIU• 
Expenfc rcfìciuntur quo ad part,m ci mtro.4f. s+ 
uilem_.vbi caufadt cl'iminalis B& pc• fJdinar~atio,fidem tcricondnrrc• .. 
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1,a.num r~o •. u.. . . 9, 11. · 194 
Pa&acxd1anhomm11 prnfamus.nu .. Fidtiuff'ordciudidoGRf non rR :ido .. 
mero.73. t7l neus, habens fori dtclin:uoriam vd 
Fadorum ~iuttGtas~ pmarum diunfì.. pr.l!f~tiptiontm,. numero. 6"f,.fol. 1 o. 
tatcm ca1gir.nu. •• 12.8 - &: numero. 1 3. 19 J 
Fa~11 ~tmonfi:rarc plus cR qu1m ver- F1dciuffor de iudida fiIH, quur pctil• 
bnd1ccre.nu.J6. · 2.0 tur.nu.c; 10 
Falfam 111onetam fahric:antcs,capi pof F idciuffor de iudicio fi iii. trnctur a'1 
funt rine mand.ito iudicis, & ad tum wm,m tnttrdfe.numero.66.folio-9 .. 
duc1.nu.19. 44 & nu.i 6. 19J 
Pal8tas dl immutatio Ycritatis. nume Fidciuff'or dt iudicio {ìffi non vcnit pll 
· ro. 1f • . . • SS nicndus;, fimilitudine fupplkd. quc, 
fair u~ comttmtuur ro Iennitatn prz- dcbebat puniti illc qui czhibcri debc 
.tcrmtsfione.numero.5. fol.2.8. cecera bat.nu.66., 10 
videtnfra liter~.O.in ver. Officiatis., F1deiuffor de iudio lilli pen:a ptcunia-
Fama m2ldkiifu~cit ad inquirendu., ria.plcéìitur,& fi dolo reuJJJnoneahf 
numtro.163. 68 bet,txtraordinariedamn·acur.nume• 
Famamanifdlum & notorium ditfe., ro,G7.fol.1.&nu.19.. . 1-9J 
runt, nu. 1 6 3. t 6 Fidefaifor de imUcio Ji'fH.ttnttt,i' eshf 
Pama duobus tdHbus probatur. nume bere re:um in eadem caufa,donec acd 
To.; 1. 2.6 i,iatur.nu. rJ-. 16J 
Fama futfidt ad notitiam.nu.tl• 7 1 Fideiunortm de~ifTe non vidttur, qui• 
Fama publica & vnim tdHs ditlum,1n eum dedit qui fori priuiJ~io tutus tll 
duihhua plenam prohationem addu.. nilì ci renunciauerit.nu01ero.,;4. foJ,. 
cunt fecus in criminalibus. numero. to.& nu.i4, 19.J· 
71.fol.149.&nu.7. . 187 Fiddisdefacillin fu(pitiontm Ytnirc 
famofi & dementtsafcufantura pe- nondebet.nu.6. 1;~ 
na. nu.14. 15 9 F iddius durant,qu~ vincuJa (aerami• 
Famtlfa quz potdhtosre:Rftentcs co- ~iUgant.nu.J._, . •• . 17 
1110Je,fìne vutne:rc & offe:nfa c::iperc f1des & au~oritas ttRtmoni.• iuramtn 
illos (\fftndendo tenetur.nu. 3 o. 6 J to proccdlt,tinquam a radice. nume• 
f .imuli comburuntur vd furca {ufpen ro.1~ 9°· 
duntur.nu.14·i. 14 Fieri incontinenti quz •icantur.nu• 
Fadgatus in tormcntis.,quz dicitvt te mero.64. · . lf 
ftis,ueritattm Jicere •idetur,nec ex- Filiatio non potr~ pJtnt pl'obui, feil 
,ra torturam confesfìonem reuocarc potius prefumpnonibus, numero.ti• 
pc,tdl.nu.14. 181 157 · • -1 
Femina non poteft a.cc:utoris off'idum Filius punitur_prop~cr patrttn in Cn• 
aerctre nu,8. $ 4 mint trfe ma1eftat1s, 8' heres cos nu• 
femina non poteR regolarittr capi, fi. ~!ro. t ! ,. _ . 14 
uc in criminali lìue in ciuili.numcro.. F11tus gu1hus catìbus no puniatur pro 
1 o. ~8 pter patrem.nu. 120. • 74 
f iéìio iuris & de iure quz fit. numrro. FHius is dl,quem nuptte dcmonffrant .. 
2,1,f<,l. t 52..& nu. 2 2.. 1 f J numuo.46, 157 
fidciuffor de trmiendo aJ iudicem ido Finis vbi habd nccdfariam .c~feq!-11 
neus dui dcbct nu.G2.. 10 tiam :ad principium, prinopium lft• 
f1dduffor de tudicio fifti. facultatibus f ptcitur,n_u. 7 • f; d f 8 
& f1cilitate conuenien di idoneus effe F ifcus.Qyt apud ffCc_um cau a~ t cn 
•~s.nv111cro, 6 J ,folio, 7 .8' numero,. detc fepius .0,11,c»u ncglacrmt, •• 
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t,us iudi,atb Cubiicicndi (unt. nume.- Jorum, & in palpebm 1J11us ìgno{~ 
To. 10. 176 tur.nu.f7• • . 4 
Fffcus accufator ddìciensin probacio• Formicator fne es:1m1nauone damn3 
ne, an teneacur ad apenfas dana & tur,nu.36. lftl 
interdfe partis accufate,nu. 3 7. i. r Fornicatio probaea . cenrerur • ~uum 
P1fcus contr~ Ce inftrumtnta non cd1r. quis fufpcfbm mul1crem fecum m da 
nu~1;. ;6 modetintt.nu.tf- . . tfJ 
Fifcus crimina accufue tenetur nu. 1. Forum formur rauone Jebéil , numo-
&.1.. 3 5 ro,4. 80 
Fifcus qui iUicitam aut calumniofam Forum non fuum quihus c2Bbus çuia 
capturam inftituit,rcnctur erg2 par- foruatur.r.u. J7 .cii pluri .. fcquen. 9 J 
tesadapenfas 11 damna & incctcfft~. Fraus ~ doJusidem(unt.n~,8G. 14~ 
nu.; .cum feq. 36 Frummtum exercitus lucr1fac1ens C2• 
Pifcus vbi tft in culpa aeitur contra pitali pen~ fu.~itur.nu. 1 J• • ua 
eum t:mquam priuatum,& vt pnua- Fuga facu tudtcium contra fugsmae• 
tuseffidtur.nu.g. JG nu.J 9.foJ.10.nu Jo.fol.t9J• & 110. 
Fifcus proftquitur v.indidam ftue pc.. 3c;.foJ.148.&-nu. 7• 180. 
nam criminatcm contn reum dd:itii., Fuga cui obiicitur pro crimine proba 
pro intereff'c & vindida publice . nu. ta,probacur crimcn .nu.19. 78 
~4.fol.41.& nu.3. tt j Fuga in criminalabus fam femiplenl 
Fifcus quando occupct bon1 reorum. probadonem tantum .nu. Jo. 7S 
nu.7.&.s. 44 Fuga probat maJrtìdum,nu.g. t4.J 
Fifcus frmper remantt accufator, pro Fugjcns habetur pro cotcff"o.nu. 3 t, J a 
. intcrcffcpubJico,nu.J4. 62. FuJcirehofteaveJcisarmayendne n6 
Fifcus in criminalibìi• dat llhdtum. licer,fub pena capiti• & confifc:.atio. 
nu,6'. . 100 nisbonorum.nu.34. 16J 
Fifco ddatori ca cdc~a funt., qux ad Furfofus:tam ad penam,quam ad t• tc 
caufam pcrtbtfllt;.8'.intcntioncm fui 1am furiofì, & fccuritatrm proaimo-i 
fundandam.nu. 3 .(ot.3G.&.nu. t. 11; rum cuflodfa pertinct.nu.18• tr9 
Fifce qui non dtdit inftrumcnu in cri Furiofus fatis fu o furore punitur. nu" 
minahbus.,n~p prefummttur itla fub mero.2.6. tS9 
traziff'e,fccusinciuilibUt nu.1 t.fot. Furioftin carcere a prrGde detincìi 
3c. & poteff fìfcus agere furti,pro illis Jchent.,fì atitcr commode retinai n& 
inffrumentis contra fe\lm. non ahi- poffunt,nu.17. ,69 
btntcm.nn.12.foJ.36,& coipfo quod Furiofi & fatui~ a culpa fWlt fccha.fi. 
, qui~ dlinterpella.rus,fifco non <xhi- nu.i ti. t41 
ht !nffromenta c1 neceffaria penam Fur manifeflus dicitur ,qui cum re fur• 
· ~atttur.n~. •J• 36 tiua dtprchenfus fuir priu(quam co 
.Ftfco omnaa edi dclltnt.nu.14. ; J loco rem pertulerir quo dcffinaucr:,t. 
Fifc_um non decec recipere prcmium a nu.46. • 148 
pr•~~to.nu. 4_,. . . H' Fur alicnorum puerorum gladio con• 
Fl:.a~t•ofus qut mortem meruir,qui co fumitur.nu.s+ 16J 
fugtt .id facr~mentum alta!is dum Fur & res furto (ubtraar, poffuns in 
portatur. In via,an gau~cat immuni.- aliena domo perquiri.nu.11. 44 
s:ue,perindc a e fi eff'et 1n eccldla nu- Furem Jicet propria auc.'lorirace capcrc 
mero.~ 6. . c;o . & cum ad iudictm ducerc.nu.20.44 
.FJorent1nus verrcund1am non timet. Funum quaJiter commiuacur. nume• 
nu.~8•. . • . t 1, ro.;g.&,39. to6' 
f om&citio mul1cm e1tollcnt1a o,u- Furtum fine leuidima cuJpi Bcd .noa 
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Pfil.num!ro. 119. 141 Hcresd<fundi illius confnlìonem in 
Pulìbusqu1 ~afHgentur.nu.s. 131, criminahbus,nuocarc pote.il,& cius 
· G · contr.uium probate.nu. 149. 1r p Bffa puhHcata pcrpetuam ff dem Heres ddundi necem vendicat e tene• \il habtnt numero.4.fol .. ;8.& nu- tur,& a prefumpta calumnfa fXfcufa 
tllcro.~. s6 mr.m1,29.fol,15.&nu.7,. 191. 
~a rcferra debe~u a nuntiis nota.rio, H.:res capax dl bonorii cius quam an·• 
.. -ea Còram 1ud1ce in attis •rtdig:u. te condcmnationem rediit> & poff .rt• 
nu.s.~ . · 56 prefematfonem obiit.nu.G,. . · J7 
GJadu fangumolentia,facit indidum, Homicida· capite puni:ur.nu.1 J4;•tfoi 
nu.1~,fol.14~.&:_nu.9. 180 11.nu,2.6. · 99 
Glàdu dt1auo,10d1cium dici potd¼,nu HomiciJl inuitns extrahi potdl -ab 
nlcr~:4'• 148 ec<>letìa.nu. 14,fol.39.&nu. 12-, ~s~ 
Olad~t ~•eAa~em Gbi delatam non po Homidda quod faéH e~pedtt, nume• 
atft quas In aHum nansferre. numero. to 2.5.fol.99.& nu.1.7. 10.t. -
1 3 • • 10 1 Homicid;i in dolo e.!tiftens Iege Cor• 
Gritf'ar1us rogari poteft, & fcrihere nelia.ddìcariistenetur.rrn.&9. 17z. 
.<off!mUfìonean fibi d~legatam. fuper Homicida quod faèit c:xpeder, Ree d 
1dhbus recip1endis.nu.c;7. ., 2; parcendum eff, etfam ex refc.dpto 
G-t"affilri~somittendo d:ue iuramm, prindpi5.11u,95. 17; 
--tum t~4bbustenetur ad inteteffe par~ Homicida pe-cunia.liter & criminali~~ 
tia,nu,6. 28 tctpunitur,nu. 117. -1;7· 
Qratf;i~ius fub iudfce intert<'gante, Homidda patl!ntum.debtt in ~ui incul 
qucmllbct geftum & morum çotpo- to,cum gallogaJlinaceo,& u1per:i & 
71s rd,kr1hcre deber,numero. t 1. fimia,& in fJumineJ)hiicihr. l(>.,.16 
folio.83.&nu,7. . 12.7 Homiddium.Oehom.icidioquiste~ea Gta.ffarius dcbct omnia conf.cribere. tur cum plurcs aliquc vulnerauermt .. l"--
nu.·3 t. 102, nu. 18. 19._ 20.&.:11. · o 
Graffuiusdebtt fcribere qualitatem Homiddiu,m manifdlum dicitur, & 
vadlJtionis tellis.nu.j. 102. commisJìfl'eprefumitut,quì vifus di 
Gratfa rio an & quindo magis creden fugere,cum gladio euagirnuo., & ibi 
. d'uin fit quam nundo,nu. 1. cum plu. monuus rtperitur numero.30.foJ,2.6,. 
fequen. 60 &nu.47.fol.148.&nu,2.6:, _ 182. 
Cerera vide infra in litera I.in vir.~iu Homicidii tra.c'ìatus a quo iudice p~•-
cles iver.lx:xstiii.& in li tera N.in ver. nfatur,nu,6. . ,78 
N otarius. Homicidio opem prdbns vt homici~a 
Gratis fadum non debet ad necufita- tenecur n~, 1_9. • • 6 
cem dcduci.nu.2.4. . 1 ~ S' Hom~.~tttdu~s pr~cediturvbi contra 
<.;r.1uit.as perfonarum,& qualtus vite · homtnts f.llute aguur.nu. 11.5. folio. 
precedenti• didunt iudicfa nu, 17. fo. 144, & nu.9. 108 
0 .2,.& nu.32.. 119 Homo cum iuffeocciditur laeum oc• 
'r~orius crimin:i femd audita, indi ctJit_ n~n 1udex.nu: 14. G 
j'cu.ff.i nullo modo preterthat,etiam fì Homtms praefumpuo qu;ie Gt.numero. 
ccufatu s cum accufatorcin grariam 24. . t ~S' 
~ediHfec.,nu.1 1. 2, Homini priuato c~mpe~it perfecutl<! 
H 1nforie fiue damn1 pro Jntttdf e parti 
ricus Imprntor damnauit duitlté cula!i & duili.nu. 3_ 6. , 4 ~ 
Brist~ (ubiidtndi aratro q pen§'. ex H?mlncfl! per hfc1u11m occ1Jens ml• 
11tifcrkonlia dcmii rdiluuu,n,U7, 74 (rns pumtur.,nu,tl• 111,_ 
( 
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Homincs caRrans ponirndus dl. nume numero. 38. fol • .16 .numero. t, I g 
ro.36. t6J Immunitatuccte6afffca qui gaudnc 
Homtncm hominiinGdiari ntphas.nu poift1nt.num.1M~.13• 14, f;.&. 16, 
mno.u. 2.9 59 . . 
Homines (epe minus faciunt,qui ma- I mped~tu~ impediment~ p~b!tco & ne 
gna mtnantur.nu. 2-0.fol. r 47.nu. 31, cdflrto ID pcn.im non 1nc1d1t. nume• 
fo1.t;1.&na.1J: 173 l'O.S"• • 6f 
HoneRe reciptuntur qu2edam qu-e in- Imperfeaum .. Duo vd plur~ 1mperfc• 
hondte pecuncur .numcro. J 2.. fot .1 t 7 fb, unum perfeélum con{btuunt. nu-
& rru.-;2.. nJ mero.6G, . t7J 
Honeflum & m2~num vindUle gmus lmperfaJis maidlas humana d«l dc, 
ignofcert".nu.36. 12.1.. bet.nu.~o. tlJ. 
Hofli f uo quis parcere tenetur. nume.. J mperiali maieftati decct dcmentiam. 
-ro.;s, uz. nu,3J, uz 
Ho{ltsvcnire pamittms,. quos affidi lmpctratis carerc def>tt mendas impc• 
ratione prohibcre debtt, viuus com- trator.nu.9. 11~ 
buritur.nu.56. tJo lmpetu autem quisddinquit,cum ptt 
Humanitatc Od fcruatur immitatio. ebrieraccm ad manus ud ad ferrum 
nu.Jo• 1 z; uenitur.nu,; . 136 
I Impticitus fcderibus cum non•uttuc 
I Ctu1 \'ftiurcttfufquc con.Rderari de- n1rt ad i ud ice, nec iudtz poteff cum bet,vbi quis,in risa di occifus, nu- cogcrc ptrmiffa di propria ultio ef, mtro,lt.. G fcnforii.nu,J4• 44 
ldotis facrificans gladio Yltore Rernf .. lmprudentte fuccurrtndum cfl in om• 
tut & etus facultates Rfco vcndican- nibu1 ptnalib.uiduis.nu. I·,. ti 
tur.nu.6. 160 ImpubcsnondUdonrustdtis nu.7,f; 
Jgnorls quilibtt prcfumitur, nifl pro- ; 1 .. & nus. 3 J 
betur fciens.uu.r, 76 lmpubes dcierarc non potdl,ntc: {aera 
Ignoransprohibita,culpa non circt, mentum calii.prdlarc.nu.6. n 
ttu. u,1: t 41 Impubr.s ftrrula pcrcutitur pro ucritl 
lgnorantr1 non ligantur ediao Gne · de te dicenda.nu.s. 3 f 
acto,nu.c. 76 lmpubnqaalitcr tmtatur de ddido. 
Jgnoranda dus quod pllblke proponi nu.61• 49 
rurallcgari non potdt.nu,z..3.&.+ Impubcsquinon fuuatdominum non 
76 ttnttur fcnatufconfulto nifi in co ta 
lgnora.furis an ncurct allata cut.nu.. concurrant.,.quz exprimunrur .. numt• 
mero, 103.104,cum(eq. 114 ro.40. 1"'9 
Jgnorantia iuris noccdn lucris,•vbi iu I mpubtres non doli capaces txrcufa .. 
ris confultorum copiam quis haberc tura ptna.nu, 1 o, rJ7 
potdl.nu, 104. 141 lmpuberes,iniurfam fac.erc non dicun 
lgnorantiaiurisindannis non nocct. tur.nu.tz.6. 157 
numero.tor. 140 lmpuberum ctas ne(cit quid agat.nu• 
lg~onn~a alleganti,circa ea qtiz prc mero.J. n 
Jique Cciunt non creditur nifì probet, Incarcerati qua-Uttr cuRodiatur.nume 
numtro,9. 77 ro. t>f.z.:z..&.J. Bo 
Ignorantiam quis probarc non cogitm lncendfarius condemnatur Rfc~& par 
uhi circa ignnta al1teatur nu, ,o. fol. te tmtndat damna.nu. JtJ• 8 
6 1.Cctera uidt infra 1n uer.ius. lnccndiarii qualiter puniantur,nume. 
Imago cuius ftt,pcr caput dignofdtur. ro,4f• , J1 
• RBPBRT 1:~dfum fortuito fadum uenia indi• 
,, .... ~u. f6. · _1 ;e 
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indicia grauiora & maturiora requiri 
tur in criminali qµam in ciuili nume · lnccn~1um1n ~iuitate vd opido facies 
I quaUtc!pu~iatur.nu. 17,. 16 1, !~:! dtlll'tum quando dicatur .nu. 
ro.104. 108 
indicia per quz plebe( vtl viles torque 
tur,grauitate pufonarum & qualita. 
ieprectdentis vice cJiduntur .. nume• 
ro. 17• Il-$ 
1•. 6 1!!:~~nntia admittitur circa res di! 
~ ~4~ 8 
Jnco1tincnti qualitcr intdligatur • nu~ 
I mero. i4. . 'o l. 
~icants dtlil¼um pro modo fub{bn. J~ ptrCon~ accufate> exiffimatfone iu-
,~a• prtc:iwn conftituitur.numero. •. 
. Jn:~c~um 9R4e dicitur.nu.2.7, Jl 1
:c~~~:::. Ynum an fuff iciat. vd pluu 
rur ad tC?rturam. nu. 1-4-2.s. 
J.6 . .1,1.cum re.folto. U,J. & Jilumero. 
H:1~t. 1 6.c_um fe. 14, Jnd1c1um quid fi• nu .. ... J d. · •• ..... l4G 
~4•6~um Vndedkatur,.nume.J. &.7. 
l:di.1ium.g~au~ dl,quod fm1uenter & 
~e• e ~onung1t,& 1uris prefumpcio, 
nt !Qu1paratur.nu.s. 146 
lod1C1u~ Jtntrale inuitum cum alio, 
an Cuff1c1at ad tortur.im nu, l.S, folio .. 
Uf :&nu.i7. 147 
lnd•~•um propinquum & tangens ne-
gotlwm de quo queritur fuff icit ad tor 
cu~a!h.. 12,; 
lnd1c1wn tR, contra rtceptatem ocd• 
dr~~tm.nu.2.6. 147 
jndm!'m maximum dl contra repu-
• cum _in mendac10.nu .. 41. 116 
sndic1u111 ~on tra illum qui de occiden-
~o commtnauit an Rt {uff'iciens .. nu. 
• s~.~ol. u8 .. & nu,13. 169 
~d1e1um quod quis cnre tuaginato a 
loco !'omicidi uifus ca fug.cre non co 
c:Jud1t.nu.; +• · 1 6 9 
fndida manitdla ~:s:: quibus rcus tor~ 
quctur cacufant accufatortm a calii-
aia.nu.15 .fol. 4; 2..& nu.12.. 1,9 J 
ju'1icfa Jì appannt,quod in aliqua do 
ano funt res fubtrafìe officio iudids 
domu.s pnquiritur,nu,.14. 44 
illdicia plura non rtquiruntur ad tor• 
fiUCJ1.duaueac111 vilem,nu. H• an 
indicia gcneralia & remota fiJ1c aJiis 
nc,n fufficiunt ad torquendum .. nume 
rò,.2.7.folio.102.& nu.17. to; 
indicia an lìnt manifdb vd non ma• 
nifdb arbitrio iudiçiJ reJinquuur.& 
nu.29. 1 J .z. 
indtcia noua a primis diuerG generis 
effe debent.nu .• 3.z., 15J 
indida orta a: confellione i-n tcrmen. 
tis,quomodo iudice purgari debea·nt. 
nu.35,. · 'H 
indida non manifefta dolum non con-. 
clt1dunt.nu,91. f 40 
indicia indubitata quae lìnt. numerò. 
4.folio.117. numcro .. i.6. fol, 118, & 
nu.;;, 148 
in dieta leufa ad torturam f utf ,dum.nu 
'litro.;. · 14~ 
indicia leuia & quae m:igno (patio ra. 
tionìs ddbnt-a neceffaria fide vtti ve 
fola fuga,colloqufom,ftmiplen.1 pro-
batio~;id conuincendii & condemnan 
dum non fuffidunt.nu.7. 14G 
indicia indubitata Jegi,& a lege appro 
hata i udici indubitata effe debrnt, & 
concludere.nu,4;.foJ. 145,& nu. m8t 
indicia certa non minorem prohationis 
quam infirumenta contincnr fìàem • 
nu.441 .• p..&.S'f. 1 149 
indic1a tria vcl tres femiplene proba • 
tfones plenam probattonem operan• 
tur.nu.61. fol .. 1 :z.o,8' nu.5.8. 184 
1nd1c1a non ita manifcfta dolum pre. 
fumptiueinducunt,nu.69. · 171 
indtda manifdb,non minas ptobant. 
quaminftrumr.·nu.nu,8;. 1 ;2, 
indicia diuerfa per quoc tdtu ptl'hari 
deheant,nu.18. 181 
indicia a iure apprc-bata. non minus 
probanc quam tdle, & inftrumcntl. 
nu,2,0,& 31. 182. 
indi,ia q_u~ cquiualcnt tcftibus·& Jll'_. 
; 
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Rrumentis, (ufticiunt ad fcrrendam infames non etficiuntur lìmplie1 inut• 
fcntcntiam.nu.2.;. 182. rfad1mnaunu.3J. . •~ 
Jndtda duo cettl & indubitata, aut infames non funt qui extraordmara 
due ptefumptione, cum :lliis admjni• condemnantur nn,3 f • • . 146 
. cul1s piene prohant.nu.2.7. 182. infamcs non tamcn fufptéh :m tutd.01 
indici:l HmiHter iuntb,& a lege appro mero. 3 5. • 141 
tiai1,indub1tata dici poffunr, & cx infames fccundum tegts. infames funt 
eisad condemnationem procedit.nu, & fecundum cano.nu._s-1.. • 148 
111ero.i.9.. 181, infamia rcmanet. cum per 1ndulgtn. 
indic i;~ non capitalia funt ex quibus fola pena remittieur.nu.4 I• . 1 U. 
pec1io1aria,aut in corpus a1iqu1 con infamia iuris tollitur.,& non &c1h, nit. 
'ti<>pm.ldl.nu.36. 189 42. &,43, . tl?. 
indici:? :m pluu uqufrantur,an unum ìnformatfones & proceifu1 crimtnahr 
fuff !1. h t,quoi:1 iht in a,hitrio judicis non dehent reueUari pnribus,fc~ ~ 
nu.2.0.fot. 1 02..& nu. t 6. . 147 fifcum & iudicem fecrcte portart de-
indkr~s hlhìris fuptrgene:tàli inquit1- bent.nu.:i. U 
tiont ,;et accufatione rc.us torqueri infas vdet furiofus homincs occidcns 
nonpoteil.nu.i1. 147 Cor.nonttnetur.nu.14. uS 
indkm a. ture a prohatis potei¼ {encen ingredien~ :! l1enam domum ,nuito dc,. 
tia fenic :1 p1tatis.nu.54. 149 minoiniurfamm tenetur.nu.Ci, 38 
indtciisguihusfummiturplena ·proba ingenµi torqucntur.nu.2-4. _111, 
tio p~r ~~ fummuur & fupplicium. inhabth:s gaudent priuil~gto ha1idfum 
nu.62..fol.149.& nu.39. 183 propter communionem & fodecamn 
indici1s & pref umpdonihus quis d iffi. nu. 2. fol. J. & nu. 7 1 • 101 
nìtiue damnari non potetl.nu. 68.& inimicus a tefiimc-nio rtppcllitur. n11. 
69.cum phr.feq~ 149 23. lOf 
indutgentia a fotouge concedi poteft. initnicitia prtcc,iens fldc iudicium. 
nu. 1. 12,2. nu.30. ltil 
indulgtntia differt,a remisftone.nume inidu01qudlionis 2b impuberib111 ~ 
ro.3G. 12.1 timidisfummttur.nu.7. H 
induJgentia pene tantum gratiam facit iniurfa t~to m:uor tfl,quantum plutì• 
nec infamia totlit, nec bona reftituit, bus efl admiib, & tot funt iniuria~ 
• fed quos liberat.nu.40. · 112. qu<'t & perfone iniurfam factenres, 
1nfames funt,qui vttam mortSquc no• & omnes tencntur. t 7. 4J , 
ftros coi.-r_u~punt, nu. 108, 1 l · iniurfa atrod9r qui litcr Bat. & numt. 
Bt ~ _eo crimine purgare fe dcbent, 7.8 9.10.&.1 ,. t 1'. 
vn1_ d~gn?fctitu~ fe ddique fe,. & puhli iniuria fatìa fWo fit patri.& fa'-'ta v~o 
C! lntur~am_ .1_b1ur~re imrta conlìdera ri in farla uiro,. & néìa confangui~ro 
ttoncm mdms & turaredehrnt,nun.. Ghi fJéb uidttur,& faéb feruo vide 
qu1m Umilia comm11furos. num.109. tur fada duo.nu .. 19. fot.2.s.& nu, P• 
, &,t IO, .~ - tJ &.p.,, 18J 
1nfames çomburruntur vtl furca fufpe iniurfa atrodor ti t in ludis & in ptt•· 
. duntur.nu.141, 14 torisprefentia.nu.9.foJ.92..Btnu.41. 
1nfamesteftese1fenopo1funtnu.1S.& iniuria manu fada,I. Cor.de iniuriis 
• 3 1. 104 c~ntinetur.nu. ;o. 170 
snfamrs public1 officia a:trccre non iniur1;a atroz quando neri dicatur.nu, 
. poif un t .nu, 2.9. 105 s8. 184 
1nfames a proprio iuramcnco folulrur. iniuriam fuam vd fuorum quilibtt pro 
nu.J , • tot fequi & e~equi potcft,nu,SJ, 9 
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~~rocem atroccns facili qua infirumcntùm di probatio probat2 & 
àtivnàa i:~•ur.nu •. H.. 9 prohat illud quo d cantat. nume.; 6. 
Jcur U atam P~rfonc a inttrual. &.-,8. c;o llturlt' fire non hcer. nu. 6 :z.. 139 inftrumento principiux confuctudine 
ria.mcf 0 '. u~t quoc (~nt perfonc iniu crcditur.nu.1 ,. . ;o 
l,1n :~i1,~1,r Pluribus v~r~cranti-• snOrunm1to norarii lbndum cli, doncc 
«> q I t tltnquerc d1cuur.nu,. conturium prohctur.nu.3,,. . _ 50 
inJ&;iaru • , I 84 inftrumcnto produdo potcft produce ns 
tir m albo ad heredcs tramim.. rcnundans arguitur falfitas. numc-
tnu?u.4s. 17 6 to. 14,. I I I 
al iarum non tcnctur qui iocando infrrumentl pcncs fc dtpo1ita qui ad• 
...;m pcrcutit.nu, 7 •• ' 1 J 9 uerfario alicums prodi1 t vd infpiden 
.•as orn~cs quas quis abvno p~ifus da exh1buu,dcportau & infami im• 
'· ,tn unohbello proponcre tenetur. ptrpetuum Jebet. numero.47. folio, 
pro qualthtt per fc,pcna imponi- 6.& nu.8. 1 S7 
,.~r•nu., i .fo.6.& nu.109., 173 iriffrumentJ cum teftibus uim cqualcm 
"4ffa ••~e ~ontu in litera A.in ver., habet.nu.3. 142~ 
Ati~_lntut1:ir!1m,& in ver. Agens. , infirumenta quis edere non compeJle• 
innattt ~unt qu~ caufa defenRonis & tur in criminalibus.nu.;. 191 
llOl'Vlc1f,cnd1 damnum dederunt mo infrrumentorum npmine continentur 
daa cxcedendo & non a propoHto tdies.nu.14i 104 
'1Uf8.. t~S inLlrumentorum fallìtas fadlius deprc 
ilq~ri dchet prius dc mateflcio quam hendnur quam tdHum.nu. 5• 104 
ju4!c~u.nu. S4• 9 infultantcs quotfunt,tot infultil:>us pi.I 
faqmuur fuper denunriatione.n.1. 1 9 ni untur.nu.1 >• S 
inqaitìtio tìcri dicitur. quando mtlcs infoltus iddl in alium fattus. numero .. 
yeialius otficiali mittitur ad v·iden- 6.foJ.110.& nu.78. 14 J 
4un mortuum & eiuuulnus & .ferì- intdleétus-1.iubemus nulli nauem.C .. 
bt facie • vd quando fama pro·cedit dc facro fantì.eccle.nu.,6 3• 7 -i 
" aliquo delitto. & pro uicinis mitti- in telleélus ad. I. fi quis cum td lo. C.ad 
til'•nu.146. 10 1.Cor.deftcn. numero.1-9. fo).IJ7. 
inqaiGtio fol'mari non potdl,vbi adeA &.m1,48. . t8J 
dflus vd lata culpa.no. 14. 19 mteth:ci11s ad.l.mttum.§. :inimaduerti 
infudìdo flers debet. quo geaere teni dum,cum fua gl.tf.quod ,net. cauf.t 
prcusiìo fatb fit.nu. 2.9. 2-5 &.l.al1ud.~.rdertur iunt'ìa glo.ff.dc 
io\Uiutio fieri non p~dl' tòntra vni- reg.iur.nu.90. . 7$ 
u1,18r.uem, fed contra hommts vni, intdleétus aJ.J. i.§.Item cum ex editto. 
ut.fttatisquidelinqueriir.nu. 100.7J ff.qua: frntrR. finrappdla •!refcin. nu• 
iaq,dìtus ncgans interfuiife dte 8l, lo- mero. 12.. ~7 
co tftiffcatis per tdles,fcd alibi, de- intdlréìus aJ, 1,abfentem.tf. dc pentsì 
benJ id probanda admitd.n.11 i. t 09 nu. 11. 11 7 
infciptio.vbi dc crimi~e exc1pi!ur ~6 intelleétus a_d:1 i.§.cum quis latroncs, 
tu iccuCatori procedltur fine 1nfcr1p . tf.de condmo.nu. ! 5. • 181. 
don libelli vd pena, nu,48. 1-06- mtdlrétus ad. l. capite qutnto.ff. de ad 
iaBdatores etfam dtebu, dom inici5 & 1.iuli.de adulter. numero,45,46.4 ?• 
quiJuCcun4Jfdtiuis.po1fun!poni àd .&,48. . 170 
tomri, 8l et ad furcas_ m_ittt. n.2.9,44 inteucaus ad. c,muhcr~m.; ; .q. 5. & · 
ia&runenrum non admttutur,poft qui c .. forus dc verbo. fignlfic. numc10.1. 
ICDll&llia&ii dl ,o,Jufum in Q•D,17 ,87 141-
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inttltcAus ad gt.fn.t.ti.ff.de qudlio.& & 2, 1 .. fo~.to. • 
-ad.gt.in.1.R quis C.ad.l.iul.mait.nu. inutntanum confiaendum tfipn n11
1
, 
~1.fol. 11..6.&nu.18. 147 tarium.nu.18. ! 
intendo alieni cordis diuinari non po- iracundfa.QY.!cqufd cal'?rc ir4cundc 
1cft.numcro.; 6, folio.94,& numero. vel fft vd d1c1rur non_pr1us ra'?m. 41 
66. 171 quam fi prrfcuuantta apparu1t iuf 
intcrdl'euenitindcmUs,numtro, 12:s. cium animi fui1fcnu.7&. 19 
14 iudes tX off .icio con•a ddtngutnttSI 
intcrcff'e uenit tam in lucro quam in quirit nec cenfctur accufator • nun. 
d.1mno.11um,1;0,f~l.11,& numero,. ro,5.6.7.&.8. • 
46. 170 iudex accufarore ddìllentr vd defu, 
imerdfe quando iudex fotuere tcnea- do,ad vttcriora proccditnu. 12.. ~ 
iur mortuic.tdtibus,nu.2.7,. t 12. iude:x utccs accufacoris fufHn'ft & eir 
inmdfe per remidìonem a principe in dcm dì nature cuiu s cff accuf.1,or. , 
duhamnonremittitut.nu.n. 12.3 mrro.11, • 
inttrdfc quomodo & qoalittr in ddi- iude::ir: omni turpifufpitione carcred, 
disattendatur1nu.4J~ 170 hct,nu.1;. -l 
Reliqua vide infr;l in ve.r.iuda. iude::ir: potca inquirerein criminal1us 
intnfota animi {ecreta per extcricra in quibus quis potdl accuf.uc ftncnc 
dignof.:untur.nu.35. 117 tu.calumnie.nu, IG". IJ 
Cetera vl\\e fupn in litera a.i ver. Ani idem obferuatur iure municipaliJu,. 
mus.tl in hcra E.in vtr. B:ueriora. mero. 17. J 
intermedìum quantum lìt ah hora con iudez ctiam a,t commodum prill'c,. 
fcsiìouis torti vfque ad hor~m rcdu rum non inquirit. vbi ref publica od 
nionis:id pcrfeuer;mdum.nu.,o. 1 ;o. C.i non reputatur.nu. 18,. J 
intnuallum quod effe dehcat intercdi- iudez inquirit f uptr denunciationef• 
da.nu. :33. 69 ficfaliumnu,19. J 
imeruallum quod debet effe inter con- iudes qui incidenttr cognouit dt cj. 
fesfìonem & tormenta arbitrio iudi- minr.potdl de illo per inquifttiona 
cisrclinquuur,nume.15. iii. cognofcuenumero.2.o,foJ10,3.& n-
intcrrogarioprefumitur, ft inflrumm- mcro.55. 1G 
eum promisGoncm continet. numero. iude:r: vbicunque inquirendo gtner3'-
40. . 9 f ter & de miltfadoribus aliquem c-
interrogationes quz fiunt reis,no fune liquifi'e reperit potdl ad fpecfalem I 
in eorum fauorem fe'1 in odium • nu.. quiUtionem defcendcre.nu. 2 1. 
mrro. t. J.o iudez inquirit de crimine coram co ~ 
interrog:itiones dicuntur fieri in iure miff'o.nu,u~ i 
vbicunque fiunt coram iudice. Jicet iudex tnquirit dc crimine {uf pedi uo 
per tribunali non fedat.nu.p. 82, ris nu.2J. fol.; .& nu,26'~ "(d 
lntcrrogatus confetrus crimen,debec in iudex punite• otf ido falfum teftfl• 
carcere fiare & Boe alia probadone nu.2,3.foJ.3.& nu.is. ;6 
damnatur.~u. 17. . . 98 iudcs in crimine faUì ez officio p;cc 
interrogacoril· quabttr tdhbus .fiant. dit.nu,:z.7. J. 
nu, 1,4, · t 1 z. iudrx in notorio per inqui1ìdonenpro 
inuafor caffrorum vel ciuirads decapi• ccdit nu.28. 3 
tatur nu.r5, r64 iudurneminem Gncaccufatortdama 
lnaentarium de bonis reorum a nota- te debet numero. 3• folio, 3 .& nuiero 
ds fferi debtr numero.14.fol, 57.& fe 1..1.&.2.2,, ,; S 
'4JAWm formam dc '-"a numuo •• o. i1'JCJ & jlc;gifator in wa radenq\lC 
gp(. 
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Q ~ & imut effe potcff numero. g:a tio.n is pote{l admittere & recipere 
3 1• 3• nir.2.o. 15<> rcum ad com parcnd mn & fr de finde Judaan pnsfìt cogn , d • · · · 
1 . o,ctrc e tnluru dum n er procuratorem nu.72,. to Gbffi .allcutdefu.1 familfa faéb,nu ludex~reo requiren ti copiam titulot'ii 
ftlCJO.Jl·•_34,36.&.39. . • ; &refponftonis d are d ebet ac etiam 
lu~ èf1 malefaétorcm impunuum aliorum a a orum nu.n. to 
"•" 1t nd~m debet puniri prn1 ludex reo dc J.duocato & defenfore cx 
qua lfab~.alcor.nu. 1. 1., 5 olficfo p rou tdcre debet nu. 74-. folio. 
Judahom1nem ìulhe occifum non oc- s.Bl ou.7• t ?4 
c/iltfrd h:x.nu._ I":• 6 ludex bonuç potfos innocentiam :rd 
luluprovnocnmme ·omnes prn:u;i qu3m culpamzd.iredebetnu.75. fo,. 
ltlhus fupeteo llatuus imponerc .te 1o.&.nu, 1. 194 
nlllr:nu. ·H• . . . 7 ludesynius prouinde poteft fcriberc: 
lufuntcr pcx~as _pro arbtt~ro digit iud_id alteriu_s prouin csc. v ~ r~mitta_c 
'ltro eodem crtm~ne plures 1m~onun fìb1 reum qut in fua ptouincu deJ1 .. 
tat~tné'C a1tnnat1ue vna aut dauerlìs qutt vt iht puniatur & iudex qué li• 
kg1bus.n~. 34.. . 7 tnas fufcepit tenetur fuo pericolo 
ludtultgt!ur ~ 1mponttur incerta p' reos comprehendere &:. ad fuum fo~j 
na dtccttn 1h1dem. . ccm tunfmfrtere & lì hoc non factt 
ludaqualiter Pfll:lS imponete ·debet puniti Jehet nu. 87.&. 88·fol, 1 •• & 
11u1J.cum t?lu.feq_. 7 nu.G2,&.6;. 47 
Juda& lcx tn puntendo concurrunt. juJcx· prius quam ptocedat ad condu11 
nu,40. · 8 nationem abfentis fidem de mJleRcio 
ludcz quomodo posftt augere vet mi. l impoftto per tefiiii examen habere de 
nmepomam.nu.44. 8 betnu.91.fol.12.,nume.u;fo1 • ..,7.& 
lllltz noua penuum genera impone• numeri-~~• 177 
,non potdl: ibidem & nu.4,. 1 57 iudex habrnsfufficientia inJida con• 
lu.t,z :a penis a iure & confuetudine in tra accufatum qui plurds tortus ni• 
(lrnisrccedere non debet nu,44. 8 hil confeffuHfl non debcdpfum dif.-J..rcx caufa cogni'ta miuorcm fenten.. firiitiue ahfoluitur frd accufationis 
tiam dicerc poteft nu,4 5. folio.8.& aboliuonem concedete dcbet nu. 104. 
••7• t l.8 fol. 12.numero.2.7.fol.132-.& nume 
J114a inter penas mortis arbitratur ro. 13. 19?. 
"~46.follo.8.& numero.41.fot.13-j. itidex damnmn &iniurfa111.dlimatm1 
nu.104. 171 mero.12.s.fol.11.&nu,21, tu, 
lmdex propter magn:am vd paruam e.ta iudex de~et comtttere medicos & _chi.-
\Cm poteA: mitigate penam num.4S, rurgos 1untos conm eo de ventate 
fol.8.& nu 9~ 151 dicenda pro contemplatione vuJnnii 
llldex caufa pufona & etatc & ratio• peritos & illosconfulere qui conftdc 
nfcandali poteCl arétare vd amplia tata quatitate loco & qualitue vulnc 
rtpenam nu, 50. 9 rum fecundii artem fuam exponnej~ 
ludtX cui conftat reum modice de cri- referram ft vulntra fuerint morta\1;1 
mine oneratum effe potefl ipfum cita ve I occatìone vulnerum mortis caufa 
ti ficcre perfonalite~ compariturum. . data.nu. 1.~.2.. ~ 7 
n W.S7. • . . 9 lUdt_:u~ lcu1 culpa non pote{\ per u, .. 
Iuca extra ordinarie procedtt contra • qudìttonc'!1procedcre.nu.12. . 1 CJ 
reuDl cui imponend2 _dl pena corpora iudex ad priuat~ffl: commodum foqu ·,-
hsvd fupra rdegattouem nu.s8. 9 . rere non potei¼ ~~•dr~. 
lidaindelidisvfqucad penam rde• tudeaquicKoffmoillJquem Gu~ dt,lo 
' 
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2ccù(at.~1umniarinon pnfumitur. ludts quo cafu posfìt aHquen ab tC• 
nume.; 7• 2.1 ctdì.1 per dehilO ciu11i c:r;crakcrc .. nu. 
JudlX omnibus complaccn non potdl J e;. 39 
cum cx fuo officio non folum arguuc ludis fidantiam fcruar~ non tcncnr 
tcnctur,fed cailm increparc.numero. c.tdinqutmibus cx tra811 .ih esclcfii. 
s1. 12, nu. 18. 39 
Juda quz adhibrrt dcbeat in iudictc. Iudex a parte agente non potra_ e<>;, 
"' alb fidrlitrr confcribanrur. nume.. rcum capttc,ndi in comumacia. Il• 
ro.c;2.. 2.J mero,18.. · , 
Juda qucm ordtncm Krruarc dcbeat, ludn:: ponit in carccrem, condrmn:ti 
ad recip1cndum tdles extra cius ,cr.. pro debito ciusli.nu,2.9. . . . J 
ritorium.nu, c;6. 2.3 ludcz quomodo rcorum ah1b1t1onca 
J udrx deptrh~ndenstdtcm in falfìtate dcctrnat.nu, p.. 4 
potei\ illum fine citatione runire.nu- I uda procedendo ptr inquiGdone1 
mero. 14. H fuper accufatione delarods, p<'rt 
ludcx fatuJium tetlcm abfentem. non rc:us ciuihttr & crhnmalittr condui 
potdUinc dtatione punltl. numero. nau.nu.41. 4 · 
1 f• 3 J ludex es iuffa caufa reum drat ptti-
ludts malclkfotum,an podìt es cftì - n.1.luer comp~dturum coram fc. u• 
eioexaminarc tdlei a putenon pro~ mcrò.s 1. 41., 
duéìos.,rn. 3 4. 34 ludex tnquirrndo,& aliqucm inidr. 
Judcx rcdpit teff es in cauRs maleficio incarcerari mandando_.an capi µ1fic 
rum. etfalll poll caufe conctuftonem.. & contra eum agi adione tniuuum 
nu.H• 14 ad daoina & mrerdfonu,4. ; 
Judes cx. mero officio_. quando ell que- Iudcx prcfumicur folicitarc cura f_. 
ftio de adiuuanda accufa1ione,. tdles & non odio aduerfarii. numtro. 
rectpue potdt.nu.;c;. Jr 43 
lu!,iex priufquam aliqucm iudicer, mc ludtx in quo adtff dolus,fraus ud QI 
tita cau(e viderc debct ,nu. 1. J 8 cesGo,atìione imuriarum tene,ur.11 
luda ad dan;orcm non àtbe1 aliqu i mero.e;. ~ 
damnare.nu. 2,. 38 ludex Jitcm fuam faAa,cum dolo m,. 
ludex fccundum allegata & prob;ua Jo,in fraudem lcgis fcntcntiam dicr. 
dcbctiudkare.nu. J. J 8 nu. 1 o. 4 
Jud~ incipit a c:iptura, cum conftat lude:& inftrior,potdl nuntfo iudicis li 
dct1aum tfft graut,t:l quoptna cor- ptriotis, committere Cftildonem, i 
poralis,vd fupra rdcgacionem ,enit vakt cuatio.nu.12.. 4, 
impon!nd_a .. nu.4. . 38 lud"x quolibet umporc potefl dar~ J. 
Judcs 1nc1p1t a captura incriminali~ centi.1m aliis capitndi maltfadoret• 
bus.licrs ti dc ddi~o non conftct.nu- nu.2.8. f 
mero.j. , J8 ludes dc loco iudicii partibus pro• 
Judcs quibus c:ifibus a captut:t non dcre dfber.nu. 5 l.. H 
indpiatin criminalibus. numero,9. Iudes quindo rcum requifìtum ablio 
; 8 iudicc rcmicccrc debeat. numtr~4• 
Judts cui perinformationesaut 1nqui &.c;5. 47 
fittonem,non conlht reos ,ulpabilts de ludtz requiGtus • di mcrus cxec,or. 
lini .. per indicfa autalias, nihil de- 11u.6G. 47 
arnerc pot~R aducrfus rcos pretrn, }uda qui milttcs fuo prdl~c ,xe.ato• 
{01, ncc qusd mandarc.nvmcro. 11,. ribus iudicum in compc,codum ,uni 
•~ cur.numcro.8f• SJ j 
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Jvdaquilihe~ p 0 / Jat. nu.41, $1 iudicibus nimis feuitntihus,debtt im 
g~rtdlu,u. 0 e appantorem di- poni frmi _cunperies,nu,4. 8J. 
Ju<14punit ezcc t r • 5 l ludex qualuer fe erga reos gcrue de .. 
circa lita facru u orcs.uo!, qui male beat.nu,_;. . 82, 
'+ ne vcrfara. numero. ludex de plano audire :uque damnare 
ludt1.0nttn • H potdheos .. nu .. 6. 8z. 
niror.nu. t :!am Vd gntfa ferrens pu ludex a quo corturam_indpere debeat. · 
luJaquomod H . nu.7. 81. 
'"'" 
1 
° accufatum cufrodire iudex qualitcr reos interrogare dehear.: 
1 ..1 c.vhie rdasarc.nu.;1,. 56 nu. 9 • g-, \uel ar tratur cu· · ~ . ., 
•• • • magts ht credm- sudes: fuper etate exafpet'tu & fecun• 
... 
3n gratfa,r10 Vd numio • nume- dum conf cienr:iam iudicat. numero. 
tal, 0, g luh rdi • . e; 1 t 9.cx..2.o. ; 
" P 
8 
ummitur vigore oftìcd bce iuJtx in criminibus debet reos argu• 
dnu.2. • 65 mcntis conuincere , voce erfam pro• 
U l'~l~o!'undare potefi, fe dfc vd pria fcclus contìteri fa cere, aut te .. 
i\ODt e ludtcem competentem.nume ftibus parare numero.e;,. St 
1
T0,lJ. . 6 f iudex pofl conclufom in caufa~ pordl 
udei cut no~ opponitu~ q, non (ì t iu- putes mterrogare numero. 1 1.: folio. 
d~c?m~ete.s,~c,gnofcu de faéto prin 87 · 
c1pal1 ~ 1ud1ctum tenet.nu. 14. 6 5 iudex quotiens equitas cum mouet po .. 
Ju~ ~m~atorum confenfu fic,qui iu- teft interrogare partes. numero. 1 S'. 
r,fJiu~n! po~d¼ nu,.·16. 65 87 
Jvda c~uuaus facie les fuos fugientcs iuJex I:ticus non potdl de re fpiritua• 
~ cu!um r<uocari cxpenfis 1pfius fu 11 fc intrommcre nu. 19. 91 
11mus.nu. 5• · ti 8 iudex h.icus qui remis fii clericum ad 
l1dtz ~nquirens,niiì proh~t,nullum fii fuum fod1cem ecclelìafticum,pro ca-
prndlUm cnnfequitur.nu,7. c;8 fu commuili vel priuilegfato vocari 
Jadcx qui alt qutd puter fpem accepu debet.nu. 2-0.&.2.1. 9'J 
& Rdem non cuftod1uit qualiter pu- iudex cognofcic,2n quis in fuo terri to-
lliacur.8. 68 rioddiqumt.nu.41.&.4:z.. 94 
ludex quas txptnfas tcfo tasare de, iudex, De ddiéìo alibi commiffo, non 
licat.nu. 2.-4. 6 9 poteff quis conuenfr1 coram alio iudf 
ludex colh:éìasiimponerc potefi cui ille ce,quam coram iudice deUéH, nume-
de vn1uerfttatc imponere nolluRt ip- ro.4 J. 94 
usprimo uocatb.nu.7-4. 71, iudtx ad quem rtmiffus dl reus, autì~ 
ludcs potei\ imponere onus tsig~nde re dcbear his q_n~ faéb funt _a iudicc 
collette alicui de vniucrfìtate mtu temtttente,&: illtus procd1'u1 confen 
mtum tempus.quo dapfo uudor po • tirenu•!•fol ,95,& nu.15.&.1$. 101 
\di conucniri & capi,nu.75. 71. 1ud_ex cr1m1nal1ter condi'.mn;uum re• 
J1dcs cognofdt d_e .:alumnia accufa . fi1ture non ~otefi.nu. 3 4• . 99 
tnis,& cum dc calumnia condemnac. 1ude:1:: pccuntatiam fuJm fentcntmJI 
w,3i1 . • 78 _rcuoc_aren_onpotdl.nu.~s- . 99 1u4,x qualiter publice & prtuattm fe sudex tuffo 1mp~d1mento unptduus, te 
prebcre debeat.nu. 18.&.19. g •. frium txamen alteri iudici demanda• 
Iu~es quos esaminationi reorum adhl re poteft. nu,. $. _ I oo 
hrt debcat • numero,1, .. &.3 • folio. iudex mit!it~iniflros fuos ad rtdpi~n 
& dum tdbs 1ura111enn1m & depoi,ttto• 
lu\'iei apud aé\arcum audirc debct, & uem,nu,6t . 100 
' ·G h 
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ludtS commitit cxamen cdUs, iudici iudcx dcbet fccundum leges <hlinquen 
altcrius terre nu.7. 2.4 tts punire~non alfos pro aliis compre 
IudtJ: circa diaum tdlis dtbet diligcn- hendere,ncc damna infrrre ,ncc pi .. 
,er attmdcrc modum & caufam cor- gnoratfones ncc dcltéb uenderc,paa 
rec!ìionisnu,2,5,. 102. confadcnti1minentenu.46,. 17 
iudex tcnctur ada & procdfus crim1- iudex in officio furta ud f~clcra '°'"' 
nales fìgni fui, aut chirographi muni• mittcns.quibus punu pumatur nu,e 
mine comprobarc,vna cum fcriba aut ro.48. . . . 18 
gratf.trfo nu.46. 121. iuda fopcr mendacio 1mpetranus p, 
iudcx male examinans tefies, vd prero bationcm recipere dcbet nu. ~. . 1 
Iterando ordinem iudicfarium, parti iudex qui inucnu & pronunrn,uit t 
lefc danum rcfardrc tcnetur numero. fcriptum non tenere, habcc io princ, 
1.2.. 104 pali exequi.nu.S,. 1 1 
iude:x ntgligcns iuffitfam fa cere fadt iudcx renetur fequi uo1untatnn pau: 
litem fu.un nu.3. 104 concordantium,quo adintne.ffeciui. 
iudex non potd¼ punire teffcm crimen nu. 1.fol. 1 19:. fccus quo ad intcnn 
contitem,q, ei obiidtur vd fe homid puhlicum nu.2.. r.i, 
-'··~·dam tffc nti.4;. 104 iudex cri mina fcmtl a udita, indifcU. 
iudcx dtbct reum idmittere ad prohan nmanere non dthet fed offf do fu911 
dum negatiuam ftuc fuum alibi, dum nir.nu.2..&.3. ?.O 
moJo reus nominet td¼cs,per quos di iudnt qui repertum crimen non uedi• 
aam ntgatiuam ptobare tntcndit nu.. cat,ut confdus criminofa fdHn.1t1u. 
mtto; 114. 109 4.fol. 12.0.nu.2 :z..fol.1 36. & nU't .. 
iudcx nQn admittens defenlìonew iu- ro,!.>6. · IJ 
ris punicur ac fui non admitteret de.. iudc:x non poteft disRmullre ud min 
ftnHonem tere innocetie nu.; 1 5. 109 re penam a Jcgc ftatuum 11umer~ 
iuda ex oflido debeu:ium mare teftcs 1 1 o 
• a pntt non produ~os nu. 1'8. 1 11. iudex dlimat damna & iniurias Il 
1udez partt non poflu !ante eius inno- modo fubtbnde perfonc accufate n, 
untiam qùerit ibidem. 21.. 11 
iudc:1 ntc xmia.~,c~pere debd,nffi in iudtx cognofcens dc cauta appellati• 
dcfeéìumfalarst,altas punitur nume- nis~non pot~ff rctinere caufam prii-
_ro,2.f• 117 cipalem nu.56,. fol. UJ. Nec poti 
1ude:1: anttquam partibus ius reddear> cogn o fcerc de principali negouo eu 
• quod re~pkere habe~t nu.40, 117 dc confenfu p.trtium nifì ti nito artici 
1udez ad td quod fieri folet refped:um lo appcll:ufonis dicat bene appdl~ 
• habere d!bet nu.4 1, 11 7 tum & male 1udic:1tum numuo. s· 
1udex comun«um ftcut txtraneum. & fol.eo. 
magnum fìcut paruum punire debet iudex quando modum qudlionis atJ, 
c:iuere quoque ab acceptione per fon a tratur nu. 5. 1 ~ 
i rum nu.42, • • • • I 17 iudex in interlocnlorfa poteR dar,i u~tx ncque f~u.orem 1mp1etat1 pro iu & inttreffe indiffìniuu'a referuaretu 
. • rt usi'!'paruride~et~':1•43• u 7 mero.H. < LG 
•::ex u~uu.r mera suftina qu_andoque iudex fencentfam Cuam in loco mio. 
gor, 1uris qu~ndoque equttate • fe, rum ferre debet alias non ualu nfDC 
cundum perfonas:.caufas,Joca & tem ro .. 40.& 46. iG 
.:dora nu,4t4. 1 •7 iuda ordtnarius alium locum q-m 4kb equit.Jtena ante 0QJJO$ haberc maforum ad ferrendam fcnten,.1111 
e& n&hi>• · - · _117 Gbi cJi&eic polcft eft ~Uwm 111,cau 
. 
f 
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ffidalibu/ ice_& notorie coram 106.fol,12...& nu . .i.9. , 12 
;ifdiriolll & ~oc faciat & fic iò fua iu iudez quomedo purgari debet iudidii 
iudacsparti n-ruortonu,_42, •. 12.6 ortumesconfedìoncintormentis ez 
loco ulm U!1J prorogauone.tn alio ;torta,nu.3s-. . · . 133 
taui~m in m~io.ru~ fuorum krt fen- sudex ex offfcto .. quandoq!{e m1t1gat 
• d . crimtnahbus.nu.44. , 2c; penam.nu.28, · 137 
1
~:~:: 1~ •~~o maiorum aliquo im• iudcs non poteff, plus peruenirein cri .. 
1faahco ; 1:bi ;~are non potdl.frnum minali quam condemnaretin ciuili.-id d 1 ta uaJet.nu.45. 12.G nu.87. 140 
' crd e cgatus non leuis Jocum maio- iudex ad credulitatem quando adduca 
rum e~ut;uum potdl alibi iudicare tur.nu.33.. 1 H 
j nu.47. 1 26 iudcx contra notorie ddinquentem in 
aJt! muerc~lor_um Funcie difcur- quidt .. & une alfa probarìone fponte 
r,n per pr~uu~cias ubique etiam in confìtentem condemnac,numc • .2-;.& 
2gro potdl: 1ud1carc nec ab eo appella :2.9. 15c; 
.rutnumero,4~.3:.49. 12.7 iudex ex officio punit produtenttrtt 
iudex per omnu.. mrurogationum & fcripturani fufpeét.im nu.24. 15 6 
qucfitonum udhgia dccurrere dehu iud(X reum in purgatfone ddìcientem 
_nu.4; 12.7 punitt'xoftìcfo.itemin notoriis. nu..-
tudex dehe_t i~t!rr<'gare reum fu per mero. 30.&. 3 1. 1J6 
quolthet 1ud1c10 in informationihus iudex fu per notorio faéH qualicer pro., 
. cmtento nu ;.. . 12.g cedere habeat.nu,42.. ljG 
1ude1 pro cxcuttcnda veritate quid a~e iudex pecuniam_puhlicam (ubtrahtnl 
tt dehe::u nu .. 6. 1 :Ì8 capitali pena punfatur nu,44. 16J 
iu~lcx debet defcriM facete refpon!ìo- iudes qui matrrm fam1l1as in fodidii 
nem ~ quemhbet moru~ & gefium vocat.capitali pena pledatut nume .. 
iorpotts, & omnia gdb in quefìfone. 1·0.5 1.. 1 6 .J 
• 11u.1 t.fol.83.& nu. 7. 128 iu.dexfummari~ & de p}anopro tribu 
1,dex:.quem modum feruare debe;u in· nali non fedendo criminl feufa difctl-
to,qu,mdo reum. ut non teneatur .nu. tnepotdl.nu.10~ 166 
1 f• t 6. 1 7. 18. &. 1 9. 118 iudex pedantus vd (\rdinarius pecu.-
bdtx q, torquendo reum fpfum dehili nia conuptus,qualitcr puniatur. nu-
nuu ud intufecit 1.1ul1itcr ienutur mero. 19. 167 
nu. 19. 1 2,g i uda potdl multam in eius impofì tio• 
htdex qualiter reum debeat interroga. ne in necdfariis caufis publici, dcpu 
re.nu.2.,. 128 tarenu.2.7. 168 
iudex moJeramrn hahere debct in òan iudex: penam prcuni:ufam a rtt, d.m-
dis tormentis nec uoJuntauim accuf.t• dam lcfo.tmponere potdt.nu,40. t 69 
tom frqui dehet.alias iniuriarum te- iudex.~olner;~um punire po,dl cum 
t1etur.nu.4,.&.46. 110 _damm~efarttonenu,4~, . 170 
it1~la in torqumdo rcum quid confì,!c 1udu .mmorem fcnte1111 ... m d1cere de-
nte haheat.nu.47. 130 bu contr_a nobi) t'm & militem retp_u-
iu4e:r cuflodt tas perfonJS auditurus ui • blice ddmquentem numero. 57.foJ10. 
,,sclldsfimos & aduocatos aJhihe.. li 1.& n,db. 1'7 2. 
rcdebet.nu.46. 132. iudex: his qu~ per alium f.lda funt {la .. 
iudcz an un~tur de eo quod mortuus . re no~ dehet nu· 1 • .. . . . t 77 
d in tormenus.nu: 17. 132. ludex m e,maordinarus ct1mm1hus pe 
iu<\tz arhimum habet an mdicia fine nam vfque ad niort<ID inclufirae arbi 
manifdla vd non mànifdla.n umcro~ tratur nu~; 7• 1 S7 
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· iuda rationc rcne~utis mitforem fen.. trodnfo vd congrtfi"1.1 viofrnìit dtprc 
tenthm dicerc poteR nu. t 5. 159 henfos & a&s public1S ~bi tradi~o• 
iudex ex petfona mitiorcm fententiam e:sprefi~ crimine ~is :i qutbus fuc!llt 
dicete poteff .nu.20. 15') accufat1 mox fub1donea pnfecut1011t 
iudex ratione fc:rn d:ili cuit1ndi potell ad iudidum dm,ant.ou. H• S. 
fententtam Jiccre mmc-re. nu.1.?. 159 iudices arguere de iniuffitfa m~:ximu1 
iudex fortuuos cafus fuos luit arbtttio. ddiramtntum rE:put::uur.nu. ;7. t t 
nu.,p,. 1 Go iudicium maxunum documentum. m 
'iudex in l)tnis imronendis quid atten 4 mero.39, 1 1 t 
dc:re debeat 11u.45. 160 iudicihlls male (e habentif:.us ptna t'l 
iudn: in extnordinariis criminibus.& lii impomtur.nu,4~. 4 
in publicis fodi cHs & ordinariis po.. fodicium qu.ie neceffario contintrc dt 
Wl ;iugere & minune penam &qua .. •bcatnu.68.fol. :2.3.nu.so, 4 1 
do nu.45.&.46. 160 fudkium nuUum per um1abitionen 
iudtcis offf cio punitur quod ctrtam fa) confirmatur nmne. 7S. 4'.} 1 
fam produdt.nu. 24. l tudicium non rrdditur ntronullum t.J 
iudicisoffkiordinquitur penaa Jegc erroncacc:nfrsfìone.mr.Jo. 99 
non tasata.nu. n. 2.0 iudidum quibus cafibus foluatur•.r 
iudicis.infolertfa faéta tolteranda non parte iudicss nu.60,. 14 
funt.nu, 52..fol, 17.nu. 2. ,. 167 iudidum criminale didtur ttiam oi 
iudicis offì ctatis impcritfa partibus o.. agitur de crimine ad penam pec1a1• 
beffe non debet.nu.2;;. 6:z. riam fìfco applicandam nu.60. lf 
iudicis pnunatie rcftilere cuilibet }i .. iudicJtur de principio ficut de tìne.J .. 
cetnu .2.4. 62, mcro.7. \ 
iudtcis potdbti conceditur an tdlihus iuramentum licftum tU pro vtrit:ue 
• cr~~a!nu.?4,.. 113 guiien~a.lìutintefiibus .fiuein ali, 
1ud1c1 tnqutrrntt e~lltm exceptfones nu. 2,.fol. ~7.nu, 2,~. 1 J 
opponi poffunt qu.ie contra accufato- iurarnentum comi tu habet vnitatc1 
, rem poffunt opponi.nu, t4. 2, iudicium & iufl1tilm. nu.12.. .1. J 
iudici de maleficio conflue drbet & in iuramentum tdlh quale e ife debeat, m 
quirerc prius quam ludictt.nu.68. 2.1 mero. 14. 2., 
iu~id modu'm rxce,)enti & iniquae age iuramentum· min-oris fpote receptun 
• tt tx.cquen~o rdìft1 potdt. nu . .?J.. 72, valer .nu. 9. 1 41 
1udrc1 re{ì{h non potdl iniurfa potdl iuramentum & loqueUa,non dtferun, 
fine annis repuari.nu.2.s-. t;2, nu,2.7. 8J 
iudici offkium ruum iuct~ exerctnti iuramentum non defertur in defetium 
no_n ,Potcff: r~R~i.nu. 2,7. 6J probationum .in criminalibus. nume, 
iudm eA: arbmmm vbicunque a iure ro. l.. gc 
aliquid non eff expreffum.nu. 14, 1 s 5 iurarnentum metu vite cxtorfom non i 
iud1cem oportet cunda rimari . nume.. ga* reos qufa ecclefìa falet eus abfo1 
ro.11. 17 uerenu,54. 10: 
iudicem co!tumpens & conumpere iunmmtum dl mcdfarium quo 01• 
t~nta!}s, & rnde~ qui principium con- miJfo ftntentia inde fecuta & ipfou 
H1tuttonesnep.1tgitdcport:antur &eo renùlla .uu.65. 11 
• rum hon;i p-ublicantur.nu.50. 157 iurammtum prob:u negatiuam,ntut• 
iudtccs tqufoue vti debene. numero. ro .84. 11~ 
• 5°: 42. iuramend caufa dl qufa omnis qui il• 
1ud1cos oblatos libi rtos in ipro perpe• nt ad hoc for~a vt qaod vcrum rflo 
nato homicidio fiupr0 vd uptu. la• '1Uatur.nu,.i.'5. ai 
f 
) 
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iuttmtnto 1ud1c1um addfc dcber,nu. iuris prcfumptio & de iure quid tR n11 
. S',fot.3~ •8:' nu.14. 81 mero.20.fol. 15 .z..& nu.r9. 1 S7 
•IU~Jtur In luem cum quis tenctur pr;-e iuris ordo non rcqutritur vbi quis pro 
cirud f~c'ì~m contumax dl fì hoc a- alicuiu-s tilio publicc h.1bctur. numc-
~~'·'?1~hcr~ nu.l.,. 40 ro.47. Jf7 
i-,1~J1_tto cui conctffa dl id concdfum fori pro ft introdu~o in aliorum odio 
1ih1 v1dctur fine quo iurifditio c:spH- qut'S renundue non poteli numno • 
. ca!1 ~~n potdl.nu.; 8. 3 82. 49 
lurifJuioncm alteriu$ iudicis non f uJ iura fanguinis iure ciuili dirimi non 
prorog~rc i:,on potc'l. ncc coram ex, dehent.n1.1.1.8, r H 
•tnnto ,1u_d1c~ Htig:ire . fine con fen- iu{htieexpenfe.DuxpenBs lu.ffitic re 
fu_dor:nm.t fu.t •• qui dt de iurifJitionc quire.fupra in !itera.e.in ver- espm• 
altcu1us 1ud1c1s perpetui ordinarii.nc, fe iuflitic • 
• m~ro_. ~ S. ~ .. 84. 49 fouentuti rario habetur in criminaJl .. 
1urrfJu1oms tn Regno Franci.e funt bus.nu. to, 97 
J)'ltt1montales. numtro. 82.. folio. L 
49 L Aquco (ufptndicur in dignitate 
ius t~ quo uindifb fummitur quotu.. non conffirutus.nu. 19. 140 
plcx fìr.nu.2., 19 Lafdufa homiddium fadcnsgra• 
iusctuilc quatì ius proprium duitaus uittrnon puni,urnume.;4. foJ. uo. 
uocuur,nu.85. 71.. ·& nu. 55. 17<> 
iusfingit aliud quam dl numero.6 6 .- Latro publicus dum itinna frequenta 
1; ta vd publicas ftntas oblìdct aggrc( 
ius ti'ngit .natum quod'non c(tibidcm, G onfs in.fìdiis,ab cccJdìi csulf potdl 
ius fingit non effe natum.quod natum ·immunuatc non pradìita. numc,z.o .. 
dl, ihidem fol.40.& no. r 1. f!J 
ius Rngit ujucre quod non uiuit. ibi• Latro publicus qn:irc potius tstrah.-.. 
dtnt. tut ab eccldh,quam ilius malcfa&or 
jas fingit non conctptum rcum, qui numero. 2, 2.. 4<> 
mortuus n.ifdtur ibidem. Lano inugnis potdlquolibtt die tor" 
iusopponeodi in perfon:u & ditta te• qutri & ad forcas miui.nu.29. 4+ 
ihum faluum effe dehct;numero, 10. Latro in infulacapitis habeat pcnam 
104 nu u. 16:t 
ius fibi dtctrt quis potdl. vhi autorita Latroncm iuridicantem an occidcre 1f 
te r upcriorfa non potdlet effe confut.. ceat nu, 81. I 39 
tum.qufa iudkis copia h1beri non po L:urones focictatcm habcntcs propcft-
tdl.nu.32,. fot. 168.nu.88. 17J todtllnquunt,nu,2,. IH 
iuris executio non h.1hcr iniuriam nu. L:urc,nes pub lici & famofì in loco que> 
118,fot. 1 3.& nu. S' • · 4; furatifunt furca.!ut figildi,n.2.4. lei?. 
iuis narnraHs vcl diuinorum prectpto Latrou recepc~s & altos inlìgnes reos 
sum i~norantfa culpam habet. nume- capitJli fuplicso d§natur.nu. H. 129 
10. 106. 141. L cfo in cnminlli caufa pecunia dand:a 
imis prefomptfont quis pura condem dl nu.41. 41 
nati c1u11itrr & diffinitiuJ frntentfa Lex Dei prefertur tegi poG.ciuc.nume 
{equtn. 90.f 15' , . 8l nu.; I,&. 1.8. 187 ro. t J• 2.4 
iuris uiolenn p rifomptio conturiam Lrx aqtriha :1 quo&: quo tcmporc con 
prohationemrt>cipu.nu.18, 1p. fhtuta,nu.5f, 17° 
iuris prefumprio in alium nimfert Q• Lts aquilii magis adum quam animii 
nusprobamUnu,19. 1u ~cf,pi,,nu,19. IU. 
' i.iii 
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J..rgis iu1ie de vi priuau crim n. com• 
mittttur cum cxtum a1iquis & con-
cutfum feciffc didtur quominus quis 
in sudicium producuetur. nu. 12.. 62. 
i.e~1s ,ulie dt1 ui priuata pena adcm-
ptto dl tenie partis bonorum- nume:9 
ro.13. 161. 
Eil: ctiam 2mifiìo dignitatis & fame 
1\U, 14. 61.. 
Legis iulie de vi publfra pena dt aque 
& ignis interdiétio & deponatio & 
10mnium honorum publicitio nume-
ro. 15. 62. 
Libellus 2ccufatorius quz continune 
d1:beatnu.54. 2,1, 
Libellus non datur quando iudids of ... 
ficium imploratur nu,.? .f• 44 
Libellus in criminal1bus in (criptis da 
ri dtbtt numero,s.fol.100.& nume-
ro.4. 115 
Libdlus datus a fi fco ad fìnem puhl1-
ci intndfe & a debtoribus ad nnem 
priu:uum nu. 6. -:-. 100 
Libt11us in craminalihus qualitcr con 
c~pid~butt!u.5.cum feq. 11.5. 
l.ibdh oblatto & porre~io coram iu• 
dice habetur pro dtatione numero. 
'~ ~ Liberi cui eminentidìmorum nec non 
perfeéHslìmorum uirorum ,rque 3d 
p~o n.epotes pleheiorum penis &que-
fhombus non fubiiciuntur numero. 
16e IH 
Lihra,in ciuilibus qudlionibus ""a 11 
b~a auri ~aiorihus non minor guam 
ar1um tdbum e:sigitur probatio nu-
~ero. 69. . 149 
Libra!" aurei valtnt feptu2ginta duo 
~umn!l•P· 10 ç-
L1ttere tìg1llate quanJo fìdem faciant. 
~u.1.6. 60 
Ltme rtgie pr~f umuntur ex iulHria 
~rocedere nu. 34• 6o 
Lueris iudicis ordinariis {bndum di 
dom:c contr.irium proberur 11umero. 
2..9•. . GO 
l..1tcr1s ptmcipis lbndum dl numero. 
,~ ~ 
Limis principia qu.r co1uinentur ve• 
ORI V Mi 
ra prefumuntur donte Cl'ntr21ium, 
. prohetur etiam ft non Jcpenlurit ,z 
faéto ptindpis nu.J I. ,o 
l.ocus aggrauat dcl1dum numer. 3, , 
160 
Lub•icum lingue ad penim facile n 
hendum non dl nu. 79• 11 
L uxurfanu contra 11araram gladioe 
na morus imponitur nu,8. te. 
M 
M Agifiratus qui rtr imptriti~• captui,m iHicitam frdt ad 111 tcrtffe tene1ur fi tamen captc 
{e vulneuuerit ,e1 Jaqut<' {e fufpE'n 
dcut non ttnetur numero. 40. foJ. 2 r 
& Il u.7.&,8. 1.1 
.Magtaramj qui damnum iniurfa le, 
dic aquilil tenrtur nu.7. J 
Magiaratus tcnctur de damno datai 
lì id faciat offidum fuum tsercdo 
nu. Jo. ;J 
M agifiratus illicitum facerc Dfln :,. 
bct nu.18- n 
Magifier militum cc,gnofdt fumma, 
inter milites fuornu, 17. ~ 
M aior pars dicuntur du~ partes tx • 
hus nu,45. J 
M aiorcs puniuntur m:afort ptna pe11 
nialiter quam minores nu- 10.9. 7• 
Maiorr.s corporatitn minori pena pu 
niri dehcm quam minous 11u1ruc 
l 10. 7• 
Maiorts iudido popoli puniendi fon 
qu:rndo :ilta tutnultus fedati non po, 
fit nu. 1 u. 74 
Maforrs minori fuppUdo puniti de, 
het & feuenus ftrut quam Ji~cri. fa. 
· mrR quam in,egri fiatus nume10.2. t 
1 59 
Malandrinos & homints malr cond 
tionis reccptan, capitali\ fupplicio ' 
t"fatur nu.49. 1,J 
M alefaétor m fbgranti crimine :alto 
cuius interdl capi potdt infu.:ix • .t>• 
ras ad iudicrm duci dcbet numeo. 
26. -4 
MalcfaRor fugiens a quolibct capi JO 
tdl nu.27. ,4 
l\b!efadcns licet in dolo non jì,lc., 
R R. E P E T ù R l v ·M-. 
18 l~e Cornelia d~ ficcuiis M andatum fine djc & confule non va 
.. mt.6 8. 1 39 ktnu, 19, 60 
.P.!lftium quandoque cx leui vel le M ;rn<latum manu puhlica fini debd 
.,:;ruul pa contraaatur fed 1euiu s & fìgillo authentfc.o munni alias no 
t in numero. I 5.fol,19.& -nume- ualrt.nu.20. · 6 
111~~ n. 142 1\11 anifdtum fama & notorium diifcr• 
. "'um ~on~-.;ar~ dcbct & inquid rum nu. 16 3. t 6 
<.Clllffl:im 1u~1ca.n. nu.68. 2.,; Manifefium duobustdHhus probatur 
.°-.malefic1um praue pttfurnitur nu. i 1. 2 6 , 
11tt•~u.1G. 133 Manifdb probationcno..n indigent nu 
1 
~~tlìcium committitur cum per e- mero.76,fol. 150, & nu. 11. 187 
:uem :.J 1nanus. vd ad fcnum M:rnifdla iudicfarium ordinem non 
,l t~r.nu. }• . 135 1equ1runrnu,38. . , 15,s-dfaktì.~1um in_ehttet~tes faétum qu111 Manus qui manum fibi infert ncc fa• 
•~~llt puniem1um numero .. 12.1 3,1 dum peregit capite puniatur nume• 
l4•Ql.•!f• 136 ro,3?, · l"'J 
l\laltlktum qua-ndo caru committi di Ma1t!'calorum iudexa iudice manfca 
citurn!-'• 16. 13 6 Jorum non ~ppdlatur nu.48. . 1 .16 
~alefkium per tdlis & fadi euidcn• Madms illudentem caJHtati vxoris 
11.'!ampr!'bat_urnu .. 1. 14 2, fuepropnism.inibuspotdl perimue 
1~aldk1um tmfa i11terputatione pro- IlU, 3 7• 4f 
batur n~, 7. 14 3 Madtus vxorem fuam ptrqufre potell Maldicsum iudicis indubitatis au, vio in domo allena inutto domino ,domus 
lcntaprtfumpticne probatur nume- m:,39. 4S' 
to, 14. 14 3 M atitus non debet quoquomodo defe~ 
lla!tfidum notorium Jicitur cu m, r·eroxorem licct non fe corrigat etiS 
qtllSde prrhenditur in a1iquo aétu ;id fi vite tlltus inftdiaretur nu.40. 4> 
itli&um propinquo num,45.fol,, 4s. Maritus vxorcm qu~ in cum peccauic 
8l- nu .85.. , 1 72,, potdl cam corrigendo iudicate nume 
.lhtcncium probat qui fepius citatus ro,41. 
1 
4S' 
11on _cump;uet nu.9. 17g M atitus potefi v:sorem tenere in vin• 
Malcfidi quis fufpicati pottll ratfone culis 111 Jo~o & caufa vnberare ci• 
c:onuerfattontscum his qui malefìciii fiJgue ac teiu~ue facert & ~reter ne 
co111mtiferunt nu. 3c;, ~4 cem ram corrtgtre 1111.42,, 4; Maldiciocx culpa tcui J\Cmo tcnetur M~ri,us potdt vxorem u:mperare ca• 
nu,72., 149 fhgate nu .4~. . . 4t Raldkia impunita remanerenon de- Marttus dì caput multcr1s numuc6 
llen, nu.6 5. 149 41-. . 4r Malttfa omnis breuis cfi, fupu mali• Mad~us verhtrans vxorrm fine c:mfa 
tiammuli~ris.nu.58. 4 6 qualtterpunt:uur.nv.54. 45 
Mllorum moro infìrmitas anìmi non · Mamus non poteft adulccram con mc 
acufat.numcro, 16.fol.111. & nu- gem_ocdder~ ~u.,6. 46 
mero. 5o. . 1 SJ M 2m~s _ex_c,~~e~C,o ~c~ndemnatur de Matos qui percutit & hahet vafa in• Jen~"tnto 1uo1c1s offì c1_0 nu.27~ I S! 
1erfe<'èionis vt occidat pt~tìmos & oc M arttode Hhus amotts pumtttend.11 
cidtt minifier Dei efl nu.13. 6 dl d~ qushufdam rebus 1ufimandum 
Mandatum iudicis an &. quando re.. deferre & de quJbuf~lam prol:-are ntl 
<juiratur ad capicnduJll rtos numero. muo. 44. . 89 
o.gimf,q. 43 M,.f~ul~• & non feAJlnil ezccuto_r df~ 
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dehttnu.,.. 55 ntm.nume~"• '9• • f-t 
Medici lhtur di~o medicorum de ex Qyi uiuatur mortem _alteri 1'tlttffmfp 
penfìs pto meJicamentis & curarionc fo aétu ah ili,, occ1d1 nu, J J • K 
vulncrurn & percusftonum & fì ptu. Mfoe prtl.'.edentes conru horai~id• 
ret non npcriuntur fhtur diéìo vnius fu . pkatu~ faciJnt prdiamptt<'• 
nu .2.2, fd . 69 ,& nu, 2,3. 69 nu.Jo. . . U7 
M elfos efl induhHs n<'centem ahfoluc Mine p,ecedentes factunt audkiu1D!9 
. we quam innocentem condemnare m1 mero. -,2,. . . ~1 • 
mtto.14.fol. 7.nu.2.1,:fol.-;-8.nu. 76. M1nor doJoJdtnquensnon rdhtuBf 
fol.107.nu.; 6,fol.1AJ..nu.8.foJ.1lJ( numero. q6. fc,l. I 3. & numero.Il 
& nu.iG. ? 146 fol. 11 t .& nu.96. t7 
Mcndacium an pto ternpc.,rali vita ali Minor non potelldfc nundusud es, 
• cuius an Gt mentiendum nu.;. 97 cutor nu. 7. ; 
J\,\endacfom fuppUcanns in quatitatc Minor qui fc m1iorem dtJdtibi pr~• 
vd tircunfhn tfa rti non impedic de- dicat ndì rcAituatur nu. 18. S 
ltfatum cognofcerc & pronuntiart Minor a dolo malofnon cxcufal\lt 6 
,:,roueritatctenorisnu.6. 119 aprefumpro.nu.9~. ?I . 
M tmdadum max ima dl prefumptio Minori qui ptriurauit qualis ~ntt,i, 
contrauenientem numc,ro.42.. fol. t 4S tfa imponi J,bear nu. I o. JJ 
&nu.1 ,. 18t Mmor,an&quandoinddidis fUIU• 
Mendaz punitur.nu.12,. 98 rarnr.nu. S7• J+ 
Mendax peccator carere debet impe- Minares & quando torqueantur _, 
tratinu. 10.fol.12,o.& nu.1 ~• 111 ro.z.0.2. 1.&.u. •r 
Mendicatis futf ragiis non dl quis con Miftticordfa vidon captodeber11• 
demn1ndusnu.2.4.fol.2.4. 168 mtr<',H•· ~ 
Mens rn rnm Jinguam fa-cere non dt Miftricordie grnus rtl cito occid~ 
het nu.4. 98 qufa tormcnrum vhimum finem 11 
Meretriz. Requirt.infra in ,er. mu- com aferr,:accrbidìma vero crud• 
lier. tas dl,quz penam trahit RU ,9• 14 
Metum qualitrr intelligatur numero, Modcramen inculpate turdr qund fl. 
4' 1 3 1 numero. 1 ;. fol. 2,i,& numero. 54- fq 
Mi1es qui militando atfquem ptrcu(.. 2.8. tt 
fit qu1ndo ttnntur nu,s4. 140 Monafterii dom ·norium, an ima1Ur,. 
M iles pacis turhator capite punitur utem habeat,qur-d confugicnnd i, 
"~•33• 163 ludcapinonpoffìtnu,i;. f' 
lVI 1lcs cuffos qui captiuum dimislìt ca Montram fa Uìfica.ns fJammarum ai 
pite punirur~adem pena tenetur qui thonihus muni. ipatur nu.1+ 1 6 · 
eum quem cuftodiebirdefuuir nume Mors Cuperucn1ens bonorum confìfc• 
to 3 s. 1 6 J tionem e:xtingùit. nu. 15 2.. { 
Miles ~ocium commilitoncm ferro Mors quomodo probcrur.nu,H• 1-
percuuens c;aput amittic.numero.411 Mors estinguic crimcn fed non cdl 
t 6~ lefc maidbtis nu.10. S'f 
M il es fugiens in bello capite plef¼en.. Morsa vulntre proccdit nu. ,. • J. 
d~stftnu.4r. 16J Mortuustepertusinlocode quo ait 
Mtle_sut pugnet languorcm ftmubns inculpatur c,,ntra inculpatum fcit 
c1p1tep~nuurf!u. fo, 163 indiciumnu.1.7. • 7 
C~ten utde. fttpra in uer,magiAer mi• Morcuis omnihus de poputo,& alH11 
h~um. brogatis,idem eft populus nu.9),7• 
Mwe pm;edenccs faduni_ prcf ump,io M ulier quldo posi t teftifiça1j n, li.4, 
R R B P B T ·' R I V M-- · ttgubtittr e · ~ • aps non potdl nu. nec faci{e con( mtfre.numero.e9. fol, 
ma~~x & i h 3 8 73 posefl perfon n1. 
0ndla ~on con In M unicipes non potdt 4ari aéìio tX 
a-. • 2 lCcr capi.nume• fuo ~o!t'.nu,9;. 71 
ll•ercft de familia . • 3 i Muntcrpum loco habentur con.fìliarii 
Mulltt u~ fe vub ym nu:44• 45 nu.4c. . '" 
'1at1J eztn ca ~rtbus aftìctentcm Mufcellantes Jatroncs capitali pena 
~iprfbac te u -~ as ~ _legc_ expref.- . pltélantur nu.49. t 6 J 
lu;ffì . P du auzallo vcs potdt~ Mut1~e conlì.Iium guis kon potdt i11 
llutia prfn.atu 4. ~ 2ltenus detrrmentum nu.; 6. s·~ 
tt'ÌffiTo r0 m habens contr:ttta Mur1rt confilium licet,ubi alteri non a.a • o nu S9· . d' . 8 
••ltlt:i pulchra -~ 1. 'L • 4G prc1u 1catur,nu.3""1, t fllft6 r. uc mu ltt1ous v1Jc nu N lVJtìtier":u~u:n~d "~: 6h 1 · foJ.45.& 4G N ·Atfo cuiu(que pronuncfari de• 
,b ci hr . ma t _ruto fe fub1ecu, det nu.1. . 76 
I\Jfuu uto1nterfìc1tur.nu,, 6, 1 r.2 Necare homintm veneno gr.iui-i Appu:r preg~anrem necans,fummo us dì quim gladio nu.t ;. f'I 
Muttn ° a~~cttur nu.47, 16; Nrgatinl quod non occidiunimo oc• 
nu 
1 
f ~phi..iu,: fìfco nu.79,foL 1 i. ddcndi,quomodoprobetur.nu.z(!. 83 
MuÌ~: •5.1• _nu.2c. . 168 NegatiuafaéH,Joco & tcmpore noll 
Mblta i on ml3 ma~ nu,_3 4• 84 .é.oartata non probatur • numeto,7'8• 
fl òb mpo tt2 mmor1 non potefl,ni- 1 07 
-fo paupertatem condemnati.nume Nc<Yat•ua alfa fa!H,aJfa. iuris & ali2 
·
1 S• . . . 16~ tfU~litatfsna.88. 10~ 
~lta ma1or.1n:1pomtur(ecuadum va · Ncg:itiua faéìi pura GmpJex & Jndt• 
ta.tem delltìt nu:2.8. 168 terminata qua! fìt,& quomodo proh, 
Mut~bturcap111ouutbarbam\a)icui turnu.81 . 81. 83.84 8;.Bl,8c. 170 
fflr.thens nu.41. 41 Negariua héh determinata hahcns dc 
M&ncra excccant ~culos f:tpientum, termin:uionem Iod vd tcmporis qu:1 
mutant verb.& 1Ufiorum numero. litcr probttur nu,87. 108 
1. s. 1 1 6 N eglti ua fac.'ìi prcgnans habens impti Munua diffaunt a donis numero. 2.8. cftam afnrmltiuam potdl: probarc 
:VJ,&.30. 111 nu.88. 108 
Munera dicuntur preciof.1 numero. Ncgatiua iuris & quatitatis,2n ;prob» 
l"' 117 ri podìt,nu.8G, 103 
Munera gntis accipiuntur nu. >; .117 Negatiua faéti habtns anneum dtttt 
Munuibus in acdpirndis vd Jaudis minatfonem loci,,d temporis. vtl al• 
qu:ir conGdennda funt nu,tG. 1 t 7 terius rd,mdtrtébm h1bct probatio 
Munidpes ciuntur ad domum rt11den nem nu. 1 u., 109 
dc eorum pufonaliter,non ad domos Neg11iua contata Jocn & tcmpore_pn 
&ngulorum nu,47. 70 tdl prohui,ttilm G faAum negattuii 
Munidpes ratam non h:a~tntrs ddc- fit coartatum ad cutas perfonas. 
aicaem.non tcncntur inttrdi~o dtrt• uiam coHigfatiter poteG negatiu~ 
&levi ~rmata,utiti tamen ttnenrur prob:iri,per ilbs perfonas fìni?ulari• 
fnq11:antum ad eos pnuenit. numero. ter dtpnnentcs,dummodo non iìnt fin 
(G. f7• 71 gutares in ditìis fuis, nu. t I J• i,9 
M1111icipcs poffunt pofsidere per lit,e.. Ne~ati~,1 ncn h~hens certam _dettr• 
n.na.perfonam.nu.88• 7J mtn1t1onem loct vd tempons ·, aut 
Munidpcs nil f.1,ilc f.i,erc pofi',mt~ al,crius rd , nunquian dircdc ,ea 
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inJireéìcprobatur numcro.119. 109 runt.~u.tGJ•. b b turtdlV 
N egationum non funt caufe numero. Nototium ft<'ll duo us pro a lf ( 
8z.. toj bus.n~.31.fo~.16.&.nu.j. tlf 
NegadonisinttrdiéHo qufbus impona Notor!um quid ftt .. nu. H & it. 
tur nu.2.2.. . • • 167 Notorium quoruplfx r, qu IJ, 
Nemotam r1m1duuR.vtm1J1sfempcr conflet.nu.1.. . . . . trer,,.. 
pmdere quim femd cadere numero, In N ororio 1ìmrhci ?ffictahs a 
11 10, , 2; ni Lrtditur,ncc auduur appeUa»S•
1
,. 
Nefdunt quid loquantur, qui nimio mcro,_4. . d i,i 
vtuo inJulgenr nu,74-, 1; 9 No~orium fadi.non ~~mum fe P 
N equitil mulieris immutit ficiem rium fcient1am requutt.Mu.9. fil 5 
• · ~fi • d ' 1 eius,& obcecatvuUµm fuum tanqua Notorium crii:nen ft: ~irw-.quo , 
"rfus. & quali faccum,often<Jit in me confpe<!iu tow_is va.:mte.nu · t '•. ui 
dioproximorum.nu.,r8. 46 Nctonum fath adu tra~feuntts q . 
Nihil interell an quis occidat,vd cau- lì,, & an posti, probabduer negar. 
fammorrisprebeat.nu,a. 17 nu.ir. . lf 
Nili aggeres rum pens concrematur,& Notorium faéìi interpd au, quale fìt 
eius particcps ftue fpe venie deporta- numero.16, ,. • ~ 
tur.nu, p, t 6 3 Nororium faéH adu perm.1netts q 
NobilitasconGderatur in ddidss.nu- Gt nu.,8, . J! 
mero.9, 12.1 Ntmo 1ìue t~nmin.itfone feriti poo,, 
Nobiliutiparcitur, item pauperuri in totorio,unrum iudici.uoto • nut-
inimicitte & ftmplicitau.numero.16. ro. 19. • _rt 
17.18.&,19. lf9 In Notoriisfac.4iap-parentisiud1ci1' 
Nohiles & indignitate conR:ituti decor aliis reus fìue accufatione. libclloC 
bntur Viles furca fufpendunrur, vcl probationibus cond~mna_rur , &:t 
comburuntur. numero.102..&.10 f. hac (entenda condemnar1 non poti 
fot. 136,& nu. 1 2.i. q nec contra um aliqu1d probari.r.. 
Nocenspotius dehetabfoJui,quam in- .32 •• ; 3.&.34. ! ) · 
nocensdamnui.numero.2.4.fot. 7.nu In No&orio i udici & aliis, reus qui•.: 
mero.76.fol.108,numero.36. fol-18<). teum negar,tìne cuminatione ferl& 
nu.8.fol.139.&nu.16. 187 nonpotdl.nu,u. t.P 
Nomtn domini nollri Ieru ChrilH in- In Notorio aliis & non iudiei, proh-
uocanJum ad omnia t:onulfa, omnef. tio rcquiritur, & iuris ordo dl feru~ 
quc adus.nu. 1_. i Jus,.au.J9. 15~ 
Nomtn coft(ubs in mandato apponi N otorium aliis,etfam iudid notum, 
debet.~u. t. 5 6 fe debet numero, 40. I f 
Nomin1s non curatur dummodo con- Nororium iuris quid lìt.nu,43. ,_, 
fteedecorporc.nu.,8. 50 Notoriumprefumprionisquid ih.1'• 
Notarius pote~ fcrihere commis Gone mero.4;. . J7 
Bb~ faébm a 1udkt,fuper tdlibus re- N odurnus de populator agrorum m 
c:tprc~dts .. nu.67. . . 23 ab ecctdìa ezhi podìr.nu .20, 4n 
Notuius quue r.ond1t1onalis vocetur Nos deJiétum aggrauat.1rn.2.o. 2.8 
nu. 19_. • 57 Nosa.In Ddic.'tisperimperum,aula• 
NotutusquodtorticonfesJìone.m fcri fduum.,vdebrietatcm Jatam,fc1 le• 
hrredc~tat,nu._1 J,.&.14. 1 p. uisfimam cuJpam lìue dolo. & ~tra 
Cctcr:a v1dt. G • in litera • G. in ver. animum commislìs ~ noxa non Pffl• 
Cuffarius. . . mittirur in excufabilrs, quin remprr 
Notorium fama.,& manifeftum d1fer.. principem retlituatur,quindo .alle• 
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na.63~tur • numero.2.4. fol. fuiff'e,non di c~ede~d!im. numero.,, .. 
Ul1eftj • · I 3 9 fol, 6 3 .Debet mqum {uper ereptro• 
lldun.U111 ~ Vb1 non adiicitur n~ & excmptione rcirprius quam nun 
JIO in .nu~93, t 51 cto endatur.nu.p.. 63 
dum u~diens ttum citandum Nupta filfa familfas,fì iniuriam acce• 
qui facerc haheat nu- pit,& vir & pater jniurfam agir. nu-fì 50 mero. 1 6. 6 
snt commfsJìone auéttntica O · 
-L~òì;lh: poteft alique,n capcre, o Biicire,Qyomodo pottR proba 
N I iu ~u~2.2... 51 ri,aut offendi, guod poft pubJi-
t nu 3 dacu Vulun-tate rcmoue.. caticnem quisdiceru, quod e,.. 
~. l~b 5 4 b11~it i~ pcrf~nas nu, 1 o. 1 t f 1 
u dfe debet & non feruus Ohligauo.Q!!i fe obligar,ex fuo con• 
.,,.i••,,:~-. • .54 traétu non potdl fe ad penam mortis 
~tus dl qua8 tdHs,& illi foli ere ohligare,nu, 17. 1 193 
Nì .•0 •5 • 5 4 ObJiuio in teffc non di fataculpa nu-
~ffi n:~ maior vigintiquinque annis mero. 12,. 31 
N e et nu,7. 54 Obreptio di fraudolofum mendacium 
Luncaus mefcuJus dtbet effe.numerò, numero.4.fol.12.0. & proprie confì-
N 54 fiit infanti naratione non iurjs (cri• 
~n~us ~cbet dfe laicos & non cleu ptinu.5. , 11.1 
,lh cnmméllihus.nu.9. 54 Ohreptione impugnari po1funt refcri-
uncius lccupJcz effe debet & proha p:a,quare nuJlam vim habent, qu;c 
e Vit_c.nu, 7- o.. .. 54 obreptione impeua,a tucrunt.nume• 
uncsus a quo1tbe1 iuJice digi pote!¼. ro, 3• 119 
u., 1.• t4 Occidens hominem in ecclelìa,per ho .. 
"'!ttus an podìt vim inferrc,& qu!d. mictdio & famlegfo punin debet nu 
1iiJl?1S~t.nu.17. 55 mero.2.7. 7 
~unc1us an tene.uur crimine concuf- ()c_çidens hominem quibus cafibus im 
Rohis,nu. 18. S5 munirate ecclelìc priuetur. numero. 
Nunc1~s neque de iure,neque de con, 19.2.0.&. 2, 1.foJ.40,& numero. 12,., 
{uctudtne ahgualem iurifditfonem ha & 1;. 59 
l>er.numcro.9,follo. s9: & numuo. ùcddens hominem illum capiendo,an 
7., 6 .2. de occ1fo teneatur.numuo.2.9. &. ; o. 
Nuncius qui falfum retolit quatiter pu 6; , 
niat~r nu.1 o. 59 ùccidens hommem,& ille euius dolo 
flunctus fi negar retuJU1fe gratf.uio d faétum dl inccndium,Bl- qui furuue 
tafl'e reum,cni illorum fìt pouus ere- cum tdl ;imbulluem,:rnimo occidd1 
dendum,nuncio vel gratfario. nume• dt aliquem,ad aliquem aétum perue• 
ro. 1. c; 1 mendo,capite punitur, nec a prind: 
Nuncius in eius ddinquens officio per pe reftmu d~he,, ntc morus pena u 
luum iuJicem penitur nu.8. 49 re1111iitmur nu.17. q 6 
Nuncso non creditur fupcr verbis a ci Occidms no.n animo occidcndi non pu 
taso prolatis nu. 4. 61 nitur.nu.44. 137 
Nuncio creditur aliquid facienti dr- Occid.tns t>iX confuttudine Regtii Fran 
ca naturam fui offf cii,in modicis, fed cie punttur,nilì per princ1pem rdU, 
in augnis & preiudicialibus non ere tuatur.nu.64. ,~s 
ditur nu. 5. 61. Occidens Juo~ vtl plures vltinao r ub10 
~llllcio afi"crcnd rcum jibi c1empn,m gendus cft fppplico,nu,f7 • '' 1 
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Occidtns homin,m per Jafduilm vel in manibus captre qud1het CIUUI _. 
tbtictatem,per quinqumnium relega tercA,potcft de bdo re811ne • nu rs · 
tur,nu;56. 178 ro. 16. . d •t, 5• Cetcn vdc.f"pra,in liccra.A. in ver. Offictalihus prindp1s txce enti uf~ 
Animus., (uo otf 1cio rdìffuur,numero. 11 • ~ 
· Occiforibus ope:m prdbntes.ab homi, $7-& nu. n.. . . . 6; 
cidi re:uu non funt immunu ~ nume, Rctiqua vide fupra.m lttera.~.sn V • 
•0.15. 121 Notoriu~.~~nver.Nunciu,. ot 
Occ1de1c noaurnum depopubtornm Olf ic1um 1ud,c1s cum implor.uur., n 
agrorum, & aggrdforem idncrum dehet dari 1ibdlus.~n.2r • 4' 
cmlibet licct.nu.3 1. 44 Otficium appariro11, qu~le Bt• nuruc 
Offendens tenttur adione kgis aqui- ro. I; • ~ 
lie ad damna Si- interdfe adione iniu Otfada diuina turbans.nu.7. • · 
rbrum erga otfenfum ac tius bere- Opera iu{htie de quibus bonis fieu d• 
<1es.nu,G9. 139 t,unt.nu.1 I, . . 61 
()tfmJerc alium an liceat,pro tutd~ Cecera rcquin,contra • m luera E. JJ 
a1tcr1us.nu.1 c.. 2.S ver.Bxpenfe,iuAì~ie.. • 
Otfenfìo quando dl licita, defcn6o de Opcm fen qui mindlcr1um atqut 1/11 
faéto potdl prohiberi.nu. 19. 2.8 tMium ptebcr.nu.5, 8', 
\)tfenRo an licita fìt,pro Jt'.fenGone Rcllqua vide.d5tra,in vtr.0cc1for,us 
confanguinotum vel Jominorum,nu Opus pluribus pro indiuifo fo.-iudtn 
mtro.53. 18J gulo$infolidum ohlig ..... t.1rn.1c3.74 
Otfenfo quando iniuri arum aaio tin• Orb11 unus di domiftus.nu .73. 18 
a:um ~o~pem.nu. 1 J. &. 14. 64 Ordo quls fetuari dcb~.1r ~d r~cip_•• 
Oflkialu ahquem accuf;ms e:x: oflìdo dum tdieuxtra ,ermouum Judu .. 
vrgente,non pre{uwicur in calumni.i. nu,66. l 
nlt,;7, 21 Os quod mentitur occidjt aaimam .. u 
interdum mitius agitur cum officfaH, mero,17. 4 
quam cum alfo,ctiam in apcrtQ crimi P 
nc.numcro.44.fol.21,& ;numcro.7. p Acem iuramento firmatam oci• 
3 7 dendo vd vulneranJo frangcns:a 
Officiatis delinguens vd dominum pite puniiur nu. 2.8. ti l 
fpolfans,loco domini non ba.be:tur,nu Pa11or indicium facir.nu.37, U7 
m~r~. 1 _1. 37 Papa condens conftitutioncm coma 
Oflkults falfum referrens,qualittr & ltgem diuinam,potius dicuuurrar. 
<J~omodo, & quo iure pumu debeat. quam legem condne.nu. 1 J• lo 
n u.i ;.&. I 6. 55 Papa potdlretinere cauf.im princia 
Oftki.11is imptritfa partibus obdfc lem,tdam R dtélum fucrir,benc iul• 
non ~tbtt,n_u.2.3, 5G catum & m~lcappcJluum. nunu1, 
(?fficuhs qut c.tlumniofam cuidenter 58. t.J 
1nfhtuerunt 2ccufationem quo nomi• l>apa GneappdlJtionepotdl inlbè• 
ne c~ndcmnandi venfant.nu.42.. 2.1 re tudicibus, utfe in1romiuant1DI• 
Otftctalcs fint feruientes quod modis plius de caufa a fed caufam 1pfanv11a 
vo ~t!ltur.nu.2..cum feq, S4 cum partibu, ad Ce rcmiccant.n111e .. 
.Off1caaiesquando committuntur ma- ro.59. 113 
Jdicaa,~.:cult~,capiunt vidnos,a qui Pape poteRas quz fit,numcro.sRe. 
bus vu1fìmllitcr po,eft Jubcu veci- misftue. u. 1 
tas:nu, 3 ,.. 8J Parcere is dehtt,cui randitas igtofctl\ 
Cfficiallbus volcntiliusaliorum boni di glodilm dcrcliquic,nu J z., 1i~ 
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quu· t~net1&r. nume. mero.53, 9 fuNtais & d 1 1-2. Pena crcfcit & diminuitur, recunduna 
p.p, • eb~Uarr&.per- perfona~~m d.iuerfir.irem qualitam11 
a daì~b mutu ,,.. . 12.2. & condiuonem.nu.161. foJ.16, & ma 
lo tur.nu.s a ,..ompenfattone mero, 1. J. 1 59 
t & ,;~ip 1 . . 1S7 Pena pccunfarfa potefi infligi rto tifco gladio O enua, hommem appbcanda.nu.41.f.41..&: nu.41. 1c. 1 
mincm {& ftrmgmdo gla~ Pena 1nflig1 poccll vel in corpore, vd 
1-:f nfulrate.mumcro,7, in dignitate,vd famavtl ecia in abl1• 
Pa.1.1.cfb del,a infi . . .. ttoc honorii.!'•4J• fo~.4z..& n.42.. I 69 
~PI\ k Rmia (!;,1 lnfcult<! • cu gallo Pena qua vcmat punundus,quJ ccn.a .. 
~.au..a6. a in lumtnc prohii. tus ~~ v1aimerc ahqt!em a manthut 
.Pat-•ani :an "t . d L- 1 61. farn11le,fcd non extmat.numcro. 34 .. Sì 1• . et :ui eucanc ad defen cum feq. 6 J a !Cl!lus.nu. 2-f, 55 Penaanminn1veltxaggtrari deheac ~~' Ras ejfe non potdl,. nume. propter ddmqucntium muJ!itudiMi. 
_,.u.bant .... . .H nu. 107. . 74 
e ~nnos. x:1m. 1urare non Pena: qux in vniuttittatrm cadere 
1:1:ntur,qu1a fine rationabili ttatc non potdt,in alfam alteratur, nume• 
iatcrl":4• H ro. 121,. U 
J lium npttit. numero. 16. fot. Pma irrog.ttur pro qu:alitate dtliéti • . 
;/I, . nu.19. 61 
~•patata parcitur. numero. 17.fol, Pena faUì vd quaft,qu .it ftt, numero. 
9 59· 106 
Qnttm defcndcns, acrius quam Pma quinJoquigrauior, quàndoque 
ccan, coercctur.nu.12.. 175 midcr imponttur pro crimine fai.lì. 
care fpc yeme quis non debet, nu- vd quaiì.nu,c;o. 1 oG 
•CTO. IJ~. . 1+ Pena perfonilis requirit a~um con-
P,,ccar qu1 al1um non ddcndtt,G po, fumaaum minor vero ddinum inco .. 
.-ll.nu,.2,3. 19 hatum.numero. 36_.folio. so. nu.26,. 
'e~ccac moraaliter quUimpliciter dicit fol. 1 1 ,.& nu.4 6. 18 J 
fJlfum.6,ut qua !ub iuumento fal• l'cna minor impo.nitur, vbi prefum-
ft,&m dicit.nu.2.8. 8 J puonibus proccditur. quz prdum .. 
pccc:ui ìnitium fal'lum dl a mulierc. priua prob.1uo appcllatur.numer, tS. 
flU•f9• 4G fol. ·, 2.3,& nu.2.6. I 88 
J>~cunfa danda di lefo m criminali Pena etnos ffnu habens aggrauart no 
,aafa,nu.41.. 41 potdl.nu,89, fol. 1so.nu.3.fol.1.58, & 
S,Canuam rcdpercticrt,pro defenfio, nu.z.7. 1fl8 
~ altcrius. nu.24.&.2.;, 1,!I P cna qu.ie cum compcttnti modrrami 
p411a vna tlntum. ccnct~r.qui ptur-ies ne profcrtur vd a leg~ certo fine con 
;.al norcm alicu1u1.icc1J1r.num.42.. clufa {btuitur.tmponttur. numero.i. 
tol.8 & ma. 1 1 1. 1 n 1 88 
pena morm exagger:ir1 p5t.nu.4 J. 8 P ma es caura modcratur & cXlggt• 
pena quomodo po111 caugcri vel ,dimi ncur. ~o. . . . . 1 9 5 
911i -a iudicc.nu,44. • ~ Pe!)a a11nuuurtn debnqutntcfinedo-
,Pcnuugcri & mi!'ui_~tdi,in publl• lo,nn.;i.. • . 160 
ds&ordinariis 1udtc11s.n_u.s2.. ~ Pena _m~rm muUì~t~r .. ,·qu1 _n~ 61tcc 
pena quomodo in estraord1narus -cu.. crucis hgnum in dtutnl numtnas v1H• 
Jllinibu au1cri vcl minui f<»Ùt, nu- pcnJ111m f,u1fir,n11, to. 1,2. 
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cnz c1i,ith punitur qui emit muri, pullrum.vbi nrpnh11ca offr1r1 ..-
ccm & purpuum tint?it,nu. 11. tea uitur.nu.47.fof.4 t .& .nu.•H•. t70 
Pena feru;tutis quz fir,& quibus im• Pene induhio (cJnt porius mohemk. 
ponatur, n~, 3. 1 5c; qu1m txafpeunde.nume.S, .. fol. t,,. 
Ptnl a.blationis ciuiudsin quibus co 8l nu. t 7.. . . ri 1!,: 
fifrit.nu.4. 1 56 Pene pcrfecutio ltgts autor1ta fC•JI 
Pen1 mfamic, rarione calumnie non uatur.nu.5. • 1rS 
auttm nroris imponitur. numer.17. Pl!ne criminatis in Rcgn<' Fricic fdlf 
167 in ::ii:hitrioiudic1ntis.n\t•47• 16° 
Peni extraordinariaquare C'l:traordi Pene cicra 1J1ortcm ;iéìum ifJccb,uum 
narfa dicatur, 1. 3 • t 6 7 requirunt,nu, 2-, I 5~ 
Pena capit1lis rtmittenda ell,ptr vi- P'-ne pecuniarie quibus (pcdcnt.nU 
num aut lafdufam lapfts.nu. H· 170 l-4• I C 
Pcn1 legis Comclie dc ficarii\ qu;r Gt Pe "" non capita1es funt 341 tentPl!' 
nu.93. 17 1. vel imperpuuum.nl4:g:1uo,_ infamU 
Pen:t capitis mitior cft,quam force fu di~nit::uis amisfio, vtl ad d1gmtatni 
hieéìio.nu.103. 1-,,J vdofF.ctum,fru forum inter~ittaalj.J 
Pcn_i mortisan cxaggerati dtbeat,illi rauo, v.-l verherum uptrJmcnt111, 
qui ptura homicidia c0mmis11t.numc nu.4?,4 ;,44.8l.4r. 89 
ro. 106. 17 ; Pena.rum detdbhiJ1:; fenfus, excldù 
Pena quoticns dlin arhitrio iudicis, dulcisftme fatutis ctfo.'ìum. nudt'c. 
poteA mJes uffictium fuum vfque aJ s. J.f 
mortcm extmdue.nu. ;o. 1 gg Pcnarum diuerfttatcm e,ugit fào-
Pena .::apitalis de iure duali dl mol'S rum d1Ucrl.ìtas.nu. 1. f 
c~rpor~s,pc_na mdalli & drportatfo.. Penarum noua genera impcni non~, 
rus.vbi ctuuas tantum amittitur. uu.. funt.nu.4. S 
mero.J8.40.&.41. 1g9 Penarum genera quz fine. numerQ. 
~rna m?rtts fccundum Canonts non 16G 
1mpomtur.nu.46. 189 Prnarum capitalium quotgradus fì-. 
Pena verberum dc iure Canonico Jo, nu,39. 1.& 
cum habct.nu 5 3. 189 Cetera vide Cupra in litna~ L.in vt. 
Pcni_atr1ordmart1 motu iudicis im- Legts iulic pena. & in li1era. ~• 
ponttur nu.54. 190 Vt'r. M aiores. P en1m "<!n.rcmi!ti publict interdl, vt Prnitcns probans fc erraffe in prid 
ad m:lletì.::ta qu1s quam profite;u.nu- confesftonc, an p<-sllt iJlam reuocat 
P
mcro. 19 •. . . 137 &, cui urorem probare competat, 11 
tne quahrer 1mpon1 debunt ~ nume- mero.47.&.48. 8' 
P
ro. 3 3 .cum plu, feq. 7 l'ercusfìo quo teli i gtntrc faéìa Gc r-
ene plures U!3~onuntur, quanlto cx quiri dtbet.nu, 2.9. r 
pluribus dd1d1s • pluru dfeétus fe.. PcrcusRo illata non potdl rtpar~ 
quuntur.numero.Jo.folio.5,& nume nu,J 1.. t4 · Po.i o8. . . 17; Percutitns animo occidtndi p:njpe• 
ene mòrttsCt obltf!art n_on potefi qui nJ,ac {ì occidiffet pltéh dcbet :led 
aCoo contraéìu fc obllgat.numuo. vulnentus.non decefsit.nu.2.3.136 
Pt;7• . 10 Percutitns animo ocddcfl<lt,prcho-
enc fiorpc.,rates mmorcs & maiores mi::tda d1mnatur d vero ti11i m IP. 
~:.f! tnt,?JU,1$4, 1 f5• • 1 S' cafu•51. non volnntatc homiciium 
d.ne medmas_ t_a aéìor_is,& aha mc- admtdìi, pena cft Jcuanda. nu,rro. 
ma, dl fifc1,1n qu:llabe, aésaone po• 47• 1 JI Pcrcuvm• 
ensf . R B P B R_ T_O R l V~• . • 
lifam~rned1at~ pcrcuforcm fuu · interrogato.li 11Jas cognofcit. num~ ... 
1 ~cerev1derur~ & ponun ro. 7 3. ,og 
,~:fha.n~.54. . 1 138 perfonarumgrauitas&qualius,prece 
nao.ricur d omineni deh1htatum qui dentis vire,q u~ indicia didanc. nume 
,a. ~ e occ1fo tenecur .. numero. ro. 1 7. 1 oz. 
l>utm tori . 6: perfoadere plus e~ quam fa~ere·, & 
d~21. um. Ad P!temptorium tJt plufquam compellr atque cogi Hbi pa tfoJ.t & Iter peruematur,. nume. 18. rere.nu, 6. . . . . 1,.r 
#'., • e\ nu.J2... . . c9 perunaue fui iud1c1s refìfiere libera 
P=l~nun:inus. Vertuur, vbt anime cuilihet rdìfiendi promicutur 1facuJ .. 
m » lffimtnet numero.75 fol. tas .. n u. 24. 6z 
~~&mero. ice; fol.108.nu, 2,5 fol. pilatus damnatur qune Dominum no 
_ • .a nu.8o. 150 ihum I ES V M Chtifium ad da-
~f,ulu~ rnaius in ·caufìs crimfnali- morem pcpufi dwurauir.nu.2. ;4 
...-svenuur,ideo maior tutela requi, pluralitati flanduiit dì.numero. 60. 
llt~n.nu 8o.&.84. 150 foJio.130 .. ~nu,37. 179 
~1r!'3~e~s no~ auditur,nilì l liqui, populum qumdmm homincs faciunt,. 
Sin ICJIS del1d:um peobtrnr. nume . nu. q . - 1 s; 
ro.7o foho.8;.nu .. 3 t .fol. 17$. & nu- poife videtur,qui poteCI f.icert,utpof.-
~fo,.4.. 119 fitconduioniparere.nu.73. 7%. 
pcnre pottus eR quam vfoert,inter fu. posfìdens immobilta nc-n renetur fa-
pranas anhel.tus angufh.1.. numero. tif,lan,de iudido iìfii, fed fue forato .. 
.& • Il; rie cautioni remiutrur nu.70. 10 
pcnorus (tmen>amptius tdhs dfe non potdhs compdlcns teffem ad dicen-
~t~~nec ~d facramc;uum ,,cedere, dum falfum,eadem pc:na,qua ipfe tc-
,iec i_n fu;a caufa> nec alterius pottrit fiispunttur.nu.13 . 11 
,ifu!lrator.nu.11. ' H prccoqu1sdica1ur.nu.t, 76 
prguafìt_io de rehus inanimatis non po pregnantem mulierrm necans, fummo 
i'tt&flcn in domo aliena inuico dc-mi• fupplldo affidcur.nu,46. I 6 J 
no~a~ vtiliutcm p1iuuam. numero, prep.iratoria proc,ffus criminalis 8' 
'-l.. · 44 iudiciJ.m fauoum aétoris,,ut conque 
ptquifìtio,nec etfam oh utilitatern pu rentis,vtl querelamis interpmantur .. 
hlicam potdl ficr1 in aJien.domo, do- numero. I, l1.. 
mjno inuuo,vbi dominus damnum pa prepoBtus.A prc:pofito marefcalorum 
ttrrtur.nu.2,3,. 44 nonappdlacurnu,2.1.. 176 
~qui8tio fic1 i potcll de fure & rebus prefes prouincic tenctur fures,bttoncs 
furto fubtutbs in domo aliena.nume & plagiarios conquirere & punire nu 
ro, 2. 1.. · 44 mero, 1 o.&, 1 I . 5 
tttfecutio vindiae fiue ptnc crimina.: prefes proui~cie qui malefadorem i'!' 
11 contra rcum ddac.'ìum fh ptr fifca punuum d1m1dit,CJdent debet pun1-
1ro interdfe & vindiéta publica.nu• ri pena,qua malefaéìor. 12.. 6 
nero, 3 4. . 4 I prefes prou1~c1ad~ fo~s fubdito~ h~: 
.pcrfccuuo iniurie liue damnt,comp_ettt bet merum 1mpeuum mtra t:~rr~torl!J 
homini priuaro pro intndfe pawcu- & n~n uma_. & r_a!toau ~eJ~d• qu1s 
tari & ciuiJi.nu,16,. 41 efficuur Jc tunfdmonc erns sn cutus 
11erfeuerare quare quis dcbut pofi tor trrntorio committit exceffom nume-
nttnt:1,nu. 42.. t 19 ro.70. 4'1 
Je1fonarum c:1thibitio curn_ indurnmd~ pr.iefìdi ditia-.fua reuocarc non Jicet, 
• ~ qualicaubus ciu, fieu debet tdli nu.+>• 8 
d 
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PrxRdtsquidfarere debecnt drcue :2,9.&.1n. . . l_l1. 
quiundos uos.nu.41. 70 Pr.efumptio n: przttrftt! • fummttur 
Prefumprio accipi potdl a hi, quae ad prxfcntfa & futura _nu.74• ,i1,'' 
procedunt & fequuntur nu.10. 17 Pr.efumpcio iuris & tic surc>quar •~a,. 
Profumptio non dl, contra homfoem rur nu. z 1. • • . • 1 i 
bone fameg-rauisvtt.r.&honccondi• Prcffumptiont Gmphcl hommis, fe~ 
ttonis,nifi fohtus fit mala facerc nu~ tenti:l crimtna1is r,on fenur fecus n 
11.22.,2.,.14.&.2.f. 31 praefumptfonciuris&Jcture numt,,, 
Pnfumptio dlpro iudice rrquirtnte ro.14.&.18. b 
1!ii 
nu.65. 47 Pr.icfumprio crirninis cnus pro an 
PHfumptio quindo ca contra confìti in alium transfert nu.~o. 1 ~ 
tem,tunc accq,tari potdl prindp~lts Przfnmptionc iuns tantu~,. fentenua 
confuti<', & qualitas nprobui nume fcrcur duiJJ5 ftd non '1111Ullalis nu• 
10,38. 8S mrro.:t1. . ,187 
Prtfumptiot'R contra quJlirattm, con Pr.efomptio d1 centra dlu';" qui d 04 
flttntis quid fecifft pro alia caufa in- mum intrautt,& a ea txiuu cum ,gl~ 
dtbtu,vclil\idta nu.J9, 89 dtolansuinoJenro,quod vulneraucr11 
PrefumpnoviC1lmta,quam tezprople mul\ertm acclamanctm & vulna-
n_a ptol"1tiont habct,confesfsoni par• tam. nu.49. . .. . 11-8 
m tquipara:ur nu,97. 14e Pra:Cumpdone auhts qu_1s -~t~ft cn• 
Prtfumptio d\ contra fufpic:uum dc demnarl ciuiliter, & ditnnttiua fn• 
homkid1c,qui fe iaébutnt qu<ld ocd ttntb fequi,nu.90. fO 
dtru,iut ocddi bcutt dtfunth1m, Przfumpuone ioris & dtiure ftntl• 
& a~ id potcnurat nu.z.8. 14 7 tta fucur crimu,alis nu. 9 r • 11 
Przfu111pdo dl conua (olitum mail fì Prxfumptionum quot genera .unt D 
mllta facert numuo. J 3. 147 mero, 3, • l} 
f)rzfumptio maxima d¼,contra rtpn P raefu111ptionihus quis dimnan ne1. 
tuan in mendacio nu.42.. t 4 J dchtf nu.9 6. 1 ~: 
Przfumpdo quid fft nu. 2,. 15 1 Prcffumicur contra aliqutm a vai u 
Prefumpuo temeraria vndc Curgat nu tate rcfponfì.nu.4 f. • . 81 
ancto,4- 15 2. Pucaor nrmincm finecaufa audu.inv 
Prxfumpuotttncradarcpdlitur nu. mero, I J• 3' 
f• 1 sz. P ,xtor vbtcunquc fatua rnaìefbtc In 
Pne(umptio verifimitis :admittitur ad ptrii fui,faluoque more maiorum iu: 
femiplmam prob;ufoncm,& ad pur- diccre conftituu,is l<.'cus rcdc ius ap, 
g;uioncminducendam,nume.8. &.9. pdlatur nu.41. 12.i 
, si l'r.ieuaricui quiJ fit .nu. 2.0, 2 
Prxfumprio ,iotmta qux dicatur nu. Prxuaticatorèt & 1ngiucrfatorcs~qv 
me10.11. 152, literditferunr.nu.2.3. , 
Pracfumpdo tiolenta vndc oriatur nu. Pr.Ytumrioni qu:mllo Jocus Gt fntu;. 
14, 1 52. dicu pucm iunfditioncm habtrtl 
Prz~um~tfo vielcnta quandoquc pro nu.2.1. 5, 
C!rtttudtne habttur,& ex ea fcnten- Princcps folu~ potdl cxult~ reuoorc 
tia ftrtur nu. t S· 151. nu. 1 q. t J 
Pré!Cfumptioturisviolmta qux fìt nu- Princcps ffntentiam nullam ipCoiu-
mcro. 16.. lf?. re ratam hihtre potcft nu. 19. 6' 
Prcffumpu_ona,~rx quz fìt.nu.17,152. Prmceps mutat fubfianda rei,mamt 
PntCumptto fac!h pram:denus qu.ie fir, vbt dt,ei fac.'b fides ddic.'h nu.2.0, 66 
Il quz fa"i fubfcqucuri1 aumcro. P un,cps ,ollli hatic, um.uion~ au, 
1 
I 
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1 3. . • 1 • foho.97. & l'IU.. priu1lcgium pti:_ principtm in~ultu'!' 
... pafotus in {i - 11 1 faluo iure alter1t1s conceJfum rn teJlf,. 
~f#tranfi tedi uo regno potei lt- gi,ur nu. H.&. 6z.. 124-
p·drtcqn J fcn/ · 3 ~ 1 2. I priuilcgium priuau Jcz d1dtur guae 
qtri~olknt. llu ~us in Conced€ndo e. pnfo1_1.1m _non cgrc~(irur nu.6 3. _11-+ 
Prmaps uaJ • . I?. t rrc,h:mo mmus f,eogmma cx quaJuatc 
flak.fi h~bet rm & fuptr qu.tbus pote dcliéti feu. negoui admirtitur quando 
.Primlps hu .n · 7 • t 2 1 foff1dms habcri non potcff numero. 
,.b tnanus eifc dthet, & non 19• ·2; 
Ptblct ':;:; 30• 12.~ probatio qu~ fit pe~ Juostdlcs dc _veri 
ttfctt~ potcff co11ceduc. alleni tue m1t1or effe dicttur & futfJCU md 
tmus1 mn::certafctenua,v!lUS al- uili&crimmalinu.~z.. 2.9 
4:rifni'. u fic naturah, fìue genttum que probatio in çoncrariHm admitti pordt 
JPiinc au erratu_r ~u.5 4• I l. J quando ex prcfumpdone homints prc t~r'!' de_ offictahbu~ fuis honmn fumitur conrraal1qufm propter ma• 
P !!PJlontt> ndì manifdte contra- bm f.imam in codcm gfnere mali-
'r~UII ,docutur nu, .2.4 • 1 2 g tie nu.1--s. ; I 
ftmclpis fol.t voluntas,iufb caufa re- priu1Jeg1a propria quis edarc non tene 
t>~•tatur.nu 11.3. 1 J rur nlfì aduerfarsusvalcullud f.llfum 
pnntt~ Yerho c1usque nuntfoni, fu.. prohare nu . 17.&. 16. fol.3 6. & nu• 
pertt us ~tr fe ~-cl, 1n fua prffent11 mtro,2.3 , &.1, }• .H 
gdbscrc<fitur.rua.m il folus tdhfice .. ptl\hado quotuplu: lìr nume,z t. 105 
t~r~u: lg. 2.5 probJtio negariua q.uando acdpiatur 
1'rJnc1p1 non prefumirur,nilì iuRum & nu,97. 106 
'ftru~ pbcere nu. p,. 60 prohatìo cau(e criminatis in quoeace-
pr~nc~p!tn dccet dementil nu. 3 J. 1 i, 1, dcrt dcbet probauonem c.iuf2 duiltl 
f 1!RCJpas aéì.us ngulantur a iulliria fo nu.c,6.&. 100,curn feq.fol.87.& nu• 
~&pclinu.n. 62. me.2.1.u.2.J2,4 . l.f.&.J.c,. 144 
f.'Ttuatus n~n _poteft criminalittr accu, probati<;> pltn~or requir~tur vbi maiot 
fare,{ed ClUJllter tantum pro fuo inte, rcqutrrtur condfmnarto nu~ I 04. folp 
~Kcnu •. n. 21, 87.&nu.2.3. .'44 
ptliucut potdl digue at'èionem crimt. proh;ufo mmor qux fit & qu.z mmor. 
nilem ~d vindié¼am vd aéhonem nui nu.15.& . 17. 144 
lnn ad perfecutionem miurie vd d:im prohuio ma:aima qu~ Gt numero. 19• 
lii yna tamrn ufa fine aéhohe tltéb. 144 . • 
a!ti ceff.1t nu. 37.&-38. 44 ptc,batio peurgumentun caufìs crt-
pnuatus pordt debitorrm fuum fug1 min \lthus non muJtum nduis :rn fuf 
ttuum aprchendere &. u pccunfam ft ficiens lì .1d condemnanda.nu.86. I ;o 
cum affur:mtcm auferrc nu. J f . 44 prob,uio pr:itfumpuua quz fit nume• 
pu:uus lmpune oc,idu virtinum rlp ro . 1. 1 S'I 
~orem nu. 3- 6. 44 prohatio admittitur contra violcntam 
piuatus furcas proprh auftoritate et• prxfumptl<'nem n11.t3, I ;i. 
ugtns cJpltt punitur nu.41. t6J prob~tio contra homims prcCumpuo-
priu;iti cnc.nis crimen commiuens, vi nem admmitur nu. 2, 5. 1 j J 
dmo fuppllcto & afficiendus nu.40,8 prohatio femiplena tcquiriturin note 
priuilegfarus n~m potdl rndd1t.'t1· dtclt ri faéìi tranfeunt1~ nu, 17. 1 $f 
•are fo1 um otdinaru iudicis nu. 1g. 52, ptobauo requtrirur in tororio aliis & 
pnu,tegaum in ac.uçì~ non valer nume non iudici & i11iis ordo ctt feruandus 
IO.~ j! ft\11 Ht I Sé 
. • jJ 
I 1 
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probo contra iutls notorium ad.mirti, P?n dom~nus ,:spen m habeat nu111c 
tur in contrariis ft negatur & tn du- ndì fpec1ale manJatu 11 
bium rcuocetur & auduur appdlans ro,42,. n til Joco do 
nu. ~4• • • • • • ~ 56 procu_rator detinquens no _;i 
probatio 1ur1s tantum in cnmm1hbus 111101.nu.12... • • . • fi bie-8uUI di 
cum confeslìonduftìcit ad condem- procura tor prmc1p1~ qui u matuT. 
nandumnu.26. 188 predauitpublicevinusconcre a6l 
prohatsoncs tres femipltne vn:am pie nu. I 5• . . uJl1 e1 
nam probationem operamur nume procuntor pro reo ad!f11ttuur e , 6J 
rò.cs1. 149 u11iterdecrimineag1t11!nu . .,. 10 
prohationes in criminalihus aprttisfì proc1!rator an interueni_re postìt Jue 
me & luce meridilnl clariores effe clerlco centra qutm aguur ne P 19 3 
debcntnume.94.foJ.113.&nu.72,.& turheneffcionu:6• ft d pari 
S;.fol,150.&nu.8.&.n. 18g procuntorconftuuipote a _co~ sdC: 
probationes in crimmalthus adeo certe dum 8t ddendendum m Ieuton u 61 
dft dehent quod contrarium perfua litìis nu .8. ~t1d 
deri non postlt vd faltem pr<'bahili proJere dl vnii iau offender;&: 3 t 
tet'-liifuaderi nu,2,7. 1 4 4 m mente gercrenu.s,&,10. ol, 1
10
• 
probauonibus femiplrnis quis crimina nu. 80, , ~ 7 
1uu non damnatur nu. 5. 1 g7 Proditionc arguatur dd1dum. nuPI• 
probatum fcmd reprobar1 non potdt ro. 1 ; • • • • i 
nu. s. s, p rC1ditor patrie capue punttur nurn-
proctditur ffriftiue vbi contra hominis ro. 2. 1. 1 G 
falutem agitur.nu.10;.fol.67.nu.24. producisinffrumica vd tdbtor :r '' 
fol,144.& 11u.1;0. I ?3 era u vd eos aliguid diccre IP~ 1t nt 
procdfuscriminalisnondd:ietttuda- mero.10.11.u .• &.1;. . 11! 
ri puubus fed debe1 portu1 ad nfca propinquusqu1 corrigendo propmqul1 
& iudicem (ccrete nu.2.. 17 modum acedlt an ,eneatur.numero, 
proconful poteff quantum ad cognitio 17• •• 120 
nem caufas meri imperii delegare non propoGtum anteccdens tS. prodmon~ 
quantum ad dccdionem.numcro.68• contrahirur, quando del1~um.-com 
fo1.J1,7.& nu. I 1.. I 6 l miuicur e:s propofito proditorto ffl1" 
ptoconfuhn podìt zenia rtcipcre nu. mero. 79• • . . . 17 l. 
2.i..&,1J. • 116 propotìto qui manuuntul1t capue pu 
procurato~ fi(cahs fuptr dtnuntfano nitndus dl nu,47. t 6 7 
ne folus l1tcm_profe9uitur ntc m ali proftqucnti ddiétum pro modo fu1?ffa~ 
qno trnetur ma lit 10 eo dolus fraus tiz pufone accufate dhmauone iudt• 
aut confes~o nu: ~-: 5 cis prttfom conftuuicur nu. I, G7 
procura~or ?" ddtltis vfq~e ~d penam ptoteét•?• fl!!i non protesi, cum potute 
rctegat1onts pro reo admttmur nume in pari caufa fattori habendus dl, & 
ro.71.. 10 ft infìflere non poteft ei parcendum 
procurator fìfci non tenetur reo abfolu nu. 6, 1 S, 
to contra qurm criminaliter agehat prouocans tumultum in populo, gr> 
ad exprnfas damna ~ tntereafi Gne uuftme eft puniendus nu. 2.0. t d. 
dolo fraudc calumnt;i aut concusfio prouocans ad homtcidium de dolo t" 
neagcbat.nu. 12.0.foL 1;.& numero. nctur nu.5.&. 10. In 
37• . • • • 2, 1 prouocato qui noluit (e vlcifci pare• 
procu~atorqu_1~1t calummoram lite turnu,53,. 111G 
nomanc domini,~ fu"ubuia ipfc & pio1imua puberaad quis diça&ur inAt 
R B P E R T O RÌ V M. \ !1!;4 di& R · 199 Q,!!aeflionem haberi <'pottet in Jihtrtt 0 
•t"0 tlonum ttlHum mor homine in tdi:imonio uadllante nu 
e,rtt a
8
n rcsstìeri debta•. numero e 1· · f .11 • • 
'Oli,• 1 • • • l.!.> . 10 ,o. I o 1 .vtJ cum ariloni inrer Ntiàamd. i lOf fuiffedicitu r quiaJfasintnfuilfedif• 
to b IC tur quod ponitur in Jo ficetur.nu. 3 n. 10 ~ tta!:.._~fco Vtl porca_ aticuiut tccldì~ Qy~ftfonem non merrtur qui munrra 
p 1b • 77 decurionatus depofuit.nu. 14,• 1 o?i 
.::lhl m tn P<'RribuJo tcnens occida- (l!!a:{Ho ctmlis fupra Iibum auri triii · 
P'ttj,fll · J ~- 16 J tdUum folennitm~ eget.mr.4. 146' 
be us ~uando- fn delitl'iis proximus R j" rtau_ dkatur nu. 64. 149 R A ptor y fr~inis ecddilfl:ica im• 
u'btt quH dicatur. nu.3 3,. 3 1, nmniute non gaudet, ,1 , ab ec•t 
Q_ cleff a inuitus extrabitur,. nume.-Q Valitas C!imihisperfcmirum., ro.14. ;9 & ttmporis in llbdlo dl delì~ Rapror virginis a quodcnfquc prfoa•.,· 
"·· gn~nda.nu.7.. 116 to potei¼ impune occidi.nu, J 6. 45' 
,eiluas Vite precedentis indicfa didic Ratihabitio retrotuhitur & confìr• 
nu. 1_7. . 12.~ mlt iudidum nullum nu.,s, 48 
. °Q!!llltu fpeébtur in delitUs numero. Ratio cum iìt fo(ldamentum, dtffruc'ìa 
~G • • · 1 Go ratione ddlr9itur fundamentum. nu. 
Q!!.1ntttu in deliéìis attenditur nume~ mero.4. ; 1 
ro 35~ 1 Go Rado tdlis dehet tffeidem quod di• 
Q!!rito _ftatim. fi_eri debet quam pti• aum. Sed iliud a di<'to nu. 51. 11 
mum i-e1 l'Xhlbttt font in quJ.cunque Ratione fcandali & tumulrus, atiqua 
caufa fine accufator ni!bt fì'ue tunc poilponunttn & fium quae aJuer non· 
pubUce fo_llicuudinis cura \)foduze- tiermt• nu.51. 9 
1'it.na. 1. Ro Reb1ptizans fdenter,vltimo fupplicio 
Q!:e{Ho qutimodo accipiatur numero. p lec<ìitur nu.9. t 6 %-
8, flJ. Qz., & nu. 11.. · 1 ?8 Rea mens, ream Jinguam facere non 
Qyaefli~ hahcri fclethorum qui funt debet.nu+ 9g 
confc11 vcl pan1c1pes criminum. nu• Reatus omnem honoremexcludit, im-
mern: 3l• s; mo1ggrauatrnrum.nu.19. 1.z.1 
Qg~{ho habetur de Ceruis cullodibus Receptans mabodrinos & hominet 
hu. H•• g; male condtttonis,capit:ih fupplicio fe 
Qy-:rffio adhfberi debet in criminali• rfatur.nu-49. t6J 
llus feruaodts vbi atiis prohationihas Reconurnuo in crimine non admitti• 
\lrriu.s iHuminari non potdl.nume. tur nu.~. 9 i. 
T0. 3. 12.4 Reéìores ecctdìuum tenentur. Bt dt• 
Qya,,ilfo non femper non in omni cau- bent obdnere membu & vitam con• 
fa&; perfona h~hend~ dì fed cum ca fugicndum ad eccldias numtro,.i;. 
pit~l.a & :.uroi:tor:i crimina funt & 40 
,erius non potdl aliter fciri nume.- Retlores vniuerfìtatisvbi iurant > om• 
10.12 •• &.q. 12.; nesdevntuerfttate iurarc videntur.-· I 
~x:h" :1n rcpeti postìt nu.:JO, ~ 1 nu.4 ;. 7<> ( 
~ae{honi> foitium ab impuherihus & Re.'tores ·vniuerfìtatis de proprio do.o 
aimidis fummhur nu.7.fol.; ;.nu.7. lotenentur,nu 54.&.56. 5'ì 
fol.81.&: nu, t &.1-. t2.7 RefeéHoexpenfarum nonvenit, pen<1 
Q!~fticmìs verbo mala manuo comi- in fupplicio conUftente nu.. 11 G. fol. 
nrcur,nu. 12. U.8 11.& nu.;6. 12.,· 
~ d iii 
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'ti_eft~o npmrarum vtntt quo ad pu ci dii n:,n e:xcuf:I tur mr. f l• 1 li 
tem ciuilem,quJ~,to c:iufa eft crimi- upertu~ in ,rimine m1gnr l'<'ttA CJ~;' 
11:alis & pccun1aru nu.;8. 10J hhct die torquen & ad fùrcn mi 
Reipuhlice intcrdl ne crimina rema- nu.19. ~• 
nunttmpunitl, nu. 140.fol. 1 4. nu. upro~uinon potdl femd • appr~h;,a .. 
J 5 fol 2..nn. 16.fol.68.& nu,9 J. 172, tum nu.5. 1 •~ 
rd:uiombus eorum qvi qu .1fi damnl• ns fono fuhrrade pc,ff'u~t oh pubt~, . 
tum ad pr.irttdcm reminum an ftr ere vrilitamn in domo ;iJ1en.1 pe.rqulfi. 
dend\lm nu. 18. 44 nu.21. 44 
rdu?tonis fauore mulra contra ratio- rc1 eutdtll • fa pro fpcde probata habt.-
ncm inGituuntur nu. 1-6. 1•) cur nu. 74• · 1 5o 
rc'mtsfìo cum pernur de foro rerular1 nfoiptum Une die & confulc non va-
ad forum fecubre rx toto orbe fieri lrt nu. 19. . 6o 
dehet nu . 7;. 48 refcriprnm manu. puhlica fitrt dehec 
remt~6n <ìcut focum non h1htt in con alfa non valct nu 2.0. • 6<, 
traéhhus.u contnhens in loco contra nfrrip,um obreptione potdl impugna 
éìus inu<nfamr ira nec in dtli8ia fi ci ri nu. J. . . 91-
uitirer agJturnu.74, 48 refcriptum qu:ando no Jtdtt aJtum_ (ti 
semisuo ad 1udicem eccldhflfrum {ì. prddcfl petenti vd cr1men fu-p.,11ca1 
ne (ecullrcm fieri dehu 11 criminali- ti in,lulgtt pNeR prmaps ltgu!1 trf 
ter agatur pro dtliéto fine leui fine greJtnu, J .&. f.fol. H 1 .. 1n a_lus a1v anoct nu.75. 48 tem cafibus refcripta conrrari:.is _d 
ttmisRo locum habet 3t pttitur per 1u tl ab omnibu'\ 1udiL1bUS rcfurau d. 
,Hchrium fine tius iudicfm lDt pro- cunt.nu.4, . . . I _1, 
curatorrm fìfc1ltm & F.eri dtbtt in refcriptum proprio mo_ru pt1n'1f"IS m-, 
quacunquecaufa ita quo.I iudes re- dultum v .\ lu.nud t. 12.; 
qui6rusud tius vicuius feu locnm te- reC,riptum indulrum per prindptm in 
t1ms cognofcens fe incompetentc. & teJli~uur fatuo iure ahn1us numero. 
dtclinatum dhius fo um,fi Cuam ese n.& nu.c:;z.. l 2J 
curfonem ìntttdiétam, huac nrl?ccio refcnptum non potefl a p•indpe conce 
prxbuerft capit · ltm anima~tuedìo- di ex ecru •cnrentta vt .ilicut ms fihl 
ntm fubibit nu 8;. 49 iure niturah tìue gentium ,qudìruna 
rtmisRofohrei?ipertin('tnu.1 , 111 auferratur nu.j4, 12.; , 
re'!'i.sfto jn c_rtmi~2hbus ,xfc!aus rrin ufv ipta quecunquc font iudicihus 
c1p1s m1fer1 .. ordu tmploratur. nume- di reéh {uh condufone ptoftruntur a, 
ro._2.8. . . 122. prtces veritare virantur 3Jtas pu, :a.• 
rtm1~fìo~anus in cttm1nalihus ptcens tor mtRJax nullum flufìum ouculJ 
relhtuttontm, aduerfns fenrentfam~ perdpitimpeturi.nu.9. 119 
vtl .a.ppe_lla:n~ .a. (tntencfa crimtRalt I efp"nJrns. Non rt'fpNtJt11s in(ìuift-
qual1tl r tn tudtcte, omparert tmn. ttoni potdl cogi ad ~rnnia c~picu11 l. 
tur nu193.& 94.fol.1..& numero. 1. certerefpondere nu.4. 8· 
l 1-. • • • refpNtdcre non vìd~tur q:uiad interi> 
rrm10 dt)tnquenusret .dc ccrn(uctndi, g:tta non tdpondo nu,c. 8 
ne r~gn1 Frandt iI rad i~1di~tm {uuw refponfto val.tt f:lnc ini.c.nogatior.e rt 
ordmartum & non ad 1ud1erm liltli- mero,48 . 9-
c'h ~0 • l. 7, 9 tdluuiio jn inttgrum toUu perfcripo 
rr~ufio tn dditlisdrbtntfieiit:1nrha n<m nu.1 ,. j 
mtate n~. 2., . 79 nfhtutio in criminalihus n fu 1iu• PJA 
tepn,uutns pe~,uucnttma ftna omi cipi1 mifer"ordfa comli.wr,11t1i.~ 
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1 P....,cipe c:onctff.t dalbnato Reus tenttur edere li{co inllrumtnta .-
t CUIII In priftinum fbtum etil con&u fe ad inttntion~m & rtplica ... 
honora bona & famlm nume tfontm tìfd fundandam in cialJibus· 
R • • 12.t. numero.io. . ;6 
ti ncmfs nvtb -aequftas tff aduer.. Reus vbi tic culpl contulbtur mlleli 
1 •~• qur n~Juuxulic nu.115. 1 J cium perfonaliter c:tpi poteft & inui 
tft1tut11s :1 Ptmcipc an recuperer ho• te ad fodicium duci & etfam dc domo 
1nanJJ,46 .&.47. 11.J t'Xt.rahinu.5. 38 
ctr~fare quod tircus remd vtndidit Reus an posa, qucri & capi in domo-
c~ti_s honeaa.ds41 ratio non patt• ahtnl inuito domino J1wmero.6. & 
turna.47., 12.; 7 _ 1
s 
Rcuecare conFcsfìonem ruam in quis Reus qui rtligfonem introiuit an & 
PGttìt nu.40. . - 84 quJttdo imnrnnitare eccJeiì.11: priuttur-
R.mt~nn~um fìdetuff"ortffl dc venirn nu.1g. 39 
•ad 1u_dice~ dare dehet nu. 67. 1 o Reus ft re abfentat lite conteRa. con .. 
llfus qua fa(1fdare mqac cautionem tn tum.ditfo1i,iua dari potdl & mit 
,retbre potei¼ fua iuratorfa cautione titur fentcntil execurioni in rebus 
.rdasari deber numero. 69.folio, 1 o,. fuis nu. 17. 3-9 
& nu.10., 19; R,wsadu<,busiadicihusdiutrJìsrcquj 
'Rcu1 auerus domiciliurn confiitu~rc Btus çui il forum rtmiuu1dus tit mi. 
tmttu-r vbi conuenid posLìt nu.72.. 69.cum feq. · 4'1 
fol. to.& nu. 2, ,. 194 Rens qui non oppofuit prefcrii,tionem 
l1u1,1u1 perfon.&litn cafu non potcll foricum friretfuumnontff'dudicent 
quafittr duri debeat nu. -,c;.&,77. 10 lltic fubirc dtbtt iudrcium nu. 7c;,.cum 
Rena propter iudìcfa manifefh tortus feq. 48 
quhllquad non· futt confdfusab iH1 Reus 2n iuri forUuiorJinariircnunrìa 
inqaiRuone libcnrur fcd non diffini- re poslìt nu.S 1. +S 
aue i ddi~o nu • .2..-s. 1 ;2. R ew Vlgahundus cit2tur per liliellum 
Jteia~ fì dehtus in ilio crimine tortus 11i ledum & a tf1xum in tdc vd voce pre 
hd confdfos fuir propter quod accufl conis tn puhlico nu.1 ~- fO 
torcortus fuit qui nihil prohauit neu- Reus VJg2b11ndus dtanduscum no~ re 
trum "1dex ahfoluat, (ed ,,m indifcuf pcrirur quid fa,erc dcbea.nt · ferusen-
f111 d1miuat i:ieo tideiu1Torihus hbe- tes.15. fO 
ratur & non ditf1nitiuc abfoluitur a Reus non fec,ifim, citatus non tmcrur 
crimine nu. 104. foJio. 12..& numero. venire ad lt1egandum fuum priutJe ... 
1& 1JZ gfumMl~ ~ 
Rcus qui emendam honorabitem flce Reus citatus ad locum pukulofum 8' 
rcnmit. durius & accerbins p11niri inhone1ìum uenire uon tennu, nume 
deher 11umcro. 1 t 3 ,folio. t ;.& ni~me ro,10~ 51 
ro.56. 19'> Reusquiin,wttirurprtfnnatiter citatt• 
l\eus conuttìus fo criminahhus :in M-- dus cll vd ad cu1us dcmidhum nurne 
t,eat condemnari in exprn tìs numern . ro.4 t. &.41, . 5 _I 
114. 13 Rcus con-aoc3.1e r,ttfl amkos & Vtc1• 
R tus ttnttur ad dJmnl & intertfft er no\ ad tdtit.icn,fon> nu. 1 9• 6 J. 
ga hzrcdes ocofìuam :rnr ruonan miu R eu, qui Jicttt mand .. cur cap.f 6 fc 
riam profequtntt"S ttu. 1 !4. 14 ddtndtt & occidttur in crnamtll J tus ncm tenctur cc,nrra fe td~re: fi.[.:o a fami!u, C'lcdJens non trnetut ,ntG 
falb cri mina Ifa non communia penrs fuper hoc rtcipl dcbu a,,uI .. do nu:; 
i, eaifttnda nu,8. 3 f r~,l9 • ~ j i j i 
REPRRTORlVM t . 
Reus rurptltus qui dl folumdo t~nc, Reus confdfus correorum habert 11fc{ 
tur refunJere errog:ttum ex publ1..:o tttfam an po~ftt fu.cm rcuo:are con 
inptofecutionefc.: leris nu.,. c:;7 fionemnu.37. • 8f 
Reus culp1bil1s fi 1b inido non reperi Reus q ui meru proh:1tionum proRtc-
tur,tcnetur in(hgans & dclltor ad cu tur crìmen,rro confdfo habe,u; ~IL 
iuscommodumpotefl [equi vinJtéh c,6 . fol.S, . nu.16.fol.98.nu.4.to fC._ 
ex.folucrconcra&:cspcnfa proceifos 100.&:nu. J8. . ·a~t 
nu. 6. 68 rem perire volens non audrorr, nt 1 • 
Reus condcmnatus pro nnldicio vet qui bus indidis probcrnr.!'u.7o~. ~: 
mamfelh otfrnr.non dehct prius uta rc .; s perfeuerans tn confrsfionr,ccdf 
::nri,a carceribus, quam farisfcccrit.. ubus tndidis conJemnatu.r nJmei;; 
numero.i.o. 68 7 r. 
Reus condtmnatus ad f.tc<ium tenetur rcus cunfdfns occidiffc,homioem mor• 
precife,&potdl detineri in carcere& tuum,{ed non occifum,de mortuo non 
incompedibus donec fat1s fecerit nu- tenetur nu.7.J • • 8~ 
mero.2. 1. 9 8 uus:interrog:uus mendax.dccipcre VI 
Reus ciratus ad tres breues dies, non detur,tdeo pun1endus mq. · 17 
comparens, in trib<1s dJebus, ex ilb reus inrerrogari poteft a pllte &:: vatt 
contumufa non venit damnandum refponfio.nu. t J• • • V 
numero.; o. 69 reus ah aduocato potdl interrogar,,/. 
Reus qu1rc percditla vocetur nume- rerponGo valet nu. 14. .7 
10. 3 I. 6 9 reus admittitur ad probandas teg•-
Reus qui debtortm corrumpitin om- masdefenfìones.nu.2.;~ . S 
nibus c:aufis,p~rer quam in fangut• nus n:dpiendo contìreu non vadttt 
neprovié\o habetur nu.38.&.3y· 78 nu.2..930.& Jr. S 
Rcus qui p1cifcitur, cr1mcn confìceri reus clericus :10 cencatur re(pondcte e 
intclligitur nu 40. 78 ram iudice laico.& eius confe)fio te 
Reus .interrogarus qui amptius llidt, neat nu. 1.SL 5' cum feq~ • 73 
quam interrogatur, ret eR iudicium, reus non rel.ltione criminum., (ed inne, 
& non intenogantis culpa nu.1 o. fo, centia purj?"arur nu.4. 9 1, 
69.& nu. 1'). 103 rcus an postìt dtclincre forum non fu i 
~eusrefponderenon vidttur, qui ad iudicisnu. ;G.;7.38.; 9.&.40.cum 
1nterrogata non ref pondet nu. 6. 89 feq . .9 4 
Rcus confcffus crimen iudicialiter,non reus fortitur forum non (uum, rauone 
folum ponitur in carcert,fed etiam in criminis,in :ilicna iurifdioone com• 
Vi~cuUs vd Ciltenis,aut cippis> vb1 fc mtsG nu. 39. 94 
q_ul potefl condemnatio fuper relega• reus ratione criminis commisG alfo te• 
tlonem,,& ft tantum imponenda dl pon•,cum ipft effet alter1us_ lbrus & 
pena a rdtgadone citra ponitur in iunfJ itfonis,forum non fuum fortitur 
carcere.feJnonvincuJ,uurnume.1; . 11u.40. 94 
14.&.16, 83 reu!tpro delit'to atihi commiffo., nd 
re1:1s_confdfus ma]e~dum ftmel in fo. po ,eff conueniri cor:im alto iudice ,e 
dtc~o,an teneatur _tterum, & necdfo hc<ii mr.43. fol 94,nifi fi't ciui!t illiS 
lì~ tHud confireri vr condcmnetur duins in qua :iccufatut.nu.44. S4 
nu. _i 6. 8; reus 11 conuenitur fuper malcfìcfo o• 
rtus mttrrogatus de eute refpondere ram non fuo iudice.in aliqua prouit"' 
debet._17• • 8; da in qua deliqutffe didt11r, & ife 
reus peterando,mortaliter peccat nu- negar fe comm1sfiffe, num iudex '°'" 
mero. J •• 83 gnofo:re potcrit,an deliqucru nume-
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fuetul facere f 9 1. I 4, • • . t !'1 
u,:iut tra~ uro,_vd vulnc.. nus qui in ahum tnrquetur, quomodo 
dtM!orunitor :itus,:icnusprouno tntcrrog:indusftt,nu,.1s. 12g 
teu,vhideprehe~:'. 45• 94 reus quando torquerur in ft, qùomodo 
Jfum;criminll · ltur h 3here dom1d fit interrogandus fuptr fatto proprio. 
teftnu.44. t~caufa perrraélari po nu.2.6. 12.! 
leusBpnmo neoa • & 94 rtus tcrquctur non fuperuenitnfibus 
tetur>antequ~m0 d uu, .. po~ea contì- alìistndiciis.vrmandator& fodiin• 
éatt&t,pen.tm d e m ... ~,facio conuin uen1antur.nu; 27. 129 
1.1• uph tu1 {bt. numero. reu$ tortus in alium vt ttffi,, confesfìo-
reuslntttrogltus in i J • f 99 nem reuocarcnon potdl. numno,28., 
fpoalìone Vel fi u, cto, ex Ul re~ & 41. . , 1.z.o 
ifo (t(e 0 ~ con tendo, vd menrten reus confdfus,confeslìonem fuam eir: 
rm: im t er~r nu.2.4. . 99 tratorment:i reuoc.ne non pottff, nill 
tur.nu.pi ;_pue rua feutentt:l da!Jrn,1. prohet dare contrarium per indici.a 
rrustnpnfonl 11.· • 99 contrufa elidentia. numcro.,;r, & 
nurd f · tl1 te1tJS excipere volens 3 6. · I l6 
.... lcerc hab.ea.t Or 
. , 04 • nume. I I, Cl'-• 12.. rtus con fdfus in tormentis nilì "str:a ttus h ·• tormenti perfcueret, confesfto non 
lb 0 uc~re l'Otdì in perron1m cuius tcntet. nu.39. 129 1 
~t tdhs.<t ptobare v1leat.quo<t di reus p11tfeurr:ire in confoftone didtur 
,fe~tturus. corruprns. rede111ptL,1S, vd qu;mJo fac'ta confesfìonem reducitur 
4
. uus nu.2.2..fol. 105. & nu, 2.3. & in loco publico iudkti & ihi cor.int 
1 14 notarlo & teilibus contitetur. nu~40, 
r~us pofl: aperturam tellium,:an po~fir 119 
inducere tdh~, ad reprohationem alio rcus qu:ire poteff tormenta in confestìo -r!~:' nu.41:42...4~.&.44. 109 ne perfeuerare deheat.nu.42.. 12G 
fauorab1hor d¼ quam aéìor num. reu, cortus ad quem Jocum duci debeat 
' 
117 • 109 · ad perffuerandum,nu.48. I JO 
Hus Hpn~onas teflium fr velie pntdl reus fi duétus aJ pedem torture,& non 
puhh~ttonem drpofìdonum repelle- ligatis minibusretro.ftd tantum iu .. 
re fu~ttt l:'ro tefbttJs,fi quod '.p 1pfo te dex mtnatur ei qud¼fonem C<"nfdfut 
fttsdixcrmt,d i bei li <is non cre,Ji. eff,an tahs confesfto valear. numtro. 
tur.nu.2.&.3. 110 9 . 1 3 t 
rtus potefi d.ue interrogatoria contra reus in toetura non confdfus 1ihtra4 
!'ft!s, vel petere eos tnterrogari per tur.nu,2,0. I 32• 
1ud1cem,fccundum drcun(hmfas cJu nus quj nihil in tortura confdfus dl. 
f,,& puf on a rum proJuéìarum n urne ex nc:uis tud1cus ,orqueri potdl, nu .. 
1'0.2.;. 11?. mero.3t. ,n 
,~us vbi nihit telli obiedt, ante pubi i- reus :\n ptopter confesGonrm bébm 
catfonrm telhtionh,temporc quo te- in rormentis in illa perieuerare tene;\ 
tisferttefhmoniumcontrlttum prc turutr1tormmta.ou,;3. 13J 
ftntem,non refert cuius optnionis f~e reu~ reuocans cc,nfrsfit'ncm nHl contra. 
tir.nu.5. 114 ttumprc,het,cogtturmuli confrsfìo 
reu, pn refcriptcm non potdl tn here ne,per tormitorum repecitionem pu 
ancncm ad extnorllinldum iudicem feurrart, nu. 34· I H 
11u. 55. 12. J reus deLet ?rius intenoglti de ~ndidis 
reus torquendus dl. vt innocenti a . vcl & difput .ni & Ì1 reperiunt~r m mtn 
{upplicao, faluus ndJ.:mn • numero, dluom~x,ma contra cos cmprefum• 
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i,tio.no.r.&.1.fo.89-.&nu.?.l• i47 ncntur.nu.19. I diff t& 
• Rtus ftne e:iuminatione condtmniri rehbfmttsqualiecrrtqu rm n' 
non deher nu.z.r~ t47 eorum hona annotari dcheant.n&IIS' 
Jleus qui re reum ntglt,in notorio iudi ro. J ').40.&,.41. . R~ 
cd & ;, liis, ftnr examinattont ferir i rei de Hnqucntes <fe can(uccudinr . 
non porefl nu,. J f. 15 6 gni Fundt remtttumur ad f ~u~ i&J 
rcus con(Htu, non potfft,nef,itm quid dkem ordmuium,& non ad iudacen 
facirns.nu.z;.. tS9 ddi<.'Hnu.;. 7' • 
reus .ibfens fcd ltgitinM ciutm, poteft rri contumehis & vexatiombus vtJr2" 
ditfinittuc condemnui,etfam vltra re ri non <lchtnt nu. r. 1'1 
lrgatìonem.nu.14. 178 runhibuiqualitcrcuHodiridebcant, 
Pro reo 1n dubiis dl iudicidum.nume- nu. •• 8o 
ro, lG. t78 rei dettnti dtbtnt apud aclb duci & a 
ttus qui innoctns vidttur dtbrt ndeiuf iudice audiri & iudicthus ni,.is fe.-
foribusrdasirì {ì due pottff,. nume- uitntibus drbct impo1ti frui re111pe.-
ro.9. 191 rtts,nu.4. g.~ 
teus prdbt cautionem · qu1m porcff. rei a carceribus rd~zari non dthtnt zn. 
nu. 1 t t9J tt teltiumconfrunutionenu.(; 10, 
reus posGdens immobilia non tenetur rei in uinculis cau!am Jicue dehent 
fatifdare de iudicio u{h,ftd fuc per- nu.7,. 1 ~ 
nislìoni cum iurciurando commini- rei carccris pmam ante fuppUcium {i, 
tur.nu.z.o. 1'94 Ameredehcnt nu,8. I", 
rei qucmlibet 1cBum & motum corpo rri admirtuntur ad prohandas fu:as r> 
ris,dehet tabe Ilio fub iudicc interro~ fcufatic-nes. nu. 68- r 4-
gante fcrtbere.nu. 11 . 8f rciin criminihws ftruandis qwllioni 
rti con.fesfloni non femper lbndum dl bus funr intcrrog.inda. vha atiis proba 
nu.Jo. t 19 tionihus veri,~ illuminari non po-
tei conftslìonf non Ratur nilì atra tor tcfl.nu.J. 124 
mrnta pcrreueret.nu.:J"'• t 29 rd vbi fufptAi runt J\i tormenta dtuc.- "' 
rri confnllo r:rtra tormenta fat'h. ter~ nire opor,et nu.4. t 24-
ritiont,tormentorum, an valeat. nu- De rtis hahfobus brcufa cripia in bra 
~ro._,. . t J I chiis & alibi nu.4-4. t 29 
ltl 1ud1c.tm adt.rt de~t. qui clericum rtis eti~m coofrstìs non utuatur Jcgiri• 
aut laicum vulr conuenitn&e.numero. me dcf,nlìonrs nu .:t t. ~S 
Jf. 9> reis frgre~.uim & prcfenti11itcr ahi• 
rd forum ftquitur ab adorc • nl:Sfflero. l:ii-tis con frontantur tdlts ad r~c~no .. 
3"• • • . . 9; fcenJum nu.5.f • .:.& eis fir lcAio ftue 
reo mortis opt1mo 2rtiRci,& nlde vti p t1 bltcarfo attrfbdonum numcro.g,. 
li reipublict parcendum dl.numc·o• fol.21.& nu. 67. to7 
J8. 1 J. 7 rex potefl inlubtre iu<licibus nec fr 1"4 
rcurn accuraos criminaJiter non dacie tromitunr amplius dr caufJ,fcJ ir, 
~hi ~bnoxium (ed tìfco.nu.H• 1 2-6 fatn cauf.1m mia cum parubusad 1p, 
tt.t ub1 fe abfentant,qualitn dtatio Re fum rrmiuant.nu.59. 121 
ri dcheat.nu.12,.foJ so. nu .10. foJ.1 o,. rtf:ÌS tdHmonfum plus valct quan1 ne• 
& nu. ts. 77 tar ii.nu. Jo. -. 
''! J)l'eccdcnte fugam aut eorum :abffn rex folul remisfìonem a11t iJtduJgmtl 
t1_a .. :in posftm honi fua auc atiquid ex coAccdit.nu, t. 9, 
tJUllrna!c.nu. 12. . 57 
rei accufau li plumfunt infoJiJum &e• 8 
tntu.. R_RBPRT0RtVM: 
nfugit ad.?91 lllorttm nmu1t Scripturz tabellfonis in aAis J)Dh-licfl- .. 
um Pt'rtat acl'a~en_tum alta.. e:siffintitre,litur> ticet non h~be:u te 
ui'ilitate.pera~•in VJ,Ulla ~a11Jct fifom fubfcripuanem. nu~ero.J. fol. 
Cl6.nu. t6. e ac: u cifet in e c.. 44 
Sacralhtntuin plus Go Scriptur~ ubcllion:is plus cttdjrur. 
les~rOlhisfìo n operatur quam fim quam fcripturc iudicu m1mcro. _9• clfflliu • u.z.9. 66 so 
nau,v~ f':t~s ~.1c1entes,viut U.ll• Scripturz iulffris non crtditur,nilì te. 
tltero.4• ClS ufpcn"tuncur. nu, flt t• m fol) fc riptioncm hJh-eat ibidem l;agita,qui ragft :l . I Go Soiptu,;,~ verùas per u!)eUi"ncn: -pro 
fqqttm ere 1n • 0111 locofolito. 1d had dcbet nu.44 107 
1'0.8J. P usfitanon tcneaur- .nume Scdprn, ,m fufpeé"tam productns>iudj 
lalutatio Per r: 1 39 cis otf1do puntun.m.1 , .1,4,. 15~ 
ilionem qui 1 i1~t°'ttonem & henedi Sed1tfonjs fanores qoaliter pun fatur. atto..2.. n u~;ihtur ctfeéh1s .. nu. nu . 19. 16z, 
&.nF:uinote • • • • . . f8 Senaws P?teft !"t!ntrt c1uf~m ptt~Gf 
itu. 3 !.. nua glad11 fac1t tndtcium. paltm,ecum b l1l~um fu~tt hrnt ta• Singufs ur p, diCJ.tum & maloppdl-1. tu ni,, (8 ,tl.J 
num ttf'l, ms_ t1fund~tur, qui huma- S_rnarus poteG inh1~err fodfrit,u ~ ue fe 
Sangui nd;11t fang~1t1em. nu.1 ,0.171 mnomitt:rnr :impltu5 de catifa,. {t:d tp 
quocu::111 uum redimete lidrnm dt ~,m,,caufam vna mm partibu1 ad re~ 
nu.ç1.. 1uemoJonum,31.fol.8j & .n::ùum remitutH .nll ,59'• . t.t.J 
Sa -i • lO? · S~n,llufconfult11m turp1llianum, prc> 
c:i ens ffat tn pen;t qui ftu}tus fuit in priuato del1éìo lon1m non h2hcr. nu..-
bt _p.1 n!-'. ~9- 59 mero.n. -,g 
b lfJ;i~? datur ab a~ore de fumpti. Scntrntfa contra iuflc. abfentcm lata 
f us ~e ~tuendi in ditffoitiua, fì h r c non m,er.nu, J• 64-
S uer\t dtéti,m tieri dehere.nu. 17 • 6 'J Srntemfa conf,mfu partium .a non fuc, 
cano.lum. P 1<'ptu fcandalum &. tu iudicel.;ita Viilec,11u. H, . 6 i 
mnhu~ ali qua poll ponuntur a,; fìot. Smteria ipfo iure nulfJ,a pri11cipe vd 
qu~ alucr non nucnt.nu. 3 9 • l .J8 ftnatus rau Jiabert plit,nu, J9. ~91 Schr.b!1~ no~t porell m deliéìis aliquo Stntfntia fo abfrnrem fupra rdtgat10 
vd pra~1kg10 ~u.80.f.2.8.& nu. ~g, 4s nem fori non rotdlna,23. 77 S,~taraum vn_rnedìtas quid Rt. 98. 7l Smtcntta su{la prefumm ,ur. numtro,. 
Scr1pn1111 puhi1cum dki non pordl,ni• 6. . . . . ?CJ 
ft faélum per rahellionem,nu.?8. 6o l)enttnt1a non valer, vb1 (.'ltdo 1udtcta• 
Sc~IPfl:'U nuaqu..1m ptoceditur in cri• rius vd fuhAanualis cimittit_ur, vd 
mm1hhus Gne fo iptura.& quare nu.. pr~pc-Aeratur, num~ro.1. fc ftci.104,. 
mero.6,.&. 6'4. 21 &.nu.6;. 101 
Scriptun dtperdita qu.ie continet di• Senten1fa per iudicis iniuriam l~ta. 
(ta teA:ium,fi estant qui dicant fe vi.- nulb dl nu.4. •0 4 
diffe aliq11c-udontos tetles forare in Se11ttncfa calumnie damnorum & a• 
ciuf1 & f:,kmniter aaminari & di- prnfarum feuurcontrl acfto•em _nc,t1 
cmt (e \'tJiIT"e,cotum ,eaimonio fbn ptofeqncntcm ve i defemlen,e l1tfrt1 
dumdl nu.44. 2.6 vtl pen.!enum.nu. 19• 12,fi, 
Scripruu 6 cominet plura capitub fe Senumth qu~ non_ dl lan in_ Jo_co ma,. 
pir.ua pc,tdl p.ro parte apprc,blti & forum nec p1efrnt1bus c,ff,c,.Jhbuult 
pro p~r&t'reprob,ui. numcro....;o. fo!. i pfo i1,u, nulL\ n~mcH>,40, •P ,-4 J • 8' 
ii -"i-'l~ ,i.~ 
RBP· BRTORIVM- · •. 
Sententfa criminalispotdi in :atio loco Signaculum crucisvnde origmem-: 
quJm ml iotum fcrriu pntium pro- xeritnu. 11~ • 1 . 
rog2tione.nti.44. 1 2.6 Sigillum prtncipts fecu~aris authenr,.. 
Scntentfa :t libi llta,quam in loco ma- cum dtcitur & fi: cre~i~ur n~ • .z.1 io 
iontm Vllet rationeinapcJimenti. ti- Sigillum alicuius iudicn facu tìc!ca 
moris &fafpitionis num.45. i2.6 ntJ,n. • . e 
Sententil in obfcuris pro reo e!l fo--ren S1gillum epircopl 2u~hent1cum d1ctrur 
dI.nu. t _;, - 143 & qu1ndiu contrartum non oftendi., 
Ad Sententfam capitalem non peruf!• tur ei c:reditur nu. 2-7 • 60 
nitur nifi: reus f1Jerit propria voce Item lìgtllum capit~J~ nu;?..4; 60 
confcffus,Yel tdlibus fuperatu: nume s;gillii vice pubtic• •~r•_he~•"·1 S•6~ 
To, B. 149 Stgilll ra1ione an postu allqutd a par 
Stntf!ntfa fertnr capitalis ex fodiciis a tthus exigi nu.2.7. 6° 
iure approhatis numero.54. 149 Stlentium facir quem de Jolo teneri 
Sentmt11 diffmitiua tn crimtn11ibus nu. t t 86 
cx tdlibus inftrumentts & ex iudtciis Simile! Je lìmilibus ad lìmilfa proce• 
indubitaciux profertnda numero.79 dtndum eft nu. I o. 17 
1s0 S1mplic1utipudturnu.,9. 1"9 
Stntentfa criminalfs qualiter a iudice Sindicus cconomus & aéror JJffetut•, 
dicendatìtnu.i. l}S' tur.nu.66. . ·1 
Sepe minus faciunt homtues qui m.i- SinguJa qu.e non profunt multa ri.aft , 
gna mtnuantur nu, 31. 1 4 7 &: fi.mul contun!b caJdtuuantnure-
Seruientes non dtbent reos contume• ro. 10.fol.11g.nu.51.foJ.14g num.9. 
lm aut vexattonibus vex.nc numero. fot.14?,& nu.8z.- 17r 
1 • · 79 Socius tcnetur iniurtam illatam foet 
Seruien~e~ qui mandato prttoris ali- proputCne ft poteR nu . .30.. 3 
quem: 1n1ufle carccrauerunr iniuria- Socio crimmts alleganti eutdentem r, 
rum non tenentur nu. G. 6J uonem de commiffo communirer flè 
Seruus.Si feruus de faéto eirecutor di nore creditur nu. 1 J • 181 
detìus dt1m pero lihero h1bctur gdb S pontancus a co.&do differt numero. 
per eum valenr nu.l'i11 54 1 o. G7 Scru11s punitur 8 dominum deferat nu Statuta rtgni Frandenon punionc ani 
mero.9. 110 mum nift fcquatur dfe&,s numero. 
Seruus qui cum domina concubuit di- 2s. IJ8 
buri debet &; domina Jccapitari nu- S tatutum quod occidens intdligi,ur a 
mero.2.9.- 147 dolofeocdditnu.c;5. 1l9 
Se!ui ex cirJem ~acinoribus aliter pu Stigmata quem dignofccrt faciunt ma 
ntunturquam llberinu.1 ! 1. 74 mero,4. 180 
Seuerftid detrahendum eft numero. S tultirequire fupra in ver. (apiens. 
!0 6. • 74 ~ubfcriptio trium per duostcltes pro 
Stg~a (pt~J~cata funguntur vicem pro hatur nu. J J. z 
~ru nommts nu.19. 50 S ublbncia rei vd perfone per (enrllll 
S,gna quafì fallì tdlimonii qu.e fìnt corporeum immedia1e non perct~• 
~u-12.&.u. 102. tur nu.s- 11 
S,ino iudic11 aéb. crimin1lfa & pro• Succdfor aéb predeccfforis pronm-
ceiTus ftgniri debmt vna cum nora- dare debet nu.,. ro 
rio nu 46. 1 ot Supcrior Hcet totam vmutdìtattm con 
Signaculum crucis in fronte & aliis demnet qui non delinquunt in cole. 
mtmbris debec fieri nu-10. 118 ae folutìone connibucre non dcbmc 
lt BPBRTO ·RIVM,. . 
i•maleft • • 75 h:1bitureptmurnu.;, ·· ·· •18., 
uerla.tionis ~lo_ quis gotdl: ratio Temeritas faci_lita~is_ • incònfultufque 
uatnu.,3 G 111 Dlalencsurn co. calorcalumn1~ vieto caret& oh ,id . 
USde bonis· . 84 quempiam nun! penlDJ fubire opor~· 
confequuntur matdiaorts fufpr- tet numero.77.folio. 139.& nJrmero,. 
111\ltuaflunt de hu. ! 9• . 112. 6 i. . • , 171 
fti1Jt.i1Jt~ vjndiét 0 ~ 15 et~s ad cu1us Tempus continuum & .tempus vt.ile 
fo 1.t,. a ummuur nume. qu;m.to cor.unume. 10.&.1.i.. 15z. 
8ua,,_, de puhl • _ R . I l 2. T empus vtile impedids non curdt. mr 
&.ddatusnon t ... o untvbi dd:uor mtro.lJ• .51. 
"~Il.• rune folucndo numt. Tem pus deIUìum facit atrodus nume 
Sufpidtnesn ind. • t 12. ro,40. 7 
to.11. - teta generane nume. Temp9ris quot genera iìnt numero, 
S vjncionibus . . 1 2 5 1 +• . 8 t 
•ero ~ non dl 1ud1candum nu.. Temporibus in res ncgatorias ç.onfum 
· ' T 1 .14 ptis ferius ad mifericordfam quis rcd 
T Ahtll" . . . . ditnu,5. .. 98 ciend t~ qui neghgtns futt in fa Tenebra apte font ad malum comruit• 'tllm O 1~~re tdles Vd iuramen tendum nu.2. 1. 1. > 
· ll\1 4.- omuut an de falfo teneatur Tergiuufau quid Rt,nu.2.0. 2 
'I' bcUi . . . I o T trtiuerfatores & prèuancatores qu;i t ·b O Jeoruni c1tauonem in aéìts litcr ditftrant nu. 1 3 ,ibidem. , t,, ct_e e~ct n~. 1. • . 49 Territio Ieuis extra locum tormento• 
'lito r Ihounudh equ1ualet & plusnu rum fachilluforia eftnu.?. 1; 1 
lllt °'~• . 50 Terror tormentorum quomodo acd• 
Tabtll1oequ1ualec duobustdhbusnu piatur.nu,4, 131 
111ero.? • . i' I T dlimodum de crdulitate fuff,cldn 
'f_abtlho trtbus teftibus equiualtt nu. his qua: conlìflunc m aws pe.mia ve 
•ero ~• s, medici vd ohuetricis nu+ · 17 
'Cabcllio cum iur:uus lit fuo inRrume Tcffimo111um credulitads quandoque 
,o aeditur numero. 1 o,. folio, 172,, & reciphur nu .2.4. 2; 
·11u.4s.. . 50 Tdltmonium de audito alieno""" 
f'abellao po_tcR de citatione per ipCum probat nu.4 3. 2.'1 
f;alb tefiiffcari & fetiberc fe citafic Tdlim<lnium tdHs qui non tdtificatur 
llU.44• ' 51 de f.léto eius contra quem pro<lucnur 
abrllio Cuhiudice interrt'gante quem non valet licet eum non cogncfcat 
Jjbcc gdl:um & notum corporis ni contra qucm dl produaus numuo.2,, 
taibèrc dchtt nu. 1 1. 8; ; o 
'f abellio fcriptu..re veritatem prob;ue 'T cRimonium quando vaieat quamtQ 
dcbct numcro.44. 60 non dl rcdfra neque petita caufa nu, 
,-abdlionis fcripttJr~ plus credicur 2.p._c;.&.2.7~ . 34 
quam fcupture iud1c1s nu.9. . 50 'I' dh_montum regis plus v.ilet quam no 
ec,cr.a vide fupra in }ltera.~.tn vu. fCIIt~ nu~~-30, . 60 
,Graffuius & in Juera.N.m ver.No 'f dhmonutìdes & auttoruas altura .. 
,arius & in litcra .. S.in vc.fcriptura & mento procedit nu. 1. 1 11. 
jp ver. Tamurnuis. . TdHmonio folius prindpis creditur 
'fadturnitas ni quomodo a tabdlto• nu.~8• • . • . 2,5 
SIC fcriba debeat nu. 1 o. . 8~ T dhmonium infamia notati non va• 
'I' alis quis dfc prefummatur in quali lei nu.J 1, ~.;~, ; • L1S 
. R B P E- F T O R l V ~ • rum ttndita'1 
'J' tRimenfom de auditu fermonis valtt cax elt prohauo R neut b.uio td'uldl 
nu.94, . • . • . • S7 probandum null.i _pro ad 
'Tclhs fatfuuu,.bcisotf1ciopun1tur.nu nLt.47, . robattn ,1 .. 
sttero. 2,4. ; T tl'lis vhi in ditìo m ,nus P i, 
'J ~ihs aaminario qu.ititer in erimina tionr p~ob:i.t df 1ca,sui f~mper ra~ 
lihi;~ a. hidtct fieri dtbt.1t nu.,9. 1, J ane_ndirnr nu,• 9• .• (, • '{i quiati 
't11frit qutdt(pofi ,iontrufu1m rdrn.u Tdhdiu-ad1.:un_1hll ciont io 11,. 
cm, ·in~faHìpun1.urnu 60 2.2, dicontentatnaruculotUat.H P27 Te ,- ,~ n, n,en' &: lcognomtn dclign.tri pllntnt diéìo nu,5o.. d d ·e, ife 
dch!,Vtl,U1 J &aquod1tìumfit ap- TelHs,ati~·nonidemquo ~ ume,,7 
r 1: ~::u nu. 1 2.4 dehtt nu. S'l• . . • • . ·,ad 
7 ma qu:lndo multcr cjft poslìt nume T dhs produ·'lJ tn 1uJ1ct<? ~ ncn ' 1 1 t ,· 6. ?.4 n,ontu 1urar1 & deponenns an vdt2 
'Teft ,s in croninalihus m:ator. sx:.alm. difroHaio 011. 1. , 2.7 
( ff t di!hrt.Tiu s. & nu. 1. 2.0 T dhs dt:itu~ qu1 ut vcrtta, oc~uh~"' 
'Te1tt1adho"1uu1 v, quod vnum dì turnolluucomp,uereanvtfaliu P11 
lc:qouut .nu 10,. 14 ntd pò>ttJ nu.z. ~'1 
'fctti~ 111 nnnt iuumito dl,Dcus qui- Tdlii verira,em tacue n6 dcbct alat 
dr iutatur,nu.11. 2,4 punitur vt nu.3. . ':'I 
T ~tì:ts de ,empore & loco in crimmaU T dhs potdi & dehet Jtce!t quod P. 
bu~dtponeredtbetaHas ttprobatur. uit.f.quodftnfus ptt(1pt~ nu.8. &.8 
nu.1 S'• l.S' TdhsdtpNltnsd~tn.iJdìcrou n<'IIR 
'r t{hs itngularis ddi8um problt & re tcrrogatur de loC<' & trmport,non·a 
htlltonem nu.1 ~. 2; ltteius daéìum nu. I o.&. I•· ~ 
'T dìi!, per co1kgio admittitur quìlibct Teftis intertoga,us fupe-r vno fad~. 
dc collrgto nu. J 7. l-5 de cempott & locc- '-1tf, repu a tdiim 
"f dhs de loco commisG criminis depo nio r~pdlitur nu. t l., 1l 
neredebet nu.2.i,, u Tdln quomodo probet dden.Gone11 
'f dhs de auditu auditu, .an probet nu nu t J • 2\ 
mcrn.1J. . :i,6 Teffiscognofcrr 0 111 dehenum contra 
,. dh! de viru deponens prob:at Jker m quem deponit a1fa1 t!on probat nume 
1urogatu1 ah.m camufam non depo• ro.1 1. 1, 
nar.nu.i,. lf Tdiisin ac!ìiont reali non rtquirancur 
'f el¼1s interrogarus de a1iquo vifthtli quod cognofcat allum contra quea 
f utf,ctr quod per vifum caufam rrd.. µroducir nu. J, J o 
dlt _it-1dem. TeAiJ de his qux pn (cnfum corp<'ris 
'fdh, vniu~ depolìtie nc,n audirur 1,ercipiumur dcponere debet.nume. 
~uam tì pr.ieclarc curie honore pre.. t<'. f• . 3t 
fulg,at nu.1-6. 2.5 TtA.tsimpubanondliJoneus·num, 
Tcflis vnius de vtfu indidum facit ad ro. 7. , 
tomrJmnu .2.,7. l.f TtRisprrafpe~um ret.tdit fufficicnl 
'f dhs fuper fama qualiter dcponere rationem & bcit plcn1m fidem JU• 
deb~u nu 4,,. 2.G mero. 11. J 1 
'rdhs dtéìum vhkunque h:ihet in fe T dhs qui non record~tur & dkat ,on 
J,b & ratio 1dt11 hlbc:t 10 ft minus ucorJu1 non cft in lata culpi nuJlf. 
Jarine1usJ1éìum ,ninuit nurnero.45. 12.. J 1 
26 . Ttfl1s qui non rtcordatur de tempere 
'f d hs d1dum Sl ratio fì congru:tnt & dl excufabllis nu. 1 ;, J I 
ftrunqueien'1JJild}>r"badoiumelf,. 'fdtJi memo, diè \lebce corum fìAI 
· ·• nu....,, aBPBRTORIVM. 
on rcJde~•• ; 1 teftts vbt detf idt innocentis Rdem fora 
quare n cauram conclu.. iurifi urandi taato manif.db nume-
~uafbaa fciuit on tfcorJatur eorum ro.; o. B J . 
1 r. l>Cna fillfi tcnccur nu. tdlu ahfmris iud«x mittit miniffros 
t cl\fa magis debet l t · fuos ad udpiendum iuumentum & 
&pcrf'inis rec~rdari de loco depotìtfoncm nu.6. s, 
'llu. 16. qua.91 de d1c & mnporc. tdl:is abfmtis examen potdt ccmmitd 
f'eftj1fnhabilisd or. . . 31 in ciuiJihus fecus m criminalibu~ nu-
h.ahfftm 4 of'ì .ep tt1opnpr1orem mero.2,4,7.8.&,9; 101 
llltto.,. tp uon,111 fupplcrur nu teRis vbi fuù primo e:nminatus & in 
'tdlhhnpu'bès . . .' 32. repetitfone d~mhir_a prì~a qtpoll 
duaun cruni ~f• capa f:u:u 1udt, taone vch vattc Joquuur primo 4180 
Tcftil fcmei n~ lhus nu.1,~ 3z. credrndum efi nu. 10. iot 
r, non po,,jer•urus a.mpltus tdbs ef tcfiis qui falfo vd varie ttfHmontUJII 
'7eft11 · uj 1 nu•.11.2 H dimvd utiquc parti prodiderit punf fllfu•q n c"nu~alibus d~pofuit rnrnu.u.fol.10.1.& nu.s-s. toG 
ro.,2• Ptna tali~ats punitur nume. tcfiis d1~um ddiet a iudice dil•g.ent!r 
•rlbs qai d. • . H attendi & modus & caufa correc<ì10 
fcns fui IClt al~q~id fdrt qMia prc - nisnu.2.;, . 10.i 
· tu pr ~ Vtl qu1a Inter fuit non vide, tdHs pro vnaque parte tdUmonium 
trftis cao ne nu. l 7• ; ; reddit nu. ; 1 oo 
facer ~r:;:- ~1.tdlimonii manifdbm tellis p~titurus ddinquens in off1d1s 
rie 3" r, t 
1 1 
•ntcrrogatur de fdcn- c:tf idtur de foro ìudicis coum quo te 
n. e u a nu. e 8. J 3 ftificatur nec habct aliquoJ priuile 
fe 1fu1rrbofus eff"e non dcbet numno. gium nrc immuniratrm proptu qu~ 19~ . •!43•~ nu.1~ li• po~foeuirarepmam pto motu iuda 
•dll5 qu1 ftud10Cc ranoor111 & caufam cis 1mponmda nu,27. _ 1o.t 
concludentem non r~ddit pena faUJ tdHsv:id lbns tormentis dl fubiidtn 
tel)ttur!'u•.2.1. . H dusnu.l.S.&.19• · to?. 
tc~s qui fut .Gmpltciute caufaan fu• tdlis viliscorquccur numero. H .folto. 
dt&t nen rtJdic concludcncem, faUì 1t'2. 
pena non ttnttur numero. 2, 1... folio. tcRu ,ilis :admittitur contra reum vi 
3J Jem nu.77. 86 
•dha mi potdl dcbet reddcrt rationem tdHs corquttur quindo prcfummitur 
& caufam fui dit'ti 6 ftt intcrrogatus fdre vcrit~mn quam tacce numero. 
alias tius depo6 tio vatcc fine udd1- J 7. t 01. 
ti~nt c:iufe nu.2,3. J 3 tdtis non vtnittorque~dus cc,nuinc!n 
edlts per fenf um corporeum dtponuc d1 menda.c1is aur uer1,1us graua ndi 
dc~r nu.24. .34 cuna fac.lio incuu~niffe dicmar numt .. 
• a,s drponms quod taliscll dominus ro.J8. 62. 
1rftilicatur de eo quod e8 rns non , de tdHs toni viti mo diéìo cum tormcnus 
fJJ qiloJ ID fano contifiit numero.u. h1b1to ftatur.nu, 39• 4J 
; 4 T cfiis cum dicu altter difium quam 
acllas tdhficui debet de qualitatc ani.. fcriptum cui m~gu fit credrndu_m 
•• per adus cx,crious quos vidit nu. an notorio an tdb.numcro.4 ••folio. 
1J• M IOl, • • •• 
,iais rationem reddere dtbtt per ftn .. tdlis vnus auduu! & 1nductt fufpmo 
fum iléìui congrucntun numcco. 32,, . lltm 01ft fint alu tdlc1 fatfa:aen,dnll 
141- mcro.42.,&,1-;, io:. 
R.B.P·BRTORIVM... ·•· ente 
'f dlisin Cui rtpttirionc dicens non re tdìis odtofus ex wc peiliin!hoil n et r" 
co r,hri non vicfat pdmam cius d epo probatur nilì dc 0.11111 vs ms v ,cS 
fitfolltmiminovalctnu.1.. 102. rum parte Jgaturnu_.,_1• fj,t snll 
".'dHs inimicusrtpdlitur etfam G of, ttfii non iu1a.o non aahibetur ~e l+ 
fcnfa fint ignoranìer f~tb numero. mero.9. • i; foa 
2-J, 1 os tdti qui per nu1Jmn corporss lll , 
'fdlis opinfont granitus :zd tcfiimo~ caufam nddit,an fi.:;nJum fit nu~S 
nium non admiuicurin crimmal1bus 10.7. . . 'J d {cn-
nu.z.5. 105 tdHJrpontntiquodvidu1 quo 
Ttfhs fine omni infamia effe dcbct nei fu predpuur, ,an fts cndendum n;•s I 
mero. 25. 10; mero.9. tf • _ 
TtAis ~n & qnandortpetlatur a tdif, tdH tonens 'prxfumptio fua {u. ,ctt,· 
,nonjo ab obieélo cnminls numero. <zucdrns cum "erita&t concurnt nu" 
16,&,27. 105 mero,34. . . 33 
Tdiis infamisa tdlimonio repellitur f('fii Gmplidtt'r dtpo!'rntf, :Jltqua ve" ,, 
n11.2.8. 105 ra cift',quia ira crtdtt non di lia!'dum 
'f dHs publicoiudido damnatusrr.pd 111iì cauf:im proptcr gu-m c1tdU, fui 
litUr a tdHmc.,nfo nu. J 2.. H'5 ficf rntt:m amétJt nu. 3f• ì.J 
"J'dHs qui coram iudice confitetur cri- tdlt quando crimt'n in modum t:Xr• 
men quod et obiicitur ab todem fodi# ptk;nis ohiidwr & no P~fhatur.qa• 
ce puniri non potefl nu.45, 1c6 Jt' ad penam non proceditur.r.umco,. 
tdhs inh1h,1is depotitto pa ~?epofoio, 5 2, 116 
nem ceftis hwilis fuppletu1· llUUlt'rO, mt/u nihil nbiicitur t'O ttmpcm~ qo 
70. ";" 2. 1 07 fe1t tt' Himonium con era reum prtft-
tdhs de rti noticfa interrogatur qi:iJ ttm. non rcftrt cuius opimoms fu~ 
di.:rreh1hutnu92,. ,og flU,69. • • _IO' 
tdl1s !ì peti, fibi e.:htbcri ptrfonam de tdH vnico atfirm:inu pouus creduut 
qui inttrrc,gatur ;;n ilbm cognofcat quam mille nt·gamibus numuc. 79' 
dcbtt neri ts:hibitio .:um indumentis 107 
& q1.1a lit:iubus e1us.numeio. 3 4. fot. tetti quornodo intertogatoria litri dr• 
2.6,nt• ,91. 1v8 benr 2,4. 9' 
tdh'i fa ,gnofcibilibus per af pl'8um fc tdh ohuctre potdl tt'U\ criminis aut 
cund,1m Cl'mmc:ncm hominum noti- delatus.quod fit perturos infamis.c~• 
tfamfufndtquod rrdat raticne per friratorinimicu', aucconupcus nu,. 
afrec'tum llCtt contìflunt iudicio in- z.fol. 114 & nu .2,2.. 10s 
tdltdus fecm fì a atte quia tatti per tt!its in criminal1hus apud iudiccs re .. 
iudJctm vd pemos numuo.10. folfo. fttfmtantur,& quz cis funt cognita 
17.&nn.9;. 1cS 1:doceredehent, & tdHmonium red .. 
tdlis fine omni QCtptione effe Jeher. dutu apenfis producentis numero. J 
nu.1. 114 100. 
tdhs vnus idoneus facit (emiplcna pro tdles qui in fua repetitfone aut rtco~ 
bationem & 1udic1un1 ad torruram mtnro ali quid addum vd detrahUlt 
nu.i 6. 14; a prima dtpofttionerdrnat autagia• 
tdlisquiteflific:1turdc maltfkio ipfo uanucusaccufatosnumtio.19. 101 
proh1t iudidum quod futficu ad ,or- tdtts poffunt,con igcre dilla & deJX>G 
turam nu. 20. 147 tiones fuas a pr1m;1 dèpofirionc 3Jtc 
tdlis fraudotcnter rtf~ondms pcnam pubhcationem & conf,ont;ufont111 
motu tudicu imponcn~am non cuit.u ncc habtnt de errore dC1cete numtro• 
llU,2.J• 1 J8 ~o.fol. 10 l+Vd ansequam Jocutiiin• 
cwn • 
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die ~ente nu. :z. 1. fol.eo~ tcfies finrulares ;1dmittuntùr ad prof:a 
COl'lìger,. 1 ~cpofuctunt pof dum poffcsiionem-n.u. 18. 25 
ann altera, Ptlufquam fuerunt tefles duo futf1ciunt ad probandum ma 
Uena.a.z..23• Parte.ficus r:x inter ntfetlum & notorium mr, 3 1. Z.G 
non ptoduc 101 td¼esduoprobant famamnu,31. .2-6": 
tkul~•Poft ttft ~ntur fup~r tifJtrn tefits duo probanc trium fubfc:riptfone u.,,. lurn puh11cationem nu.33, 26_ 
IIOftline inRr · 104 teff es quo trequfrantur pro commun I 
tura;,. 11, fot Utnentorum conlinc opinionivd fama nu,41, 2.6 
.\tl\u rupe:; n' 104,&:_nu.4. 143 tdtesquomododelidtdeponere fuper . 
funt nv.16. ono art1culo induci pof communi fama vd opinione numero .. 
)t&aqu.aaduerfus ... 105 42.. . • 26 
i°Uatf'acilfant tìdem attdfationis tefies in criminatibus omn! es:cepttone 
9C\"editur n non funt aud1enJ1 nec maiores effe Jehent.nu.3 J. fol. 29, nu 
nttipcna. f:jJ7•fol~10,ç.& poffunt mero. 18.fol.14; .nu,2.4 foJ. 105.nu. 
efiesnJfuni d nu.88.fol,eo. 9 1.&.107 , 109 
ccundum ed .étepFnentes.capitantur. tdles deponmtcs tzuJnd" vidcrunt fa. 
lles debent 1 ·3 , ranci.ic nu,c; 1. 107 dom,& dcpomrndn futficfrnd nume 
ia cuius]ib c~hl turamcnto m pr:rfen ro.& eorum qua lira~ 1111e ,pprobawr 
ununt nu 'J rei firmare u quat dtpo talis approbauo, plenisfi m.t ~pprJJa 
etincri~ z.,. . . 107 turnu.34. _1,'! 
ff"unt ind~n~hhus re~eum vic,b11s teff es dt:bf'nt ccgnc.fcm: pntes.& 1111s 
61• Cl & ea:amsnau numero. dle note nu, t. ;o 
ftftts · dcben . • 105 tcHes per vifum & afpedum ttatem 
prahibu t P~tus turare antequam prob;i1epo.ff\1Jlt riu.9, .30 
dictnà~ nt tdhrnonium, de vcritate u:ftes contra vmtìmihm pr~fumpuo• 
jeftta ro nu.G4. 107 nrm mducuntur.nu.10. 1,52, 
bentnu ~r~c1ue parte dcponcre de tdles a parte non produéH.an po~fin~ 
ttftts i • 6 · , 107 per maldicion1m 1uJ1ccm examrnart 
li 11 grau1orsbus deli'-'tis eos adhibe nu.2.4. 3 ~ 
rit°f~!et,qui fld_em rdigi,-ni iudida tcAes recipi poffunt in C'lutts mateficto-
P!ZP ium omni gratie & potentatui rum,etfam poft concluiìone m caufac 
Mffa cnan t nu 73. _, 107 &'poli puhl1cadonem. H· 3'.4 
V •ri depontnte:; d~ a ' ibi f tu nrgatiua tdl,s recipi poif um a i ud ice matdkto 
t I u afftrana.riua>& coaruta torn . & rum,es mero eius , ff1cio,quando dl 
bmpo~e przfurunt ahis atfArmand qudHo,de adiuuanda acçufadone nu.: 
ns:.euam dignioribus numero. 1 1~. 36. 3 <'• 
fol. l_o9.& nu.20,. I 4$ tdleseorum tdlimoniii reddtrcdthme 
leftts tn fecreco dehent c:umina ri nu fumptihus producends nu. J 7• fo. 'l-7• 
mero,.5.6. 2.2, &nu.~. · 100 
cdies quue fepuatim examinentur. tdles an adhibendi fint confcsftoni rei 
il\U,f7~ ll, nu.,3.&.14. 98 
~ 6-~ifcordantes, ad cencordiam ve 1d¼es poifunc repeti parte abf~nte ! ~ n mtlern reducuntur.nu.f8 . 2,1, non uocata per iudtcem ordm~r!th 
trffes ~ffunt ex.iminari ante litis con- quando fuerunc ptr altum audtu & 
tdbuonem.id ord,ncm caufx. parte esaminati.nec potcric opp"nì ~ quod 
abfcnte &. non vocata,c;1, 2,1, iam tcffimonium fuum dcdermt nu 
t~ftes q ualiser iuurc debcant numero. mero.,. 1 c,o 
•4• Z.f edtetquibus obi«éìa quis probare ia• 
e 
. . R B p· B R T O R I V M • · 24 ttndtt nominati debtnt numero. 15. dpi in :ahfentfa putfs dtbtr,quo 1 
'l 1 I inthuétionem prc,cdfus nu.16• 10 
tc'.lcs probatorii & rtpro1'atorii proba tdlium illrg1timor1;1m ~•da 8l, ;r{~'i 
coriorum reprob;ui poffbnt,fed repro poffunt ante publtc:ltl~ntm P 'k 
~)atorurcprohatoriorum non num!ro ante fententiam per alsosnprobiilr• 
17. uu. gitimos nu. 1. . •111 
tdlts non produ<!ii a parte off'ido Judi tdhhus dirniorihus ed~m pa~ciorit: 
ds eumtnintur nu. 18. 111.. nume,o creditur m:igrs pluribus !I 
tdles iterum pròdm;i poffunt. fì tdlt. mero fì't,e ab c:adem pane iìuc 3 diutr 
bus puhh<:ltis attdfadones perdun. Gs produc:antur nu.;._ . ';.! 
tm nu. 15 • 11 1 tdHhus omne quod a !hpvbt\!1 adt'-1 
tefies J1u, de vn1tate fo ciuifi & cr:ma ticnis adie~font atfnmarc d1cunt nU• 
n11ifotf,dunrnu.17. 14; 3 • jJ. 
tetles pufrn1f (e,ntra<itétore examinari tdlihus fint iurame6to fid<S adhibed 
101 dtht>nt pnufqu~m ltus torqueatur 1100 dehernu. 17• . . __ . s 
nu. 2.i.. 14'"7 tdhbus reredtis, fì ccnflet rudi,t "° 
tdlts po!l rei interrc-gnionem 8l rdpo grau~re '-riminofos inqudì_,01 , u1.:1f• 
ftoncm.itnum examinari & rcpeu Je fim mandantnr 1dks,& rtts ern~ fe 
bmt nu.1.4. 1 47 fZrt1,?at1m & prefenHa1irer rxh1r in, 
tdl.es & 2peru 1udkia tquipaumur. ccnf1untantur ad re(ognofcendum. 
ad frrcnd:im frnrrntiam capi,akm mr r. . t "f 
nu.5G.fol. ,.,9.& nu 84. 1-1. tefhbus examin.1tis pu tahell1•ot'O• 
ttllrsduo probant feptrm intetfu-ffr priufqu:am ptriud,ccm fou reh P'-
1111.G. 155 Nk:;ui.Jh h;1ç Ju.:e fobtrai1,Jn fir ft• 
tdles qu:iliter fuper nC1touo faéH Je~o 0 ..,~ aJh1bmda 11u. 17• J oj 
IH'tt drheanc nu.8. 155 tdbhus quomodo pdl tMum 1t1orrun 
tefits in criminl.lihus a iudfrt reJe•t ae f'<ìiiìnt ohtici cnmioa,& 3Jt1F, fus eo 
hentrtoabftnttnu.14.fcl S2.,&. nu. rum perfcnasoppont num.18.&.20. 
4• 177 10, 
tdles poft eumin.1tior.rm font pubi, tdlibus nrp.amihus 2n lìc crede11dum li 
candipamlmsprt:fent1l,ostamcn et- cPtatfarmanuhusnu.SCl. 107 
taris ou. 6. 177 ttttihus dtponuuihus p:o to qui pote• 
telles m iorvm tdHmoniis fìnguJnes fl:uus di poft eorum pt1blt-.it1onem 
non ptc,hunrnu, 1 2... 1 ~ 1 cos repellere, dc fadli non crcJi,ur 
tdles ftngul:nes p,oMt adus reittuhi r ... 2.&. J 110 
lts,.-id vnum & tundcm finem ttndrn tof1nanda non funt quz ~h infolerda 
tts,nu. 17. 181, indi,h font npert2 vtl a puuer1ì1 
tdhum dcpofitiones in puNkvm redi f10-.. fra,is iudfribus funi aéla numero. 
l'ìeif1fl:rumcnrum,pe1petuam ha"ent 2.'llt 1 1c7 
firrnit:mm.nu.65~ 2.J tormentum, All tormenta peruenit:n• 
tdbum Rd.-s.d,g-nitu,morte & gr:zui- dum dl,cum fufpeth lunt ui nume, 
tas.txaminandi funrnu.4. 14 ro.69. 1.J. 
tdlium m formauones, mtenag:u1011es coi mt'ntJ non quanta 2ccufator potiu 
repetmones &· conform.ttiones.an & Ja, hJbenda fur.r,(ed ut m,ùr:ttc ra-
quan,lo partibu, cdi dtbuut nume~ tioois tcmperamtnta ddìdennr nu-
TC'.11. &. 2 ?.. 5 2, mere, 6. 1 z+ 
tdl1um ,,pw•iotn criminalibusan co tormentJ cruddia fubffinme gnuiu• 
mit1ipodìtn11.4. 100 dl,quammouemno.8. US' 
tdHum 1uramcnta poifunt a iudice) re• torquendus pduf qu;im ll&etur funi,u-
.W,èt~ R E P E ~ T O RI V M ... 
~ulo.in frewt tfs a:ur~s fe cruc~s aut furca fufpenditur.nu:'t 8, t 6.z 
Jl&I Btatre rtu 9 te'«; alus membns tranGgens crimen conflter1 videtur 49-tt,Uflldo non d~t • 12,7 quo dt accufatus,BG vmit puniendus 
Potusan_tetortur urndie.cibusne<IJ nu.s-.. • . 14J · 
~ttus qui in tort a.rn n~.51. 1 l. 7 tranùg1 pottff in ptna faogu1n1s, exce~ 
tetur1Jiberatu ura delltìum non con pto adulterio.nu.6 • 14 r hlero.t.. rnu.98.fol, 12.& nu .. tumultus,Proptertumultum &fcanda 
_fot-suubrotuitur . 1 G I lum aliqua poft ponuntur & fiiit quae 
t t~a crimen inu ~b~ ex tortura no po- aliter non fiertnt nu 39• 1 J 7 
0~n aHu111 enit,1_1u.99.. l. 1 turbilm flue pleJiem decem faciunt nu, Canf tSlìQnt111 r,vt teffts > extu tortura I o , 5; teff nu.41 • \tiftl.nuocare non po- tu:or fufpettus offici iudids remouctur torau, non pre 129 nu • .2.J,fot.2..&numero. 2-6. 14+ 
Paf'euerat in ced~ntibus iudiciis, iì tutor tutdam adminillrans loco domi• 
ltatuius rcrih confesGone non potefl ni habetur.nu.1 ;. 37 
J"um,fì f.·iuit ere,ipfum fponte confef tutor non impedirur probare contra .. 
f'ecus fl iudt ~um fine iudsctis tortum l'jum verborum tdiamenti a quìbus 
llu. I J .& 1 eia precesfìfent tormenta recesut nu.; i. . 88 fortus {ì co· 4 • 1 JZ. tutor :,doltam corrumpens deportatur 
~omphcetfi~et~r. & aliquos r:im1ua bont~ omnibus confifcatis.numero.~1, 
Pter hoc a ct11111~ts accufat non pro- 1 6; 
di niR 1 _ccf~b.u font depnhenden .. 1. 8•. a 
1
-' uperGt indida numero. 
lor tura • I 3 :Z. a. in ~au8s capitalihus &: in dcli 
rr:s ~troctoribus adhiberi debet nu-
tor:o. 97. . . 12, 
ra gr~.11or dl,quam vniufque ma 
nuubfcdìo.nu.7 • 1z.4 
tortura In grauiorihus deli<'èis contra 
t:D1ne1 ~dhiherur nu.1s. 1.2,; 
rtura In omnibus cafibu$ locum h.t-
. be! ~recedentihus iudictis,nifi in cri• 
· nmubus in iure esprtsfts nu. q. 12. ~ 
tortura an plura indicfa requfrat. v,et 
!num.nu. 14. r2.5 
to_rn~ra vhi abfunt inJicfa futficientia, 
In tllorum defet¼um aJ terron:w4 o .. 
tcfl prefentart nu.3 %.. ri 11L6 
Cortura quomodo posftt prtfentari nu .. 
mcro.33.&.1 4 • 11,n 
torture a quo incipi debeat numero.1. 
&.2.. ll-7 
tortura plerique defìcere folent.nume. 
J'0,8. u.8 
Tr.1datus dc ocddendo qualiter pu-
11iarur.nu.G, &.8. 98 
,aransfuga ad hoffes confìtium prind-
pu manifdbn$ aut viuus txuruur. 
V 
Agabundus Potdl ubilibet con V umiri.nu.7.2.. 1.1 Variat10 admittitur circa res di 
uerf as nu.4;. 2. t 
V a rie tas loci & temporis in teffihus 
quando eorum dit'èa rtprober. nume .. 
ro 11. 18 t 
V :dlum in vinets vd campis de noae 
facicns a qualibet impune occiditur 
nu.S7• 164 
Vbi te inuenero ibi te iudicabo.nume-
ro. 50: 12.1 
Venerare fpedes dl perdicfonis,nume• 
ro.14. · S9 
V ente facititas prebet incentiuum dc• 
linquendi.nu.1 ;8.fol.14-, numer.z.o, 
fol, 1; e;.& nu,98, . 17J 
Venie fpe.quis peccare non dehet nu .. 
mero. I ;9, , 54 
V erba in preparatoriis iudidorum d~• 
bene in faùòrem aftoris inmp1 etari, 
nu.1. H 
V erba cum dfeltu font accipienda nu 
mero. H • . . 6 J 
v crbum Qat more duorum vd mum 
nu.G, e;?. 
vcrbcra magiari vel parcnti5 e'!'~ndi .. 
e u 
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.Uata non puniuntur nu- tuna,lìcut in corpotc & fama. numr. 
. •s~ ro,41, · 4 , 
,. pena ck' ure canonico locu V ìndidam ri -'are culpa dì in grauio 
rw.53. 189 ribusdeliéHsnu,137. . 14 
.1,3s vbt aliis ~ rob~ti_ ".!hus iUumi V:•n~Htte genus hondlum & magnu111 
. ri non potdl in crimmmus f<- ti :m 1goofcue nu.36,. , l o 
dis .quei1io a~hiberi debet. intcrrogan V fo ans duitatis muros>capitis ful- at 
òiqu:rfunt ei,nu.95. 12 difcrimen.nu. 12.~ 16t. 
Vfrm ·us &: conuerfa ti(• domus malefì Violatiovirginita isqualimdignéfra 
ci' connnislì flcitiudìcium. numero,. tur nu. 10. fol. ìte-& nu r6. ,4G 
3 9 . 148 V folentfa ali cui ill~ta,rhnr -e ~ote~ 
Vicini mJ tctìdum iuxta eos perpetra.. conuocatìs amid: tu,,uritc,. numero. ' 
tum (ci t prcfummuntur. numero.. 2.1, · 62. 
1. 6 5. 16 \7 foientfam qui bis aut ftpius perpe• 
Vicini an citati dcbeant ad defen!ìo, traffe conuincuntur qualiter tcn.e n• 
nemalicuiusnu.2.s. H turnu,47, 94 
Vicini capj poffum per èff'iciaJes, qu~ viclentum intcrficiena fecurus dt nu.-
do maldicfa occulta commi,tuntur. mero. 60. 139 
nu. J >• · 8 3 vir accufans uxorem dt adulterio rt• 
Vic'ìt't a conuiéto aduerfario predum -p1:nfr,jr,mulinc contra eum ea:dpit\\ 
repor~ibit. vbi res publica & pcrfona , e.quod ipfe idem crimen qui cornmif 
p tiuata offenfe ùmul inueniuntur nu fiuxcepdone probata,nu,49. l<6 
mere. 1 1. · H Idem Ì1 exdpiat de lcnodniotnumeri. 
Viétusuidori etfam in criminalibus in 5u 1cb 
npcnfisdamnatur.nu.11 4: 13 virgrauius quam mulier punitur.nu" 
Vi8:us prefens,fumptus fuos de conde- mero. 38.. l 6o 
natione deducet nu.2.7. 78 vi C:iipu t dl mulieris.nu.49, · "-.• 
Et pnter e:rpenfas potdì de Calumnfa " iris feminas fubditas & pene famulat 
punm.nu.2.$. 78 ltz effe voiuit nu .. 47. 4S" 
Vilis admimtur fo tellem contra vilem virginitatis violatio,fupra fo Vtrt·v10, 
nu._ 77 • · 107 Iario. 
Vilts torquttur vnico iudicio & {emi- virginem Deo dicatam r.apitns>vd al .. 
plena probatione.nu. 1,. - 146 terius vxorem> :iuxfliumq, inuafion:is 
V iles cnmburuntur vel {urca fufpendii tempore prtbens,mortis danatur fup.-
tur nu.14 i. 14 plicfo nu: ;# • . . ~ 60 
Vim ui quando repdlere non liceu 'Virginum nptores ab eccldla mum .:x 
nu.56. 138 uahuntnu.14. . l 9 
Vim ui repd lèrt Iicet in continenti,11 o virginu-m rapror impune a cuilibec :ic 
autem (:X interuallo.nu.57., 178 dditur.nu.> 6. 45 
Vim faébm perfone in ipfo negodo de v ite praecedemis qualitas indicia dt• 
fendendo.non vlcifcendi caufa f.icere dit.nu.17» 1 l-f 
prefummiturnu, s9. 1.39 tltio quando offenfo permiifa · fit nt1.-
Vim tllatam nbus incontinenti & in, mero. 34.. 4+ 
furendam vd quam cìtius quis fit vltfo canonico e:urceturJnon folum ili 
colkéHs amicis repdler~ pocea nume ~bntes>fed etfam in redpicntts nume 
ro.61. 139 10 2 1. · ·· ~ • tlG 
Vinculorum vetbcratio-cui imponatur vltio dttfucnda non dì in crimine ho.-
,iu. 1 1. 1 57 o~iddìf& in alii$ &rau1onbus caufi's 
Vindic<ta pcrindeeft in pccuni~ & fo r nu, •~ i 9 s 
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bi faccre ,1uando liete n . O R I V. M : . 
,,lion~m B 8l. 18,fot : h8' nu,40 •• 1.u- ,yc-'X unius 'iudid& rurp. 
wiro. ! 7. ndd 'l' pro om, J• ro.43.. • 
vn:ueri1~ eim;us indulgciut nu.35. tiii wulnera mferrcn141.._qddo. 
u <W) pt.tttt3.t1 . ueni quomodo r .1 • J & uulneratus mo~r,qw 
vr.tuedìta~~e~t~~at.nu,~2-• , t a- tcnetur.1 ;. 16.17.18.&, 19. 
~1. &: punttt t 1.enecur de do' 70 i'ulnus femper mortale pra:fum 
vmuerR!2' non habeat nu,r i ~.i nu.s, . . . -
liutn~inR r:1tttm hunc dolr""- 7 1 vutneratu, qui rurrexit & poR trtduw 
vnh:e,fhaS rat~ d lo-r- ,'lAum ~ ambutauit & decesfir,ex uulnere _ de-~ - · ,ra orem ( 0 ,, ,ocuratoris te cedlifem pl-:tfummitur nu.6. 'l7 
"'.. .. 71 vulndatus qui poft uulnus dectstìt, di 
1 thet,cum de{igna• huhlfmodi vulneredecufiffe uidetul' 
t,a w~esdo1 :aiium nu.64. 7 I nu.7. 17 
vniv~, fìc:, s ,Jetmqui5 extra rcs &; nego vulneratus non pr;ie{ummitur mortuua 
eh vnfuedi!~ltl$ qualitcr citati de.. ~x uulntre.quod non durauit ufque 
l)tas m•.6 t. "71 admortcmnu.u... 1"7' 
vr.foru G'ta~ cdminaliter accufat:t, pro vulneratut ;,n pr.refummatur es uuJn~• 
syn .1cu r.cfp oderuenetur nu,69. 71 re mortuus, fi alfa pofiea -fupuumit 
v ,fo«'. rfitas non hahens sy11dicum tene fofirmitas nu. l 3. &. • 4,, I g 
tn :· &. ,:oih ur creare nu:7 • . ,, . :- 71 vulneratus a pluribus & nefcitur a quo 
· vnb ~, iì:a.s dtau iì non copare-t~ q;tl..id tì periit,an omnes pena capitis punia 
or ".: YU ,H i -..itbcat nu. 71.,. "7 t tui-, vd pecunialiter ad dina & inte-
t1r1 .u-:?faas condemnata non hab'eJl.s bo rdfe ttnf·atur vtl aéttone iniuriarum 
~ -l ~ommunfa ooUed,im imponere co inquantfr iudcx dHmauerit nu,H ,37• 
giturn!l.72,, 71 &.,38. f.169.11,171,f.,75. &n..,.n8.lH 
\'nhmùtae condtmnata ex deli~o,col vxor qu;ie in maritum peccault {'Ot ab 
b!ta-imponitur per ·capita.no. 78• 7 'l- eo corrigmdo iudicati nu~4 1. 12.f 
vniuerffta,e condemnata pro matefi._. vxord¼ de·'familia.11irum nu.44. 4s-
cfo,quH1bet de u1Ua tenetur in foli- vxor tempera.te potdl .a uiro ·,a,fHgari 
cì~m nu,79.. . 7 2, nu.43~ ,4f 
\'ntuerRtase:z qu1bus ddUHs ttneatur.. vxor quibus cafìbus non :fit rdHcuenda. 
:S :1 .. cum frq. 72, uiro.50. 4; 
l'ntuerùtati quo,1 debetur°'lìngu1is •de.. vxor quare caput fuum udar~ debear .. 
bet~r nec quod dcbet vniuerfitas fin nu,.q:8. 4J 
gl:'h debent nu .. ss.. . 7 3 noralteriusaduherati,an ab a·Jiquo 
\'ntue!fì_tas quid lh nu, 9·1.cii f-eq._, 73 ud fodicari vet d ifpom posfit & pcr-
vn~~tifius_ n?~ potefl cri~~nahter pi.l- mittarur nu. 5 $• • 46 
n~d,fe~ crn:d1ter conuen1ri.nu.108 74 "VliH>r adnlttrata uuo ·eccidi non dcbet 
Vntu~t fitas quo cafu per criminaliter n u.. t 6 :1, 46 
"~~;~!~~i- ~u.11_6. . . . 74 vxo_rdiu-c~m uirocobabiuns prtfum 
1 ., rm-u à1fputatto pertmactbu,s muur-,aheo cogntta nu .. 1 7. 1. 52, 
"~:u~·,~~rnda nu. 1 2• . • i 5 3 vxor finrit llipubta dotem ft'hi reddi, 
1 e: & p ropofitum dlibnguunt Hcet certum flt.quod fHpul.1ta no fuc ma eit i::1a.nu, 21 • . . 
volun•u& (ì l l-j ru nu.21..fol. I s-2..& nu. ii. 1-sz. 
tuue~it propo tturn n?ctndi ca m v:xori vd marito,,le rebus amotis per. 
\'ox pr~co~:;en co_n1!ah1tur_..n.22., tt; mittendum dt de ·quibufdam iuGuri• 
fol.8.nu.85 l'1aucis inot~fm nJ.J,81-. dum defene,& dequihufdam _proba 
• • o •9:nu,3 •• <>9 renu,42-. - I a, 
,axvmuooxnulliùs nu,.1-6. "'i • F I N 1 S. 
~,t~\l ~. 
